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PARTE PRIMERA. 
B I B L I O T E C A BOTÁNICA H I S P A Í i O - l U S I T A N A . 
ENUMERACION METODICA Y ANALITICA 
# • 
DE LOS ESCRITOS ESPAÑOLES Y PORTUGUESES, TANTO IMPRESOS COMO INÉDITOS, QUE INTERESAN Á LOS 
BOTÁNICOS BAJO DIFERENTES ASPECTOS, Y DE LOS PUBLICADOS EN OTRAS NACIONES 
SOBRE LA VEGETACION DE LA PENÍNSULA H1SPANO-LÚSITANA. 
Sciat Botanicus (Hispan'» sludiosiu) quos evolvat auciores. 
LlNNEO» 
PROLOGO DE LA PARTE PRIMERA. 
E L conocimiento de los escritos que han ido enriqueciendo sucesivamente 
una ciencia cualquiera, no es mero objeto de curiosidad para quienes la culti-
van, y si puede haber alguna exceptuada, está lejos de serlo la de las plantas. 
Así piensan los que estudian con profundidad la Botánica en sus diversos ramos, 
ó se dedican á investigaciones algo importantes sobre los vegetales de familias 
ó regiones determinadas. Por esto, en beneficio suyo, "se formaron antigua y 
modernamente las varias bibliografías, mas ó menos metódicas y circunstancia-
das, que comunmente se titulan Bibliotecas botánicas. Bien conocidas son las que 
publicaron los célebres Un neo y Halle r en el siglo pasado, demostrando, al ocu-
parse en tan penosos trabajos, el interés que les atribuían dos hombres de ta-
lento igualmente extraordinario. 
Pocas son las obras españolas que Linneo y Haller incluyeron en sus respec-
tivas bibliotecas, ni tampoco Seguier habia cuidado mucho de hacerlo en la su-
ya , y esto seguramente por la dificultad de conocer mas allá de los Pirineos 
cuanto en España se escribe y publica. Asimismo faltaron muchas obras espa-
ñolas en la Biblioteca banksiana, y bastante escaso es el número de las mencio-
nadas por Sprengel en la Historia re í herbarice, sin que en .las mas modernas 
bibliotecas botánicas se supla por completo el defecto, particularmente en lo que 
concierne á las publicaciones del presente siglo. La Biblioteca de Miltitz, impresa 
en i 829, y la deKrüger , que lo fué en 1841, solamente contienen las obras es-
pañolas mas notables y conocidas, conforme lo exigían la extensión y límites 
que cada uno se habia propuesto en su trabajo. El Thesaurus literalurcB botánica, 
cuya publicación, hecha en Leipsig, se terminó en 1851 , es seguramente la B i -
blioteca botánica mas completa que existe, y con todo, fuera en vano acudir á 
ella para formar cabal idea de la literatura botánica española. 
Cerca de un siglo ha corrido después de haber publicado Quer su Catálogo 
de los autores españoles que han escrito de Historia natural , escasamente instructi-
vo á la verdad y nada especificado, sin que por eso deje de ser útil como medio 
de facilitar las investigaciones acerca de los autores contenidos, aun cuando al-
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gunos de ellos no merezcan ser examinados. Un trabajo semejante, pasados po-
cos años , hizo Capdevila, correspondiente de Haller, y aunque no haya sido 
dado á luz, se sabe que comprendía mil ciento cuarenta y nueve autores, cir-
cunstancia suficiente para deducir la parcialidad con que fueron calificados de 
naturalistas. Es probable que Asso hubiese demostrado verdadero conocimiento 
de los escritos, y en su calificación buen criterio, al hacerla en una obrita sobre 
los naturalistas españoles, que pensó publicar antes de terminarse el siglo pa-
sado. Posteriormente nadie se ha ocupado en formar alguna noticia completa 
de nuestros escritores naturalistas, y lan solo se hallan varias diseminadas en 
distintas obras de autores no todos competentes para juzgar las de Botánica y 
demás partes de la Historia natural. Resulta de ello que ni aun entre los españo-
les sea fácil rebuscar bien todo lo escrito en España sobre estas materias. 
El honor nacional y el interés de la misma ciencia exigen, á la vez que l le -
guen á ser mas conocidos nuestros escritores naturalistas, tanto antiguos co-
mo modernos, no tan escasos ni insignificantes como muchos creen. La Botáni-
ca particularmente debe á España importantes trabajos, que han contribuido 
notablemente á sus progresos dentro y fuera de la Península. Enumerarlos me-
tódicamente y procurar que de ellos se forme justa idea es el objeto de este es-
crito, fruto de investigaciones un tanto fatigosas, iniciadas á impulso del amor 
patrio, y seguidas con perseverancia de tiempo en tiempo, debiéndola en parte 
á las excitaciones de personas amantes de la ciencia, algunas extrañas á nues-
tro suelo. Entre ellas merece ser particularmente mencionado el conde Leo 
Henckel de Donnersmarck, botánico prusiano, que en carta escrita desde Mer- , 
seburgo, á mediados de 1851, no solo contribuyó al objeto de la obra con i m -
portantes indicaciones é instructivos consejos, sino que se mostró dispuesto á 
sufragar los gastos de su impresión, creyendo próximo el momento de hacerla. 
Faltaban entonces pormenores, que un alemán erudito no podria dispensar, y 
convenia además escudriñar mejor algunas bibliotecas y archivos para recono-
cer varios escritos, tanto impresos como inéditos, sobre los cuales no se hablan 
hecho indagaciones bastante minuciosas y exactas. Ocupaciones perentorias de 
diferente índole, y sobre todo, la ocasionada por la confección de un extenso 
Curso de botánica, ya publicado, retardaron el tiempo de refundir y terminar 
este trabajo, que por su naturaleza no podia menos de necesitar calma y de-
tención. 
Habia sido el primer pensamiento hacer una Biblioteca botánica española , con 
exclusión de los escritos concernientes á España que fuesen de autores extran-
jeros; pero razones de conveniencia y de utilidad científica aconsejaron formar 
una Biblioteca botánica hispano-lusitana, donde se hallasen, además de las pro-
ducciones portuguesas en unión de las españolas , las relativas á la vegetación 
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dé la Península hispano-lusitana, debidas á talentos de otras naciones. Los que 
se ocupen en estudiar esa multitud de curiosas é interesantes plantas, tan va-
riadas como lo es el clima desde los Pirineos hasta la costa de Africa, reconoce-
rán ventajasen tener reunido todo cuanto hay escrito sobre ellas para facilitar 
ulteriores investigaciones. 
La Biblioteca está ordenada de un modo tal, que revela los principales aspec-
tos bajo los cuales parece conveniente mirar los estudios botánicos entre nos-
otros. Adoptar; una clasificación general, y en este concepto aplicable al con-
junto dé la literatura botánica, ofrecía dificultades, y baria demasiado patentes 
ciertos vacíos que presénta la nuestra. Diez son las secciones establecidas, y 
cada una de ellas se funda en consideraciones especiales, cuya importancia gra-
duarán las personas entendidas. El rigoroso orden cronológico , seguido en la 
colocación de los trabajos concernientes á cada sección, manifiesta los sucesi-
vos progresos de los estudios botánicos bajo los aspectos que son considerados, 
y equivale á su historia. Desvanece las dificultades inherentes á este orden 
el índice general por autores, que se halla al fin de la Biblioteca. 
Podrán echarse de menos otras secciones correspondientes á la Botánica apli-
cada, ó en sus relaciones cenias ciencias médicas, los varios ramos del cultivo 
y las artes; pero muchos escritos que conciernen á estas materias se hallan 
en las secciones establecidas por caber en ellas, y las obras que propiamente 
pertenecen á la Medicina, Agricultura en sus diversos ramos ú otro género de 
conocimientos ligados con la Botánica, exigirían investigaciones particulares, 
que se dejan para quienes puedan emplear sus ocios en verificarlas. En cambio 
de lo que se eche de menos, acaso se tenga por demás la inclusión de ciertas 
obras históricas y algunas otras, que no parecerán propias de una Biblioteca bo-
t á n i c a ; pero el valor de las noticias que encierran y su novedad respecto de las 
épocas en que fueron publicadas, justifican tal inclusión, siendo, por otra parte, 
un medio de patentizar el interés y celo» con que muchos viajeros españoles, 
mas ó menos instruidos, procuraron dar á conocer, en tiempos remotos, las pro-
ducciones de ignoradas ó poco exploradas regiones. También se hallarán varios 
manuscritos, cuya existencia y grado de importancia apenas se sabe, bastando 
esto para que de ellos debiera hablarse. 
Las obras cuyo objeto no es único, prestándose á ser consideradas bajo dis-
tintos aspectos, pertenecen simultáneamente á secciones diversas, y para que 
ninguna de ellas quedase incompleta, fueron necesarias las repeticiones que se 
observarán, y que habrán de tolerarse, atendido el-fin propuesto, siendo, por 
otra parte, en corto número. El total de los escritos contenidos en la Biblioteca 
forma, sin embargo, una série con numeración exacta, habiendo tomado res-
pecto de las obras repetidas las precauciones que se notarán ; los escritos citados 
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ocasionalmente no entran en la serie, y se hallan bajo números correspondien-
tes á diversas obras. 
Desígnanse con la escrupulosidad posible las ediciones y traducciones de las 
obras enumeradas en la Biblioteca, y no se omiten los pormenores que hoy sue-
len exigirse; indícase el número de páginas, incluyendo como tal la última en 
blanco, cuando lo está, y las páginas de los principios se cuentan sin atender á 
la completa ó incompleta numeración de ellas, que se observa. Hácese notar la 
existencia de figuras intercaladas en el texto ó de láminas, diciendo el número 
de estas, y algunas veces el mérito que tengan. Se ha procurado asi dar una 
exacta idea de la parte material de las obras, lo cual no deja de ser importante; 
pero lo es mas seguramente el examen de su valor científico y de la influencia 
que hayan tenido en los progresos de los conocimientos que les respectan. En 
esta parte se ha procedido con detenimiento y mesura, procurando ser justo sin 
pecar de severo, ni tampoco de indulgente, como quien ama la verdad y toma 
en cuenta las circunstancias que merecen atenderse. Los elogios desmedidos, 
harto comunes en los apologistas de nuestros escritores científicos, repugnan á 
la buena crítica, y solamente pueden disculparse cuando aparecen en contra-
posición de las falsas y ridiculas apreciaciones que de nosotros y de lo nues-
tro suelen hacerse al otro lado de los Pirineos, donde la inmoderada presun-
ción y la ligereza alternan no pocas veces con el mérito. Sacrificándolo todo al 
deseo de ser imparcial, no tendrán justo motivo de queja si se vieren menos 
ensalzados de lo que quisieran por ventura algunos españoles contemporáneos, 
cuyas producciones se examinan, poniendo á la vista los datos para juzgarlas, 
mas bien que emitiendo un juicio explícito de ellas. 
Los que calculen las dificultades que presenta un trabajo de esta naturaleza, 
llevado á término con las condiciones indicadas, harán justicia al autor, y cuan-
do menos reconocerán en él nobles deseos, nacidos de patriótico y desinteresa-
do celo científico. • 
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BIBLIOTECA BOTANICA HISPANO-LUSITANA. 
SECCION PRIMERA. 
Interpretaciones, extraclos, comentarios y ediciones españolas ó portuguesas de autores griegos 
y latinos que tienen relación con la Botánica. 
t i Pedacii Dioscoridis Anazarbei de me-
dicinali raateriá... Joanne Ruellio suessio-
nensi interprete. «Impressum CoraplutiCar-
j petanise in officina Arnaldi Guille!mi, atque 
nabsolutum ii i i nonas í'cbruarü anno á na-
tali christiano MDxvm. s—Un tomo en 8.° ma-
yor, sin paginación ni foliación. 
Existe en Madrid un ejemplar de este l ibro, rar ís imo 
y casi desconocido, entre los manuscritos de la B i -
blioteca Nacional; es la primera reimpresión que 
se hizo del Ruellio, publicado en París dos años an-
tes. Débese la edición coaiplutense al célebre hu-
manista Nebrija [Antonio), que la adicionó con dos 
trabajos: el uno tiluiado DeDioscor idepat r iá et cé-
lale el professione ex variis aucíoribus ab Antonio 
Nebrissensi decerpta; y el otro, mas importante por 
ser un Lexicón illarum vocum quce ad medicamenía-
riam ar íempert inent . Ocupa este 25 folios, que ter-
minan la obra á continuación del Ruellio, cuyo ú l -
timo pliego presenta las signaturas x, xu, xm, xmi , 
xv, xvi , y los demás folios sin ellas. El Lexicón tiene 
la correspondencia castellana de muchos nombres 
griegos y latinos de las plantas, y seguramente ha-
brá sido consultado con fruto por los intérpretes 
posteriores que existieron en la Península. Pero 
Nebrija á su vez pudo tener á la vista el Libro de 
las propiedades de todas las cosas, de Bartholomceus 
Anglicus, traducido por Burgos {Vicente), é impreso 
en 1494 por Meyer enTolosa; la Obra de agricultura 
de Herrera {Gabriel Alonso), publicada desde 1513 
en Alcalá de Henares, así como el Compendio de los 
boticarios, compuesto por el doctor Saladino y tradu-
cido por Rodríguez de Tudela {Alonso), habiendo s i-
do impreso en Valladolid un año antes, ó sea en el 
de 151S, donde lo fué también en 1516 El Servidor, 
libro veinte y ocho de Albuchasis, trasladado del la-
tín, y no del árabe, por el mismo Rodríguez de l ú -
dela.—Wzy otra edición del Dioscorides traducido 
por Ruellio hecha en Valencia por Miguel Sorolla, 
1626. 
Glossa litteralis in primum et secun-
dura naturalis historise libros Plinii.—Por 
López de Villalobos [Francisco), Alcalá de 
Henares, por Guia ó Eguia, 1524, un tomo 
en folio, de 106 f o l , con 12 de principios 
y 2 al íin. 
Carece de interés botánico , como que no tratan de 
Historia natural propiamente los indicados libros. 
B . Joannis Andreas Stranei Valentini Hy-
podiaconi Annotatinnes in C. Plinii secundi 
naturalis hisíoriíe libros xxxvn.—Copia ma-
nuscrita de anotaciones inéditas hechas á 
Plinto por Esírany (Juan Andrés), y conser-
vada en la Biblioteca Nacional, un tomo en 
fól., de55-2 fól. 
Hállase en el último de los fóiios ia nota siguiente: 
'(Supremam vero manuni tnnscribendi imposuí t 
Michaeilus Joannes ünt ino Gandise, octavo idus j u -
Hiass anno 1531 ex quo verbum illud increatum ex 
virgine Matre caro faclum liahiL.bat in nobis. » No 
es obra de interés botánico. 
4 . índex Dioscoridis. Ejusdem historiales 
campi cum expositione Joannis Uoderici 
Castelli albi Lusitani.—Por Rodrigues {Juan), 
llamado Amalo Lusitano, Ambéres, por la 
viuda de César, 1536, un tomo en fól. 
5. Aristotelis... do naturá stirpium liber 
unus et alter... ex graséis latini facti.—Por 
Laguna [Andrés), Colonia, por Juan Aquen-
se, 1543, un tomo en 8.° menor, de 39 fo-
lios. 
Algunos ejemplares se hallan unidos al Liber de v i r -
tutibus, del mismo Aristóteles, traducidoigualmen-
te por Laguna, cuyo retrato está al liu de este l ibro. 
Castigationes... in translationem octo 
ultimorum librorum de re rusticá Conslan-
tini Csesaris per Janum Cornarium physi-
cum editam.—Por Laguna [Andrés), Coló-
i 
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nia, por Juan Aquense, i 543, un tomo en 
8.° menor, de 43fól. 
Desistió de dar á la prensa los indicados libros De re 
rusíicd, que habia traducido, y se limitó á corregir 
la interpretación publicada por Cornario. Versan 
sobre los animales y su alimentación. 
7 . Observationes in loca obscura Plinii. 
—Por Nuñez Pinciano [Fernando], Sala-
manca, por Junta, 1544, un tomo en fól.; 
Ambéres, por Nució, 4o47, un tomo en 8.° 
Esta edición fué citada por Quer como de París , 
mientras que Nicolás Antonio la puso con razón 
como de Ambéres . Carece de interés bo tán ico . 
H. (478 bis.) Nicandri Colophonii poetse et 
medid antiquissimi clarissimique Theriaca. 
—Por Esteve {Pedro Jaime), Valencia, por 
Mey, 1552, un tomo en 8.° menor, de 93 
fól., con 4 de principios. 
Alterna el texto griego con la traducción latina en 
buenos versos, y estos se hallan acompañados de 
importantes comentarios, que acreditan los conoci-
mientos nada comunes que Esteve tenia de los se-
res naturales, y en particular de las plantas. 
O. (480 bis.) In Dioscoridis Anazarbei de 
materiá medicá libros enarrationes. —Por 
Amato Lusitano, 6 sea Rodrigues {Juan), Ve-
necia, por Scoto, 1553, un tomo en 4.° Es-
trasburgo, por Rihel, 1554, un tomo en 4.°, 
de 536 pág., además del prefacio é índices. 
Venecia, por Ziletto, 1557, un tomo en 4.°, de 
514 pág., sin figuras; Lion, por la viuda de 
Arnolleti, 1558, un tomo en 8.°, de 807 pá-
ginas, con 76 de principios y 16 mas al fin, 
llenas de figuras, añadidas á las del texto. 
La última edición, además de contener varias anota-
ciones de Ruperto Constantino, abunda en figuras 
grabadas en madera, que están tomadas de Fuchsio 
y Dalechampio. 
10. Annotationcs in Dioscoridem Anazar-
beum.—PorLagma{Andrés), Lion, por Ro-
ville, 1554, un tomo en 8.° menor, de 340 
páginas. 
11. (480 íer.) Pedacio Dioscorides Ana-
zarbeo, acerca de la materia medicinal y de 
los venenos mortíferos, traducido de lengua 
griega en la vulgar castellana, é ilustrado 
con claras y substanciales annotaciones y 
con las figuras de innúmeras plantas.—Por 
Laguna {Andrés), Ambéres, por Lacio, 1555, 
un tomo en fól., de 616 pág., con 8 de prin-
cipios, 24 de tablas ó índices al fin, y muchas 
figuras grabadas en madera é intercaladas 
en el texto; ¿Madrid, 1560? Salamanca, por 
Gast, 1563, un tomo en fól., de 616pág., con 
12 de principios, 28 de tablas al fin y figu-
ras intercaladas, teniendo en los principios 
el retrato de Laguna grabado en madera; 
Salamanca, por Gast, 1566, un tomo en fól., 
de 616 pág., con 12de principios, 28 de ta-
blas al fin y figuras intercaladas, teniendo 
en los principios el retrato de Laguna gra-
bado en madera; Salamanca, por Gast, 1570, 
un tomo en fól., de 616 pág., con 28 de prin-
cipios, 26 de tablas al fin y figuras interca-
ladas, teniendo en los principios el retrato 
de Laguna grabado en madera; Salamanca, 
por Bonard, 1586, un tomo en fól., de 616 
páginas, con 26 de principios, 26 de tablas al 
fin y figuras intercaladas, teniendo en los 
principios el retrato de Laguna grabado en 
madera; Valencia, por Sorolla, 1636, un to-
mo en fól., de 616 pág., con 20 de principios, 
28 de tablasal fin y figuras intercaladas, fal-
tando la carta nuncupatoria de la primera 
edición; Valencia, por Macé, 1651, un tomo 
en fó!., de 617 pág., con 18 de principios, 
27 de tablas y figuras intercaladas, faltando 
la carta nuncupatoria de la primera edición; 
Valencia, por Sorolla, 1677, un tomo en fó-
lio; Valencia, por el heredero de Macé, 1695, 
un tomo en fól., de 617 pág. ,con24 de prin-
cipios, 31 de tablas al fin y figuras interca-
ladas, faltando la carta nuncupatoria de la 
primera edición; ¿Madrid, 1695? Madrid, por 
Fernandez de Arrojo, 1733, con adiciones 
de Suarez de Ribera {Francisco) y Uumnas 
grabadas en cobre, dos tomos en fól.; Madrid, 
1752,1a anterior edición con portada nueva 
al parecer. 
La Materia medicinal de Dioscorides, traducida por 
Laguna, fué por mucho tiempo la obra de Botánica 
generalmente consultada en España, y g o / ó de 
grande reputación el mismo Laguna por su trabajo, 
que hizo con el de Matiolo á la vista y tomando mu-
chas de sus figuras. También tradujo al castellano 
el Liber Parabilium de Dioscorides, que Ja no An-
tonio Sarraceno habia trasladado del griego, y la 
traducción de Laguna faé impresa en Valencia, por 
Macé, en 1S6I, un tomo en fól. Aunque edición he-
cha en Francia, conviene además indicar aquí la si-
guiente : P. Dioscoridis virtutum simplicium mcdi-
cinarum liber curá Antonii de Toledo, Lion, 1S12, un 
tomo en 4.°—Existe un códice griego de la obra de 
Dioscórides en la Biblioteca Nacional, según I r i a r -
te {Juan), Reg. Bibl. MatriL, cod. MS. 1,438. 
— 3 
13. In Dioscoridem annotationes.—Por | 
Plaza {Juan). MS. 
Existía á fines del siglo pasado en el colegio de los 
Santos Reyes, ó de Villena, en Valencia. 
13 . CajiPlinii secundi naturalis historia. 
— Alcalá de Henares, por Villanova, 1569, 
un lomo en 4.°, de 62 Col. 
Es una edición parcial del Plinio, que contiene el pre-
facio del mismo, con sus libros séptimo y octavo 
completos, los cuales tratan del hombre y de los 
animales terrestres. No presenta, por consiguiente, 
interés botánico; pero debe citarse el ejemplar 
conservado en Madrid entre los manuscritos de la 
Biblioteca Nacional, con notas autógrafas de Arias 
Montano. 
I I . Historia natural de Plinio, traducida 
y anotada.—Por Hernández {Francisco), MS. 
conservado en la Biblioteca Nacional, nueve 
tomos en fól.: i de 340, iide234, m de 273, 
iv de 304, v de 259, vi de 287, vn de 220 fo-
lios, los cuales contienen los veinte y cinco 
primeros libros de Plinio, y en los dos to-
mos restantes, uno de 341 y otro de 264 fo-
lios, hay los borradores ó duplicados de los 
libros séptimo , undécimo y duodécimo en 
aquel, y de los cinco primeros en este. 
Hállase una dedicatoria á Felipe 11 y la prefación del 
traductor al principio del primer tomo.—También 
existe de Hernández, en la Biblioteca Nacional, un 
tomitoMS. en 4.°, de 146 fól., que contiene un Com-
pendio de Filosofía moralsegun Aristóteles, con otro 
delosphysicos que trata de los principios delascien-
cia natural y del libro de ánima del mismo Aristóte-
les. Además , en la biblioteca de la Academia déla 
Historia se hallan otros escritos filosóficos, inéditos, 
del mismo Hernández, titulados Qucestionum stoica-
rum líber unus y Probletnatum stoicorum liber mus, 
ocupando ambos 6 Í pág . en fól. 
15. Parecer de que las cubebas son el 
carpasio de Galeno.—Por Velez de Arcinie-
ga {Francisco), ¿Madrid? sin año, en 4.° 
l O . Información y parecer de lo que son 
cubebas y quién las comenzó á usar, y có -
mo no son el carpasio de Galeno, y que las 
que ahora tenemos son las mismas que co-
nocieron los primeros árabes.—Por Corta-
villa {Diego), ¿Madrid? sin año, en 4.° 
1?. (507 bis.) Historia natural de Cayo 
Plinio Segundo, traducida.—Por Huerta 
{Gerónimo), Madrid, dos tomos en fól.: i por 
Sánchez, 1624, de 908 pág., con 28 de prin-
cipios, donde hay malísimas figuras y el re-
trato del traductor, y con 28 de tablas al fin; 
i i por González, 1629, de 720 pág., con 16 
de principios y 16 de tablas al fin. 
El mismo Huerta habia publicado antes la Traducción 
de los libros de Cayo Plinio Segundo de la Historia 
natural de los animales, Madrid, por Sánchez, 
1599, un tomo en 4.° menor, con los libros séptimo y 
octavo completos, y existe otra edición, hecha en 
Alcalá de Henares por Sánchez Crespo, 1602, un 
tomo en 4.° menor, é igualmente la traducción del 
Libro nono... de la Historia natural de los pescados, 
Madrid, por Madrigal, 1603, un tomo en 4.° me-
nor. Pudo Huerta haberse valido de la traducción 
de Plinio hecha por Hernández, como medio auxi-
liar para las suyas, según sospechas de Gómez Or-
tega. 
18 . Pedacii DioscoridisAnazarbei deme-
dicá raateriá libri sex Joanne Roellio sues-
sionensi interprete.—Valencia, por Miguel 
Sorolla, 1626, sin figuras.. 
Es una simple reimpresión del Dioscorides traducido 
por Ruellio. 
19; Epitome medices. De differentiis her-
barura ex historiapUmlarumTheophrasti.— 
Por Sorolla {Ildefonso), Valencia, por Miguel 
Sorolla, 1627, un tomo en 8.° menor. Va-
lencia, por Macé, 1642, un tomo en 8.° me-
nor, de 94 fól., además de los principios. 
Como al fin de la que suena segunda edición se en-
cuentra el nombre del impresor Miguel Sorolla, é 
indicado el año de 1627, se deduce ser la primitiva, 
con los principios renovados. La obra es de mate-
ria médica con relación á las plantas de que habla 
Teofrasto, y termina con ciertas nociones patoló-
gicas. Paez de Castro (Juan) se habia propuesto 
hacer en 1547 una correcta edición de los escritos 
de Teofrasto, con observaciones propias. 
Pedacio DioscoridesAnazarbeo, ano-
tado por el Doctor Andrés Laguna nueva-
mente ilustrado y añadido, demostrando las 
figuras de plantas y animales en estampas 
finas.—Por Snarez de Ribera {Francisco), 
Madrid, por Fernandez de Arrojo, 1753, dos 
tomos en fól.: i de 240 pág. del libro prime-
ro y 224del libro segundo, con 26 estampas, 
además de 28 pág. de principios, con tres 
estampas, hallándose en una de ellas el re-
trato del adicionador, acompañado de los de 
Laguna y Dioscorides; n de 188 pág. del l i -
bro tercero, 226 pág. del libro cuarto, 132 
pág. del libro quinto y 88 pág. del libro sex-
to, con 34 estampas, además de 16 pág. de 
principios con una estampa. Madrid, 1752, 
edición no diferente de la anterior, pare-
ciendo la misma con portada nueva. 
4 -
Esta publicación es la única que hace algún honor al 
médico Suarez de lUbera , quien la adornó con lá-
minas abiertas en cobre, sustituyéndolás á las 6D0 
figuras, poco mas ó menos, grabadas en madera, 
que se hallan en la primitiva edición de Laguna, y 
(¡ue deben ser las mismas 630 tenidas en la Historia 
bibliográfica de la Medicina española por láminas 
abiertas en cobre; mostrándose en ello poca exacti-
tud, aunque sea efecto de buen deseo respecto del 
médico segoviauo. Lo que dice Colmenares en su 
Historia de Scgovia es probablemente aplicable á 
estos 650 grabados, primitivamente hechos en ma-
dera, que conservarían los herederos de Laguna. 
Pudo también haber incurrido en alguna inexacti-
tud Clavijo en nota del prólogo de su traducción 
de Buífon, supuesto que atribuye á Laguna cierta 
prioridad, que no le corresponde, respecto de tales 
grabados. 
Los doce libros do Agricultura que 
escribió en hitlh Lucio Junio Modéralo Colu-
mela, traducidos al castellano.—Por Alvarez 
de Solomayor{Juan María), Madrid, por Bur-
gos , 1824, dos tomos en 8.°: i de 322 pági-
nas, con 24 de principios; ü de 230 pág., con 
G de índices sin numerar y S2 numeradas. 
Es la primera traducción de Columela hecha en Es-
paña, porque los dos Rodríguez Mohedano {Rafael 
y Pedro) solamente hablan traducido antes el pre-
facio y algunos pasajes notables, extractando y ana-
lizando el resto de la obra en la Historia literaria de 
España, tomo vui, Madrid, por Ibarra, 1781. 
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SECCION l í . 
Obras españolas y portuguesas destinadas al estudio de las plantas mencionadas en la Biblia. 
^»». De iis quse scripta sunt physicéin l i -
bris sacris sive de sacra pbilosophia liber 
siogularis.—Por Valles {Francisco), Turin, 
1387, por el heredero de Bevilaqua, un to-
mo en 4.°, de 656pág., con 4 de principios y 
12 de índices al fin. De iis-quee scripta sunt 
physicé in libris sacris, sive de sacra pbilo-
sophia liber singularis. Cui propter argu-
raenti similitudincm adjuncti sunt dúo aiii, 
nempe Leviai Leranii de p^antis sacris et 
Franciscl Ruei de gemmis, ante quidem 
edíti, sed nunc ernendatius expressi. Lion, 
porLefebre, 1588, un tomo en 8.°, de 693 y 
283 pág. 
Hay otras ediciones con el libro de Valles solo ó uni-
do á los dos indicados. El de Valles comenta física 
y médicamente la Biblia, sin que contenga porme-
nores respecto á las plantas. 
S£3. Naturre historia prima in magni ope-
ris corpore pars.—VOY Arias Montano {Beni-
to), Ambéres, oficina Plantiniana, 1601, un 
tomo en 4.°, de 526 pág., con 8 de principios 
y algunas figuras grabadas en madera é i n -
tercaladas en el texto. 
Esta parle de la obra, que se proponía escribir Arias 
Montano, fué terminada por él en 159i, estando en 
Sevilla, y demuestra los conocimientos que tenia 
en las ciencias físicas y naturales, inclusa la Botáni-
ca, haciendo uso de todos ellos para explicarla 
Biblia. 
3 M . Tratado das significaQoens das plan-
tas, flores e frutos, que se referen na Sagrada 
Escriptura.—Por Barreira (Isidoro), Lisboa, 
porCraesbeeck, 1622, un tomo en 4.°, do 582 
pág., además del prefacio é índice. Lisboa, 
1623, un tomo en 4.°, Lisboa, por Lopes 
Ferreirá, 1698, un tomo en 4.°, de 528 pági-
nas, con 8 de principios. 
Es una obra curiosa por el ingenio y conocimientos 
que muestra el autor en la interpretación de los 
sentidos íigurados que tienen los nombres de las 
plantas en la Biblia. 
(263 bis.) Historia naturse.—Por M e -
re mberg {Juan Ensebio), Ambéres, oficina 
Plantiniana, 1655, un tomo enfól. , de 502 
pág., además del prefacio é índices, con fi-
guras. 
Al fin de la obra de este jesuíta madri leño se hallan 
interpretados diversos lugares de la Biblia, t ra tán-
dose además de las cosas maravillosas de la tierra 
de promisión. 
India sacra, hoc est supettise sacras 
ex utraque India in Europam pro interpreta-
tione facili ac genuina quorumdam locorum 
ex veteri Testamento, qui adhuc Europseos 
morantur interpretes. Opus posthumum.— 
Por Colin {Francisco), Madrid, por Fernandez 
de Buendia, 1666, un tomo en 4.°, de 507 
fól., con 8 de principios y 9 de índices al fin. 
Entre otras cosas, trata de varias producciones vege-
tales mencionadas en el Antiguo Testamento. 
' S é . Historia da creacáo do mundo, se-
gundo a Sagrada Escriptura e a melhor dou-
trina dos sabios. Na qual pela ordem dos seis 
dias da creagáo se da huma breve noticia 
dos elementos; da térra e seus miaeraes; 
das plantas e aniraaes; e últimamente do 
homen.—Por Dias de Sonsa {Manuel), Lis-
boa, 1825, un tomo. 
Es la segunda edición. 
-
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SECCION I I I . 
Obras de lo* árabes españoles publicadas, y las de los demás árabes traducidas por españoles, 
sean de interés botánico ó agronómico. 
». Liber de mediciná Averrois, qui dici- ¡ 
tur Colliget.—Venecia, por Lorenzo de Va-
lencia, 1482, untoraoenfol.; Venecia, 1496, 
con el The'mr Abynzoar, un tomo en rol. (Es 
la edición que dice Quer enmendada por Ge-
rónimo Soriano.) Venecia, por Scoto, 1S42, 
con el Theizir Abymoar, \m tomo en fól., de 
108 fól., con 1 de índices al fin. 
En el libro quinto del Colliget, que trata de los ali-
mentos y medicinas, se hace mención de muchas 
plantas, cuyos nombres árabes y alguno español se 
indican á veces con los latinos. 
Ü l l . El Servidor, libro veinte y ocho de 
Albuchasis Benaberacerin, trasladado del 
arábigo en latin por Simón Geno vés agora 
nuevamente trasladado del latin en lengua 
vulgar castellana.—Por Hodriguez de Tudela 
{Alonso), Valladolid, por Brocar, 4516, un 
tomo en 8.° mayor, de 51 fól., con 5 tablas. 
Menciónanseen esta obra una porción de plantas. 
HHi Dos capítulos (sobre las tierras) del 
tratado de Agricultura escrito en arábigo por 
Abu Zacharia vulgarmente Eím Alavam, 
sevillano, traducidos al español.—Por Casiri 
(Miguel) y Rodríguez Campomanes {Pedro), 
Madrid, 1751. 
fclsta traducción se publicó como apéndice á la del 
Tratado del cultivo de tierras de Duhamel, tradu-
cido por Aoiz (Miguel José), Madrid, 17í)l, un lomo 
en 4.° 
S i l . fU Ebenbitar tractatum de Malislimo-
niis commentaria.—Por Valcarenghi {Pablo), 
Cremona, 1758, un tomo en 4.°, de 232 pá-
ginas. 
Cítase como anterior una traducción latina del mismo 
tratado, hecha por Alpago {Andrés), impresa en Ve-
necia, 1583, y en Paris, 1602. 
9 t & Libro de Agricultura, su autor el doc-
tor excelente Abu Zacharia Jahia Aben Mo-
hamedBen Ahmed Ebu el Aivam, sevillano, 
traducido al castellano y anotado.—Porfíon-
queri {José Antonio), Madrid, Imprenta Heal, 
1802, dos tomos en fól., con la traducción 
castellana y el texto árabe: i de 698 pág,,con 
62 de preliminares y 8 de principios; i i de 
756 pág., con 4 de principios. 
Es una excelente traducción de la importante obra 
del agrónomo sevillano, ilustrada con muchas no-
tas y con un Catálogo alfabético de losnombres á r a -
bes de las plantas que ocurren en las dos partes de 
la obra, con su traducción.~-E\ códice á rabe , com-
puesto de426 fól., en 4.° ,de papel de algodón, debe 
conservarse en la biblioteca del Escorial. 
33. Elenchus materia? medicas Ibn Bei-
íAms.—Leipsig, 1834. 
34. Liber anoé hic incipit. In hoc libro est 
rememoratio anni, et horarum ejus, et re-
ditionum anoé in horis suis, et temporis 
plantationum et modorum agricullurarum 
et rectificationum corporumet repositionum 
fructuum.—Por Harib obispo, hijo de Zeid, 
Histoire da scienc. mathem. en Italie par 
Libri, lomo í, Paris, 1838, not. xix, pág. 393. 
Glimatologie comparée de PItalie etde l 'An-
daiousie par Dureau de la Malle, Paris, 
1849, pág. 65-84, 
En este opúsculo se halla en francés un extracto del 
trabajo de Harib, t i tulándolo Calendrier ruralpour 
Cordoue, Váleme, Málaga, porque Dureau cree ha-
ber sido hecho de 961 á 976 por Harib en Córdoba 
para los indicados terri torios, mandando el califa 
Haken-el-Mostasir-Billah, grande protector de las 
ciencias, aun cuando fuesen cultivadas por los cris-
tianos, supuesto que Harib lo era y obispo. El o r i -
ginal árabe fué traducido en latin en el siglo xiv al 
parecer, y el códice latino conservado en la Biblio-
teca Nacional de Paris, es el publicado por L ib r i , 
quien supuso estar escrito en Bagdad y en el año 
1265. 
35. Grosse Zusammenstellung über die 
Krafte der bekaunten einíachem Heil und 
Nalmingsmittcl von Ebn Baithar aus dem 
arabischen übersezt.—Por Sontheimer {Jo-
sé), Stuttgard, 1840-1842, dos tomos en 
4.° : i , 1840, de 592 pág., con 24 de princi-
pios; n, 1842, de786p ig. y 4 de principiólo 
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portadas, teniendo al fin un índice arábigo-
latino en 70 páginas separadas. 
Esta versión alemana es, al parecer, la mas reciente-
mente hecha de la Grande colección de medica-
mentos y alimentos simples áe Ebn Beithar, obra 
dispuesta alfabéticamente en el orden de las letras 
arabos, que conservó el traductor, como era natu-
ral. El códice, que existia en la biblioteca del Esco-
rial , pasó á manos de Banqucri, que lo tuvo presen-
te al interpretar el Libro de Agricultura de Ebn el 
Atvam, y el orientalista Gayangos lo adquir ió úl t i -
mamente como pertenencia de la l ibrería del mismo 
Banqueri. 
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SECCION IV . 
Ofcras didácticas, memorias y otros escritos españoles en que se tratan las doctrinas de los 
diversos ramos de la Botánica total ó parcialmente. 
Etymologiarum libri xx.—Por S. M~ 
doro {Arzobispo de Sevilla). Estrasburgo por 
Mentelin, sin año, un tomo en fól.; Ausburgo, 
por Zainer, 1472, un tomo en fól. Origmum 
libri xx variis lectionibus et scholiis ilustra-
ti operaBonav. Vulcanii, Basilea, por Perua, 
1577, un tomo en fól. Esta y otras obras de 
S. Isidoro, París, 1580; Madrid, 1599; Ib i -
dem, 1778. 
El libro décimosépiimo de las Etimologías, que trata 
De re ruslicá, contiene las de los nombres de mu-
chas plantas, y seguramente de todas las que se 
bailan en los autores anteriores á S. Isidoro. Son 
curiosos y no dejan de ofrecer algún interés botá-
nico los capítulos de este l ibro , que so titulan a s í : 
1, de auctoribus rerum rusticarum; % d e c u ¡ t u r á 
agrorum; 3, de frumentis; 4, de propriis nominibus 
arborum; 8, de arboribus aromalicis; 9, de herbis 
a romaücis sive communibus; 10, de oleribm; 11, de 
odoratis oleribus. 
B 7 . Opera Arnaldi de Villanova, Lion, 
1504, un tomo en fól.; Ibidem, por Frandin, 
1509, un tomo en fól., de 317 fól., con 79 de 
principios; Venecia, 1514, un tomo en fól.; 
Lion, por Hnyon, 1520, un tomo en fól.; Ve-
necia, por los herederos de Scoto, 1527, un 
tomo en fól., de 558 fól., con 16 de princi-
pios; Basilea, por Perua, 1585, dos to-
mos, etc. 
Aunque sin mas interés que el histórico para la Botá-
nica, se indican aquí algunas ediciones de los es-
critos de Villanova, por mencionarse en ellos una 
porción de plantas medicinales y alimenticias, ha-
llándose estas panicularmente en el Líber de sim-
plicibusy en e\ Líber de reg'unine sanilatis, que le 
fué usurpado, así como en el Régimen santtalis ad 
incWum Regem Aragonum, publicado hacia 1480, 
sin lugar de impresión, y reimpreso en Venecia por 
Bernardini en 1580, s egún Mcolás Antonio, que no 
cita varias ediciones hechas antes, según otros. Há-
llase también separado de las demás obras el Con-
tilium ad Regem Aragonum de saltibri hortensium 
usu cum Dioclis ab Hippocrate epístola, Par ís , 1607, 
un lomo en 8.°, y se mencionan otras ediciones de' 
mismo, Colonia, 1472; Par í s , 1a72; Colonia, 1386, 
en 8.° Tradujo Mondragon (Gerónimo) el Régimen 
sanitatis, Barcelona, 1606, un tomp en 8.° según Ni-
colás Antonio; pero no pertenece á Villanova obra 
alguna titulada Horlus sanitatis, aunque se la hayan 
atribuido. 
3 .^ Historia y magia natural en que se 
trata de animales, peces, aves, plantas, flo-
res, yerbas, metales, piedras, aguas, semi-
llas, paraíso, montes y valles.—Por Castri-^ 
lion {Hernando), Madrid, por Sanz, 1723, 
un tomo en 4.°, de 324 peág., con 12 de prin-
cipios y 16 de índices al fin. 
En el tratado quinto de su obra esto jesu í ta gaditano 
trata «de los campos, valles y bosques de la tierra, 
y de las yerbas y árboles que se crian en ellos»; 
pero lo hace sin interés , después de ocuparse en 
cuestiones diversas, que resuelve conforme á las 
ideas entonces dominantes. 
SU. Clave botánica, ó medicina botánica 
nueva y novísima.—Por Suarez de Ribera 
{Francisco), Madrid, por Moya, 1758, un to-
mo en 4.°, de 280pág., con 16 de principios 
y 8 de índices al fin, teniendo 5 estampas 
muy malas. 
Aunque esta obra haya sido escrita con el objeto de 
generalizar el conocimiento de algunas plantas exó-
ticas de uso médico, y también con el de dar reglas 
para la sustitución de unos vegetales por otros, h á -
llanse en ella varias generalidades del dominio 
de la Botánica, bien que asociadas á un ciento de 
cosas inoportunas y hasta ridiculas. El capítulo p r i -
mero es una breve organografía según los conoci-
mientos antiguos; el segundo ofrece de notable al-
go relativo al origen de los nombres do las plantas; 
el tercero contiene la aserción de que las plantas 
criptógamas deben tener semillas; el cuarto está 
bastante racional en cuanto á los géneros y sus 
nombres; el quinto y sexto pertenecen á la medici-
na, sin faltar en ellos las extravagancias caracter ís -
ticas de los escritos de Suarez de Bibera. 
40. Nuevo discurso de la generación do 
las plantas, insectos, bombres y animales. 
—Por García Hernández (Francisco),Madrid, 
librería de Serrano, 1747, un folleto en 4.°, 
de 52 pág., con 16de principios; Madrid, poi 
Ibarra, 1767, un tomo en 4.°, de 324 pági 
ñas, con 24 de principios. 
Es un escrito lleno de rasgos propios de la ülosofia 
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dominante por aquel tiempo en España, y por con-
siguiente escaso de interés para los naturalistas del 
dia. La opinión defendida, según se ve en la pág . 99 
de la segunda edición, es la siguiente: «Yo digo que 
este corpúsculo, con todas sus partes, organización 
y textura, le produce el generante en su semil'a, y 
que allí reside hasta que, mediando el amplexo, si 
es fecundo, se introduce en el huevo.» Aumentan 
el volumen de la segunda edición otros escritos del 
mismo autor. 
- t i . Catálogus plantarutn qua3 in Horlo 
Regio demonstrataB sunt á Domino de Jus-
sieu, 1752.—MS. con intercalaciones poste-
riores de letra diferente , conservado en la 
Biblioteca de la Universidad de Salamanca, 
un tomo en 4.°, de 150 fóí. 
Acaso sean notas ó apuntes de las plantas, tomados 
de las lecciones de Jussieu (Antonio) por algún es-
paño! asistente á ellas, y que otro haya aumentado; 
existe en la misma universidad un herbario corres-
pondiente al Catálogo,)' con papeletas de dos letras 
distintas, como las de este, según el profesor Cis-
ternes, que lo es de Historia natural en Salamanca. 
4^5, Pnelcctiones botaniese quibus plan-
tarum et stirpiura natura virlutesque lucu-
lentisshné describuntur in medicorura com-
modum et pliarmaceuticorum usum, dicta-
ta? á D. Josepbo Quer primo Regis Hispa-
niaríim botánico professore et á B'assio de 
Lamo, rainimo fanti viri discipulo, trans-
cripti», anno 1762.—MS. conservado en el 
Jardin botánico de Madrid, un tomo en 4.°, 
de 344 pág. 
Después de unas Ijgerísimas nociónos generales, es-
tán enumeradas las plantas conforme á la clasifica-
ción de Tonrnefori; no hay por lo común nombre? 
vulgares castellanos, ni noticias sobre localidades; 
pero se hallan indicados los usos medicinales. 
S3, (8o0 quater.) Principios de Botánica 
sacados do los mejores escritores.—Por 
Bar nades {Miguel, el padre), Madrid, por Pé-
rez de Soto, 1767, un tomo en 4.° menor, de 
5-20 pág., con 16 de principios y 46 al fin, 
teniendo 13 eslampas. 
Es la primera parte de la obra que se propuso escribir 
Barnades, pensando exponer en la segunda «lodo lo 
concerniente al método de conocer clara y distinta-
mente las plantas y nombrarlas con propiedad». En 
eüa hubiera establecido una clasificación ó distribu-
ción metódica de las plantas, fundada principalmen-
te en la regularidad ó irregularidad de las flores, 
como lo indica en la pág. 121 de la primera parte, 
única publicada. Constituye esta un tratado de 
Organografia y Fisiología muy bueno para su época, 
que merece todavía ser consultado, no para adop-
tar muchos de los términos con que su autor pre-
tendió formar el idioma botánico español, pero sí 
para sacar del olvido algunos quizá preferibles á 
oíros hoy usados. También se hallan diseminados 
en la obra de Barnades varios nombres vulgares de 
plantas, que conviene conocer. Es de notar, sobre 
todo, lo inclinado que Barnades se mostraba á la 
clasificación de las plantas según sus semejanzas 
naturales, y esto se deja inferir de algunos pasajes 
de su libro. Dividió la Botánica en histórica (descrip-
tiva) físico-química (Anatomía y Fisiología vegeta-
les) y médico-económica (aplicada), distr ibución 
que no difiere esencialmente de la admitida en el 
dia. 
441. Physica de los árboles, en la cual se 
trata de la Anatomía de las plantas y de !a 
Economía vegetal con una disertación so-
bre la utilidad de los métodos botánicos, es-
crita en francés por Duhamel, y traducida al 
castellano con varias notas.—Por Gómez Or-
tega {Casimiro), Madrid, porlbarra, 1772, dos 
tomos en 4,° mayor, con 57 láminas. La d i -
sertación acerca de los métodos botánicos 
por Duhamol, que, como se ve, tradujo Gó-
mez Ortega, se halla también suelta, Madrid, 
por íbarra , 1772, un folleto en 4.°, delüj 
páginas. 
Merece colocarse aquí la Física de los árboles, aunque 
extranjera, por ser la primera obra de Anatomía y 
Fisiología de las plantas que se puso en castellano, 
teniendo que crear el traductor la terminología, y 
por presentar interesantes notas con que este i lus-
tró muchos pasajes del original francés. Son com-
plemento de la Física de los árboles las traduccio-
nes que el mismo Goaiez Ortega hizo del Tratado 
de las siembras y plantíos de árboles y de su cultivo, 
Madrid , por Ibarra, 1773, un tomo en i 0 mayor, y 
del Tratado del cuidado y aprovechamiento de los 
montes y bosques, Madrid, por ibarra , 1773-1774, 
dos tomos en 4.° mayor. El segundo lomo de esta 
obra tiene al fin un Indice de varios términos de 
Botánica y de Agricultura, pág. 275-297; otro I n -
dice de los árboles y arbustos de que se hace mención 
en la Física de los árboles, en el tratado de siembras 
y en el del cultivo y aprovechamiento de montes, 
pág. 298-304; como también un Indice de las matas, 
yerbas, animales, tierras y demás cuerpos natura-
les, que se mencionan en la Física de los árboles, en 
el tratado de siembras y plantíos y en el del aprove-
chamiento de montes, pág 303-311. Estos tres índi -
ces dan cierta originalidad á las traducciones,y de-
ben consultarse por lo que respecta á la nomencla-
tura y terminologia. Tradujo igualmente Gómez 
Ortega un Compendio del tratado de Duhamel sobre 
siembras y plantíos de árboles y de su cultivo, Ma-
dr id , Imprenta Real, 1803, un lomo en 8." menor. 
'13. Tabulse botanicae tournefurtianae.— 
Por Gómez Ortega {Casimiro), Madrid, por 
Ibarra, l ' no , un folleto en 4.°, de 40 pág., 
todo en latin; Madrid, Imprenta Rea', 1785, 
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un tomo en 8 °, de 168 pág., con 16 de prin-
cipios y 70 después de las tablas, con Expli- : 
cacion de varias voces, é índices, estando el j 
texto latino acompañado de la traducción 
castellana. 
Es una obrita buena para comprender la clasificación 
á e Tournefort, é interesante para aquel tiempo en ; 
que todavía era usual. En la segunda edición se ha-
llan referidos á cada género algunos nombres cas-
tellanos, correspondientes comunmente á una ó mas 
especies, y hay en ella, en forma de diccionario, una 
Explicación de varias voces usadas por algunos bo-
tánicos, que contiene muchas de las tournefor-
tianas. 
£ 6 . De materiá medicá contractá Ludo-
vici Tessari monitum ad tirones.—Por 
Villanova {Tomás), ¿Valencia? sin año, un fo- ' 
Ileto en 4.°, de 32 pág. 
Contiene una lista de las plantas oficinales, ordenadas 
y nombradas linneanamente. 
£ 7 . Problema physicumdemirabili que-
dara repulsionis effectu ex succi Tithymali 
in aquam instillatione resultante.—Por Vi-1 
llanova {Tomás), Valencia, por Dolz, 1774, 
un folleto en 4.°, de 18 pág. y la portada. 
El fenómeno es, que cualesquiera cuerpecillos colo-
cados sobre el agua son repelidos por una gota del 
jugo de alguna euforbia ó lechetrezna, que se haga 
caer en el agua, ó por el simple contacto de un 
trozo de la planta con jugo en la extremidad cor-
tada. 
418. Explicación de la Filosofía y Funda-
mentos botánicos de Linneo.—Por Paíau 
{Antonio), Madrid, por Sancha, 1778, un to-
mo en 8.° mayor, de 512 pág., con 16 de 
principios y 9 láminas. 
Esta es la parte teórica de la Botánica, que Paíau pu-
blicó antes de la práctica, ó sea su traducción del 
Species de Linneo. Vese en los dos primeros capí-
lulos que anduvo tímido en cuanto á españolizarlos 
términos botánicos; sin embargo, hállanse algunos 
puestos en castellano entre los muchos que dejó 
sin traducir, prefiriendo vulgarizarlos, tales como 
los habia usado Linneo. En las explicaciones que 
acompañan á las láminas añadió las voces propues-
tas por Barnades, y de que Palau no quiso valerse 
en el discurso de la obra. Los comentarios con que 
ilustra los aforismos linneanos son muy juiciosos 
é interesantes. 
Dictámen sobre lo perteneciente al 
establecimiento de unjardin botánico.—Por 
Villanova {Tomás), ¿Valencia? 1779. 
Opúsculo acompañado de un plano, que parece haber-
se publicado. 
50. Instrucción sobre el modo mas segu-
ro y económico de transportar plantas v i -
vas Añádese el método de desecar las 
plantas para formar herbarios.—Por Gómez 
Ortega {Casimiro), Madrid, por Ibarra, 1779, 
un folleto en 4.° mayor, de 70 pág. y una lá -
mina, además de tres figuras en el texto. 
Hay en la introducción, que precede á todo, algunas 
noticias sobre las plantas exóticas, que se habían 
connaturalizado en España desde épocas mas ó me-
nos lejanas, y varias reflexiones sobre la importan-
cia de losjárdines botánicos. En su Curso Elemen-
tal reprodujo Gómez Ortega con ciertas variaciones 
y menor extensión la Instrucción sobre el método de 
recoger, secar y disponer las plantas en herbario. 
5 1 . Advertencias que deberán observar 
los encargados y conductores para cuidar, 
regar y transportar las plantas que lleguen á 
los puertos de España, ó se recojan por los 
correspondientes de la Península, con des-
tino al Real Jardín botánico de Madrid, sin 
año, un papel en 4.°, de 4 pág. 
5*5. Memoria, hoc est Dictionarium bóta-
me um.—Por Menós de Llena {Jaime), 1780, 
MS. cuyo paradero se ignora. 
Ño liego á imprimirse por no haberlo aprobado los 
profesores que entonces lo eran del Jardín botánico 
de Madrid. 
5 3 . Discurso inaugural dicho en 1784.— 
Por Gómez Ortega {Casimiro), extract. en el 
Memorial liter., con los de varias lecciones, 
Madrid, abril, mayo y julio de 1784. 
5 4 . Noticia de los ejercicios prácticos he-
chos en el Real Jardín botánico de Madrid, 
Memorial liter., Madrid, setiembre de 1784, 
5 5 . Noticia breve de una lámina de la Prí-
mula elatior, grabada por D. Bartolomé Váz-
quez, bajo k» dirección de D. Antonio Palau, 
por un estilo nuevo en España, y estampada 
con sus colores naturales por el estampado 
que de la misma natural hizo D. Celedonio 
de Arce, Memorial liter., Madrid, mayo de 
1784. 
M . Ejercicios públicos de Botánica de los 
discípulos dirigidos por D. Antonio Palau, 
Memorial liter., Madrid, diciembre de 178S. 
5^ . Curso elemental de Botánica teórico 
y práctico.—Por Cornea Ortega {Casimiro) y 
Palau {Antonio), Madrid, Imprenta Real, 
1785, dos tomos en 8."menor: i , Parteteórica, 
de 226 pág., con 24 de principios; H . Parte 
práctica, de 184 pág., con A4 de principios; 
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Parma, trad. i tal . , 1788, un tomo en 8.°; 
Méjico, 1778. Curso elemental de Botánica, 
dispuesto para la enseñanza del Real Jardín 
botánico de Madrid.—Por GómezOrtega{Ca-
simiro), Madrid, por la viuda de Marin, 1795, 
dos tomos en 4.° menor: i , Parte teórica, de 
236 pág., con 16 de principios y 9 láminas, 
además de la que representa al principio la 
portada del jardin; n . Parte práctica, de 240 
pág., con 44 de principios. 
La parte teórica de esta obra es una clara exposición 
de los fundamentos dü la ciencia, y la práctica 
consiste en un Genera arreglado al sistema de L i n -
neo. Forma el todo un buen curso para el tiempo 
en que se escribió, y digno de consultarse aun, como 
guia glosológica, porque generalmente están tra-
ducidos con acierto los términos linneanos. Hay 
algunos, sin embargo, no sancionados por el uso 
del modo que los tradujo Gómez Ortega, y unos po-
cos en que no fué bastante feliz. También se hallan 
diseminados en esta obra muchos nombres vulgares 
de plantas, referidos á los ciontíficos con mucha 
propiedad. 
5 ^ . Exercicios públicos de Botánica, que 
tendrán en la pieza de la enseñanza de las 
casas del Real Jardin botánico D. Josepli 
Longinos, D. Gregorio Bacas, D. Vicente 
Cervantes y D. Andrés Cuellar, dirigiéndo-
los Gómez Ortega {Casimiro), Madrid, 
Imprenta Real, 1786, un folleto en 4.°, de 
8 pág. 
Fueron encargados de presentar dificultades ocho dis-
cípulos, entre los cuales se contaba D. Antonio Pi-
neda. Hay una relación de los mismos ejercicios en 
el Memorial l i ter . , Madrid, diciembre de 1786. 
Oración inaugural pronunciada en el 
Jardin botánico de Cartagena.—Por Bacas 
[Gregorio), Memorial liter., Madrid, noviem-
bre de 1787. 
Es una apología de la Botánica. 
IKK Conclusiones públicas de Botánica 
que en la escuela del Real Jardin de esta cor-
te defendieron los Sres. el P. Fr. Pedro 
Pérez del Carmen y el Dr. D. Jaime Miralles, 
el dia 11 de julio y los Sres. D. José 
Garriga y D. Antonio Caiña el dia 12 del 
mismo bajóla dirección de su catedrático 
Palau {Antonio), Madrid, Imprenta Real, 
1787, un folleto en 4.°, de 22 pág. En la Par-
te práctica de Linn. por Palau, tomo vm, 
ocupa 28 pág. Noticia de lo mismo, Merao-
riall i ter. , MaJrid, julio de 1787. 
• i . Exercicios públicos de Botánica, que 
tendrán en la pieza de la enseñanza de las 
casas del Real Jardin botánico el Dr. D. M i -
guel Morago, el Lic. D. Josepli Sánchez, Don 
Benito Pérez Valdés y D. Angel Gómez Or-
tega; dirigiéndolos Gómez Ortega {Casi-
miro), Madrid, Imprenta Real, 1788, un fo-
lleto en 4.°, de 8 pág. Noticia de los mismos 
ejercicios, Memorial liter., Madrid , setiem-
bre de 1788. 
Fundamentos botánicos de Carlos 
Linneo, con el texto latino.—Por Gómez Or-
lega {Angel), Madrid, Imprenta Real, 1788, un 
tomo en 8.°, de 98 pág., con 4 de principios. 
©t í . Reconvenciones al autor de la carta 
apologética sobre su explicación de la yerba 
llamada Pentaphyllum en su exámen de 
Botánica.— Por ¿órente {Vicente Alfonso), 
Valencia, 1788, un folleto en 8.° 
Oración inaugural... para la apertura 
del Real y nuevo estudio de Botánica, dicho 
en la universidad de México. — Por Sessé 
{Martin), Méjico, por Zúñiga, 1788, un folle-
to en 4.°, de 24 pág., y Memorial liter., Ma-
drid, noviembre de 1788. 
Trata de la an t igüedad, aprecio y utilidad de la Bo-
tánica. 
65. Carta en defensa de la Botánica.—Por 
S. C. M . , Memorial liter., Madrid, octubre 
de 1788. 
Está tomada de la Gaceta de Literatura de Méjico y 
escrita en contra del redactor de la misma al direc-
tor de aquelJardin. 
(MÉ. Discurso sobre el origen, progreso y 
necesidaddela Botánica.—Por ^¿mí {Pedro), 
Memor. de la Real Soc. raéd. de Sevilla, to-
mo vi, 1788, 
i v a . Demostración botánica de algunas 
plantas del Jardin de la Real Sociedad de 
Medicina de Sevilla.—Por yl&aí {Pedro), Me-
mor. de la Real Sociedad méd. de Sevilla, 
tomo vi , 1788. 
Contiene la exposición y recomendación del sistema 
de Linneo. 
Breve discurso de la Botánica.—Por 
Rodon {Martin), Cartagena, 1788, un folleto 
en 4.° 
Historia natural del Tizón del trigo, 
—Por L . C. y Z., Memorial liter., Madrid, j u -
nio, julio, etc., de 1788. Respuesta á reparos 
puestos id autor, Memorial liter., Ibid., abril 
de 1790. Otra respuesta á D. Juan Pascual, 
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Memorial liter., Ibid., mayo dü 1794. Otra 
respuesta á D. Eustaquio del Valle, Memorial 
liter., Ib id . , setiembre de 1794. 
¿ O . Oración pronunciada en 2 de Mayo 
de 1788 en la sala del nuevo Real estudio de 
Botánica de México.—Por Cervántes { V i -
cente), Memorial liter,, Madrid, enero de 
1789. 
Es una oración histórica y apologética de la Botánica. 
t i . Exercieios públicos de Botánica, que 
tendrán en esta Real y Pontificia Universi-
dad el Br. D. Joseph Vicente de la Peña, 
D. Francisco Giles de Arellano y D. Joseph 
Timoteo Arsinas, dirigiéndolos Cervantes 
( Vicente), Méjico, por Zúmiga, 1788, un folle-
to en 4.°, de 8 pág. Noticia de lo mismo. Me-
morial liter., Madrid, setiembre dé 1789. 
7 2 . Exercieios públicos de Botánica, que 
tendrán en la Real y Pontificia Universidad 
de México D. Joseph Mociño, D. Justo Pas-
tor y D. Joseph Maldonado, dirigiéndolos... 
Cerv antes {Vicente), Méjico, por Zúoiga, 1789, 
nn folleto en 4.°, de 8 pág. 
7 t i . Extracto de un discurso leído en la 
sala del Real estudio botánico de México el 4 
de mayo de 1789.—Por Cervántes {Vicente), 
Memorial liter., Madrid, abril de 1790. 
Encarece la utilidad del método en el estudio de ias 
plantas. 
7 1 . Disertación botánica de la utilidad y 
método mas ordenado de practicar las her-
borizaciones.— Por Abat (Pedro), Memorias 
de la Real Soc. méd. de Sevilla, tomo vis, 
1789. 
i.as considera como medio de llegar á reunir mate-
riales para compielar ia Flora española; pero entra 
en pocos pormenores sobre ellas mismas. 
t S . Extracto de un discurso sobre la causa 
productora del Tizón.—Por Pascual {Juan), 
Memorial liter., Madrid, junio de 1790. Bes-
puesta de L. C. y Z., Memorial liter., ibid., 
mayo de 1794. 
7G. Discurso físico-anatómico sobre las 
plantas.—Por García de la Huerta {Luis), 
Segovia, por Espinosa, 1790, un tomo en 4.°, 
de 98 pág. y 10 de principios. 
üa nn conocimiento general de la organización y fun-
ciones de los vegetales, con el objeto de instruir á 
los agricultores; pero es inexacto que haya tenido 
idea de las transformaciones de las hojas, como se 
ha supuesto por el autor de un Manual de Botánica, 
que lo escribió estando agregado al Jardín botánico 
de Madrid. 
77 . Experimentos y observaciones sobre 
los sexos y fecundación de las plantas.—Por 
Marti {Antonio), Barcelona, por la viuda de 
Piferrer, 1791, un folleto en 8.n, de 86 pág. 
y la portada. 
Opúsculo muy Inleresaule, que destruyó la fuerza de 
los argumentos de Spallanzani en contra de la ne-
cesidad de ia fecundación para fructificar las plantas. 
7 & . Discurso botánico en continuación de 
la defensa del sistema sexual de Linneo.— 
Por Abat {Pedro), Memorias de la Real Soc. 
méd. de Sevilla, tomo ix, 1791. 
7 U . Caroli Linnsei... Philosophia botáni-
ca annoíationibus, explanationibus, sup-
plcrnentis aucta.—Por Gómez Ortega {Casi-
miro), Madrid, por la viuda de Marín, 1792, 
un tomo en 8.° mayor, de 426 pág., con 10 
de principios. 
Las anotaciones, explanaciones y demás, que añadió 
Gómez Ortega, se hallan a! fin reunidas, citándose 
antes de cada una la página y línea á que corres-
ponde, de modo que se deja intacto el texto l i n -
neano. Son también adiciones interesantes los No-
mina tr ivial ia de Murray y un índice en que los 
nombres de las plantas citadas en la Philosophia 
botánica están referidos á los adoptados deíiniliva-
mente por Linneo en el Species, facilitándose el ha-
llar ia correspondencia de algunos nombres anti-
guos. 
Exercieios públicos de Botánica, que 
tendrán en ta Real y Pontificia Universidad 
de México el Br. D. Pedro Muñoz, D. Sebas-
tian Gómez Morón, el Br. i ) . Manuel María 
Bernal, el Br. D. Francisco Peralta, d i r i -
giéndolos..... Cervántes {Vicente), Méjico, por 
Zímiga, 1792, un folleto en 4.°, de 8 pág. 
Dícese en este papel que los discípulos sobresalientes 
ü . José Mariano Mociño y Ü. José Maldonado, prefe-
ridos para actuar en los ejercicios del año 1789, 
fueron propuestos después por el director de la 
Expedición facultativa y del Jardín botánico de Mé-
jico, D. Martin Sessé, el primero en calidad de botá-
nico y el segundo en la de disector naturalista. 
§11. Discurso que en la apertura déla Es-
cuela botánica de México pronunció el Br, 
D. Manuel María Bernal, profesor de Cirugía, 
el día i.0 de julio de 1793, dirigiéndolo... 
Cervántes {Vicente), Memorial liter., Madrid, 
octubre de 1795. 
Era objeto del discurso el modo de averiguar las vir-
tudes de las plantas por medio de la química. 
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8 ^ . Exercicios públicos de Botánica, que 
tendrán en la Real y Pontificia Universidad | 
de México los .bachilleres en Medicina y F i -
losofía D. Joseph Agustín Monroy, D. Pedro 
Regalado Tames, D. Ignacio Fernandez de 
Córdoba, presidiéndolos Cervántes [ V i -
cente], Méjico, por los herederos de Zúñiga, 
1793, un folleto en 4.°, de 10 pág. 
8 3 . Exercicios públicos de Botánica, que 
tendrán en la Real y Pontificia Universidad 
de México los bachilleres en Medicina y F i -
losofía D. Joseph Fernandez Várela, D. Jo-
seph Dionisio Larreategui y D. Ignacio León 
v Pérez, indio cazique aprobado en Farma-
cia, presidiéndolos Cervántes ( Vicente), 
Méjico, por los herederos de Zúñiga, 1794, 
un folleto en 4.°, de 12 pág. 
Los dos primeros actuantes estuvieron encargados de I 
sostener que la denominación de Castilla elásiiea \ 
aplicada al árbol del ule era conforme á ios bue- i 
nos principios, y se invitaba al aficionado J. L . M., 
que la habia combatido en el suplemento á la Ga-
ceta de Literatura de Méjico del 5 de noviembre 
de 1794, excitándole á concurrir para replicar so-
bre esle punto. Lo hizo en el suplemento á la mis-
ma Gaceta del 50 de enero de 1795, y fué contesta-
do en el de 30 de mayo del mismo año . 
841. Cartas al autor de la historia del Tizón 
publicada en el Memorial literario de 1788. 
—Por Valle {Eustaquio), Memorial liter,, Ma-
drid, junio de 1794. Respuesta de L. C. y Z,, 
Memorial liter,, Ibid. , setiembre de 1794. 
Necesidad de la Historia natural cien-
tífica.—Por González Laguna [Francisco], 
Mercurio peruano, tomo x, Lima, 1794. 
SO. ¿Hay géneros naturales en las plantas? 
—Por Cavanilles [Antonio José), 1794. MS. 
conservado en el archivo de la Academia 
médica de Madrid. 
Cavanilles resolvió la cuestión negativamente, mien-
tras que Ruiz {Hipólito) lo hizo afirmativamente en 
MS. del mismo, presentado á dicha Academia. 
S1?1. (331 bis.) Discurso que en la abertu-
ra del estudio de Botánica de 1.° de junio de 
95 pronunció en el Real Jardín do México el 
Br. D. José Dionisio Larreategui presi-
diéndolo Cervántes [Vicente), Méjico, 
1795, un folleto en 8.°, de 48 pág., con una 
lámina. 
Tiene por anletí lulo «Descripciones de plantas», y es 
la exposición del arliculo xi de la Filosofía botánica 
de Linneo, denominado Adumbrationes. Al fin se 
halla la descripción del árbol de las manitas. 
8 8 . Lecciones elementales de Historia 
natural.—Por Escoiquiz [Juan], Madrid, Im-
prenta Real, 179o, un tomo en 8.° menOr, 
de 256 pág., con 8 de principios y 4 de índi-
ces al fin. 
Obriia destinada á los niños y dispuesta en 'forma de 
diálogo; es realmente una traducción de la publica-
da en Paris por Cotte en 1787. 
80. Nova generum Polygamiae classifica-
tio.—Por Lorente [Vicente Alfonso), Valen-
cia, por Estévan y Cervera, 1796, un folleto 
en 4.°, de 29 pág. y 6 de principios. 
Tuvo por objeto el facilitar que las plantas pertene-
cientes á laPolygamia de Linneo fuesen clasificadas 
prontamente. 
00. (845 bis.) Oración inaugural.--Por 
Echeandia[Pedro Gregorio), Zaragoza, 1797. 
Es una apología de la Botánica , que publicó la Rea! 
Sociedad aragonesa en un cuaderno titulado Fun-
ción pública de abertura de las cá tedras de Botánica 
y Química, Zaragoza, por Miedes, un folleto en 8.°, 
| de 38 pág. 
I 9 1 . Epístola latina, dirigida á D . Tomás 
I Villanova.~Por Boldó [Baltasar Manuel), 
j Habana, Imprenta de la Curia episcopal, 
| 1798, un folleto en 4.°, de 8 pág. 
| Trata esta carta del género Villanova, y el principio de 
| ella es el siguiente : Balthasar Emmanuel Boldo Bot. 
Reg. Ccesaraug. in insulam cubensem nunc legatus 
D. tí. Thomce Villanova Bot. Prof. valent. S. P. D. 
Botánica, artículo del Diccionario 
elemental de Farmacia, Botánica y Materia 
médica.—Por Hernández de Gregorio [Ma-
nuel], Madrid, 1798; Ibid., Imprenta Real, 
1803, tres tomos en 4.° 
Además hay en el último tomo de esta segunda edi-
ción una Materia médica vegetal, dispuesta según 
el sistema de Linneo, precedida de algunas nocio-
nes de Botánica. 
9 3 . El jardinero instruido, ó tratado físico 
de la vegetación, cultivo y poda de los árbo-
les frutales.—Por Sampil [José Antonio), Ma-
drid, por Cano, 1798, un tomo en8.° menor, 
de 344 pág., con 16 de principios. 
Contiene algunas nociones de Fisiología vegetal. 
9 4 . De vera fuci natantis fructificatione 
commentarius.—Por Ruiz [Hipólito], Ma-
drid, por la viuda de Marín, 1798, un folleto 
en 4.°, de 38 pág., con una lámina. 
©5. Svstema botanicum Linnaeano-ano-
malisticum, sive de anomaliis plantarum. 
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quse in systemate Linnfeano observantnr.— 
Por Lorente {Vicente Alfonso), Valencia, por 
Moníbrt, 4799, un folleto en 4.°, de 32pág., 
con 4 de principios. 
Además de facilitar á los principiantes la clasificación 
de las plantas, presentándoles las anomalías que 
ofrece el sistema sexual deLinneo, contiene este 
opúsculo los caractéres reformados de los géneros 
Chammropsy Phaenixy la descripción de la Ipomma 
sagittata hallada cerca de la Albufera. 
0 0 . Modo de escoger y preparar los obje-
tos ó producciones naturales, que los curio-
sos buscan y guardan con cuidado en las 
coíecciones y gabinetes de Historia natural. 
—¿Madrid? sin año, un folleto en 4.°, de 8 
pág., con texto español y francés. 
f l t . Instrucción hecha de orden del Rey 
N. S. para que los Virreyes, Gobernadores, 
Corregidores, Alcaldes mayores é Intenden-
tes de provincia en todos los dominios de 
S. M. puedan hacer escoger, preparar y en-
viar á Madrid todas las producciones curio-
sas de la naturaleza que se encontraren en 
las tierras y pueblos de sus distritos, á fin 
de que se coloquen en el Real Gabinete de 
Historia natural que S. M. ha establecido en 
esta Corte para beneficio é instrucción pú-
blica.—Madrid, sin año, un folleto en 4.°, de 
24 pág. 
OS. Instrucciones para el arreglo de un 
jardín botánico.—Por Gimbernat (Cárlos), 
Barcelona, 1802. Publicóla Ba/íí '^íríwFran-
cisco) en las pág. 453-166 de su traducción 
de los Elementa terminologice botanicce de 
Plenk, á que añadió una Memoria sobre la 
importancia de la Botánica, en las pág. 7-20. 
Es !a traducción de la obra de Plenk, Barce-
lona, por Jordi, Roca y Gaspar, 4802, un to-
mo en 4.°, de 222 pág. 
La lista de las plantas citadas en la obra, que el Ira-
ductor puso al íin, ofrece corto interés, porque hay 
pocas correspondencias verdaderamente vulgares. 
Los defectos de la traducción fueron indicados por 
Juan y Poveda {Agustín) en los números 223 y 224 
del Diario de Madrid del año 1803. 
99. Principios de Botánica en cartas á 
una Señora.—Seman.de Agrie , Madrid, to-
mo xi i , 4802. 
100. Observaciones botánicas. — Por 
Cavanilles [Antonio José], Anal, de cieñe, 
nat., tomo v, Madrid, noviembre de 4802. 
Están consignadas en una serie de artículos, que prue-
ban el interés con que su autor miraba la Organo-
grafía y Fisiología de las plantas. Versan sobre la 
fructificación de los heléchos y musgos, el verda-
dero estigma de la I r i s , los estambres de la Periplo-
ca grceca, la clase y fruto de la Neurada procumhens, 
la fecundación de una nueva especie de Adelia, la 
vegetación de una nueva especie de Pita ó Agave, 
y la verdadera inserción de los estambres de la Sta-
pelia. Los Annal. o/" J5o/«w¿/, publicados por Konig 
y Simson, reprodujeron este escrito de Cavanilles, 
quien rectificó algo de lo que había creído ver p r i -
meramente en los frutos de los musgos y heléchos. 
i O I . Discurso leido en el Real Jardin bo-
tánico de Madrid en 4.° de abril de 4802.— 
Por Cavanilles [Antonio José), Anal, de cien-
cias nat., tomo v, Madrid, agosto de 4802, y 
suelto, un folleto en 8.°, de 24 pág. 
Trató en él de los sexos y fecundación dalas plantas. 
109* Discurso leido en el Real Jardin bo-
tánico de Madrid en 43 de abril de 4803.— 
Por Cavanilles [Antonio José), Anal, de cien-
cias nat., tomo vi , Madrid, mayo de 4803. 
Propuso en él las reformas del sistema de Linneoque 
realizó en el curso. 
KKS. Principios elementales de Botánica, 
que preceden á la Descripción de las plantas 
demostradas en las lecciones publicas.—Por 
Cavanilles [Antonio Josc), Madrid, Imprenta 
Real, 4803, un tomo en 4.°, de 626 pág., con 
436 de principios; Génova, trad. ital., 1803, 
y ned. , 4804; Madrid, Imprenta Real, 4827, 
edición que no difiere de la primitiva, por 
ser la misma con portada nueva. 
Los Elementos de Cavanilles, aunque lacónicos, r e ú -
nen lo que interesaba saber de preferencia en el 
tiempo de su publicación. La terminología bo tán i -
co-española, que se encuentra en ellos, debe servir 
de norma, aun ahora, con pocas excepciones. Adop-
tó Cavanilles las bases del sistema sexual de L i n -
neo, que reformó, reduciendo sus veinte y cuatro 
clases á quince; destinó las diez primeras á las 
plantas de estambres libres, sin atender á otra cosa 
mas que al número ; colocó en la undécima las plan-
tas cuyos estambres libres ó reunidos en mas de 
dos cuerpos pasan de diez; en la duodécima aque-
llas cuyos estambres están reunidos en un solo 
cuerpo; en la décimatercia las que los tienen en 
dos ó en uno, siendo las corolas amariposadas; en 
la décimacuarta las singenesias , con exclusión de 
las monogamias, y en la décimaquinta las cr iptó-
gamas. Esta clasificación, no solo la empleó en sus 
lecciones, sino que la aplicó á una série de cuadros 
del Jardin de Madrid, independiente de la que es-
taba linneanamente ordenada. Mostróse Cavanilles 
en sus Elementos poco inclinado á la clasificación de 
su maestro y amigo Antonio Lorenzo de Jussieu, á 
quien calificó de «partidario acérr imo y aun jefe 
del método ó sistema que llaman natural», al defen-
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der el sistema sexual de Linneo contra las observa-
ciones de aquel ilustre profesor de Paris; pero no 
por eso dejó de conocer Cavanilles las ventajas de 
reunir las plantas por familias. Si defendió con mar-
cado interés el sistema de Linneo, fué por verlo 
atacado y por considerarlo mas fácil y seguro para 
CGnocerydistinguirlaspbntas, y por tanto preferible 
para la enseñanza, «hasta que, anadia, se llenen los 
vacíos que hoy vemos (en el na tura l )— y se lleve á 
su deseada perfección la obra empezada con tanto 
ardor en beneficio de la ciencia.» De modo que, si 
Cavanilles hubiese vivido mas tiempo, hubiera adop-
tado el método de familias, cuya teoría , por otra 
parte, calificó de sabia y sublime, á la vez que útil 
para completar el estudio de los vegetales; creyén-
dola, además, propia y peculiar de la Fisiología, 
también la hubiera tenido por inseparable de la 
Botánica cuando llegase á ver unidas todas las ra-
mas de una misma ciencia. 
1 0 1 . Discurso pronunciado en la abertu-
ra del curso de Botánica en México el dia 2 
de junio de 1802.—Por Montaña {Luis), Anal, 
de cieñe, nat., tomo v i , Madrid, junio de 
1803. 
Es una apología de la Botánica, en sus relaciones con 
la Medicina. 
MU». Respuesta á la carta inserta en 
los números 22o y 224 del Diario de Madrid 
de este año, y firmada por D. Agusíin Juan, 
catedrático de Botánica en Cartagena.—Por 
Bahi {Juan Francisco), Burgos, 1803, un fo-
lleto en í'ól., de 12 pág. 
Era este entonces catedrático de Botánica del colegio 
de Cirujía médica de Burgos, y contestó destem-
pladamente en el indicado folleto á la crítica de su 
traducción de los Elementa terminologice botanicce 
de Plenk, que en efecto no está exenta de descui-
dos é incorrecciones. 
i . Descargos de I ) . Vicente Alfonso 
Lorente á los cargos que le hizo D. Juan 
Sánchez Cisneros sobre la observación de] 
fruto de la Piñapera.—-Por Lorente {Vicente 
Alfonso), Valencia, 4 de octubre de 1803, 
un folleto en 4.° 
lO'S'. Discurso... para dar principio á las 
lecciones de Botánica en la primavera de 
1805. — Por Juan y Poveda {Agustín), Car-
tagena, imprenta Real de Marina, 1805, un 
folleto en 4.°, de 12 pág.; Ibidem, imprenta 
de la Real Marina, 1805, un folleto en 8.°, 
de 14 pág. 
Es una apología de la Botánica y de los placeres que 
proporciona. 
I O S . Carta publicada en e\DiariodeZa-
ragoza en los dias 15 y siguientes de setiem-
bre de 1805, con motivo del papel intitula-
do Nociones botánicas, modo de conocer las 
plantas y distribuirlas en quince clases, se-
gún el método de Jussieu y Ventenat, pu-
blicado en el mismo periódico, en los dias 12 
y siguientes del raes de agosto del mismo 
año.—VorChimioni {R ), Zaragoza, 1805, 
un papel en 4.°, de 12 pág. 
Es, como se ve, una impugnación de las citadas No-
ciones, en las cuales hay varias inexactitudes. 
ÉOÓ. Discurso acerca del mérito y utilidad 
de la Botánica, leido en el Real Jardín.—Por 
Zea {Francisco Antonio), Madrid, Imprenta 
Real, 1805, un folleto en 8.°, de 48 pág., y 
en el Seman. de Agr i e , tomoxix, Madrid, 
1806. 
MIO. Disertatio de Systemate Linnsei ha-
bita in ííorto Botánico Matrilensi ad censo-
res á Rege datos pro obtinenda cathedra 
Botanices Academiíc Valentines.—Por Lo-
rente {Vicente Alfonso), Valencia, por Mon-
fort, 1806, un folleto en 4.°, de 38 pág. D i -
sertación sobre e! sistema de Linneo, que en 
el Jardín botánico de Madrid fué dicha á los 
censores nombrados por el Rey, para obte-
ner la cátedra de Botánica de la Universidad 
de Valencia.—Por Lorente { Vicente Alfon-
so) , Valencia, por Monfort, 1806, un folleto 
en 4.°, de 38 pág. 
Esta disertación, que el autor publicó en latín y en 
castellano separadamente, es una impugnación de 
los reformadores del sistema de Linneo, y en par-
ticular de Cavanilles. 
t i l . (665 bis.) Exposición de los carac-
teres que pueden servir para distinguir las 
variedades de la vid común. Observaciones 
sobre el género vid y sus especies, y sobre 
las variedades de la común. Capítulos del 
Ensayo sobre las variedades de la vid co-
mún.—Por Clemente {Simón de Rojas), Ma-
drid, por Villalpando, 1807, un tomo en 4.°, 
de 324 pág., con 22 de principios y dos lá-
minas. 
Son de interés para los botánicos estos dos capítulos, 
segundo y quinto, de una obra tan apreciable para 
los agrónomos. También el primer párrafo del pr i -
mer capítulo de la misma, y la nota que lo ilustra, 
son leídos con placer por los que lo experimentan, 
siempre que algún escritor patrio se anticipa á los 
extraños en cualquier punto científico. Clemente 
lo hizo así respecto del nuevo giro que debía darse 
á los estudios botánicos. 
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US. Discurso pronunciado en la aper-
tura solemne de la enseñanza de Agricultu-
ra y Botánica establecida en Sanlúcar de 
Barrameda, el año 1808.—Por Clemente {Si-
món de Rojas), MS. original conservado en 
poder de la familia de Boutelou, en Sevilln. 
Es alusivo á las circunstancias del momento, y no 
presenta interés cienliíico. 
M 3 . (391 bis.) El influjo del clima sobre 
los seres organizados. — Por Caldas {Fran-
cisco José), Seman. del Nuevo Beino de Gra-
nada, tomo i , 1808, pág. 200. 
Están citadas diversas plantas, y se hallan indicados 
los límites de algunas, particularmente de las cul-
tivadas. 
I14L (391 ter.) Geografía de las plantas ó 
cuadro físico de los Andes equinocciales y de 
ios países vecinos dedicado al ilustre 
patriarca de los botánicos, D. José Celestino 
Mutis, por Federico Alejandro, barón de 
Humboldt, y traducido del francés y anota-
do.— Por Lozano Maldonado {Jorge Tadeo), 
Seman. del Nuevo Beino de Granada, to-
mo n , 1809, pág. 121. 
Humbokit escribió esta obra en francés, estando en 
Guayaquil, y el MS., conservado en poder de Mutis 
hasta su muerte, fué publicado por Caldas, quien 
añadió un prefacio y varias notas. Las hay también 
importantes de Lozano, que i lustró algunas plantas 
y describió otras, entre ellas el ülluco. 
115. Amenidades naturales de las Espa-
ñas.—Por La-Gasca {Mariano), Núm. i , 
Orihuela, imprenta de la Muy Ilustre Junta, 
4811, un folleto en 4.°, de 44 pág., con 11 
de principios. 
Es importante, por contener una disertación en que 
se caracterizó por primera vez el órden de las com-
puestas, nombrado por La-Gasca Chcenanthophoroe 
y por Decandolle Labiatceflorce. Además se hallan 
en este cuaderno una Disertación sobre el Genero 
espigado 6 Panizo negro, y una Lista de plantas de 
la China, del Japón , Amboina, Malabar y Filipinas, 
connaturalizadas en España ó cultivadas al raso en 
sus jardines. La Disertación sobre el Genero se 
insertó en las Memor. de Agr ie , Barcelona, 1819. 
1115. Sistemaíloro-sexual de Botánica.— 
Por Ponce de León {José), Granada, por Mo-
tero, 1814, un tomo en 8.° menor, de 412 
páginas y 14 de principios. 
Después de unos cortos preliminares, se halla la ex-
plicación de este sistema , y con arreglo á él están 
dispuestas las familias y los géneros con los carac-
teres, así como algunas especies comunes. Cinco 
son sus clases: monopétalas , polipétalas, incomple-
tas, compuestas y cr ip tógamas , todas divididas en 
órdenes. Conliesa el autor que fundó su sistema en 
los principios seguidos en la Botanografia belga 
la Flora francesa y por el autor de la ohrita t i tula-
da Lettres sur la Botanique, habiendo lomado la 
mayor parle de esta última. 
t'17. Oración inaugural leida en la aber-
tura de la cátedra de Botánica establecida 
de órden de S. M. en la ciudad de Barcelo-
na, á expensas de la Beal Junta de gobierno 
del Comercio de Cataluña. — Por Bahi {Juan 
Francisco), Barcelona, por Brusi, 1815, un 
folleto en 4.°, de 26 pág. y 10 de princi-
pios. 
Es un discurso sobre la utilidad y aplicaciones de la 
Botánica, precedido de otro del Barón de Caslellet, 
vocal de la Junta. 
Í I S . Instrucción sobre el modo con que 
pueden dirigir sus remesas y noticias al 
Real Jardín botánico de Madrid los que gus-
ten concurrir á la perfección de la Céres es-
pañola.—Por La-Gasca {Mariano)}1 Clemen-
te {Simón de Rojas), Madrid, 1816, un pa-
pel en 4.°, de 4 pág. 
119. Vegetal, artículo del Diccionario de 
Medicina y Cirujía de Ballano, comunicado. 
—Por La-Gasca {Mariano), Madrid, 1817. 
1*50. Elementos de Agricultura, parte 
teórica. — Por Boutelou {Claudio), Madrid, 
por Martínez Dávila, 1817, un tomo en 4,°, 
de 209 páginas, con 26 de principios. 
Es el tomo primero y único de la obra, que se ha pu-
blicado; tiene alguna importancia fisiológica este 
trabajo de Boutelou , y no carece de ella su Trata-
do del ingerto, Madrid, por Martínez Dávila , 1817, 
un lomo en 4.°, de 232 pág . , con 10 de principios y 
una lámina. Es de notar que al fin del Tratado se 
halla un diccionario de voces relativas á los i n -
gertos. 
191. Sobre el origen de la enfermedad 
de los olivos llamada Aceitón.—Por el Y de 
P s., Crón. cient. y liter., Madrid, 4818. 
199. Memoria sobre el Melazo de los o l i -
vos.— Por Alvarez de Sotomayor {Juan), 
Granada, por Puchol, 4848, un folleto en 4.°, 
de 56 pág. 
Extracto de lo escrito sobre el Melazo y de lo comu-
nicado ea papeles recibidos por la Sociedad eco-
nómica de Lucena. 
193. Colección de disertaciones sobre 
varios puntos agronómicos, leídas en la cáte-
dra de Agricultura del Real Jardín botánico 
de Madrid, compuestas por los alumnos ma-
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triculados en dicha cátedra, y publicadas.— 
Por Arias {Antonio Sandalio), Madrid, par 
Fuentenebro, 4819, un tomo en 4.°, de 
374 pag. y 8 de principios. 
Las siguientes disertaciones tienen relación con la F i -
siología vegetal. 
I . Sobre la necesidad del estudio de la Botánica para 
los adelantamientos del cultivo.—Por Vela (Sebas-
tian Eugenio). 
I I . Sobre la necesidad del estudio y conocimiento de 
la Anatomía y Fisiología vegetal para los progresos 
del cultivo de las plantas.—Por Calderón de la Bar-
ca (Angel). 
I I I . Sobre la influencia de los climas, modo de mar-
car sus divisiones, y qué resultados favorables po-
drán sacarse para la aclimatación de las plantas y 
progresos de la Agricultura. —Por Luna ( Ju l i án ) . 
IV. Sobre el modo con que influyen los diferentes 
meteoros en la vegetac ión , y hasta qué punto ne-
cesita llevar el agrónomo sus conocimientos meteo-
rológicos.— Por Vera (Juan). 
V. Sobre la germinación de las semillas y el creci-
miento de las plantas.—Por Gimbernat (Antonio). 
VI. Sobre la propagación de las plantas. —Por Asen-
sio (Pascual). 
VIL Sobre las causas de las enfermedades de las 
plantas. —Por Martínez Robles (Francisco Antonio). 
V11I-XIII. Son puramente agronómicas. 
1^ 4. (687 íns.) Disertación sobre las en-
fermedades del Trigo, Cebada, Maíz, Ar -
roz y demás cereales, leída en el primer 
ejercicio de oposición á las seis cátedras de 
Agricultura, mandadas establecer porS.M. 
en Toledo, Sevilla, Burgos, León, Badajoz 
y Valencia.—Por Martínez Robles {Francis-
co Antonio), Madrid, 1819, un folletoen 16.°, 
de 86 pág. 
I£5. Lecciones de Historia natural.—Por 
Yañez {Agustín), Barcelona, por la viuda de 
Roca, 1820, un tomo en 4.°, de 501 pág., 
con 12 de principios y 7 de índices al fin, 
además de tres tablas. 
Comprende, en las páginas 133-292, un breve tratado 
de Botánica, destinado á los farmacéuticos, que en-
tonces debían estudiar esta ciencia ligeramente. 
l^G. Amenidades naturales de las Espa-
ñas.—Por La-Gasca {Mariano), Núm. 2, Ma-
drid, por Ibarra, 1821, un folleto en 4.°, de 
45-112 pág., por considerarse continuación 
del anterior número. 
Contiene la Dispositio umbelliferarumcarpologica, que 
ideó La-Gasca, y antes de ella hay una interesante 
Disertación sobre la familia natural de las plantas 
aparasoladas, que el discípulo Vela (Sebastian Eu-
genio) habla leído en el Jardín botánico de Madrid, 
el dia 4 de octubre de 1813, 
I Q ? . Si en los seres del reino vegetal 
existe una suspensión mas ó menos durade-
ra de las funciones vitales, discurso.—Por 
Carmona {Nicolás María), Periód. de la 
Soc. méd. quir. de Cádiz, tomo iv, 1824, 
pág. 25-31. 
1^ 8. Observaciones sobre la familia na-
tural de las plantas aparasoladas.—Por La-
Gasca {Mariano), Ocios de los esp. emigr., 
Londres, por Macintosh, 1825, y sueltas, 
1826, un folleto en 8.°, de 44 pág. 
Es un trabajo lleno de interesantes reflexiones. 
1^ 9. (862 bis.) Informe sobre el estado 
actual del Jardín y de la cátedra de Botáni-
ca (de la Habana).— Por La-Sagra {Ra-
món), Habana, 1825, un folleto en 4.°, de 
24 pág. 
ISO. Catecismo de Historia natural.—Por 
Urcullu {José), Londres, 1826. 
Contiene, como se deja conocer, unas ligeras nocio-
nes de Botánica. 
131. Manual de Botánica.—Por Seoane 
{Mateo), Lóndres, 1827. 
Es un compendio destinado á las repúblicas hispano-
americanas. 
13®. Observaciones hechas en el Jardín 
botánico de la Habana sobre el tiempo que 
tardan en germinar las semillas de diversas 
plantas. —Por La-Sagra {Ramón), Anal, de 
Ciencias, Agrie , etc., de la Habana, 1827, 
1828,1829. 
En los mismos Anales hay varios artículos relativos á 
Horticultura y Agricultura, como también sobre 
Botánica médica y Topografía vegetal; la de los 
partidos de Alguizar, Guanabo y Guara, 1827, etc. 
133. Principios fundamentales de Botáni-
ca._Por La-Sagra {Ramón), Habana, 1831. 
Parece haber publicado allí mismo un Manual de Bo-
tánica médica. 
134. Notice sur l'origine de la pomme 
de terre.—Por Cuevas {Miguel), Jersey, 
1834, un folleto en 8.°, de 84 pág., con 4 
de principios, 
135. Tratado elemental de Botánica teó-
rico-práctico.—Por Blanco {Antonio), Va-
lencia, por Martínez, dos tomos en 4.° : 
i , Parte teórica, 1834, de 184 pág.^con 8 de 
principios; n , Parte práctica, 1835, de 328 
páginas, con 4 de principios. 
Hablando del método de familias naturales , el autor 
dice «que la importancia tan pronunciada, que al-
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gunos le han querido dar, es sobrado gratuita, pues 
solo puede servir como un adorno á la c i enc ia» , y 
añade otras cosas que demuestran las preocupacio-
nes de escuela que dominaban al escritor en aque-
lla fecha , decidiéndose en consecuencia por el sis-
tema de Linneo modificado. 
136. Curación de la Mangla ó Tiñuela en 
el olivo y todos los árboles. —Por López 
Cepero [Manuel), Sevilla, por Hidalgo, 1835, 
un folleto en 8.° menor, de 112 páginas. 
Hubiera convenido al autor limitarse á la parte prác-
tica, sobre la cual se ha explicado acertadamente, 
y no se hallarían en este opúsculo lamentables 
inexactitudes é injustas calificaciones, que demues-
tran la necesidad de lo que en él se desprecia ; es 
decir, la necesidad de conocimientos científicos, 
cuando menos para escribir con buen criterio so-
bre materias que se rozan con ellos. 
I S V . Compendio de Historia natural. — 
Por Tornos [Lúeas), Madrid, por Albert, 
1839, un tomo en 4.° 
La parle botánica ocupa 98 pág. y está acompañada 
de 7 láminas. Deben atribuirse algunas inexactitu-
des que contiene esta obra á la precipitación con 
que probablemente fué redactada. 
1 3 8 . Lecciones elementales de Botánica 
para uso de los colegios de Humanidades.—-
Por Llamó [Jaime), Figueras, por Matas, 
1840, un folleto en 8.° menor, de 60 pág., 
con 4 de principios. 
Son tan breves y someras como corresponde al ob-
jeto indicado en el t í tulo. 
I3f>. Memorias sobre la temperatura de 
Barcelona.—Por Yañez [Agustín), Bolet. de 
la Acad. de cieñe, natur. de Barcelona, 
1840. 
Contienen algunas observaciones sobre el influjo de 
la temperatura en el desarrollo de las plantas. 
H O . Breves elementos de Historia natu-
ral.—Por González de la Colera [José María), 
Puerto de Santa María, por Rios, 1841, un 
tomo en 8.° menor. 
La Botánica, reducida á unas ligeras nociones, en for-
ma de d iá logo, ocupa 138 pág , , ó sea desde la 123 
á la 260. 
1411. Memoria acerca de la aclimatación 
de plantas exóticas.—Pov lloutelou y Solde-
villa [Pablo), Sevilla, imprenta del Sevilla-
no , 1842, un folleto en 4.°, de 54 pág. 
Es curioso el § x m , donde se da noticia de la conna-
turalización de varias plantas exóticas en la Penín-
sula. 
! M M . Elementos de Botánica,—Por Wey-
ler [Fernando), Palma, p o r ü m b e r t , 1843, 
un tomo en 4.°, de 136 pág. de texto, con 6 
láminas. 
Este compendio da una idea general de la ciencia, 
y contiene un vocabulario castellano-mallorquin de 
las plantas citadas en el texto. 
143. Elementos de Historia natural.— 
Por Gerber de Robles [José), Cáceres, por 
Búrgos, 1843, un tomo en 4.°, de 280 pág., 
con 4 de principios. 
Obrita cuya parte botánica , que ocupa las pág. 169-
231, está reducida á ligeras nociones, siéndolo mas 
bien que elementos. 
111. Nociones elementales de Historia 
natural.—Por Chape [Juan Bautista), Cádiz, 
imprenta de la Revista Médica, 1843, tres 
tomos en 8.° menor. 
Son breves, como lo indica el título, y están dispuestas 
en forma de diálogo. El tomo t i , de 135 pág. , con 
una lámina, contiene las nociones de Botánica. 
115. Curso metódico de nociones de His-
toria natural popular.—Por Paniagua [José 
María), Madrid, por Suarez, 1843, un tomo 
en 8.° -
La Botánica ocupa 80 pág. , y en ella se prescinde de 
la exactitud científica algo mas de lo conveniente. 
M U . Disertación sobre las bases en que 
se funda un nuevo sistema natural. — Por 
Pusalgas [Ignacio), Barcelona, por Indar, 
1843, un folleto en 8.° menor, de 20 pág. 
Es un conjunto de desaciertos, como fué demostrado 
en el escrito siguiente : 
B l í . Importancia médica de las clasifica-
ciones botánicas, y exámen de la que con el 
nombre de Nuevo sistema natural se ha pu-
blicado recientemente en Barcelona.—Por 
Colmeiro [Miguel), Repertorio méd. de Bar-
celona, tomo i , 1843. 
U S . Necesidad de fijar el lenguaje cien-
tífico español, y especialmente el de las 
ciencias naturales y médicas. — Por Colmei-
ro [Miguel), Repertorio méd. de Barcelona, 
tomo i , 1843. 
Se había publicado aatesen un periódico político de 
Madrid {Eco del Comercio, del o de abril de 1841), 
y fué reproducido en el Beperlorio con modifica-
ciones. 
llf>. Principj che devono regolare una 
Flora, applicati particolarmente alia forma-
zionc della spagnuolla.—Por Colmeiro [ M i -
19 — 
guel), Luca, por Giusti, 1843, un folleto 
en 8.° mayor, de 14 pág. 
Es la segunda parte de la Memoria sulla posibilité a l -
tuale di fare una Flora spagnuola, leida á la sección 
botánica del quinto congreso científico italiano. La 
versión española se halla en la Revista médico-far-
macéutica de Barcelona, l o m o i , 1 8 i 4 , p á g . 1 H -
120. Incluyóse después en el Curso de Botánica, 
aunque en forma algo diferente. 
150. Discurso sobre las utilidades princi-
pales de la Botánica.—Por Blanco {Antonio), 
Valencia, por Gimeno, 4844, un folleto 
en 8.°, de 32 pág. 
Las expone recorriendo los diferentes ramos de que 
se compone la ciencia de las plantas. 
151. Noticias sobre el abono conocido 
con el nombre de Guano, y el modo de 
usarlo.—Por Colmeiro {Miguel), Diario de 
Barcelona, del 10 de febrero de 1845, Bo-
letín oficial delnstr. públ., tomo x, Madrid, 
1850. 
t5S5. Breve noticia de algunos ensayos 
hechos con el Guano en el Jardin botánico 
agronómico déla Junta de Comercio de Ca-
taluña.—Por Colmeiro {Miguel), Diario de 
Barcelona de 15 de diciembre de 1845; Bo-
letín oficial de Instr. públ., tomo x , Madrid, 
1850. 
153. Leccionesde Historia natural.—Por 
Yañez {Agustin), Barcelona, por Espona, dos 
tomos en 8.° francés: i , 1844, Zoología; n, 
1845, Botánica, 544 pág., con figuras inter-
caladas en el texto; n i , 1845, Mineralogía. 
Aunque estas lecciones se hayan publicado como se-
gunda edición de las impresas en 4820 , difieren 
mucho de ellas por su extensión, método y demás 
circunstancias. En la redacción de la parte botáni-
ca , parece haberse seguido de preferencia las 
huellas de Adriano de .Tussieu, cuyas figuras fueron 
tomadas en totalidad. 
154. Historia natural. — Por Avendaño 
{Joaquín), Madrid, 1845, inclusa en el to-
mo ni de su Manual completo de Instrucción 
primaria, cuatro tomos en 8.°, ocupando 
las nociones de Historia natural 288 pági-
nas, 56 de ellas, correspondientes á la Bo-
tánica, con figuras intercaladas en el texto, 
Hállanse igualmente ligeras nociones de Historia Na 
tural en otros l ibros, destinados á las escuelas 
normales de instrucción primaria, traducidos ú 
originales. 
155. Introducción al estudio de las plan-
tas.—-Por Blanco {Antonio), Madrid, por 
Boix, tres tomos en 8.° mayor: i , 1845, 
de 352 pág., con 16 de principios; n , 1845, 
de 292 pág.; m , 1846, de 504 pág. 
Obra calcada sobre la que habia publicado Alfonso 
Decandolle con el título de Introduction á la Bota-
nique, 183o, y por consiguiente, bajo el influjo de 
ideas totalmente diversas de las que resaltan en el 
Tratado elemental de Botánica que Blanco dió á 
luz de 1834 á 1835. Este cambio de ideas botáni -
cas le hizo adoptar el método de familias, pro-
curando presentar la ciencia al nivel de los cono-
cimientos de la época; pero es de sentir que la 
redacción adolezca de alguna falta de esmero y de-
tenimiento, aunque ciertos defectos lo sean de cor-
rección tipográfica. 
1 5 © . Prontuario universal de ciencias 
médicas, tomo i , en 8.e mayor, Madrid, por 
Lalama, 1847. Botánica médica, ocupa 82 
páginas. Parece ser Chavarri {Juan) el autor. 
1 5 ^ . Universidad de Barcelona. Asigna-
tura de Botánica. Programa.— Por Costa 
{Antonio), Barcelona, por Gorchs, 1847, 
un folleto en 8.°, de 8 pág. 
1 5 * . Universidad de Sevilla. Ampliación 
de la Botánica. Programa especificado ó í l e -
súmen de las lecciones.—Por Colmeiro { M i -
guel), Sevilla, por Geofrin , 1847, un folle-
to en 4.°, de 40 pág. Otro Programa de 
Nociones de Botánica, unido al de los demás 
ramos de Historia natural, Sevilla, por Geo-
frin, 1847, 12pág . , en 4.° 
15S>. Memoria sobre el modo de hacer las 
herborizaciones y los herbarios.—Por Col-
meiro {Miguel), Madrid, por Martínez, 1847, 
un folleto en 8.°, de 22 pág. , Ibidem, por 
Martínez, 1848, un folleto en 8.°, de 20 pá-
ginas. 
Esta edición es la correcta, y anda suelta sin lugar 
ni año de impresión. Ambas se encuentran unidas 
á las respectivas de la traducción del Tratado de 
Historia natural de Bouchardat, hecha por Sán-
chez Toca { L u i s ) , y publicada por Calleja en los 
años indicados. También se reprodujo en el Curso 
de Botánica, con algunas modificaciones. 
MiO. Reflexiones sobre el nuevo giro que 
ha tomado la Botánica y su enseñanza.— 
Por Colmeiro {Miguel), Boletín oficial de 
Instrucción pública, tomo n , Madrid , 1848. 
IOI. Cuál sea el objeto que de preferencia 
deben proponerse los botánicos españoles 
en sus estudios é investigaciones.—Por Col-
meiro {Miguel), Boletín oficial de Instruc-
ción pública, tomo n, Madrid, 1848. 
169. Jardines botánicos, artículos i y u. 
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—Por Colmeiro {Miguel), Boletín oficial de 
Instrucción pública, tomo n , Madrid, 1848. 
Incluyéronse después en el Curso de Botánica , con 
supresión de algunas cosas relativas á circunstan-
cias transitorias. 
163. Compendio de Historia natural.— 
Por García de los Santos [Benito], Jaén, por 
Porcada, 1848 , un tomo en 8.° mayor, 
de 232 pág. y 6 del índice al fin, con 4 de 
principios. Barcelona, por Brusi, 1857, un 
tomo en 8.° mayor, de 266 pág. 
Son unas mevzs Nociones, en que la Botánica ocupa 
pocas páginas. 
164. Programas y resumen de las lec-
ciones de Elementos de Física, Nociones de 
Química y Nociones de Historia natural.— 
Por Sánchez y Rivera [Fernando], Jerez, 
por Bueno, 1848, un tomo en 8.° menor. 
La parte de Botánica ocupa 32 p á g . , de las 132 cor-
respondientes á l a de Historia natural. 
165. Nociones elementales de Historia na-
tural.—Por Martínez [Alejandro), Albacete, 
por Soler, 1848, un tomo en 8.° menor, con 
figuras intercaladas, ocupando la Botáni-
ca 97 pág.; Ibidem, por Soler, 1849, un tomo 
en 8.° menor, de 546 pág. , con malas figu-
ras intercaladas en el texto. 
Corresponde á su ti tulo esta obrita por su brevedad 
y ligereza, diferenciándose poco ambas ediciones. 
1 6 6 . Manual de Botánica.—Por Gonzá-
lez de Jonte [Manuel), Madrid, por Matute, 
1849, un tomo en 8.° mayor, de 520 pág. , 
con 6 del índice al fin. 
Tiene algunos defectos, disimulables en un princi-
piante , como lo era al escribir su obrita el autor, 
estando agregado al Jardín Botánico de Madrid. 
16?. Manual de Historia Natural. — Por 
Galdo [Manuel María José), Madrid, por 
González, 1849, un tomo en 8.° mayor, de 
488 pág. y 30 al fin.; Ibidem, por González, 
1853, un tomo en 8.° mayor, de 564 pág., 
con 20 al fin y los principios; Ibidem, por 
Rodríguez, 1855, un tomo en 8.° mayor, 
de 494 pág. , con 8 de principios; Ibidem, 
por Rodríguez, 1856, un tomo en 8.° mayor, 
de 494 pág., con 8 de principios. 
La parte de Botánica, que ocupa las pág. 403-488 de la 
primera edición, es en ella, proporcionalmente, me-
nos extensa que las demás ; pero la misma parle 
está mejorada en las últimas ediciones, hechas con 
mayor esmero. 
16*. Memorias sobre la enfermedad déla 
vid.—Por Montells [Jacinto), Málaga, por 
Vila, 1852, un folleto en 4.°, de 32 pág.; Bo-
letín oficial de Fomento, tomo i v , Madrid 
1852. 
Versa sobre el Oidium Tuckeri, indicando los reme-
dios empleados en Francia para combatirlo. 
160. Ampeloidia. Del Oidium Tuckeri. 
Memoria sobre la enfermedad de la vid.— 
Por Prolongo [Pablo], Málaga, por Franque-
lo, 1853, un folleto en 4.°, de60pág.;Bolet¡n 
oficial de Fomento, tomox, Madrid, 1854. 
Contiene algunas nociones de la Fisiología y Patología 
de los vegetales, que ocupan mucha parle del opús-
culo. 
• 5 0 . Discurso sobre la aparente sencillez 
del organismo vegetal. — Por León [José 
Martin), Memor. de la Real Acad. de cieñe, 
de Madrid, primera série, tomo i (n de las 
Memor.), parte i , 1853. 
Consiste este discurso en generalidades, desprovistas 
de novedad. 
I?*?. Oración inaugural pronunciada en 
la Universidad de Salamanca. — Por Cister-
nes [Rafael), Salamanca, por Oliva, 1854, 
un folleto en 4.° mayor, de 32 pág. 
Encomia las ciencias naturales. 
Curso de Botánica, ó Elementos de 
Organografía, Fisiología, Metodología y Geo-
grafía de las plantas, con la clasificación y 
caractéres de sus familias, y la indicación de 
propiedades y usos, tanto médicos como 
económicos.—Por Colmeiro [Miguel), Ma-
drid, editor Calleja, tres tomos en 8.° mayor: 
i , por Repullés, 1854, de 582 pág. y 12 de 
principios, configuras intercaladas en el tex-
to, que contiene la Parte primera, esto es, 
la Organografía y Fisiología con principios de 
Patología, y dos Vocabularios organológicos, 
uno latino-castellano y otro castellano-lati-
no; n y ni , por López, 1857, de 1,024 pág., 
con 12 de principios aquel y 4 este, tenien-
do algunas figuras intercaladas en el texto, 
y formando los dos tomos la Parte segunda, 
que comprende Metodología, Cuadro de las 
ñtmilias, con sus propiedades y usos. Geo-
grafía botánica, y un Indice genérico, y otro 
de los nombres vulgares de las plantas con-
tenidas en el Cuadro de las familias. 
1?3. Curso de Historia natural aplicada á 
la Medicina.—Por Salazar [Patricio], Ma-
I S O bis. Manual de Botánica aplicada á 
la Agricultura y á la Industria. —Por Bosch 
{Miguel), Madrid, Imprenta de Sordo-rau-
dos, 4858, un tomo en 8.° mayor, de 208 pá-
ginas, con 24 del Índice al fin. 
Es una concisa y clara exposición de nociones botáni-
cas, acomodadas á la capacidad de los niños , y pro-
pias para popularizar la afición á este señero de es-
tudios. 
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drid, por la Compañía de impresores, 1855, 
un tomo en 8.°, de 630 pag., con 8 de prin-
cipios y 48 de un programa al fin. 
Nótanse algunas Inexactitudes en la parte botánica. 
Discurso inaugural pronunciado 
ante el cláustro de la Universidad de Sevilla. 
—Por Machado {Antonio), Sevilla, por Geo-
frin, 1855, un folleto en 4.* mayor, de 24 
páginas. 
Versa principalmente sobre la utilidad de la Historia 
natural, 
1^ 5. Nociones generales de Historia na-
tural.—Por Gascón Soriano {Antonio), Va-
lencia, por Rios, 1855, un folleto en 16.°, 
de 48 pág. 
Es la segunda edición de esta obrita, destinada á las 
escuelas de instrucción primaria. 
l í B . Movimientos que se observan en las 
plantas—Por Colmeiro {Miguel), Revista de 
cieñe, liter. y art. de Sevilla, tomo i , 1855. 
Extractóse del Curso de Botánica, 
177. Influencia del calor y de la luz sobre 
la distribución de los vegetales.—Por Col-
meiro {Miguel), Revista de los progr. de las 
cieñe, exact., fís. y nat., tomo v i , Madrid, 
1856. 
Tomóse del C«rso de Botánica. 
l ^ S . Habitaciones de las plantas conside-
radas en los llanos y en las montañas.—Por 
Colmeiro {Miguel), Revista de cieñe, liter. y 
art. de Sevilla, tomo n , 1856. 
Es un fragmento del Curso de Botánica. 
179. Historia natural veterinaria. — Por 
Sampedro {Fernando), Madrid, por Rivade-
neyra, 1856, dos tomos en 16.° 
La Botánica ocupa 227 pág. del tomo a. 
I S O . Lecciones de Historia natural.—Por 
Valle {Genaro), Madrid, por González, 1856, 
un folleto en 16.°, de 64 pág. 
Es obrita destinada á las escuelas de instrucción p r i -
maria. 
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APÉNDICE Á LA SECCION IV. 
• 
OBRAS PORTUGUESAS SEMEJANTES Á LAS ESPAÑOLAS CONTENIDAS EN LA MISMA SECCION 
•SÍ5. Memoria sobre a utilidade dos jar-
dins botánicos a respeito da Agricultura, e 
principalmente da culivafáo das charnecas. 
TRADUCCIONES.—Eisen, Arte de secar y empaquetar 
toda clase de hortalizas y raíces, trad. MS. en el Jar-
din botánico de Madrid.—Duhamel, Fisica de los á r -
boles, Madrid, 1772, trad. por Gómez Ortega ; Tratado 
de las siembras y plantíos de árboles , Madrid, 1773, 
trad. por idem; Tratado del cuidado y aprovecha-
miento de los montes, Madrid, 1773-1774, trad. por 
idem; Compendio del tratado de siembras y plantíos 
de á rboles , Madrid, 1803, trad. por idem. — Cotte, 
Lecciones elementales de Historia natural , Madrid' 
179a, trad. por Escoiquiz.—Plenk, Elementos de la 
terminologia botánica, Barcelona, 1802, trad. por 
Bahi, con adiciones. — Dubroca , Conversaciones de 
un padre con sus hijos sobre la Historia natural , Ma-
drid, 1802-1803, trad. por Ascargorta; Ibidem, 1826; 
Ibidem, Í8U .—Car t a s á Sofía sób re l a F í s i ca , Quí-
mica é Historia natural, Madrid, 1819, trad. por Ta-
pia.—Decandolle, Teoría elemental de la Botánica, 
Madrid, 1828, trad. por Larra, sin terminar.—Richard, 
Elementos de Botánica, Barcelona, 1831, trad. por 
Monlau; Cádiz, 1834, trad. por Tornos; Barcelona, 1839, 
trad. por Oliveres. — Salacroux, iVwem elementos de 
Historia natural, Botánica , Madrid, 1839, trad. por 
Rodrigo, con adiciones; Valencia, 1843, trad. por 
Blanco, con adiciones; Palma, 1843, trad. por Mes-
tve.—Dony , Nuevo Manual de Botánica, Sevilla, 1840, 
trad. por F. S. C. — Girardin y Jouillet, Manual de 
Botánica, Madrid, 1842, trad. por J. M. C.—Boitard, 
Manual de Botánica, Barcelona, 1844 , trad. por Pi.— 
Milne Edwards y Comte, Elementos de Historia na-
tural , Barcelona, 1846, trad. por M.G. y L . V., yrevis . 
por Ulivarr i ; Sevilla, 1846, trad. por Cuesta; Barce-
lona, 1849 y 18ob, trad. por Guitart, con el título de 
Cuadernos.—RouchaiTdat, Tratado completo de Histo-
ria natural , Madrid, 1847 y 1848, trad. por Sánchez 
Toca. — Doyere, Lecciones de Historia natural , Ma-
drid, 1847, trad. por Tornos.—La Botánica entre los 
Cien tratados sobre los conocimientos mas útiles é i n -
dispensables, Madrid, 1848, trad. por I . G. S., editor 
Mellado. 
—Por Vandelli {Domingo), Lisboa, 1770, 
un folleto en 8.°, de 23 pág. , y con el Dice, 
dos termos technicos. 
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IS íS . Diccionario dos termos technicos 
de Historia natural extrahidos das obras de 
Linneo com á sua explicagáo.—Por Vandelli 
(Domingo), Coimbra, Imprenta de la Uni-
versidad, 1788, un tomo en 4.°, de 302 pág., 
con 20 láminas. 
Es un vocabulario poco abundante en términos botá-
nicos, que no está dispuesto en orden alfabético» 
como convendría para ser un verdadero dicciona-
rio. Contiene este tomo la Memoria sobreautiUdade 
dos jardins botánicos, por el mismo autor, pági-
nas 293-301. 
183. (839 &is.) Compendio de Botánica. 
—Por Avellar Brotero [Fé l ix ] , París, por 
Martin, 1788, dos tomos en 8.° mayor: i , 
de 472 pág. , con 76 de principios; n , de 
412 pág. , con 31 láminas. 
Obra muy buena para su tiempo, y todavía apreciable, 
á pesar de su modesto título. Está agregado á ella 
un Diccionario botánico, ó sea de los términos téc-
nicos, y también contiene un interesante Indice de 
los nombres vulgares portugueses de las plantas, re-
feridos á sus géneros y especies. Hay una segunda 
edición, puesta en armonía con los conocimientos 
actuales por Fonseca Benevides {Antonio Albino), 
Lisboa, 1837-1839. 
184. Memoria sobre a ferrugem das o l i -
veiras.—Por Vandelli {Domingo), Memor. 
económ. da Acad. Real das sciencias de Lis-
boa, tomo i , 1789. 
Atribuye la enfermedad al Coccus olece, insecto que 
vive en el olivo. 
185. Sobre a causa da doen^a chamada 
ferrugem, que vai grassando nos olivaes de 
Portugal. —^Por Soares Barbosa [Antonio], 
Memor. económ. da Acad. Real das sciencias 
de Lisboa, tomo n i , 1791. 
I8G. Principios de Agricultura philoso-
phica.—Por Avellar Brotero [Fél ix] , Coim-
bra, Imprenta de la Universidad, 1793, un 
folleto en 4.°, de 115 pág. 
Contiene unas nociones de Anatomía y Fisiología de 
los vegetales. 
183'. On the fructification of the submer-
sed Algse. —Por Correia da Serra [José 
Francisco), Philosoph. Transact., Londres, 
1796. 
188. Observacoens sobre un hygrometro 
vegetal. — Por Soares Barbosa [Antonio], 
Memor. da Acad. Real das sciencias de Lis-
boa, tomo i , 1797. 
180. On a submarine forest on the east 
coast of England. — Por Correia da Serra 
[JoséFrancisco), Philosoph. Transact., Lón-
dres, 1799, Nicholsons Journal, vol. m; Phi-
losoph Magaz., vol. IV. 
100. An account of the fructification of 
Lycopodium denticulatum. — Por Avellar 
Brotero [Félix], Transact. ofLinn. Soc, 
vol. v, Londres, 1800. 
101. Observations surla famille des Oran-
gers et sur les limites qui la circonscrivent. 
—Por Correia da Serra [José Francisco], 
Ann. du Museum, tomo vi, Paris, 1805. 
10 .^ Observations carpologiques.—Por 
Correia da Serra [JoséFrancisco), Ann. du 
Museum, tomo vm, Paris, 1806. 
Es una memoria en francés, acompañada de 3 láminas 
y del Observationum car polo gicarum fasciculus 
p r i o r , que en el mismo tomo se continúa con el 
título de Suites des observations carpologiques, en 
la t ín , acompañadas de 3 láminas. 
193. Vues carpologiques.—Por Correia 
da Serra José Francisco, Ann. du Mu-
seum, tomo i x , Paris, 1807. 
En el mismo tomo se hallan otras Suites des observa-
tions carpologiques, en la t in , acompañadas de 3 lá-
minas. 
i O í í bis. Vues carpologiques. — Por 
Correia da Serra [José Francisco), Ann. du 
Museum, tomo x, Paris, 1807. 
En el mismo tomo se hallan otras Suites des observa-
tions carpologiques, en la t in , acompañadas de 2 
láminas. 
194. Sur la germination du Nelumbo.— 
Por Correia da Serra [JoséFrancisco], Ann. 
du Museum, tomo xiv, Paris, 1809, memo-
ria acompañada de una lámina. 
195. Fundamentos botánicos de Cárlos 
Linneo, que espoem en forma de aforismos 
a theoria da sciencia botánica.—Por Uenri-
ques de Paiva [Manuel JoaqvÁn), Lisboa, 
1809, un tomo. 
191». Note sur la valeur du perispermo, 
consideré comme caractere d'affmité des 
plantes.—Por Correia da Serra [José Fran-
cisco), Ann. du Museum, tomo xvm, Pa-
ris, 1811, Bullet de la Soc. philomat., to-
mo XI. 
19y. (450 bis.) Circa Stipse arenariaiaris-
tam (hygrometri loco adhibendam) atque 
Cinchonam brasiliensem et alias, observa-
tiones.—Por NevesMello [Antonio José), Rio 
de Janeiro, Imprenta Real, 1811. un folleto 
en 8.°, de 14 pág. 
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198. Jacobi Dickson fasciculus planta-
rum cryptogamicarum Britannise botanico-
rumlusitanorum in usura,—Por Velloso [Jo-
sé Mariano de la Concepción), Lisboa, 1820, 
Tentamen dispositionis methodicse fungo-
num, obra atribuida á Velloso con este t í -
tulo. 
109. Naturalista instruido nos diversos 
methodos antigos e modernos de ajunctar, 
preparar e conservar as producgoens dos 
tres reinos da natureza.—Por Velloso [José 
Mariano de la Concepción). 
**00. Instrucgoens pera se transportaren! 
per mar as arvores, plantas vivas, semen-
tes e outras curiosidades naturaes. — Por 
Velloso [José Mariano de la Concepción). 
'£01. Primeiraslinhasde ChimicaeBotá-
nica. _ P o r Alvano de SilveiraPinto [Agus-
tín), Oporto, 4827. 
La segunda parte es un compendio de los diversos 
ramos de la Botánica. 
é?0*5. Theoriedesressemblances, ouessai 
philosophique sur les moyens de determi-
ner les dispositions physiques et mora-
les des animaux, d'aprés les analogies de 
formes de robes et de couleurs. —Por Ga-
ma Machado [J. / . ) , París, 1831, tomo i , 
en4.0, de 133pág., con 20láminas, y conti-
• 
nuacion en otros tomos, París, 1836-1844. 
Hay algo relativo á la fisonomía de las plantas. 
^03. Introdugáo a Historia natural dos 
tres reinos. — Por Almeida [Javier), obra 
litografiada en Lisboa. 
0^4L Compendio de Botánica do doutor 
Félix Avellar Brotero , addicíonado e posto 
en harmonía com os conhecementos actuaes 
desta scíencia.—Por Fonseca Benevides [ A n -
tonio Albino), Lisboa, Imprenta de la Aca-
demia Real de ciencias, dos tomos en 4.°: 
i , 1837 , de 402 pág., con 32 de principios 
y 12 estampas; n , 1839, de 668 pág., con 
8 de principios y 25 estampas. 
Tiene al fin, como la primitiva ed ic ión , una Tabla 
de los nombres vulgares portugueses con los géne-
ros y especies correspondientes. 
ÍS05. Diccionario de Glossologia botáni-
ca.—Por Fo?íseca Benevides [Antonio Albi-
no),lAsboa, Imprenta de la Academia Real 
de ciencias, 1841, un tomo en 4.°, de 488 
pág., con 8 de principios. 
* i O « . Guia e Manual do cultivador.—Por 
Grande [JoséMaría), Lisboa,Imprenta de la 
Época, 1849, dos tomos en 8.° menor. 
El tomo i contiene un tratadito deOrganografía y F i -
siología de las plantas, pág . 8-93, y de él hay se-
gunda edición del año 1850. 
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SECCION V. 
Obra» eipañolas descriptivas de plantas exóticas, ó con algunas noticias sobre ella», y casi todas 
pertenecientes á la» Indias Occidentales y Orientales, 
%07. Concordia ajustada en 1221 entre 
el rey don Jaime I y Guillermo de Mediona, 
acerca de la tarifa de los derechos de alca-
bala y tránsito de varias mercancías y dro-
gas que venían de ultramar.—Documento 
MS., citado en el tomo i de las Memorias 
históricas sobre la marina, comercio y ar-
tes de la antigua ciudad de Barcelona, por 
Capmany {Antonio), Madrid, 1779, dos to-
mos en 4.° mayor, hallándose trascrito en 
el tomo i i con el título de Reglamento so-
bre las tarifas del derecho de leudas y trán-
sito , que debían adeudar en Barcelona va-
ríos géneros, mercadurías y comestibles, 
transigido entre el rey Jaime I y Guillermo 
de Mediona. 
Constan en el mencionado documento, escrito eu 
lal in, y en otros examinados por Capmany, las pro-
ducciones vegetales de la india Oriental, que en 
aquella época venian á España, y es de notar que 
una de ellas fuese el Palo Brasil , llamado Brazill en 
catalán y Brasiie en italiano, el cual dió nombre 
al territorio de América, donde después se halla-
ron otras especies del mismo género. Sobre esto 
reunió curiosos datos el abate Andrés , según se 
ve en la Noticia de un Catálogo de los manuscritos 
de casa del marqués de Capilupi de Mantua, com-
puesto por aquel, noticia que publicó su hermano, 
Valencia, por Orga, 1799 , un tomo en 8.° menor. 
£08. Epístola Chrístophorí Colom 
ad magníficum DominumRaphaélem Sanxis 
(Sánchez) Serenissimorum RegumThe-
sauraríum missa: quam generosus ac l i t -
teratus vir Leander de Cosco ab hispano 
idiomate ín latinum convertít: tertío kalen-
das maíí MCGCGXCIII, Pontíficatus Alex. V I , 
anno i , Roma, 1493; Granada, sin año 
(siglo xv), un folleto en 8.°, de 10 fól. 
Este impreso, rar ís imo, está vuelto al castellano en 
la Colección de los viajes y descubrimientos publi-
cada por Fernandez Navarrete (Mar t in ) , tomo i , 
Madrid , Í82S. Menciona el descubridor de América 
algunas producciones vegetales observadas en su 
primer viaje; pero son muchas mas las que se en-
cuentran anotadas en el Derrotero de Colon, inserto 
en el mismo tomo de la colección citada. Llama la 
atención que haya tomado por árboles con ramas 
de diversas maneras los cubiertos de bejucos, 
equivocación que no rectificó el historiador Muñoz; 
también se ve el empeño con que Colon y sus com-
pañeros de viaje buscaban en vano la Canela y todas 
las especias, así como los l eños , ra íces y demás 
cosas medicinales de la India Oriental. En este p r i -
mer viaje, hecho en 1492, ya tuvieron ocasión de 
ver los españoles mucha gente con un tizón en la 
mano y yerbas para tomar sahumerios, que serian 
de tabaco seguramente ; vieron asimismo el Maíz, 
que al principio llamaron Panizo, los Ajíes ó P i -
mientos, como oirás producciones vegetales, mas 
ó menos ú t i l e s , y también gustaron los primeros 
descubridores unas zanahorias con sabor de cas-
t a ñ a s , que llamaron Niames, siendo, según Las-
Casas, Ajes ó Batatas. En el segundo viaje, em-
prendido en 1493, acompañó á Colon el médico A l -
varez Chanca {Diego), que escribió á la ciudad de 
Sevilla una carta á fines de enero de 1494, inserta 
en el indicado tomo de la colección arriba mencio-
nada, dando noticia de algunas producciones ve-
getales, aunque dominado por la idea de hallarlas 
de la India Oriental, como el jefe de la expedición; 
designa Alvarez Chanca entre las frutas salvajinas, 
unas cuyos efectos refiere, viniéndose á reconocer 
que eran las del Manzanillo. En el tercer viaje, ve-
rificado por Colon en 1498, cuando descubrió la 
Tierra firme, y cuya historia, dirigida á los Reyes 
desde la isla Española por él mismo, se halla en el 
tomo repetidas veces citado de dicha colección, se 
encontró Palo Brasil , que vino á sustituir después 
al procedente de la India Oriental; no obstante, es 
de advertir que Pedro Mártir de Angleria habló de 
él como hallado en el segundo viaje, lo cual muy 
bien pudo ser, porque lo hay en las islas. En el 
cuarto y último viaje, realizado por Colon en 1302, 
no dejó de observar las producciones vegetales, se-
gún se ve en la Historia del Almirante, escrita por 
su hijo Fernando. 
£500. Lettere di Americo Vespucci, Viag-
gid'Ameríco Vespucci.—Por Canovai {Esta-
nislao), Florencia, 1817, un tomo en 8.° 
Son rarísimos los ejemplares de las ediciones anti-
guas de las cartas de Américo, que se imprimieron 
en los primeros años del siglo xvi. Hállanse en es-
pañol en la Colección de los viajes y descubrimientos, 
publicada por Fernandez Navarrete (Martin), l o -
mo i , Madrid, 1829, quien usó la edición latina 
hecha en Estrasburgo, 1309.— Vespucio obró de 
mala fe respecto de Colon, y merece poca; indicó 
la Cañafistola, aunque la verdadera fué introduci-
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da; la Canela, equivocándose, como los demás 
descubridores; una yerba verde que rumiaban, la 
cual podría ser Coca; y la Yuca, Cazavi ó Iñame, 
que erróneamente dice raíz de árbol. El nombre 
de Iñame, Ñame ó Niame, mal aplicado por Vespu-
cio, no lo habia oído él ni los demás á los indios 
del Nuevo-Mundo; es voz africana, que recordarían 
los navegantes de aquellos tiempos, por aplicarla los 
negros de Guinea á otras raíces comestibles, sig-
nificando entre ellos Yam comer. Fernandez de 
Oviedo mas tarde dijo del Ñame que «vino con 
esta mala casta de negros», y que los Ñames «quie-
ren parecer Ajes». 
& I O . Noticia histórica de los descubri-
mientos que hicieron los españoles en las 
costas del nuevo continente después que lo 
reconoció Colon en su tercer viaje el año 
1498.—Colección de los viajes y descubri-
mientos publicada por Fernandez Navarrete 
(Martin), tomo m , Madrid, 1829. 
Indícase un corto número de producciones vegetales, 
y vése de nuevo la facilidad con que los viajeros 
creían hallar las de la India Oriental; asi es que 
Vicente Yañez Pinzón , á semejanza de Alvarez 
Chanca en las islas, tuvo por seguro que en el con-
tinente habia encontrado el Gengibre y la Canela; 
pero no se equivocó en cuanto al palo de tinte l la-
mado Brasil, antes reconocido por Colon, y que 
Yañez Pinzón vió en el territorio que tomó aquel 
nombre. Es de advertir que Alvarez Cabral arribó 
después al mismo territorio, aunque también en 
-1S00, año, por consiguiente, del descubrimiento del 
Brasil, que entonces llamaron Santa Cruz. 
Sil. Opera Petri Mart. Atiglerii, scilicet 
legationis babvlonicse libri tres, Oceaui de-
cas..... cura ÉAü Antonii Nebrissensis.—Se-
villa, por Cromberger, 1511 , un tomo en 
íbl., con una sola década.—De orbe novo 
decades curáetdiligentiá Antonii Nebrissen-
sis. — Alcalá de Henares , por Guillelmi, 
1516, un tomo en fól., con las tres primeras 
décadas. ^—De orbe novo decades octo.— 
Alcalá de Henares, por Eguia, 1550, un to-
mo en fól., primera edición de las ocho dé -
cadas, Paris, por Auvray, 1587, un tomo 
en 8.° 
En ellas se mencionan varias plantas americanas, y 
es de notar que se toman los Hobos, que son frutos 
de la Spondias M e a L . , por los Mirobalanos, como 
lo habia hecho Alvarez Chanca, según se infiere 
de su carta. Pedro Mártir de Angleria no era espa-
ñol , pero estaba al servicio de España, y recogió 
muchas noticias, hallándose entre ellas que el rey-
Fernando ilió la palma á la Pifia de América entre 
los frutos que se le habían t raído; indica también 
una porción de variedades de los Ajes, conservan-
do los nombres con que los conocían los haitianos. 
S I S . De ignotis arborum atque anima-
lium apud indos speciebus, et de moribus 
indorum.—Por Fernandez de Sanlaella [Ro-
drigo), llamado Maese Rodrigo, MS., que an-
tiguamente existió, según León Pinelo, en 
la librería del consejero de Indias Ramírez 
de Prado. 
Al mismo Fernandez de Santaella corresponde la Cos-
mografia introductoria en el libro de Marco Paulo 
Véneto de las cosas maravillosa de ¡as parles orien-
tales, y tratado de Marco Pogio Florentino. Sevilla, 
por Várela , 1518, un tomo en fól. También es de 
citar La Historia oriental, Logroño , 1S29, Medi-
ción. 
213. Suma de Geografía.—Por Fernan-
dez de Enciso {Martin), Sevilla, por Crom-
berger, 1519, un tomo en fól.; Ibidem, por 
Cromberger, 1530, un tomo en fól., de 58 
fólios. 
Nombra una porción de producciones vegetales pro-
pias de los países lejanos del antiguo y del nuevo 
mundo, mostrando en ello bastante interés y cono-
cimiento, sin olvidar el Árbol de agua de la isla de 
Fierro , objeto de maravillosas relaciones , y que 
en 1662 todavía Jonston hizo dibujar, como s i l o 
hubiera visto, derramando agua á manera de abun-
dante l luvia, capaz de formar un lago al pié del 
mismo árbol. Llámase en las islas Canarias T i l , 
Garoe, Árbol santo ó maravilloso, y es la Oreo-
daphne foetens Nees, colocada entre los laureles. 
2141. Viaje de Magallanes en busca del es-
trecho en 1519.— Colección de los viajes y 
descubrimientos, publicada por Fernandez 
Navarrete [Martin), tomo iv , Madrid, 1837. 
En este viaje, emprendido por Hernando de Magalla-
nes y terminado por Juan Sebastian del Cano, que 
dió por primera vez una vuelta entera de occidente 
á oriente al globo, se reconocieron varias produc-
ciones vegetales, y en particular las especias de las 
Molucas ó Malucas, como decian entonces. Habíase 
publicado en francés un extracto de la relación del 
viaje escrita por Pigafetta, que acompañó á Maga-
llanes, un folleto en 8.° menor, con el titulo si-
guiente: Le voyage et uavigation faiet par les es-
paignolz es isles de Mollucques; y posteriormente 
se imprimió la relación completa: Primo viaggio in 
torno al globo terraequeo, Milán, 1800, un tomo 
en i.0 Gómez Ortega también publicó un Resumen 
histórico de este primer viaje, con la traducción del 
de Byron, Madrid , imprenta Real , 1769, un tomo 
en 4.° menor. En lo2o hizo García de Loaísa otro 
Viaje al Maluco, colección citada, tomo v , Madrid, 
1857, sin que ofrezca novedades respecto de las 
producciones vegetales la relación de él. 
2M5. Cartas de relación enviadas al Em-
perador Cárlos V desde Nueva-España.— 
Por Cortés [Hernán ó Hernando), Bibliot. 
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de Autores Españoles, Hist. primit. délas 
Indias por Vedia (Enrique), tomoi, Madrid, 
por Rivadeneyra, 1852. 
Laprimera caria, enviada por la justicia y regimiento de 
la rica villa de la Veracruz, á 10 de julio de 1519, 
presenta algunas noticias sobre unas cuatro pro-
ducciones vegetales. La segunda, enviada por el 
mismo Hernán Cortés, y escrita en Villa-Segura de 
Nueva-España, á 30 de octubre de 1520 , contiene 
una curiosa descripción del mercado de Temixtitan 
(Méj ico) , siendo nombradas diferentes produccio-
nes vegetales, que los españoles supusieron igua-
les á otras de Europa. La quinta, dirigida igual-
mente por Hernán Cor tés , desde la ciudad de Te-
mixtitan (Méj ico) , á 3 de setiembre de 1526, da 
noticia del Cacao y de otras cuatro producciones 
vegetales. La carta nombrada aquí como segunda 
se publicó en Sevilla , por Cromberger, en 1522, y 
en Zaragoza, por Coci, en 1523; y habíase reimpre-
so posteriormente con los Hist. prim. de las Indias, 
por González de Barcia (André s ) , tomo i , Madrid, 
1749 y 1799. Lorenzana {Francisco Antonio), arzo-
bispo de Méjico, anotó y publicó las cartas de Her-
nán Cortés con el nombre de Historia de Nueva-
España, Méjico, 1770, un tomo en fól. , y entre las 
notas se hallan algunas de interés botánico, parti-
cularmente en lo relativo á frutas de América. 
3£10. Sumario de la natural y general 
Historia de las Indias.—Por Fernandez de 
Oviedo {Gonzalo), Toledo, por Remon de 
Petras, 1526, un tomo en fól., de 52 fól., 
con 2 de tablas y 4 figuras intercaladas en el 
texto. Hist. prim. de las Indias, por Gonzá-
lez de Barcia (Andrés), tomo i , Madrid, 1749 
y 1799; Bibliot. de Autores Españoles, Hist. 
prim. dé las Indias, por Vedia [Enrique), 
tomoi, Madrid, por Rivadeneyra, 1852. 
Como se puede inferir , no es muy largo este suma-
r i o , el cual ofrece, no obstante, notable interés 
por ser la primera obra que con algún detenimien-
to y formal propósito se escribió de las cosas na-
turales de América. El capítulo segundo contiene 
algo sobre las producciones de la isla Española , el 
cuarto habla del Maíz, el quinto, de la Yuca cazavi, 
el octavo, de las producciones de la isla de Cuba, 
y el noveno, de las cosas de Tierra-Firme. Desde el 
capítulo once hasta el sesenta y tres, ambos inclu-
sive, hay noticias de varios animales, como respec-
to de las aves de la isla Española en el séptimo, y por 
íin, las hay de los pescados en el capitulo ochenta 
y cinco. Tratan especialmente «de los árboles y 
plantas y yerbas que hay en las dichas Indias, islas 
y T i e r r a - F i r m e » , los diez y nueve capítulos com-
prendidos desde el sesenta y tres hasta el ochenta 
y tres. Fernandez de Oviedo compuso de memoria 
este sumario de lo que mas extensamente tenia 
consignado en la Historia, que habia dejado en 
Santo Domingo, limitándose á «resumir en aqueste 
repertorio, dice, algo de lo queme paresceque, 
aunque acá se haya escrito y testigos de vista lo 
hayan dicho, no será tan apuntadamente en todas 
estas cosas, como aquí se d i rá , aunque en algunas 
de ellas, ó en todas, hayan hablado la verdad los 
que á estas partes vienen á negociar ó entender en 
otras cosas que de mas intereses les puedan ser, 
los cuales quitan de lá memoria las cosas de esta 
calidad, porque con menos atención las miran y 
consideran que el que por natural inclinación, co-
mo yo , ha deseado saberlas , y por obra ha puesto 
los ojos en el las». Hablaba Fernandez de Oviedo 
como hombre muy inclinado á la observación de 
las cosas naturales, y pesaroso del poco cuidado 
que en ella ponian sus contemporáneos. 
pjíf. El modo de adoperare i l legno de 
India occidentale , salutífero remedio ad 
ogni piaga e mal incurabile.—Por Delgado 
{Francisco), Venecia, á costa del autor, 1529, 
un cuaderno en fól., de 8 fól. 
Este clérigo español , de Martos, en el obispado de 
Plasencia, fué curado de sífilis en el hospital de 
Santiago en Roma con el cocimiento de dicho leño, 
y para bien del público dió á luz su obra, precedida 
de un privilegio del Papa, en que se le nombra Del-
gado, y no Delicado ó Delicato. 
S I S . Del bálsamo y de sus utilidades para 
las enfermedades del cuerpo humano.—Por 
Pérez de Morales {García), Sevilla, por Vá-
rela, 1530, un tomo en 4.° 
SIS*. Conquista del Pirú. — Por Xerez 
{Francisco), Sevilla, 1534, en fól.; Sala-
manca, por Junta, 1547, con la Hist. nat. y 
gen. de Fern. de Oviedo. Hist. prim. de 
las Indias, colecc. de Barcia, y la de Vedia, 
publicada por Rivadeneyra. 
Hállanse indicaciones de escasa importancia sobre 
pocas plantas en esta relación. 
S250. Primera parte de la Historia natural 
y general de las Indias, islas y Tierrafirme 
del mar Océano.—Por Fernandez de Oviedo 
{Gonzalo), Sevilla, por Cromberger, 1535, 
un tomo en fól., de 141 fól., con 4 de princi-
pios y algunas figuras intercaladas en el tex-
to; Salamanca, por Junta, 1547, un tomo 
en fól.; Paris, trad. franc, 1555, un tomo 
en fól., con figuras intercaladas en el texto. 
Los dos tratados del Palo Guayacan y del 
Palo Santo, tomados de la obra de Oviedo, 
fueron traducidos en latin é impresos en Ve-
necia, según Nicolás Antonio. Hay una co-
lección de cartas, también publicada en Vo-
necia, 1562, que contiene una del mismo 
Oviedo, escrita en 1543 desde Santo Domin-
go, dando noticia de la expedición de Ore-
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llana al Marañon, y de la de Gonzalo Pizarro 
al Cusco en 1542, donde pretendía hallar la 
verdadera canela. El libro xx de la segunda 
parte de la general Historia de las Indias, 
escripta por el Capitán Gonzalo Fernandez de 
Oviedo, Valladolid, por Fernandez de Cór-
doba, 1557, un tomo en fol., de 64 fól. His-
toria general y natural de las Indias, por el 
capitán Gonzalo Fernandez de Oviedo, pu-
blicada por la Real Academia de la Historia, 
Madrid, imprenta de la Academia de la His-
toria, 1851-1855, cuatro tomos, en 4.° ma-
yor, con láminas litografiadas: Primera par-
te, 1851, con 5 láminas; Segunda parte, en 
dos tomos, de los cuales el i , 1852, con 2 
láminas, y el n , 1855, con 2 láminas; Ter-
cera parte, 1855, con 5 láminas. 
Esta edición, ilustrada por el académico De los Rios 
{José Amador), ha satisfecho por fin los deseos que 
se tenian de conocer por completo la primera His-
toria general de las Indias, que reúne el interés 
histórico al científico respecto de las producciones 
naturales del Nuevo-Mundo. Dió Oviedo muestras 
de su exactitud en lo que pudo observar, y si al-
guna vez faltó á ella, fué por limitarse á referir lo 
que se tenia aceptado como verdadero: esta es la 
razón de hallarse en su obra lo que se decía del 
«árbol de la isla de Hierro, que suda agua pota-
ble », sobre el cual se han dado algunas explica-
ciones al hablar del mismo árbol á propósito de la 
Suma de Geografía de Fernandez Enciso. Es la 
Primera parte de la Historia natural y general de 
las Indias la que importa mas á los naturalistas, 
sin dejar de hallarse en las restantes de la obra al-
gunas noticias dispersas que les puedan interesar. 
En el libro dedicado á la Agricultura, que es el sép -
timo , se expresa el autor, en la edición de Sevilla, 
como sigue: «Diré en este libro séptimo d e s ú s 
mantenimientos é cosas locantes á la agricultura. 
E acabado esto, se tratará en libros particulares de 
los animales terrestres, é de los de agua, é de las 
aves, é de los animales insectos ó ceñidos , é de 
los árboles fructíferos é salvajes, é de las maderas 
y árboles medecinales, y de las plantas y yerbas, y 
en fin , de todo lo que prometí .» Hizolo así efecti-
vamente, y es de advertir que en la edición publi-
cada por t i Academia de la Historia se han interca-
lado algunas noticias que el autor había redactado 
después de haber impreso la primera. También se 
añadió un Glosario al fin de la obra , en que se ex-
plican muchas voces americanas, y entre ellas no 
pocos nombres de plantas ; pero es de sentir que 
frecuentemente falte la correspondencia científica, 
y todavía es mas sensible que en algunos casos sea 
equivocada ó incorrecta la que se expresa. Hubiera 
convenido fiar semejante trabajo á un naturalista, 
que no careciese de la oportuna erudición. 
^1. Relación de los sucesos de Pedra-
das Dávila en las provincias de Tierrafirme ó 
Castilla del Oro,—Por Andagoya (Pascual). 
Colección de los viajes y descubrimientos, 
publicada por Fernandez Navarrete {Mar-
t in) , tomo m , Madrid, 1829. 
Pedrarias Dávila ejerció el cargo de gobernador en 
aquellos países, por los años de i o M , y había ido 
de España con él en 1514, Fernandez de Oviedo. 
La indicada relación contiene cuatro ó cinco noti-
cias sobre plantas, y en particular sobre el Nequen 
ó Pita; pero de poco in terés , porque apenas lo tie-
nen al lado de las suministradas por el primer 
historiador de las Indias. 
De las cosas naturales y maravillo-
sas de Nueva-España.—Escrito redactado 
por mandato de Mendoza (Antonio), que fué 
virey de Méjico desde 1535 hasta 1551. 
Cítalo Nicolás Antonio, refiriéndose á León Pinelo. 
é ié iS . Primera y segunda parte de la His-
toria general de las Indias... con la con-
quista de México y de la Nueva-España.— 
Por López de Gomara {Francisco), Zaragoza, 
porMillan, 1552-1553, dos partes en fól.; 
Medina del Campo, por Milüs, 1553, dos 
partes en fól.; Zaragoza, por Bernuz y Mi-
llar], 1554, en fól., teniendo la segunda par-
te el titulo de Crónica de Nueva-España; 
Ambéres, por Nució, 1552-1554, en 8.° 
menor; Venecia, trad. i tal . , 1560 y 1565; 
Paris, trad. franc, 1569; Méjico, por Onti-
veros, 1826, dos tomos en 8.° menor; la 
Historia de las conquistas de Hernán Cortés, 
según la traducción mejicana de esta parte de 
la obra de Gomara, hecha por un indio, pu-
blicada povBustamante {Cáiios María); Hist. 
prim. de las Indias , colección de Barcia, y 
la de Vedia, publicada por Rivadeneyra. 
El autor de esta historia, que no habla estado en 
América , y pudo íaltar á la exactitud mas de una 
vez., se limitó á recopilar, como era consiguiente, 
las noticias que le suministraron ó había leido so-
bre las plantas halladas por los españoles en las is-
las y el continente americano, así como en las Mo-
lucas. Estas noticias se hallan dispersas en las dos 
partes de la historia, y en la segunda, relativa á 
Nueva-España , entra en pormenores sobre los No-
pales y da noticia del Cacao y del ¡Maguey, debiendo 
advertirse que de ambos habia hablado antes Her-
nán Cortés en sus cartas; pero no lo hizo del Bál-
samo de Nueva-España ó de Tolú , cuyo árbol i n -
dica Gomara con el nombre de X i l o , así como men-
ciona las patatas, denominándolas Papas de Collao. 
Í5?54. Primera parte de la chrónica de 
Pirú. —Por Cie^a de León {Pedro), Sevilla, 
por Montes de Oca, 1553, un tomo en fó!.; 
Ambéres, por Nució, 1554, un tomo en 8.° 
menor; Roma, trad. i tal . , 4555; Flistor. 
prim. de las Indias, por Vedia (Enrique), to-
mo n, Madrid, por Rivadeneyra, 1853. 
Dispersó el aulor en esta crónica una porción de no-
ticias sobre las plantas de la América meridional, y 
en particular del Pe rú , siendo de notar que habla 
mas de una vez de las papas ó patatas, que él ha-
bía visto, y de las cuales también habló Zarate al-
gún tiempo después. 
3/55. Historia del descubrimiento y con-
quista de la provincia del Perú.—Por Zá-
rale {Agustín), Ambéres, por Nució, 1555, 
un tomo en 8.° menor; Sevilla, por Escri-
bano , 1577, un tomo en fol . ; Venecia, trad. 
i t a l . , por Ulloa {Alfonso), 1563, un tomo 
en 4.°; Histor, prim. de las Indias, colección 
de Barcia, y la de Vedia, publicada por Riva-
deneyra. 
En el capítulo octavo de esta historia se encuentran 
noticias sobre varías plantas del Perú , mencionan-
do las papas ó patatas, antes indicadas por Gomara 
y Cieza. 
*2fc?<J. Relación y comentarios del gober-
nador Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, d é l o 
acaescido en las dos jornadas que hizo á 
las Indias. — Valladolid, por Fernandez de 
Córdoba, 1555, un tomo en 4.° La pr i -
mera parte tiene el titulo de Naufragios, 
escritos por Nuñez Cabeza de Vaca {Alva-
ro) , y la segunda, con el de Comentarios, 
está redactada por Fernandez {Pedro), se-
cretario de Nuñez. Histor. prim. de las I n -
dias, colección de Barcia, y la de Vedia, pu-
blicada por Rivadeneyra. 
En la primera parte se hallan indicaciones sobre va-
rias plantas de la Florida, particularmente sobre 
algunos á rbo le s , y en la segunda se encuentra, en-
tre otras noticias de vegetales del Rio de la Plata, 
la del Manduvi, mas conocido con el nombre de 
Cacahuete ó Avellana americana. 
De totius Africse descriptione l i -
b r i ix . . . in latinara linguam conversi, Joanne 
Floriano interprete. — Por León el Africa-
no {Juan), Ambéres, por Latió, 1556, un 
tomo en 8.° menor, de 302 fol. , con 16 de 
principios; Zurich, 1559, un tomo en 8.° 
menor; Leiden, por Elzebir, 1632, un tomo 
en 16.°, de 800 pág., con 16 del índice al fin; 
Ambéres, trad. franc, 1556, un tomo en 8.° 
menor; Ibidem,trad. franc, 1564, un to-
mo en 8.° 
El Liber nonus in qw* de prcecipuis Africcefluminibus, 
animalibus ac fruticibus agitur, interesa á los natu-
ralistas, y de algunas producciones se hallan no-
ticias dispersas en los demás libros. 
3^8. Vera historia admirandse cujusdam 
navigationis, quam Huldericus Scbmidel 
ab anno 1534, ad annum 1554, in Americam 
juxta Brasiliam et Rio de la Plata confecit. 
Nuremberg, 1599, un folleto en 4.° La edi-
ción primitiva se publicó en alemán, Franc-
fort, 1567, en fól.; Histor. prim. de las I n -
dias, por González de Barcia {Andrés), Ma-
drid, 1749 y 1799. 
Schmídel era uno de ios soldados que fueron á la 
América española, y en su historia se indican algu-
nas producciones vegetales del Rio de la Plata y del 
Paraguay. 
339. Dos libros, el uno que trata de to-
das las cosas que se traen de nuestras I n -
dias Occidentales, que sirven al uso de me-
dicina , y el otro que trata de Piedra Bezaar 
y de la yerba Escuorgonera.—Por Monardes 
{Nicolás), Sevilla, 1565, un tomo en 8.° me-
nor; Ibidem, por Diez, 1569, un tomo en 
8.° menor, sin foliación, con la signatura 
Siij en la penúltima hoja, y el retrato del 
autor al principio. Segunda parte del libro 
de las cosas que se traen de nuestras I n -
dias Occidentales, que sirven al uso de me-
dicina, hecho por el Doctor Monardes, Se-
villa, 1571. Primera y segunda y tercera 
partes de la historia medicinal de las cosas 
que se traen de nuestras Indias occidentales, 
que sirven en medicina. Tratado de la pie-
dra Bezaar y de la yerba Escuorgonera. 
Diálogo de las grandezas del Hierro Tra-
tado de la Nieve hechos por el Doctor 
Monardes. Van en esta impresión la tercera 
parte y el diálogo del Hierro que no han 
sido impresos hasta agora, Sevilla, por Es-
cribano, 1574, un tomo en 4.° menor, de 
206 fól., con 6 de principios y uno al fin, 
teniendo algunas figuras intercaladas en el 
texto; ¿Burgos, 1578? Sevilla, por Diaz, 
1580 , un tomo en 4.° menor ; Ambéres, 
trad. lat. por Clusio, 1574, por Plantin, un 
folleto en 8.°, de 88 pág., además del ín-
dice, con figuras intercaladas en el texto; 
Ibidem, trad. lat. por Clusio, 1579, por 
Plantin, un folleto en 8.°, de 84 pág. , ade-
más del índice, con figuras intercaladas en 
el texto; estas dos ediciones latinas contie-
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nen las dos primeras partes de la obra de 
Monardes; Ambéres, trad. lat. de la parte 
tercera, por Glusio, 1382, por Plantin, un 
folleto en 8.°, de 48 pág.; Ibidem, trad. lat. 
de las tres partes, por Glusio, 4593, por 
Plantin , con la obra de Orta , un tomo 
en 8.°; Ibidem, por Plantin, 160S, con los 
Exóticos de Glusio en fól.; Londres, trad. 
ingl. ,4577, un folleto en 4.°, de 109 fól,; 
Ibidem, trad. ingl . , 1580, un folleto en 4.°, 
de 109 fól.; Ibidem, trad. ingl. , 1596, un 
folleto en 4.°, de 109 fól., conteniendo esta 
edición la parte tercera con las demás de la 
obra; Venecia, trad. i tal . , 1582, un tomo 
en 8.°, de 249 pág., además del prefacio é 
índices.; Ibidem, 1589, un tomo en 8.°, es-
tando unidas estas dos ediciones á la obra de 
Orta, y faltándoles la tercera parte de la 
obra de Monardes; Lion, trad. franc, 1619, 
un tomo en 8.°, de 262 pág . , además del 
índice, con figuras intercaladas en el texto. 
El número de ediciones y traducciones que se hicie-
ron de estos escritos de Monardes demuestra el 
interés con que fueron recibidos en todas partes. 
El autor, sin embargo, no sehabia movido de Se-
villa para hacer investigaciones conducentes á su 
objeto; pero se valió de las noticias que le sumi-
nistraban los que venian de América y pudo exami-
nar bien las drogas que transportaban, considerán-
dolas principalmente bajo el aspecto médico. En la 
Primera parte, por de pronto, dió á conocer Monar-
des unas veinte y cinco cosas medicinales; la Se-
gunda parte, que empieza por el Tabaco y el Sasa-
frás, contiene noticias propias de otras produccio-
nes út i les , y las comunicadas en carta del soldado 
Pedro de Osma, que la escribió desde Lima, en 
1568, á Monardes, en vista d é l a primera edición de 
sus escritos sobre las cosas de las Indias, inser tán-
dola este literalmente; la Tercera parte ofrece tam-
bién bastante interés por las producciones vegeta-
le de que trata, aunque el autor se muestre á veces 
demasiado crédulo. Respecto de las figuras que 
tiene la edición sevillana hecha en 1574, debe 
advertirse que, además de ser malas, pueden indu-
cir á error alguna vez, como sucede con la espiga 
de cebada puesta como Cebadilla de Nueva-Es-
paña. 
^30. Tratado cuyo título es: De los tres 
elementos, aire, agua y tierra, en que se 
trata de las COSÜS que en cada uno de ellos 
acerca de las Occidentales Indias, natura-
leza engendra y produce comunes con las 
de acá y particulares de aquel Nuevo-Mun-
do. Va dividido en tres partes, dando á cada 
uno de estos elementos dichos, por el ór-
den que aquí se ponen, su particular tratado 
y parte.—Por López Me del {Tomás), copia 
MS. existente en la colección de Muñoz, 
que se conserva en la biblioteca de la Aca-
demia de la Historia. El MS. original, del 
año 1565, existia en San Isidoro del Campo, 
junto á Santiponce de Sevilla, y constaba 
de 90 fól. 
Escribió el autor en España después de haber sido 
oidor de Indias y electo arzobispo de Méjico ó Goa-
temala. Los capítulos cuarto y siguientes hasta el 
décimo inclusive de la Tercera parte contienen 
apreciables noticias sobre muchos vegetales d.e Amé-
rica, como también sobre los llevados de España 
que hablan prosperado. 
* i í l i . Sobre el Bálsamo de la Española.— 
Por Villasante (Antonio), copia MS. existente 
en la colección de Muñoz, que se conserva 
en la biblioteca de la Academia de la Histo-
ria, ocupando fólio y medio. 
Es una declaración de Villasante, cuyo original debe 
hallarse en el archivo de Simancas. Menciónanseen 
este documento varios vegetales, además del ár-
bol de la Española, que da el indicado Bálsamo , y 
que es la Hedwigia balsamifera Swartz, como se 
puede reconocer en los escritos de Fernandez de 
Oviedo. 
Secretos de Ghirurgia especial de 
las enfermedades de morbo gallico y lam-
parones y mirrarchia...—Por Arias Benavi-
des [Pedro], Valladolid, 1567, un tomo 
en 8.° 
El autor habla ejercido la medicina y cirujia en Amé-
rica, teniendo ocasión de conocer por si mismo va-
rios vegetales útiles por sus virtudes medicinales, y 
de los cuales trata en el primer libro de su obra, 
compuesto de veinte y tres capí tulos , no limitán-
dose precisamente á las plantas antisifdíticas. Ha-
bla de los Dragones, árboles de la isla de Hierro, 
en el capítulo veinte y dos, que contiene además la 
«Contradicción del árbol que llaman santo». 
^33. Araucana. — Por Ercilla [Alonso], 
Madrid, Parte primera, 1569, un tomo en 8."; 
Madrid, Parte segunda, 1578, un tomo 
en 8.°; Madrid, Parte tercera, 1590, un to-
mo en 8.°; Barcelona, toda la obra , 1592; 
Madrid, toda la obra, con la continuación de 
Santistéban [Diego], 1735, un tomo en 
fól., etc. 
Nombra Ercilla pocas plantas americanas, pero algu-
na vez se figura ver las de Europa, aunque en sue-
ñ o s , como' al aparecérsele Belona mostrándole un 
gran campo, donde crecían 
El blanco l i r io y encarnada rosa. 
Junquillos, azahares y mosquetas , 
Azucenas, jazmines y violetas. 
(Cauto xvu.i 
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Esto ápropósito de la batalla de Oran, lo imitó San-
tistéban en la Araucana continuada, teniendo tam-
bién la fortuna de que se le apareciese Belona en 
sueños , y es de notar que la Diosa estuvo mas acer-
tada, en cuanto á flores, tratándose del mundo an-
tiguo : 
Cercado de una red menuda estaba, 
De ramos de jazmín entretejida, 
De trecho á trecho un l i r io azul mostraba 
La hoja tierna, al claro sol tendida; 
La verde madreselva no faltaba, 
El jacinto y la rosa, defendida 
De la espina engañosa , y las mosquelas, 
Claveles, alhelíes y violetas. 
(Canto vil de la parte v.) 
^ 3 4 . Storie del Femando Colombo nelle 
quali sha particolare e vera relazione della 
vita e di fatti delli Ammiraglo D. Christo-
phoro Colombo, suopadre.,Tracl.ital.—Por 
Ulloa {Alfonso), Vemc'm, por Franceschi, 
1571, un tomo en 8.°; Ibidem, 1614, un to-
mo en 8.° No se conoce el original español, 
y fué necesario volver la traducción italiana 
á nuestro idioma : La Historia del Almirante 
D. Cristóbal Colon, Histor. prim, de las I n -
dias, por González de Barcia [Andrés], to-
mo i , Madrid, 1749 y 1799. 
Hállanse indicadas en esta historia las plantas que 
llamaron la atención de Cristóbal Colon y de los 
españoles que le acompañaron en sus expediciones, 
conforme á lo expresado anteriormente al hablar 
de su correspondencia, derrotero y demás . 
Discursos de las cosas aromáticas, 
árboles y frutales, y de otras muchas me-
dicinas simples que se traen de la India 
Oriental, y sirven al uso de la Medicina.— 
Por Fragoso [Juan), Madrid, por Sánchez, 
1572, un tomo en 8.°, de 211 fol., con 8 de 
principios y 16 de tablas al fin; Estrasburgo, 
trad. lat., 1600, un tomo en 8.° menor, de 
115 pág., además del prefacio é índices; 
citanse ejemplares del año 1601. 
Estos discursos se hallan dispuestos por órden alfa-
bético , según el objeto de cada uno, y los corres-
pondientes á cada letra están numerados. Entre las 
producciones vegetales de la India Oriental se en-
cuentran algunas déla Occidental ó sea americanas, 
que no quiso omitir el autor, é incidentalmente se 
nombran algunas plantas europeas, tales como el 
Tamujo, al hablar del Lycio de los antiguos, y la 
Hesperis, que huele de noche, á propósito del Arbol 
trisle. 
^ 3 4 » . Descripción general de Africa. — 
Por Mármol [Luis], Primera parte. Granada, 
por René Rabut, 1573, dos tomos en fol : i de 
294 fol., con 6 de principios y 14 de tablas; 
ii de 308 fol., con dos de principios. Segun-
da parte, Málaga, por René , 1599, un tomo 
en fol., de 117 fol. , con 2 de principios. 
Contiene noticias sobre varias producciones de Africa, 
y principalmente sobre el Alerce y el Erguen ó Ar-
gan; es aquella Callitris quadrivalvis Vent., y este 
la Argania Sideroxylon Rwm et Schult. 
é£S7. Instruction sur Therbe Petum 
et sur laracineMechiocan, trad. del original 
de Monardes {Nicolás), por Gohori {Jaco-
bo), Paris, por Galiot du P r é , 1572, un fo-
lleto en 12.°, con figuras intercaladas en el 
texto; Ibidem, trad. franc. de Macri {Emilio); 
Kouen, por Mallard , 1588, un folleto en 8.° 
Herba Tabaco d'India, Génova, 1578, un 
folleto en 8.° Della virtu de Tobacco colle 
sue operazioni, Venecia, por Lovisa, sin 
año, un folleto en 12.° 
Estas traducciones deben serlo de los tratados del 
Tabaco y del Mechoacan, contenidos el uno en la 
segunda parte y el otro en la primera de la obra de 
Monardes que trata de las cosas que se traen de 
las Indias Occidentales, siendo infructuoso que se 
busquen otros originales. 
*MSH. Historia de las cosas de Nueva-Es-
paña.—Por Sahagun {Bernardino), MS. del 
año 1575, conservado en la biblioteca de la 
Academia de la Historia; una copia de él fué 
publicada en castellano por Lord Kingsbo-
rough, Antiquities of México, vol. vi , Lon-
dres, 1831, en fol. 
El autor, que era natural de Sahagun y fraile menor de 
la Observancia, dice de su obra que trata d é l a s 
«cosas divinas, ó por mejor decir ido lá t r icas , y 
humanas y naturales de Nueva-España». Importa 
efectivamente á los naturalistas el libro undécimo, 
« D é l o s animales, aves, peces, árboles , yerbas, 
flores, metales , piedras y de los colores.» También 
el décimo ofrece algún in t e ré s , por tratar su ca-
pítulo veinte y ocho «de las enfermedades del cuer-
po humano y de las medicinas contra ellas». No es 
necesario advertir que todas las cosas naturales se 
indican con los nombres mejicanos. 
^539. (420 bis.) Tractado de las drogas y 
medicinas délas Indias Orientales, con sus 
plantas debuxadas al vivo. — Por Acosta 
{Cristóbal), Burgos, por Victoria, 1578, un 
tomo en 8.°, de 448 pág., con 24 de princi-
pios y 38 de tablas al fin, teniendo 37 figu-
ras grabadas en madera y el retrato del au-
tor.; Ambéres , trad. lat. por Clusio , 1582, 
un folleto en 8.°, de 88 pág. ; Ibidem, trad. 
lat. por Clusio, 1593, con la obra de Orta; 
Ibidem, por Plantin, 1605, con los Exóticos 
de Clusio; Venecia, trad. ital. , 1585, un to-
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mo en 4.° de 342 pág., además del prefacio 
é índices, con figuras intercaladas en el 
texto; Lion, trad. franc, 1619, un tomo 
en 8.°, de 176 pág. , además del Indice, con 
figuras intercaladas en el texto. 
Habia nacido el autor en Africa, de padres portugue-
ses, y eligió por patria á España, escribiendo su obra 
en español. «Vio ocularmente» las plantas en la In-
dia Oriental, y aunque en ello le había precedido 
el portugués Orta, algo añadió á lo dicbo por él, 
corrigiéndole á veces, sin dejar de mirarlo con mu-
cho respeto. También publicó Acosta {Cristóbal) u m 
obrita titulada Remedios específicos de la India 
Oriental y de la América, que está analizada en la 
Historia de la Medicina española por Chinchilla 
{Anastasio), y comprende docena y media de pro-
ducciones vegetales, útiles como medicamentos. 
*a | 0 . Historia natural y moral de las I n -
dias.-Por .4 cosía {José), Sevilla, por León, 
1590, un tomo en 8.° mayor, de 536 pág., 
con 56 de tablas; Barcelona, por Condrat, 
1591, un tomo en 8.°, de 345 fól.; Madrid, 
1608, un tomo en 4.°, de 535 fól.; Ibidem, 
1610; Ibidem, por Aznar, 1792, dos tomos 
en4.0:i , de 306 pág., con 22 de princi-
pios; i i , de 252 pág. , con 12 de principios. 
Venecia, trad. ital., 1596, un tomo en 4.°; 
Paris, trad. franc, 1597,1598,1600 y 1616, 
un tomo en 8.°,de375 fól.; Francfort., tra-
ducción lat., 1602, un tomo en fól., de 362 
páginas; Lóndres, trad. inglesa, 1604, un 
tomo en 4.°, de 590 pág.; Amsterdam, tra-
ducción holand., 1624, un tomo en 4.° 
El autor habia publicado antes en latin los dos prime-
ros libros de esta obra , que tratan de «lo que toca 
al cielo y temperamento y habitación de aquel or-
be». Los libros tercero y cuarto son los que mas in-
teresan á los naturalistas, hallándose en el cuarto 
importantes noticias sobre muchas plantas y ani-
males: expone Acosta algunas particularidades so-
bre el Cacao y el chocolate, que no le agradaba al 
parecer, y menciona una porción de plantas enton-
ces poco conocidas, y propias de Méjico , del Perú y 
üe otras partes de América. 
De los problemas y secretos maravi-
llosos de las Indias. — Por Cárdenas {Juan), 
Méjico, 1591, un tomo en 4.° 
Habla de las producciones vegetales que entran en 
el chocolate, ó entraban entonces, conforme al uso 
de los mejicanos y españoles americanos de aque-
lla época. Nicolás Antonio indica la parte relativa al 
chocolate como obra diferente, sin serlo. 
^ l í S . Milicia y descripción de las Indias. 
— Por Vargas Machuca {Bernardo), Madrid, 
por Madrigal, 1599, un tomo en 4.° 
El autor habia militado en América, y habla en esta 
obra de muchas plantas ú t i l e s , enumerando parti-
cularmente los árboles, que divide en fructíferos 
llevados de España, cultivados (indígenas de Amé-
rica), fructíferos silvestres, y silvestres sin fruto, 
es decir, que no lo dan bueno, añadiendo, finalmen-
te , los árboles aromáticos. 
Discurso de mi viaje.—Por Pérez de 
Torres {Simón), que lo hizo en el siglo xvi, 
habiéndolo emprendido en 1588, Histor. 
prim. délas Indias, por González de Barcia 
{Andrés),Maár[á, 1749 y 1799. 
Hállanse en este discurso varias indicaciones sobre 
plantas de ambas Indias. 
(495 bis.) Cartas del Doctor Casta-
ñeda {Juan), Sevilla, 1600-1604. t í . hispa-
niensium Epistohe, publicadas por Asso {Ig-
nacio), Zaragoza, 1793, un tomo en 4.° me-
nor. 
El Doctor Castañeda escribió á Clusio una porción de 
cartas, catorce de ellas inclusas en dicha colección, 
donde aparece que le daba noticias importantes 
sobre plantas exót icas , particularmente america-
nas, cuyas semillaste ofrecía y remitía. A r r í b a s e 
indica la época en que fueron escritas dichas cartas 
desde Sevilla, 
Historia general de los hechos de 
los castellanos en las Islas y Tierrafirme del 
mar Océano. — Por Berrera {Antonio), Ma-
drid, Imprenta Real, 1601-1615, cuatro to-
mos en fól.; Ibidem, por Cuesta, 1615; I b i -
dem, por Fernandez Franco, 1.725-1726 y 
1728-1730. 
Herrera escribió esta obra por mandato de Felipe I I , 
y en la Real instrucción le fué prevenido que trata-
se de las cosas naturales de las Indias, según se ve 
e n l a d é c . v , l ib. rv, cap. ix de la misma historia, 
que llega hasta El autor recopiló las noticias 
sobre las producciones americanas, que halló en 
las obras impresas y manuscritas del siglo x v i , men-
cionando en toda la historia unas trescientas plantas 
al tratar de los hechos de los españoles en los d i -
versos territorios que descubrieron y ocuparon. 
Argentina y conquista del Rio de la 
Plata. —Por Barco Centenera {Martin), Lis-
boa, 1602, un tomo en 4.°; Histor. prim. de 
las Indias, por González de Barcia (Andrés), 
Madrid, 1749 y 1799. 
Contiene noticias de varios animales y también a l -
gunas descripciones de plantas, ó simples indica-
ciones de ellas; así está descrita la Vergonzosa ó 
Mimosa : 
Un árbol hay pequeño de la t ierra, 
Que tiene rama y hoja raenudita ; 
En tocando la hoja, ella se cierra 
Y en el punto se pone muy marchita. 
Yo he visto, yendo veces á la guerra, 
Por los campos aquesta yerbccita, 
Caycobé se llama, y es tenida 
Por viva yerba, y nómbranla de vida. 
Ciertamente los versos no valen la pena-de ser co-
piados; pero dan á conocer muy bien aquella planta, 
como se reconoce igualmente la Pasionaria en los 
siguientes: 
Figúranse los doce consagrados 
De una color verde y amarilla, 
La corona y los clavos tres morados. 
M V . Historia general de la India Oriental, 
los descubrimientos y conquistas que han 
hecho las armas de Portugal en el Brasil y 
en otras partes del Africa y del Asia.'—Por 
San Román [Antonio], Valladolid, 1603, un 
tomo en fól. menor. 
Contiene indicaciones sobre un corto número de plan-
tas, 
^48. Epístola Roderici Zamorano, Carta 
escritaá Clusio. —Por Zamorano (Rodrigo), 
Sevilla, d603. Cl. hispaniensium Epistote 
publicadas por 4^sso {Ignacio), Zaragoza, 
1793, un tomo en 4.° menor. 
Rodrigo Zamorano era examinador de maestres de 
la carrera^de Indias, y aficionado á las cosas natu-
rales, de que habla formado un museo particular 
en Sevilla, cultivando además>lgunas plantas exó-
ticas, de las cuales dió noticia á Clusio en la men-
cionada carta. 
SMUpbi Historia de la Florida, y jornada que 
á ella hizo el Gobernador Hernando de So-
to.—Por Lasso de la Vega, Inca [García], Lis-
boa, por Crasbeeck, 1605 (1695 en N. Ant. 
por errata), un tomo en 4.° La Florida del 
Inca, Madrid, por Rodríguez Franco, 1723, 
un tomo en fól., unido al Ensayo cronológico 
para la historia general de la Florida, por 
Cárdenas [Gabriel), Madrid, por Rodríguez 
Franco, 1723, un tomo en fól. 
En estas dos obras, y particularmente en ¡asegunda, 
que algunos atribuyen á González de Barcia, se ha-
llan indicaciones sobre varias plantas de la Florida. 
?S50. Repertorio de los tiempos e Historia 
natural de Nueva España.—-Por Martinez 
[Enrique), Méjico, 1606, un tomo en 4.° 
Habla de esta obra León Pinelo, y Nicolás Antonio la 
cita con referencia a él . 
®5I. Libro en el cual se trata del Choco-
late.—Por Barrios [Juan], Méjico, 1609. 
Indica las producciones vegetales que conslitnian el 
chocolate mejicano, usando los nombres con que 
allí se conocían. Quer dice ser uno mismo este y 
Cárdenas \Juan) , arriba mencionado. Lleva el nom-
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bre áeBar r ios {Juan) otra obra titulada Verdade-
ra Medicina, Cirujía y Astrología, Méjico, 1G07, un 
tomo en fól., que en el tratado i v , libro j l , tiene un 
sumario de las plantas de Hernández , según se ve 
indicado por León Pinelo. 
®5 .^ Conquista de las islas Molucas. — 
Por Argensola[Dartolome Leonardo),Msiárid, 
por Martin, 1609, un tomo en fól. 
En esta obra histórica se hallan mencionados en va-
rios lugares los vegetales mas útiles de las Molucas 
y de otras islas de aquellas regiones, al mismo 
tiempo que algunos de Asia en general. Lo que el 
autor dice de la Catopa, planta vista no léjos de la 
fortaleza de Ternate, y de la cual caen , según es-
cribe, hojas menores que las comunes, de cuyo pié 
se forman, una cabeza de gusano ó mariposa, l le-
gando á ser perfecta mariposa y juntamente hoja, 
debe ser una cosa mal comprendida; acaso en ello 
no haya mas que la transformación en mariposas 
de algunas crisálidas caldas de la planta. 
^5S. Primera parte de los comentarios 
Reales que tratan del origen de los Incas. 
—Por Lasso de la Vega, Inca [García], Lisboa 
por Crasbeeck, 1609, un tomo en fól. me-
nor, de 265 pág., con 20 de principios; Ma-
drid, 1723, por Rodríguez Franco, un tomo 
en fól. 
Esta primera parte de la obra del Inca Garcilaso ofre-
ce notable interés respecto de la Historia natural, y 
en particular de la Botánica; efectivamente no son 
pocas las plantas del Perú que en ella se hallan 
mencionadas con importantes pormenores acerca 
de las mas útiles, estando indicadas con los verda-
deros nombres peruanos, y nota el Inca que los 
puestos por los españoles á las frutas y legumbres 
del Perú son del lenguaje de las islas de Barloven-
to. La segunda parte de la obra es puramente his-
tórica. 
S5J. Historia natural de las Bísayas. — 
Por Alcina [Francisco Ignacio), MS. del siglo 
xvn, que poseyó el historiador Muñoz. 
^ 5 5 . Desengaño y reparo de la guerra 
del reino de Chile.—Por González [Alfonso), 
MS. del año 1614. 
Está mencionado por Asso (Ignacio), que halló en él 
algunas noticias de producciones naturales, con-
tándose varias plantas entre ellas. 
^50. Quatro libros de la naturaleza y 
virtudes de las plantas y animales que están 
recevidos en el uso de Medicina en la Nueva-
España, y la methodo y corrección y prepa-
ración que para administrallas se requiere, 
con lo que el Doctor Francisco Hernández 
escribió en lengua latina.— Por Ximenez 
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(Francisco), Méjico, por la viuda de López 
Dávalos, Í61S, un tomo en 4.°, de 205 fóí., 
con 5 de principios y 7 de tablas al fin. 
Eslo es lo primero que se ha publicado de los trabajos 
del Doctor Hernández {Francisco), enviado por Fe-
lipe II á Nueva-España; y Ximenez, del convento de 
Santo Domingo de Méjico, teniendo á la vista un 
extracto, hecho por Reccho y revisado por Valles, 
que llegó á las Indias y á su poder desde la Corte 
«por extraordinarios caminos», no hizo mas que 
compendiar en castellano cuanto tenia, en su con-
cepto, mayor importancia m é d i c a , aumentándolo 
acaso con ligeras adiciones. Son muchas las plan-
tas comprendidas, y todas ellas designadas con los 
nombres mejicanos, como en los escritos originales 
de Hernández. Existe un MS., atribuido al mismo, 
con el título de Materia medicinal de la Nueva-Es-
paña , que posee Chinchilla {Anastasio), autor de 
una Historia de la Medicina española, y que adqui-
rió de la librería del médico Luzuriaga. El MS. em-
pieza por el Libro primero de la Materia medicinal 
de Nueva-España, ocupando este y los tres siguien-
tes hasta el findel cuarto, desde el fól. 7S hasta el 373. 
Los fólios que faltan deben ser los de preliminares, 
y á ellos corresponden los que desde el 37 hasta el 
72 se hallan encuadernados al último de todo. Hay 
además una Tabla de las qualidades de los medica-
mentos desde el fól. 376 hasta el 379; otra Tabla 
desde el fól. 380 hasta el 387, que empieza dicien-
do : En el nombre de Ntro. Señor Jesuchristo comien-
Qa la Primera parte de la applicacion de las medi-
cinas contenidas en el libro del Protomédico Fran-
cisco Hernández, á toda diversidad de enfermedades 
las cuales vanreferidas á las tablas mayores del d i -
cho libro por parraphos; la Tabla (2.a) de las v i r tu -
des y facultades de los medicamentos... según las 
diversas partes del cuerpo desde el fól. 390 hasta el 
509; siguen los fólios 511, S12 y S13, con algunas 
notas de letra distinta sobre las virtudes de la Aris-
toloquia; encuéntrase desde el fól. 516 hasta el 525 
la Tabla tercera de los nombres de las medicinas en 
la lenguamexicana;hiiy en los fólios 527, 528 y 529 
algunas notas y recetas de medicinas mejicanas, de 
la misma mano que las de los otros tres fólios, y 
después de todo están los preliminares incomple-
tos arriba mencionados. Tal obra, que parece ex-
tractada del original de Hernández, no difiere en la 
esencia de los Quatro libros publicados por Xime-
nez, porque aun cuando se observan variantes en 
bastante número respecto de los nombres mejica-
nos de las plantas, no llegan á desfigurarse com-
pletamente, y como por otro lado el orden de ma-
terias es igual, podría creerse que el extracto dado 
á luz por Ximenez y el inédito tuviesen idéntico 
origen. La Academia de la Historia conserva en su 
biblioteca dos manuscritos, que igualmente perte-
necen á Hernández, el uno titulado De antiquitati-
bus NovceHispanice, MS.eníól . , de 130 fól., y el otro 
De expugnatione Novce Hispanice, MS. en fól., unido 
al anterior y que ocupa los fólios 138-169. Los de-
más MS. origínales, cuyo extracto se publicó en Ro-
ma, 1651, y los dibujos relativos á la expedición de 
Nueva-España, se depositaron en la biblioteca del 
Escorial, y casi todos fueron presa del incendio 
acaecido en el año de 1671. Los MS., corregidos por 
el mismo Hernández, que á fines del siglo pasado se 
encontraron en la biblioteca de San Isidro de Ma-
drid, vieron la luz púlicaen parte, supuesto que se 
imprimió la relativa á las plantas bajo la dirección 
de Gómez Ortega {Casimiro), Madrid, por Ibarra, 
1790, tres tomos en 4.° mayor. 
2557. De las plantas de la India Occiden-
tal.—Por Robles Cornejo {Antonio), MS. del 
siglo xvi ó de principios del xvn. 
Está mencionado por Caldera de Heredia {Gaspar), 
en el Tribunal medicum, Leíden, 4658, donde se 
hallan copiados algunos pasajes á propósito del 
chocolate y sus ingredientes. Nicolás Antonio citó 
esteMS., t i tulándolo Simples medicinales indianos, 
y se refiere á León Pinelo, quien se equivocó en te-
nerlo por impreso. El mismo Caldera de Heredia 
insistió sobre los ingredientes del chocolate en las 
Tribunalis medid illustrationes, Ambéres , 1663, 
citando con este motivo á Hernández {Francisco), y 
á Barrios {Juan), é insertó una carta de Bardí sobre 
el Tribunal, que Brancaccío le había dado á cono-
cer, y es la que habla de los polvos del cardenal 
Lugo-ó de Juan de Vega, esto es, de los de Quina ó 
corteza de Quarango, según se ve en cuatro capítu-
los que siguen. 
^ 5 8 . Relación del Reino de Nipón, á que 
llaman comunmente Japón.—Por Dávila 
Girón {Bernardiño), MS. del año 1615, que 
debe existir en la biblioteca del Escorial. 
Menciona algunas plantas, 
^ 5 0 . Historia de las virtudes y propie-
dades del Tabaco.—Por Castro [Juan), Cór-
doba, por Cea, 1620, un tomo en 8.° 
No tiene interés botánico. 
^ l i O . Restauración de la ciudad del Sal-
vador y Bahía de todos los Santos en la pro-
vincia del Brasil. — Por Tamayo de Vargas 
[Tomás), Madrid, 1628, un tomo en 4.° 
Habla de algunas plantas. 
«61. Historia verdadera de la conquista 
de Nueva-España.—Por Diaz del Castillo 
[Bernal), Madrid, Imprenta del Reino, 1632, 
un tomo en fól.; Bibliot. de Aut. españ., 
Histor. prim. de las Indias, por Yedia [Enn-
Que), tomo n,Madrid, por Rivadeneyra, 1853. 
El autor fué uno de los conquistadores y escribió por 
los años de 1368, rectificando mucho de lo dicho 
por Gomara; da noticia de algunas plantas mejica-
nas en varios pasajes de la obra, y entre ellas hace 
mención de los tomates, que después indicaron 
otros escritores de las cosas de Nueva-Espana. 
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^O^. Desengaño contra el mal uso del 
Tabaco. —Por Aguilar {Francisco), Córdoba, 
1634, un tomo en 4.° 
No tiene interés botánico. 
963. Curioso tratado de la naturaleza y 
calidad del Chocolate.—Por Colmenero {An-
tonio), Madrid, por Martinoz, 4631, un tomo 
en 4.°; París, trad. franc, 1643, un folleto 
en 4.°; Nuremberg, trad. lat., 1644, un 
folleto en 12.°; Lion, trad. franc, 1671, un 
folleto en 12.°; Venecia, trad. i ta l . , 1678; 
Lóndres, trad. ingl. , 1685, un folleto en 
42.°; Bolonia, trad. ital. , 1694, un folleto en 
12.° 
Contiene algunas noticias sóbre las producciones ve-
getales que entran en la composición del chocolate. 
S$»3 bis. (25.) Historia naturas, máxime 
peregrines librisxvi distincta. Inquibus raris-
sima Naturas arcana, etiam astronómica, et 
ignota Indiarum, animalia, quadrupedes, 
aves, piscos, reptilia, insecta, zoophita, plan-
tas, metalla, lapides, ct alia mineralia 
describuntur.—Por Nieremberg {Juan Ense-
bio), Ambéres, oficina Plantiniana, 1635, un 
tomo en fól., de 502 pág., además del pre-
facio é índices, con figuras intercaladas en 
el texto. 
El autor, que habia nacido en Madrid y era jesuita, ha-
bló de plantas, y principalmente de las mejicanas, 
en los libros catorce y quince, conociéndose á p r i -
mera vista que tuvo presentes los escritor de Her-
nández. Al fin de la obra se propuso interpretar 
varios lugares de la Biblia; además habló de las co-
sas maravillosas de la tierra de promisión, después 
de haberlo hecho de las de Europa, siendo respecto 
de las úl t imas harto crédulo. Con el título de Curio-
sa Filosofía y Tesoro de maravillas de la naturaleza 
examinadas en varias cuestiones naturales, Madrid, 
1630, 1634, 1657, 1643 y 1649, también publicó 
Nieremberg una obra, en que trató de las cosas ma-
ravillosas de Europa arriba indicadas, incluyendo 
en la edición de 1634 y siguientes una Prolusión á 
la doctrina y Historia natural, que hizo el primer dia 
que leyó en los Estudios Reales del Colegio imperial 
de la Compañía, y en verdad que no merece ocupar 
la atención d é l o s naturalistas, aun cuando Lope de 
Vega la haya celebrado, según dice el mismo Nie-
remberg. 
9641. Libro de simples incógnitos en la 
Medicina.—Por Villa {Esteban), Burgos, por 
Gómez deValdivielso, 1643, un tomo en 4.° 
Después de varias consideraciones generales, el au-
tor examina en particular unas cuantas producciones 
vegetales, casi todas exót icas , y lo hace bajo el 
punto de vista médico . 
9 6 5 . Disputatio de vera et legitima Aloes 
electione juxta Mesucs textum in duas sec-
tiones divisa.—Por Martínez y Leache { M i -
guel), Pamplona, por Labayen, 1644, un 
tomo en 8.° menor. 
El mismo autor publicó otra obrila titulada Pharma-
copales donde se explican las preparaciones y elec-
ciones de Mesué, Pamplona, 1650, un lomo en 4.° 
Ambos escritos son de interés farmacéutico, como 
se puede reconocer, y no lo tienen para los bo tá -
nicos. 
9 6 6 . Histórica relación del Reyno de 
Chile.—Por Ovalle {Alonso), Roma, por Ca-
va lio , 1646, un tomo en fól. 
Este jesuita español chileno, en los libros primero y 
segundo de su obra, t ra tó de la naturaleza y propie-
dades de Chile, dando noticias acerca de las pro-
ducciones vegetales que creyó de mayor interés . 
Habla de los Alerces de Chile, mayores en Chilóe, 
es decir del Libocedrus tetragona Endlich, bien 
distinto de los demás árboles que en el antiguo 
mundo fueron designados con el mismo nombre de 
Alerces. Está dibujado en esta obra un «árbol en 
figura de crucifijo hallado por un indio», y en el 
cual habrán suplido mucho la imaginación del pia-
doso autor y la del dibujante. 
9^»f. Reprobación del pernicioso abuso 
de los polvos de la corteza del Quarango ó 
China-china.—-Por Colmenero {José), 1647, 
según León Pinelo, Salamanca, por García, 
1697, un folleto en 4.° Defensa de la China-
china contra Colmenero. — Por Fernandez 
{Tomás), 1692, un folleto impreso según León 
Pinelo, sin indicar dónde. Discurso médico 
formado en una tertulia de Madrid sobre un 
librillo que en defensa de ]a China-china se 
apareció, con el nombre de Tomás Fernan-
dez, en contra del Doctor Colmenero, cate-
drático de prima de Salamanca, en que se 
hace mención de los autores que tratan de la 
China, un folleto en 4.°, impreso según León 
Pinelo, sin indicar lugar ni año. 
Colmenero se opuso al uso de la Quina, fundándose 
en consideraciones de ningún valor y hasta risibles. 
9 6 8 . Rerum medicarum Novaí Hispaniae 
Thesaurus, seu plantarum, animaliura et 
mineralium mexicanorum Historia. — Por 
Hernández {Francisco), extracto de sus ma-
nuscritos hecho por Beccho {íueonardo An-
tonio), é ilustrado después con notas y adi-
ciones de otros, Roma, por Mascardi, 1651, 
un tomo en fól., do 950 pág, y 2 no nume-
radas , con 90 mas antes de un índice de 6 
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pág., teniendo 56 de principios y figuras i n -
tercaladas en el texto. 
Contiene muchas plantas mejicanas, además de varios 
animales y minerales, aunque de unos y otros traía 
en particular un libro puesto al fin y titulado Histo-
ria; animalium et mineralium Novce Hispanice Hber 
unicus in sexlractatus divisvs Francisco Hernández 
Philippi 11 primario medico auctore, 90 p á g . , con 2 
del principio y 6 de índices al íin. Recebo habia 
agregado figuras y nombres correspondientes á una 
porción de plantas mejicanas, que i lus t ró Terrenlio 
con anotaciones, y también se hallan otras anotacio-
nes y adicionesde Fabio Columna sobre varias plan-
tas, asi como sobre algunos de los animales conte-
nidos en los escritos de Hernández. Pero es preciso 
decir que toda la obra, lo mismo en la parte de ex-
tracto que en la de adiciones y comentarlos, carece 
de las cualidades necesarias para dar una ventajosa 
idea de los escritos originales que sirvieron de ba-
se á Recebo y los demás . Fué , sin embargo, lo mas 
completo que respecto de las investigaciones de 
Hernández se conoc ió , hasta que Gómez Ortega 
publicó las relativas á los vegetales, ó sea la Histo-
r ia plantarum Novce Hispanice, Madrid, por Iharra, 
1790, tres tomos en 4.° mayor. Ray habia trasladado 
asu Historia plantarum, Lóndre s , 1686-1704, un 
bosquejo de las contenidas en la obra publicada 
por Recebo, y lo tituló Compendium Historice plan-
tarum me xicanarum Francisci Hernández . 
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369. Segunda parte de los simples i n -
cógnitos en la Medicina.—Por Villa {Este-
ban), Burgos, por Gómez de Valdivielso, 
1634, un tomo en 4.° 
Habla de varias plantas exóticas y sus virtudes, asi 
como de las de otras ind ígenas , tratándolo todo 
bajo el punto de vista médico . 
Labor evangélica, ministerios apos-
tólicos de los obreros de la Compañía de 
Jesús, fundación y progresos de la provin-
cia en las Islas Filipinas. Parte primera, sa-
cada de los manuscritos del P. Pedro Cl i i r i -
no, el primero de la Compañía que pasó de 
los Reinos de España á estas islas. — Por 
Colin {Francisco), Madrid, por Fernandez 
Buendía, 166S, un tomo en fól. 
Nada concerniente á Historia natural se halla en la 
Relación de las islas Filipinas, escrita por el jesuíta 
Chirino, é impresa en Roma , 1604; pero^ en la La-
bor evangélica hay dos capítulos del libro primero, 
que contienen noticias de interés sobre los vegeta-
les mas ú t i l e s : el capítulo décimoséplimo es uno 
do ellos, y otro el décimo octavo, hallándose en el 
primero «Algunas cosas naturales propias y otras 
notables de estas i s l a s» , y siendo el segundo la 
«Descripción del Archipiélago maluco*. Algunos 
años después un jesuíta extranjero, apellidado Ca-
mello {Jorge José) , comunicó á Ray noticias mas 
extensas sobre las plantas de las islas Filipinas, y 
en particular de la de Luzon, como puede verse en 
la Historia plantarum del mismo, lomo m , Lón-
dres, 1704, donde se halla el siguiente apéndice: 
Herbarum aliarumque stirpium in Ínsula Luzone 
Philippinarum primaria nascentium á Rev. Patre 
Georgia Josepho Camello S. J. (Moravo Brunensi) 
observatarum et descriptarum Syllabus ad Joannem 
Raium transmissus, 96 pág. en fól., incluyendo ade-
más las Descriptiones fruticum et arborum Luzonis 
a Rev. Patre Georgia Josepho Camello S. J. ad Ja-
cobum Peliverium Pharmac. Londin. missee, anno 
1701. 
271 . Virtudes de las Pepitas que llaman 
de Cabalonga, un folleto en 4.°, impreso se-
gún León Pinelo, sin indicar lugar, ni año, 
ni autor. 
Seria relativo á la Ignatia amara L . 
2 7 2 . Compendio de las historias de los 
descubrimientos, conquistas y guerras de 
la India Oriental y sus islas.—Por Martínez 
de la Puente {José), Madrid, por Fernandez 
de Byendía, 1681, un tomo en 4.° 
Hállanse dispersas en él algunas noticias sobre varios 
vegetales útiles y sus producciones, nombrando en 
particular las que los europeos traen de la India 
Oriental. 
2 7 R e c o r d a c i ó n florida, discurso histo-
rial, natural, materiul, militar y político del 
Reino de Goatemala. Al Rey de las Españas 
don Carlos I I , Nuestro Señor y Rey del i m -
perio de las Indias. —Por Fuentes y Guz-
man {Juan Antonio), copia MS., existente 
en la colección de Muñoz, que se conserva 
en la biblioteca de la Academia de la Histo-
ria: el MS. original, del año 1690, constaba 
de 277 fól., abrazando la primera parte, sin 
contar principios ni fines, según el mismo 
Muñoz. 
El autor era natural de Goatemala, y contaba entre sus 
antepasados á Bernal Díaz del Castillo; el l ibro no-
veno de la obra contiene tres capítulos con noticias 
sobre los vegetales: trata el capítulo primero « Del 
valle de Mesas y cosas particulares de é l , pueblos 
que le componen, yerbas, cortezas y raíces medi-
cinales,}" animales que en él se c r i a n » ; continúa 
tratando el capítulo tercero « De otras cosas que se 
ofrecen acerca de este valle de las Mesas de Petaza, 
calidad de su territorio y excelencia de su tempe-
ramento» ; habla el capítulo cuarto «De la calidad 
de las yerbas medicinales y exquisitas que general-
mente se crian en el valle de Goatemala, y en espe-
cial y con abundancia en este de las Mesas de Peta-
za». Las propiedades y usos de las plantas se hallan 
explicados con minuciosidad, y en este, como en los 
demás escritos que se le parecen, es empleada ex-
clusivamente la nomenclatura vulgar. 
27'ñ. Descripción chorográficadelterre-
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no , rios, árboles y animales de las dilatadí-
simas provincias del gran Chaco Gualamba. 
—Por Lozano {Pedro), Córdoba, por San-
tos, 1733, un tomo en 4.° menor, de 486 
pág., con 20 de principios, 5 de índices al 
fin y un mapa. 
Es la primera obra histórica dedicada al territorio de 
la América Meridional así nombrado. El párrafo 
cuarto, que ocupa unas once p á g i n a s , ó s e a las 
pág . 26-37, es el destinado á tratar de las plantas 
mas notables, así como es en el quinto donde se 
trata de algunos animales. 
El Orinoco ilustrado, Historia na-
tural, civil y geográfica de este gran rio y de 
sus caudalosas corrientes. — Por Gumilla 
{José), Madrid, por Fernandez, 1741, un 
tomo en 4.°, de S80 pág., con 40 de princi-
pios y 20 de índices al fin, teniendo un ma-
pa y una lámina; Madrid, por Fernandez, 
1745, dos tomos en 4 . ° : i de 403 pág., con 
48 de principios y 4 de índices al fin, te-
niendo un mapa y una lámina; n de 412 
pág., con 8 de principios y 16 de índices al 
fin. Barcelona, 1791, dos tomos en 4.°; Pa-
rís, trad. franc, 1758, tres tomos en 12.° 
Contiene esta obra diversas noticias acerca délas pro-
ducciones naturales d é l a s inmediaciones del Or i -
noco , y de las vegetales tratan mas particular-
mente los capítulos vigésimo y vigésimocuarto de 
la Parte primera, así como los capítulos décimo-
nono, vigésimo y vigésimoprimero de la Parte 
segunda, todos ellos mas ó menos interesantes. 
ÍW©. Relación histórica del viaje á la 
América Meridional, hecho de orden de 
S. M., por Don Jorge Juan y Don Antonio 
Ulloa.—Por Ulloa {Antonio), Madrid, por 
Marin, 1748, dos partes, divididas en doble 
número de tomos en íól. menor, con 34 lá-
minas : tomo i de 404 pág., con 24 de prin-
cipios; n de 405-682 pág., con 4 de princi-
pios; m de 380 pág., con 6 de principios; 
iv de 381-604 pág., con 4 de principios, y 
al fin un «Resumen histórico del origen y 
sucesión de los Incas», 196 pág. Amster-
dam, trad. franc, 1752, dos tomos en 4.°; 
Lóndres , trad. irigl., 1772 , dos tomos 
en 8.° 
Los dos sabios viajeros , sin tener á la Botánica por 
objeto especial de sus estudios, no dejaron de ob-
servar muchas plantas en los países que recorrie-
ron, y Ulloa se propuso decir algo de ellas, como 
lo manifestó en el prólogo que precede á la Rela-
ción histórica. Uízolo así efectivamente en diversos 
lugares de las dos partes que componen la obra, 
cuyos bien formados índices contienen muchos 
nombres americanos de las plantas que en ella se 
mencionan y describen á veces, aunque con bre-
vedad. Creyeron estos viajeros equivocadamente 
ser Avena ó paja semejante á ella, una gramínea 
que abunda en la isla de Juan Fernandez, según 
hizo notar Sprengel. 
Décimas que compuso sobre el ar--
bolito llamado Gia, que en los campos inme-
diatos á la ciudad de la Habana vió nacer de 
unas avispasen 1749 Fr. J.T.—Una hoja 
en 4.°, con una lámina, reproducida en el 
Aparato para la Historia natural española, 
publicado por Torrnbia {José), en Madrid, 
en el año 1754. 
La Gia es una Casearia que nace de su semilla, como 
necesariamente debe suceder, y las avispas son las 
comunmente calificadas de vegetantes, porque so-
bre ellas nacen honguillos, y no arbolitos de la es-
pecie indicada , ni de otra. 
Historia de la Compañía de Jesús 
en la provincia del Paraguay. — Por Lozano 
{Pedro), Madrid, 1754, dos tomos en fól. 
En el libro segundo se hallan indicadas algunas 
plantas de Chile, y en el l ibro quinto son mencio-
nados ios corpulentos Alerces de Chilóo , especie 
denominada Libocedrus tetragona Endl, , y bien d i -
ferente de los árboles que en el antiguo mundo 
fueron designados con el nombre de Alerces. No 
interesa por lo demás esta obra á los naturalistas. 
M t i i . Disertación botánico-pharmacéu-
tica sobre la Calaguala. — Por Pérez Bravo 
(Diego), Sevilla, por Navarro, 1755, un fo-
lleto en 4.°, de 40 página-s, con 16 de prin-
cipios. 
Es un escrito abundante en digresiones y citas, con-
forme al gusto de aquella época ó de la anterior; lo 
concerniente á la nomenclatura, origen y especie 
de la Calaguala ocupa las pág . 13-19, designando el 
farmacéutico Pérez Bravo como verdadera la del 
P e r ú , abundante en el Cuzco. 
^SO. (830 bis.) Noticia de la California 
y de su conquista... sacada de la noticia ma-
nuscrita formada en México, año de 1739. 
—Por Venegas {Miguel), Madrid, por la viu-
da de Fernandez, 1757, tres lomos en 4.° 
menor; Lóndres, trad. ingl. (Natural and 
civil history of California), 1759, dos tomos 
en 8.°; Paris, trad. franc. (Histoire naturelle 
et civile de la Californie), 1767, tres tomos 
en 12.° 
El original fué publicado y adicionado por Bur r ie l 
{Andrés Múreos), y tiene algún interés botánico á 
la vez que zoológico, puesto que en la parte p r i -
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mera trata el párrafo cuarto « De los animales, 
aves, insectos, árboles, frutas, plantas , minerales, 
peces, conchas y placeres de perlas de la Califor-
nia y sus mares » , ocupando las pág. 36-61 del p r i -
mer tomo. Es de notar que se halla alguna indica-
ción sobre la existencia del oro. 
(538 &¿s.) Iter hispanicum, eller 
Resa til l Spanska landerna uti Europa och 
America. — Por Loeffling [Pedro], Estoc-
kolmo, por Salvius, 17S8, un tomo en 8.° 
de 316 pág., además de los principios, con 
2 láminas.; Berlin y Estralsund, por Lange, 
trad. alem., 1766, un tomo en 8.°, de 406 
pág., con 3U2 de principios y dos láminas; 
Londres, trad. ingl., extractada en el to-
mo i i , pág. 69-432 de los Travels of Bossu, 
traducidos por Forster, 1771. Observaciones 
de Historia natural hechas en España y en 
América por Pedro Loeffling, traducidas 
del sueco, según la edición de Cárlos L i n -
neo.—Por Asso [Ignacio), Anal, de cieñe, 
uat., tomo liií iv y v , Madrid, marzo, julio 
y octubre de 1801, junio y noviembre de 
1802. 
Loeffling, discípulo de Linneo, era sueco, y fué en-
viado por él á España , donde recibió el t í tulo de 
botánico de S. M . , considerándolo el Gobierno co-
mo españolizado, y encargándole importantes co-
misiones científicas. Estuvo al servicio de España 
desde 17S1 hasta 1756, año de su fallecimiento, á 
los dos de haber llegado á Cumaná, como miembro 
de una expedición destinada al examen de aquellas 
regiones americanas. Las cartas escritas á Linneo 
por Loeffling y sus descripciones epistolares sirvie-
ron para componer la obra postuma que el mismo 
Linneo pub l i có ; la prefación de este y las cartas 
escritas en sueco fueron traducidas por Asso, é 
insertas en los Anales de ciencias naturales; las 
descripciones latinas de las plantas observadas se 
hallan en la obra original y en la edición alemana, 
existiendo una sección con el título de Plantee ame-
ricana}, pág. 237-364 de la edic. alem. En el Jardín 
botánico de Madrid hay una traducción francesa 
MS. de las cartas de Loeffling', hecha por Sheidem-
berg (Dan i e l ) , que no tiene in terés después de 
haberse publicado la española. 
MSS. de Loeffling [Pedro], con-
servados en el Jardin botánico de Madrid, 
que tratan de plantas americanas. 
Lista de frutas americanas, 1 hoja en fol. 
Diario, listas, notas y descripciones de 
plantas, etc., en latin, 115 hojas en fol. y 3 
cuartillas. 
Notas y descripciones de plantas, en latin, 
con un dibujo, 20 hojas en fol., 11 cuarti-
llas y 6 pedazos, además del dibujo, todo 
con el título de Promiscué notata in ordi-
nem redacta. 
Borrador déla Flora enmanensis, en latin, 
cuaderno en 4.°, de 70 cuartillas manuscri-
tas y además 10 sueltas. 
Flora cumanensis, en 4.°, de 388 cuarti-
llas, en latin. 
Borrador del Diario de observaciones he-
chas en el viaje de Cumaná á Guayana, en 
castellano, 3 hojas en fol. 
Apuntamientos para un tratado de Mate-
ria médica vegetal de las provincias ameri-
canas por donde peregrinó; en castellano, 
16 hojas en fol. y 1 cuartilla. 
Dibujos inéditos de plantas ameri-
canas correspondientes á la expedición de 
Loeffling [Pedro], que se conservan en el 
Jardin botánico de Madrid: 
Dibujos de plantas anónimas ó con algún 
nombre (á veces el vulgar y botánico) y al-
guna otra nota, 17 hojas de varios tamaños, 
11 con lápiz, 4 con tinta de china, 1 dupli-
cada y 1 iluminada. 
Dibujos de plantas por Castel [Juan de 
Dios], con algunos nombres genéricos, 18 
hojas en fól. y 1 duplicada, que es bor-
rador. 
Dibujos de plantas por Carmona [Bruno 
Salvador], con algunos nombres genéricos 
y á veces los específicos, 20 hojas en fól., 
incluso el borrador de uno. 
Dibujos de plantas por Carmona [Bruno 
Salvador] y por otros, con los nombres bo-
tánicos y vulgares, un tomo en fól., con 58 
hojas de dibujos, muchos de ellos i lumi-
nados. 
£84L Nueva utilidad de la Quina. — Por 
Álsinet [José], Madrid, por Muñoz del Va-
lle , 1763, un folleto en 4.°, de 46 pág. 
No presenta interés botánico. 
£85. Viaje del comandante Byron al re-
dedor del mundo traducido del inglés é 
ilustrado con notas. —Por Gómez Ortega 
[Casimiro), Madrid, Imprenta Real, 1769, 
un tomo en 4.° menor. 
En las notas del traductor se hallan curiosas noticias 
acerca de las producciones naturales. 
£80. Memorias de Mutis [José Celestino), 
¿Memor. de la Acad. de cieñe, de Estockol-
mo, 1769? 
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No se ha tenido ocasión de averiguar la existencia de 
estas memorias de Mutis, vagamente citadas; pero 
se indica en su lugar la publicación de las cartas 
escritas á Linneo por el mismo Mutis. 
«S^. Historia de Nueva-España, escrita 
por su esclarecido conquistador Hernán Cor-
tés, aumentada con otros documentos y 
notas.—Por Lorenzana {Francisco Antonio), 
Méjico, por Hogal, 1770, un tomo en fol. 
menor, con planos y láminas numerosas. 
Consiste esta historia, publicada por Lorenzana, ar-
zobispo de Méjico, en las cartas de relación de Her-
nán Cor tés , ilustradas con notas, adiciones é ilus-
traciones importantes, en particular sobre las 
ant igüedades mejicanas. Entre las notas se hallan 
algunas de interés botánico, especialmente en lo 
relativo á frutas de América; dos notas, una del ca-
pítulo décimooctavo de la carta tercera, y otra del 
capítulo trigésimoprimero de la misma carta. 
Noticias americanas, ó Entreteni-
mientos physico-liistóricos sobre la Amé-
rica meridional y la septentrional oriental. 
—Por Vilo a {Antonio), Madrid, por Mena, 
1772, un tomo en 4.° menor, de 407 pag., 
con 24 de principios; Leipzig, trad. alem., 
1781, dos tomos en 8.°; Paris, trad. franc, 
1787, dos tomos en 8.ü; Madrid, Imprenta 
Real, 1792, un tomo en 4.° menor, de 342 
pág., con 16 de principios. 
Interesa á la Botánica principalmente el Entreteni-
miento sexto, que trata de varias producciones ve-
getales, designadas con sus nombres vulgares. 
^ S H . Noticia de la Historia general de las 
islas de Canaria.—Por Viera y Clavijo {José), 
Madrid, por Román, cuatro tomos en 4.° 
menor, con un mapa : i , 1772; n , 1773; ni, 
1776; i v , 1783. 
A l tratar de los alimentos en el párrafo sexto del l i -
bro segundo , son mencionadas varias plantas pro-
pias de las islas Canarias. Lo que antiguamente se 
dijo del Árbol santo ó Garoe del Hierro, llamado 
T i l , es atribuido por el autor á la niebla que se 
levanta por la m a ñ a n a , condensándose sobre el 
indicado árbol y los arbustos inmediatos; es aquel 
la laurínea conocida con el nombre de Oreodaphne 
foetens Nees. 
Compendio della Storia geográfi-
ca, naturale e civile delregno de Chile.—Por 
un Anónimo, Bolonia, imprenta de S. To-
más de Aquino, 1776, un tomo en 8.°, de 
246 pág., con una carta geográfica y 10 lá-
minas. 
Contiene noticias sobre varias plantas. 
^91. Historia corográfica, natural y evan-
gélica de la nueva Andalucía , provincias de 
Cumaná, Guayaría y vertientes del rio Ori-
noco.— Por Caulin {Antonio), Madrid, por 
San Martin, 1779, un tomo en íol., de 482 
íbl., con 8 de principios y 7 do índices al 
fin, teniendo un mapa. 
Este religioso observante de Granada tuvo cuidado 
de indicar en su obra una porción de vegetales, 
nombrando muchos árboles y palmas, las frutas 
silvestres, los árboles y diversas plantas cultiva-
das, así como los árboles y otras plantas menores 
que tienen virtudes medicinales. Debe notarse que 
esta Historia lo es de las regiones visitadas por 
Loefíling y sus compañeros de expedición. 
£OS. Historia natural de la Malagueta ó 
Pimienta de Tabasco. —Por Gómez Ortega 
{Casimiro), Madrid, porlbarra, 1780, un 
folleto en 4.° mayor, de 34 pág. , además 
de la portada y una lámina. 
*5f)í$. Storia antica del Messico. —Por 
Clavigero {Francisco Javier), Cesena, por 
Biasini, 1780-1781, cuatro tomos en 4.° ma-
yor: i , de 306 pág., con 8 de principios; n, 
de 276 pág. ; m , de 260 pág. ; iv , de 331 
páginas. Londres, trad. ingl . , 1787, dos 
tomos en 4.°; Filadeifia, trad. ingl . , 1804, 
tres tomos en 8.°; Londres, trad. españ., 
1826, dos tomos en 8.° mayor. 
El libro primero de esta historia, ilustrado con algu-
nas figuras, contiene noticias de muchas plantas 
y de animales, así como de las demás cosas natu-
rales del país de Anahuac, ó sea de Méjico; ocupa 
el indicado libro las pág. 27-123 del primer tomo 
en la edición italiana. El último tomo está destina-
do á Dissertationi sulla t é r r a , sugli animali etsu-
gli abitatori del Messico; pero no ofrece interés 
bajo el punto de vista botánico. Hay además una 
Historia de la California, obra postuma de Clavi-
gero, publicada en italiano, Venecia, 1789, un tomo 
en 8.° 
S O I . Rusticatio mexicana seu rariora 
qusedam exagris mexicanis decerpta. — Por 
Landivar {Rafael), Módenn, Sociedad tipo-
gráfica, 1781, un folleto de 134 pág. 
Es un poema, en el que se describen varias cosas no-
tables de Méjico, y entre ellas, los Huertos flotantes, 
la Cochinilla y los Nopales, aunque sin interés 
científico. El autor era mejicano. 
Sf>5. Sagglo sulla storia naturale del Chi-
l i . —Por Molina {Juan Ignacio), Bolonia, 
imprenta de S. Tomás de Aquino, 1782, un 
tomo en 8.°, de 368 pág. , con un mapa; 
Leipzig, trad. alem., 1786, un tomo en8.° 
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y civil del reino de Chile : Primera parte, 
que abraza la historia geográfica y natural, 
traducida por Arquellada [Domingo José), 
Madrid, por Sandia, 1788, un tomo en 8.° 
mayor, de 418 pág. , con 20 de principios; 
Paris, trad. fraac, 1789, un tomo en 8.°; 
Middlown, trad. ingl., 1808, un tomo en 8.°; 
Londres, trad. ingl . , 1809, un tomo en 8.°; 
Bolonia, segunda edición italiana, 1810, un 
tomo en 4.°, con un mapa y el retrato del 
autor. 
Escribió Molina la Historia civil de Chile, además de 
la geográfica y natural; pero esta es la que consti-
tuye la Primera parte de la edición española. E l 
libro tercero de esta obra trata de las «yerbas, ar-
bustos y árboles de Chile ,» estableciendo el autor 
quince géneros nuevos y dando á conocer algunas 
especies igualmente nuevas, enumeradas al Qnal 
en un catálogo dispuesto según el sistema de L i l i -
neo: ocupa el Regnum vegetabile las pág . 597-406 
de la edición española. Era para Cuvier algo sos-
pechosa esta obra en ciertos pasajes, por haber 
sido escrita de memoria en Italia. Sin embargo, 
respecto de las plantas ofrece bastante interés y 
merece confianza, mostrándose el autor enterado 
de los principios de la ciencia, aunque no fuese ob-
jeto especial de sus estudios. La Parte segunda, 
que es histórica, con dos mapas y varios planos en 
una lámina, se tradujo también al castellano y t ie-
ne al principio el retrato de Molina. 
ftim. Descripción del Dracocephaluin ca-
nariense.—Por Gómez Ortega (Casimiro) y 
Palau [Antonio), Memorial liter., Madrid, 
octubre de 1784. • 
Noticia de varios bálsamos ó acei-
tes que se recogen en las provincias de In -
dias.—Por Mutis [José Celestino), Memorial 
literario , Madrid , mayo , junio y julio do 
1785. Aceite de Canime, i b id . , mayo ; Bál-
samo Rubio, ibid., junio; Cativo de Mangle, 
ibid., julio del mismo año. 
SOS. Idea del valor de la isla Española, 
y utilidades que de ella puede sacar su Mo-
narquía.—Por Sánchez Volver de [Antonio), 
Madrid, por Marin, 1785, un tomo en 4.°, 
de 208 pág., 8 de principios y 4 de tablas al 
fin, teniendo un mapa en dos hojas. 
Los capítulos sexto, séptimo y octavo tratan de plantas. 
É É O i (583 &is.) Monadelphiíe classis dis-
sertationes decem.—Por Cavanilles [Antonio 
José), Dissert. i - v m , Paris, por Didot, 
1785-1789; i x -x , Madrid, Imprenta Real, 
1790, un tomo en 4.° mayor, y por lo co-
mún en dos ó tres volúmenes el todo, de 
464 pág., incluso el índice general y 10 de 
principios, con 296 láminas, casi todas dibu-
jadas por el autor. 
Publicó este su primera disertación con el t í tulo s i -
guiente : Dissertatio botánica de sida et de quibusdam 
planlis , qnce cum i l la affinitatetn habent. Las r e s -
tantes disertaciones salieron con portadas particu-
lares, y algunas tienen varias páginas de principios 
ó finales; la segunda disertación está acompañada 
del género Triguera, que pertenece á las solaná-
ceas; la séptima disertación termina con las Obser-
vationes in quintum fasciculum de U H e r i t i e r , p á -
ginas 579-386, y con la Reponse de M. U Herit ier 
á la letre de M. Cavanilles, inserée nüm. 51 du 
Journal de Paris, avec Commentaires, pág . 387-596. 
Como se deja conocer, se hallan en esta interesante 
obra muchas plantas exót icas , además de las indí-
genas , que pertenecen á la clase Monadelíia, con-
siderada tan ámpliamente como lo hizo Cavanilles. 
Tanto las impugnaciones de L ' Heritier como las de 
Medicus en el extranjero, respecto de algunos por-
menores fueron perfectamente desvanecidas por 
el autor, que tampoco se descuidó en oponerse á 
los ataques de los boticarios Gómez Ortega y Ruiz, 
quienes, en t r eo i r á s cosas, reprobaban varios g é n e -
ros establecidos en la Monadelfia, que el tiempo vino 
á sancionar, como las especies nuevas publicadas 
en la misma obra, salva alguna excepción. 
3 0 0 . Historia geográfica, civil y política 
de la isla de San Juan Bautista de Puerto-
Rico.— Por Abad [Iñigo), y publicada por 
Valladares de Sotomaijor [Antonio), Madrid, 
por Espinosa, 1788, un tomo en 4.°, de 403 
páginas y 8 de principios. Reprodújola Cór-
doba [Pedro Tomás) en el tomo i de sus 
Memorias geográficas, históricas, económi-
cas y estadísticas, Puerto-Rico, 1831. 
Los tres últimos capítulos de esta historia están des-
tinados á los vegetales, hallándose además en toda 
la obra indicaciones sobre ellos. También en algu-
nos capítulos se encuentran noticias sobre animales 
y minerales. 
Carta de un vecino de Lima á los 
autores del Memorial literario acerca de 
las Disertaciones botánicas de Don Antonio 
José Cavanilles. Memorial liter., Madrid, se-
tiembre de 1788. 
Gómez Ortega ( Casimiro) y su discípulo Ruiz (Hipó-
l i to) fueron los que impugnaron á Cavanilles. Este 
insertó la carta en el tomo m de las Icones, 1794, 
3® .^ Carta de Don Antonio Cavanilles en 
respuesta á la que se insertó en la segunda 
parte del Memorial literario del mes de sep-
tiembre de 1788, donde se hace crítica de 
sus Disertaciones botánicas por uno que se 
titula vecino de Lima, Madrid, por la viuda 
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de Ibarra, 1789, un folleto en 12.°, de 16 
páginas. Cavan. Icón., tomo n i , 1794. 
303. Respuesta á la carta que Don Anto-
nio Cavanilles ha publicado en contestación 
á la de un vecino de Lima, sobre la falta de 
fundamentos para haber establecido varios 
géneros de plantas en sus Disertaciones bo-
tánicas. Memorial literario, Madrid, abril y 
mayo de 1789. 
R u h {Hipólito) fué el que la escribió con el conse-
jo y la ayuda de Gómez Ortega (Casimiro), su 
maestro y amigo. 
3 0 1 . Observationes in quintum fascicu-
lum de L' Heritier.—Por Cavanilles {Antonio 
José), Paris, sin año, un folleto en 4.°, de 
18 pág. Trad. franc., un folleto en 4.°, de 
10 pág . , extraído del Journal de Physique, 
marzo de 1789. Cavan. Monad., pág. 379-
396, al fin de la sept. Dissert. Paris, 1789: 
Observationes, pág. 379-386; Reponse de 
M. L'Heritier á la lettre de M. Cavanilles, 
inserée núm. 51 du Journal de Paris, avec 
Commentaires, pág. 387-396. 
*§®5. Noticias botánicas de la Calaguala. 
—Por Pérez Valdés {Benito), Memorial l i t . , 
Madrid, marzo de 1789. 
No ofrece importancia notable. 
300. Vocabulario de las voces provincia-
les de la América, usadas en el Diccionario 
geográfico-histórico de ella, y de los nom-
bres propios de plantas, aves y animales.— 
Por Alcedo {Antonio), Diccionario geográ-
fico-histórico de las Indias , tomo v , Ma-
drid, por Cano, 1789. 
El vocabulario está al final con paginación propia y 
tiene 186 pág. Hállanse en é! unos doscientos cin-
cuenta nombres de plantas, pocos con ]a corres-
pondencia científica y no siempre exacta. Trad. 
ingl. del Dice, aumentado, Londres, 1812-1815, 
cinco tomos en 4.° 
30^. Historia geográfica, natural y civil 
del reino de Chile.—Por Gómez de Vidaurfe 
{Felipe), Boionia, 1789, MS. conservado en 
la biblioteca de la Academia de la Historia. 
Este jesuíta de Chile tuvo á la vista la obra de Moli-
na, y en cuanto á la Historia natural, no se apartó 
de ella esencialmente, aunque prescindió de la no-
menclatura botánica. En su manuscrito trató Gó-
mez de Vidaurre por separado de los «Vegetables 
de la provincia de Cuyo », y destinó al « Reino ve-
getable de Chile)) doce párrafos, que comprenden 
sucesivamente laí plantas alimenticias, las medicí-
nales, las nocivas, las que sirven á las artes, Jos 
pastos, las plantas extranjeras, los juncos, cañas y 
hiedras, los matorrales, los árboles, y en particular 
los que pierden la hoja en invierno, los que la con-
servan, pero sin fruto comestible, los siempre ver-
des y con fruto comestible, los europeos final-
mente. 
•SOS. "Osservazioni fitologiche sopra alcu-
ne piante esotiche introdotte inRoma.—Por 
Gilii {Felipe Luis) y Xuarez (Gaspar), Ro-
ma, por Casaletti, 1789-1792, tres cuader-
nos en 4.°: i , 1789, de 64 pág. , con 10 lá-
minas; n , 1790, de 70 pág. y 10 de princi-
pios, con 10 láminas; i n , 1792, de 100 pág., 
con 10 láminas. 
Casi todas las plantas descritas y dibujadas en esta 
obra son americanas ó procedentes de América. 
Publicó Gilii un Saggio di storia americana, Ro-
ma, 1780-1784, cuatro lomos en 8.°, con figuras, y 
en él se hallan noticias sobre la Historia natural de 
las inmediaciones del Orícono y otras partes de 
América. 
«SOH. Francisci Hernandi opera 
Historia plantarum Novse Hispanise.—Por 
Hernández {Francisco), Madrid, por los he-
rederos de Ibarra, 1790, tres tomos en fól. 
menor; i , de 452 pág., con 26 de principios; 
i i , de 562 pág. y la portada; m, de 572 pág. 
y la portada. 
Esta genuina edición de los veinte y cuatro libros de 
Hernández , concernientes á las plantas de Nueva-
España , se hizo bajo la dirección de Gómez Orte-
ga {Casimiro) , conforme á una copia MS. de todas 
las obras que aquel escr ib ió , y cuya autenticidad 
se vió demostrada por las correcciones de mano del 
mismo autor, reconocidas en el indicado códice, 
hallado por el historiador Muñoz en la biblioteca de 
San Isidro de Madrid. Tal publicación puso en su 
verdadero lugar el mérito botánico de Hernández» 
porque, á pesar de no hallarse descritas las plantas 
como pudiera desearse, lo están bastante bien para 
el tiempo del proto-médico de Felipe U. Añadió Gó-
mez Ortega al fin del tercer tomo tres curiosos índi-
ces, destinando uno de ellos á los nombres de las 
plantas, casi todos mejicanos. Debía publicar todavía 
un cuarto y un quinto lomo: el cuarto, además del 
comenlario sobre la vida y escritos de Hernández, 
hecho por el editor, contendría la historia de los 
cuadrúpedos , aves, reptiles, insectos, peces y m i -
nerales de Nueva-España, con un proemio del autor, 
y también algunas descripciones de plantas de la I n -
dia Oriental y de las islas Filipinas, dispersas entre 
las de Méjico en el manuscrito original, é igual-
mente se agregaría el libro primero de las plantas 
mejicanas, con quince capítulos del segundo, es-
critos en castellano por Hernández; el quinto lo-
mo se formaría con otros varios opúsculos suyos, 
totalmente inéd i tos , que tratan del grande templo 
mejicano, de la China, de la enfermedad llamada 
Cocoliztli, del pez Romerico, del pez T iburón , del 
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método cristiano en versos hexámetros , de cues-
tiones estoicas, de problemas estoicos, de proble-
mas según la mente de los per ipaté t icos , de me-
teorológicos, del alma y de problemas morales se-
gún la mente de Aristóteles. Todos estos tratados, 
con los libros de plantas mejicanas impresos, cons-
tituían los cinco volúmenes manuscritos , hallados 
en la biblioteca de San Isidro de Madrid, aunque 
no en órden exactamente igual. Una poesia latina 
dirigida al célebre Arias Montano por Hernández, 
dándole cuenta de sus viajes, investigaciones, es-
critos y contrariedades, que terminaba el quinto 
tomo manuscrito, fué impresa al principio del p r i -
mero de las plantas de Nueva-España. 
310. Relación individual de los árboles 
útiles que se encuentran en el partido de 
Coamo.—Por Rodríguez [Tiburció), MS. del 
año 1790, conservado en poder del que esto 
escribe, 4 hojas en fól. 
Hay algunas figuras hechas con pluma, y los árboles 
se designan vulgarmente, perteneciendo todos á la 
isla de Puerto-Rico. 
311. Descripción delKarabe, instrucción 
remitida de Méjico.—Por Castillejo {Juan), 
Memorialliter., Madrid, abril de 1790. 
Aunque por Karabe, en rigor, debe entenderse el su" 
ciño ó ámbar amarillo, aplícase aquel nombre en 
este trabajo al Copal, llamado por algunos Karabe 
falso. El árbol á que lo atribuye el autor del escri-
to podrá ser una Hymencea, si le corresponde el 
nombre mejicano de Quapitole ó Quapinole, que é 
mismo le da. 
31®. Explicación de la voz Batatas.—Por 
Pérez Valdés {Pedro), Memorial liter,, Ma-
drid, noviembre de 1790. 
313. Discurso sobre las plantas medici-
nales que crecen en las cercanías de México, 
leido en la apertura del curso en el Jardín 
botánico de la misma capital el dia 28 de 
mayo de 1791. — Por Cervántes {Vicente), 
escrito citado en el Ensayo para la materia 
médica mexicana. Puebla 1832, un tomo 
en 8.° mayor. 
Acaso sea relativa á este discurso una Lista de las 
plantas oficinales que se hallan en el reino de Mé-
xico, copiada por Neé, y conservada por la familia 
de Boutelou, en Sevilla, 17 fól . , con 308 observa-
ciones sobre otras tantas plantas reconocidas por 
Cervántes. 
314. Tratado del uso de la Quina. —Por 
Salazar {Tomás), Madrid, 1791, un tomo 
en 8.° 
No ofrece interés botánico. 
315. (609 bis.) Fiorsd hispanicse delec-
tus, sive insigniorum plantarum per hispa-
niense imperium sponté nascentium icones 
et descriptiones. Flora española selecta, ó 
colección de las plantas mas peregrinas y 
espontáneas de los dominios de España.— 
Por Muñoz de Ugena {Manuel), pintor de 
cámara de S. M . , y Gómez Ortega {Casimi-
ro), Madrid, por Barco, dos fascículos ó Ra-
milletes, sin paginación ni foliación, en fól.: 
i , 1791, de 9 fól., con 6 láminas; n , 1792, 
de 7 fól., con 6 láminas. * 
Fueron abiertas otras para los Ramilletes sucesivos, y 
casualmente existen en poder del que esto escribe 
las pruebas de 59 láminas inédi tas , que se hallaron 
en Cádiz con algunas de las publicadas. En los dos 
Ramilletes hay plantas españolas y americanas, es-
tando descritas por Gómez Ortega, en latin y cas-
tellano á la vez. 
31®. {609 ter. y 841 bis.) Icones et des-
criptiones plantarum qua3 aut sponlé in His-
pania crescunt aut in hortis hospitantur. 
—^Por Cavanilles {Antonio José), Madrid, 
Imprenta Real, seis tomos en fo l . : i , 1791, 
de 68 pág., con 4 de principios, 4 de índi-
ces al fin, y 100 láminas; n , 1793, de 79 
páginas, con 4 ele principios, S de índices al 
fin y 100 láminas; ut, 1794, de S2 pág., 
con 12 de principios, 6 de correcciones é 
índices al fin y 100 láminas; i v , 1797, 
de 82 pág., con 4 de principios y i00 lá-
minas; v, 1799, de 74 pág., con 6 de prin-
cipios y 100 láminas; v i , 1801, de 98 pág., 
con 2 de principios, ó sea la portada, y 100 
láminas. 
Esta grande obra, frecuentemente consultada y citada 
por los botánicos de todos los pa íses , dió á conocer 
un considerable número de plantas exóticas descu-
biertas por los españoles, y no pocas indígenas de 
España ; fueron descritos por primera vez en la 
misma obra cincuenta y nueve géneros , todos per-
tenecientes á países lejanos del nuestro, visitados 
por Neé y varios botánicos españoles , y las des-
cripciones son setecientas doce, estando ilustradas 
con 600 láminas. Tan importante trabajo mereció 
general aprobación; solamente los boticarios Gómez 
Ortega y Ruiz quisieron hallar en él algunos luna-
res, y procuraron empañar el lustre y la imperece-
dera gloria de Cavanilles. 
317. Disertación botánica de la verdadera 
descripción de una planta conocida nueva-
mente con el nombre de Clarisia volubilis.— 
Por Abat {Pedro), Memor. de la Real So-
ciedad méd. de Sevilla, tomo x, 1792. 
31S. Quinologia ó tratado del árbol de 
la Quina ó Cascarilla. — Por Rui* {Hipólito), 
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Madrid, por la viuda de Marin, 1792, un to-
mo en 4.°, de 104 pág., con 16 de principios 
y 4 de índices al fin. Roma, trad. ital., 1792; 
Gotinga, trad. alem., 1794, un tomo en 8.°, 
de 106 pág., además de los principios é ín-
dices; Londres, trad. ingl., 1800. 
Es un trabajo importante bajo todos aspectos. Hállase 
al fin la descripción del Quino-quino, ó sea del My-
rospermum peruiferutn DC. 
31». Instrucción formada por un facul-
tativo... relativa á las especies y virtudes de 
la Quina.—Por Mutis [José Celestino), Cá-
diz, 1792, un folleto en 4.°, de 20 pág. 
El arcano de la Quina, ó discurso 
de la parte médica de la Quinologia de Bogo-
tá.—Por Mutis (José Celestino); papel perió-
dico de Santa Fe (así titulado), 1793-1794. 
Extracto de lo mismo, Se man. de Agrie, 
tomo i v , Madrid, 1798. De las diferentes es-
pecies de Quina y sus virtudes medicinales. 
Gaceta de Guatemala, 13 de setiembre de 
1802. 
Tienen mucho in terés los trabajos de Mutis sobre las 
Quinas de Bogotá ; la publicación mas completa de 
ellos es la hecha por Hernández de Gregorio, Ma-
drid , por Ibarra, 1828, un tomo en 4 ° menor, 
de 264 pág. y 24 de principios , con el retrato de 
Mutis. 
H ^ I . Caryocar amygdaliferum Mutis. Ca-
riocar Almendrón.—Por Mutis {José Celesti-
no) , Madrid, sin año , un folleto en 4.° ma-
yor. Cavan. Icón., tomo iv , Madrid, 1797, 
pág. 37-42. 
Insertó Cavanilles la memoria inédita de Mutis en 
castellano; le pertenece otra Memoria de las Pal-
mas del Nuevo Reino de Granada, MS. de 27 fól., 
conservado en el Jardín botánico de Madrid. 
3^5. Flora de Santa Fe de Bogotá ó de 
Nueva-Granada. —Por Mutis {José Celesti-
no), MSS. 
No son de grande importancia los manuscritos pecu-
liares de esta Flora, existentes en el Jardin botánico 
de Madrid , aunque componen unos 4,000 fól., los 
Diarios, Descripciones, Apuntes y Observaciones de 
Mutis; pero tienen mucho valor el herbario y los 
Dibujos iluminados, que pertenecen igualmente á 
la indicada Flora de Nueva Granada, y se hallan en 
el mismo Jardin. Está bastante bien conservado el 
herbario, con ejemplares multiplicados, muchos sin 
indicación de localidades y raras veces denomina-
dos, ó cuando mas, con los nombres genéricos. 
Los dibujos generalmente están iluminados, algu-
nos hay en negro, y son de muchas manos, supues-
to que Mutis llegó á tener diez y ocho dibujantes, 
según su discípulo Zea, variando por esto el grado 
de perfección; todos los artistas eran americanos, á 
lo que parece, y primeramente habia sido nombrado 
por el Gobierno García (Antonio) , con el carácter 
de dibujante de la expedición ; pero sobre todo se 
distinguió Rizo (Salvador), que trabajó desde 178i 
y fué primer dibujante y maestro de otros. Las plan-
tas dibujadas carecen de nombre con frecuencia, 
ó tienen solamente el genér ico , y pocas presentan 
este acompañado del específico. Hay 6,849 dibujos, 
y como sé hallan duplicados por lo común , ó mas 
que duplicados los correspondientes á las especies 
notables de la Flora , debe reducirse considerable-
mente el número de las dibujadas; una de ellas, la 
Cinchona lancifolia, fué grabada por via de ensayo 
en tiempo de La Gasea. — El Supplementum planta-
rum, publicado en 1781 por el hijo de Linneo, 
contiene plantas comunicadas por Mutis desde Amé-
rica , y parte de la correspondencia del mismo con 
Linneo se halla en la obra titulada : A selection of 
the correspondence ofhinnceusand othernaturalists, 
publicada por Smith, Lóndres , 1821. 
Descripción del árbol que produce 
la Canela de Manila.—Por Cuellar {Juan), 
Memorial liter., Madrid , julio de 1793. 
La fecha del manuscrito era de enero de 1789, y el 
árbol de que se trata es el Cinnamomum Cassia 
Nees. 
í$*if . Relación del viaje hecho de la capi-
tal de Santa Fe de Bogotá, en el nuevo rei-
no de Granada á las montañas de los Anda-
quíes , y misiones de los ríos Caquetá y Pu-
tumayo, para inspeccionar y cultivar los 
árboles de Canela silvestre.—Por López Ruiz 
{Sebastian José), Memorial liter., Madrid, 
agosto y setiembre de 1793. 
El árbol inspeccionado habrá sido la Nectandra cin-
namomoides Nees. 
Descriptio plantee Toluiferee dietse. 
—Por López Ruiz {Sebastian José), Memorial 
liter., Madrid, octubre de 1793. 
Trátase del Myrospermum toluiferum Ach. Rich. 
3^0. Carta sobre la Quina. — Por López 
Ruiz {Sebastian José), Memorial liter., Ma-
drid, noviembre de 1793. 
López Ruiz se tenia por descubridor de las Quinas en 
Nueva-Granada. 
Carta escrita al virey de Santa Fe, 
vindicándose contra el periódico de aquella 
Capital sobre la Quina.—Por López Ruiz 
{Sebastian José), Memorial liter., Madrid, 
mayo de 1794. 
Sostiene haber descubierto las Quinas en Nueva-Gra-
nada antes que Mutis. 
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398. Disertación sobre el aspecto, culti-
vo , comercio y virtudes de la famosa planta 
del Perú nombrada Coca, publicada en el 
Mercurio peruano, número 372.—Por Uña-
rme {José Hipólito), Lima, Imprenta Real 
de los niños expósitos, 1794, un folleto de 46 
páginas, además de los principios, con una 
lámina. 
329. Discurso pronunciado en el Real 
Jardín botánico (de México) el 2 de junio de 
Í794.—Por Cervantes ( Vicente), Suplem. á 
la Gaceta de Literatura de Méjico, 2 de julio 
de 1794, un folleto en 4.°, de 36 pág., con 
una lámina. 
Versa sobre las plantas que producen el Ule ó goma 
elástica llamada C a h u c h ú , y en particular sobre la 
Castilla,ó Castilloa elástica, descrita por el mismo 
Cervantes. Hizo observaciones sobre la descripción 
de esta planta J. L . M., en suplementos á la misma 
Gaceta del 5 de noviembre de 1794, y de 30 de ene-
ro de 179o; las contestaciones fueron dadas en los 
ejercicios públicos de Botánica de 1794, y en su-
plemento á la Gaceta de 30 de mayo de 1793, por 
Larrdeitegui {José Dionisio), discípulo ríe Cervan-
tes. Memorial liter., Madrid , junio de 1795, enero y 
mayo de 1797, 
3 í í O . Demostración de las eficaces virtu-
des nuevamente descubiertas en las raíces 
de dos plantas de Nueva-España, especies 
de Agave y de Begonia.—Por Balmis {Fran-
cisco Javier), Madrid, por la viuda de Ibarra, 
1794, un tomo en 8.° mayor, de 348 pág., 
con 8 de principios y dos láminas; Leipsig, 
trad. alem., 1797, un tomo en 8.°, de 156 
páginas, con 8 de principios y 2 láminas. 
Al fin de la obra , cuyo objeto es patentizar las v i r tu-
des anlisifilílicas de las raíces de ambas plantas, se 
hallan estas descritas y dibujadas : Agave america-
na L . , pág. 29o; Begonia balmisiana Flor, mex., 
pág. 338 de la edición española. —En el Jardin Bo-
tánico de Madrid existen diez atlas ó cuadernos de 
dibujos en papel de China , que representan plan-
tas de aquella región , y están hechos por artistas 
chinos, habiéndolas traido el mismo Balmis, quien 
las regaló en 1815 al Gobierno. Tienen las plantas 
sus nombres chinos en caractéres del propio idio-
ma, y además suele hallarse la traducción española 
literal de los indicados nombres. 
331. (843 í??s.) Floree peruvianseet chi-
lensis Prodromus, sive novorum generum 
plantarum peruvianorum et cliilensium des-
criptiones et icones. Descripciones y láminas 
de los nuevos géneros de plantas de la Flora 
del Perú y Chile.—Por Rm% {Hipólito) y 
Pavón {José), Madrid, por Sancha, 1794, 
un tomo en fol., de 154 pág., con 26 de 
principios, inclusas portadas, y 37 láminas; 
Roma, por Palearini, 1797 , un tomo en 4.° 
mayor, de 152 pág., con 26 de principios 
y 37 láminas; esta edición tiene el texto la-
tino solamente, y fué hecha bajo la inspec-
ción de Xuarez {Gaspar), que en setiembre 
de 179o publicó un Conspectus nova editio-
nis , anunciándola desde Roma. 
Contiene esta obra ciento cuarenta y nueve géneros, 
y de ellos fueron nuevamente establecidos ciento 
treinta, aunque no todos con igual felicidad, se-
gún lo demostró Cavanilles en el prefacio del to-
mo ni de sus Icones, llamando la atención sobre 
algunos defectos que Ruiz no desvaneció comple-
tamente en su Respuesta. Pero de todos modos, el 
Pródromo de la Flora peruviana contribuyó á los 
progresos de la ciencia y dió honra á sus autores y 
á España , tanto mas, cuanto que no habiendo l le-
gado á terminarse la Flora , estarían hoy inéditos 
muchos de sus géneros . Que esto podría suceder, no 
lo pensaría Cavanilles cuando calificó de inútil esle 
Pródromo en una de sus notas á la Respuesta de 
Huiz. 
3 3 1 bis. (87.) Descripciones de plantas. 
Discurso que en la abertura del estudio de 
Botánica de 1.° de junio de 95 pronunció en 
el Real Jardin de México el Br. D. José Dio-
nisio Larreategui presidiéndolo Cer-
vdntes {Vicente), Méjico, 1795, un folleto 
en 8.°, de 48 pág., con una lámina. 
En las pág. 31-48 está descrito el Arbol de las mani-
las, ó sea el Cheirostemon platanoides H. B. et 
Kunth. Extract. Anal, de cieno, nat., tomo v i , Ma-
drid , octubre de 1803. 
3 3 ' ? . Disertación sóbrela planta de Sésa-
mo, que se cultiva en Bolonia.—Por Her-
nández de Gregorio {Manuel), Madrid, por 
Sánchez, 1795, un folleto en 4.° mayor, de 
32 pág., y una lámina, Memor. de la Socie-
dad económ. de Madrid, tomo v , 1795. 
Está descrita la planta antes de tratar de su cultivo, 
que es conocido en la Mancha y Andalucía. 
3 3 3 . Conspectus novee editionis Floree 
peruvianee et chilensis, quamRomae parabat 
GasparXuarez, Roma, llseptembris 1795. 
Fué reproducido al Bn de la Respuesta siguiente. 
3 3 1 . Respuesta para desengaño del pú-
blico á la impugnación que ha divulgado 
prematuramente el presbítero D. Josef An-
tonio Cavanillescontra el Pródromo de la Flo-
ra del Perú , é insinuación de algunos de los 
reparos que ofrecen sus obras botánicas.— 
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Por Ruiz [Hipólito), Madrid, por la viuda de 
Marin, 1796, un tomo en 4.°, de 100 pág. 
Í535. Colección de papeles sobre contro-
versias botánicas.—Por Cavanilles {Antonio 
José), Madrid, Imprenta Real, 4796, un to-
mo en 8,°, de 274 pág. 
En seguida de una introducción , que da idea de las 
cuestiones originadas entre Cavanilles y Gómez Or-
tega (escudado por Ruiz, después de haberse quita-
do el velo del anónimo), así como de los motivos en 
que se fundaron, comprende esta colección los si-
guientes papeles: 1.° Carta de un vecino de Lima á 
los autores del Memorial literario acerca de las Di-
sertaciones botánicas de D. Antonio José Cavanilles 
(publicada en el mismo Memorial, setiembre de 
1788); 2." Carta de D. Antonio José Cavanilles , en 
respuesta á la que se insertó en la segunda parte 
del Memorial literario del mes de setiembre de 
1788 (una y otra reproducidas en el tomo m de las 
Icones de Cavanilles); 3.° Respuesta á la carta que 
D. Antonio José Cavanilles ha publicado en con-
testación á la de un vecino de Lima (suena escrita 
por un vecino de Madrid , y se había publicado en 
el Memorial l i terario, abril y mayo de 1789); 4.° 
Prefacio del tercer tomo de las Icones de Cavani-
lles ; 5.° Respuesta para desengaño del público, por 
D. Hipólito Ruiz (impresa poco antes). Finalmente, 
las últ imas páginas de esta Colección contienen el 
análisis que Cavanilles hizo de los dos fascículos ó 
Ramilletes del Floree hispanices delectus, publicados 
por Gómez Ortega, con ayuda del pintor Muñoz de 
Ugena. Cavanilles manifestó que «no es obra selec-
ta, ni las plantas las mas p e r e g r i n a s » , y que «es 
obra inútil á la ciencia». No dejaba de tener razón» 
aunque en ello se mostrase harto du ro , y también 
es cierto que Gómez Ortega cometió respecto de la 
nomenclatura algún notable error; pero, con todo, 
es demasiado decir que la obra debía titularse : 
« Nuevos y excelentes dibujos de plantas viejas para 
recrearla vista de los que no saben Rotánica.» Es-
tas polémicas llegaron á salir por una y otra parte 
d é l o s términos regulares, aunque sea menester 
convenir en que Gómez Ortega fué el provocador 
y el que comprometió á Ruiz, haciendo ambos bo-
ticarios una guerra nada honrosa á Cavanilles, cuya 
creciente reputación les ofendia. 
330. Tratado de los usos, abusos, pro-
piedades y virtudes del Tabaco, Café, Té y 
Chocolate. — Por Lavedan [Antonio), Ma-
drid, Imprenta Real, 1796, un tomo en 8.°, 
de 238 pág., con 10 de principios. 
Ofrece algún interés respecto de los nombres vul -
gares. 
3 3 7 . Disertación essobre la raíz de la Ra-
tanhia, de la Calaguala y de la China, y 
acerca de la yerba llamada Canchalagua, 
sacadas del primer tomo de las Memorias de 
la Real Academia médica de Madrid.—Por 
Ruiz [Hipólito), Madrid, Imprenta Real, 
1796, un folleto en 4.° mayor, de 72 pág. y 
la portada, sin láminas. Memor. de la Real 
Acad. méd. de Madrid, tomo i , 1797 : Ra-
tanhia, pág. 349-366 ; Calaguala, pág. 367-
392; Canchalagua, pág. 393-404; China, 
pág. 405-420. Disertación sobre la Raíz de 
la Ratanhia, Madrid , por la viuda de Marin, 
1799, un folleto en 4.°, de 48 pág., con 16 
de principios y una lámina; Paris, trad. fran-
cesa, 1806, un folleto en 8.° Memoria sobre 
la legítima Calaguala y otras dos raices que 
con el mismo nombre nos vienen do la Amé-
rica Meridional, Madrid, por Collado, 1805, 
un folleto en 4.°, de 60 pág., con una lámi-
na. Memoria sobre las virtudes y usos de la 
raíz de Purhampuy, ó China peruana (Smi-
lax Purhampuy), ilustrada y aumentada por 
Ruiz [Antonio), hijo del autor, Madrid, por 
Collado, 1821, un folleto en 4.°, de 96 pá-
ginas y la portada. 
Contiene este último folleto la biografía de Ruiz ( H i -
pó l i t o ) , que no había hecho segunda edición de la 
memoria sobre la China ni tampoco de la relativa 
á la Canchalagua. 
33H. Descubrimiento de la Yerva Té en 
Goatemala, Memorial liter., Madrid , octu-
bre de 1797. 
339. (630 bis.) Novarum aut rariorum 
plantarum Hort. Reg. Botan. Matrit. Des-
criptionura decades cum nonnullarum ico-
nibus.—Por Gómez Ortega [Casimiro), Ma-
drid, por Ibarra y Marin, 1797-1800, un 
tomo en 4.° mayor, de 138 pág., además de 
los principios, con 18 láminas: Dec. i , n» 
m , i v , con dedicatoria y prefacio, 1797; 
Dec. v, v i , con dedicatoria, 1798 ; Dec. vil, 
vni, con admonición al lector, 1798; Dec. ix, 
x , por Marin, 1800. 
En esta obra Gómez Ortega trata de rectificar, todas 
los veces que halla ocasión, algunas de las descrip-
ciones ó denominaciones de Cavanilles, y le dispu-
ta la prioridad respecto de ciertas plantas. Es , por 
lo demás, un interesante trabajo, que hizo conocer 
varias especies y algunos géneros . 
3IO. Disertación botánica sobre los gé-
neros Tovaria, Actinophyllum, Araucaria y 
Salmia, con la reunión de algunos que L in -
neo publicó como distintos. — Por Pavón 
[José), Memor. de la Real Acad. méd. de 
Madrid, tomo i , 1797, pág. 191-204. 
Pavón, contra el sentir de su compañero Ruiz y de Go-
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mez Ortega , creyó por fin que no era un Pinuse\ 
llamado Pino de Chile ó araucano, sino un género 
nuevo, que, como Jussieu, denominó Araucaria. 
Ruiz combatió este g é n e r o , esforzándose en pro-
bar que era un verdadero Pinus, y echando en cara 
á Pavón el haberse retractado. Así se ve en la Res-
puesta á la impugnación del Pródromo de la Flora 
del P e r ú . 
341. Systema vegetabilium Floree peru-
vianae etchílensis, characteres Prodromi ge-
néricos differentiales, specierum omnium 
differentias, durationera, loca natalia, tem-
pusílorendi, nomina vernácula, vires et usus 
nonnullis illustrationibus interspersis com-
plectens. — Por Ruiz {Hipólito) y Pavón 
{José), Madrid, por Sancha, 1798, tomo i , 
en 8.° mayor, de 456 pág., con 6 de prefa-
cio y la portada. 
Este tomo, único que salió á luz , fué impreso después 
del Prodromus ,en que habian aparecido casi todos 
los géneros nuevos de la Flora , y al mismo tiempo 
que el primer volumen de ella. Es un compendio de 
una y otra publicación, anticipando además el cono-
cimiento de especies pertenecientes á nuevos géne-
ros, que debían colocarse en la Flora mas adelan-
te. Por esta razón se halla dividido en dos partes, y 
en efecto, dejando para la segunda las especies cor-
respondientes á los antiguos g é n e r o s , descritos en 
el tomo primero de la Flora , se destinó la primera 
á otras especies pertenecientes á los géneros nue-
vos publicados en el Prodromus y en dicho lomo 
de la Flora , ó en el mismo Systema, como son los 
denominados Alonsoa, Monnina y Phytelephas. Ni 
se publicaron mas tomos del Systema, ni del Genera 
plantarum, que prometían los autores, se impr i -
mió parle alguna. 
34 .^ Flora peruviana et chilensis sive 
descriptiones et icones plantarum peruviana-
rum et chilensium secundum systema L i n -
nseanum digestse. —Por Ruiz {Hipólito) y 
Pavón {José), Madrid, por Sancha, 4798-
1802, tres tomos con texto y láminas, el 
cuarto con láminas solamente: i , 1798, de 
78 pág., con 6 de principios, la portada 
y 106 láminas; i i , 1799, de 76 pág., 2 de 
principios y la portada, con 116 láminas; 
n i , 1802, de 96 pág., con 24 de principios, 
la portada y 103 láminas; iV, 1802, con el 
texto inédito y 100 láminas grabadas, de 
las cuales en efecto poseen el Jardín botá-
nico de Madrid y alguna biblioteca extran-
jera (la formada en Paris por Delessert) 
completas colecciones y numeradas 326-
425, siendo 325 el número total de las lámi-
nas de los tres tomos impresos; v y siguien-
tes inéditos, con parte de las láminas del 
quinto grabadas, diciéndose pertenecer al 
mismo, y al cuarto las 176 que componen 
la colección indicada en el catálogo de la 
biblioteca de Lambert. El número total de 
las láminas grabadas para la Flora se acerca 
á 500, habiéndolas en el Jardin botánico de 
Madrid para el quinto tomo con los núme-
ros 426-538, bien que falten 49 interme-
dias. 
Esta magnífica obra quedó interrumpida por desgra-
cia; los tres tomos impresos alcanzan hasta la clase 
octandria monoginia, y contienen setecientas cin-
cuenta y ocho descripciones de especies, y de ellas, 
quinientas noventa y ocho acompañadas de dibu-
jos. Hállanse indicaciones sobre los usos y propie-
dades de muchas plantas, asi como sus nombres 
vernáculos , reunidos al fin en cada tomo. Toda la 
obra deber ía comprender tres mí! descripciones, 
con dos mi l l áminas , según afirman los autores en 
el prefacio del primer tomo. En este agregaron tres 
géneros nuevos á los que tenían publicados, así 
como dos en el segundo y siete en el tercero. El 
número total de los tomos se había fijado en ocho; 
pero los materiales existentes en elJardin botánico 
de Madrid están distribuidos de modo que resulta-
rían doce, hallándose además cinco de suple-
mentos. 
343. MSS. y dibujos para la continua-
ción de la Flora peruviana et chilensis, con-
servados en el Jardin botánico de Madrid : 
Tomo iv. MS., 206 fól. Dibujos originales, 
iluminados, 150; las 100 láminas grabadas 
que arriba se han indicado son correspon-
dientes á estos dibujos y forman la série 
326-425. 
Tomo v. MS., 309 fól. Dibujos originales, 
iluminados, 193, unos que se hicieron gra-
bar y otros que debian serlo ; las láminas 
grabadas son 64, pertenecientes á la série 
426-538, donde faltan 49. Hay además al-
gunos grabados sueltos que corresponden 
á los tomos siguientes. 
Tomo vi . MS., 59 fól. Dibujos ilumina-
dos, menos uno en negro y una estam-
pa , 153. 
Tomo vn y vm. MS., 131 fól. Dibujos i l u -
minados , menos dos en negro, 101. 
Tomo ix. MS., 118 fól. Dibujos ilumina-
dos, 108. 
Tomo x. MS., 55 fól. Dibujos iluminados, 
menos uno en negro, 116. 
Tomo x i . MS., 80 fól. Dibujos ilumina-
dos, 115. 
Tomo x i i . MS., 97 fól. Dibujos ilumina-
dos, 124 j veinte de ellos correspondientes 
á criptogamas, asi como veinte y tres á 
Palmas. 
SUPLEMENTOS. 
Tomo i . MS., 400 fól. Dibujos ilumina-
dos, 99. 
Tomo n. MS., 206 fól. Dibujos ilumina-
dos, menos cuatro en negro, 152. 
Tomo ni. MSM 100 fól. Dibujos ilumina-
dos, 100, 
Tomo iv. MS., 103 fól. Dibujos ilumina-
dos, 105. 
Tomo v. MS., 3 fól. Dibujos ilumina-
dos, 90. 
C o n s é m n s e también los dibujos iluminados origina-
les, pertenecientes á los tres tomos de la Flora 
peruviana et chilensis, que fueron publicados, y 
las planchas grabadas; los dibujantes fueron í?rM-
nete {José) y Galvez {Isidro) , de los cuales murió 
el primero en América en 1787. Asimismo existe el 
herbario correspondiente, y se hallan además en el 
Jardin botánico de Madrid los cuatro tomos manus-
critos , que á continuación se indican. 
Flora peruviana in qua continentur rario-
res arbores et plantee secundum Linnsea-
num systema determinatse et descripta3; 
observatis locis natalibus, tempore flores-
centise, pluriinarumque earuin viribus, usi-
bus et nominibus vernaculis. MS,, 1778, 
1779, 1780, 1781,1782, 1785, dos tomos 
en fól.: i de 216 fól.; n de 168 fól. Tiene 
este ai fin un índice de los géneros y espe-
cies, con otro de los nombres índicos y 
patrios; ambos tomos comprenden todas 
las clases de Linneo. Flora peruviana in 
qua continentur rariores plantee americanae 
obsérvate et descriptse suis propiis locis 
secundum systema Linnasanum. MS,, 1784, 
1785, 1786, 1787, 1788, dos tomos en fól. 
ra de 276 fól.; iv de 336 fó!. Tiene cada to-
mo al fin un índice de los géneros y espe-
cies, con otro de los nombres vulgares ó 
verncáculos ; ambos tomos comprenden to-
das las clases de Linneo. 
Estos manuscritos, conservados en el Jardin botánico 
de Madrid, son de Rtiiz {Hipólito), y en los títulos 
se ve añadido el nombre de Pavón {José) , puesto 
de su propia letra ; las dos séries en que se halla 
dividido el trabajo corresponden á dos períodos, 
que componen el tiempo de permanencia de los au-
tores en América , y es aquel un repertorio de las 
descripciones y observaciones hechas en los luga-
res natales, el cual seria consultado al redactar 
definitivamente la Flora peruviana et chilensis. 
3441. MSS. de Pavón {José), concernien-
tes á la Flora peruviana et chilensis, conser-
vados fuera del Jardin botánico de Madrid: 
Indice alfabético de todos los nombres 
índicos, provinciales y castellanos de todas 
las plantas publicadas é inéditas dé la Flora 
peruana y chilense, algunos de Nueva-Es-
paña y de la Habana, con la corresponden-
cia de los nombres botánicos, genéricos y 
específicos, designando las especies que 
producen gomas, resinas y bálsamos, como 
también las que sirven en la medicina y 
tintorería y las artes, y las maderas para la 
construcción civil y naval.—Por Pavón {Jo-
sé), MS, conservado en poder del que esto 
escribe, un cuaderno en fól., de 30 fól., y 
además los borradores del mismo, donde 
dice que fué trabajado desde el año 1814. 
Los nombres vulgares que corresponden á plantas 
no publicadas en los tres primeros tomos de la Flo-
ra peruana y chilense tienen denominaciones bo-
tánicas no conocidas del públ ico; algunos están 
acompañados de las genéricas solamente, y los hay 
sin ninguna. 
Laurographía. — Por Pavón {José), MS. 
que debe hallarse en la biblioteca de la 
Academia de Ciencias naturales de Barce-
lona. 
Corresponden á este escrito 28 láminas grabadas, 
con veinte y nueve especies del antiguo género 
Laurus; colección que poseen algunos parliculares 
y varios establecimientos. El texto y las láminas de 
la monografía de los laureles son fragmentos del 
tomo iv de la Flora peruviana et chilensis, que 
permanece inédito. 
•515. De la pita y sus utilidades.—Por 
León y Galvez {Rafael Mariano), memoria 
premiada por la Sociedad de Sevilla, 1798. 
Extract. Seman. de Agrie , tomo xiv , Ma-
drid, 1803. 
3 M i . De la violeta estrellada y de sus vir-
tudes , discurso leído en México el día 3 
de junio de 1798.—Por Cervántes {Vicente), 
Extract. Ánal. de cieñe, nat,, tomo v i , Ma-
drid, junio de 1803. 
Esellonidium polygalcefolium Vent., que da una Ipe-
cacuana de Méjico. 
Descripción de la yerba llamada 
Guaco.—Por Vargas {Pedro Fermín), Se-
man. de Agr ie , tomo iv, Madrid, 1798. 
3 1 8 . Discurso sobre los medios de con-
naturalizar y propagar en España los cedros 
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de la Habana y otros árboles, asi de cons-
trucción como de maderas curiosas y fruta-
les.—Por Parra {Antonio), Madrid, por la 
viuda de Ibarra, 1799, un folleto en 8.° ma-
vor, de 36 pág. y la portada. Relación de 
diferentes árboles de la isla de Cuba, que 
contienen 267 especies y 20 palmas, en todo 
287 árboles, pág. 21. Noticia de algunas 
maderas duras que hay en la isla de Cuba, 
sus colores, los parajos donde se encuen-
tran y aplicaciones que tienen, pág. 50, 
El aulor usa la nomenclatura vulgar exclusivamente. 
349. MSS. de Boldó {Baltasar), conser-
vados en el Jardia botánico de Madrid, que 
tratan* de plantas cubanas : 
Descripciones de diferentes géneros y es-
pecies de plantas de la isla de Cuba, exami-
nados por la comisión Real de Guantanamo, 
en lal i i i , 742 hojas en fól., muchas de ellas 
borradores de oirás, y la fecha de todas an-
terior á 1799, año del fallecimiento de Roído. 
No hay descripción alguna de plantas pertenecientes 
á la clase séptima de Linneo. Además de esta co-
lección de las descripciones, que debían servir 
para la Flora cubana, y que existe en el Jardin bo-
tánico de Madrid, hay otra colección ó duplicado 
de las mismas eu poder de la familia de Bouteiou, 
en Sevilla, teniendo intercaladas algunas descrip-
ciones correspondientes á la Flora Mexicana. 
350. Dibujos inéditos de plantas cubanas 
correspondientes á la expedición de Boldó 
{Baltasar), que se conservan en el Jardin 
botánico de Madrid: 
Dibujos de plantas de la isla de Cuba, por 
Guio {José), dibujante botánico de la Real 
comisión de Guanlanamo, cuya dirección 
se encargó al brigadier conde de Mompox 
y Jaruco en 1798, Habana, 1802, un tomo 
en 4.°, con 66 hojas de dibujos iluminados, 
muchos de ellos con su respectivo nombre 
botánico. 
Una de las plantas dibujadas es laque Cavanilles de-
nominó Clementea nítida H. R. M. Tab. 51 inéd . ,y 
cuyas semillas son de las llamadas Mates: Canava-
Ua obtusifolia DC. 
351. Descripciones de varias plantas 
exóticas, muchas nuevas, y pertenecientes 
algunas á géneros nuevos. —Por Cavanilles 
{Antonio José) , Anal, de Hist. nat. y de 
Cieñe, nat., Madrid, 1799-1804. 
Estas descripciones se hallan dispersas en lodos los 
tomos de la indicada publicación periódica, que sa-
lla bajo la dirección del mismo Cavanilles. 
35S. Observaciones sobre el suelo, na-
turales y plantas de Puerto-Jackson y Rabia 
botánica.— Por Cavanilles {Antoiiio José), 
Anal, de Hist. nat., tomo i , Madrid, marzo 
de 1800. 
Son en parte copia de noticias manuscritas y comuni-
cadas por Neé ( L u i s ) , que habia colectado las 
plantas publicadas en este y otros trabajos por Ca-
vanilles. 
3 5 3 . Memoria leida á la Academia de 
ciencias de Paris en 1.0 de febrero de 1786, 
sobre el cultivo de algunas especies de 
Malvas y uso económico que se puede ha-
cer de sus fibras.—Por Cavanilles {Antonio 
José), Extract. Seraan. de Agrie , tomo vn, 
Madrid, 1800. 
Trata de la Siela Abutilón L . 
3 5 4 . (637 bis.) Observaciones prácticas 
sobre el Cacahuete ó Maní de América.— 
Por Tabares de Ulloa {Francisco), Valencia, 
por Orga, 1800, un folleto en 8.° mayor, 
de 32 pág. 
Son relativas á su cultivo en Valencia y á la extrac-
ción del aceite con las demás utilidades del Caca-
huete , ó sea Arachis hypogma L . 
3 5 5 . (637 fer.) Del cultivo del Cacahuete 
en Zaragoza. — Por Echcamlia {Pedro Gre-
gorio), Zaragoza, por Miedes, 1800. Extract. 
Se man. de Agr ie , tomo i x , Madrid, 1801. 
3511. Memoria sobre la Quina, según los 
principios del Sr. Mutis. — Por Zea {Fran-
cisco Antonio), Anal, de Hist. nat., tomo n, 
Madrid, setiembre de 1800. 
Es de in t e ré s , tanto respecto de la historia botánica 
de las Quinas, como de sus virtudes. 
3 5 ? . Artículos de F. L . en defensa de las 
Quinas de Santa Fe, y contra A. G. M. O., 
que las habia combatido en los Diarios de 
Madrid del 16 y 17 de octubre de 1800, á 
consecuencia de un aviso publicado en el 
Diario del 13 de setiembre del mismo año. 
Diario de Madrid, 11,12 y 13 de noviembre 
de 1800. 
Son cuestiones promovidas por los boticarios Gómez 
Ortega y Ruiz, sin interés verdaderamente cien-
tifico. 
35S. Suplemento á la Quinologia, en él 
cual se aumentan las especies de Quina 
nuevamente descubiertas en el Perú , por 
Don Juan Tafalla, y la Quina naranjada de 
Santa Fe con su estampa. Añádese la res-
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puesta á la Memoria de las Quinas de Sania 
Fe que insertó Don Francisco Zea en los 
Anales de Historia natural, y la satisfacción 
á los reparos ó dudas del ciudadano Jussieu 
sobre los géneros del Pródromo de la Flora 
del Perú y Chile.—Por Ruiz [Hipólito) y 
Pavón [José], Madrid, por la viuda de Ma-
rín , 1801, un folleto en 4.° menor, de 454 
pág., con 10 de principios y una lámina. 
En la pág . 120 empieza la salisfacion á los reparos de 
Jussieu con el titulo siguiente : 
359. Epístola ad A. L . Jussieum in 
qua ejus dubiis circa nova plantarum ge-
nera in Flora peruviana et in D, Gavani-
lles operibus constituía respondetur. —Por 
Ruiz {Hipólito), Madrid, por la viuda de 
Marin,1801, con el Suplem. á la Quin. ,pág. 
121-154. Flor, peruv., tom. m, 1802, pág. 
ix-xxiv. 
300. Nueva Quinologia ó sea una Mono-
grafía de 41 especies de Quinas ó Cascari-
llas.—Por Pavón [José), MS. conservado 
por algún tiempo en poder del que esto es-
cribe, un cuaderno en fól. de 64 fól., sin la 
portada, y actualmente una copia del origi-
nal hecha por mano de escribiente á la vista 
del mismo Pavón, así como otra copia de 
varias descripciones sueltas, casi todas en 
castellano, estando en latin las originales. 
Quéjase Pavón en el prólogo de que Ruiz hubiese 
publicado por sí solo la Quinologia, y ensalza su 
propio méri to, revelando al mismo tiempo que Gó-
mez Ortega habia sido la causa de algunas disen-
siones sérias. Por lo demás acaso no pertenecen 
realmente al género Cinchona ó Chinchona, como 
Pavón propone, todas las especies descritas en su 
Nueva Quinologia, terminada en 1826, según se ve 
en la portada del manuscrito. Después de las 41 es-
pecies siguen otras hasta 52 de diferentes autores; 
pero las añadidas son casi todas iguales á varias de 
las antes descritas. Decandolle dió á conocer algu-
nas de las especies contenidas en la Quinologia iné-
dita de Pavón, Dibliot. univ. de Ginebra, 1829, 
Prodrom. iv, 1830. Consérvanse en el Jardín botá-
nico de Madrid tres planchas grabadas para esta 
Nueva Quinologia, que contienen tres especies de 
Pavón : C¿«c/wna Lucumcefolia, C. Uritusinga , C. 
Microphylla. 
301. Descripción de algunas plantas del 
Real Jardín botánico de Madrid. — Por La-
Gasca {Mariano) y Rodríguez {José Deme-
trio) , Anal, de cieñe, nat., tomo iv y v, Ma-
drid, octubre de 1801 y junio de 1802. 
30'3. Discurso dicho en la apertura de 
las lecciones de Botánica en México, el 15 de 
junio de 1801.—Por Mociño {José Mariano), 
baceta de Literatura de Méjico, núm. 42 
y 43, setiembre de 1801; Extract. Anal, de 
cieñe, nat., tomo v, Madrid, noviembre de 
1802. 
Trata de las plantas medicinales de Méjico. 
303. (643 bis.) Descripción de varias es-
pecies de Encina (Quercus de Linneo).—Por 
Neé {Luis), Anal, de cieñe, nat., tomo in, 
Madrid, setiembre de 1801. 
Después de enumerar las especies propias de Espa-
ña , incluyendo alguna que no lo es, describió Neé 
diez y seis de América. 
364:. Del Abacá, que es la Musa textilis. 
—Por Neé {Luis), Anal, de cieñe, nat., to-
mo iv, Madrid, julio de 1801. 
305. De la Pistia stratiotes. — Por Neé 
{Luis), Anal, de cieñe, nat., tomo v, Ma-
drid , junio de 1802. 
366. DelBuyo.—Por iVee (Lws), Anal, 
de cieñe, nat., tomo v i , Madrid, octubre de 
1803. 
Es una noticia del Piper Belle y de otras plantas que 
se usan de un modo análogo en distintos países. 
MSS. de Neé {Luis) , conservados 
en el Jardín botánico de Madrid, que tratan 
de plantas exóticas. 
Observaciones generales sobre las plan-
tas halladas en Montevideo, Maldonado, 
Buenos-Aires, Puerto-deseado y Puerto-Eg-
mont, con las descripciones de las que han 
parecido mal descritas y de algunas nuevas, 
todo en castellano, 236 grandes cuartillas. 
Descripciones genéricas y específicas de 
plantas de todas las clases de Linneo, en 
castellano, 215 grandes cuartillas. 
Son las anteriores en limpio , aunque no todas. 
Descripciones de plantas observadas en 
Filipinas, en Bahía botánica y Puerto-Jack-
son , en los años 1792 y 1793, en castellano, 
un tomo en 4.°, con 66 descripciones. 
369. Dibujos inéditos de plantas exóticas 
correspondientes á la expedición de Neé 
{Luis), que se conservan en el Jardín botáni-
co de Madrid; son cuatro tomos : 
Uno en fól. mayor, con 137 dibujos ilumi-
nados. 
Otro en 4.° mayor, con unos 80 dibujos 
iluminados. 
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Otro en fol., con 43 dibujossin iluminar. 
Otro en fol . , con 73 dibujos totalmente 
iluminados. 
Todos tienen por fuera «Neé, Dibujos de plantas», y 
asíoslos hicieron Guio {José), Pulgar {Francisco), 
Pozo, Lindo y otros. 
Virtudes de algunas plantas de la isla de 
Timor por Fr. Alberto de Santo Tomás, 8 
hojas en fol., manuscritas en castellano y 
portugués, con los nombres vernáculos y las 
virtudes de las plantas. 
Este MS., que trajo Neé, no se halla, al parecer, entre 
sus papeles, aunque Clemente lo habla registrado 
en el índice hecho en 1815. 
Las observaciones de Neé y también lasdeHaenke {Ta-
deo), que le acompañó en parte de la expedición, se 
hallancompendiadas por Malaspina {Alejandro), Via-
je al rededor del mundo, inédito. Consérvase en el 
Jardin botánico de Madrid una parte del herbario 
de Haenke, y las plantas de Neé se hallan distribui-
das en el herbario general del mismo estableci-
miento. La familia de Boutelou tiene en Sevilla una 
copia, hecha por Neé, del Iter ex agro Limensi ad 
Alpes, cordilleras de los Andes, redactado por Haen-
ke, MS. del año 1790, 10 fól., en 4.° También se 
hallan en poder de la misma familia algunos apun-
tes originales de Neé sobre su viaje al rededor del 
mundo. 
30f) . Defensa y demostración del verda-
dero descubridor délas Quinas del Reino de 
Santa Fé.—Por López- Ruiz {Sebastian José), 
Madrid, por la viuda de Marin, 1802, un fo-
lleto en 4.°, de 24 pág. 
El autor, aunque desprovisto de conocimientos botá-
nicos, tenia un empeño decidido en ser considerado 
como descubridor de las Quinas de Santa Fe, dis-
putando la prioridad á Mutis y contradiciendo á su 
discípulo Zea respectó de ella. Todavía en carta 
escrita á Cavanilles desde Santa Fe, en 1804, insis-
tió López Ruiz sobre lo mismo, según se ve en las 
Varied. de cieñe, li ter. y art. 
3¡70 . Dissertation sur Tusage et l'abus du 
Quinquina.—Por Padrell {José), Mompeller, 
por Izar, 1802, un folleto en 4.°, de 40 pág., 
con4 de principios. 
Es principalmente de importancia médica . 
•511. De una especie nueva de Jacinto.— 
Pov Boutelou {Claudio), Anales de cieñe, 
nat., tomo v., Madrid, agosto de 1802. 
SfSf^i. Remedio para la mordedura de cu-
lebras venenosas (el Bejuco de Guaco). Ga-
ceta de Guatemala de 15 de setiembre de 
1802, tomado del Mercurio de España de 
enero del propio año. Sobre el mismo Be-
juco de Guaco, Gaceta de Guatemala de 25 
de octubre de 1802 y de 4 de abril de 1803. 
3 1 3 . Sobre el pan de Yuca ó Cacave, 
Gaceta de Guatemala de 18 de octubre de 
1802. 
&$4L Sobre plantas exóticas, Gaceta de 
Guatemala de 23 de agosto de 1802. 
Hablase insertado en el número 194 un catálogo de 
varias plantas asiáticas traídas á Trujillo de Améri-
ca por D.Alejandro Ramírez y D. Francisco Sosa, y 
la noticia se imprimió antes en el Correo mercantil'. 
3 1 5 . (649 bis.) Descripción de las plantas 
demostradas en las lecciones públicas.—Por 
Cavanilles {Antonio José), Madrid, Imprenta 
Real, 1803, un tomo en 4.°, de 626 pág., con 
136de principios; Génova, trad. ital.,1803y 
n ed., 1804; Madrid, Imprenta Real, 1827. 
Esta edición no diíiere de la primitiva, por ser la mis-
ma con portada nueva. Entre las plantas demostra-
das se hallan varias exót icas , y particularmente 
americanas. 
3 1 « . (653 bis.) HortusRegius Matritensis, 
—Por Cavanilles {Antonio José), 1804, Dibu-
jos inéditos de plantas por el mismo Cavani-
lles algunos, y los demás por Guio {iosé) y 
Delgado Meneses {Antonio), en número de 
ciento, un tomo en fól. menor, sin texto, 
conservado en el Jardin botánico de Madrid. 
Están dibujados muchos heléchos exóticos, j entre 
otras plantas notables se hallan la Lagasca mollis y 
la Clementeanitida, que corresponde á la Canavalia 
oUusifoliaDC, cuyas semillas corren con el nombre 
de Mates. El MS. ó texto parece haberse perdido, y 
acaso existan en la Imprenta Nacional las planchas 
grabadas, que costeó, y cuyas pruebas se conser-
van en el Jardin botánico de Madrid. 
3 1 1 . Observaciones sobre la resina del 
Ule.—Por Mociño {José Mariano), Anal, de 
cieñe, nat., tomo vn, Madrid, abril de 1804. 
El Ule es un Cahuchú procedente de la Castilloa elás-
tica, sobre la cual había publicado Cervánles un 
discurso pronunciado por él en Méjico. 
3 1 S . DelaPolygala mexicana.—Pov Mo-
ciño {José Mariano), Anal, de cieñe, natur., 
tomo vn, Madrid, febrero de 1804. 
3 1 Í I . MSS. de Sessé {Martin) y de Mociño 
{José Mariano), conservados en el Jardin bo-
tánico de Madrid, que tratan de plantas me-
jicanas : 
Plantee Novse Hispanise nutu, ope et aus-
picio benignissimi Regis GarolilV hucusque 
collectse et Linneeano systemate ordinatte, 
quarurn tercentse aut plures á nemine un-
quam edita? videnlur, etrariores iconibusad 
i 
vivurn repraesentantur, dos tomos en fól.: 
i , de 554 pág.; it, de 501 pág., teniendo al fin 
el índice de las especies por clases. 
Aparece en el prefacio haber sido escritos á los dos 
años de peregrinaciones estos dos lomos, y que en 
ellos se incluyeron las plantas hasta entonces exa-
minadas, dejando para mas larde los géneros nuevos 
y muchas especies igualmente nuevas. Ya no cono-
cían los indígenas el idioma de sus mayores, ni ape-
nas los nombres que daban á los objetos mas usua-
les, y por consiguiente á las plantas; sin embargo, 
anótanse varios nombres vernáculos. 
Flora mexicana, ó descripciones especificas 
de plantas de Mueva-España (con algunas de 
otras partes de América), tres tomos grue-
sos en fól., en latin, sin titulo: el i empieza 
por el género Amomum y concluye por el 
género Turnera (pent. t r ig . ) , teniendo la 
hoja al dorso los géneros Loranthus et Hillia 
{hex. monog.), pero hay repeticiones de fó-
lios con descripciones iguales; el n empieza 
por el género Turnera (pent. trig.), y con-
cluye por el género Hibiscus (monad, po-
liand.); el ni empieza por el género Polyga-
la (diad. oct.), y concluye por el género Aga-
ricus (Crypt. fung.), teniendo además las 
Palmas y al fin un Quercus y un Crotón. 
Las descripciones son extensas y se hallan varios nom-
bres vernáculos. 
Flora de Goatemala, 183 hojas en fól., en 
latin. 
Es trabajo particular de Mociño {José Mariano), según 
aparece indicado. 
Descripciones de los géneros de plantas 
de Nueva-España, un tomo en fól., en latin. 
Comprende desde la clase primera de Linneo hasta 
la vigósimatercera inclusive. 
Definiciones específicas de plantas de Nue« 
va-España, un tomo en 4.°, en latin. 
Corresponden á lasca lorce primeras clases deLiimeo. 
Descripciones de algunos géneros y de va-
rias especies de plantas, con algunas especí-
ficas de aves y otros animales, etc., 53 hojas 
en fól., en latin. 
Descripciones de géneros de plantas in -
determinados, 34hojas en fól., en latin. 
Descripciones y definiciones específicas, 
con algunas descripciones genéricas deplan-
las de varias clases, 194 hojas en fól. y 5 
cuartillas en latin. 
Descripciones genéricas y definiciones es-
pecíficas, con algunos dibujos iluminados de 
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plantas, 50 hojas en fól., en latin, con 36 d i -
bujos. 
Las descripciones son de plantas de las cinco prime-
ras clases de Linneo; las definiciones solo alcanzan 
hasta la cuarta clase inclusive. 
Descripciones genéricas y específicas de 
plantas de la clase singenesia, de laginandria 
y de alguna monoica, 23 hojas en fól., en 
latín, menos una parte, relativa á la Castilla 
elástica, que está en castellano. 
Borrador de descripciones genéricas y es-
pecíficas de plantas de varias clases, 117 ho-
jas en fól., en latin. 
Descripciones específicas de plantas de 
varias clases, 86 hojas en fól. y 5 cuartillas, 
en latin. 
Corresponden, según parece, á Mocifio{José Mariano), 
y están comprendidas varias plantas de Cuba y Puer-
to-Rico. 
Descripciones especificas y alguna gené-
rica de plantas de todas las clases faneróga-
mas, 388 hojas en fól., en latin. 
Es trabajo particular de Mociño {José Mariano), según 
parece, y se comprenden plantas de Cuba y de Puer-
to-Rico. 
índex iconum rariores omnes, novasque 
vegetabilium stirpes ab Expeditione botáni-
ca Novfe Hispanisein secunda excursione de-
tectas, representantium. Un pliego; son 180 
los dibujos indicados. 
Novorum generumnomina. 
Es un índice así titulado. 
Indices plantarum, 101 hojas en fól. y 5 
cuartillas, en que se contienen: tres índices 
de plantas desecadas, el uno duplicado en 8 
hojas; un índice de la Flora mexicana, en 10 
hojas; tres índices titulados de la primera y 
segunda excursión, en 10 hojas; un índice 
titulado general, que solo comprende hasta 
la diadelfia, en 10 hojas; un índice de todas 
las clases, en 26 hojas; una miscelánea de ín-
dices ó catálogos, en 37 hojas en fól. y 5 
cuartillas. 
Listas de los nombres botánicos de las 
plantas de tedias las clases descritas en los 
tomos i , n y m de la Flora mexicana, 64 ho-
jas en fól., en latin. 
Virtudes de la corteza de Copalchi. Rece-
ta del Té balsámico. Observaciones sobre la 
Quasia amarga y sus virtudes. Observacio-
nes sobre^ una especie de Helianlhus. Listas 
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de plantas vivas y desecadas, de semillas, 
cortezas, gomas, resinas, dibujos, animales 
v minerales, remitidos al Rey, al Real Gabi-
nete de Historia natural y Real Jardin botá-
nico de Madrid y al Jardin botánico*de Méji-
co. Lista de las maderas del curato de Ghi-
contepec (comunicado á los autores de la 
Flora mexicana), 48 hojas en fól. y 12 cuar-
tillas. 
Plantas descritas en el viaje á Acapulco 
por Castillo {Juan Diego). Carlas y descrip-
ciones de plantas del Valle de Santa Rosa, por 
León {Ignacio). Lista de plantas de Cuerna-
vaca (comunicada á los autores de la Flora 
mexicana), 2 hojas en fól. y 36 en 4.°, diez 
de estas pertenecientes al viaje de Acapulco. 
Como se ve, son papeles agregados á los propios de la 
Expedición botánica de Méjico. 
3 8 0 . MSS. de Sessé {Martin) y Mociño 
{José Mariano), conservados fuera del Jar-
din botánico de Madrid, que tratan de plan-
las mejicanas. 
Plantas descritas bástala clase duodécima 
del sistema deLinneo, 180 pág. en fól.,con-
servadas en poder de la familia de Boutelou 
en Sevilla. 
Comunicación dirigida al Conde de Revi-
lla Gigedo en 1791 por Sessé {Martin), sobre 
el descubrimiento de las Nueces moscadas 
de Méjico, 2 hojas en fól., con dos dibujos 
en cuartillas separadas, todo ello conservado 
en poder del que esto escribe. 
3 8 1 . Dibujos inéditos de plantas mejica-
nas, por Echevarría (Atandsio) y Cerda (iuan 
de Dios), todos correspondientes á la expe-
dición de Sessé {Martin) y Mociño {José Ma-
riano), algunos conservados en el Jardin bo-
tánico de Madrid, y la mayor parte no exis-
tentes en él. 
Dibujos de plantas, agregados á manus-
critos ya mencionados, y en número de 36. 
Además se hallan 81 en unión de otros de aves y mari-
posas; estos últimos pasaron poco ha al Gabinete de 
Historia natura!. 
Dibujos de plantas traídos á Europa por 
Mociño {José Mariano), quenose depositaron 
en el Jardin botánico de Madrid. 
Hállanse copias de ellos, y trescientos cinco de los o i i -
ginales duplicados en la biblioteca de Decandolle, 
en Ginebra; la colección origina!, compuesta de unas 
mi! cuairocienlas plantas dibujadas y de otros tan-
tos dibujos de animales, la leniaMociño en Barcelo-
na , donde murió en 1819, pasando después á ma-
nos del médico que le asistió, y cuyo heredero la 
conservaba antes de 1846. Habiendo fallecido pos-
teriormente este úl t imo, acaso se haya extraviado 
tan importante colección, si é! mismo no se deshizo 
de ella con motivo de algún viaje a! extranjero. Las 
plantas pertenecientes á la Flora mexicana, en núme-
ro de cuatro m i l , están distribuidas en el herbario 
general del Jardin botánico de Madrid. 
Dibujos inéditos de plantas (y animales) 
que fueron de Alzate {José Antonio), y en nú-
mero de 25, todos en fól. 
Hallábanse en la biblioteca de los Jussieu. 
ttH*£. Historia del Nuevo Mundo.—Por Co-
bo {Bernabé), MS. del año 1653, parcialmente 
publicado en 1804, cuyos primeros libros en-
contró el historiador Muñoz en la Biblioteca 
de San Acasio de Sevilla, habiendo sacado 
una copia de ellos, conservada en Madrid. 
E! jesuíta Cobo, en la Primera parte de su Historia 
trató «De la naturaleza y cualidades del Kuevo-
Mundo con las cosas que de suyo cria y produce, 
halladas en él por nuestros españoles», y se compo-
ne de catorce libros esta misma parte: el cuarto, 
quinto y sexto conciernen á los vegetales, d is t r i -
buidos en yerbas, arbustos y á rbo l e s , hallándose 
además en el décimo noticias acerca de los anima-
lesy plantas llevados allá por los españoles . La Des-
cripción del reyno del P e r ú , que corresponde al l i -
bro segundo, con algo de lo contenido en los libros 
cuarto y quinto, fué publicado por Cavanilles, Anal, 
de cieñe, nat., tomo vil , Madrid, abril de 1804. 
SSIB. Del cultivo y utilidades de la Palma 
del Coco.—^ov Zea {Francisco), Seman. de 
Agrie, torno xvin, Madrid, 1805. 
3 8 1 . (656 bis.) Descripción de dos gé-
neros nuevos de plantas y de varias especies 
nuevas ó poco conocidas.—Por La Gasea 
{Mariano), Varied. de cieñe, liter. y artes, 
Madrid, 1805. 
Uno de los géneros es exót ico: la Cevallia. 
Memoria sobre un género nuevo de 
la familia de las gramas, llamado Botelua, y 
sobre otro de la misma familia que le es afi-
ne.—Por La Gasea {Mariano), Varied. de 
cieñe, liter. y artes, Madrid, 1805. 
Es Chloris el otro género . 
380. Memoria sobre las virtudes y usos 
déla planta llamada en el Perú Bejuco de la 
estrella.—Por/ÍMÚ {Hipólito), Madrid, por 
Collado, 1805, un folleto en 4.°, de 52 pág., 
con 4 de principios y una lámina. 
Es la Aristolochia fragrantissima Ruiz. 
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38 .^ Memoria de las virtudes y usos de la 
raiz de la planta llamada Yallhoy en el Perú. 
—Por Rui» {Hipólito), Madrid, por Collado, 
180o, un folleto en 4.°, de 56 pág., con 4 de 
principios y una lámina. 
Es la Monnina pohjstachia R. et Pav. 
388. Observaciones sobre el clima de 
Lima y sus influencias en los seres orgánicos, 
en especial el hombre.—Por Unanue {José 
Hipólito), Lima, 1806, Madrid, por Sánchez, 
4815, un tomo en 4.°, de315pág . 
Hállanse esparcidas algunas noticias sobre las produc-
ciones naturales; pero los datos meteorológicos 
ofrecen mayor importancia. 
380. Noticia de haber existido el árbol 
llamado Garoe en la isla de Fero ó del Hier-
ro, al norte délas Canarias, llamado el árbol 
de la maravilla.—Por 1 . C. B . , Memorial 
liter., Madrid, setiembre de 1806. 
Trátase de la Oreodaphne fcetens Nees, que corres-
ponde á los laureles y cuyas emanaciones acuosas 
tanto se han exagerado. 
3®®, Relación del cultivo de la Indigo-
lera tinctoria.—Por Lorente (Vicente Alfon-
so), Memor. de la Soc. económ. de Valen-
cia, 1807. 
391. Memoria sobre las serpientes y plan 
de observaciones para aclarar la Historia 
natural de las que habitan en el Nuevo Reino 
de Granada, y para cerciorarse de los ver-
daderos remedios capaces de favorecer á los 
que han sido mordidos por las venenosas.— 
Por Lozano Maldonado {Jorge Tadeo), Se-
manario del Nuevo Reino de Granada, to-
mo i , 1808, pág. 147. 
Cita de paso algunas plantas, entre ellas la Polygala 
Senega L . , que llama lluchica. 
3SM bis, (113) El influjo del clima sobre 
los seres organizados. — Por Caldas {Fran-
cisco José), Seman. del Nuevo Reino de Gra-
nada, tomo i , 1808, pág. 200. 
Hállanse indicadas algunas plantas, y se marcan los 
limites de las cultivadas. 
3»! ter. {\ 14.) Geografía de las plantas 
ó cuadro físico de los Andes equinocciales y 
de los países vecinos de>iicado al ilustre 
patriarca de los botánicos, don José Celes-
tino Mutis, por Federico Alejandro, barón 
de Humboldt, y traducido del francés y ano-
tado.—Por Lozano Maldonado {Jorge Ta-
deo), Seman. del Nuevo Reino de (¡ranada, 
tomo n, 1809, pág. 121. 
Humboldt escribió esta obra en francés, oslando en 
Guayaquil, y el MS,,conservado en poder de Mutis 
hasta su muerte , fué publicado por Caldas , quien 
añadió un prefacio y varias notas. Las hay también 
de Lozanp, que ilustró algunas plantas y describió 
otras, entre ellas el Ulluco. 
3©S5. Noticia de la Caña Solera.—Por un 
anónimo, Seman. del Nuevo Reino de Gra-
nada, tomo i i , 1809, pág. 13. 
393. Ensayo sobre la geografía, produc-
ciones, industria y población de la provincia 
de Antioquia, en el Nuevo Reino de Grana-
da.—Por Restrepo {José Manuel), Seman. 
del Nuevo Reino de Granada, tomo íi, 1809, 
pág. 41. 
Cítanse varias plantas con los nombres vulgares. El 
autor, según dice, habia formado en Antioquia un 
herbario en 1807 y 1808, con sus correspondientes 
diseños y descripciones, siendo selecto, aunque 
poco numeroso. 
3114. Relación territorial de la provincia 
deTaraplona en el Nuevo Reino de Granada. 
—Por Camacho {Joaquin), Seman. del Nue-
vo Reino de Granada, tomo n, 1809, pag.97. 
Hállanse indicadas algunas plantas con sus nombres 
vulgares, y algunos botánicos. 
305. Noticias varias sobre las Quinas ofi-
cinales.— Por Pombo {José Ignacio), MS, 
que dejó el autor, perito del comercio, se-
gún se halla indicado en el Seman. del Nue-
vo Reino de Granada. 
S U S . Voyages dansl' Amerique méridio-
nale, contenant la description du Paraguay 
et de la riviére de la Plata, depuis 1781 jus-
qu'en 1801. —Por Azara {Fél ix) , París, 
trad. del manuscrito original, por Walcke-
naer, 1809, cuatro tomos en 8.°, con un 
átlas en 4.° , de 25 láminas. 
Conciernen á la Botánica las pág. 48J2-541. Esta pu-
blicación se hizo sin consentimiento del autor y an-
tes de dar la última mano á su obra, que fué pu-
blicada después de la muerte del mismo, Madrid, 
por Sanchiz, 18-47, dos tomos en 8.° mayor. 
3fiy. (674&ís.) Genera et species planta-
rum quee aut nova sunt, aut nondum recté 
cognoscuntur. — Por La-Gasca {Mariano), 
Madrid, Imprenta Real, 1816, un folleto 
en 4.°, de 36 pág., con 8 de principios y 2 
láminas. 
Contiene una porción tle plantas exóticas, esludiadns 
en el Jardín Botánico de Madrid ó en sus herba-
rios. Hay ejemplares sueltos de la lámina, que con-
tiene la Cevallia simiata, correspondiente á este 
opúsculo , como también se encuentran de los gra-
bados de la Boutelua hirsuta y de la Boutelua ra-
cemosa,é igualmente de la Roemeria arundinacea y 
de y¿ Soldevilla seíosa, planta indígena, todas defi-
nidas en el mismo opúsculo, aunque no acompaña-
das de sus i láminas. Los dibujos hablan sido he-
chos por Delgado Meneses {Antonio), como otros 
inéditos conservados en el Jardin Botánico de Ma-
drid , 6 fól. con los dibujos de varias plantas exó-
ticas. 
•IOS. (690 his.) Descripción de algunos 11-
(juenes nuevos.—-Por La Llave (Pablo), Pe-
riódico de la Soc. méd. quir. de Cádiz, to-
mo i , 1820, pág. 99-H7. 
Este escrito, leido por el autor en sesión del 26 de 
abril de 1816, es relativo á varios liqnenes ameri-
canos , y solamente hay uno de España , enumera-
do y descrito entre ellos. 
39<). Extracto de una memoria sobre la 
elaboración del jarabe de Ipecacuana. Par-
te i , descripción de las diversas especies de 
Ipecacuana.—Por Hienseler [Félix] , Perió-
dico de la Soc. méd. quir. de Cádiz, tomo m, 
18^2, pág. 92-10o. 
4w6K Novortim vegetabilium descriptio-
nes. — Por La Llave [Pablo] y Lexarza 
[ Juan], Méjico, por Rivera, 1824-1825, dos 
fascículos en 4.° mayor: Fasciculus i , 1824, 
de 32 pág. , con 8 de principios; Fascicu-
lus n, 1825, de 44 pág. , con 6 de principios. 
Extract. del I . Ocios de los esp. eraigr. en 
Lóndres, 1824. 
Este trabajo fué hecho con la ayuda y el consejo de 
Cervántes (Vicente), según confiesan los autores, y 
en él aparecieron veinte y seis géneros nuevos, cor-
respondientes á la Flora mexicana, la mayor parte 
de ellos dedicados á personajes políticos entera-
mente extraños á la ciencia. En el fasciculo n, 
durante cuya impresión murió Lexarza, se halla un 
Orchidiamcm opusculum, que el mismo había es-
crito y La Llave dió á luz. 
4 0 I . Memorias para servir de introduc-
ción á la Horticultura cubana. Memoria pr i -
mera.—PorLaSú^ra [Ramón], Nueva-York, 
por Lanuza, 1827, un folleto en 8.° mayor, 
de 24 pág. , con 8 de principios. 
Versa sobre elclima de laisla de Cuba, y en la pág. 16 
hay un ligero bosquejo de la vegetación propia del 
país , usando el autor los nombres vulgares de los 
árboles y demás plantas que menciona. 
4 0 ^ . Reglas para el cultivo, la cosecha, 
la desecación y fabricación del añil.— Por 
La Sagra [Ramón], Madrid, por Fuentene-
bro, 1851, un folleto en 4.° menor, de 20 pá-
ginas. 
Se había publicado en la Habana, Anal, de cieñe, 
agrie, etc., agosto de 1827. Apenas ofrece interés 
botánico. 
IOS. Plantas usuales de los cubanos.— 
Por La Sagra [Bamon], Hist. económ. polít. 
y estad, de la isla de Cuba, pág. 545-356, 
Habana, por las viudas de Arsazola y So-
ler, 1831, un tomo en 4.° mayor, de 586 pá-
ginas, con 22 de principios. 
Las plantas se hallan dispuestas en diversas listas, 
según sus usos, y están denominadas vulgarmente 
con la correspondencia cienliflcaal lado, aunque no 
por completo, l imitándose á los nombres genéricos 
en unos casos y faltando del todo en otros; hay 
además algunas denominaciones genéricas y espe-
cíficas que son dudosas. El autor tomó noticias de 
Ossa {José Antonio) , antiguo director del Jardin 
Botánico de la Habana, y de Monteverde {Manuel), 
naturalista residente en Puer to -Pr ínc ipe ; además 
tuvo presente lo publicado por Parra {Antonio), en 
1799, respecto de los á rbo l e s , y lo escrito por Ca-
lleja {José María) respecto de los mismos, aunque 
sin las denominaciones botánicas uno y otro traba-
jo . Cita también La Sagra, á propósito de ellos, una 
lista publicada en el numero H de las Memorias de 
la Sociedad económica de la Habana; parece ser esta 
misma la lista de maderas de Cuba , que se insertó 
en el Semanario de Agricultura y Arles , publicado 
en Lóndres por Calero, 1829-1830-1831. 
J O B. Ensayo para la Materia médica me-
xicana, arreglado por una comisión nom-
brada por la Academia médico-quirúrgica 
de esta capital. — Puebla , por Buen Abad, 
1832 , un tomo en 8.° mayor, de 102 pág., 
con 12 de principios. 
Respecto de las plantas, se atuvo la comisión á los 
trabajos hechos duran íe la dominación española. 
1 0 5 . Memorias de la institución agróno-
ma de la Habana. Cuatro memorias.—Por La 
Sagra [Ramón], Habana, por Palmer, 1834, 
un follet )en4.0 menor, de 186 pág., con 4 
de principios, 4 de índices al fin y 5 lá-
minas. 
Entre otras cosas de menor interés botánico, se en-
cuentran al fin de varias adiciones las Plantas 
usuales de los cubanos, pág. 171-183, siendo una re-
producción del mismo trabajo publicado en la Hist. 
económ. , polít. y estad, de la isla de Cuba. 
I O O . Colección de obras y documentos 
relativos á la Historia antigua y moderna de 
las provincias del Rio de la Plata.—Por An-
gelis [Pedro], Buenos-Aires, Imprenta del 
Estado, 1856-1857 , seis tomos en fól. 
Contienen algunas noticias sobre producciones vege-
tales las siguientes obras, escritas en la segunda 
mitad del siglo pasado j al principio del actual: Des-
cripcion de la naturaleza de los terrenos y costum-
bres de los Peguenches, por La Cruz ( L u i s ) , 1806; 
Historia del Paraguay, Rio de la Plata y Tucuman, 
por Guevara {José), ¿1760? Descripción del Rio Pa-
raguay, por Quiroga { J o s é ) , 17S2; Descripción 
de la provincia de Santa Cruz de la Sierra, por 
Viedma {Francisco), 1788; Descripción de la costa 
meridional del Sur, llamada vulgarmente Patagonia, 
por Viedma {Antonio) , 1780. Eran jesuí tas Gue-
vara y Quiroga, castellano el primero y gallego el 
segundo. 
l O l . Flora de Filipinas, según el sistema 
sexual de Línneo.— Por Blanco [Manuel), 
Manila, Imprenta de Santo Tomás, por Ló -
pez, 1837, un tomo en 4.° menor, de 888pá-
ginas, con 78 de principios; Ibidem, por 
Sánchez, 1845, un tomo en 4.° menor, de 
620 pág. , con 60 de principios y además la 
portada. 
Esta segunda edición la empezó á publicar el autor 
siendo bastante viejo, y fué terminada después de 
su muerte, añadiéndole un suplemento, formado 
con varios apuntes inéditos, conforme á los últimos 
deseos del mismo. La Flora de Fil ipinas, fruto de 
una decidida pasión por el estudio de las plantas, 
es obra tanto mas notable, cuanto que su autor no 
tuvo para escribirla ios auxilios con que cuentan los 
botánicos que trabajan en las capitales de Europa. 
Aislado y sin maestros ni herbarios, estando casi 
desprovisto de libros, se dedicó el agustino Blanco 
al examen de la vegetación de Filipinas, y aunque 
el resultado de sus investigaciones no sea una Flo-
ra tal como en el dia exige el estado de la ciencia, 
lia merecido y dcbia merecer que los botánicos de 
Europa la recibiesen con interés. Todo lo que en 
ella se halla consignado fuélo con sencillez y since-
r idad, después de observaciones propias, hechas 
con criterio y conciencia; comprende un buen nú-
mero de especies, pertenecientes algunas á géneros 
nuevos, que caracterizó el autor, y todas descritas 
en castellano con bastante extensión y rigor botáni-
co, exponiendo las propiedades y usos locales, con 
varias observaciones interesantes, además de men-
cionar las localidades , épocas de florescencia y 
nombres vernáculos. Precede á la Flora una Intro-
ducción, que se puede considerar como un iratadito 
de bo tán ica , cuya importancia se aumenta con la 
Nomenclatura botánica , dispuesta en forma de dic-
cionario, que se halla en seguida. Antes de la Flora 
de Filipinas habia publicado Blanco algo sobre 
plantas de las mismas islas, en un Apéndice á la tra-
ducción en lagalog del Aviso al pueblo de Tissot, 
impresa en Manila en 1822. Los jesu í tas Clain { ), 
y Delgado {Juan) , el agustino Mercado {Ignacio) y 
el dominico Santa María {Fernando), habian reunido 
noticias sobre las riquezas naturales de las Fi l ip i -
nas, y Blanco tuvo presentes los escritos de lodos; 
permanecían inéditos los de Delgado y Mercado', 
habiendo diseñado este último muchas plantas. I!¡-
zose una Reseña sobre la Flora de Filipinas, por 
Pascual {Agustin), Boleliu olicial de Fomento, to-
mo xm, Madrid, 1855. Quedó por terminar esta re-
seña de las plantas mas notables contenidas en la 
obra de Blanco, distribuidas por aquel en familias. 
/ IOS. Estado délas islas Filipinas en 1842. 
—Por el autor del Aristodemo, Madrid, 1843, 
un tomo. 
Contiene una parte Ululada Vegetales, donde muchos 
están designados vulgarmente, dando de ellos al-
gunas noticias, y en particular respecto de los usos, 
4 0 9 . Historia física, política y natural de 
la isla de Cuba. —Por La Sagra [Ramón), 
Paris, por Arthus Bertrand, en fól., tomo ix, 
1845; Criptogamia, tomo único, porü /on-
lagne [Camilo), texto completo de 328 pág., 
inclusos índices y 6 de las portadas, con 20 
láminas; tomo x, 1845, Fanerogamia, tomo 
primero, por Richard [Aquiles), texto com-
pleto de 320 pág. y 6 de las portadas; to-
mo x i , 1850, Fanerogamia, tomo n por el 
mismo, texto incompleto de 200 pág. y 6 de 
las portadas; láminas correspondientes á la 
Fanerogamia, 62, ó mas bien 66, por repe-
tición de algunos números y falta de otros. 
Ibidem por idem , en francés todo el texto, 
con las mismas láminas. 
Esta magnifica obra, publicada bajo la dirección de 
La Sagra, no se ha terminado todavía. La Criptoga-
mia , ó descripción de las plantas celulares hecha 
por Montagne se halla completa; pero no lo está la 
Fanerogamia, ó descripción dalas plantas vascula-
res, que dejó Bíchard por conclui rá su muerte. Los 
botánicos deben desear que no se abandone este 
trabajo, el cual alcanza hasta el género Hippomane, 
según el ejemplar que se tiene á la vista. También 
ofrece algún interés á los botánicos el tomo i , 1842, 
Historia física y política en lo relativo á Clima y 
Agricultura, que se halla precisamente en el p r i -
mero de los dos tomos de esta parte, escrita por el 
mismo La Sagra y acompañada de 20 láminas. Es 
fragmento del tomo ix el Bosquejo organográflco íi 
fisiológico de la clase de los hongos, por Montagne 
{Camilo), Paris, por Maulde y Renou, un cuaderno 
en fól., de 30 pág. , con 4 de principios. A propósito 
de la obra anterior, no parecerá inoportuno llamar 
la atención sobre la Historia física y política de Chi-
le , publicada, bajo los auspicios de aquel gobier -
no, por Gay {Claudio) , Paris, 1845 y siguientes, 
en castellano, teniendo una parle destinada á la 
Botánica. No es ciertamente obra española , pero 
está escrita en nuestro idioma, y todavía nos deben 
inspirar algún in terés las cosas de que trata. 
410. Farmacopea mexicana, formada y 
publicada por la Academia farmacéutica de la 
capital de la República. —Méjico, 1846, un 
tomo en 8.° mayor, de 436 pág., además de 
los principios y de los índices al fin. Tabla 
alfabética de los medicamentos simples mas 
usuales, pag. 13-57. Tabla alfabética latina 
de los medicamentos simples mas usuales, 
pág. 58-81. 
Respecto de las plantas se arregló la Academia far-
macéutica á lo publicado antes por la médico-qui-
rúrjica , cuya comisión se habia atenido á los traba-
jos hechos durante la dominación española. 
4 1 1 . (869 bis.) Descripción é Historia 
del Paraguay y del Rio de la Plata, obra pos-
tuma.—Por ^ a m ( F ( ? ^ ) , Madrid, por San-
chiz, 1847, dos tomos en 8.° mayor: i , de 
348 pág., con 8 de principios y el retrato del 
autor; n, de 288 pág., incluso Indice, con 4 
de las portadas. 
Contiene algunas noticias sobre los vegetales silves-
tres y cultivados, que se hallan designados con sus 
nombres vulgares en dos capitulos del tomo i , pá-
ginas 5S-87. Habíase publicado mucho antes, por 
Walckenaer, una traducción francesa de los MSS. 
del autor, con el titulo siguiente: Yoyages dans V 
Amerique meridionale contenant la description du 
Paraguay el de la r iv ié re de la Piala depuis 1781, 
jmqu'en 1801, Paris, por Dentu, l809, cuatro to-
mos en 8.°, con un átlas de 23 láminas. Conciernen 
á la Botánica las pág . 482-541 del tomo u de esta 
edición, que el autor tuvo por prematura. 
• i l*í . Relación de las maderas que se 
emplean frecuentemente en la isla de Cuba, 
con expresión de sus nombres, calidad, co-
lor, aplicación al ramo de artillería, usos 
comunes , altura y grueso regular de sus 
troncos, y la fuerza ó resistencia probada en 
pedazos de una vara de largo y una pulgada 
en cuadro. Memorial de Artillería, tomo vm 
1851, pág. 59. 
Comprende 46 maderas. 
1M3. Fragmentos de algunas plantas de 
Filipinas, no incluidas en la Flora de las Islas 
de la primera ni segunda edición, dispues-
tas según el Sistema Linneano.—Por Llanos 
{Antonio), Manila, 1851, imprenta del cole-
gio de Santo Tomás, un tomo en 8.° menor, 
de 126 pág. 
Este agustino continúa reuniendo materiales para 
completar la Flora de Filipinas. 
-114. Zarcoa Lian. (Zarcoa philippica 
Lian.) Botanische Zeitung, Halle, 1857. 
I I I bis. Descripción y resistencia de las 
maderas de construcción de Filipinas.—Por 
Valdés {Nicolás), Revista de los progr.de 
las cieñe, exact., fís. y natur., tomo vi l , Ma-
drid, 1857. 
APENDICE A LA SECCION V. 
OBKAS PORTUGUESAS SEMEJANTES A LAS ESPAÑOLAS CONTENIDAS EN LA MISMA SECCION. 
115 . Aliquot opuscula... Hispanias uber-
tas et potenlia. —Por Goes {Damián), A m -
béres, por Rescio, 1544, un tomo en 4.° 
Contiene, entre otras cosas, una lista de los géneros 
que se traian á España de las Indias Orientales y 
Occidentales. 
4LiO. Décadasda Asia.—Por Barros {Juan) 
y Couto {Diego), Lisboa, 1552-1673, doce 
tomos en íol. : Dec. i , n , ¡ui, iv (aumentada 
é ilustrada por Lavanha, Madrid, Imprenta 
Real, 1615), por Barros; iv(otra) , v , vi , 
vn, v i i i , i x , x , por Couto. Lisboa, 1736: 
Dec. i - iv, tres tomos en fól; Dec. iv-x, tres 
tomos en íol. Lisboa, OíicinaKeal, 1778-
1788: Dec. i-xn , veinte y cuatro tomos 
en 8.° menor, con mapas. 
La historia de los portugueses en Asia ofrece interés 
á los naturalistas, porque aquellos no pudieron me-
nos de observar desde luego las producciones 
útiles ó notables de las regiones que recorrieron. 
11?. Historia do descobrimento e con-
quista da India pelos portugueses.—Por Ló-
pez de Castañeda {Fernán ó Fernando), 
Coimbra, porBarreira, 1552-1561, oclio 
libros, que componen tres ó seis tomos en 
fól.; Venecia, trad. ital., por Ulloa {Alfonso), 
1578, dos tomos en 4 / ^ Lisboa, 1833, siete 
tomos en 4.° menor. El primer l ibro, Coim-
bra, 1551, un tomo en 4 .° ; Ibidem,1554, 
un tomo en fól.; Paris, trad. franc, 1553, un 
tomo en 4 . ° ; Ambéres , trad. franc, 1554, 
un tomo en 8.°; Amberes, trad. cast., 1554, 
un tomo en 8.°; Lóndres, trad. ¡ngl., 1582, 
un tomo; Lisboa, 1797, dos tomos en 8.° 
Esta obra, como las Decadas da Asia, puede sumi-
nistrar noticias sobre las principales producciones 
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de la naturaleza que observaron primeranienle los 
portugueses en la India. 
Relagáo verdadeira dos trabalhos 
que ó Governador Fernando de Soto e ou-
tros pasaraon no descobrimento da Florida. 
—Por un anónimo, Ebora, 1557; Lisboa, 
1844. Publicación anterior á la de la Historia 
d é l a Florida, por el Inca Garcilaso déla 
Yoga. 
4 1 » . Coloquios dos simples e drogas e 
cousas medicináis da India e assi dalguas 
frutas adiadas nella.—Por Orto {García), 
Goa , por JuandeEndem, 1563, un tomo 
en 4.°, de 217 íol. ; Ambéres, trad. lat., por 
Clusio, 1567, por Plantin, un tomo en 8.°, 
de 250 pág. é índice; Ibidem, por Plantin, 
1574, un tomo en 8.°, de 227 pág. é índi-
ce ; Ibidem, por Plantin, 1579, un tomo 
en 8.°, de 217 pág. é índice ; Ibidem, Ofi-
cina Plantiniana, 1593, un tomo en 8.°, de 
217 pág., é índice ; Ibidem, por Plantin, 
1605, con los Exóticos de Clusio en fól.; Lon-
dres, trad. ingl., 1577, un tomo en 4.°; Ve-
necia, trad. ital. , 1582, un tomo en 8.°, de 
249|páginas, además del prefacio é índices; 
Ibidem, 1589, un tomo en 8.°, con figuras 
intercaladas en el texto, estando unidas am-
bas ediciones á escritos de Monardes ; I b i -
dem, por Sábio, 1616, un tomo en 8.°; Lion, 
trad. franc, 1619, un tomo en 8.°, de 369 
páginas, además del prefacio é índices, con 
figuras intercaladas en el texto, unido á es-
critos de Monardes y Acosta. 
l * ÍO . Historia da provincia de Santa 
Cruz, que vulgarmente chamamos Brasil.— 
PorMagalhaes Gandavo (Pedro), Lisboa, por 
Gonsalvez, 1576, un folleto en 4 . ° 
Es una breve historia del descubrimiento del Brasil, 
que los portugueses atribuyeron á su compatriota 
Alvarez Cabral, aunque en el propio año 1500 ha-
bla arribado antes al mismo territorio el español 
Vicente Yañez Pinzón , notando uno y otro algunas 
producciones vegetales. 
4^5© bis. (239.) Tractadode las drogas y 
medicinas de las Indias Orientales, con sus 
plantas debuxadas al vivo. — Por Acosla 
{Cristóbal), Bürgos, por Victoria, 1578, un 
tomo en 8.°, de 448 pág., con 24 de prin-
cipios y 38 de tablas al fin, teniendo 37 fi-
guras grabadas en madera y el retrato del 
autor; Ambéres, trad. lat., por Clusio, 
1.582, un folleto en 8.*, de 88 pág, ; Ibidem, 
trad. lat., por Clusio, 1593, con la obra de 
Orta; Ibidem, por Plantin, 1605, con los 
Exóticos de Clusio; Venecia, trad. ital., 
1585, un tomo en 4.°, de 342 pág., ademas 
del prefacio é índices, con figuras intercala-
das en el texto; Lion, trad. franc, 1619, un 
tomo en 8.°, de 176 pág., además del índice, 
con figuras intercaladas en el texto. 
Habla nacido el autor en Africa, de padres portugue-
ses, y eligió por patria á España, escribiendo su 
obra en español. «Vió ocularmente» las plantas cu 
la India Oriental, y aunque en ello le habla prece-
dido el por tugués Orta, algo añadió á lo dicho por 
é l , corrigiéndole á veces, sin dejar de mirarlo con 
mucho respeto. —También publicó Acosta {Crisíó-
bal) una obrita titulada Remedios específicos de la 
India Oriental y de la América, que está analizada 
en la Historia de la Medicina españolapor Chinchi-
lla (Anastasio), y comprende docena y media de 
producciones vegetales, útiles como medicamentos. 
Memorial de varios simplices que da 
India Oriential, da América & de outras par-
tes do mundo vem ao nosso Reyno para 
remedio de muytas doenyas, no qual se 
acharáo as virtudes de cada hura, & o 
modo com que se devem usar. — Por uu 
anónimo, folleto de 32 hojas en fól., sin l u -
gar ni año de impresión , que se halla en la 
biblioteca de la Academia de la Historia. 
El autor habla escrito un l ibro de ObservaQáes por-
tuguesas. 
An senibus The ?—Por Silva {Juan 
Bautista), París, por Muguet, 1712, un pa-
pel en 4.°, de 4 pág. 
1*33. (546 bis.) Diccionario portuguez 
das plantas, arbustos, matas, arvores, etc.— 
Por Carvalho Monteiro {José), Lisboa, 1765, 
un tomo en 8.° 
' f í ' l . Diserta tío de arbore Draconis seu 
Draceenas.—Por Vandelli {Domingo), Lisboa, 
por Gallardo , 1768, un folleto en 8.°, de 40 
páginas, con una lámina. 
Con esta disertación hay otra acerca del necesario 
estudio de la Historia natural. La primera, ó sea la 
relativa al Drago, se encuentra en la colección t i tu-
lada Scriptoresdeplant. hispan, lusií. , etc., por Roe-
mer {Juan Jacobo), Nuremberg, 1796. 
4 ^ 5 . (552 bis.) Fasciculus plantarum cum 
novis generibus etspeciebus.—Por Vandelli 
{Domingo), Lisboa, Imprenta Real, 4771, 
un folleto en 4.°, de 20 pág., con 4 láminas. 
Scriptores de plant. hispan, lusit., etc., por 
Roemer {Juan Jacobo), Nuremberg, 1796. 
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J ^ O . (596 bis.) Floras lusilanic<e et bra-
siliensis specimen. —Por Vandelli {Domin-
go), Coimbra, por Barneud, 1788, un folle-
to en 4.°, de 96 pág., con 5 láminas. 
Con el mismo opúsculo se lialhin las cartas de Linneo 
y de Haen á Vandelli. Scriptores de plant. hispan-
lusit., etc., por Roemer {Juan Jacobo), Nuremberg, 
1796. Esle dice haberlo sacado del libro de Vande-
ll i titulado Diccionario dos termos technicos N o m -
bra , 1'88. 
i^BV. Memoria sobre alguraasproducQóes 
naturaes das conquistas, as quaes ou sao 
pouco conhecidas, ounáo se aproveitáo.— 
VorVandelli{Domingo), Memor. éconórai da 
Acad. Real das scienc. de Lisboa, tomo i , 
1789. 
Trata separadamente de las producciones correspon-
dientes á cada reino de la naturaleza, é indica va-
rias del reino vegetal, incluyendo una lista de las 
principales maderas del Brasil, con sus pesos res-
pectivos. 
(599 bis.) Memoria sobre as pro-
duccóes naturaes do Reino é das conquistas, 
primeiras materias de difíerentes fabricas, 
ou manufacturas.—Por Vandelli [Domingo), 
Memor. económ. da Acad. Real das scienc. 
de Lisboa, tomo i , 1789. 
Primeramente habla de las producciones del Reino 
vegetal, indicando porción de plantas útiles bajo 
diversos conceptos. 
i ^ O . Memoria sobre á Guaxima. — Por 
Hmñqúes Ferreira {José), Memoria económ. 
da Acad. Real das scienc. de Lisboa, tomo i , 
1789. 
La Guaxima es una malvácea , de cuyas cortezas se 
hacen cuerdas: Urena lobata Cav. 
I S O . Ensaiode descrip<;áo ñzicaé econó-
mica da comarca dos líbeos na América.— 
Por Ferreira da Camera {Manuel), Memor. 
económ. da Acad. Real das scienc. de Lis-
boa , tomo i , 1789. 
Trata de las producciones vegetales mas útiles. 
¡MWt. Memoria sobre o Algodáo, sua cul-
tura e fabrica. — Por Lonreiro {Juan), Me-
moria económ. da Acad. Real das scienc. 
de Lisboa, tomo i , 1789. 
Este trabajo es fruto de los estudios del autor en 
Asia. 
13*5. Memoria sobre á transplantacáo das 
arvores raais uteis de paizes remotos.—Por 
Loureiro {Juan), Memor. económ. da Acad. 
Real das scienc, de Lisboa, tomo i , 1789. 
Era su objeto la introducción de plantas útiles del 
Asia en las colonias de América . 
433. Flora cochinchinensis. —Por Lou-
reiro {Juan), Lisboa, Imprenta de la Aca-
demia, 1790, dos tomos en 4.°, de 744 pág., 
con 20 de principios; Berlin, anotada por 
Willdenoiü (Cár/os Luis), 1793, dos tomos, 
de 882 pág., con 2 mas de adiciones y 34 de 
principios. 
Exceden en mucho de mil las especies, no pocas en-
tonces nuevas y pertenecientes á géneros igual-
mente nuevos. De ellas corresponde la mayor pai íe 
á la Cochinchina y las restantes á los demás paises 
del Asia, que Loureiro había visitado. Jussieu (.4«-
tonio Lorenzo) publicó algunas observaciones so-
bre varios géneros establecidos por Loureiro , que 
pueden verse en los Anales del Museo de Paris, 
1808-1810, en forma de notas. 
1 3 1 . Daincertezaqueha cerca daorigem 
da gomma Mirrba. Da-se noticia de hum 
arbusto que tem as mesmas qualidades e vir-
tudes.—Por Loureiro {Juan), Memor. da 
Acad. Real das scienc. de Lisboa, tomo i , 
1797. 
1 3 5 . Memoria sobre á natureza e verda-
deira origem do Pao de Aguila. — Por Lou-
reiro {Juan), Memor. da Acad. Real das 
scienc. de Lisboa, tomo i , 1797. 
Memoria sobre o Loureiro Cinna-
momo, vulgo Caneleira de Ceyláo.—Por iVo-
gueira da Gama {Manuel Jacinto), Lisboa, 
oficina patriarcal, 1797, un folleto en 8.°, 
de 38 pág., con una lámina. 
1 3 ? . Descripgáo phisicadascubebasmc-
dicinaes.—-Por Loureiro {Juan), Memor. da 
Acad. Real das scienc. de Lisboa, t o m ó n , 
1799. 
4138. Consideragáo phisica e botánica da 
planta Aerides, que nasce e se alimenta 
no ar. — Por Loureiro {Juan), Memor. da 
Acad. Real das scienc. de Lisboa, tomo n, 
1799. 
439. Quinografia portugueza, ouCollec-
(;áo de varias memorias sobre vinte e duas 
especies de Quinas, tendentes ao seu des-
cobrimento nos vastos dominios do Brasil.— 
Por Velloso {José Mariano de la Concepción), 
Lisboa, por Correa, 1799, un tomo de 192 
páginas, además del prefacio, con 14 lá-
minas. 
IJLO. xMemoria sobre a cultura do Giro-
feir0. — Por Velloso {JoséMariano de la con-
cepción). 
-1411. Mérildria sobre o Piper nigrum.— 
Por Velloso [JoséMariano de la Concepción). 
On tvvo genera of plants belonging 
lo ihe natural family of tho aurantia. —Por 
Correiada Sena {José Francisco). Transact. 
oí'Linn. Soc, vol. v, Londres, 1800. 
Memoria sobre a Ipecacuanha fusca 
do Brasil ou Cipo das nossas boticas.—Por 
Gomes (Bernardino Antonio), Lisboa, 1801. 
I I I . On tbe Doryanthes a new genus of 
plants from New-Holland next akin to thc 
Agave.—Por Concia da Serra {José Fran-
cisco ). Transact. of Linn. Soc., vol v i , Lon-
dres, 1802, memoria acompañada de 2 láms. 
4115. Descriptionof Gallicocca Ipecacua-
nha.— Por Áveildr Brolero {Félix). Tran-
sact. of Linn. Soc, yol. v i , Londres, 1802. 
Está acompañada de una lámina. 
i H i . Observationesbotanico-medicae de 
nonnullisBrasiliífi plantis,quas patrio latino-
que sermone exarátas Regiae Scientiarum 
Academíse offert.—Por Gomes {Bernardino 
Antonio), Lisboa, imprenta de la Academia, 
1803, dos fascículos en 4.°: i , de 46 pág., 
con 4 de principios y 5 láminas; l i , de 56 
pág., con 6 láminas. Memor. da Acad. Real 
das scienc. de Lisboa, tomo m , parte i , 
1812, con láminas. 
119 . Memoria sobre a Candía do Rio de 
Janeiro.—Por Gomes {Bernardino Antonio), 
Piio de Janeiro, imprenta Real, 1809, un fo-
lleto en 8.°, de 52 pág. 
11*!». Modo de cultivar á Canelleira, ex-
trahir é preparar á sua casca, óleos, canfo-
ra, etc.—Por Gomes {Bernardino Antonio), 
Rio de Janeiro, Imprenta Real, 1809, un 
folleto en 8.°, de 16 pág. 
Ensaio sobre o chinchonino.—Por 
Gomes {Bernardino Antonio), Lisboa, 1810. 
Edimburgo, trad. íngl., Med. and. surg. 
Journal of Edimb., 1811. Ensaio sobre o 
chinchonino, Memor. da Acad. Real das 
scienc. de Lisboa, tomo n i , parte i , 1812. 
4 5 0 . Disscrtagáo sobre as plantas do Bra-
sil que podcm dar linhos propios para mul-
los usos da sociedade e suprir á falta do 
canhaino.—Por Arruda da Cámara {Ma-
nuel), Rio de Janeiro. 1810, un folleto 
en 8.8, de-50 pág. 
CorrespoucJe al mismo autor un Irabajiio Ululado De 
novo genere ChaptaHa observationes, 4 fól. y uu d i -
bujo en -l,0 
/150 Mi . (i 97.) Circa Stipai arenarias aris-
tam (hygrometri loco adhibeiidam) atque 
Cinchonam brasiliensem et alias, observa-
tiones. —Por Neves Mello {Antonio José), 
Rio de Janeiro, Imprenta Real, 1811, un 
folleto en 8.°, de 14 pág. 
4151. Colleccáo de noticias para a Historia 
e Geograíia das NaÓ'ÓQS ultramarinas que 
vivera nos dominios portugueses, Lisboa, por 
la Academia de Ciencias, 1812-1841, siete 
tomos en 4.° 
Contienen las navegaciones y viajes do varios portu-
gueses que exploraron diversas regiones de Africa, 
Asia y América, hallándose diseminadas algunas no-
ticias sobre las producciones ualurales. 
<I5^ . Memoria sobre a verdadeira origein 
e natureza do Catto ou térra japónica.— Por 
Barroso da Silva {Francisco Manuel), Memor. 
da Acad. Real das scienc. de Lisboa, to-
mo n i , parte n , 1814. 
15»$. Memoria sobre a Urcella do Cabo 
Verde. — Por Silva Feijó {Juan), Memor. 
económ. da Acad. Real das scienc. de Lis-
boa, tomo v , 1815. 
1 5 1 . Description of anew genus of plants 
named Arauja, and of a new species of Pas-
siflora.—Por Avellar Brolero {Félix). Tran-
sact. of Linn. Soc, vol xn , Londres, 1817. 
Está acompañada de 3 láminas. 
-155. Riqueza do Brasil en madeiras de 
construecáo e carpintería. — Por Silva Lis-
boa {Baltasar), Rio de Janeiro, Imprenta Na-
cional , 1823, un folleto en 8.°, de 68 pág. 
1 5 « . (696 bis.) Historia natural da Orce-
Ua.—-Por Avellar Brolero {Félix), Lisboa, 
1824, un folleto. 
157 . Descriptions of two new species of 
Erythrina. — Por Avellar Brolero {Félix), 
Transact. of Linn. Soc, vol. xiv, Londres, 
1824. Está acompañada de 3 láminas. 
1 5 8 . Noticia do Brasil. — Vov Soares de 
Souza {Gabriel), Collecgáo de noticias para 
á Historia e Geografía das Nagócs ulti amari-
nas, tomo n i , Lisboa, 1825. 
Hay una buena edición del escrito de Soares, que 
vivió en el siglo x v i . Lecha por Varnhagen, Rio 
Janeiro, 1851. 
450. Nogóes botánicas das especies de 
Nicotiana mais usadas ñas fabricas de tabaco. 
—Por Avellar Brolero {Félix), Lisboa, 1826. 
400. Nogóes geracs das donuideiras, da 
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sua cullui'a c da extracgáo do verdadciro 
opio. —Por Aveltar Bfotero (Félix). 
¿1C1. Floree FluminensisIcones.—PorFe-
UosaM Miranda {Joaquín*), París, litogra-
fía de Seneí'cldcr, 4827, 11 tomos en fól.: 
153, 156, 168, 189, 135, 113, 164, 164, 
164, 143, 127 láminas ea los respectivos 
tomos, y ea todos 1,676, con una pág. del 
prefacio y 36 de índices. 
La publicación fué hecha por Atrabida {Antonio), 
obispo de Aneinuria, consejero del emperador del 
Brasil y jel'e de la Biblioteca imperial de Rio Janei-
ro. De las plantas criptógamas contenidas en el to-
mo undécimo de la Flora fluminensis trató t u rne 
{Gustavo), Flora, Katisbona, 1837, pág.321-335. 
Dissertation sur les médicaments 
bresiliens que Fon peut substituer aux m é -
dicaments exotiques dans la pratique de la 
médecine au Bresil. — Por Ribeiro dos Gui-
maraens Peixolo {Domingo), París, por Di-
dot, 1830, un folleto en 4.°, de 152 pág. 
{ ' ) Según Pri lzel , Thes. l i t . bot. 
Enumeragáo das substancias LiMsi-
leíras, que podem promover a catarze.— 
Por Silva Manso {Antonio Luis Patricio), Río 
de Janeiro, Imprenta Nacional, 1856, un 
folleto en 8.°, de 52 pág. 
'IIJ/JL Materia médica.—Por Pereira (7o-
MaWs), Londres, por Longman , 1842, dos 
tomos en 8.°; Leipzig., trad. alera., 1845-
1847. 
i^»»V Descripgáo das duas plantas Silvia 
dos Arsenáes e Mirocarpo fastígiato. — Por 
Freiré Allemáo {Francisco), Rio Janeiro, 
¿1849? 2 hojas, acompañadas de 2 láminas. 
Es continuación de las Novas plantas do Brasi l , pu-
blicadas por el autor, catedrático de Botánica en Bio 
Janeiro : las plantas denominadas son vulgarmente 
conocidas con los nombres de Tapihhdari y Cabu-
reira. 
84»<». Ophtbalmoblapton, genre no.uveau 
de la familledes euphorbiacéf s. — Por Frei-
ré Allemáo {Francisco), Annal. de scienc. 
natur, París, 1850. 
ADVERTENCIA 
SOBRE LA SECCION ANTERIOR Y SU APENDICE. 
Las vastas regiones descubiertas y domi-
nadas por los españoles y portugueses fue-
ron estudiadas igualmente por extranje-
ros, que publicaron sobre sus producciones 
multitud de obras mas ó menos importantes. 
Seria su enumeración el complemento de 
este trabajo; pero lo prolongaría demasiado, 
y además hacerlo asi no corresponderia al 
objeto propuesto, ni con ello fuera mayoría 
originalidad. Conócense generalmente mu-
cho mejor las obras extranjeras de este ge-
nero que las nacionales, y para adquirir so-
bre aquellas las convenientes noticias se po-
drá consultar el Thesaurus Literaturce hota-
nicce publicado por Prítzel, Leipzig, 4851, 
en cuya parte sistemática se hallan las sec-
ciones tituladas Itinera, Floras Asías, Floras 
Americte, Floras Africse, Florae Oceanias, 
donde apenas faltará una de las obras ex-
tranjeras dadas á luz hasta el año indicado, 
mientras que deben añadirse muchas de las 
españolas aquí incluidas. 
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SECCION V I . 
Obras españolas y las demás descriptivas de plantas de la Península hispano-lusitana é islas 
adyacentes, ó con algunas noticias acerca de su vegetación. 
El Libro de propietatibus re ruin, 
trasladado del latín en romance.—Por M r -
gtos (Fícente),Tolosa, porM.eyer>i494, un torno 
en fó!., sin numeración, con la signatu ra PPiii 
en el pemil timo íbl., 6 de principios y algunos 
grabados bastante malos; Toledo , por Gas-
par de Avila, 1529, un tomo en fot., sin nu-
meración, con la signatura Xiij en el penúl-
timo fol., y algunos grabados muy malos. 
El original es de Bartholomceus Añglicus, ó sea Bar-
túlómceus de Glanvilla, que vivió y murió en el s i -
glo x i v , habiéndose impreso la obra en latin p r i -
meramente por Koelhot'f, en 1481, y después seis 
veces masen diferentes lugares, antes de ser trasla-
dada al castellano. Menciónase aquí esta traducción 
por ser la primera obra impresa en español que 
tenga relación con la ciencia descriptiva de las plan-
tas. Efectivamente, el libro diez y siete trata «Délos 
árboles, plantas y yerbas», estando designadas con 
sus nombres castellanos, que es curioso conocer, 
tales como entonces se usaban, 
4Wi8. Obra de Agricultura copilada de 
diversos auctores. — Por Herrera {Gabriel 
Alonso), Alcalá de Henares, por Guillen de 
Brocar, 1513, un tomo en fól.; Toledo, 1520, 
un tomo en fól.; Alcalá de Henares, por Guia, 
1524, un tomo en íol.; Toledo, 1524, un tomo 
en fól.; Logroño, porEguia, 1528, un tomo 
en fól.; con el titulo de Libro de Agricultu-
ra; Alcalá de Henares, por Brocar, 1539, un 
tomo en fól.; Toledo, por Santa Catalina, 
1546, un tomo en fól.; Ibidem, 1551, un to-
mo en fól.; Valladolid, por Fernandez de Cór-
doba, 1563, un torno en fól.; Medina del 
Campo, por Canto, 1569, un tomo en fól,; 
Ibidem, 1584, en fól.; Madrid, por Sánchez, 
1598, en 4.° mayor; Ibidem, porLlartinez, 
1598, en 4.° mayor; Pamplona, por Mares, 
1605, un tomo en fól.; Madrid, por la viuda 
de Martin, 1620, un tomo en fól.; con el t í -
tulo de Agricultura general; Ibidem, por 
Sánchez, 1645, un tomo en fól.; Ibidem, por 
Sánchez, 1645, un tomo en fól.; Ibidem, por 
Sánchez, 1645, en 4.° mayor; Ibidem, 1646, 
un tomo en fól.; Ibidem, por Herbada, 1677 
un lomo en fól,; Ibidem, por Escribano, 1768-
1775, compendiada por Nípho con el titulo 
de La Labranza española, siele lomos en 8." 
menor; Ibidem, por Sancha, 1777, un tomo 
en fól., con el título de Agricultura general; 
Ibidem, por Urrutia, 1790, un tomo en 4.° 
mayor; ibidem, adicionada por la Real Socie-
dad económica matritense, Imprenta Keai, 
1818-1819, cuatro tomos en 4.° menor: i , 
1818, de 544 pág., con 24 de principios; n, 
1818, de 466 pág., con 8 de principios; m, 
1819, de 656 pág., con 12 de principios; iv, 
1819, de 362 pág., con 8 de principios. Bo-
ma, trad.lat.,1557; Venecia, trad.lat., 1577; 
Ibidem, trad. ital., 1557, 1568, 1577, 1592, 
1608, 1633. 
Aunque la obra de Herrera sea de Agricultura espa-
ñola, y no de Botánica, merece ser colocada en este 
lugar por su importancia y ant igüedad, además de 
que en ella se liabla por primera vez en castellano 
acerca de muchasplantas útiles. En algunasedicio-
nes se hallan varios tratados de diferentes autores 
agrónomos; la edición de Pamplona, t605, y las de 
Madrid, 1620, 1643, 1677, 1777, además de alguna 
otra, contienen la Agricultura de Jardines, por Rios 
(Gregorio), publicada antes en Madrid por Madrigal, 
1392, un tomo en 8.°, y reimpresa en Zaragoza por 
Lavayen, 1604, un tomo en fól. La edición de la 
Agricultura general de Herrera que en 1818-1819 
hizo la Sociedad Económica de Madrid es muy inte-
resante por lo correcto del texto y por las notus 
que lo ilustran y completan, principalmente en cuan-
to á la parte científica. 
MSfl. Compendio de los boticarios, com-
puesto por el DotorSaladino, traducidopor 
Rodríguez de Tíldela [Alonso), Valladolid, 
por Guillen de Brocar, 151^, un folleto en 
8." mayor, de 52 fól., y al fin 6 de tablas y 
correcciones. 
Como en esta traducción se hallan muchos nombres 
cnslellanos de plantas empleados después en oirás 
obras, se coloca aquí la del Dolor Saladino, por mas 
que no pertenezca á España. Al Compendio de los 
boticarios acompaña El Servidor, libro veinte y ocho 
de Albuc/iasis Benaberacerin,trasladado del arábigo 
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en latin por Simón Genovés agora nuevamente 
trasladado del latin en lengua vulgar castellana.— | 
Por Rodríguez de Tudela{Alo7iso), Valladolid, 1516, | 
un lomo en 8.° mayor, de 51 fól., con 5 de tablas. 
¿170. Lexicón illarum vocum quse adme- I 
dioamentariam artem pertinent.—Por Ne- 1 
brija {Antonio), Alcalá de Henares, por Gui- • 
llelmi, 1518, un opúsculo en 8.° mayor, de 
25fól., colocados al fin del Ruellio, edición 
del mismo lugar y año. 
Es un vocabulario que contiene la correspondencia 
castellana de muchos nombres griegos y latinos de ¡ 
las plantas, y pudoNebrija tener á la vista las obras 
anteriores para hacerlo. 
471. Manipulus raedicinarum in quo 
continentur omnes medicinse tam simplices 
quam coinposUa3,—Por Fernandez de Sepúl-
veda{Fernando), Túovia, 1522, un cuaderno 
en fól.; Salamanca, 1525, un cuaderno en 
fól., de 38 fól.; Valladolid , por Villaquirán, 
1550, un cuaderno en fól. 
Hállanse en esta obrila muchos nombres castellanos 
de plantas medicinales, que están puestos al mar-
gen en laedicion de Salamanca. 
I7*í . Janua vita1.—Por Castro {Alvaro), 
MS. del año 1526, conservado en la biblio-
teca de la catedral de Toledo, dos tomos 
en fól. 
Ks un tratado por orden alfabético ó diccionario de 
seres naturales , con la nomenclatura castellana, 
latina, griega y á r a b e , que acredila los conoci-
mientos del autor en estos idiomas. Quer equivocó 
el título de la obra; hubo también alguno que dió á 
su autor el nombre de Alberto, y no faltó quien la 
creyese impresa. 
£9S.i Libre de consells (llamado Cudola-
da).—Por Roig {Jaime), Valencia, por Diaz 
Romano, 1531 y 1532, en 4.°; Ibidem, por Ar-
cos, 4561 y 1562, en 8.°; Barcelona, 1561, en 
4.°; Valencia, por García, 1735, en 4.° 
Esta obra poética fué escrita en U 6 0 , y contiene los 
nombres de varias plantas y los de algunos anima-
les en valenciano,que merecen anotarse, atendida 
la ant igüedad. Las ediciones están indicadas se-
gún lo hizo Ximeno en su obra titulada Escritores 
valencianos. 
474. Diálogo llamado Pharmacodilosis, 
ó declaración medicinal, nuevamente com-
puesto en Sevilla. — Por Monardes {Juan 
Bautista), Sevilla, 1536, un cuaderno en 
fó!., de 8 fól. 
En este diálogo critica y corrige un médico los mu-
chos errores de los boticarios, parliculanruMile por 
loque loca al conocimiento dé las plañías y sus vir-
tudes. Es obra curiosa y rarísima, en que se hallan 
losnombres castellanos de bastantes plantas medi-
cinales, habiéndose tenido á la vista el Ruellio pu-
blicado por Nebrija. Atribuyóla Nicolás Antonio al 
otro Monardes [Nicolás], padeciendo una notable 
equivocación. 
475. Verdadera descripción de todas las 
yerbas que hay en España y en otras regio-
nes, y la verdad de lo que son y cómo se 
llaman en griego, latin, arábigo y asimis-
mo en nuestro vulgar castellano.—Por il/o-
nardes {Juan Bautista), MS. del año 1536. 
Está citado por su autor en la Pharmacodilosis, y segu-
ramente se habrá perdido. Parece ser el primer en-
sayo de una Flora española. 
476. Vergel de Sanidad.--PorLo&miíte 
Avila {Luis), Alcalá de Henares, por Brocar, 
1542, un tomo en fól. 
Es una obra de Higiene, que trata de los alimentos 
extensamente, hablando en particular de los vege-
tales en varios capítulos. Parece que existe una edi-
ción anterior. 
477. Sevillana Medicina.—Por Aviñon 
{Juan), Sevilia,por Andrés de Bürgos, 1545, 
un tomo en 8.° mayor, de 135 fól., con 4 
del Prólogo, por Monardes {Nicolás), que la 
publicó, habiéndola concluido el autor en 
el año 1418, según lo expresa el mismo. 
Hay quien dice haberse empezado á imprimir esla 
obra en 1514, cuando Monardes tendría veinte y un 
años ; pero se ve al fin de la obra que se te rminó 
en 134o la impresión. Afirma Monardes en su p r ó -
logo que Aviñon había venido á Sevilla en 4353, y á 
pesar de ello, se dice en la Historia bibliográfica de 
la Medicina española , sin alegar el fundamento, 
que la venida debió haber sido en 1391. La Sevilla-
na medicina es obra que se encuentra raras veces, 
y cuyo méri to consiste en ser una antigua topogra-
fía médica de Sevilla; menciónanse en ella varias 
plantas, tanto medicinales comoalimenticias, con los 
nombres castellanos dé los siglosxivy xv, ofrecien-
do por esto bastante in terés á los botánicos españo-
les que aprecien en algo la erudición; son curiosas 
las indicaciones que contiene sobre las variedades 
de Trigos, y las de Figos, Uvas, Manzanas, Peras, 
Granadas y demás frutas de Sevilla. Atendida la 
época en que fué escrita esla obra, pudiera colocar-
se antes de todas las de la sección. 
47S. De Rosa et partibus ejus. De succi 
Rosarum temperatura. De Rosis persicis seu 
alexandrinis. De Malis Citriis, Aurantiis et 
Limoniis.—Por Moííarttes {Nicolás), Ambé-
res, 1551, un tomo en 16.°, con la obm del 
mismo titulada De secandá vena in pleuriti-
de j Ibidem por la viuda de Nutio, 15G4, un 
tomo en 8.°, con la obra indicada, ocupando 
los íol. 22-55; Ibidem, por Planlin, 1605, con 
los Exóticos de Clusio en fol. , ocupando las 
pág. 43-50 de la parte n. 
L;is Rosas y los frutos expresados se examinan en esta 
obra médicamente; el autor consideraba como me-
jores las Rosas de Toledo, caliíicacion que se halla 
igualmente en la Pbarmacodilosis del otro Monar-
des [Jira ti Bautista), sevillano, como Nicolás. La d i -
sertación de Wa/fs CtírUé, e lc . ,e . s tádingida á un tal 
Qnadrado, y en ella se lee este notable pasaje: Arbo-
resqucBCitri nomen hahenl duw sunl, una cupresso 
s imilh de qua celebres Hice mensa; quasmemorasli 
fiebant. Altera vero quce Citria Mala ferebat. Así es 
efectivamente, y si lo hubieran sabido muchos de 
nuestros bolánicos y humanistas modernos, mayor 
exactitud sé encontraria en la interpretación de la 
voz Citrus, que suele tomarse únicamente por L i -
món ó por Cidra-limon, siendo cierto que Significa 
también el Alerce africano, cuya madera estimaban 
mucho los romanos y los á r a b e s , habiéndola usado 
estos en los edificios de Córdoba y Sevilla; conócese 
én t re los botánicos la especie con el nombre de Ca-
l l i t r is quadrivalvis Vent. 
1?$ bis. (8.) Nicandri Colophonii poetse 
te medid anliquissimi clarissimique Theria-
ca> — VOY Esleve {Pedro Jaime), Valencia, 
por Mey, 4552, un tomo en 8.° menor, de 93 
(óh* con 4 de principios. 
Los comentarios del traductor son tanto mas impor-
tantes, cuanto que en ellos se indican las localida-
des y nombres valencianos de cincuenta y lanías 
plantas. Alterna el texto griego con la traducción 
latina en buenos versos, que demuestran el mérito 
de Esteve como humanista. 
090. Diccionario de las yerbas y plantas 
medicinales que se hallan en el reino de Va-
lencia.—Por Esteve [Pedro Jaime), MS. de 
ios años 1552-1556, cuyo paradero se igno-
ra y que no llegó á imprimirse, á pesar de 
darlo á entender algún bibiiógrátb extran-
jero. 
Habló de esíe Diccionario Garma, Teatr. univ. de Es-
paña, lomo i , Madrid, 1738, pág. 140, y lo liabia he-
cho antes con mayor detenimiento ííscolano, Hist. 
de Valencia, prim. parte de la déc. i , libr. iv, cap. 
iv. Consérvase efectivamente en esta obra histórica 
una lista alfabética de muchas plantas contenidas 
en el Diccionario formado por lísteve; pero Cavani-
lles creía, y acaso con fundamento, que los nombres 
de las plantas estarían acompañados de buenas des-
cripciones, como debia suponerse, tratándose del 
autor de los comentarios que acompañan á la tra-
ducción de la Theriaca de Nicandro Colofonio. 
4 8 0 . Concordia aromatoriorum ca^arau-
guflaniensium.—Zaragoza, 1553. 
Tiene descripciones de plantas; antes se habia publi-
cado la Concordia pharmacopolarum barcinonen-
simn, yes mas antigua que ellas la Farmacopea de 
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Pedro Benedicto Mateo, escrita en 1497, y publicada 
en Barcelona en el año Lri2l, según Hernández Mo-
rejon. 
4180 h í S . (9.) In Dioscoridis Anazarbei de 
materia medica libros enarrationes. —Por 
Amato Lusitano, ó sea Rodrigues [Juan), Ve-
necia, por Scoto, 4553, un tomo en 4.a 
Estrasburgo, por Rihel, 4554, un tomo en 
4,°, de 536 pág., además del prefacio é indi-
ce; Venecia, porZiletto, 1557, un tomo en 
4.° , de 544 pág. , sin figuras; Lion, por la 
viuda de Arnolleti, 4558, un tomo en 8.°, 
de 807 pág., con 76 de principios y 46 mas 
al fin, llenas de figuras, añadidas á las del 
texto. 
Encuénlranse en esta obra los nombres portugueses y 
también los castellanos de muchas plantas; pero 
son pocas las que tienen indicadas las localidades 
de la Península en que crecen. 
1 8 0 ter. (11.) Pedacio Dioscorides Ana-
zarbeo acerca de la materia medicinal y de 
los venenos mortíferos, traducido de lengua 
griega en la vulgar castellana é ilustrado con 
claras y substanciales annotaciones y con las 
figuras de innúmeras plantas.'—Por Laguna 
{Andrés), Ambéres, por Lacio, 1555, un to-
mo eji fol., de 616 pág., con 8 de principios, 
24 de tablas ó índices al fin y muchas figu-
ras grabadas en madera é intercaladas en el 
texto. ¿Madrid, 4560? Salamanca, por Gast, 
1563, un tomo en fól., de 616 pág., con 12 
de principios, 28 de tablas al fin y figuras 
intercaladas en el texto, teniendo en los prin-
cipios el retrato de Laguna grabado en ma-
dera; Salamanca, por Gast, 4566, un tomo 
en fol . , de 646 pág., con 42 de principios, 
28 de tablas al fin y figuras intercaladas, te-
niendo en los principios el retrato de Lagu-
na grabado en madera; Salamanca, por Gast, 
4570, un tomo en fól. , de 616 pág., con 28 
de principios, 26 de tablas al fin y figuras 
intercaladas, teniendo en los principios el 
retrato de Laguna grabado en madera; Sa-
lamanca, porBonard, 1586, un tomo en fól., 
de 616 pág., con 26 de principios, 26 de ta-
blas al fin y figuras intercaladas, teniendo 
en los principios el retrato de Laguna gra-
bado en madera; Valencia, porSorolla, 1636, 
un tomo en fól., do 616 pág., con 20 de prin-
cipios, 28 de tablas al fin y figuras intercala-
das, faltando la carta nuncupatoria de la 
primera edición; Valencia, por Macé, 1651, 
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un tomo on fól., de Gi l púg., con 18 do 
principios, 27 de tablas y figuras intercala-
das, faltando la carta nuncupatoria de la pr i -
mera edición; Valencia, por Sorolla, 1677, 
un tomo en fól.; Valencia, por el heredero 
de Macé, 1695, un tomo en fól., de617pág. , 
con 24 de principios, 51 de tablas al fin y fi-
guras intercaladas, faltando la carta nuncu-
patoria de la primera edición, ¿Madrid, 1695? 
Madrid, por Fernandez de Arrojo, 1733, con 
adiciones de Suarez de Ribera (Francisco), 
y láminas grabadas en cobre, dos tomos en 
fól.; Madrid, 1572, la anterior edición, con 
portada nueva al parecer. 
Hállanse en jas anotaciones de Laguna pocas indica-
ciones sobre localidades españolas de las plantas 
ilustradas; pero en cambio se encuentran muchos 
nombres castellanos, portugueses y catalanes de 
ellas, los cuales demuestran ser conocidas en la 
Península. Frecuentemente se refirió Laguna en 
sus anotaciones á plantas distintas de las que el au-
tor griego habia descrito, y al añadir las figuras, 
que tomó casi totalmente deMatiolo, se equivocó 
algunas veces, hasta ei punto de no elegir las que 
correspondían á las señales q u é d e l a s plantas dió 
en las mismas anotaciones. Como estas deben su-
ponerse la expresión verdadera de los conocimien-
tos de Laguna, y constituyen por tanto la parte o r i -
ginal de su trabajo, han de ser examinadas prefe-
rentemente para deducir las plantas respectivas de 
que tratan, sin atender á que se hallen algunas ve-
ces en contradicción con las figuras, y solamente á 
estas habrá de darse importancia, cuando de las 
anotaciones ó de la sinonimia nada se pueda inferir. 
Mostróse Laguna harto crédulo respecto de las 
virtudes de muchas plantas, aunque á veces parece 
mas bien burlarse de quienes le superaban en cre-
dulidad. La edición hecha por Suarez de Ribera 
contiene algunos nombres vulgares, además de los 
reunidos por Laguna, cuyas huellas siguió el adi-
cionador. 
4tS i . Historia de las yerbas y plantas, sa-
cada de Dioscoriiie (así) Anazarbeo y otros 
insignes autores, con los nombres griegos, 
latinos y españoles, traducida nuevamente 
en español.—Por Jarava [Juan), Ambéres, 
por los herederos de Byrcman, 1557, un 
tomo en 8.° menor de 522 pág., con 16 de 
principios y una figura en cada pág. del 
texto. 
El original es de Fuclisio, y la traducción es de inte-
rés por contener muchos nomhres españoles de 
plañías. 
4183. (487 bis.) Cátalpgus simpHcium 
medicamentorum, qutein usitatisbujus tem-
Poris compositionibus, príesertim Mesua-s 
et Nicolal, aliorum invicem supponuntur.— 
Por Fragoso {Juan), Alcalá de Henares, por 
Robles y por Villanova, 1566, un tomo 
en 8.°menor , de 126 fól., con 8 de princi-
pios. 
Están indicados en esta obra los succedáneos de mu-
chos medicamentos simples colocados por orden 
alfabético, y por consiguiente se mencionan mu-
chas plantas, expresando sus nombres castellanos. 
Puede considerarse como esta misma obra aumen-
tada, la que publicó Fragoso mas tarde, t i tulán-
dola De snccedaneis medicamenlis, Madrid, por 
Cosin, 4575, un tomo en 8.° menor. 
IHlt. Regimiento y avisos de Sanidad.— 
Por Nuñez de Oria {Francisco), Madrid, 
1569, un tomo en 8.°; Ibidem, 1572, un to-
mo en 8.°, Medina del Campo, 1586, un 
lomo en 8.° 
En esta obra higiénica hay algo que puede interesar 
á los botánicos respecto de las plantas alimenticias, 
y en particular de tas hortalizas, legumbres y 
frutas. 
I . Libro de enfermedades contagiosas 
y de la preservación dellas. — Por Franco 
{Francisco), Sevilla, por Barrera, 1569, un 
tomo en 4.° 
Habla de unas pocas plantas, citando en particular el 
Escordio y la Pimpinella, que habia visto en las 
inmediaciones de Coimbra. Excitó en ei mismo libro 
al Ayuntamiento de Sevilla pura que hiciese un jar-
din botánico como lo tenia entonces Felipe I I en 
Aranjuez. 
1^5. Vocabulario del Humanista. — Por 
Palmireno {Lorenzo), Valencia, 1569, un 
tomo en 8.°; Ibidem, 1573, un tomo en 8.°, 
según Nicolás Antonio; Barcelona, por Ma-
lo, 1575, un tomo en 8.°, sin foliación, te-
niendo en el penúltimo fólio la signatu-
ra Y 3. 
Contiene vocabularios particulares de los seres natu-
rales, y uno con el título siguiente : «Tercero ahe-
cedario, que trata de yerbas, simientes, frutas, 
flores, drogas, olores, üquores , zumos , gomas y 
cosas aromáticas.» El autor advierte que el primer 
vocablo es castellano, el segundo valenciano , ara-
gonés ó catalán , el tercero latino, y así sucede en 
efecto, consistiendo en ello la importancia botánica 
del l ibro . 
4 8 0 . Libro que trata de dos medicinas 
excelentísimas contra todo veneno , que 
son la Piedra Bezaar y la Yerba Escuerzo-
niera.—Por Mótíaráes {Nicolás), Sevilla, por 
Diez, 1569, un tomo en 8." menor, sin fo-
liación, unido al libro que traía de todas las 
cosas que se traen de nuestras Indias; Sevi-
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lia, por Escribano, 1574, un tomo en 4.° 
menor, unido á la primera y segunda y 
tercera partes de la Historia medicinal de 
las cosas que se traen de nuestras Indias, 
Iratiindose « de la Yerba Escuergonera » en 
los fól.-148-156; Sevilla, por Diez, 4580, 
con dichas partes; Ambéres, trad. lat., por 
Clusio, 1605, por Plantin, con los Exóticos 
del mismo Clusio. 
Dice el autor haberse descubierto esta planta en 
Momblanc , condado de ü r g e l . 
• B ^ t , Tratado del efecto de varias yerbas. 
— Por Monardes {Nicolás), Sevilla, 1571, 
opúsculo en 8.°, citado por Nicolás Antonio. 
•B$9 &is. (482.) Desuccedaneismedica-
mentis liber denuó auctus. — Por Fragoso 
{Juan), Madrid, por Gosin, 1575, un tomo 
en 8.° menor, de 404 fól., y 19 de índices; 
Ibidem, por Gómez, 1583, un tomo en 4.°; 
Sevilla, por Sandi, 1632, un tomo en 8.° 
Esta obra, publicada antes con el título de Catalogus 
simplicium medicamentorum, lleva ventajas á la 
primitiva por contener acaso en mayor número los 
nombres castellanos de plantas, y sobre lodo las i n -
dicaciones de localidades españolas de algunas es-
pecies : hállanse señaladas también en los Discursos 
de las cosas aromáticas algunas plantas de España 
por incidencia, tales son el Tamujo y la Hesperis, 
que huele de noche. Ofreció Fragoso una Hispani-
carum plantarum Historia al hablar de la Escor-
zonera. 
Libro de la Theriaca, limpio de los 
errores hasta nuestros tiempos en ella co-
metidos.—Por Pérez (Lorenzo), Toledo, por 
Ayaia, 1575, un tomo en 8.° menor, de 399 
fól., con 7 de principios y 15 de tablas al fin. 
Están claramente distinguidas las plantas de que tra-
ta , nombrándolas en castellano é indicando los si-
tios en que algunas crecen. 
Rariorum uliquot stirpium per IIis-
panias observalarum Historia.—Por Clusio 
[Cárlos], Ambéres, por Plantin, 1576, un 
tomo en 8.° menor, de 530 pág., con 12 de 
índices y la aprobación al fin, teniendo mu-
chos y buenos grabados intercalados en el 
texto. 
Esta obra es el fruto de los viajes que Clusio, ó sea 
De l'Ecluse, hizo por Valencia , Murcia , Andalucía, 
Extremadura, Portugal y las Castillas, en loBO y 
en 1564, y es también la primera publicación de 
dalos y noticias en buen número sobre la vegeta-
ción de la Península hispano-lusitana. Mas tarde los 
reunió Clusio con otros correspondientes á diver-
sos países en la Rariorum plantarum Historia. Fue-
ron tomadas de las obras de Clusio cincuenta plan-
tas medicinales de España , que enumeró J. P. 
Lecaan. 
400. Thesaurus puerilis. — Por Pou 
{Onofre), Valencia, 1579; Barcelona, por 
Gendrat, 1600; Ibidem, por Lacaballería, 
1684, un tomo en 8.° 
Este librito es digno de consultarse por lo que toca á 
la nomenclatura catalana de varias plantas. 
491. Método de colección y reposición 
de medicinas simples. —Por Oviedo [Luis), 
Madrid, por Gómez, 1581, un tomo en 8.u 
menor, de 154 fól. y 13 de tablas al fin; 
Ibidem, por Sánchez, 1609, un tomo en 
fól.; Ibidem, por Alvarez, 1692, un tomo 
en fól. 
Aunque el título parece indicar que esta obra debe 
contener noticias importantes sobre plantas indíge-
nas , poco ó nada hay en ellaque sea de in terés para 
los botánicos. 
49*3. Libro de la montería que mandó 
escrevir el muy alto y muy poderoso Rey 
Don Alonso de Castilla y de León, último 
de este nombre, acrecentado, — Por Argote 
de Molina [Gonzalo), Sevilla, por Percioni, 
1582, un tomo en fól., de 91 fól., con 6 de 
principios y 25 además al fin. 
El libro tercero habla de los montes de todo el seño-
río de Castilla y León y de algunos de Granada, sin 
indicar plantas apenas; pero es interesante, porque 
se reconoce el estado de población de los montes 
de España en el siglo xiv. 
1 0 3 . Historiagcneralisplantarum.—Por 
Dalechamp {Jacobo), Lion, por Koville, 1587 
(1586 en algunos ejemplares), dos tomos en 
fól., con figuras intercaladas en el texto; 
Ibidem , por los herederos de Roville, trad. 
franc, 1615, dos tomos en fól.; Ibidem, por 
Borde, 1653, dos tomos en fól. 
Obra cuya primera edición fué impresa después de la 
muerte de Dalechamp, quien en gran parte habia 
reunido los materiales. Contiene descripciones de 
muchas plantas españolas , tomadas de Clusio casi 
todas, y algunas de Lobelio, que copió varias figu-
ras del mismo Clusio; pero son propias de la obra 
de Dalechamp unas veinte y cinco especies comu-
nicadas por Micó {Francisco) desde Barcelona. 
Varias plantas atribuidas por Dalechamp á Dodoneo 
habíalas este debido á Clusio. También León {Ayus-
í w ) , médico de Palencia, habia comunicado algu-
nas á Dalechamp, según Quor. 
De medicamentorum simplicium et 
compositorum hodierno aevo apud nostros 
phannacopolas extantium delectu, repo-
- _ 
sitioae el selate per genera sectiones duie. 
Acljeclse sunt integras et expurgata3 eorum 
noinenclaíurae el concisse quibus pharma-
copolfB in vasis extra utuntur atque etiarn 
corruplae hisi anseque.—Por Pérez [Loren-
zo], Toledo, por Rodríguez, 1590, un fo-
lleto en 4.°, de 104 pag., con 28 no nume-
radas al íin y 16 de principios. 
Hizo imprimir el boticario Serrano (Diego) este opús-
culo, después que Pérez babia dejado de ejercer 
la misma profes ión, y se lo pidió para publicarlo, 
«por ver que los muy doctos le daban el primado 
en la elección de los medicamentos simples.» Su 
principal mérito consiste en baber determinado con 
exactitud los nombres latinos y castellanos do las 
plantas medicinales, corrigiendo los errores que 
corr ían; pero carece de indicaciones sobre las loca-
lidades en que crecen. 
4115. Epistolai Simonis Tovar, cartas es-
critas á Clusio, — Por Tovar [Simón], Sevi-
lla, 1596, Gl, hispanieusium Epistolse, pu-
blicadas por ^sso [Ignacio], Zaragoza, 1793, 
un tomo en 4.p menor. 
Son dos las cartas, y en ellas estftn mencionadas mu-
chas plantas cuyas semillas Tovar remitía á Clusio 
ó recibía del mismo : la primera carta contiene las 
remitidas , que son españolas casi todas. 
Affe5 his. (244.) Carlas del Doctor Casta-
ñeda [Juan], Sevilla, 1600-1604. 6 í . hispa-
nienslum Epistolse, publicadas por Asso 
[Ignacio], Zaragoza, 1793, un tomo en 4.° 
menor. 
Son catorce lascarlas todas dirigidas á Clusio, y en 
ellas se ve que le comunicaba noticias importantes 
sobre plantas exót icas , particularmente america-
nas, cuyas semillas le ofrecía y remit ía , como tam-
bién algunas de plantas europeas, y en especial de 
España. Arriba se indica la época en que fueron es-
critas diebas cartas desde Sevilla. 
un lomo enfól . , contiene también el tratado de los 
medicamentos simples, en las pág. 377-63o. Hay 
además una edición octava, Madrid, 1666, un lomo 
en fól., única que conocieron los modernos histo-
riadores de la Medicina española. Los medicamen-
tos simples están ordenados a l fabé l icamenle , y 
entre ellos hay muchas ¡llantas designadas con su* 
nombres castellanos, hallándose alguna indicación 
de localidad. 
K De la naturaleza, calidades y grados 
de los medicamentos simples. — Por Frago-
so [Juan], Alcalá de llenares, 1601, al lin 
de la Chirurgia universal, y acaso antes, 
Madrid, 1581, supuesto que se baya publi-
cado en este ano la colección de los escritos 
quirúrgicos del autor. 
La edición de la Cirugía universal, Alcalá de llena-
res , por la viuda de Gracian , 1606 ó 1607, un tomo 
en fól., es la sexla, y en ella ocupa el tratado «de la 
naturaleza, calidades y grados d é l o s medicamen-
tos simples» las pág. 617-685. Titúlase sexta igual-
mente una edición idéntica, hecha en Alcalá de l ie-
nares por Gracian, '1621, un tomo en fól., cuyas 
pág. 617-683 contienen el mismo tratado. La edi-
ción séptima, Madrid, por la viuda de Martin, 1627, 
. Diccionario délos nombres de pie-
dras, plantas, frutos, yerbas, flores que 
van en este libro, de los diez privilegios de 
mujeres preñadas. — Por Alonso y de los 
Ruizes Fon le cha [Juan], Alcalá de Henareg, 
por Martínez, 1606, un tomo en 4.°, con los 
diez privilegios para mujeres preñadas» de 
que es complemento el Diccionario. 
Merece consultarse por lo que toca á la nomenclalaru 
vulgar. 
41118. Hariorum planlarum Historia, et 
Appendix i d Historiara planlarum. — Por 
Clusio [Cárlos], Ambéres, oficina Plan l i -
man a , 1601, un tomo en fól., dividido en 
dos partes, la una de 364 pág., y la otra de 
cccxlviij, con 12 de principios y 10 cié índi-
ces al fin, teniendo muchos y buenos gra-
bados intercalados en el texto. 
Hállanse en esta obra muchas plantas de ia Península 
liispano-lusiiana y todas las que el mismo De l ' £ -
cluse habla publicado en el año 1576. 
4f0®. Salubridad del Moncayo y términos 
contiguos de los montes Pirineos, Sierra de 
Albarracin, Teruel y Daroca, y de oíros 
puestos altos del rey no de Aragón en sus 
yerbas y plantas.—Por Ximenez Gil [Juan], 
MS. del año 1608, cuyo paradero se ignora. 
Poseyólo Oscariz Vclez, magistrado aragonés, según 
carta suya escrita en 1662, que vió Latassa, autor 
de la Biblioteca de escritores aragoneses: refiérese á 
él Asso (Ignacio), en su prefacio de la Synopdt afir ' 
piuni indigenarum Aragón ice, donde supone el MS. 
del año 1508, como e! mismo Latassa; pero en el 
prefacio que precede á las Cl. Hispamensium Epis-
IOICB , parece rectificar Asso la fecha , supuesto que 
señala el año 1608, y lo realiza después de haber 
enumerado muchos escritores del siglo xvi y al t-m« 
pezar la enumeración de los del siguiente, lu cual 
bace inverosímil que sea errata. 
5 0 0 . Primera parte déla Decada primera 
de la Historia de Valencia. — Por Escolano 
[ Gaspar), Valencia, por Mey, 16l0, un lo-
mo en fól. menor. 
En el Libro cuarto hay tres capítulos, que contienen 
noticias relativas á las producciones vegetales do 
aquel reiuo: son el segundo, tercero y cuarto, aun-
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que mas bien este, por tratar especialmente «le las 
yerbas y plantas que nacen en el reino de Valen-
cia». En efecto, después de nombrar algunas que 
había copiado de la obra manuscrita de Esteve so-
bre las plantas del mismo territorio, menciona 
otras varias, siguiendo á Clusio por lo general. 
501. Curae posteriores, seu... novse cles-
criptiones. —Por Clusio [Cárlos), Ambéres, 
por Planlin, i 6 H , un tomo en fó!., de 72 
pág. y 24 mas, con figuras intercaladas en 
el texto ; Ibidem, oficina Planíiniana, 1611, 
un tomo en 4-° mayor, de 134 pág. y 40 
mas, con 8 de principios y figuras interca-
ladas en el texto. 
Obra p ó s t u m a , en que De l'Ecluse dejó hechas varias 
correcciones y adiciones á sus escritos. 11 av ias sobre 
unas veinte y cinco plantas españolas. 
50*5. Plaza universal de todas ciencias y 
artes, parte traducida del toscano y parte 
compuesta.—Por Simrez de Figiieroa [Cris-
tóbat), Madrid, por Sánchez, 1615, un tomo 
en 4.°, de 568 fdl., con 8 de principios. Per-
piíian, 4650, un tomo en 8.° «Discurso xxti. 
De los simplicistas y herbolarios.» 3 íol. 
Están mencionadas en el citado discurso muchas 
plantas con sus nombres vulgares, aunque sin in -
t e r é s de localidad ni otro alguno. 
5055. Examen delossimples medicinales. 
— Por Robles Cornejo [Antonio), MS. del ! 
año 1617, fecha de la aprobación, antes de 
ahora conservado en el Jardín botánico de 
Madrid, según Cavanilles, Anal, de cieno, 
nalur., tomo vn , Madrid, abril de 1804. Era 
un tomo en íól., de 709 pág., dividido en 
siete libros, cada uno de ellos con varios 
capítulos. 
Incluyóse esta obra en el índice de la biblioteca del 
mismo Jard ín , aunque titulándola Exámen de boti-
carios, un tomo en fó!., y es de sentir que recien-
temente no se haya encontrado. Cavanilles indicó 
varios pormenores sobre ella, mereciendo notarse 
sobre todo que Robles «adornó la obra con mu-
chos dibujilos de plantas, hechas á la pluma y con 
tinta azul». 
M # < Llibre deis secrets de Agricultura, 
casa rústica y pastoril. — Por Agustin { M i -
guel), Barcelona, 1617, un tomo en íol. 
Libro de los secretos de Agricultura, casa 
de campo y pastoril, traducido de lengua 
catalana en castellana, Zaragoza, por Bue-
no, 162o, un tomo en 4.°, de 512 pág., con 
8 de principios; Perpiñan, ¿1624 ó 1626? un 
tomo en 4.°; Zaragoza , por la viuda de Ver-
gós, 1636, un tomo en 4.°; Ibidem, 1646, 
un tomo en 4,°; Ibidem, 1702, un tomo en 
4.°; Barcelona, 1749, un tomo en 4."; Ma-
drid, 1762, un tomo en 4.°; Madrid, por 
¡barra, 1781, un tomo en 4.° 
La traducción castellana tiene al (in un «Vocabulario 
de seis lenguas, en que se declaran los nombres de 
los árboles, yerbas, frutas, y otras cosas conteni-
das en el presente libro de los secretos de Agr i -
cultura». 
5 # 5 . Facultades de las plantas colegidas 
de la Historia natural.—Por San José {Die-
go), MS. del año 1619, conservado en la 
biblioteca de la Academia de la Historia, un 
tomo en 8.°, de 185 pág., además de las ta-
blas alfabéticas y el prólogo; existe una co-
pia en la Biblioteca Nacional. 
El original lo poseyó Qner, según él mismo lo dijo en 
1762. Era carmelita descalzo el autor, y secretario 
de la orden en el desierto de Bnlarque ; dice que 
«el motivo de hacer este tratado fué que estando 
en el santo desierto, cuando en alguna colación que 
llaman magna, donde se tratan puntos espirituales, 
hay licencia para hablar en el campo alguna pala-
bra, me preguntaban los hermanos : ¿Qué yerba es 
esta? Qué virtudes t iene?» Consiste, en efecto, 
este tratado en muchas noticias acerca de los usos 
médicos de unas trescientas cincuenta plantas, de-
signadas con los nombres castellanos, y general-
mente con exactitud; pero apenas se halla indica-
ción alguna de las localidades en que crecen. 
M I © . Plnax Thealri botanici.—Por Bau-
hin {Gaspar), Basilea, por Roy, 1623, un to-
mo en 4.° mayor, de 522 pág. é índices; I b i -
dem, por Roy, 1671, un tomo en 4.° mayor, 
de 518 pág. , con 24 de principios y 20 de 
índices al fin. 
Contiene esta obra muchas plantas españolas y por-
tuguesas indicadas en escritos anteriores, y además 
las observadas en Aragón por Albino (Jacobo), m é -
dico de Hamburgo. 
&®7. Historia de las plantas.—Por Cien-
fuegos {Bernardo), MS. del ano 1627, con-
servado en la Biblioteca Nacional, siete to-
mos en fól., con dibujos: i , do 896 pág. y 
además una introducción é índices; n , de 
1,200 pág. y además un prólogo é índices; 
ni, de 495 fól.; iv , de 1,077 pág. y además 
los índices; v, de 555 fól., todos con dibu-
jos; v i , de 748 pág. ; vit, de 681 pág. 
Esta extensa obra no llegó á ser terminada por Cien-
fuegos, según parece, ni tampoco había dado la úl-
tima mano á parte de lo que dejó escrito. Como 
quiera, es una vasta compilación , acompañada de 
dibujos, casi todos copiados de los autores y bas-
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tantebien iluminados, revelando un grado de des-
treza no común en los que escriben. El tomo seña-
lado como segundo, y por tal tenido en la Dibiioteca 
Nacional, hade ser mas bien el primero, supues-
to que lo acompaña un prólogo general, firmado 
por el autor en Madrid á 1.° de noviembre de 1627, 
y hecho seguramente antes de tener muy adelantada 
la ohra , como que en algnn pasaje de la misma se 
hallan mencionadas varias plantas cogidas y obser-
vadas en 1651. Es de advertir asimismo la existen-
cia de un «índice del primer tomo de plantas», que 
se halla al principio del tomo tercero, y correspon-
de al numerado como segundo, confirmándose ser 
el primero. Asso consideró los tomos en órden d i -
ferente, de modo que corresponden: i Bibl. á v 
Ass., n B ib l . á i Ass., ni Bibl. á ni Ass., iv Bibl . á 
ii Ass., v Bibl . á vn Ass., vi Bibl. á vi Ass., vu Bibl . 
á iv Ass. Explícase Cienfuegos en el prólogo de la 
manera siguiente: «Quiero confesar que es mas 
traducción que obra nueva; pero quien se atreviere 
á mas lo haga, que basta haber comenzado,para 
que otro siga.» No tuvo reparo en manifestar con 
sinceridad ser compilación su trabajo, aunque en 
verdad no faltan en él noticias originales sobre va-
rias plantas, cuyos nombres vulgares incluyó, y en 
particular los castellanos, portugueses, catalanes y 
valencianos, como igualmente los árabes y moris-
cos ; también indicó respecto de muchas especies 
las localidades de España y Portugal en que se ha-
llan, aun cuando no siempre lo hiciese por conoci-
miento propio, habiéndose valido de Clusio para 
ello con bastante frecuencia. 
bis. (17.) Historia natural de Cayo 
Plinio segundo, traducida. — Por Huerta 
{Geróiiimo), tomo u , Madrid, por González, 
1629, un vol. en íol., de 720 pág., con 46 de 
principios y 16 de tablas al fin. 
Empieza por el libro duodécimo, y contiene, por con-
siguiente, este tomo todos los libros de Plinio rela-
tivos á vegetales. Habia prometido el traductor ex-
planar el original, hablando de las cosas notables 
del reino y países conquistados; pero no por eso 
ofrece mas interés su trabajo respecto d é l a s plan-
tas españolas que el de suministrar algunos nom-
bres castellanos de las mismas y unas cuantas noti-
cias de localidades próximas á Madrid, donde cre-
cen varias especies. 
«>0*. Maravillas de la naturaleza, en que 
se contienen dos mil secretos de cosas natu-
rales, dispuestos por abecedario.—Por Ra-
mirez de Carrion (Manuel)., Córdoba, por 
García, 1629, un torpo en 4.°, de 422 fól., 
con 8 do principios. 
Es un diccionario de Historia natural en miniatura y 
con bastantes de los antiguos errores. Apenas ofre-
ce algún interés botánico. 
5 0 0 . Tratado de las cosas no naturales y 
facultad purgativa que se halla en la semi-
lla de los Yezgos. — Por Uguel de Resayre 
{Gerónijno), Zaragoza, por La-Torre, 1650, 
un tomo en 8.° menor, de 188 pág. 
Es de interés puramente médico y escaso. 
5 1 ® . Ramillete de plantas. — Por Villa 
[Esteban), Burgos, por Gómez Valdiviel-
so, 1637, un tomo en 4.° menor, de 148 fól., 
además de los principios y tablas finales; 
Ibidem, por Gómez de Valdivielso, 1646, un 
tomo en 4.° menor, de 148 fól., con 4 de 
principios y 4 de tablas al fin. 
La segunda parte de la obra trata « de las plantas en 
part icular», y están dispuestas alfabéticamente en 
número de 45, con la indicación ;de algunas locali-
dades españolas , siendo designadas todas las es-
pecies con sus nombres castellanos.—El Libro de 
simples incógnitos en la medicina. Burgos, 1615, y 
principalmente la Segunda parte de los simples i n -
cógnitos en la medicina, Burgos, 16S4, son obras 
del mismo autor, que contienen algunas plantas i n -
dígenas , con otras exóticas en mayor número . 
511. Disputatio de plantis in undecimsec-
t ion es distribuía. — Por Villena [Melchor), 
MS.del año 1655. 
Existia á fines del siglo último en el colegio de los 
Santos Reyes de Oriente, fundado en Valencia por 
el mismo Villena. Habia consignado este en su obra 
varias observaciones sobre plantas de las cercanías 
de Valencia. También estaba en el mismo colegio 
otro Libro de yerbas, MS., de igual origen, así como 
los restos de un herbario. 
5 1 ^ . Decisión del punto en que se con-
trovierte si los polvos que de nuevo se aña-
den -al tabaco son dañosos ó provechosos. 
— Por Henriquez Correa [Diego), Sevilla, 
por Gothez de Blas, 1659, un folleto en 4.°, 
de 14 pág. 
Los polvos eran de Musgo ó Barba de Encina, Rosa, 
Yerba-buena y simiente de Trébol . 
513. Viridarium lusitanicum in quo ar-
borum, fruticura et herbarum differentiaí 
onomasti insertae, quas ager ulyssiponensis 
ultra citraque Tagum ad trigesimum usque 
lapidem profert. — Por Grisley [Gabriel), 
Lisboa, por Craesbeeck, 1661, un folleto 
en 8.° menor, de 40 fól.; Lóndres, con el 
Stirp. europ. extra Britann. nasc. Sylloge, 
por Ray, 1694; Verona, imprenta del Semi-
nario, 1749, un tomo en 8.° menor, de 110 
pág., con el juicio de Ray sobre el autor y 
la obra, además de la adición siguiente: L u -
sitanarum plantarum index alter ex variis 
auctoribus excerptus. Esta edición se hizo 
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con el cuidado de Seguier, habiéndose t i -
rado solamente 12o ejemplares. Viridarium 
Grisley lusitanicum Liunaíanis nominibus 
illuslratum jussu Academise in lucem edi-
tara. — Por Vanclelli {Domingo), Lisboa, 
imprenta de la Academia, 1789, un tomo 
en 8.°, de 134 pág. , con 20 de princi-
pios. 
La edición primitiva parece haberse repelido en La 
Haya, 1714, aunque conservando la fecha de 1661. 
Es la obrita de Grisley un índice alfabético de plan-
las cultivadas y espontáneas , todas mezcladas, y 
con definiciones insuficientes para reconocer fácil-
mente las especies, acompañadas de los nombres 
portugueses á veces, pero nunca de indicaciones 
sobre las localidades en que se hallan las espontá-
neas. Mostróse exagerado el autor en algunas apre-
ciaciones, y dió como no descritas varias especies 
que ya lo estaban: sin embargo, es de alabar que 
haya llamado la atención de los botánicos sobre las 
plantas de Portugal, y algún partido se puede sacar 
de este ensayo, calificado por Linneo y Brotero con 
demasiada dureza. La edición que hizo Vandelli en 
Lisboa pudiera ser mejor, si hubiese añadido real-
mente los nombres linneanos de todas las plantas, 
supuesto que se limitó á denominar las mas conoci-
das, y no siempre con exactitud; añadió igualmente 
un ¡Floree Poríuensis Specimen. Esta misma edición, 
hecha por Vandelli, con notas manuscritas de Link, 
la tuvo presente Sprengel al interpretar en su His-
toria rei herbarice, tomo ir, pág. 183-185, cuáles 
sean una porción de plantas notables del Yiridarium 
lusitanicum. 
5141. Tratado de raras y peregrinas yer-
bas que se han hallado en esta Corte.—Por 
Murillo {Tomás), Madrid, por Sanz, 1674, 
un tomo en 4.°, de 50 íol . , con 8 de princi-
pios y 4 figuras, tan malas como ridiculas. 
Trabajo inútil sobre el Abrótano (y el hembra dice 
ser el Sesallo de Aragón) , asi como sobre el Btipli-
talmo y las Mandragoras. El Sisallo es la Salsola 
vermicufata, y no el Abrótano hembra. 
Tratado general de todas las tres es-
pecies de venenoá, como son, de minerales, 
plantas y animales.— Por Trilla y Muñoz 
{Antmio), Toledo, 1679, un tomo en 8.° 
menor, de 24 fbl., con 8 de principios. 
No ofrece in terés botánico. 
5 1 6 . Eléments de Botanique, ou méthode 
pour connaitre les plantes.—Por Tournefort 
[José Pilton), Paris, Imprenta Real, 1694, 
tres lomos en 8.9 mayor. Instilutiones rei 
lierbariíe editio altera, gallica longé auctior, 
Paris, Imprenta Real, 1700, tres tomos en 
4.°: i , de 698 pág., con 20 de principios; u, 
250 láminas; m, 250 láminas. Editio tertia 
appendicibus aucla ab Antonio de Jussieu, 
Lion, 1719, tres tomos en 4.°: i , de 696 pá-
ginas, con 52 de principios; ir, 252 lámi-
nas ; n i , 237 láminas. Eléments de Botani-
que ou méthode pour connaitre les plantes. 
Edition augmentée de tous les supplérnens 
donnés par Antoine de Jussieu, Lion, 1797, 
seis tomos en 8.°, con 489 láminas en los dos 
últimos. 
Antes de publicar Tournefort sus elementos habia 
venido á España en tres distintas ocasiones, y en la 
última extendió mucho sus investigaciones, no 
siendo acompañado entonces por Salvador (Jaime), 
como lo habia sido en los dos primeros viajes. Así 
es como Tournefort pudo observar multitud de 
plantas en Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y 
Portugal, é igualmente en el centro de la Penín-
sula , habiendo visitado el Escorial, donde le mos-
traron un herbario de plantas indígenas en lugar 
del mejicano de Hernández. Pudo haber sido el de 
don Diego de Mendoza, acaso formado en Italia, 
que habia adquirido Felipe 11 en 1576, con los l i -
bros de que se hizo dueño , y que todavía existe en 
la Biblioteca alta del Escorial, así como en la baja 
otro menos antiguo de plantas españolas. Las Ins-
titutiones rei herbarice no enseñan otra cosa res-
pecto de la Península que la existencia de varías 
plantas, nombrando Hispánica ó Lusitanica cada 
una de las tenidas por propias de España ó Portu-
gal. Acaso ofreciese mayor interés, bajo este aspec-
to, la Topographie botaniqtie, que dejó inédita el 
mismo Tournefort. 
51? . Catalogue des plantes que M. Pitton 
de Tournefort trouva dans ses voyages d'Es-
pagne et de Portugal, copiée sur l'original 
de M. Tournefort, MS. que existia en la b i -
blioteca de Banks. 
También parece que Pourret poseyó una copia del 
mismo original , aumentada con la nomenclatura 
linneana. Otra copia, que perteneció á la hiblioteca 
de los Jussieu tiene por título Dénombrement de$ 
plantes trouvées en Espagne el en Portugal par 
M. Tournefort, 145 pág. en 4.°, escritas de mano de 
Antonio de Jussieu. En la biblioteca de la misma 
familia existían 694 dibujos de plantas cogidas por 
Tournefort en sus viajes, correspondiendo 106 á 
plantas de España, ¡os Alpes, los Pirineos y Levan-
te, todas dibujadas por Aubriet. 
5 1 ^ . Stirpiumeuropsearum extra Britan-
rilas nascentium Sylloge.—Por Bay {Juan), 
Londres, por Smith y Walford, 1694, un 
tomo en 8.°, de 400 pág., con 45 además y 
el retrato del autor; Ibidera , 1696. 
•Están reunidos en este libro varios trabajos ajenos á 
otros propios del autor, interesando á los botánicoa 
españoles los siguientes: Platttce rariores hispáni-
ca et lusitanicceé C. Clusii Historia et alíi» collecta 
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Planíarum alpinarum, pyrenaicarum rariorium 
manipulus ex Horti Regii Parisiensis Catalogo D. 
Tourneforl collectus; Viridarium ¡usilanicum Gris-
ley, resectis duntaxat indicis, americanis, hispani-
cis, nostris, inque Europa passim sponté nascen-
tibus. 
5 I O . Epístola de plantis et insectis qui-
busdam rarioribus in Hispania observatis.— 
PorBreynio {Juan Felipe), Philos. Transsact., 
Londres, 1705, xxiv, 2045-2050. Ephem. 
Acad. nat. cur. Cent, v e tv i , App. pági-
nas 95-100. 
Esta carta fué dirigida á Hans Sloane por el autor 
en 1704, después de haber visitado durante un so-
lo dia en el anterior año las cercanías de Altea, 
pueblo de Ja costa de Valencia, donde habia arriba-
do á causa del tiempo y por falta de agua. Pondera 
la riqueza y hermosura de la vegetación de aquel 
país, y enumera unas treinta y tantas plantas. 
5 ^ 0 . Virtud de las yerbas y sus aplica-
ciones. — Por Guerrero (Tomás) , un lomo I 
eni.0» sin lugar ni año de impresión. 
El autor era fraile y se propuso facilitar á los pobres 
el conocimiento de las plantas medicinales mas co-
munes. 
Breve compendio de Agricultura, 
con algunas curiosidades experimentadas. 
—Por Fuentiduena {Cosme Mar Un), MS. del 
año 1706, conservado en la Biblioteca Na-
cional, un tomo en fol., de 323 fol. 
El autor, que era jardinero y arbolista del Buen-Reti-
ro, trata « de diferentes linajes de védanos» , ó sea 
vidueños , eo uno de los capítulos,y «de todos los 
géneros de árboles puestos por la orden del A , B, 
C » , en otro. Estos capítulos fueron publicados por 
Suarei ( Miguel Gerón imo) , entre las Memorias 
ihstruclivas y curiosas, tomo v i , Madrid, por Ma-
rín,-1780, pág. 289-421. Hay en la obra de Fuentí-
dueña un «Tralado segundo de Agricultura dejar-
din», en que las flores se hallan por orden alfabé-
tico, y un « Tralado tercero de Agricultura de Hor-
taliza». 
Plantee pét Gallianí, Rispaniana el 
Italiarn observatse iconibus aeneis exhibifíe. 
—Por Barrelier {Jacobo), obra postuma, pu-
blicada cuarenta años después de la muerte 
del autor, por Jussieu (Antonio), Paris, por 
Ganeau, 1714, un tomo en fol. , de 140 pág., 
con 20 de principios y 26 de índices al fin, 
teniendo 1,324figuras de plantas, en 354 lá-
minas. 
Barrelier habia viajado por Valencia, Andalucía, Cas-
ti l la , Aragón y estuvo de paso en Barcelona; asi 
es que su obra contiene plantas de estos diversos 
climas, bastante bien dibujadas para que puedan 
ser reconocidas. Goiffon { Juan Bautista), médico 
militar, herborizó en la Península, y algunas plantas 
cogidas por él se hallan en la obra de Barrelier, pu-
blicada por Jussieu, quien dice haber sido Goiffon 
uno de los que primero le dirigieron en el conoci-
miento práctico de las plantas, estando en Lion. 
5 ^ 3 . Catalogus plantarum, quse in her-
bariis meis demonstrantur.—Por Salvador 
{Juan), MS. conservado en la biblioteca de 
su familia, existente en Barcelona. 
Están anotadas en él diversas localidades, donde fue-
ron cogidas las plantas. En cuanto á las peninsula-
res particularmente, se guarda también en la b i -
blioteca de esta familia una nota manuscrita de la» 
observadas por el mismo Salvador (Juan), en com-
pañía de los Jussieu {Antonio y Bernardo), en el 
viaje que hicieron desde octubre de 1716 hasta fe-
brero de 1717, recorriendo Cataluña, Valencia, Mur-
cia, Andalucía, Extremadura y Portugal, atravesan-
do después Galicia, León y las Castillas al retirarse. 
Del itinerario de Jussieu {Antonio), junto con el de 
Tournefort, poseyó Pourret una copia, habiéndole 
añadido la nomenclatura linneana, como lo hizo 
en el herbario de la familia de Salvador, que se 
conserva por la misma en Barcelona. Además en la 
biblioteca de los Jussieu existía un Catalogus plan-
tarum rariorum in insulis Balearibus amo 1712 ob-
servatarum.— Por Salvador (Juan), 4 fol. en 12-.° 
i*i5í . Observaciones sobre varias plantas 
raras que se crian en la montaña de Mon-
serrat y oíros parajes de Cataluña.—MS., 
conservado al parecer en el Jardín botánico 
de Paris. 
Lo atribuyen algunos á Salvador {Juan), lo cual no es 
improbable, habiendo tenido relaciones científicas 
con los Jussieu. 
5 ^ 5 . Histoire du Kali d'Alicante.—Por 
Jussieu {Antonio), Hist. del'Acad. Roy.de 
scienc, 1717, 
5^1» . Historia das plantas da Europa e 
das mais usadas que vem da Asia, da Africa et 
da América. — Por Vigier {Juan), Lion, por 
Anisson, Posuel, et Rigaud, 1718, dos to-
mos en 8.° menor, de 866 pág., con 54 de 
principios y 80 de tablas al fin. 
Es obra dispuesta conforme al Pinax de Bauhino para 
instrucción de los médicos y boticarios de Portugal. 
Contiene los nombres portugueses de muchas plan-
tas usuales, con indicaciones sobre las localidades 
en que crecen algunas. 
Q>ÍS7. Index alter plautarum, quse in Hor-
to Académico Lugduno-Batavo aluntur.— 
Por Boerhaave [Hermán), Leiden, por P. van 
der Aa, 1720, dos tomos en 4.°; Ibidem, por 
J. van der Aa, 1727, edición que no difiere 
de la anterior. 
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Contiene once plantas de la Península y de las Balea-
res , que habían sido comunicadas por Salvador 
(Juan) al autor de la obra. 
,V5S. Clave médico-quirúrgica universal 
y Diccionario médico-quirúrgico, anatómi-
co, mineralógico, botánico, zoológico, far-
macéutico, químico, histórico-político.— 
Por Suarez de Ribera [ Francisco), Madrid, 
por la viuda de Hierro, 1750, tres tomos en 
4.°, con figuras intercaladas en el texto y 
además varias láminas. 
Esta obra , cuyo título maniflesta desmesuradas pre-
tensiones en el autor, no se llegó á terminar, ni se 
perdió mucho en ello. Quedó en la letra C, tenieado 
los lomos publicados muchos artículos sobre plan-
las, que en parte se hallan ilustrados con figuras 
grabadas en madera é intercaladas en el texto, ó 
con láminas abiertas en cobre, que no son malas 
para su tiempo, ni escasas. Por lo demás todo cuan-
to puede sacarse de estos artículos, se reduce á 
unos pocos nombres vulgares y algunas localidades 
de plantas muy conocidas; la obra está sembrada de 
extravagancias, como todos los escritos del mismo 
autor. 
5 ^ S . Teatro universal de España.—Por 
Garma {Francisco Javier), Madrid, 1758, 
tres tomos en 8.° menor; iv, contin. de la 
obra por el hijo del autor, Barcelona, 1751. 
En el tomo primero hay algunos capítulos relativos á 
las producciones de España : son el noveno, el dé-
cimotercio, el déc imocuar to , el décimoquinto y 
décimoséplirao; tratando este de las «Yerbas y 
Flores medicinales y odoríferas», aunque son en 
corto número las indicadas. 
5SS#. Cerviana sub auspiciis illustríssimi 
viri D. Josephi Cervi.—Por Minuart {Juan), 
Madrid (1739), papel en 4.", de 2 pág. 
5>«§i. Cotyledon hispánica.—Por M i -
nuart {Juan), Madrid (1759), papel en 4.°, 
de 2 páginas. 
5?$'J?. Orbe vegetable, ó Teatro botánico 
universal farmacéutico-médico y gaiénico-
chímico, donde se contienen las plantas que 
nacen en todo el mundo, esto es, en la Eu-
ropa, Asia, Africa y en las Indias Orienta-
les y Occidentales, con sus imágenes, nom-
bres , descripciones, etc.—Por Campillo 
{Antonio), MS. del siglo XVIIT, conservado en 
la biblioteca de la facultad de Farmacia de 
Barcelona, tres tomos en fól., teniendo el 
último por titulo : Apéndice al orbe vegeta-
ble, año 1741. 
Esta obra es una mera compilación con figuras en 
grande n ú m e r o , aunque ma! delineadas y arbitra-
riamente iluminadas; el autor apenas dió impor-
tancia á la indicación de las localidades en que se 
hallan las plantas, y tanto por esto como por la falta 
de originalidad, es poco el interés que ofrece el 
Orbe vegetable. Parece haber formado además un 
herbario de 5,000 plantas, 
5S3. Ensayo de la Historia natural y mé-
dica de España. —Por Fernandez Navarrete 
{Francisco), MS. del año 1742, conservado 
en la biblioteca de la Academia de la Histo-
ria, un tomo en fól., ocupando lo concer-
niente á Botánica 82 fól. 
Hállanse distribuidas las plantas en varias listas alfa-
bél icas , conforme á los nombres castellanos, unos 
verdaderamente vulgares y otros formados por el 
autor, quien en lo demás se atuvo á Clusio, Barre-
l ie ry otros con frecuencia, indicando, sin embargo, 
algunas localidades reconocidas por sí mismo. Exis-
te también en la biblioteca de la Academia de la 
Historia, un herbario de 1,200 plantas recogidas 
por Fernandez Navarrete en las Reales Jornadas de 
Andalucía y ambas Castillas; pero se perdió su 
Descripción del suelo y cielo granadino. Hállase ana-
lizada en la Historia bibliográfica de la Medicina es-
pañola]un3i obra manuscrita de Fernandez Navar-
rete, titulada Carácter de España, deducido délos 
principales fundamentos y noticias de suHistoriana-
tu ra l , año 1740, pero no parece diferir del Ensayo 
de la Historia natural y médica de España , ni me-
rece por lo tanto los exagerados elogios del histo-
riador. 
5 3 3 bis. Dilatada Historia y Diccionario 
de animales, plantas y minerales, y de todo 
lo demás que á estos tres reinos correspon-
de , que es la parte que componen los sim-
ples medicinales que están en uso en la Me-
dicina y pertenecen á la Pharmacia, Con las 
láminas correspondientes de las plantas y 
animales. —Por Mártras {Antonio), torno r, 
MS. del año 1744, ó poco mas, conservado 
en la biblioteca del Museo de ciencias natu-
rales de Madrid, un tomo en fól., de 470 pá-
ginas, con 44 de principios y 40 de índices 
al fin, teniendo 97 estampas con figuras de 
plantas, además de otra estampa que re-
presenta al principio la Virgen de Monser-
ga te , rodeada de varios retratos y diversas 
figuras. 
Esta obra puede considerarse como un diccionario de 
Historia natural farmacéutica, que promet ía ser 
muy extenso, no comprendiendo el tomo escrito 
mas letra que el A; pero se reconoce en los artícu-
los correspondientes á ella y en los dibujos res-
pectivos consistir todo ó casi todo en mera com-
pilación. No obstante, el autor había observado 
varias plantas por sí mismo, y tuvo cuidado de ex-
presar dónde crecen, añadiendo los nombres vul-
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gares castellanos y catalanes á los de otros idiomas, 
que lomó de autores diversos. 
5 3 4 . Disertación de la Historia natural 
del Principado de Cataluña, con la descrip-
ción de varias fuentes minerales.—Por C/osfl-
{Tomás), citada por Rubio {Pedro Mario,), 
Tratado completo de las Fuentes minerales 
de España, Madrid, 4855, un tomo en 4.° 
5 3 5 . Observations on the epidemical d i -
seases in Menorca. —Por Cleghorn {Jorje), 
Lóndres, 1751. 
Trata del clima y producciones, enumerando algunas 
plantas. 
5 3 0 . Flora matritensis. — Por Velez 
{Cristóbal), MS. del año 1753. 
Pasó á manos de Quer para ser refundido en la Flora 
española.-
5 3 7 . Aparato para la Historia natural es. 
pañola.—Por Torrubia {José), Madrid, por 
• Cordejuela, 1754, un tomo en íol . , de 204 
páginas, 26 de principios, 54 de índices y 
14 láminas. 
Son los petrefactos su objeto especial, y no interesa á 
la Botánica, 
5 3 8 . Singularidades de la Historia na-
tural del Principado de Cathalunnya.—MS. 
conservado en la Biblioteca Nacional entre 
papeles varios, 22 fbl. 
Trata el capítulo primero «de l reyno animal», el se-
gundo «del reyno vegetable», el tercero « del reyno 
mineral» y el último versa sobre «Curiosidades ma-
rí t imass. No llegan á doscientos los vegetales con-
tenidos en este manuscrito, unos espontáneos y 
otros cultivados; cncuéntranse en él algunas indi-
caciones de localidades y unos cuantos nombres 
vulgares, siendo designadas las especies con las 
denominaciones de Baubinopor lo común, 
5 3 8 bis. (281.) Iter hispanicum, eller 
Resa ti l l Spanska landerna uti Europa och 
América.—Por Loefjling {Pedro), Estockol-
mo, por Salvius, 1758, un tomo en 8.°, de 
316 pág., además de los principios, con dos 
láminas; Berlín y Estralsund, por Lange, 
trad. alem., 1766, un tomo en 8.", de 406 
pág., con 32 de principios y 2 láminas; Lón-
dres, trad. ingl., extractada en el tomo n, 
páginas 69-432 de los Travels of Bossu tra-
ducidos por Forster, 1771. Observaciones 
de Historia natural hechas en España y 
América, por Pedro Loofíling, traducidas del 
sueco según la edición de Carlos Linneo.— 
Por Asso {Ignacio), Anal, de cieñe, natur., 
tomo i n , iv y v, Madrid, marzo, julio y oc-
tubre de 1801, junio y noviembre de 1802. 
Las cartas escritas á Linneo por Loeffling y sus des-
cripciones epistolares sirvieron para componer la 
obra póstuma que el mismo Linneo p u b l i c ó ; la 
prefación de este y las cartas escritas en sueco fue-
ron traducidas por Asso é insertas en los Anales 
de ciencias naturales; las descripciones latinas do 
las plantas observadas se hallan en la obra original 
y en la edición alemana, existiendo una sección 
con el título de Plantee hispánica:, pág. 161-235 de 
la edición alem., con un apéndice , pág. 563-o69, y 
otras Plantee hispánica',, pág . 370-379. En el Jard ín 
botánico de Madrid bay una traducción francesa 
MS. de las cartas de Loeffling, hecha por Sheidem-
berg (Daniel), que no tiene interés después de ha-
berse publicado la española. También se conserva 
en el mismo Jardín el siguiente manuscrito. 
539» . Diario original del viaje de Loef-
fling desde Madrid á Cádiz.— MS. de 52 
hojitas en 8.°, en castellano, y una copia del 
mismo en folio. 
Existen igualmente en el Jardín botánico de Madrid 
las Cartas de Linneo á Loeffling sobre plantas de 
España, con lisias separadas de ellas, las cartas en 
sueco casi todas y las listas en latín , 17 cartas en 
fól . , 5 hojas en fól. y 4 cuartillas de lisias, 1751-
1733, — Osbeck [Pedro) , que, como Loet'tling, fué 
discípulo de Linneo, estuvo en Cádiz algunos días, 
cuando se dirigía á la China, y aprovechó la ocasión 
de examinar los vegetales de las cercanías de aquel 
puerto; este viaje á la China y la India Oriental se 
publicó en Estockolmo, 1757. 
5111. Historia natural médica de el Prin-
cipado de Asturias, obra postuma. — Por 
Casal (Gaspar), Madrid, por Martin , 1762, 
un tomo en 4.°, de 404 pág., con 32 de prin-
cipios y 4 de índices. 
Trata el capítulo quinto «de los árboles y plantas de 
este país », enumerando unas cuarenta. 
. Historia natural de Cataluña.—Por 
Aymerich {Mateo), MS. anónimo del si-
glo xvm, conservado en la biblioteca de la 
Academia de la Historia, un tomo en 4.°, de 
408 pág. 
Es probablemente perteneciente al jesuíta Aymerich, 
supuesto que hay conformidad entre lo que dice de 
si el autor y lo que consta en la biografía del mis-
mo, según se ve en las Memorias de Amat para su 
Diccionario de escrit. catal. El Libro segundo del 
MS. trata del «Reyno vegetable », dando noticias de 
los árboles silvestres y cultivados, así como de va-
rios arbustos y yerbas silvestres ó no; pero todo 
ello ofrece poco interés botánico, y las especies 
están designadas con los nombres castellanos, aña-
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dicndo pocas veces los catalanes. Al Qn hay cuatro 
listas de plantas medicinales con nombres latinos 
ante-linneanos, y esto es lo mas importante del 
trabajo. También merece ser consultado lo que el 
autor dice en la pág. 119 acerca del árbol , muy es-
timado por su madera, llamado Citrus, que se cria 
en la Mauritania, lis el Alerce africano, que hoy se 
conoce entre los botánicos con el nombre de Ca-
l l i t r i s quadrivalvis Vent. 
(830 ler.) Flora española ó Historia 
de las plantas que se crian en España.— Por 
Quer {José), Madrid, por Ibarra, en 4.° 
mayor: tumo i , 1762, de 402 pág. y 44 de 
principios, con un mapa y 2 láminas en ellos, 
y 11 al fin; tomo n , 1762, de 304 pág. y 16 
de principios, con 52 láminas; tomo m, 
i762, de 436 pág. y 12 de principios, con 
79 láminas ; tomo iv, 1764, de 472 pág. y 4 
de principios, con 66 láminas. Continua-
ción de la Flora española, ó Historia de las 
plantas, que escribía Don Joseph Quer.—Por 
Gómez Ortega {Casimiro), Madrid, por 
ibarra, 1784, tomo v y vi de la Flora, en 4.° 
mayor, con láminas de tan poco mérito co-
mo las de los tomos anteriores: v, de 538 
pág. y 36 de principios, inclusas portadas, 
con 11 láminas; vi , de 668 pág. y 4 de prin-
cipios ó portadas, con 14 láminas. 
Esh» Flora y su continuación componen la primera 
obra publicada en España con un titulo que pudie-
ra convenirle mas b ien , si el autor hubiera seguido 
las huellas del hombre superior que tuvo la feliz 
Idea de aplicar la denominación de Flora á la histo-
ria de los vegetales de un pais delerminado. Des-
cribir las plantas españolas por orden alfabético fué 
proscribir todo método é imposibilitar que las reco-
nociera quien no supiese su nombre. Preferir una 
innecesaria é inoportuna difusión al lenguaje con-
ciso y claro del reformador de la Botánica, cuando 
ya reinaban las ideas de Limieo, fué agregar nue-
vas diñen Hades y deslucii un trabajo que bajo otros 
aspectos es muy apreciabie. La suma de d;Uos que 
encierra, fruto de los viajes y laboriosidad de Quer, 
será muy úlil a! que pueda formar una verdadera 
Flora española, y los hallará mas fácilmente en la 
parle que publicó Gómez Or le la , aun cuando no se 
baya separado enteramente del orden adoptado por 
el primitivo autor. El lomo segundo de la Flora es-
pañola contiene, entre otras cosas, un Diccionario 
alfabético, en que se explican los términos y voces 
mas usuales de la Botánica, la Explicación de varias 
voces griegas y latinas, pertenecientes á la Botáni-
ca, y un Catálogo de los autores españoles qnehan 
escrito de Historia natural. La Flora empieza en la 
pág. 129 del mismo tomo segundo, estando el 
lomo primero destinado al Isagoge de Tournefort y 
ó un Discurso analítico sobre los métodos botánicos, 
lodo ello precedido de un largo Prólogo, que con-
tiene noticias históricas, 
5 1 3 . Disertación physico-botánica sobro 
la pasión nephritica y su verdadero especí-
fico la Uva-ursi ó Gayuba. —Por Quer {Jo-
sé) , Madrid., por Ibarra, 1763, un folleto 
en 4.°, de 56 pág., con una lámina. 
Opúsculo extractado en inglés por Talbol Dillon, 
Travels through Spain, Londres, 1782. 
54ML De Cicuta commentarius. — Por 
Gome% Ortega {Casimiro), Madrid, 1763, un 
folleto en 4.°, de 46 pág., con 10 de princi-
pios y una lámina. Tratado de la naturaleza 
y virtudes de la Cicuta, Madrid, por Ibarra, 
1763, un folleto en 4.°, de 52 pág., además 
de los principios, con una lámina. 
5 4 5 . Disertación physico-botánica sobre 
el uso de la Cicuta.—Por Quer {José), Ma-
drid, por Ibarra, 1764, un folleto en 4.°, de 
44 pág., con 2 láminas. 
541». Reílexions générales sur l'isle de 
Minorque, sur son climat, etc. — Por Pas~ 
serat {Claudio Francisco), Paris, 1764. 
Están indicadas algunas plantas. 
5 4 6 bis. (423.) Diccionario portuguez 
das plantas, arbustos, matas, arvores,etc.— 
Por Carvalho Monteiro {José), Lisboa, 1765, 
un tomo en 8.° 
5 4 7 . Agricultura general.—Por Vakár-
cel {José Antonio), Valencia, por Dolz y 
otros, 1765-1795, diez tomos en 4.°, cor. lá-
minas. 
Ofrece algún interés botánico lo relativo á las dife-
rencias de trigo y demás cereales, que se hallan 
en el tomo tercero, asi como lo concerniente á las 
diferencias de la vid y las variedades de uvas del 
reino, contenido en el tomo octavo, y también es 
de alguna importancia la « Descripción y diversidad 
de olivos», que está en el tomo noveno. Esta obra 
participa mucho de compilación y traducción por ¡o 
que toca á la Agricultura. 
5 4 S . Histoire naturelle et civile de l'isle 
de Minorque, traduite sur la dixiéme edition 
angloisc de J. Armslrong. Amsterdam, por 
Arkstée et Meikus, 1766, un tomo en 12.°, 
de 278 pág., con 16 de principios, acompa-
ñado de dos láminas y una carta geogrática; 
Madrid, trad. españ., por Lasierra, 1781, por 
Marin, un tomo en 8.° menor, sin láminas y 
sin carta. El original inglés fué publicado en 
Londres por el mismo Armstrong {Jorge), 
que habia sido gobernador en las Baleares. 
Los capítulos x i , x n , xm y xiv están dedicados á la 
Histor i i natural de Menorca, tratando de algunas 
plantas útiles el último de ellos. 
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549. Ensayo de la Sociedad bascongada 
de los amigos del país, año de 1766.—Vi-
toria, por Robles-, 1768, un tomo en 8.° 
Es el primer lomo de las memorias de la Sociedad 
bascongada, y hay en él una concerniente á la 
Agricultura y otra relativa á la Arboricultura. Tanto 
al clasificar y describir las diversas tierras, como al 
hablar de los prados artificiales, se designan algu-
nas plantas con los nombres que tienen en vascuen-
ce. Los Extractos de las juntas generales celebra -
das por la Real Sociedad bascongada de los amigos 
del país enla villa de Vergara, por setiembre en 
varios de los sucesivos años é impresos en Vitoria, 
presentan alguna importancia agronómica , y poco ó 
nada interesan bajo el aspecto botánico. 
5 5 0 . Specimen Floree hispanicse. — Por 
Barnades {Miguel, e\ padre), MS. del año 
1771, con mas de 120 dibujos, acrecentado 
f conservado por Barnades [Miguel, el hijo), 
y después adquirido por el conde de Casa-
Valencia. 
Parece haber pasado á poder de La-Gasca este ma-
nuscrito en 1817, y él lo aumentó con un prefacio, 
adiciones é índ ices : así se dijo en un anuncio de 
tenia que en 1829 se publicó en Londres por el 
librero Salva, dándoleel título deHerbarium piclum 
hispanicum, compuesto de seis volúmenes en fól., 
con 1583 dibujos de plantas, siendo de texto imnus-
crilounode los volúmenes. Como quiera, esta obra 
no llegó á ser impresa, ni se sabe dónde para actual-
mente; parece que con tenia la descripción de dos mil 
plantas de España, con sus nombres vulgares, usos y 
localidades, habiendo muchas especies nuevas, ó 
que lo eran en aquella época. Barnades dejó en los 
Principios de Botánica, publicados en 4767, algu-
nas noticias dispersas sobre nombres vulgares y 
localidades de varias plantas españolas. 
5 5 1 . Catálogo de las plantas que en el 
año de 1771 cogió en las Baleares Antonio 
Richard y nombró Linneo.-—MS. conservado 
antes de ahora por Aquííes Richard. 
Debe ser advertido que Linneo habia supuesto equivo-
cadamente que eran baleáricas todas las plantas 
recibidas de Antonio tlicbard; error que dió or í -
gen á inexactitudes en obras posteriores. En la Flo-
ra baleárica, inéd i ta , de Serta {Buenaventura) se 
halia citado repelidas veces el Index Richarlii , 
cuyo titulo exacto no se ha tenido ocasión de copiar 
para ponerlo en vez del arriba expresado en caste-
llano. 
5 5 ^ . Ensayo sobre las aguas medicinales 
de Aranjuez. —Por Gamez (Juan), Madrid, 
por Ibarra, 1771, un tomo en 4.° 
Contiene una lista de treinta y tantas plantas de los 
cerros de Aranjuez, las cuales están designadas con 
los nombres de Tournefort. 
55^ bis. (425.) Fasciculus plautarum 
cum novis generibus et speciebus. — Por 
Vandelli (Domingo), Lisboa, Imprenta Real, 
1771, un folleto en 4.°, de 20 pag., con 4 lá-
minas, Scriptores de plant. hisp. lusit., por 
Ramer {Juan Jacobo), Nuremberg, 1796. 
Contiene algunas plantas de Portugal con otras euro-
peas y varias americanas. 
5535. Breve compendio de las cosas mas 
notables del reino de Mallorca. —Por Serta 
[Buenaventura), MS. del año 1771, conser-
vado en la biblioteca de la Academia de la 
Historia. 
Es poco importante bajo el aspecto botánico. 
5541. Flora baleárica exhibens plantas in 
Ínsula Majoricse crescentes. — Por Sena 
[Buenaventura), MS. del año 1772, conser-
vado en la biblioteca de la Academia de la 
Historia, un tomo en fól., de 184 fól. con 
174 dibujos hechos con la pluma. 
Las plantas están designadas en latín coa nombres 
antelinneanos por orden alfabético, y acorapáñanles 
los castellanos, además de los mallorquines, ha-
llándose indicadas con frecuencia las localidades 
particulares én que crece cada especie. Los dibu-
jos no están mal hechos, supuesto que dan idea del 
aspecto de las plantas representadas , y hay índices 
de los nombres contenidos en la obra, tanto caste-
llanos como mallorquines, con las corresponden-
cias cienlificas, además de uno particular de las 
sinónimos científicos empleados por el autor. En el 
prólogo se encuentran algunas noticias sobre los 
botánicos que hasta entonces hablan estudiado la 
vegetación de España y las Baleares ; están citados 
Brotat (Antonio), farmacéutico mallorquín, que ha-
bia muerto en el año 1769, á los 69 de edad , y Salas 
(Pedro), é igualmente Fortuny (Jorge), fallecido en 
Í68 I , el cual en una Historia de Mallorca MS. habia 
hablado de plantas; también se halla mencionado 
el inglés Cleghorn, habiendo escrito de plantis i n -
sularum Mediterranei Majoricce et Minoricce, según 
el mismo Se ira. Otro ejemplar MS. de la Flora ba-
leár ica , en dos tomos, parece poseerlo el marqués 
de Campo-Franco. 
5 5 5 . Virtudes y propiedades del Sarga-
zo. Consuelo de navegantes. — Por Lardi-
zaval [Vicente), Madrid, por Sanz, sin año, 
(1772), un tomo en 8.° menor, de 230 pág., 
con 8 de principios y una lámina. . 
Hállase la descripción é historia del Sargazo en las 
pág. 4S-75. 
5 5 ® . (808 bis.) Indice de las plantas que 
se han sembrado en el Real Jardin botánico 
en este año de 1772, arreglado á las deno-
minaciones de los mas acreditados botáni-
cos.— Por Gómez Ortega [Casimiro) t 
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drid, n 7 2 , un folleto en 4.°, de 16 pág. 
Aunque este índice sea anónimo y carezca de las no-
tas de lugar y año de impresión, todo ello es como 
se ba indicado. Gonliene 656 plantas, ordenadas 
según los punios de donde se habian recibido, y las 
bay procedentes de varios territorios de España. 
5 5 $ . De nova quadam stirpe , seu Coty-
ledonis Muci/onise et Pistorinias descriptio. 
— Por Gómez Ortega {Casimiro), Madrid, 
porlbarra, 1772, un folleto en 4.° mayor, 
de 8 pág,, con una lámina. 
Estas dos plantas habian sido halladas, la una por 
Gómez Ortega, y la otra por Minuart. 
íllustrationes et observationes bo-
tanice ad specierutn historiam facientes, 
seu rariorura plantarum indigenarum,pyre-
naicarum, exoticarum adumbrationes, etc. 
—Por Gouan (Antomo), Zurich, 1773, un 
tomo en fóí., de 83 pág., con 26 láminas. 
Contiene esta obra, no solamente plantas pirenaicas, 
sino también algunas baleáricas. 
5 » ® . Disertación sobre el Sen de Espa-
ña .—Por Saliva (Salvador), Madrid, I m -
prenta Real, 1774, un tomo en 8.°, de 44 
pág., con 6 de principios y una lámina. 
ttttéte Introducción á la Historia natural 
y á la Geografía física de España. — Por 
Bowles {Guillermo), Madrid, Imprenta Real, 
1773, un tomo en 4.°; Paris, trad. fraíic, 
1776, un tomo en 8.°; Madrid, Imprenta 
Real, 1782, un tomo en 4.°; Parma, trad. 
ital., 1783, un tomo en 8.°; Madrid, I m -
prenta Real, 1789, un tomo en 4.°, de 554 
pág., con 46 de principios y 26 mas. 
Aunque la Botánica no era la especialidad de Bowles, 
supo observar varias plantas en sus viajes, y las 
indicó en esta obra, nombrándolas vulgarmente ó 
designándolas con denominaciones mas ó menos 
científicas. Equivocóse á veces y esto es muy dis-
culpable, sin que dejen de ser apreciables las noti-
cias sobre la vegetación de los diversos territorios 
examinados por el autor. 
5111. Catálogo de las plantas que se crian 
en el sitio de los baños de Trillo y su inme-
diación . — Por Gómez Ortega (Casimiro), 
Tratado de las aguas termales de Trillo, Ma-
dr id , por Ibarra, 1778, un tomo en 4." me-
nor, de 228 pág., ocupando el catálogo las 
pág. 57-46; Londres, 1780, copiado por 
Talbot Dillon, Travels througfa Spain. 
Contiene este catálogo unas 260 plantas. 
50 ' ? . Colección de lo nerleneciente al 
ramo de la Rubia ó Granza en España.— 
Por Canals y Marti {Pablo), Madr\á, por 
Román, 1779, un tomo 6n 4.° mayor, de 
186 pág., con 48 de principios y una lá-
mina. 
Concierne á la Agricultura é Industria. 
5 0 3 . Synopsis stirpium indigenarum 
Aragonite. — Por Asso (Ignacio), Marsella, 
1779, un tomo en 4.°, de 160 pág., 44 de 
principios y 14 de índices al fin, con 9 lá-
minas. Mantíssa stirpium indigenarum Ara-
gonise, 1781, pág. 159-184, con 8 de prin-
cipios y 2 láminas (x y xr). 
La Mantissa parece haber sido impresa también en 
Marsella, si no lo fué en Amsterdam, y las plantas 
en ella contenidas componen, con las de la Synop-
sis, el número de 1.160, todas dispuestas y clasifi-
cadas según el sistema de Linneo. 
5©4L Memoria sobre la planta llamada 
Pipirigallo.—Por Palau {Antonio), Memor, 
de la Soc. econ. de Madrid, tomo i , 1780. 
Es la Onobrychis sativa Lam. 
5115. Memoria sobre la planta Antho-
xantlium ó Flor de Flores.—Por Palau {An-
tomo), Memor. de la Soc. económ. de Ma-
drid, tomo i , 1780. 
5 0 0 . Memoria sobre la planta Lysima-
cliia. — Por Scm Antonio {Santiago), Memor. 
de la Soc. económ. de Madrid, tomo i , 1780. 
5(>?. Descripción de la planta que llama 
Lysimachia el Padre Fray Santiago de San 
Antonio.—Por Palau {Antonio), Memor. de 
la Soc. económ. de Madrid, tomo t, 1780. 
Es el Epüobium hirs i ikm L . 
Observaciones botánicas hechas 
en Andalucía en los años 1780,1781 y 178:2. 
—VovNée {Luis), MSS. de los años 1780, 
1781 y 1782, conservados en poder de la 
familia de Routelou, en Sevilla, 47 fól. en 
4.° y además 8 de borradores. 
Consisten en una lista de plantas del campo de Gi-
braltar, y en otra de plantas de Algeciras remitidas 
á Madrid, contándose entre ellas el Rhododendron 
p o n t i c t m ; é igualmente en observaciones sueltas 
sobre plantas de Algeciras, y en otras observacio-
nes sobre 43 especies de la misma localidad, ex-
tendidas definitivamente y formando cuerpo. 
5119. Catálogo das plantas que nesta 
primavera de 1780 observamos no sitio dos 
banhos das Caldas da Rainba e sua inmedia-
Cáo.—Por Seixas Branddo {Joaquín Jgna-
75 — 
do), Memorias para sorvirem de historia das 
agoas thermales da villa das Caldas da I la i -
nha, Lisboa, Imprenta Real, 1781, un tomo 
en 4.° menor, de 282 pág., con 46 de prin-
cipios, ocupando el catálogo las pág. 258-
263, y en él están contenidas 291 plantas. 
s>10. Essais sur la mineralogie des Py-
renées, suivie d'un catalogue de plantes.— 
Por Palassou [Abate), Paris, 1781, un tomo 
en 8.° 
5 9 1 . Lista de las plantas del señorío de 
Molina. — Por López de Anaya [Nicolás), 
MS. del año 1781, conservado en el Jardin 
botánico de Madrid, pliego y medio. 
Las plantas se hallan denominadas cientíQcamente. 
5 í * i . Nota de las plantas medicinales de 
Ponferrada.—Por Rodríguez [Juan), MS. 
del año 1781 , conservado en el Jardin botá-
nico de Madrid, dos pliegos comunes, ó 
sean 4 fóí. 
Están indicadas las plantas farmacéutica y vulgar-
mente. 
5 f 3 . Historia de Gibraltar.—Por López 
de Ayala (/f/nado), Madrid, por Sancha, 
1782, un tomo en 4,°, de 387 pág., con 16 
de principios y 48 de documentos al fin. 
En el Libro primero, pág . 33-40, hay indicaciones 
sobre algunas plantas, aunque no todas sean es-
pontáneas. 
5 9 1 . Carta sobre la Historia natural, 
escrita en 1764 á un caballero residente en 
Londres.—Por Sarmiento {ñlartín), Correo 
liter. de la Europa, tomo u , Madrid, por 
Santos, 1782, pág. 409-415. 
Es conlestacion á una en que se le pedían objetos de 
Historia natura!, y confesando que no los tenia re-
cogidos, aprovechó la ocasión de indicar algunas 
plantas que crecen en Galicia. Publicóse en el mis-
mo periódico entre otros escritos de Sarmiento 
una Carla al Duque de Medina Sidonia sobre la His-
toria natural, que termina con explicaciones sobre 
el Azedarach, Ibidem, pág. 265-268. 
5 9 5 . Travels through Spain witb a view 
to illustrate the natural History and physi-
calGeography of that Kingdom.—Por Talbot 
Dillon [Juan), Londres, por Baldwin, 1782, 
un tomo en 4.° mayor, de 460 pág. y 8 de 
principios, con láminas, tres de ellas con-
cernientes á la Historia natural. 
Esta obra consiste en una s é r i e d e cartas : la tercera 
es relativa á la Grana Kermes y la Coscoja; la no-
vena ofrece interés por hallarse en ella la lista de 
las plantas de T r i l l o , que habia observado Gome/, 
Ortega ; también hay en otra carta un extracto de la 
disertación de Quer sobre la Uva ursi ó Gayuba, y 
en las demás se encuentran dispersas algunas noti-
cias sobre diversas plantas. Termina la obra con 
una List of vegetables growing upon Mount Calpe, 
or B i l l of Gibraltar, is giben by iva y ofevincing the 
fert i l i l i j of the climate. Están indicadas las plantas 
en esta lista con los nombres ingleses y en órden 
alfabético, hallándose mezcladas las espontáneas y 
las cultivadas, aunque con algunas advertencias. 
Después de la lista se halla un Indice de las plan-
las mencionadas en la obra, exceptuando las de 
T r i l l o , y los nombres son latinos , ingleses ó espa-
ñoles , según se hallan en el texto. 
Encyclopédie méíhodique. Bota-
nique.—-Por Lamarcli [Juan Bautista), Pa-
ris, 1783-1817, troce tomos en 4.° mayor, 
con un átlas en 4.°, de 900 láminas : los to-
mos i- iv son de Lamarck, y los v-xm de 
Poiret, su continuador. 
Contiene esta obra algunas plantas de la Península 
hispano-lusitana, conservadas en los herbarios de 
Tournefort y de los Jussieu. 
5 7 7 . Enumeratio stirpium in Aragónia 
noviter detectarum.—Por Asso [Ignacio), 
íntroductio in Oryctographiara et Zoolo-
giam Aragoniaí, 1784, un tomo en 8.° ma-
yor, de 192 pág., con 7 láminas. Preefatio, 
pág. 2-9. Specimen Oryctographias, pág. 
11-50. Specimen Zoologise, pág. 51-151. 
Appendix, pág. 152-156. Enumeratio stir-
pium in Aragonia noviter detectarum, pág. 
157-183. Indices, pág. 184-192. 
Esta obra parece haber sido impresa en Amslerdam, 
y comprende 208 plantas, que también se hallan 
en la colección titulada Scriptores de plont. hisp. 
lusit. etc., por Romwr [Juan Jacobo), Nuremberg, 
1796. 
5 7 8 . (838 Ms.) Parte práctica de Botá-
nica , del caballero Cárlos Linneó.— Por 
Palau [Antonio), Madrid, Imprenta Real, 
1784-1788, ocho tomos en 8." mayor: i de 
796 pág. y 68 de principios, con 3 láminas, 
una de la Aloysia citrodora, que también 
suele verse suelta y en papel mayor; n de 
918 pág. y las portadas; ni de 802 pág. y 
las portadas; iv de 914 pág. y las portadas; 
v de 788 pág. y las portadas; vi de 926 pfig. 
y las portadas ; vn de 928 pág. y las porta-
das; vm de 782 pág. y 178 de principios. 
Esta obra es la traducción castellana del Species 
plantarum de Linneo, conforme á la edición de 
•Reiehard, quien habia refundido, bajo el nombre 
de Syslema plantarum. todo lo concerniente á la 
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descripción de las especies linneanas. Añadió Palau 
las localidades y nombres vulgares de muchas plan-
tas que crecen en España , teniendo para ello á la 
vista lo publicado por Quer y Asso, sin que tal cir-
cunstancia aminore el mérito de Palau, cuyas ob-
servaciones contribuyeron á enriquecer la obra y 
á dnrle importancia nacional. Algunas especies, i n -
dicadas como españolas no lo son ciertamente, y 
de las que desconoció Linneo , las hay con nom-
bres dados por él á otras del Norte; pero estas 
equivocaciones eran comunes en aquel tiempo, y 
no se oponen al buen partido que los españoles 
pueden todavía sacar del trabajo de Palau. La ma-
yor parte del lomo octavo está ocupada por los Ín-
dices generales de la obra , lialláFidose además en 
las pág. Iú2-42á un Indice de algunos nombres ver-
náculos ó provinciales , con los equivalentes cientí-
ficos, así como en las pág. 423-444 otro Indice de 
las especies llamadas vulgarmente oficinales. 
Sistema de los vegetales ó Resu-
men de la parte práctica de Botánica del 
caballero Carlos Linneo.—Por Palau (.4«-
tonio)^ Madrid, Imprenta Real, 1788, un 
tomo en 8.° mayor, de 714 pag. y H de 
principios. 
Es un Species p l an t anm, abreviado , en castellano, 
y sin indicaciones geográficas, falla notable, aun-
que este compendio haya sido hecho para llevar en 
las herborizaciones, suponiendo que después se 
consultase la obra principal. 
Listas de plantas de Oliva y Al con-
chel en Extremadura,—Por Fernandez Mal-
donado Villalobos {Francisco), MSS. de los 
años 4784-1789, conservados en el Jardín 
botánico de Madrid, y con ellos una Lista 
de nombres de plantas, extractada del her-
bario que tenia para su uso el hijo de un 
boticario de Alcoucliel. 
Las denominaciones latinas con que se hallan desig-
nadas las plantas en estos escrilos son en mucha 
p irte ante-linneanas, y con ellas hay los nombres 
vulgares. 
5>81., Viaje de Madrid á Aranjuez , Alba-
cete, Tabarra, Cieza, Murcia, Cartagena, 
Guardamar, por la marina y la Gola, á A l i -
cante, á Mariola por Jijona, Elche, Orihuela, 
Murcia, Jumilla, Tobarra, y por el mismo 
camino de Albacete á Madrid : desde prime-
ros de mayo hasta mediados de junio de 
178o.—Por Barnades {Miguel, el hijo), MS. 
del año 1785, conservado en el Jardin botá-
nico de Madrid, tres pliegos comunes, ó 
sean 6 fól., con otro (él, al principio. 
Contiene una lista de MO plantas. 
5^<£. Prólogo del tomo xm del v;aji! de 
España, que su autor Don Antonio Ponz ha 
heclio imprimir separadamente. Se contie-
nen en él varias reglas fáciles y prácticas 
para la siembra, plantío y multiplicación 
de árboles que pueden criarse en abundan-
cia en las provincias del reino. Madrid, por 
Ibarra, 178o, un folleto en 8.° menor, de 
86 pág., con 10 de principios. 
5£*£S. Adiciones á la tercera impresión 
del primer tomo del viaje de España, de 
Don Antonio Ponz, Madrid, por Ibarra, 
1787, un folleto en 8.° menor, de 54 pág. 
Contiene noticias sobre las plantaciones hechas en 
Aranjuez, y al fin un Catálogo de los árboles y ar-
bustos del Jardin del Principe, en el Real Sitio de 
Aranjuez, con sus nombres, que se les han aplicado 
en l a l i n , y á muchos de ellos en castellano. —Por 
Boutelou (Pablo). Casi todos estos vegetales SOH 
exóticos, muchos de ellos hoy generalizados en 
España. 
5 8 3 /m. (299.) Monadelphise classis dis-
seríationes decem. — Por Cavanilles {Anto-
nio José), Dissert. i -vm, París, por Dídot, 
178o-i789; ix-x, Madrid, Imprenta Real, 
1790, un tomo en 4.° mayor, y por lo co-
mún en dos ó tres volúmenes, el todo de 
464 pág., incluso el índice general, y 10 de 
principios, con 296 láminas, casi todas di-
bujadas por el autor. 
Publicó este su primera disertación con el título si-
guiente : Dissertatio botánica de Sida et de qidbm-
datn plantis, quee cum il la affinitatem habent. Las 
restantes disertaciones salieron con perladas par-
ticulares, y algunas tienen varias páginas de prin-
cipios ó finales; la segunda disertación está acom-
pañada del género Triguera, que pertenece á las 
solanáceas y es indígena , habiéndola hallaod en 
Andalucía Trigueros {Cándido M a r í a ) , como tam-
bién algunas malváceas, que Cavanilles publicó en 
la misma disertación con diferentes especies espa-
ñolas ; la cuarta disertación compreíide algunas 
geraniáceas que crecen en la Península bispano-
lusitana, hallándose otras geraniáceas y malváceas 
en una Mantissa ó adición colocada después del 
prefacio de la quinta disertación; esta y las demás 
disertaciones apenas interesan respecto del estudio 
de la vegetación patria. 
5 $ ! . Flora carmonensis. — Por Trigue-
ros {Cándido Mar í a ) , MSS. de fines del 
siglo xvni, conservados por la familia de 
Boutelou, en Sevilla; un número poco con-
siderable de medias cuartillas sueltas. 
Contiene cada una de las cuartillas el nombre botá-
nico de la especie respectiva, el oficinal, y el vulgar, 
con la correspondiente descripción, bastante exten-
sa; pero no se hallan indicaciones de localidades 
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determinadas, ni acaso eslén siempre denominadas 
con exactitud las especies, pareciendo que Trigue-
ros tuvo muchas por nuevas. 
5 8 5 . Lista las plantas mas raras en-
contradas en la herborización hecha en Na-
varra en los meses de mayo, junio y julio 
de 1786. — Por Née {Luis), MS. conservado 
en poder de la familia Boutelou, en Sevilla, 
3 fól. en 4.° 
Está indicado el Lichen islandicus. Alto Biscar. Hay 
otro folleto en 4.° , con una Lista de ¡as plantas mas 
raras de Navarra , y se hallan también otros dos 
en i.0, que contienen separadamente una Lista de 
las plantas que van en herbario de Pamplona para 
Madrid. 
586. Listas de plantas de Reinosa.—Por 
Gómez Camaleño {Manuel), MSS. del año 
1786, conservados en el Jardin botánico de 
Madrid, dos listas, la mayor de dos pliegos 
y medio comunes, ó sean 5. fól. 
Las plantas están designadas con los nombres de 
Linneo. 
587 . Memoria sobre el Arnica de los 
montes. — Por Sala {Antonio), Barcelona, 
por Suriá, 1786, un folleto en 4.°, de 54 pág. 
y la portada, con 1 lámina. 
588 . Disertación sobre las eficaces v i r -
tudes y uso de la planta llamada Carquesa, 
conocida en Galicia con el nombre de Car-
queixa.—Por Sarmiento {Mar l in) , Madrid, 
por Santos, 1786, un folleto en 4.°, de 26 
pág. y 8 de principios, con 1 lámina; Ib i -
dem, por idem, 1787, un folleto en 4.°, de 
29 pág. y 8 de principios, con 1 lámina; 
Ibidem, 1792. 
Es la Genista tridenlata L. el objeto de esta diserta-
ción , que el autor había escrito en 1756, y también 
trató de lo mismo en i739 y 1761, según la noticia 
de sus manuscritos, publicada en el Correo liter. de 
la Europa , tomo n , Madrid, por Santos. 1782. 
5811. Carta al Duque de Medina Sidonia 
sobre la etimología del nombre Aranjucz, 
árbol Gerion y la Cetrería.—Por Sarmiento 
{Martin), Seman. erud. de Valladares, to-
mo v i , Madrid, por Román, 1787, pág. 
208-215. 
El árbol Gerion es, en concepto de Sarmiento, el Dra-
gón ó Drago de Africa , Canarias y Cádiz : Draccena 
braco L . Habla escrito la carta en 1734 desde Pon-
tevedra. 
MSS. deSannienío {Martin), con-
cernientes á plantas indígenas ó connatu-
ralizadas en España, conservados antigua-
mente con otros en el convento de San 
Martin de Madrid, y copias de ellos en la 
biblioteca del Duque de Alba, después de 
la muerte del de Medina Sidonia (véase el 
Correo liter. de la Europa, tomo n,Madrid, 
por Santos, 1782, donde están enumerados 
los escritos de Sarmiento), componiendo 
diez y nueve tomos en fól., que hoy acaso 
posea el^  marqués de Villafranca. 
Viaje á Galicia en el año de 1745, que con-
tiene, entre otras cosas, los nombres de yer-
bas y plantas, 20 pliegos. Otro viaje á Gali-
cia en 1754, 19 pliegos; estos y aquellos 
copiados en el tomo i . 
Onomástico etimológico de la lengua ga-
llega, en que siguiendo por clases los mix-
tos de la Historia natural, y sus nombres 
latinos, coloca los correspondientes en ga-
llego y castellano; 36 pliegos, copiados en 
el tomo iu. 
Recogió los nombres gallegos en 174o, y pudo aumen-
tarlos en 17S4. habiendo redactado el trabajo de 
1757 á 1769. 
Onomástico latin-gailego de los vegeta-
les , según el sistema de Tournefort, ó Ex-
tracto del sistema de Tournefort, con mu-
chos nombres gallegos en correspondencia 
de los latinos; 10 pliegos, copiados en el 
tomo x. 
Memorias para la Historia natural de Ga-
licia. 
Poseyólas un abad de Sahagun. 
Pensamientos critico-botánicos para em-
prender y conseguir en pocos años una His-
toria general completa de todos los vegetales 
que nacen en España; 19 pliegos , copiados 
en el tomo x. 
Empezó á escribirlos en 1754. 
Apuntamientos para un proyecto de for-
mar en España un sistema de Botánica y 
una Historia de sus vegetables, en menos de 
tres años, copiados en el tomo x. 
Haliia empezado estos apuntamientos en 1751. 
Catálogo de voces vulgares, y en especial 
de voces gallegas, de diferentes vegetables, 
las cuales recogió el autor, preguntando, 
desde el mayo de 174o, en que salió de Ma-
drid al capitulo general de Valladolid, de 
donde pasó á recrearse á Galicia, hasta que 
en 10 de octubre de 1746 se restituyó á Ma-
drid ; 55 pliegos, copiados en el tomo x
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Tiene figuras de hojas y raices de muchas plantas, y 
comprende los nombres de varios animales. 
Dedicatoria para la Flora española de 
Qaer, copiada en el torno x i . 
E r a Sarmiento amigo de Quer, y este le habia pedido 
que escribiese la dedicatoria puesta al frente de su 
obra. 
Hierba del Cabrón; medio pliego, copiado 
en el tomo xi . 
Teníala por una rubiácea. 
Apuntamientos para un discurso sobre 
sembrar, cultivar y utilizar el cáñamo; un 
pliego, copiado en el tomo xi . 
Nombre de una planta acuática de Cata-
luña, llamada pata de buey; una cuartilla 
de papel, copiada en el tomo xi . 
La Pota de bou de Cataluña es el Arum ital ictm Lam. 
Arbol Azedarach, llamado inicuamente 
Cinamomo; un pliego, copiado en el tomo xi. 
Lo habia escrito en t7o6. 
Sobre los vegetables Kali, Sosa y Barrilla, 
y si nacen en Galicia; 26 pliegos, copiados 
en el tomo xil 
Trabajo redactado en 1756, donde se hallan noticias 
de varias producciones de Galicia. También existe 
manuscrito en la universidad de Santiago, con titulo 
poco diferente. Lo publica actualmente E l País, pe-
riódico de Pontevedra. 
Origen de las voces Poutega, Puga y Púa; 
un pliego, copiado en el tomo xi . 
Lo escribió en 17S6 y es la Poutega el Cytinus Hypo-
cistis L . 
Arbol Texa, latin Tilia; medio pliego, co-
piado en el tomo x i . 
Trabajo hecho en 1736. 
Noticia de algunos vegetables extraños, 
que ya están connaturalizados y se cultivan 
en España; un pliego, copiado en el tomoxi. 
Reunió en esta noticia , escrita en 1756 y comunicada 
á Quer, 125 vegetales. 
Sobre la planta Coscara ó Juntapulpa; un 
pliego, copiado en el tomo xi . 
Escribió esto en 1737, y tenia la planta indicada por 
una Consuelda. 
Respuesta sobre unas plantas remitidas 
de Asturias á Madrid ; un pliego, copiado en 
el tomo x i . 
Diólaen 1737. 
Mostajo en castellano, Mostayo en León, 
Asturias y Bierzo; 3 pliegos, copiados en el 
tomo xi . 
Trabajo redactado en 1737 , que versa sobre el Pyrui 
Aria Ehrh. 
Sobre la planta Uva-ursi, que da las Ga-
yubas; un pliego, copiado en el tomo x i . 
Lo escribió en 1758. 
Arbol Betula, llamado en gallego Bideyro 
y en castellano Abedul; 4 pliegos, copiados 
en el tomo x i . 
Trabajo redactado en 1759 y que también existe ma-
nuscrito en la Biblioteca Nacional. 
Sobre la Scrophularia; 5 y medio pliegos, 
copiados en el tomo x i . 
Escribió esto en 1760. 
Sobre la planta Bardana; 6 y medio plie-
gos, copiados en el tomo xi . 
Trabajo que hizo en 1760, y concierne á la Lappa ma-
jo}- Gcertn. 
Noticia de 23 vegetables, que le trajeron 
al autor de Toledo y de sus vecindades, con 
sus nombres, usos y virtudes; 2 pliegos, 
copiados en el tomo x i . 
Dióesta noticia en 1761. 
Papel curioso sobre la planta que en Ga-
licia "es muy común, se llama Seyxebra y 
en Linneo Teucrium; 6o pliegos, copiados 
en el tomo x i . 
Trabajo redactado en 1762 y concerniente al Teu-
crium Scorodonia L . 
Arbol de Aranjuez, que se cree ser el del 
Palo Santo; un pliego, copiado en el tomo xi . 
Teníalo por el Lotus africana, que es el Diospyros 
Lotus L . , y le aplicó malamente el nombre de A l -
mez en este papel, escrito en 1762. 
Sobre la planta Manzanilla; 5 pliegos, co-
piados en el tomo xi . 
Escribiólos en 1762. 
Del mixto vegetable Cario Santo; 2 plie-
gos, copiados en el tomo x i . 
Redactó esto en 1766. 
De la grama olorosa, en gallego Lesta; 2 
pliegos, copiados en el tomo xi . 
Trabajo hecho en 1766, que versa sobre el Anthoican-
thum adoratum L. 
Bangue, vegetable exótico y oriental; un 
pliego, copiado en el tomo xi . 
Lo escribió en 1768. Es una variedad de Cáñamo. 
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Discurso sobre la Malagueta; un pliego 
copiado en el tomo xi . 
Trabajo empezado en 1770, y había hecho otro sobre 
el Leño Aloes en Í762. 
Papel sobre el Beleño. 
parece haber escrito efectivamente uno sobre esta 
planta , que es el Hyoscyamus niger L . 
5 9 1 . Demostración botánica hecha so-
bre cuatro plantas.tomadas del Jardin de la 
Real Sociedad de Medicina de Sevilla.—Por 
Abat {Pedro), Memor. de la Real Soc. raed, 
de Sevilla, tomo v, 1787. 
Son plantas comunísimas : Canua indica, Rosmarimis 
offtcinalis, Salvia officinalis, Verbena officinalis. 
SU®. Flora menorquina.—Por J&eman-
de%\ Andrés), MS. del año 1787 , que con-
servó su hijo {Rafael), habiéndolo corregido 
y adicionado. 
Citase esta Flora en la Descripción de ¡as islas P i lh iu -
sas y Baleares, hecha por Vargas Ponce {José), y 
publicada en Madrid por Ibarra, 1787, un tomo en 
8.° mayor; pero en esta Descripción nada hay que 
ofrezca interés botánico. 
593 , Noticia de las aguas minerales de 
la Fuente de Solan de Cabras, en la Sierra 
de Cuenca y de las del Rosal de la villa de 
Be teta. — Por Forner {Juan Pablo), Madrid, 
por la viuda de Ibarra, 1787, un tomo en 4.°, 
de 133 pág. y 4 de índices al fin, con 20 de 
principios y una lámina. 
Hay unas cuantas plantas con sus nombres vulgares 
en toda la obra. 
5flMl. Descripción histórica de la planta 
que Leonardo Fuchsio llama Seriphium Ab-
sinlhium. — Por Gómez Ortega {Casimiro) 
y Palau {Ajitonio), Memorial liter., Madrid, 
abril de 1787. 
Contradíjoles un tal Arandiga sin conocimiento de 
causa, Memor. liter., Ib id . , agosto de 1787. Carta 
última al Doctor Arandiga, sobre el Seriflo Absin-
thio. Memorial l i ter. , Ibid. , enero de 1790. Es la de-
finitiva respuesta dada por los autores de la Des-
cripción. 
SIK». Observaciones de las eficaces vir-
tudes nuevamente descubiertas ó compro-
badas en varias plantas.—Por So/ii'a {Salva-
dor) y Rodriguez {Joaquin), Madrid, Impren-
ta Real, 1787-1790, tres tomos en 8.° ma-
yor: i , 1787, de 132 pág. y 26 de principios, 
índice y portadas, con 5 láminas; n , 1788, 
de 260 pág., con 5 láminas; m , 1790, de 
246pág. y 16 de principios, con 7 láminas. 
Son objeto de estas observaciones unas cuantas plan-
tas espontáneas ó cultivadas en España. 
5 9 6 . Memorias políticas y económicas 
sobre los frutos, comercio, fábricas y minas 
de España.—Por Larruga {Eugenio), Ma-
drid, por Espinosa, 1787-1800, 45 tomos 
en 4.° menor. 
Contienen estas memorias importantes noticias sobre 
las producciones agrícolas, hallándose también in-
dicaciones sobre algunas plantas espontáneas de 
diferentes provincias, correspondientes á las dos 
Castillas, León, Extremadura , etc. Las plantas es-
tán designadas con nombres castellanos ó castella-
nizados, y se encuentran reunidas las de cada pro-
vincia donde se trata de ella y de sus producciones 
vegetales, ofreciendo por consiguiente esta obra 
algún interés botánico en diversos pasajes de varios 
tomos. 
bis. (426.) Flora? lusitanica? et bra-
sillensisspecimen.—Por Vandelli {Dom'mgo), 
Coimbra, por Barneoud, 1788, un folleto 
en 4.°, de 96 pág., con o láminas. 
Con el mismo opúsculo se hallan las cartas de Linneo 
y de Haen á Vandelli. Scriptores de plant. hispan, 
lusilan., etc.,])OY Roemer {Juan Jacobo),Nixremberg, 
1796. Este dice haberlo sacado del libro de Vandelli 
titulado Diccionario dos termos technicos, Counhrsi, 
1788. 
597'. Instrucción ó Memoria sobre la 
siembra, cultivo, cosecha y conservación dé 
la nueva planta llamada la raíz de la miseria. 
—Por Navarro {José Alberto), Barcelona, 
por Suriá, 1788, un folleto en 4.°, de 30 pá-
ginas. 
59s$. Plantas que nacen espontáneas en 
el recinto de una legua del rededor ó contor-
no de Madrid, distribuidas según el sistema 
sexual de Linneo.—Por Pérez de Escobar 
{Antonio), Medicina patria ó Elementos de 
la Medicina práctica de Madrid, Ibidem, por 
Muñoz, 1788, un tomo en 4.° menor, de 
364 pág., con 48 de principios. 
Las plantas se hallan en las pág. 351-361, y se apro-
ximan á 500, habiendo seguido el autor á Palau. 
5 9 9 . Memoria sobre algumas produe-
góes naturaes desíe Reino, das quaes se po-
derla tirar utilidade. —Por Vandelli {Do-
mingo), Memor. económ. da Acad. Real das 
scienc. de Lisboa, tomo i , 1789. 
Indica unas pocas plantas al tratar del reino ve-
getal. 
5 9 9 fcis. (428.) Memoria sobre as pro-
ducgóes naturaes do Reino e das Conquistas, 
primeiras materias de difforentes fábricas. 
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ou manufacturas.—Pur Yandelli [Domingo), 
Meraor. econom. da Acad. Real das scienc. 
de Lisboa , tomo i , 1789. 
Primeramente habla de las producciones del reino 
vegetal, indicando porción de plantas útiles bajo 
diversos conceptos. 
600. Florae conimbricensis specimen. 
—Por Días Baplista {Manuel), Memor. eco-
nóm. da Acad. Real das scienc. de Lisboa, 
tomo i , 1789. 
Es una lista de plantas ordenadas conforme al sistema 
de Linneo, inclusa en un Ensato de huma descripQáo 
flz-ica e económica de Coimbra, que habia sido pre-
miado por la Academia é insertó esta en sus Memo-
• rias económicas. 
G O i . Fragmens d'un voyage sentimental 
et pittoresque dans les Pyrenées.—Por Saint 
Amans{Juan),Melz, porDevilly, 4789, un 
tomo en 8.°, de 260 pág. , con 4 de princi-
pios. 
Contiene un catálogo de plantas con"el titulo de Le 
bouquet des Py renées , pág . 189-259. 
HO®. Carta sobre los hongos y remedio 
de los venenosos, y sobre dos especies de 
aceites (el de Lentisco, el de Onopordon 
y el de Cornus sanguínea) que pueden su-
plir al de aceitunas para alumbrar.—Por 
Zaldidalvés (Pedro), Memorial liter., Madrid, 
junio de 1789. 
003. Nociones farmacéuticas de la plan-
ta Arnica, con la descripción botánica.— 
Por Pérez Valdés {Benito), Memorial liter., 
Madrid, octubre, 1789. 
G O I . Disertación en recomendación y 
defensa del famoso vino malagueño Pero-
Xirnen. — Por García de la Leña {Cecilio), ó 
mas bien Medina-Conde {Cristóbal), Conver-
saciones históricas malagueñas, tomo i , 
en 4.°, Málaga , 1789; íbidem , 1792, un fo-
lleto en 8.° 
Menciónanse en este escrito treinta y cuatro varieda-
des de la v id , que se suponen las mas conocidas 
en Málaga. 
C>&5. Symbolse botanicte. — Por Vahl 
{Martin), Copenhague, tres partes en fól.: i , 
1790, de 86 pág., con 25 láminas ; u , 1791, 
de 106 pág. , con 25 láminas; Í I Í , 1794, de 
104 pág., con 25 láminas. 
El autor habia estado en España é incluyó en esta 
obra algunas plantas de la Península ; la primera 
parle contiene veinte y cinco, la segunda ocho, la 
tercera cuatro. 
606. Das especies ou variedades da v i - " 
deira". — Por Pereira Revello {Francisco), 
Memor. de Agricult. premiadas, tomo n' 
Lisboa, 1791. 
í i O ^ . A Journey through Spain.—Por 
Townsend {José), Lóndres, 1791, 3 tomos 
en 8.°, con láminas; Leipsig, trad. alem., 
4792; París, trad. franc, 1809, 3 tomos 
en 8.°, con un átlas de 22 láminas. 
Era el autor algo entendido en Botánica y vió en Bar-
celona la colección de un herbolario, cuyas plañías 
tanto indígenas como exóticas , están indicadas en 
su viaje, enumerando además algunas especies que 
observó por si mismo, particularmente en Añover, 
cerca de Aranjuez, como también las barrilleras de 
Alicante. 
OOS. Disertación botánica de algunas 
plantas de nuestro Jardin. — Por Abat (Pe-
dro), Memor. de la Real Soc. méd. de Se-
villa , tomo ix , 1794. 
Trata de una docena de especies, entre ellas la Eu-
phorbia Lathyris, observada en Andalucía, la Yero-
nica Anagallis de las cercanías de Sevilla , la Con-
vallaría í 'olygonatum, cogida en la Sierra de Ca-
zalla, y la Valeriana Phu, que se dice procedente 
del mismo punto. 
609. Botanicus medicus ad Medicina! 
alümnorum usum.—Por Cursach (Juan), 
Mahon, por Fábregues, 1791, un tomo 
en 4.°, dividido en dos libros: i , de 80 pág., 
con 11 de noticias bibliográficas; n , de 590 
pág., con 10 de correcciones. 
Indica cerca de doscientas plantas de Menorca. 
609 bis. (315.) Flone hispanicae delec-
tus, sive insigniorum plantarum per hispa-
niense imperium sponté nascentium icones 
et descriptiones. Flora española selecta ó 
colección de las plantas mas peregrinas y 
espontáneas de los dominios de España.— 
Por Muñoz de Ugena (Manuel), pintor de 
Cámara de S. M., y Gómez Ortega (Casimi-
ro), Madrid, por Barco, dos fascículos, d 
Ramilletes, sin paginación ni foliación, en fó-
l io: i , 1791, de 9 fól., con 6 láminas; n, 
1792, de 7 fól., con 6 láminas. 
Fueron abiertas otras para los ramilletes sucesivos, 
y casualmente existen en poder del que esto es-
cribe las pruebas de 39 láminas inédi tas , que se 
hallaron en Cádiz con algunas de las publicadas, Eo 
los dos Hamilletes se hallan media docena de plan-
tas españolas, que están descritas por Gómez Orte-
ga , en latín y castellano á la vez. 
609 ler. (316 y 841 bis,) Icones et des-
criptiones plantarum, quae aut sponlé in His-
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pania crescunt, aut inliortis hospilantur.— 
Por Cavanilles [Antonio José), Madrid, I m -
prenta Real, seis tomos en fól, : i , 1794, de 
68pág., con 4 de principios, 4 de índices al 
fio y 100 láminas; n, 1793, de 79 pag., con4 
de principios, 5 de índices al fin y 100 láminas; 
ai, 1794, de 32 pág., con 12 de principios, 
6 do correcciones é índices al fin y 100 
láminas; iv, 1797, de 82 pág., con4 de prin-
cipios y 100 láminas>v, 1799, de 74 pág., 
con 6 de principios y 100 láminas; v i , 1801, 
de 98 pág., con 2 de principios, ó sea la 
portada y 100 láminas. 
Contiene esta grande obra muchas plantas de España, 
además de un considerable número de las exóticas 
pertenecientes á países lejanos f que visitaron nues-
tros botánicos. 
( I I O . Plantas observadas en este térmi-
no de la villa de Villarluengo. —Por Xarne 
[Agustín), MS. conservado en poder d é l a 
familia Boutelou en Sevilla, 6 folios ó mas 
bien tres doblados longitudinalmente. 
El autor era boticario de la villa , y dispuso las plan-
tas por orden alfabético. 
6 I Í . Plantas que se crian en el valle de 
Aran, montañas de Venasque y de Gasta-
nesa.—Por Villers [Lorenzo), MS. conser-
vado en poder de la familia de Boutelou en 
Sevilla, 3 fól. 
El autor era correspondiente del Jardín botánico de 
Madrid. 
Análisis de las aguas minerales de 
Gaya, en el principado de Cataluña.—Por 
Sanponts [Francisco), Barcelona, porPifer-
rer, sin año, un folleto en 8.°, de 68 pág. 
En este opúsculo, publicado al parecer en 1792, están 
indicadas unas cuarenta plantas de Cataluña, con 
los nombres botánicos , acompañados de los caste-
llanos y catalanes. 
**Mí$. Exámen de las aguas medicinales 
de mas nombre que hay en Andalucía.— 
Por Ayuda [Juan de Dios), tres tomos en 8.° 
menor: i , Baeza, por Doblas, 1793, de 278 
páginas, con 40 de principios; ir, Madrid, 
por la viuda de Ibarra, 1794, de 548 pág., 
con 16 de principios; m , Madrid, Imprenta 
Keal, 1798, de 336 pág., con 10 de princi-
pios , inclusa la portada. 
Trata esta obra de los baños de Graena y Alicun, cerca 
de Guadix, Baza, Aliseda de Sierra-Morena, Mar-
molejo, Ferreira, en el marquesado de Zenale, Por-
tubus y Paterna de las Alpujarras, Marbella, Jaén, 
Almería ó Alliamilia, Alhama, Ardales, cerca de 
Carratraca, Casares en Málaga, Manilba, Fuente 
de Piedra, cerca de Anlequera; contiene la descrip-
ción de cada territorio y circunstanciadasnoticias de 
las plantas mas comunes, que están designadas con 
sus nombres vulgares ó cienüíicos en número no 
escaso. 
. Flora de Castellón de la Plana.— 
Por Ximenez [José), MS. mencionado por 
Gavanilles en 1793, cuatro tomos, con 700 
dibujos de plantas. 
© 1 5 . Apuntes sobre plantas de Valencia, 
con sus nombres científicos y vulgares.— 
Por Gil [ ), MS. del año 1794, conser-
vado en poder de la familia de Boutelou en 
Sevilla. 
Parece haber pertenecido á Cavanilles, como otros 
anónimos sobre plantas de Valencia. 
i. Ensayo para la Historia general 
botánica de Galicia, que deberá compren-
derse en el Diccionario ó Glosario general de 
la lengua gallega.—Por Sobreirá [Juan), 
MS. del año 1794, conservado en la biblio-
teca de la Academia de la Historia, un tomo 
en 8.° 
Es un repertorio de los nombres gallegos de las plan-
tas, aunque sin la correspondencia científica, por 
carecer de conocimientos á propósito el autor, que 
era fraile y residia en Rivas de Sil . Consérvanse en 
la misma biblioteca algunas papeletas sueltas con 
Nombres {gallegos) de yerbas y plañías , cuya cor-
respondencia no había podido averiguar Cornide 
(José), celoso y entendido investigador de las pro-
ducciones naturales de Galicia. Su Memoria sobre 
la pesca de la Sardina en las costas de Galicia, que 
se publicó en Madrid, por Ibarra; 177i , un tomo 
en 4.°, tiene en las pág . 23-24 tres notas explicati-
vas de los nombres Argazo, Jebre, Golfo , que se 
aplican á las Algas marinas. 
©M^. Observaciones sobre la Historia na-
tural, Geografía, Agricultura, población y 
frutos del Keino de Valencia.—Por Cavani-
lles [Antonio José), Madrid, Imprenta Real, 
1795-1797, dos tomos en fól. : i , 1795, de 
236 pág. y 16 de principios, inclusas las por-
tadas, con 27 láminas y un mapa; u , 1797, 
de 338 pág. y 4 de las portadas, con 25 lá-
minas. 
Puede tomar por modelo estas observaciones quien 
se proponga hacerlas sobre alguna otra provincia de 
España, Además de las noticias botánicas que están 
diseminadas en la obra, hay al fin de ella, en las 
pág 323-358, un Indice de las plantas mencionadas, 
en que se hallan clasificadas cienlificamente y deno-
minadas también en castellano, valenciano y francés. 
Este índice lo copió Fischer {Cristiano Augusto), 
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en su Gemsahlde von Valencia, cuya traducción 
francesa se publ icó , litulándola Description de ¥a -
lence, Paris, 1804, un tomo en 8.°, de i M pág. , que 
contiene la indicada lista de planlus, considerada 
como Essai d'tine Flore de Va/eHce , pág. 395-418. 
Algo relativo á las chufas, ó sea al Cyperus escnlen-
íus, lo trasladó Lastejrie á la Decade philüsophique, 
publicada en Paris á lines del siglo pasado y princi-
pios del actual. 
© 1 8 . Figures de la Flore des Pyrénées, 
avec des descriptions. — Por Lapeyrouse 
{Felipe, barón), tomo i , Paris, 1793-1801, 
cuatro entregasen fol., componiendo 68pá-
ginas, con 8 de principios, el texto, y 43 lá-
minas. 
Antes habla publicado, sinlugar de impresión,un fo-
lleto en 4.° , de 16 pág. , con 6 láminas de plantas 
pirenáicas. 
©lO. (844 bis.) Scriptores de plantis 
hispanicis, lusitanicis et brasiliensibus.— 
Por Rmner [Juan Jacobo), Nuremberg, por 
Raspe, 1796, un tomo en 8.°, de 184 pág., 
con 8 láminas. 
Compónese de algunos opúsculos de Asso y Vandelli, 
reimpresos para facilitar su circulación en el centro 
de Europa. 
G^O. Chloris hispánica, Compendio de 
la Flora española. —Por Ponrret {Pedro 
Andrés), MS. de los años 1796-1818. 
El autor, que mur ió en Santiago de Galicia en el año 
1818, á los 64 de edad, manifestó en la Noticia his-
tórica d é l a familia de Salvador, el propósito que 
tenia de publicar un Compendio de la Flora espa-
ñ o l a , arreglado según el sistema sexual, que debe-
rla servir de suplemento á la Flora española de 
Quer y á la obra de Palau , titulada Parte práctica 
de Botánica; «porque, además de 2,000 plantas es-
pañolas olvidadas por el primero, da á conocer mas 
de 1,000 de aquellas olvidadas ó equivocadas por 
el segundo y todavía desconocidas por la mayor 
parle de los botánicos modernos.» Parece haber 
cambiado después el título de la obra , supuesto 
que se halla citada con el de Chloris hispánica por 
Lapeyrouse, Suppl. dVHist. abrég. des plañí, des 
Py rénées , Tolosa, 1818. Comoquiera, no se sabe 
donde pára la indicada obra de Pourret, que dejó 
también inéditos otros escritos de interés botánico 
titulados Yoyage botanique au Montserrat, e t l t i n é -
rairepour herboriser dans les Pyrénées , los cuales 
han corrido en manos de algunos compatriotas del 
autor. Puede tener relación con el primero, cierto 
opúsculo impreso , extraído del tomo m de las Me-
morias de la Academia de Tolosa, que se titula 
Extrai t de la Chloris narbonensis, renfermée dans 
la rélation d'un voy age fait de puis Narboune jns-
que au Montserrat par les P y r é n é e s , un folleto 
en 4.°, de 38 pág. 
G^l. Catálogo de las plantas que se 
crian en el lugar de Bargas (Santander) y 
sus inmediaciones. —Por Perojo {Francis-
co), MS. del año 1796, conservado en el 
Jardin botánico de Madrid, dos pliegos co-
munes ó sean 4 fol. 
Lista de algunos géneros, espe-
cies y variedades de plantas conocidas me-
tódicamente en el territorio de Boltaña (Ara-
g0n)>__por Semitier {Lorenzo), MS. del año 
1797, conservado en el Jardin botánico de 
Madrid. 
© ^ 3 . Voyages physiques dans les Pyré-
nées.—Por Pasumot {Francisco), Paris, por 
Le Clerc, 1797, un tomo en 8.u 
En las pág. Í85-187Í trata ligerísimamente de algunas 
producciones vegetales; asegura el autor no haber 
visto el Lárice ó Alerce europeo en los Pirineos, y 
dice que el Abeto se halla á 300 loesas de altura so-
bre el nivel de los valles. 
Flora? lusitanicas specimen.—Por 
Vandelli {Domingo), Memor. da Acad. Real 
das scienc. de Lisboa, tomo i , 1797. 
Este trabajo, que fué hecho antes de 1788, no es de gran-
de interés , por faltarle las indicaciones de localida-
des; pero contiene algunos nombres portugueses 
de las plantas. Vandelli solo habia recorrido la Beira 
meridional y la Extremadura portuguesa. 
<S'S5. Observaciones sobre las plantas y 
yerbas de que se componen los prados na-
turales y artificiales de Inglaterra, con sus 
nombres botánicos según Linneo, los caste-
llanos, ingleses y franceses.—Por Bontelou 
{Claudio y Esteban), Seman. de Agrie., to-
mo i i , Madrid, 1797. 
6 & f l . Memoria sobre la viña, su planta-
ción, propagación, reparación, etc., en el 
principado de Cataluña.—Por Navarro Mas 
{José), Barcelona, por Tecla Plá, 1797, un 
folleto en 4.°, de 88 pág. 
Contiene algo sobre las variedades de la vid. 
Sfcfc. Productos del terreno de Jerez de 
los Caballeros.—Por Velasco {Francisco Fé-
l ix) , Seman. de Agrie., tomo IÍ, Madrid, 
1797. 
Trata de Cereales, Semillas, Frutas y Viñas , cuyas 
variedades son enumeradas sin descripciones. 
f»*58. Observaciones sobre el cultivo del 
arroz en el reino de Valencia.—Por Cavani-
Ues {Antonio José), Memor. de la Real Aca-
demia méd. de Madrid , tomo i , 1797 , pá-
gina 99-128. Suplemento á las observacio-
nes sobre el cultivo del arroz en el reino de 
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Valencia, Madrid, 1798, un folleto en 8.°, 
de 38 pág. 
69t|r Cartas dirigidas á don Agustin Juan 
yPoveda, catedrático director del Real Jardin 
botánico de Cartagena, sobre las Observacio-
nes botánicas que ha publicado don Antonio 
José Cavanilles.—Por Lorente [Vicente A l -
fonso), Valencia, por Estéban y Gervera, 
1797-1798, dos folletos en 4.°, de 28 pág. 
cada uno. 
Intentó el autor combatir las Observaciones botánicas 
de Cavanilles hechas en el reino de Valencia: con-
tiene la primera carta dos descripciones, una de la 
Ipomcea sagit íata, y otra del Lmirus Persea; ha-
llanse en la segunda carta algunas rectificaciones 
acerca de la nomenclatura valenciana de las plan-
tas. La Ipomcea se halla descrita igualmente en el 
Sysíema botanicum Linnceano-anoma listicum, del 
mismo autor, publicado en Valencia por Monforí, 
1798, un folleto en 4.°, de 32 pág . , con 4 de princi-
pios. 
<'i«$0. Sobre la relación que Wartson 
hizo á la Real Sociedad de Londres acerca 
délos guisantes de tierra.—Por Lorente [ V i -
cente Alfonso), Diario de Valencia del 31 de 
diciembre de 1798, papel en 4.°, de 4 pág. 
Es una traducción del indicado escrito con notas de 
Lorente, que se mostró poco aficionado al Maní ó 
Cacahuete, ó sea el Arachis hypogcea L . 
6 3 0 bis, (339.) Novarum aut rariornm 
plantarum Hort. Reg. Botan. Matrit. des-
criptionum decades cura nonnullarum ico-
nibus.—Por Gómez Ortega [Casimiro), Ma-
drid, por íbarra y Marín, 1797-1800, un to-
mo en 4.° mayor, de 138 pág. , además de 
los principios, con 18 láminas: Déc. i , u, 
n i , iv, con dedicatoria y prefacio, 1797; 
Déc. v, v i , con dedicatoria, 1798; Déc.vn, 
vm, con admonición al lector, 1798; Déc. 
ix , x, por Marin, 1800. 
La mayor parte de las plantas contenidas en esta obra 
son exóticas; las pocas plantas españolas que Gó-
mez Ortega incluyó se hallan en las décadas sexta, 
séptima, novena y décima. 
®ÍSM. Alographia dos alkalis fixos vegetal 
ou potassa, mineral ou soda. Parte primei-
ra: Do Alkali fixo vegetal ou Polassa.—Por 
Velloso [José Mariano de la Concepción), Lis-
boa, por Ferreira, 1798, un tomo en 8.°, de 
246 pág. y 14 de principios, con 20 láminas. 
VUra alográphica, pág. 191, hasta el fin. 
Historia de la Economía política de 
Aragón.—Por Asso [Ignacio), Zaragoza, por 
Magallon, 1798, un tomo en 4.°, de 504 pá-
ginas. 
El capítulo primero, destinado á la Agricultura, con-
tiene importantes noticias sobre las especies y va-
riedades cultivadas, así como la indicación de mu-
chas plantas espontáneas . 
HUIS. Proyecto de Historia natural y c i -
vil de Cataluña.—Por Campserver [Ignacio), 
MS. en 4.°, sin foliar, conservado por don 
Benito Maestre, en Madrid. 
Consta de dos partes: la primera titulada Historia na-
tura l del Principado, contiene trece capí tu los , los 
cuales tratan sucesivamente del nombre, l ímites y 
extensión, clima, montes, rios y lagos mas notables; 
partidos, distritos y jurisdicciones; producciones na-
turales, etc., etc., según nota debida á la amistad 
del catedrático Miiñoz{Tomás), antes de ahora oficial 
mayor d é l a biblioteca de la Academia de la Histo-
ria. E! jesuíta Campserver residía en Ferrara, y allí 
murió en 1798, según parece y está indicado en las 
Memorias de Amatpara un Dice. crit . de escrit.catal. 
I M M . Extracto de una relación de los ex-
perimentos de agrie a! tura hechos en 1797 
en las inmediaciones de Zaragoza. — Por 
Hernández de Larrea [Juan Antonio), Seman. 
de Agrie , tomo vi, Madrid, 1799. 
Publicólo Asso, y se menciona por contener noticias 
sobre variedades de trigos españoles. 
6 3 5 . Minuartia montana.—Por Cavani-
lles [Antonio José), Anal, de cieñe, nat., to-
rno i i , Madrid, setiembre de 1800. 
Descripción con figura. 
U S ® . Polvos contra la rabia, y plantas 
que los suministran.—Por Cavanilles [Anto-
nio José), Anal, de cieñe, nat., tomo ii> Ma-
drid, setiembre de 1800. 
Trata aquí el autor del Eryngium campestre, Echium 
vulgare, Alyssurn spinosum y Nepeta marifolia, cu -
yos nombres castellanos y valencianos, además de 
la historia de estas plantas, se hallan en la misma 
memoria. 
<6«Í7. Del Sínfito pétreo.—Por Cavanilles 
[Antonio José), Anal, de cieñe, nat., tomo u, 
Madrid, octubre de 1800. 
Es la Coris monspeliensis L . 
effljí bis. (334.) Observaciones prácticas 
sobre el Cacahuete ó Maní de América.— 
Por Tabares de Ulloa [Francisco), Valencia, 
por Orga, 1800, un folleto en 8.° mayor, 
de 32 pág. 
Son relativas á su cultivo en Valencia y á la extrac-
ción del aceite con las demás utilidades del Caca-
huete ó sea Arachis hypGgcea L . 
6 3 * ter. (355.) Del cultivo del Caca-
huete en Zaragoza.—Por Echeandia {Pedro 
Gregorio), Zaragoza, por Miedes, 1800, Ex-
tract. Seman. de Agr i e , tomo ix , Madrid, 
m i . 
6 3 8 . Reflexiones sobre el discurso in -
serto en el Diario de Valencia, en los nú-
meros 85 hasta 88 del corriente año, relati-
vo al Maní ó Cacahuete.—Por Lorenle {Vi -
cente Alfonso), Valencia, por Montfort, 1800, 
un folleto en 4.°, de 72 pág. 
Contiene rectificaciones botánicas y observaciones 
agronómicas, aunque el autor no se haya mostra-
do muy propicio en favor dei Cacahuete ó sea ¿ira-
chis hypogcea L . 
6 3 0 . Voyage en Espagne á travers les 
royaumes de Galice, León, Castille Vieille 
et Biscaye.—Por Bosc {Luis), Magaz. eney-
clop., París, 1800. 
Hay ligeras indicaciones sobre algunas plantas y ani-
males, aunque mas se fijó el autor en lo relativo á 
ía agricultura, costumbres, etc. 
6 1 0 . Bemerkungen auf einer Reise 
durch Frank reich, Spanien und vorzüglich 
Portugal.—Por Linfe {Enrique Federico), 
Kiel, Librería académica, 1801, dos tomos 
en 8.° mayor: i , de 286 pág., con 12 de prin-
cipios; i i , de 266 pág., con 4 de principios y 
una carta de Portugal. Prítzel menciona 
esta obra como publicada en 1799-1804, y 
compuesta de tres partes ó tomos en alemán. 
Paris, trad. f'ranc, 1803, por Lebrault, dos 
tomos en 8.°, titulados: Voyage en Portugal 
depuis 1797 jusqu'en 1799, suivi d' un essai 
sur le commerce de Portugal, y puede con-
siderarse como tercer tomo del mismo viaje 
el titulado Voyage en Portugal par M. le 
Comte de Hoffmansegg, redigé par M. Link, 
et faisant suite a son Voyage dans le méme 
pays, Paris, por Lebrault, 180o, un tomo 
en 8.°, de 358 pág,, con 8 de principios. 
HotTmansegg y Link cogieron en Portugal 1,532 plan-
tas fanerógamas y 372 cr iptógamas, durante el es-
pacio de tres años; liállanse indicadas algunas en 
las obras relativas á sus viajes. 
6 1 1 . De la Juncia avellanada ó Chufas 
de Valencia.—Por Cavanilles {Antonio José), 
Anal, de cieñe. nat.,tomoin, Madrid, marzo 
de 1801. 
Es repetición de lo dicho sobre el Cyperus esculentus 
L . , en las Observaciones sobre el reino de Valencia, 
y extractado por Lasteyrie en el suplemento al to-
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mo x de su Curso completo de agricultura, según 
advirtió el mismo Cavanilles. 
6 4 ^ . Fascículo i y Fascículo u de las 
plantas que el ciudadano Augusto Brousso-
net colectó en las costas septentrionales 
del Africa y en las islas Canarias.—Por Ca-
vanilles {Antonio José), Anal, de cieñe, nat., 
tomos ni y iv, Madrid, enero y junio de 1801. 
Están indicadas por Cavanilles varias localidades es-
pañolas en que se hallan las mismas plantas. 
6413. Arboles exóticos que prevalecen 
en Aranjuez y los que sonindígenas del Sitio. 
—Por Boutelou {Claudio y Estéban), Seman. 
de Agrie , tomoix, Madrid, 1801. Razón de 
las especies mas raras de árboles y de ar-
bustos que se cultivan al aire libre en los 
jardines de Aranjuez.—Por JBOMÍCÍOW {Clau-
dio y Estéban), Anal, de cieñe, nat., tomo iv, 
Madrid, octubre de 1801. 
6 4 3 bis, (363.) Descripción de varias 
especies nuevas de Encina.—Por iV^e (Luís), 
Anal, de cieñe, naturales, tomo m, Madrid, 
marzo de 1801. 
Antes de describir estas especies, que son exóticas, 
enumeró las de España , incluyendo alguna que no 
lo es. 
64141. Voyage au Mont-Perdu et dans la 
partie adjacente des Hautes-Pyrénées.—Por 
Ramond {Luis Francisco), Paris, porBelin, 
1801, un tomo en 8.°, de 392 pág. , con 6 
láminas. Descripción des plantes inédites 
des Hautes-Pyrénées, Bullet . des scienc. de 
laSoc. philom., núm. 41 y siguientes. 
6415. Flora valentina inchoata.—Por Vi~ 
llanova {Tomás), MS. del año 1802, no ter-
minado y que conservaba en 1829 su hijo, 
profesor del Museo de ciencias de Madrid. 
6 4 6 . Introducción á la Criptogamia es-
pañola.—Por La-Gasea {Mariano), Garda 
{Donato) y Clemente {Simón de Rojas), Anal, 
de cieno, nat., tomo v , Madrid, agosto de 
1802. 
Comprende Heléchos y Musgos. 
6 I Í . Descripción de algunas plantas que 
colectó don Guillermo Thalacker en Sierra-
Nevada.—Por La-Gasca {Mariano) y Rodrí-
guez {José Demetrio), Anal, de cieñe, nat., 
tomo v, Madrid, noviembre de 1802. 
6 4 8 . Fascículo m de las plantas que el 
ciudadano Broussonet colectó en las costas 
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septentrionales dol Africn y en Canarias.— 
Por ia-Gasca {Mariano) y Rodríguez {José 
Demetrio), Anal de cieñe, nat., tomo vi , 
mayo de 1805. 
Indicaron varias localidades españolas en que crecen 
algunas de las plantas africanas. 
0 4 9 . Noticia del descubrimiento de L i -
quen islándico en el Puerto de Pajares y 
cercanías de la Colegiata de Arvas, en Astu-
rias, é indicación de que debe existir en 
otros montes de la Península.—Por La-Gfls-
ca {Mariano), Gaceta de Madrid del 29 de 
julio de 1803. 
6 4 9 bis. (375.) Descripción de las plan-
tas demostradas en las lecciones públicas.— 
Por Cavanilles {Antonio José), Madrid, Im-
prenta Real, 1803, un tomo en 4.°, de 626 
pág., con 136 de principios; Genova, trad. 
ital., 1803, y i i ed., 1804; Madrid, Imprenta 
Real, 1827. 
Esta edición no difiere de la p r imi i iva , por ser la 
misma con portada nueva. Contiene la obra mu-
chas plantas españolas , especialmente de las que 
crecen en los alrededores de Madrid y en Valencia. 
650. Materia médica vegetal.—Por fícr-
nandezde Gregorio {Manuel), Dice, element-
de Farmacia, tomo ni . Imprenta Real, 1803; 
la primera edición se publicó igualmente en 
Madrid, 1798. 
Están indicadas muchas localidades españolas de las 
plantas medicinales: Née {Luis) y León [Rafael 
Mariano) hablan comunicado al autor la mayor 
parle de las noticias relativas á ellas. En obras se-
mejantes, publicadas posteriormente, han sido co-
piadas, y por lo común sin decirlo. 
651. Lista de las plantas que se crian 
en las montañas de Santander y provincias 
inmediatas. — Por Salcedo {Bernabé Anto-
nio), MSS. correspondientes alósanos 1803, 
1804,1805 y 1806, conservados en poder de 
la familia de Boutelou en Sevilla, 16 fol. 
Continuación de la lista de plantas de las 
montañas de Santander, montes de Pas y 
Reinosa, provincias de Burgos y Liébana, 
MS. de 1805, conservado en poder de la fa-
milia de Boutelou en Sevilla, 14 fol. 
65!$. Plantas espontáneas de las inme-
diaciones del Puerto de Santa María.—Por 
Gutiérrez {Pedro), MSS. conservados en po-
der de la familia de Boutelou en Sevilla. 
Son listas incompletas, supuesto que las plantas que 
en ellas constan se hallan numeradas desde 422 
hasta 509. 
653. Las liliáceas de Redouté , extrac-
to.—Por Cavanilles {Antonio José), Anal, de 
cicnc. nat., tomo va , Madrid, febrero 
de 1804. 
Indicó Cavanilles las localidades españolas y portu-
guesas de varias liliáceas, amari l ídeas , etc. 
653 bis. (376.) Hortus Regius Matri-
tensis.—Por Cavanilles {Antonio José), 1804. 
Dibujos inéditos de plantas por el mismo 
Cavanilles algunos, y los demás por Guio 
{José) y Delgado Meneses {Antonio), en n ú -
mero de ciento, un tomo en fol. menor, sin 
texto, conservado en el Jardin botánico de 
Madrid. 
Algunas de las plantas dibujadas son indígenas. El 
MS. ó texto parece haberse perdido, y acaso exis-
tan en la Imprenta Nacional las planchas grabadas 
que cos teó , y cuyas pruebas se conservan en el 
Jardin botánico de Madrid. * 
651. Flora lusitanica.—Por Avellar Bro-
tero {Félix), Lisboa, Imprenta Real, 1804, 
dos partes ó tomos en 4.° menor: i , de 608 
pág., con 18 de principios; n, de 558 pág. 
Obra muy conocida y justamente estimada. Link po-
seía en Berlín el MS. original de ella. En una de las 
bibliotecas públicas de Lisboa existe un ejemplar 
de la misma Flora, con adiciones manuscritas del 
autor. 
655. El Aceite. —Por Megino {Alberto), 
Vcnecia, 1804, un lomo en 4.°; de 258 pág., 
con 26 de principios y 5 láminas. 
El autor era cónsul de España en Venecia y tuvo cui-
dado de indicar las variedades de olivo que se cul -
tivan en Aragón , Andalucía y Valencia. 
656. Extracto del análisis químico de 
las aguas de la Balsa de las Estacas en Ma-
llorca.—Por NieloSamaniego {Juan Andrés), 
Palma, 1805. 
Da noticia de algunas plantas, refiriéndose al mallor-
quin Jaume {Onofre}, según confiesa el autor. Co-
nócense estas aguas en las Baleares con el nombre 
de Fontsanta ó Fuensanta. 
656 bis. (384.) Descripción de dos gé-
neros nuevos de plantas y de varias especies 
nuevas ó poco conocidas.—Por La-Gasca 
{Mariano), Varied. de cieñe, liter. y art., 
Madrid, 1805. 
Uno de los géneros es europeo : la Soldevilla. Son 
también indígenas las especies descritas. 
657. Caractéres diferenciales do once 
especies nuevas de plantas y de otras dos 
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poco conocidas.—Por La-Gasca [Mariano), 
Varied. de cieñe, liler. y art., Madrid, 1805. 
Dió á conocer el autor unas cuantas plantas indíge-
nas por medio de esta publicación. 
© 5 8 . Descripciones y nombres de las 
diferentes especies de uva que hay en los 
viñedos de Ocaña.—Por Boutelou [Esteban), 
Seman. de Agrie , tomo vm, Madrid, 1805. 
@50. Del nombre y cultivo de la planta 
llamada Salicor en la Mancha.—Por Boute-* 
lou [Claudio], Seman. de Agr ie , tomo xix, 
Madrid, 1806. 
Nombra otras plantas, barrilleras además del Salicor, 
que es la Salsola Soda L . 
USO. Especies y variedades de Pinos que 
se crian en la Sierra de Cuenca. —Por Bou-
telou [Esteban], Seman. de Agrie , tomo xx, 
Madrid, 1806. 
Entre ellas cuenta el Pinus Cembra que Palau 
llamó Pino uñal , pero tal especie es propia de mon-
tes mas elevados, y el indicado nombre vulgar cor-
responde al Pino mollar, que es variedad del P ims 
Pinea L . 
6>OM; Plantas que se crian en Monserrat. 
—Por Boutelou [Éstéban], MS. conservado 
por su familia en Sevilla, 12 fól. 
Contiene, además dé los nombres científicos, algunos 
catalanes. 
S U S . Plantas observadas en el camino 
de Barcelona á Monistrol. — Por Boutelou 
[Estéban], MS. conservado por su familia en 
Sevilla, 20 fól., ó mas bien 10 doblados lon-
gitudinalmente. 
Es una lista alfabética. 
». Sobre un Centeno que se cultiva 
en Tahal y puede interesar á la Agricultura, 
con algunas reflexiones acerca de las varie-
dades vegetales y la necesidad de estudiar-
las.—Por Clemente [Simón de Rojas), Seman. 
de Agrie , tomo xix, Madrid, 1806. 
S i l I . Sobre las variedades de Trigos, 
Cebadas y Centenos, cuyo cultivo se habia 
ensayado en Aranjuez, con sus nombres vul-
gares.— Por Boutelou [Estéban], Sem. de 
Agr ie , tomo xn, Madrid, 1807. 
El mismo habia publicado además sus Experimentos 
y observaciones sobre la Cebada ramosa, hechos en 
los Reales jardines de Aranjuez, Maddd, 1806, un 
folleto en 4.° , de 28 pág. 
6 6 5 . Me moria sobre el cultivo de la vid 
en Sanlúcar de Barrameda y Xerez de la 
Frontera.—Por Boutelou [Estéban), Madrid, 
por Villalpando, 1807, un tomo en 4.° me» 
ñor, de 160 pág., con una lámina. 
Hay algo relativo á las variedades de la vid. 
6 6 5 bis. (111.) Ensayo sobre las varie-
dades de la Vid común que vegetan en An-
dalucía , con un índice etimológico y tres 
listas de plantas, en que se caracterizan va-
rias especies nuevas.--Por Clemente [Simón 
de Rojas], Madrid, por Villalpando, 1807, un 
tomo en 4.° menor, de 524 peág., con 22 de 
principios y 2 láminas, una de ellas la vista 
de la entrada de Sanlúcar de Barrameda; 
íbidem, Seman. de Agrie, 1807, sin las lis-
tas de plantas; Paris, trad. frane, 1814, un 
tomo en 8.°; Grátz, trad. alem., 1821, un 
tomo en 8.°, con una lámina y 6 figuras. 
Están descritas en este Ensayo i l 9 variedades de vid 
é indicadas otras que no hablan podido examinar-
se suíicientemenle. Las Listas de plantas observa-
das en el reino de Sevilla, que se hallan al fin de 
la obra, son muy importantes y ocupan las pági-
nas 283-322. Ofrecen particular interés en lo con-
cerniente á Heléchos, Liqúenes y Algas. 
6 6 6 . Itineraire descriptif de l'Espagne. 
—Por Laborde {Alejandro), Paris, 1808; 
Ibidem, 1809, cinco tomos en 4.°, con un 
át lasea8.0mayor; íbidem, porDidot, 1827-
1831, seis tomos en 8.°, con un atlas en 4.° 
La última edición tiene una noticia de Humboldt só-
brela configuración y clima de España , así como 
una ojeada sobre su geografía física, por Bory de 
Saint-Vincent. Hay en el texto de Laborde algunas 
noticias sobre la vegetación y producciones de las 
diversas provincias. 
6 6 ^ . Flore portugaise, ou description 
de toutes les plantes qui croissent naturelle-
ment en Portugal.—Por Hoffmansegg [Juan, 
conde) y Link [Enrique Federico), Berlin, 
1809-1840, dos tomos enfólio: i , 1809, de 
458 pág. , con 78 láminas; n , 1820, de 436 
pág. , con 36 láminas. 
Estuvo interrumpida largo tiempo esta obra, todavía 
incompleta, y en 1840 salió la entrega 23. 
66ft . Noticia sobre el árbol del azúcar, 
descubierto en 1807, recorriendo los mon-
tes de Navia en la provincia de Orense.— 
Por Armesto [Rodrigo), Madrid, por Albany 
Delcare, 1811, un folleto en 4.°, de 16 pág. 
Es el Madroño, ó sea el Arbutns Uncdo L. 
6 6 9 . Sobre as plantas de que se pode 
fazer a barrilla entre nos.—Por Amula da 
Cámara [Manuel), Memor. econótn. da Acad. 
Real das scienc. de Lisboa, lomoiv, 1812. 
O. Descríptíón des Pyrénées. — Por 
' Dralet, Paris, 1815, dos tomos en 8.° Liste 
des principaux arbres, arbrisaux ct arbustes 
des Pyrénées francaises, tomo l i , 11 pág. 
09áé Histoire abregée des plantes des 
Pyrénées.—Por Lapeyrouse [Felipe, barón), 
Tolosa, 1813, un tomo en 8.°, de 700 pcág., 
con 84 de principios y una lámina. 
&7*S. Specimen animalium, vegetabilium 
et mineralium in Ínsula Minorica frequentio-
rum ad normam Linnseani Systematis exara-
tum. Accedunt nomina vernácula in quan-
tum fieri potuit.—Por Ramis [Juan), Mahon, 
porSerra, 1814, un folleto en 4.°, de 60 
pág., con 8 de principios. 
Corresponden al Reino vegetal las pág. áo-ij6, sin in -
dicación de localidades. Hernández {Rafael) censu-
ró este escrito, y lo defendió Ramis en una Contesta-
ción á las Reflexiones publicadas por aquel; pero 
insistió el censor en una Respuesta justificativa, que 
terminó la polémica. 
H f H . Toxicologia de Plenck, traducida 
porLavedan [Antonio), Madrid, por Villal-
;pando, 1816, un tomo en 4.° menor, de 500 
pág., con 8 de principios. 
üállanse indicadas en esta traducción las localidades 
españolas de algunas plantas, siguiendo á Quer y 
Palau. 
1174. Catálogo de las plantas que se en-
cuentran espontánea y abundantemente en 
España y pueden servir para pasto de los 
ganados.—Por Arias [Antonio Sandalio), 
Lecciones de agricultura, Madrid, por Fuen-
tenebro, 1816, dos tomos en 4.° menor, to-
mo ir, pág. 521-572; Ibidem, por idem, 1818, 
tomo t i , pág. 365-413. 
« M bis. (597.) Genera ct speeies planta-
rum, quse aut novíe sunt, aut nondüm recté 
cognoscuntur.—Por La-Gasca [Mariano), 
Madrid, Imprenta Real, 1816, un folleto en 
4.", de 56 pág., con 8 de principios y 2 lá-
minas. 
Contiene muchas plantas españolas , inclusas las que 
habia publicado el mismo La-Gasca en las Varied. 
de cieñe, li ter. y art. Hay una lámina suelta de la 
Soldevilla setosa, descrita en este opúsculo. En las 
pág. S-7 se hallan las Tr i t i c i speeiessativee, primer 
fragmento de la Ceres española, que proyectó La-
Gasca en unión de Clemente.—Consérvase en el 
Jardín botánico de Madrid una colección de espi-
gas, pegadas á sus papeles respectivos con los nom-
bres cientificos y vulgares; algunos de los primeros 
son los mismos úe\ Genera, y sin embargo, se a t r i -
buye esta colección tan solo á Clemente. 
íWí>. (815 bis.) Elcnchus plantarum, quee 
in Horto Regio Botánico Matritensi coleban-
lurannoMDCGGXV,—Por La Gasea (Maña-
no), ¡Madrid, Imprenta Real, 1816, un folleto 
en 4.° menor, de 20 pág., con 8 de princi-
pios. 
Ofrece interés por haberse enumerado los Liqúenes 
y otras Criptógamas espontáneas en el mismo 
jardín. 
fffit&i Pliytographia Lusitaniai selectior 
seu novarum, rariorum et aliarum minus 
cognitarum stirpium, qmi in Lusitania spon-
té vemuritejusderaqueFlorara spectant, des-
criptiones iconibus illustratte.—Por Avellar 
Brotero [Félix) , Lisboa, Imprenta Real, 
1816-1827, dos tomos en fól. menor: i , 
1816, de 235 pág., con 6 además y 82 lámi-
nas; i i , 1827, de 263 pág., con 99 láminas. 
Habla salido en 1801 un primer fascículo de 84 pág. , 
con 8 láminas , lleno de errores tipográficos. Con-
sérvase en una de las bibliolecas públicas de Lis -
boa un ejemplar de la obra completa, con adiciones 
manuscritas de! autor. 
. Ensayo para un análisis de las aguas 
de Carratraca.—Por Hcenseler [Félix), Mála-
ga, por Carreras, 1817, un folleto en 4.°, de 
26 pág; Lista de las plantas de Carratraca, 
pág.19-25. 
Hay entre ellas bastantes Liqúenes , observados por 
este naturalista alemán, establecido en Málaga, don-
de mur ió en 184L—Dejó además un MS. sobre las 
aguas de Estepona, con su respectivo catálogo de 
plantas, qüe probablemente posee Prolongo {Pablo), 
farmacéutico en Málaga. 
0 9 ^ . Compendio sobré el modo de sem-
brar, plantar, criar, podar y cortar toda es-
pecie de árboles.—Por Golobardas [Juan 
Bautista), Barcelona, por Brusi, 1817, un 
tomo en 8.° menor, de 508 pág., con 14 de 
principios. «Indice alfabético délos árbo-
les en los tres idiomas, castellano, latin 
y catalán, v pág. 295-308. 
(flíffK Discurso sobre la siembra del mez-
cladizo nombrado mestall en catalán.—Por 
Mirambell [Francisco), Memor. de Agr ie , 
Barcelona , julio y agosto de 1817. 
Contiene la nomendalura catalana y castellana de 
los granos. 
OSO. Memoria sobre dos plantas nuevas 
descubiertas en Menorca.—Por Hernández 
{Rafael)- La remitió á la Academia de Mont-
peller, y al parecer escrita enlatin, habién-
dose impreso quizá en 1817, núm. 489, pág. 
88 de los Anales clínicos publicados por 
aquella. 
H H i . Memoria sobre las plantas barri-
lleras de España.—Por La Gasea {Mariano), 
Madrid, Imprenta Real, 1817, un folleto en 
4.° , de 84 pág. , con 10 de principios, te-
niendo un prólogo, que no se halla en la tira-
da siguiente; Ibidem, Imprenta Real, 1818, 
en la Agrie, de Herrera, Adición titulada 
«Del cultivo y aprovechamiento de la Barri-
lla, Salicor, Algazul, Sosa y otras plantas sa-
ladas» . 
$9H*S. Lista de plantas útiles para prados 
y forrajes y de las inútiles ó dañosas á los 
ganados (muchas observadas en los prados 
de León). Lista de los vegetales harinosos 
silvestres, cuyo fruto ó raíz contiene el a l -
midón, unido con un principio amargo, acre 
y cáustico. Lista de los vegetales harinosos 
silvestres, cuyo fruto ó raíz contiene el al-
midón, unido con un principio dulce y mu-
cilaginoso. Propiedades de muchas de las 
plantas comunmente cultivadas.— Por La 
Gasea (Mam??o), Adicionesála Agrie, de 
Herrera, Madrid, Imprenta Real, 1818-
1819. 
@S3. Memoria sobre el cultivo y cose-
cha del Algodón en general y con aplicación 
a España, particularmente en Motril.—Por 
Clemente {Simón de Boj as), Madrid, Impren-
ta Real, 1818, un folleto en 4.°, de 44 pág.; 
Ibidem, Imprenta Real, 1818, en la Agrie, 
de Herrera, Adición titulada «Cultivo y co-
secha del Algodón, principalmente en Mo-
tr i l ». 
éékt', Sobre las castas de Trigo. Sobre 
las variedades de la vid. Castas de uva por 
órden de su mérito. Vinos que corren en el 
comercio. Sucinta idea de los Naranjos y los 
Limones observados en Andalucía. Sobre 
las castas de Olivo. Sobre variedades deFre-
sa. Patata y Pimiento.—Por Clemente {Si-
món de Rojas). Adiciones á la Agrie, de Her-
rera, Madrid, Imprenta Real, 1818-1819. 
Lo relativo á los Naranjos y Limones fué redactado por 
Arias (Antonio Sandalia), así como lo concerniente 
á las castas de Olivo, valiéndose de noticias sumi-
nistradas por Clemente. 
Historia natural de Granada.—Por 
Clemente {Simón de Rojas). Obra proyec-
tada. 
Para ella debían servirle las plantas que reunió y se 
conservan en el Jardín botánico de Madrid., donde 
se guardan igualmente los diarios de los viajes de 
Clemente y los demás materiales manuscritos que 
había acumulado. Los diarios forman ocho lomos, 
seis de ellos en 4.° y los otros dos en fól.; los pape-
les sueltos con varias noticias acaso lleguen á 400 
folios de diversos tamaños,con unos 20 diseños, cor-
respondientes á la parte geográlico-física; otros 
apuntes sueltos relativos á Zoología y reunidos en 
legajilos ocupan mas de 500 folios de diferentes 
tamaños; \ñ Flora de Granada, ó dígase la Flora 
hética, ordenada conforme al sistema sexual de Lin-
neo, se compone de treinta y seis legajitos, cada 
uno con muchos papeles sueltos, correspondientes 
á otras tantas plantas, y de ellas están designados 
los nombres científicos y vulgares, las localidades 
y alturas, añadiendo aveces otras noticias y obser-
vaciones, acompañadas ó no de las respectivas des-
cripciones; una Lista alfabética de nombres anda-
luces de plantas es complemento de la Flora, y com-
pone un cuaderno en fól. de 89 fólios, algunos en 
blanco. Pero todo quedó por concluir, y realmente 
no es mas que una suma de materiales, cuya i in-
poriancía sabrá apreciar quien se ocupe en traba-
jos semejantes; son muy notables los que hizo Cle-
mente sobre la Geografía botánica y física de Gra-
nada, consignados en algunos tomos de los diarios, 
como también los pormenores de las nivelaciones. 
Constan igualmente en aquellos y en varios papeles 
sueltos las noticias que le fueron comunicadas, y en-
tre ellas deben mencionarse las siguientes: las de pe-
ces y las de aves que observó Cabrera en Cádiz y 
otras de peces de Málaga y del Puerto de Santa Ma-
ría; las de algas remitidas de Cádiz por Cabrera 
con las de otras plantas enviadas á La Gasea en 
1814 por Cabrera también, y con las de plantas co-
gidas por el mismo en las inmediaciones de Cádiz 
hasta Alcalá de los Gazules ; las de plantas comu-
nicadas por Sanios [Francisco], catedrático de Botá-
nica en Sevilla; las de algas observadas por La Gas-
ea en Asturias, con las de otras plantas cogidas por 
el mismo cerca de Jaén en noviembre de Í809; las 
de plantas observadas en Sierra-Nevada por Bory 
•de Saint Vincent al parecer. Finalmente, se halla 
entre los papeles de Clemente una Tentativa sobre 
la liquenografia geográfica de Andalucía , que es 
digna de ser estudiada y cuyas diversas parles ocu-
pan 18 '/2 pliegos. 
Supplement á l'Histoire abrégée 
des plantes des Pyrénées.—Por Lapeyrouse 
{Felipe, barón), Tolosa, por Bellegarrigue, 
1818, un tomo en 8.°, de 160 pág . , con 12 
de principios. 
Contiene once de las plantas descritas por Pourrcl en 
la Chloris hispánica, inédita, las cuales le habia co-
municado el mismo. 
89 — 
Memoria sobre el modo de estable-
cer y cultivar los prados naturales y artifi-
ciales.—Por Martínez Robles {Francisco An-
tonio), Madrid, Imprenta Real, un folleto en 
4.°, de 58 pcág. y el índice. Adición cá la 
Xgric. de Herrera, Madrid, Imprenta Real, 
1818-1819. 
tfft? bis. (124.) Disertación sobre las en-
fermedades del Trigo, Cebada, Maíz, Arroz 
y demás cereales, leida en el primer ejerci-
cio de oposición á las seis cátedras de Agri-
cultura mandadas establecer por S. M. en 
Toledo, Sevilla, Burgos, León, Badajoz y 
Valencia.—Por Martinez Robles [Francisco 
Antonio), Madrid, 1819, un folleto en 16.*, 
de 86 pág. 
Util para, el conocimiento d é l a nomenclatura vulgar 
de las Criptógamas que atacan á las cereales. 
1188. Disertación sobre el cultivo de la 
Vid.—Por Martinez Robles [Francisco Anto-
nio), MS. conservado en el Jardín botánico 
de Madrid, un cuaderno en 4.°, de 26 fol. 
H ^ U . Monographie des Ruraex.—Por 
Campderá [Francisco), Montpeller, por 
Martel, 1819, un tomo en 4.° mayor, de 
170 pág., con 3 láminas. 
Hay algunas indicaciones de localidades españolas. 
IMMI. Consideraciones generales sobre 
varios puntos históricos, políticos y econó-
micos , y noticias particulares de esta clase, 
relativas al Ferrol y su comarca.—Por López 
Alomo [José), Madrid , por Rcpullés, 1820, 
cuatro tomos en 4.° 
Componen esta obra varias memorias, algunas rela-
tivas á la Historia natural del Ferrol y su comarca, 
ofreciendo interés las noticias concernientes á los 
vegetales espontáneos y cultivados, que se hallan 
en el tomo segundo. 
U í m bis. (598.) Descripción de algunos 
Liqúenes nuevos. — Por La Llave [Pablo), 
Periód. de la Soc. méd. quir. de Cádiz, to-
mo i , 1820, pág. 99-117. 
Este trabajo, leido por el autor en sesión de 26 de 
abril de 181G , contiene un Liquen de Sierra-Neva-
da , hallado sobre el póríido y recibido de Clemen-
te, quien le tenia por la Lecanora aira, mientras 
que La Llave lo denominó Lecanora cijclomefa, juz-
gándolo nuevo, ó por lo menos una notable va-
riedad. 
6»M. Florule de la Sierra-Nevada, ou 
Catalogue des plantes observées dans une 
i'econnaissance militaire, faite de Grenade 
au sommet appelé Veleta.—Por Bory de 
Saint Vincent [Juan Bautista), Annal. ge-
ner. des scienc. phys., Brnsélas, 1820. 
Es una lisia alfabética poco circunstanciada, v las 
frases específicas de las plantas no bastan á veces 
para reconocerlas. 
€ i 9 S . Descripción con figura del Agari-
cus conicus Píceo, causa de un envenena-
miento en Osuna.—Por Maídonado [Anto-
nio), Periód. de la Soc. méd. quir. de Cádiz, 
tomo n , 1821, pág. 46. 
®®*S. Memoria sóbrela pertenencia, ex-
tensión, calidad de tierras y administración 
de los montes de Toledo. — Por Martinez 
Robles [Francisco Antonio) y López [Julián 
Antonio), Madrid, Imprenta de la calle de 
la Greda, 1821, un folleto en 16.°, de 62 
pág. 
Están citadas las especies de Encina , asi como las de 
otros á rboles , arbustos y matas. 
0 9 4 Í , Guide du voyageur en Espagne. 
— Por Bory de Saint Vincent [Juan Bautis-
ta), París, 1823, un tomo en 8.°, con los cor-
respondientes mapas. 
@05. Descripción de dos plantas nuevas 
halladas en los contornos de Sevilla, y noti-
cia de otras varias que se crian con ellas, — 
Por La Gasea [Mariano), Periód. de la Soc. 
méd. quir. de Cádiz, tomo iv, 1824, pág. 1-5. 
Son las especies nuevas una Malva anodwformi&y una 
Ononis subspicala, indicando otras plantasen nú-
mero de ciento próximamente . 
. De la Aristolochia Clematitis y sus 
virtudes médicas.—^Por Puente [Francisco), 
Periód. de la Soc. méd. quir. de Cádiz, to-
mo iv, 1824, pág. 87-93. 
El autor era farmacéutico en Jerez de los Caballeros, 
é indicó algunas localidades donde crece la planta. 
bis. (456.) Historia natural da Or-
zella.—Por Avellar Brotero [Félix), Lisboa, 
1824, un folleto. 
Histoire de la Arenaria tetraque-
tra._Por Gay [Jacobo), Ann. des cieñe, nat., 
París, 18'24, y suelto , un folleto en 8.°, de 
22 pág. 
Están indicadas algunas localidades españolas de las 
dos variedades de esta especie. 
(JOS, Bericht über eine botanische Reí-
sc nach einem theile von Spanicn , nach Gi-
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braltar und Tánger.—Por Sal%mann,¥lora, 
Ratisbona, 1825. 
fifi®. Instrucción para el cultivo de la 
planta Nopal. — Por Presas [José) , Málaga, 
por Aguilar, 1825, un folleto en 8.° mayor, 
de 28 pág. 
5®®, Description d'une nouvelle espéce 
de Senecon.—Por Dufour {León), Ann. des 
scienc. natur., París, 1825. 
S'Ol. Flora phafmaceutica e alimentar 
portugueza. — Por Figueiredo ( Gerónimo 
Joaquín), Lisboa, 1825, un tomo en 8.°, de 
604 pág. 
Trata de las plantas indígenas ó cultivadas en Portu-
gal, que suministran medicamentos ó alimentos. 
t®45. Análisis y síntesis de las aguas m i -
nerales de la Fuente de Solan de Cabras.— 
Por García Fernandez (Domingo), Madrid, 
por Aguado, 1826, un folleto en 8.° menor, 
de 46 pág. 
Están indicadas unas treinta plantas de la Sierra de 
Cuenca, con los nombres vulgares. Parece haberse 
publicado la primera edición en 1787. 
WWM. Catalogue des plantes indigénes 
des P.yrénées.— Por Bentham [Jorge), Paris, 
por Mad. Huzard, 1826, un folleto en 8.°, 
de 128 pág. 
Contiene algunas plantas de los Pirineos que corres-
ponden á Cataluña y Aragón, 
S® S, Excursions dans les íles Baleares, 
— Por Cambessedes {Jacoho), Paris, 1826, 
un folleto en 8.°, de 52 pág. Extr. de los 
Nouvelles Annal, des voyages. 
7iK9. Enumeratio planlarutn, quas in 
insulis Balearibus collegit, earumque circa 
raare mediterraneum distributio geograpKi-
c,n.—Por Cambessedes {Jacobo), Paris, 1827, 
un tomo en 4.°, de 168 pág. con 9 láminas, 
extr. de las Memor. du Museum. 
El maliorquin Bover {Joaquín) redactó posterior-
mente una Noticia de los vegetales que se hallan en 
Mallorca, con sus 7iombres maliorquin , castellano y 
latin , MS., un tomo en 4.°, que guarda el autor. 
f € N » . Historia natural dos Pinheiros, 
Lárices e Abetos. — Por Avellar Brotero 
( Félix), Lisboa , 1827 , un tomo en 8.° 
Pritzel lo menciona como publicado en 1817. 
. Memoria sobre el agua mineral de 
Solares, en la provincia de Santander.—Por 
Delgrás {Mariano), Madrid, por Repullés, 
i — 
1828, un folleto en 8." menor, de 86 pág. 
Están designadas unas cincuenta plantas. 
A tour to the south of Francc and 
the Pyrénées in the year 1825,—Por Wal~ 
ker Árnoil {Jorge), New philos. Journal, 
Edimburgo, 1828. 
VOfl . Hortus siccus lundinensis. — Por 
La Gasea {Mariano), cuatro fascículos de 
plantas secas. 
Contienen algunas indicaciones de localidades espa-
ñolas. 
Flora española. —Por La Gasea 
{.Mariano), MSS. 
Se perdieron casi totalmente en 1823 al embarcarse 
en Sevilla el autor, quien posteriormente trató dc-
rehacerlos , y su familia conserva algunos apuntes,. 
711 . Cércs española, ó mas bien Céres, 
universal. — Por La Gasea {Mariano), MSS. 
No llegaron á formar cuerpo completo de doctrina,, 
y consisten principalmente en catálogos de siem-
bras , algunos conservados en el Jardin botánico de 
Madrid, y en apuntaciones diversas, casi todas exis-
tentes en poder de la familia del autor. Algunas re-
lativas á las siembras de cereales, hechas por el 
mismo en Lóndres , están en el Jardin , como tam-
bién la colección de espigas que anteriormente ha-
bla reunido en unión de Clemente {Simón ele Ro-
jas), haciendo abrir al propio tiempo unas 13 lámi-
nas, correspondientes á varios de los dibujos, que 
entonces se sacaron bajo la dirección de ambos; 
otros dibujos, en número mayor de 100, fueron 
hechos é iluminados en Londres, bajo la exclusiva 
dirección de La Gasea, cuya familia los conserva. 
Wwé. Note sur la Hemiaria fruticosa L. 
et sur le Leontodón bispanicum Poir.—Por 
Dufour {León), Annal. des scienc. natur., 
Paris, 183!. 
t l l l . Description de quelques speces 
Rouvelles ou peu connues des geures Serra-
tule et Centaurea observées en Espagno.-— 
Por D'Ufour {León), Arma!, des scienc. na-
tur., Paris, 1831. 
WMfc Calendario de Flora, ó épocas do. 
florescencia de algunas plantas bajo el c l i -
ma de Barcelona.—Por Graells {Mariano de 
la Paz), Element. de Botan, de Ricbard, 
Irad. porMonlau, Barcelona, 1831. 
*JM»« Corona Endresiaca pyrenaica.— 
Por Gay {Jacobo), knn. des scienc. natur., 
Paris, 1832. 
f l l l , . Memoria acerca del establecimien-
to de aguas minerales v termales de Panli-
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cosa, en el alto Aragón.—Por Gabanes {Fran-
cisco Javier), Madrid, por VillHamil, 1832, 
un folleto en 4.°, de 122 pág., con 8 de prin-
cipios y un mapa. 
Designa el autor unas veinte y cinco plantas. 
SU?. Ensayo sobre las castas de Olivo 
de Andalucía.—Por Ma? í í í i^ Robles {Fran-
cisco Antonio), Madrid, por Burgos, 1833, 
un folleto en 4.° menor, de 12 pág. y una 
lámina. 
Hállase también este trabajo en el Tratado de las 
aguas de Vallejo, Madrid, por Burgos, tomo MI, 
1833, pág. 408-418 y lám. Í 0 , siendo el extracto de 
otro mayor que tenia hecho Martínez Robles. 
• 
918 . Sketches iri Spain during the years 
1829-1832. —Por Cook (S. E.) \ Londres, 
1834, dos tomos en 8.°: i de 344 pág. , con 
20 de principios; n de 366 pág. 
El autor tomó después el nombre de Widdringlon 
(S. E. )y se muestra entendido en Historia natural; 
conciernen á ella los capítulos vigésimotercero y 
vigésimocuarto, así como el siguiente, que es 
importante por las noticias geognósticas que con-
tiene. En los dos anteriores las hay sobre los Pinos 
y Encinos de España, ofreciendo interés por lo que 
toca á la distribución geográfica de estos árboles . 
También parece haber tratado de los Pinos el mis-
mo Cook en los Annal. of natural historv, tomo l i , 
1839. 
Observations sur riiistoire natu-
rellc et sur la richesse muiérale de l'Es-
pagne.—Por Leplay (F.), Paris, por Cari lian-
Goeury, 1834, un tomo en 8,°, de 244 pág., 
con 4 láminas. 
Es importante por lo que respecta á la Geología; pero 
ofrece poco interés botánico. 
Duriaei iter asturicum bolanicum. 
—Por Gay {Jacobo), Annal. des scienc. na-
tur., Paris, 1836. 
No se terminó la publicación de este trabajo; pero se 
divulgaron las colecciones de plantas cogidas por 
Hurieu en Asturias, y clasificadas por Gay, Bory y 
Montagne, pasando de quinientas las Fanerógamas 
y Heléchos que de te rminó el primero. Se tienen á 
la vista 48 pág. de la relación incompleta del viaje, 
tiradas aparte, aunque correspondientes al per ió-
dico citado. 
Note sur la Osyris quadripartita 
Salzm. —Por Decaisííe {José), Annal. des 
scienc. natur., Paris, 1856. 
Están indicadas algunas localidades españolas , y 
acompaña una lámina, señalada con el número 6. 
Í^SSfe Florula carratracensis.—Porf/cen-
seler (Félix), MS. del año 1837, conservado 
por Prolongo, en Málaga, con la Nueva aná-
lisis de las aguas de Carralraca, teniendo una 
copia de la Florula el que esto escribe. 
Era alemán el autor, establecido en Málaga desde su 
juventud , y allí murió en 1841. 
5**3. Tratado de Materia farmacéutica. 
—Por Jiménez {Manuel), Madrid, por San-
chiz, 1838, un tomo en 4.° menor, de 556 
pág., con 24 de principios. 
En las pág. 41-270 trata de las plantas indígenas que 
se usan en Medicina, indicando las localidades es-
pañolas , comunmente tomadas de Quer, Palau y 
otros. 
Í 'SM. Sobre lo fácil y peligroso que es 
tomar las hojas de la Cicuta pequeña ó me-
nor por las del Perejil. — Por Colmeiro 
{Miguel), Propag. de conocim. útiles, Ma-
drid , 1838, pág. 182-184. 
Este periódico es un tomo en 8.°, compuesto de pocos 
números . 
' * ' Í 5 . Notice sur l'Abies Pinsapo.—Por 
Boissier {Edmundo), Biblioth. univ. de Ge-
néve, 1838, y suelto, un folleto en 8.° 
Elenchus planlarum novarum mi -
nusque cognitarum in Híspanla australi col-
lectarum. —Por Boissier (Edmundo), Gine-
bra, por Lador et Ramboz, 1838, un folleto 
en 8.°, de 94 pág., con 4 de principios; Er-
furt, por Olho, 1840, un folleto en 8.°, de 
66 pág. 
Después de cuatro meses y medio de herborizaciones 
en el reino de Granada, publicó Boissier este inte-
resante opúsculo, en que describió unas doscientas 
plantas, antes de dar á luz la bella obra que consa-
gró á la vegetación del mediodía de España. 
f*$7. Iter hispaniense or a Synopsis of 
plants collected in the southern provinces 
of Spain and in Portugal.—Por Barker Webb 
(Felipe), Paris, por Béthun, y Londres, por 
Henry Coxñead, 1838, un folleto en 8.°, de 
80 pág., con 8 de principios, inclusas las 
portadas. 
Es un interesante opúsculo , lleno de útiles y oportu-
nas observaciones. 
9 2 8 . Otia hispánica seu delectus planta-
rum rariorum aut nondúm rite notarum per 
Hispanias sponte nascentium. — Por Barker 
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Webb (Felipe), Pentas I - I I , Paris, por Broc-
kaus et Avenarius, 1839, un cuaderno en 
fól., de 16 pág., con 6 láminas. 
Tan imporlanle y hermosa publicación fué empren-
dida de nuevocatorce años después, y poco anlesde 
morir el autor; Paris, por Masson, 1853, un tomo 
en fól., de 50 pág. , con 46 láminas. Es fragmento de 
esta obra el opúsculo titulado Phijcece hispanicce 
noves aut minus nolce, por Monlagne {Camilo), Paris, 
por Martinet ,1853, un cuaderno en fól., de 8 pág. , 
con una lámina. Interesa- también á los españoles 
la magnítica obra que publicó Webb con el título 
siguiente : Histoire naturelle des iles Canaries. — 
Por Barker Webb {Fel ipe) , y Berthelot {Sabino), 
Paris, por Bctliune, 1836-1850, nueve tomos en 
i.0 mayor, con 441 láminas. 
<$I"ÍÍ; Lista alfabética de varias plan-
tas con su denominación sistemática vul-
gar y provincial.—Por Oliveres [Francisco), 
trac!, de los Elementos de Botán. de Ri -
chard, tomo n, Barcelona, 1839, pág. 232-
Contiene las denominaciones catalanas , aunque no 
siempre exactamente aplicadas. 
Voyage botanique dans le midi de 
rEspagne, pendant l'année 1837. — Por 
Boissier {Edmundo), Paris, por Gide, 1839-
1845, dos tomos en 4.° mayor : i de 248 pág. 
y 14 de principios, inclusas las portadas, con 
208 láminas, teniendo la última el número 
181, por estar algunas repetidas, y además 
un cuadro sinóptico de las alturas y límites 
de los vegetales ; n de 758 pág., con adicio-
nes y correcciones al fin. 
Es una bella Flora del reino de Granada, que contiene 
cerca de dos mil plantas; Hoenseler {Fél ix) y Pro-
longo {Pablo) le comunicaron algunas en Málaga, 
y también Carreño {Eduardo), en Paris, auxilió al 
autor en la publicación de tan importante obra. Una 
de sus partes mas notables es la destinada á la Geo-
grafia botánica del reino de Granada. 
Memoria sobre a cultura dos Pi-
nheiros.—Por Cruz [Joaquín Luis), Memor. 
da Acad. Real das scienc. de Lisboa, tomo 
xii ,1839. 
W f e Arte de cultivar el olivo. —Por 
Rojo Payo Vicente [Celedonio), Valencia, 
por Cabrerizo, 1840, un tomo en 4.°, de 
520 pág., con 32 de principios. 
Sigue el autor á Clemente en cuanto á las varie-
dades. 
5 3 3 . Observations sur le Tamarix galil-
ea de Linné. — Por Barker Webb [Felipe), 
Annal. des scienc. natur., Paris, 1841 (an-
tes London Journal ot'Botany, 1840), y suel-
to, un folleto de 10 pág. y.una lámina, se-
ñalada con el número xv. 
Diagnoses plantarum novarum his-
panicarum, preeserlim in Castella nova lec-
tarum.—Por Boissier [Edmundo) y Reuter 
[Jorge), Ginebra, por Ramboz, 1842, un 
folleto en 8.°, de 28 pág. 
Es el principal fruto de las herborizaciones de Reuter 
durante el año 1841. 
5 3 5 . Diagnoses plantarum orientalium 
novarum. —Por Boissier [Edmundo), An-
nal. des scienc. natur., Paris, 1841-1844: 
Ranunculáceas-Umbeladas, con unas pocas 
noticias intercaladas respecto á plantas es-
pañolas; Ginebra, por Ramboz, 1842, el 
número 1 de la continuación con la Iberis 
pectinata Boiss, hallada en España; Leipsig, 
porHermann(6 n ú m . ) , 1843-1846; Paris, 
por Ducloux (4 núm.), 1849; Neufchatel, 
por Wolfrath(3 núm.) , 1853-1854; Leipsig, 
por Hermann (3 núm,), 1856 
Varios de estos diez y siete números contienen algu-
nas plantas españolas inclusas entre las orientales. 
53t» . Plantee novae aut minús notse.— 
Por Parlatore [Felipe), Paris, por Gide, 
1842, un folleto en 8.°, de 88 pág. 
En este opúsculo se hallan indicadas algunas localida-
des españolas de seis ó siete plantas. 
5 3 5 . Herborización en la montaña de 
Monjuich.—Por Arriete [Pantaleon ) , Bole-
tín de la Acad. de cieñe, natur. de Barcelo-
na, 1842. 
No se continuó. 
5 3 8 . Indice castellano, catalán y lati-
no, sistemático y oficinal, de varias substan-
cias medicinales, particularmente vegetales. 
— Por Foix[ Juan Baulista), Arte de rece-
tar, Barcelona, por Espona, 1842, pág. 
195-216. 
Es un trabajo bien hecho. 
53?l . Essais sur la vegetation de la Nou-
valle Castiile. —Por ií^u/cr ( / o r ^ ) , Gine-
bra , por Fick, 1843, un folleto un 4.° ma-
yor, de 34 pág., con una lámina. 
Es una ojeada sobre el territorio y la vegetación de 
Castilla la Nueva. 
510 . Observaciones sobre el cultivo de 
la Vid en Galicia. —Por Casares {Antonio), 
Santiago, por la viuda de Compañel, 1843, 
un folleto en 4.° menor, de 30 pág. 
Es de interés botánico el capitulo segundo : «Varie-
dades de la Vid que comunmenle se cultivan en 
Galicia.» 
Sr4tÍ. Sur le gcnre Retama. — Por Bar-
ker Webb [Felipe], Annal. des scienc. nat., 
Paris, 1843. 
74%. Monographia generis Spartium.— 
Por Spach {Eduardo), Annal. des scien. 
nat., Paris, 1845. 
74.S. Catálogo de los varios vegetales... 
usados en Medicina, con sus nombres caste-
llano, catalán, latino-sistemático y oficinal. 
—Por Balcells {José Antonio), Element. de 
Botán. de Boitard, trad. por Pí , Barcelo-
na, 1844, pág.193-244. 
Merece consultarse. 
SNML Notice sur le genre Thrincia.— 
Por Merat {Francisco Víctor), Annal. des 
scien. nat., Paris, 1845. 
Concierne en parte á España. 
f 45 . Memoria acerca de las aguas y ba-
ños minerales de Panticosa.—Por Herrera 
y Ruiz [José), Madrid, por la viuda de Jor-
dán, 1845, un folleto en 4.°, de 70 pág., con 
10 de principios. 
Están indicadas unas cien plantas de este territorio 
de la provincia de Huesca. 
^410. Código farmacéutico lusitano. — 
Por Albano da Silveira Pinto {Agustin), 
Oporto, 1846, un tomo. 
Es la edición iv de la obra, y en ella incluyó el autor 
catálogos de plantas, con sus nombres portugueses 
y botánicos. 
747. Catálogo metódico de plantas ob-
servadas en Cataluña con sus nombres 
botánicos mas usuales, los vulgares catala-
nes de muchas y la indicación de localida-
des y época en que florecen, seguido de la 
nomenclatura catalana de las plantas, tradu-
cida al idioma castellano y al botánico.—Por 
Colmeiro {Miguel), Madiiá, editor Calleja, 
1846, un tomo en 8.° mayor, de 60 pág., del 
Discurso preliminar y principios, 176 del 
Catálogo metódico y 132 de la Nomenclatu-
ra catalana. 
Está traducido en alemán el discurso preliminar por 
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Vfillkomm {Enrique Mauricio), Flora., Ratisbona, 
•1831, siendo en su mayor parte una «Descripción 
geográíico-bolánica de Ca ta luña» . 
1 4 8 . Flora calpensis. Contributions to 
tbe Botany and Topograpby of Gibraitar.— 
Por Kelaart {Eduardo Federico), Lóndres, 
por Yoorst, 1846, un tomo en 8.°, de 220 
páginas y 18 de principios, con 4 láminas. 
Extract. por Wülkomm {Enrique Mauricio), 
Dresde, Allgemeine Natur-historisclie Zei-
tung, 1846. 
Está la obra dividida en cuatro partes: la primera, 
destinada á la topografía, contiene noticias sobre el 
clima; la segunda es una revista general de la ve-
getación; la tercera, con el t í tulo de Synopsis of 
plants, consiste en un catálogo de las plantas indí-
genas y cultivadas en Gibraitar, dispuestas por fa-
milias; la cuarta es relativa á la vegetación de las 
cercanías de Gibraitar, con una lista de plantas pro-
pias del territorio español próximo al peñón. Valió-
se el autor de los trabajos de Webb, tíoissier y 
Willkoram, consultando además á Prolongo de Má-
laga; también tuvo presentes algunas noticias in-
clusas en el Reise in B r a ú l i e n por Spix {.luán Bau-
tista) y Martius {Cárlos Federico), Munich y Leip-
sig, 4823-18ol, tres tomos en 4.° mayor y un atlas; 
además revisó las trescientas plantas espontáneas y 
cultivadas, que se hallan coa los nombres ingleses 
en la ñis lory of ¡he Herculean Straits, por James 
{Tomás), Lóndres, 1771, dos tomos en 4.° mayor. 
1 4 9 . Chloris austro-hispánica. — Por 
Kunze {Gustavo), Ratisbona, por Demmler, 
1846, un folleto en 8.°, de 92 pág. , Flora, 
Ibidem, 1846. Contiene las plantas cogidas 
en España, por Willkomm {Enrique Mauri-
cio), desde mayo de 1844 hasta igual mes 
de 1845. 
Son 1036 las plantas enumeradas, al parecer en el 
orden que fueron enviadas á Kunze, y de ellas es-
tán descritas como especies nuevas 36, hallándose 
además caracterizados tres géneros . Las noticias 
relativas á este viaje, comunicadas por Willkomm 
desde España, se hallan en el Botanische Zeitung 
publicado en Halle, por Mohl y Schlechlendal. 
1 5 ® . Spicilegium Floras hispánicas. — 
Por Willkomm {Enrique Mauricio), Botanis-
che Zeitung, Halle, 1847-1848. 
Es la enumeración metódica de varias plantas, que no 
se tenían generalmentepor españolas, y de otras no 
remitidas á Kunze, como también de algunas exa-
minadas en los herbarios de Boutelou, Cabrera, 
Haenseler y Prolongo.—En el mismo periódico des-
cribió y dibujó Willkomm el Arum carratracense 
Heens, con el nombre de Biarum Hoenseleri, y an-
tes se habían publicado en quince artículos las no-
licias relativas al viaje de Willkomm , remiiidas 
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por él desde España , versando sobre la vegetación 
de Ca ta luña , Valencia, Andalucía y del Aigarve; 
tradujéronse estos artículos en inglés y se inserta-
ron en The Annals and Magazine of Natui'al His-
tory. Separadamente escribió y publicó Willkomm 
una obra de pura curiosidad y recreo sobre su viaje 
por España , titulándola Ziveijahre in Spanten und 
Portugal, Dresde v Leipsig, 1847, tres tomos en 12 
mavor. En el tomo n i , al hablar de la provincia de 
í iuelva, están indicadas algunas plantas esponta-
neas, como también al tratar del Aigarve. 
^ 5 Í . Memoria sobre las aguas sulfuro-
termales de Esparraguera, conocidas con el 
nombre de la Puda. — P o i v l m í s de Ferrer 
{Manuel), Madrid, por Sanchiz, 1847, un fo-
lleto en 4.°, de 40 pág. 
Están indicadas unas 40 plantas con sus nombres 
científicos y los vulgares, tanto castellanos como 
catalanes. 
§5*5. Breves noticias sobre el estable-
cimiento de aguas medicinales de las Cal-
das de Vuelna en la provincia de Santander, 
extracto de la memoria escrita en 4847.— 
Por Argumosa {Juan José) , Madrid, por 
Diaz, 4848, un folleto en 8.°, de 29 pág., 
con 3 de notas y una lámina. 
Contiene indicaciones sobre mas de 100 plantas, de-
signadas con los nombres vulgares. 
^5»$, Madera, Nice, Andalucía, Sierra-
Nevada y los Pirineos. — Por Franh, Sevi-
lla, 1848. 
Están enumeradas al fin de este opúsculo unas pocas 
plantas por localidades; pero sin ofrecer interés 
ni novedad, porque Frank, médico ambulante , to-
mó cuanto le pareció de las obras publicadas sobre 
la vegetación de España. 
^S-f. Note sur un genre nouveau de la 
famille des Orobanchées .~Por Cosson [Er -
nestó), Annal des scienc. natur., Paris, 1848, 
y suelto, 4 pág. y una lámina, señalada con 
e lnúra . 10. 
Es el Ceratocalyx ínqcrolepis, que halló el colector 
Bourgeau. 
§ 5 5 . De nova specie generis Sarotham-
ni.—Por Barfcer Webb [Felipe), Annal. des 
scienc. natur., Paris, 1848. 
Es e\ Sarothamniis catalaumcus, que encontró el co-
lector Bourgeau. 
WWI'. Eryngioium novorum vel minüs 
cognitorum heptas. — Por Gay {Jacobo), 
Annal. des scienc, natur., Paris, 1848, y 
suelto, un folleto en 8.°, de 40 pág. y Una 
lámina, señalada con el núm. H . 
Contiene indicaciones sobre localidades españolas y 
portuguesas de los Eringios. 
? 5 § . Manual de Botánica descriptiva, 6 
resumen de las plantas que se encuentran 
en las cercanías de Madrid y de las que se 
cultivan en los jardines de la Corte.—Por 
Cutanda [Vicente) y Del Amo [Mariano), Ma-
drid, por Saunaque, 1848, un tomo en dos 
volúm., 16.°, de 1,156 pág., con 16 de prin-
cipios. 
Las plantas espontáneas son una pequeña parte de las 
contenidas en esta obr i ta , faltando muchas para 
que se encuentren todas las que crecen en las cer-
canías de Madrid. También faltan bastantes de las 
de adorno existentes en los jardines de la Corte, y 
es sensible que carezcan de las correspondientes 
indicaciones geográficas las especies cultivadas que 
los autores creyeron oportuno incluir. 
§ 5 S . Üeber eine neue Pílance aus der 
Familie der Fumariaceen.—Por WUlkomm 
[Enrique Mauricio), Botanisclie Zeituug, 
Halle, 1848. 
Está descrita la Platycapnos saxícola de la Sierra de 
Huesear, en Granada. 
§ 5 0 . Zwei Beitrage zur Mediterranñora. 
—Por WiUlomm [Enrique Mauricio), Bota-
nische Zeitung, Halle, 1849. 
La Scrophularia sciophila de la'Sierra de Lujar y la 
Sideritis stachyoiñes de la Sierra de María son es-
pecies meridionales, dadas á conocer en este es-
crito. 
S^O. Apuntes para la Flora de las dos 
Castillas.—Por Colmeiro [Miguel), Madrid, 
por Repullés, 1849, un tomo en 8.° mayor, 
de 176 pág. 
Contiene todas las plantas observadas hasta entonces 
en ambas Castillas. 
§€»1. Ensayo sobre las aguas minerales 
de la Hermida.—Por Seco Fontecha [Pablo), 
Valencia, por Rius, 1849, un folleto en 8.°, 
de 47 pág., con 8 de principios. 
Están indicadas con los nombres vulgares unas 40 
pkntasde aquel territorio de la provincia de San-
tander. 
Notes sur quelques plantes nouve-
lles critiques ou rares du midi de l'Espagne. 
—Por Cosson [Ernesto), Paris, por Beaulé et 
Maignaud, 1849, un folleto en 8.°, de 95-48 
paginas. 
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Es el Fasciculo n , que corresponde á las colecciones 
hechas por Bourgeau; Q\ Fasciculo i comiena plan-
las cogidas en Francia. 
Relatorlo sobre o herbario da Flo-
ra lusitana do Dr. Welwitsch.—Por Gomes 
[Bernardino Anlonio), Actas da Acad. Real 
das scienc. de Lisboa, tomo i , 1849. 
Hay una nota de plantas no indicadas por Brolero. 
Cartas sobre o herbario da Flora 
lusitana.—Por Welwilsch [Federico), Actas 
da Acad. Real das scienc. de Lisboa, tomo 11, 
1850. 
Hay una carta relativa á las Algas y otra concerniente 
á los Musgos, indicando el número de especies de 
cada género halladas en Portugal. 
f t l 5 . Recuerdos botánicos de Galicia ó 
ligeras noticias sobre las plantas observadas 
de paso en este antiguo reino.—Por Colmei-
ro {Miguel), Santiago, por la viuda de Com-
panel, 1850, un folleto en 4.°, de 24'pág. y 
Revista méd. de Galicia, 1850, edición muy 
incorrecta ; Revista de los progr. de las 
cienc. exact. , fís. y nat., torno i , Madrid, 
1850, edición menos incorrecta. 
Precede á la enumeración de las plantas una breve 
reseña de la vegetación gallega: y la traducción en 
alemán hecha por Willkomm {Enrique Mauricio), 
Flora, Ratisbona, 1851, se limita á dar «Noticias so-
bre la vegetación de Galicia». 
? 0 5 bis. Monografía de las aguas ter-
males alcalino-gaseosas de Caldas de Ovie-
do.—Por Salgado {José), Madrid, por Saave-
dra, 1850, un folleto en 8.°, de 158 pág. 
Están destinadas á la Flora y Fauna las pág. Gl-68; 
pasan de 200 las plantas enumeradas. 
. Descripción geográfica y topográfica 
del Valle deToranzo, en la provincia de San-
tander.—Por Ruiz de Salazar {Manuel), Ma-
drid, por Alhambra ,1850, un tomo en 4.°, 
de 246 pág., con 4 de índices al fin. 
Están nombradas vulgarmente unas 100 plantas. 
• W , Monografía de las aguas y baños 
minerales de Alange. —Por Villaescusa {Ju-
lián), Madrid, por Saavedra y compañía, 
1850, un tomo en 8.°, de 494 pág., con 8 de 
principios y un plano. 
Están enumeradas las plantas mas comunes de aquel 
territorio de Extremadura, y aunque se pueda no-
tar alguna inexactitud, no deja de tener cierta i m -
portancia esta parte de la Monografía, atendido el 
número de especies, que se aproximan á 300. 
^458. Memoire sur le royanme de l'Algar-
ve.—Por Bonnet {Cárlos), Memor. da Acad. 
Real das scienc. de Lisboa, tomo n de ia 
série 2.a, 1850. 
Contiene algo sobre la vegetación y las alturas en que 
crecen ciertas especies. 
í © ® . Recherches sur rorganographie 
et la classification des Globulariées. — Por 
WUlJtomm {Enrique Mauricio), Leipsig, por 
Mayer, 1850, un cuaderno en fó l , de 32 pá-
ginas, con 4 láminas. 
Hállanse en este opúsculo dos especies españolas des-
cubiertas por el autor. 
Vegetations Skizzen aus Spanien. 
—Por Willkomm {Enrique Mauricio), Bota-
nische Zeitung, Halle, 1850-1851.-
Son doce «Bosquejos de la vegetación de España », 
casi todos comunicados por el autor desde la Pe -
nínsula durante el año de 1830: los cuatro prime-
ros corresponden á'la vegetación de las Provincias 
Vascongadas, el quinto concierne á la de Navarra, 
el sexto, séptimo y octavo á la de Aragón, el nove-
no á la de Valencia, el décimo á la de ios llanos 
de Castilla la Nueva y Extremadura, el undécimo 
á la de la Sierra de Guadarrama, el duodécimo 
á la del camino de Madrid á Irun. 
7%%. Sertum Floree Hispanicse. — Por 
Willkomm {Enrique Mauricio), Flora, Ra-
tisbona, 1851-1852, y suelto, Ibidem, 1852, 
un tomo en 8.°, de 174 pág. 
Es la enumeración melódica do todas las plantas que 
el autor observó en España durante el año 1850, 
siendo en número de 1,188. 
f f ^ . Observaciones hechas en Sevilla 
sobre la florescencia y los estados atmosfé-
ricos bajo cuyo influjo se verifica.—Por Col-
meiro {Miguel), Revista de los progr. de las 
cienc. exact., fís. y naturales, tomo IÍ , Ma-
drid, 1851. 
é t t i . Notes sur quelques plantes nouvel-
les, critiques ou rares du midi de l'Espagne. 
—Por Cosson {Ernesto), París, por Beaulé 
et comp., 1851, un folleto en 8.°, de 93-140 
páginas. 
Es el Fasciculo í i i , que corresponde á las coleccio-
nes hechas por Bourgeau, y la segunda série de no-
tas concernientes á plantas de España. 
t t l . Notes sur quelques plantes nouvel-
les, critiques ou rares de l'Espagne. — Por 
Cosson {Erm'slo), Paris, por Beaulé et comp., 
1852, un folleto en 8.°, de 141-184 pág. 
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Es el Fascículo iv , que corresponde á las colecciones 
hechas por Bourgeau, y la tercera série de notas 
concernientes á plantas de España. 
t a » ; Memoria que comprende el resu-
men de los trabajos verilicados en el año 
de 1850 por las diferentes secciones de la 
comisión encargada de formar el mapa geo-
lógico de la provincia de Madrid y el gene-
ral del Reino.—Por Lujan [Francisco), Ma-
dr id , por Aguado, 1852, un folleto en 4.° 
mayor, de 52 pág. 
Apenas ofrece importancia el resultado de los traba-
jos de la Sección botánica. 
Memoria que comprende el resu-
men de los trabajos verificados en el año 
de IBol por las diferentes secciones encar-
gadas de formar el mapa geológico de la 
provincia de Madrid y el general del Reino. 
—Por Lujan [Francisco], Madrid, por Agua-
do, 1852, un folleto en 4.° mayor, de 128 
páginas y un cuadro orográíico. 
Es de poca importancia el resultado de los trabajos 
de la Sección botánica. 
7 ? 7 . Die Strand-und Steppengebiete 
der Iberischen Halbinsel und deren Vegeta-
tion. — Por Willkomm [Enrique Mauricio), 
Leipsig, porFleischer, 1852, un tomo en 8.°, 
de 172 pág . , con una lámina. Enumeratio 
systematica halopliytorum hucusque cogni-
torum Peninsulse Ibericse, pág. 100-162. 
Index planlarum non halophilarum in l i to-
ribus, salsuginosisque Peninsulse Ibericse 
fortuito prevenientium, pág. 163-171. 
Las plantas enumeradas en el primer lugar son 376, 
y en el segundo 314. El autor cita cuidadosamente 
á los botánicos españoles antiguos y contemporá-
neos, que observaron muchas de las especies. El 
«Bosquejó orográíico», que se halla al principio de 
esta obrita, fué traducido en castellano y se insertó 
en el Boletín oficial de Fomento, tomo x i v , Ma-
drid, 1853, copiado por la Gaceta en ju l io del mis-
mo año. 
IfSH. Versuch einer graphisclien Dars-
tellung der Boder-und Vegetations verhalt 
nisse der Iberischen Halbinsel.—Por Wiü-
komm [Enrique Mauricio), Leipsig, por Pay-
ne, 1852. 
Es un mapa geográl ico-botánico, y á la vez geognós-
tico, de la Península hispano-lusitana. 
7 t & . Icones et descriptioues plantarum 
novarum, criticarum et rariorum Europte 
austro-roccidentalis, praecipue Hispaniee.— 
Por Willkomm [Enrique Mauricio), Leipsig,. 
por Payne, 1852, tomo i , en fól., de 124 pál 
ginas, con 75 láminas. 
Comprende carioíileas solamente, y el tomo Ir, empe. 
zado en 1856, contendrá las cis t íneas. 
7&0. Pugillus planlarum novarum Africas 
borealis Hispatmieque australis.—Por iíoíssier 
[Edmundo) y Beuter [Jorge), Ginebra, por 
Rambox, 1852, un tomo en 8.°, de 134 pá-
ginas. 
tfSI. (820 bis.) Catalogus plantarum 
Horti Botanici medico-chirurgicaj Scholse 
olissiponensis.—Por Gomes [Bernardiño An-
tonio) y Ferreira da Silva Beiráo [Cayetano 
María) , Lisboa, Imprenta Nacional, 1832 
(en la cubierta, y 1851 en la portada), un to-
mo en 16.°, de 258 pág. , con 26 de princi-
pios. 
Es un catálogo metódico con indicaciones geográficas 
j los nombres vulgares correspondientes á muchas 
plantas, algunas de ellas espontáneas en Portugal 
é igualmente en España, 
^Sfó5. Ensayo de una Flora fanerogárai-
ca gallega.—Por Plañe lias [José), Santiago, 
por Rey Romero, 1852, un tomo en 4.° me-
nor, de 452 pág. 
Es resultado de observaciones propias y ajenas, com-
prendiendo acaso mil especies, de las cuales se ha-
bían enumerado la mitad en los Recuerdos botá-
nicos de Galicia. Establece el autor algunas espe-
cies nuevas, que seria menester examinar con 
suficientes medios de comprobación, y debe sen-
tirse que la obra no tenga toda la corrección de 
lenguaje y tipográfica que fuera de desear; pero de 
todos modos es un servicio hecho á la ciencia. 
7&3. Abeto, Alerce, Encina, Pino, etc. 
—Por Pascual [Agustin), Artic. del Dicción, 
de Agrie , dirigido por Estéban Gollantes, 
Madrid, 1852-1855. 
784Í. Investigaciones sobre la antiquísi-
ma madera conocida en Sevilla con el nom-
bre de Alerce.—Por Colmeiro [Miguel], Se-
villa, Imprenta del Conciliador, 1852, un fo-
lleto en 4.°, de 8 pág. y Conciliador del 17 
de marzo de 1852; Boletín oficial de Fomen-
to, tomo i i , Madrid , 1852, copiado por la 
Gaceta y otros periódicos. 
Resulta de estas investigaciones que el Alerce de los 
sevillanos es la Callitris quadrivalvis Vent. 
5 ^ 5 . Nuevas investigaciones subre los 
Alerces, que por tradición se supone haber 
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existido antiguamente en los alrededores de 
Sevilla y Córdoba.—Por Colmeiro [Miguel), 
Sevilla, noviembre de 1852, un folleto en 8.° 
menor, de 14 pág. y Diario de Sevilla; Bo-
letín oficial de Fomento, tomo v y xn, Ma-
drid, 1853 y 1854, habiéndose publicado 
con adiciones la segunda vez. 
La madera de Alerce antiguamente empleada venia 
de Africa, siendo de la Callitris qmdrivalvis Yent. 
'SHU. Topografía médica de la ciudad de 
Málaga. —Por Martínez [Vicente], Málaga, 
por Franquelo, 1852, un tomo en 4.° me-
nor, de 580 pág., con 12 de principios y un 
plano. 
De las Plantas de Málaga y su término hay en las pá-
ginas 73-127 un Catálogo dispuesto conforme al 
sistema de Linneo y suministrado por Prolongo 
(Pablo), precediendo algunas noticias tomadas del 
Voyage botanique de Boissier. 
Observaciones en los seres vegeta-
les y anímales, comprendidos en una zona 
de medía legua en circuito de Oviedo, cor-
respondientes al año de 1852.—Por Pastor 
[Pascual), Oviedo, por González y Solís, 
1852, seis hojas sueltas en unión de las ob-
servaciones meteorológicas hechas porSaZ-
mean [León), en la universidad de Oviedo. 
Esta publicación suministra noticias sobre las épocas 
de florescencia de varias plantas , tanto espontá-
neas como cultivadas, y contiene algunos de los 
nombres vulgares que se usan en aquella provin-
cia, debiendo disimularse cualquiera inexactitud 
que se note, por ser el primer trabajo de este gé-
nero hecho en el territorio asturiano, y por el celo 
científico que demuestra el autor. 
Memoria geognóstico-agrícola so-
bre la provincia de Asturias.—Por Pastor 
[Pascual), Madrid, por Aguado, 1853, un 
cuaderno en 4.° mayor, de 132 pág., Mem. 
déla Real Acad. de cícnc. de Madrid, ter-
cera sér ie , tomo i , part. l i i , 1854. 
La Academia de Ciencias de Madrid ha premiado 
esta memoria ; conciernen á la Botánica la «Parte 
segunda, Vegetación y Agricultura», é igualmente 
la «Parle tercera, Arbolado». Hay en aquella un 
catálogo de las plantas espontáneas y cultivadas 
que el autor observó durante tres a ñ o s , siendo 
mas de setecientas, aunque sin indicación de loca-
lidades ni épocas de florescencia, y es de notar so-
bre todo la falta de distinción de las verdaderamente 
espontáneas , la cual dada al trabajo mayor interés 
bajo el punto de vista geográfico botánico. 
Memoria que comprende el resü-
men de los trabajos verificados en el año 
de 1852 por las diferentes secciones de la 
comisión encargada de formar el mapa geo-
lógico de la provincia de Madrid y el gene-
ral del Reino.-^Por Lujan [Francisco), Ma-
drid , por Aguado, 1853, un folleto en 4.° 
mayor, de 88 pág. y 4 de principios, con dos 
estados al fin, una lámina y 2 mapas, el ú l -
timo geológico. 
La Sección botánica aceptó en esta memoria la distin-
ción de cuatro regiones ó zonas, presentando ade-
más algunos pormenores geográíico-botánicos. 
fSMK Topografía-físico-médica de las 
islas Baleares, y en particular de la de Ma-
llorca.—Por Weyler [Fernando), Palma, por 
Gelabert, 1854, un tomo en 4.°, de 320 pág. 
Ocupa la Fi tología , con un índice de plantas, las pá-
ginas 7 3 - H 1 , hallándose entre las especies espon-
táneas algunas cultivadas, 
? f $ i . Indicatio plantarum novarum aut 
nondüm recté cognitarum. — ?ov Graells 
[Mariano de la Paz), Madrid, por Gómez 
Fuentenebro, 1854, un folleto en 8.°, de 30 
páginas. 
Comprende diez especies, y después de ellas hay Ád-
denda et corrigenda in Catalogo Colmeiroano F io-
rulce Castellance, que es un importante suplemento 
á los Apuntes para la Plora de las dos Castillas, con 
algunas rectificaciones sobre nueve ó diez plantas 
mencionadas con referencia á Quer ú otros, como se 
expresa en los Apuntes, careciendo además de las 
iniciales V. V,, que designan cada una de las espe-
cies observadas, ó vistas vivas. 
5«1>'Í. Algas observadas en Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz, Puertos inmediatos. Ta-
rifa y Algecíras. —Por Colmeiro [Miguel), 
Revista de los progr., de las cieñe, exact., 
fís. y nat., tomo i v , Madrid, 1854. 
7 9 S . Exámen de las Encinas y demás 
árboles de la Península que producen bello-
tas, con !a designación de los que se llaman 
Mcstos. —Por Colmeiro [Miguel) y Boutelou 
y Soldevilla [Esteban), Sevilla, por Gcofrin, 
'1854, un folleto en 4.°, de 16 pág.; Boletín 
oficial de Fomento, tomo x, Madrid, 1854; 
Revista de Agrie, p ú b l i c , por el Inslit. de 
Sao Isidro, tomo u, Barcelona, 1854. 
Es una monografía de todas las especies de Quercus, 
observadas en la Península híspano-lusí tana, con 
muchas variedades dé l a s mismas, 
7 9 4 . Informe de la Junta facultativa del 
cuerpo de Ingenieros de Montes, sobre su 
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enajenación.—Real Decreto de 26 de octu-
bre de 1853, Madrid, Imprenta de Sordo-
mudos , 18oo, un folleto de 104 pág. y ade-
más el índice. 
La Junta parece haber observado hasta setenta y tan-
tas especies de montes en España , ó por lo menos 
las estableció y denominó , terminando en ares ó 
ales los nombres castellanos de muchos árboles , 
arbustos, matas y aun yerbas que crecen en la Pe-
nínsula , cualquiera que sea el grado de sociabili-
dad de las especies vegetales designadas. En cuan-
to á estas se reconoce fácilmente que los autores del 
informe se aprovecharon de los trabajos publicados 
por varios botánicos contemporáneos , tanto españo-
les como extranjeros, y en ello hicieron bien. Tam-
poco hubieran hecho mal en expresarlo por comple-
to, y así como mencionaron justamente á uno de los 
extranjeros, que por cierto se esmeró en citar á los 
españoles, pudieran por su parte los informantes ha-
berse mostrado cuando menos tan benévolos hácia 
las reputaciones patrias como un extraño. En el Ca-
talogue desproduits exposés dans la section espagno-
le, París , porPinard-Dentan, 1855, constan las pro. 
ducciones vegetales presentadas por la Escuela de 
Montes , y entre ellas se hallaba una colección de 
Encinas, correspondiente al trabajo titulado E x á -
men d é l a s Encinas, como pudiera haberse dicho, 
dando á cada cual lo suvo. 
>5. Alcohol de Asfódelo y sofisticacion 
de la Belladona. — Por Cosía [Antonio Ci-
priano) ^ Revista de Agrie , publicada por el 
fnst. de San Isidro, tomo iv , Barcelona, 
1855. 
Señala las localidades del Asphodelus albus Mi l i . 
f f M I . Breve historia del Mastranzo.— 
Por Galdo [Manuel María José), Madrid, por 
Rencses, 1855, un folleto en 4.° menor, do 
24 pág . ; Ibidem, por Galiano, 1856, un fo-
lleto en 4.°, de 28 pág. 
Dió motivo á esta publicación haberse creído el Mas-
tranzo un específico para combatir el cólera-morbo; 
es aquel la Meníha rotundifolia, planta harto cono-
c i d a ^ de ella reunió el autor muchos sinónimos 
antiguos y modernos. 
SfW. Especies de plantas nuevas.—Por 
Del Campo [Pedro) y Del Amo [Mariano), Re-
vela, de los progr. de las cieñe, exact. fís., y 
natur., tomov, Madrid, 1855. 
Son dos especies de Linaria y una Centaurea de Gra-
nada. 
SOS. Geografía botánica de España.— 
Por Duby [Juan Esléban), Revista dolos 
progr. de las cieñe, exact., lis. y natur. to-
mo v , Madrid, 1855. 
Es un artículo publicado antes en la Bibliot. uuiv. de 
Ginebra, con el objeto de dar á conocer los trabajos 
botánicos sobre España , que se han hecho recien-
temente , y en particular los de Uoissier. 
^OO. Memoria que comprende el resu-
men de los trabajos verificados en el año de 
1853 por las diferentes secciones de la co-
misión encargada de formar el mapa geoló-
gico do la provincia de Madrid y el general 
del Reino.—Por Schuh [Guillermo), Ma-
drid, por Aguado, 1855, un folleto en 4.° 
mayor, de 77 pág., con una lámina y un ma-
pa geológico de la provincia de Segovia. 
Nada de notable importancia presenta el resultado de 
los trabajos de la Sección botánica. 
M M I . Memoria que comprende el resu-
men de los trabajos verificados en el año 
de 1854 por las diferentes secciones de la 
comisión encargada de formar el mapa geo-
lógico de la provincia de Madrid y el general 
del reino.—Por Schuh [Guillermo), Ma-
drid, por Aguado, 1856, un folleto en 4.° 
mayor, de 40 pág., con un mapa y un plano. 
Están indicadas algunas plantas por regiones, confor-
me á los datos reunidos por la Sección botánica. En 
este momenlo sale á luz la Memoria correspondien-
te al año -18oo, Madrid, Imprenta nacional, 18S8, 
y por la Sección botánica se presenta un cuadro nu-
mérico de los géneros y especies fanerógamas de 
la provincia de Madrid, que ocupa 5 páginas. 
í»Oi . Naturalización del Alerce africano, 
llamado Arar en Marruecos.—Por Colmeiro 
[Miguel), Revista de los progr. de las cieñe, 
exact., fís. y natur., tomo vi, Madrid, 1856. 
Es la Callitris quadrivalvis Vent, cuya madera fué 
usada antiguamente en Sevilla y Córdoba con el 
nombre de Alerce. 
íiO*-?. Memoria geognóstico^agrícola so-
bre la provincia de Pontevedra. — Por Fa-
lenzuela [Antonio), Memor. de la Real Acad. 
de cieñe, de Madrid, tercera série, t omón 
(iv de las Memor.), parto primera , 1856. 
Apenas ofrece interés bajo el aspecto botánico. 
» 0 3 . Arbolado de Barcelona.—Por Cos-
to [Antonio Cipriano), Revista de Agrie, 
publicada por el Inst. de San Isidro, tomo v, 
Barcelona, 1856. 
Trata de los árboles cultivados y que pudieran cul t i -
varse en los paseos de aquella ciudad. 
Noticias botánico-agrícolas sobre 
los Pinos de Cataluña.—Por Costa [Antonio 
Cipriano), Revistado Agr ie , publicada por 
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el Inst. de San Isidro, tomo v i , Barcelona, 
4857. 
Enumeración completa, que suministra datos acerca 
de la nomenclatura catalana , según los parajes. 
8 0 5 . Suelo, clima, cultivo agrario y fo-
restal de la provincia de Vizcaya.—Por Ola-
zabal [Lúeas], Meinor. de la Acad. Real de 
Cieñe, de Madrid, tercera série, tomo n (iv 
de las Memor.), parte ni, 1857. 
El autor, ingeniero de montes, se muestra bastante 
laborioso, siendo apreciable bajo mas de un aspec-
to su trabajo, que, sin embargo, contiene algunos 
datos geográíico-botánicos no del todo aceptables, 
con lisias de plantas é indicaciones especiales sobre 
el arbolado. Véanse las Breves observaciones publi-
cadas sobre esta memoria por Mieg (Fernando), 
Bilbao, 1838, un folleto en 8.°, de 16 pág. Véase 
también la Refutación publicada por el autor de la 
memoria, Bilbao, 1858, un folleto en 8.°, de 46 pá-
ginas. Léanse igualmente las Dos palabras mas so-
bre la memoria, que acaban de ser divulgadas por 
el diado Mieg, Bilbao, 1858, un folleto en 8.° ma-
yor de 32 pág . 
SUS. Bemerkungen über Kritisclie pllan-
zen der Mediterranfíora. — Por Willkomm 
[Enrique Mauricio), Botaniscbe Zeitung, 
Halle, 1857. 
Es un trabajo relativo á varias especies de Nepeta. 
Plantas Hispanise in monte Sierra-
Nevada etpropé Granatamlectae. —Por Del 
Campo [Pedro], Botanische Zeitung, Halle, 
4857. 
Enumeración de unas cien especies. 
8i>S. Catálogo general de los productos 
forestales que deben figurar en la Exposición 
agrícola, redactado por la Junta facultativa 
del cuerpo de ingenieros de Montes. — Ma-
drid, Imprentado Sordo-mudos, 1857, un 
cuaderno en fól., de 12 fól., precedido de 
una Real orden de 30 de abril de 1857. 
Está dividido el Catálogo en cinco secciones, siendo 
numerosa la primera , titulada Colección de made-
ras, como que en ella se cuentan las especies i n -
dígenas , desde el excelso Abeto hasta la humilde 
Zarza, habiendo agregado multitud de especies 
exóticas, en calidad de naturalizadas en puntos de 
la Península que se designan; pero en realidad 
apenas existentes fuera délos jardines,yalgunas de 
ellas conservadas á fuerza de cuidado. Resulta así 
un cuadro de producciones que dista mucho de lo 
verdadero, é ilusiona demasiado á las personas 
poco conocedoras de la riqueza efectiva de nues-
tros montes y bosques, la cual por sí sola basta para 
inspirar todo el interés que se desea, sin correr el 
peligro de aparecer en contradicción con los he-
chos á los ojos de las personas entendidas. Es té y 
otros Catálogos de los productos mas conocidos , con 
expresión de las localidades de donde deben enviar-
se, se hallan, con la circular é instrucciones de la 
Junta directiva de la Exposición de productos agr í -
colas , Madrid, Imprenta de Sordo-raudos, 1837, un 
cuaderno en fól,, de 38 pág. Algunas observaciones 
pudieran hacerse acerca de cada uno de los demás 
catálogos , menos numerosos que el de maderas y 
mas aproximados á la realidad; r ecae r í an aquellas 
sobre la nomenclatura científica de ciertas especies 
y variedades, é igualmente sobre la falta cometida 
en atribuir á Clemente, con exclusión de La Gasea, 
varias especies de cereales, publicadas y descritas 
científicamente por el úl t imo en e! año 1816. Los 
catálogos indicados precedieron á la Exposición 
agrícola de 1837; los consiguientes á ella que se han 
publicado carecen de interés botánico ó abundan 
en equivocaciones, como puede verse examinando 
el estampado en la Imprenta Nacional, Madrid,1837, 
que circuló con el carácter de provisional durante 
la Exposición. 
Muchas obras descriptivas generales, da-
das á luz antes y después de la reforma l i n -
neana, contienen noticias dispersas sóbrelas 
plantas de España y Portugal, tomadas de 
los escritos particulares que acerca de ellas 
se publicaron, ó inserías por primera vez 
en las expresadas obras, que deben ser 
consultadas bajo este aspecto al estudiar la 
vegetación de la Península. 
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SECCION V i l . 
Catilogo. y noticia, de planta, cultivada, en lo, jardines público, y en alguno, otro. 
de España y Portugal. 
8 0 8 . bis. (556.) Indice de las plantas 
que se han sembrado en el Real Jardin bo-
tánico en este año de 1772, arreglado á las 
•denominaciones de los mas acreditados bo-
tánicos.—Por Gómez Ortega {Casimiro), 
Madrid, 4772, un folleto en 4.°, de 16 pá-
ginas. 
Contiene 656 especies. Estaba entonces el Jardin en 
Migas-Calientes. 
»OÍ>. Catálogo de las plantas que con-
tiene, en el año de 1781, el Real Jardin bo-
tánico con destino á las Reales boticas 
de los hospitales militares del ejército del 
campo de San Roque, establecido en esta 
de Algeciras.—Por Blet {Luis) , MS. del 
año 1781, conservado en el Jardin botánico 
de Madrid. 
810. Catálogo de los árboles y arbustos 
del Jardin del Príncipe, en el Real Sitio de 
Aranjuez. — Por Boutelou {Pablo), Adicio-
nes á la tercera impresión del primer to.mo 
del Viaje de España de D. Antonio Ponz, Ma-
drid , por Ibarra, 1787, un folleto en 8.° me-
nor, de 34 pág., ocupando el catálogo las 
10 últimas. 
?MS. Catálogo de las plantas enviadas 
al Jardin botánico de la ciudad de San Gár-
los.—Por Menós de Llena {Jaime), Barce-
lona, p o r S u r i á , 1791, un folleto en 4.° 
menor, de 8 folios. 
Estaba encargado de formar y dir igir elJardin botá-
nico de San Carlos en Cataluña el médico Armen-
gol (Ignacio), según se advierte en el mismo ca-
tálogo. 
81**5. Lista de las plantas del Jardin bo-
tánico de Menorca.—MS. conservado en el 
Jardin botánico de Madrid. 
813. Elenchus plantarum Horti Regii 
Madritensis, anno MDCCXCVI.—Por Gómez 
Ortega {Casimiro), Madrid, 1796, un folle-
to en 8.° menor, de 34 pág. 
Es el primero que se publicó después de establecido 
el Jardin en el Prado. 
8141. Index seminum plantarum, quaj 
in R. Matr. H. desiderantur anno MDCCC—-
Por Gómez Ortega {Casimiro), Madrid, 1800, 
un folleto en 4.° menor, de 12 páginas. 
815. Elenchus plantarum Horti Regii 
Matritensis, anno MDCCCIII.—Por Cavanilles 
{Antonio José), Madrid, 1803, un folleto 
en 16.°, de 40 pág. 
815 bis. (675.) Elenchus plantarum quse 
in Horto Regio Botánico Matritensi cole-
bantur, anno MDCCCXV.—Por La Gasea {Ma-
riano), Madrid, Imprenta Real, 1816, un 
folleto en 4." menor, de 20 pág., con 8 de 
principios. 
816. Catalogus plantarum in Horto Bo-
tánico Barcinonensi, annis MDCCCXLIII et 
MDCCCXLIV, cultarum.—Por Colmeiro {Mi-
guel), Barcelona, por Monfort, 1844, un 
folleto en 8.e mayor, de 24 pág. 
81^ . (882 &is.) Páselos ao Jardin botá-
nico da Ajuda. —Por Grande {José María), 
Ilustradlo de Lisboa, 1846-1847. 
818. Catálogo de las plantas del Jardin 
botánico de Madrid, en el año 1849. — Por 
Asensio {Pascual), Alonso y Quintanilla {Jo-
sé) y Cutanda {Vicente), Madrid, por Sauna-
que, 1849, un cuaderno en fól. menor, de 
12 pág. 
81». Catálogo das plantas e sementes 
de llores e hortalizas. —Por Alves {Benito 
Antonio), Lisboa, Imprenta Nacional, 1850, 
un folleto en 4.° menor, de 26 pág. é ín-
dice. 
Es núm. 4 de las publicaciones relativas al estable-
cimiento de Horticultura, perteneciente al indicado 
Alves. Ofrece este número la utilidad de presentar 
la correspondencia vulgar portuguesa de muchas 
plantas cultivadas. 
8*^ 0. Catálogo adicional de las semillas 
que en 1850 se han recogido en elJardin bo-
tánico de Madrid. —Por Asensio {Pascual), 
Alonso y Quintanilla {José) y Cutanda {Vi-
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cente), Boletín oficial de Instr. públ., to-
mo xin , Madrid, 1851. 
$*>0 bis. (781.) Gatalogus planlarum 
Horti botanici medico-chirurgicse Scholse 
olissiponensis, anuo MDCGCLII.—Por Gomes 
[BemardinQ Antonio) y Ferreira da Silva 
Beiráo {Cayetano Maña) , Lisboa, Imprenta 
Nacional, 4852 (en la cubierta y en la por-
tada, 1851), un tomo en 16.°, de 258 pág., 
con 26 de principios. 
Conliene los nombres porlugeses de muchas plantas. 
S ^ I . Establecimiento de Horticultura, 
llamado de Capuchinos, de Rafael González 
Valls, en Valencia. Catálogo general de plan-
tas.—Valencia, por Orga, 1852, un folleto 
en 8.° menor, de 70 pág., con 8 de princi-
pios. 
S ^ ® . Establecimiento de Horticultura 
de Vicente Roca. Plantas exóticas é indí-
genas.— Valencia, por Rius, sin año, un 
folleto en 8.e mayor, de 22 pág. 
8353. Catálogo de las semillas recogidas 
en el Jardín botánico de Madrid el año de 
1855.—Porylsercsío {Pascual), Madrid, 4853, 
un cuaderno en fol. menor, de 10 pág. 
Era Asensio el jardinero mayor. 
8^41. Delectus seminum ín Horto Botá-
nico Matritensi, anuo 4855, collectorum.— 
Por Cutanda (Vicente) y Asensio {Pascual), 
Madrid, 1855, un cuaderno en fól. menor, 
de 40 pág. 
8 £ 5 . Delectus seminum in Horto Botá-
nico Matritensi, anno 1856 collectorum.— 
Por Cutanda (Vicente) v Asensio {Pascual), 
Madrid, 1856, un cuaderno en fól. menor, 
de 40 pág. 
8 ^ 6 . Enumeratio plantarum Horti Bota-
nici Valentíni, anno 4856.—Por Pizcueta 
{José), Valencia, por Rius, 4856, un cua-
derno en fól. menor, de 30 pág. 
H'te?. Carmelo. Establecimiento general 
de cultivos y enseñanza agrícola, propiedad 
de D. Ventura de Vidal, Catálogo general.— 
Por Ricchiero {Juan Bautista), Barcelona, 
por Gorchs, 4856, un folleto en 8.° mayor, 
de 76 pág. y 6 de principios, con un plano 
del establecimiento propio de D. Ventura 
Vidal. 
Tiene la nomenclatura castellana y portuguesa de 
varias plantas cultivadas. 
HéíH. Catálogo de las plantas que interi-
namente se han colocado en el Jardín botá-
nico de la facultad de Medicina y Cirujía de 
Cádiz, después del arreglo hecho reciente-
mente.—Cádiz, imprenta de la Revista mé- . 
dica, 4857, un papel en 4.°mayor, de dos 
fólios. 
También se publicó en la Revista médica de Cádiz, 
marzo y abril de 18b7, viéndose en ella que la d i -
rección de la reforma material y taxonómica del 
Jardín de la Fa'oultad médica de Cádiz habia sido 
encargada á Alcolea (José) , discípulo del Jardín 
botánico de la Universidad de Sevilla. 
S*«50. Delectus seminum in Horto Botá-
nico Matritensi, anno 4857, collectorum.— 
Por Cutanda {Vicente), Madrid, 4857, un 
cuaderno en fol. menor, de 40 pág. 
Está suscrito además por el jardinero mayor. 
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SECCION VIH-
Obra, y fragmentos de ella» con nolíoia. bibliográfica», biográficas é históricas relativas 
á la Botánica española y portuguesa. 
Hispaliensium Pharmacopoliorum 
Recognitio.—Por Tovar {Simón), Sevilla, 
por Pescion y León, 1587, un tomo en4 .° , 
de 77 fol., con 8 de principios y 2 al fin. 
En la dedicatoria eslá juzgado y demostrado el atraso 
botánico de los farmacéuticos, y á la vez el de los 
médicos de aquel tiempo. 
®ÍS# bis. (280.) Mención ele varios na-
turalistas españoles.—Por Venegas {Miguel), 
Noticia de la California, Madrid, por la v iu-
da de Fernandez, 1757, tres tomos en 4.° 
menor. 
Obra publicada y adicionada por Burr ie l {Andrés 
Marcos), hal lándose en la parte primera las indi -
cadas noticias sobre algunos naturalistas espa-
ñoles. 
ter. (542.) Prólogo de la Flora es-
pañola. Discurso analítico sobre los métodos 
botánicos. Catálogo de los autores españo-
les que han escrito de Historia natural.— 
Por Qiwr {José), Flora española, tomo i y u, 
en 4.° mayor, Madrid, por Ibarra, 1762. 
Hállanse en el tomo primero los dos primeros escri-
tos , así como el último en el tomo segundo , y to--
dos contienen noticias históricas y bibliográficas so-
bre la Botánica española , aunque no siempre bas-
tante especificadas; el catálogo de los autores espa-
ñoles comprende muchos que no merecen ser 
tenidos por naturalistas, y carece del juicio ó c r í -
tica de las otras mencionadas, 
830 qualer. (43.) Historia de la Botá-
nica.—Por Barnades {Miguel, el padre), 
Principios de botánica, Madrid, por Pérez 
de Soto, 1767, un tomo en 4.° menor. 
Es una breve reseña histórica, que contiene algunas 
noticias relativas á España. 
831. Conspecto cronológico de los es-
critores españoles y portugueses que han 
escrito de Ciencias naturales hasta 1770. 
Apuntaciones para la historia crítica de es-
tos.—Por Capdevila [Antonio) f MSS. que 
no llegaron á ser publicados, y cuyo para-
dero se ignora. 
Habrá comprendido Capdevila muchos escritores que 
no fuesen naturalistas en realidad, para reunir en 
aquel tiempo m i l ciento cuarenta y nueve, entre es-
pañoles y portugueses. 
83*5. Sobre varios naturalistas españo-
les del siglo xvi . —Por Lampinas {Javier), 
Ensayo histórico-apologético de la literatu-
ra española, parte segunda, tomo ir, Zara-
goza, por Miedos, 1784, en 4.° menor, di-
sertación v , párrafo vn. 
Contiene noticias sobre algunos naturalistas españo-
les del siglo xv i . La primera edición de esta obra 
salió en italiano y fué publicada en Génova, 1778-
1781. 
833. Real Jardín botánico de Madrid. 
Noticia histórica. —Memorial liter., abril de 
1784. 
834. De claris hispanis Historise natu-
ralis cultoribus. — Por .Asso {Ignacio), MS. 
del año 1784, cuyo paradero se ignora. 
El autor publicó otros escritos con noticias sobre 
muchos de nuestros naturalistas, como se ve en 
diferentes lugares de esta sección. 
8 3 5 . Elogio histórico de D. José Quer.— 
Por Gómez Ortega {Casimiro), Madrid, por 
íbarra , 1784, un folleto en 4.° mayor, de 
22 pág. y la portada con el retrato de Quer 
al principio, todo ello sacado de la Conti-
nuación de la Flora española, tomo i , que 
es el v de la Flora, en 4.° mayor, Madrid, 
por Ibarra, 1784. 
8 3 © . Observations sur l'article Espagne 
delanouvelle Encyclopedie. —Por Cavani-
lles {Antonio José), París, por Jombert, 
1784, un folleto en 8.°, de 156 pág. y las 
portadas, Madrid, trad. española, 1784. 
Consagró Cavanilles un pequeño capitulo á la defensa 
de los botánicos españoles. 
83?. Prólogo de la traducción de la His-
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toria natural de Butíbn. —Por Clavijo y Fa-
jardo {José), t o m o i , en 4.°, Madrid, por 
Ibarra, 1785. 
En la nota que comienza en la pág . v hay noticias 
aeerca de los antiguos naturalistas españoles , aun-
que pocas relativas á los botánicos . 
Epítome histórico de la literatura 
botánica española.—Por Pérez Valdés {Be-
nito), Memorial liter., Madrid, diciembre 
de 1788. 
Es un mero extracto de lo que escribieron Query 
Barnades sobre el mismo asunto. 
HSH bis. (578.) Vida del Caballero Cár-
los Linneo. — Por Palau {Antonio), Parte 
práctica de Botánica, tomo vni , en 8.° ma-
yor, Madrid, Imprenta Real, 1788. 
$39. Noticia de la apertura del Real Es-
tudio de Botánica en México. — Suplemen-
to á la Gaceta de Literatura de Méjico del 6 
de mayo de 1788; Memor. liter., Madrid, se-
tiembre de 1788. 
839 bis. (185.) Sobre a origem, progresso 
castado actual da Botánica. — Vov Avellar 
Brotero {Félix), Compendio de Botánica, 
tomo i , en 8.°, Paris, por Martin , 1788. 
Contiene pocas noticias sobre los botánicos portu-
gueses. 
81©. Catálogo de algunos autores espa-
ñoles que han escrito de Veterinaria, de 
Equitación y de Agricultura.-—Por Rodrí -
guez {Bernardo), Madrid, por Herrera, 
1790, un folleto en 4.° menor, de 88 pág.: 
Agricultura, pág. 50-77. 
Este opúsculo es anónimo, pero parece pertenecer á 
h persona arriba nombrada. 
Ensayo sobre el origen, progresos 
y estado de la Historia natural entre los an-
tiguos anteriores á Plinio. —Por Cornide 
{José), Madrid, por Cano, 1791, un tomo 
en 8.° menor, de 148 pág. 
$ é k bis. (SI6 y 609 tcr.) Prefacios de 
los tomos primero , cuarto y quinto de las 
Icones plantarum. —Por Cavanilles {Anto-
nio José), Madrid, Imprenta Real, en fol., 
1791,1797,1799. 
Contiene pofmenores acerca de las investigaciones de 
que han sido objeto las plantas españolas y ameri-
canas; son generales las noticias que se hallan en 
é\ prefacio del lomo pr imero, y relativas á los via-
jes de Neé las que se encuentran en los del cuarto 
í quinlo. 
8 1 ® . Elogio histórico de D. Antonio Pi-
neda.— Por Unanue {Hipólito), Mercurio 
peruano, tomo i x , Lima, 1793. 
Hay una lámina que representa el monumento er i -
gido á Pineda en el Jardín botánico de Manila, 
con la correspondiente inscr ipción. 
8 1 3 . Cl. Hispaniensium atque extero-
rumEpistolge cumprsefationé et notis.—Por 
Asso {Ignacio), Zaragoza, Imprenta Real, 
1793, un tomo en 4.° menor, de 110 pág. y 
el índice. 
En el prefacio hay importantes noticias sobre varios 
naturalistas españoles, y lo son igualmente las car-
tas de Arias Montano, Tovar y Castañeda, escritas 
á Clusio desde Sevilla, 
8 1 3 bis. (351.) Prólogo del Flora? pe-
ruvianse et chilensis Prodromus.-—Por Ruiz 
{Hipólito) y Pavón {José), Madrid, por San-
cha, 1794, un tomo en fól. 
Contiene noticias históricas sobre varios botánicos 
españoles , y la relación del viaje de los autores y 
sus expediciones. 
8 # l J Noticias sobre D. Antonio Pineda. 
—Memorial liter,, Madrid, mayo de 1794. 
8 1 1 bis. (619.) Scriptores de plantis 
hispanicis, lusitanicis et brasiliensibus,— 
Por Roemer {Juan Jacobo), Nuremberg, por 
Raspe, 1796 , un tomo en 8.° 
No es obra biográfica ni bibliográfica, como pudiera 
creerse por el t í t u lo ; consiste en una colección de 
opúsculos publicados en España y Portugal. 
8 1 5 . Noticia histórica de la familia de 
Salvador. — Por Pourret {Pedro Andrés), 
Barcelona, por Barceló, 1796, un folleto 
en 8.° mayor, de 32 pág . , con 6 de princi-
pios ; Ibidem, edición corregida y adicio-
nada por Colmeiro {Miguel), 1844, un cua-
derno en fól, menor, de 16 pág., con 6 re-
tratos en una lámina. 
8 1 5 bis. (90.) Función pública de aber-
tura de las cátedras de Botánica y Química, 
que celebró la Sociedad aragonesa el dia 18 
de abril del corriente año. — Zaragoza, por 
Miedesy 1797, un folleto en 8.°, de 38 pág-, 
con 6 de principios. 
8 1 © . Historia de la Agricultura españo-
la. — Por Laporta {Francisco Luis), Madrid, 
por Cano, 1798, un tomo en 4.° menor, de 
114 pág., con 8 de principios. 
ES mas bien una historia económica, ó s e a dé las pro-
ducciones de España ; las que se obtenían en tíem-
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po de los romanos se hallan indicadas en las pági-
nas 20-24. 
84tó; Materiales para la Historia de la 
Botánica. —Por Catmni^s {Antonio José), 
Anal, de Hist. natur., tomo n , Madrid, j u -
nio de 1800. 
Hay algo relativo á España. 
Hm. Discurso sobre los naturalistas es-
pañoles.—Por Asso {Ignacio), Anal, de 
cieñe, nat., tomo m , Madrid, febrero de 
1801. 
Es concerniente á varios naturalistas del siglo xvi . 
8 1 » . Discurso sobre algunos botánicos 
españoles del siglo xvi. —Por Cavanilles 
{Antonio José), Anal, de cieñe, natur., to-
mo v i i , Madrid, abril de 1804, y suelto, un 
folleto en 8.° mayor, de 42 pág, 
§ 5 ® . Sur FAgriculture des árabes en 
Espagne. — Por Corma da Serra {José), 
Archiv. liter., t o m ó n , Pans,1804. 
851 , . Noticia literaria sobre el abate Don 
Antonio José Cavanilles, Memorial liter., 
Madrid, 1804. 
Es un breve artículo tomado de la Decad. philosoph.' 
Paris,30 de junio de 1804. 
*i5*-Jf. Noticia de la vida literaria de Don 
Antonio José Cavanilles. — Por La Gasea 
{Mariano), Variedades de c i eñe , l i t . y art., 
Madrid, 1804. 
Existe en el Jardín botánico de Madrid una copia 
del MS. dirigido á los redactores del mismo per ió -
dico, ocupando 16 fól. en 4.° 
8 5 3 . Origen, progresos y estado ac-
tual de la Botánica. — Por Andrés {Juan), 
Origen, progresos y estado actual de toda 
literatura, tomo i x , Madrid, por Sancha, 
1804, en 4.° menor. 
Contiene la Historia de la Botánica. La primera edi-
eion italiana de esta obra se publicó en Pama, 
1788-1802, existiendo además otras hechas en Ro-
ma y Pís toia . 
8541. Note adressée á l'Institut nacional. 
—Por Gome% Ortega {Casimiro), Annal. de 
Mus., Paris,1804. 
Contiene noticias sobre los viajes de Sessé y Mociño. 
855. Noticia de los trabajos científicos 
de D. Martin Sessé.—Varied. de cieñe, liter. 
y art., Madrid, 4805. 
856. Discurso que en la abertura del 
nuevo Jardín do Valencia so leyo.~-por 
Lorente {Vicente Alfonso), Valencia, por 
Fauli, 1806, un folleto en 8.°, de 26 pág. 
Contiene noticias sobre los botánicos españoles, y 
particularmente sobre los valencianos. 
8 5 ^ . Indice de los manuscritos, dibujos 
y láminas que se conservan en la Biblioteca 
del Real Jardín botánico de Madrid , forma-
do en el año de 1815. — Por Clemente { S i -
món de Rojas), MS. del año 1815 , conser-
vado en el Jardín botánico de Madrid, un 
cuaderno en 4.°, de 77 pág,, con la 76 re-
petida y 8 de principios. 
8 5 8 . Discurso acerca del origen y pro-
gresos de la Agricultura. — Por Boutelou 
{Claudio), Alicante, por Carratalá, 1816, 
un folleto en 4.°, de 42 pág. 
8511. Elogio histórico del Doctor D. Ca-
simiro Gómez Ortega. Crónica cient. y liter., 
1818. 
8 Í I # , Materiales para la noticia histórica 
de Gabriel Alonso de Herrera. — Por La 
Gasea {Mariano), Agrie, gen. de Herrera, 
tomoiv, Madrid , Imprenta Real, 1819. 
Comprende apuntamientos históricos sobre la vida 
de Herrera y sobre varias ediciones de su obra de 
Agricultura. 
8 < I I . Biografía de D. Hipólito Ruíz.— 
Por Ruiz {Antonio), Memoria sobre las vir-
tudes y usos de la raíz dePurhampuy, Ma-
drid, por Collado, 4821, un folleto en 4.°, 
de 96 pág. y la portada. 
Esta edición, hecha por el hijo de Ruiz contiene la 
biografía del mismo. Hay también An historical 
Elogiumon DonHipólitoRuiz, ftrstManistandehief 
ofthe ezpedüion to Peni and Chile, traducción de 
un original español publicado en Madrid, 1813, la 
cual se imprimió en Salisburypor Brodie, 1831, un 
folleto en 8.°, de 56 pág. 
8 6 ^ . Noticia del descubrimiento é im-
presión de los manuscritos de la Historia na-
tural de Nueva-España, del Doctor Francisco 
Hernández.—Ocios de españ. emigr., Lón-
dres, 1825. 
8 6 ^ Us. (129.) Informe sobre el estado 
actual del Jardín y de la cátedra de Botáni-
ca (de la Habana).—Por La Sagra {Ramón), 
Habana, 1825, un folleto en 4.°, de 21 pá-
ginas. 
Biografía de D. Simón de Rojas 
Clemente, Gaceta de Madrid del 27 de mar-
zo de 1827. La misma Biografía con notas 
de La Gasea {Mariano), Ocios de españ. 
emigr., Londres, julio de 1827. 
Mffií Sketches of the botanical, horti-
cultura! and rural circunstances of Spain.— 
Por La Gasea {Mariano), The Gardener's 
Magazine, Londres, 1827. 
$61». Biografía de D. José Celestino Mu-
tis.—Por Hernández de Gregorio {Manuel), 
Prólogo de la Quinología de Mutis, Madrid, 
1828. 
Había publicado antes un art ículo necrológico en 
Santa Fe de Bogotá el americano Caldas (Francisco 
José), natural de Popayan , y se halla inserto en el 
Prólogo citado, pág . xvm-xxiv. 
Hiii i . Entrevista de Hooker con La Gas-
ea en casa de Lambert. — Botanical Misce-
llany, Londres, 1830. 
Elogio histórico de D. Antonio José 
Cavanilles. — Por Pizcueta {José), Valencia, 
porMonfort, 1830, un folleto en 4.°, de 40 
páginas. 
868- Elogio de D. Antonio Marti.—Por 
Carbonell {Francisco), Diario de Barcelona, 
2S y 26 de marzo do 1833. 
HUÍi. Sobre las Floras Fluminensis Ico-
nes de Velloso de Miranda.—Por Martius 
(Cárlos Federico), Flora, Beiblater, tomo n, 
Ratisbona, 1837, pág. 9-13. 
bis. (411.) Biografía de D. Félix de 
Azara, Cartera cubana, marzo de 1859; 
Idem por Castellanos {Basilio Sebastian), 
Descripción é Historia del Paraguay, obra 
postuma de D. Félix de Azara, Madrid, por 
Sanchiz, 1847 , dos tomos en 8.° mayor. 
8 t O . No ti ce sur la vio et les écrits du 
botaniste espagnol D. Mariano La Gasea.— 
VOY Caireño {Eduardo), Annal des scienc. 
natur., París, 1840. 
Historia de la Medicina española. 
—Por Chinchilla {Anastasio), Valencia, por 
López y Mateu, 1841-1845-1846 (niy iv), 
cuatro tomos en 4.° 
En esta obra, que forma parte de los Anales históri-
cos de la Medicina, publicados por el mismo autor, 
se hallan dispersos algunas noticias acerca de los 
trabajos relativos á Historia natural, que se deben 
ávar ios médicos españoles. Claro es que no seria 
justo exigir muchos pormenores sobre tales traba-
jos, ni un juicio razonado y completamente exacto 
de ellos, estando considerados como accesorios á 
la Medicina. 
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& 7 f i . Memoria sobre el estado actual de 
las ciencias exactas, físicas, naturales y mé-
dicas en España. —Por Seoane {Mateo), Ma-
drid, 1842, un folleto en 4.°, de 12 pág. 
Ofrece escaso interés para los naturalistas. 
Elogio histórico de D. Mariano 
La Gasea.— Por Yañez {Agustiji), Barcelona, 
por Bergnes, 1842 , un folleto en 8.° mayor, 
de 60 pág., con el retrato de La Gasea. 
H7 8. Estado de la Flora española y no-
ticia de los recientes trabajos de M. Boissier 
y de M. Webb. — Por Colmeiro {Miguel), 
Boletín de la Acad. de cieñe, de Barcelona, 
1842. 
8 ^ 5 . Ensayo histórico sobre los progre-
sos de la Botánica, desde su origen hasta el 
dia, considerados mas especialmente con 
relación á España. — Por Colmeiro {Miguel), 
Barcelona, por Brusi, 1842, un folleto en 
8.° mayor, de 72 pág. 
S I S © . Memoria sobre el estado actual de 
la Botánica y de la Agricultura, y sobre el 
orden de materias que se propone seguir en 
su enseñanza.—Por Colmeiro {Miguel), Bar-
celona, por Brusi, 1842, un folleto en 8.° 
mayor, de 48 pág. 
Es en parte repetición del Ensayo histórico, añadiendo 
una introducción y lo contenido en las pág. o4-48, 
H77. Elogio postumo de don Juan Fran-
cisco Bahí. —Por Capdevila {José Manuel), 
Barcelona, 1842, un folleto. 
Historia bibliográfica de la Medici-
na española.—Por Hernández Morejon {An-
tonio), Madrid, por la viuda de Jordán é 
imprenta de la calle de San Vicente, 1842-
1852, siete tomos en 8.° mayor, que com-
prenden la Historia hasta fines del siglo úl-
timo. 
Es obra póstuma, en la que se reconocen bastantes 
retoques impropios del autor; el tomo iv, publ i -
cado en 1843, contiene un párrafo relativo á las 
Ciencias naturales, y principalmente á la Botánica, 
donde mas de una vez se observa falta de exactitud 
y sobra de exageración. Por lo demás , se hallan en 
esta y otras partes de la obra noticias que, exami-
nadas y compróbadas con crí t ica, pueden utilizarse 
para la Historia de la Botánica y de las Ciencias na-
turales en general. Algunos pasajes ofrecen una 
semejanza sorprendente con otros del Ensayo histó-
rico sobre los progresos de la Botánica, publicado 
antes del año 1843, sin que sea citado , y en efecto, 
no parecería bien tal cita hecha por un muerto, por-
que ya había fallecido Hernández Morejon cuando 
el expresado opúsculo salió á luz. El juicio de I 
Flora española de Quer, contenido en el tomo vn, 
impreso en 18S2, presenta frases que justifican, 
como otras existentes en diversos pasajes, la sor-
presa originada por la indicada semejanza. 
H7Í). Noticia Listórica de los progresos 
y estado actual de la Botánica en las islas 
Baleares. —Por Pí {Emilio) , Palma, 5por 
Guasp, 1843, un folleto en 4.°, de ÍVpág. 
Puede considerarse como complemento del Ensayo 
histórico sobre los progresos de la Botánica, y tanto 
mas cuanto que el autor de la Noticia era entonces 
discípulo del autor del Ensayo. Lo escrito por Pi 
se halla extractado y adicionado en la Topografía 
físico-médica de las islas Baleares f por Wcyler, 
pág . 74-76. 
SSO. Lettera del Dotore Michele Col-
meiro, intorno agli orti botanici in Ispagna 
tradotta dallo spagnuollo per opera di Gio-
vanni de Brignoli di Brunnhofí".—Giornale 
letter. scient. Modenese, Módena, 4844, y 
suelto, un folleto en 8.° mayor, de 8 pág. 
Revista méd. farm. de Barcelona, tomo i , 
1845. 
Insertóse en castellano en la indicada Revista con al-
gunas correcciones. 
H H t . Notice of the Ufe and writings of 
Dr. Félix Avellar Brotero.—The Botanical 
Magazine, Londres, setiembre y octubre 
de 1845. 
Antes se habia publicado en p o r t u g u é s , Revista l i -
ter. de Oporto , 1843. 
Über den gegenwártigen Zustand 
der Naturwissenschaften in Spanien.— Por 
Wüíkomm [Enrique Mauricio), Allgemeine 
Natur-historische Zeitung, Dresde, 1846. 
Es una revista de las principales Universidades de 
España, fijándose particularmente en lo que res-
pecta á Ciencias naturales: el autor siente no poder 
presentar un cuadro bastante agradable del estado 
actual reconociendo los progresos que los españo-
les hicieron en otros tiempos. 
M l M i ^ (817;) Páselos ao Jardín bo tá -
nico da Ajmla. — Por Grande [José María), 
Uuslracáo de Lisboa , 1846-1847. 
Algunas observaciones á los pár-
rafos especialmente destinados á las Ciencias 
naturales en el segundo tomo de la Historia 
bibliográfica de la Medicina española que 
dejó escrita el Sr. Hernández Morejon.— 
Por Colmeiro [Miguel), Boletín de Med,, Ci-
ruj,. y Farm.r Madrid, setiembre de 1847. 
8 ^ 1 . Elogio histórico del Doctor don 
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Francisco Javier Bolos.—Por Yancz[Agm-
tin), Barcelona, por los herederos do Plá, 
1847, un folleto en 8.° mayor, de 32 pág. 
8 9 5 . Ensayo sobre la Historia de la Far-
m,lcia.„Por Chiarlone [Quintín) y Mallaina 
[Cárlos), Madrid, por Saunaque, 1847 , un 
tomo en 4.°, de 6^0 pág. 
Citan los autores con frecuencia 61 Ensayo lúslóHcd 
sobre los progresos dé la Botánica, que tuvieron 
presente para lo relativo á esta ciencia. 
Cuán importante sea que los na-
turalistas españoles se relacionen, por qué 
deben hacerlo con los portugueses, y noti-
cia de la Instrucción pública en Portugal, 
particularmente en lo tocante á Ciencias na-
turales.—Por Colmeiro [Miguel), Boletín 
oficial de Instr. públ. , tomo m , Madrid, 
Tradújose en algunos periódicos portugueses. 
HH7. Elogio histórico de José Correia 
da Serra.—Por Costa é Sá [Manuel José Ma-
r í a ) , Memor. da Acad. Real das scienc. de 
Lisboa, tomo n de la série 2.a, 1848. 
$ 8 8 . Noticia biográfica do Dr. José 
Francisco Valorado offerecida á sua viuva. 
— Por Gra/ide (./ose María), Lisboa, 1850, 
un folleto en 8.° 
88?!». Sobre el estado actual de los jar-
dines botánicos de Madrid y Valencia.—Por 
Willkomm [Enrique Mauricio), Flora, Ratis-
bona,1851. 
No ha podido copiarse el título en alemán por falta 
d é ocasión oportuna. 
SfM>. De la Instrucción pública en Es-
paña.—Por Gil y Zárate [AtUonio), Madrid, 
imprenta de Sordo-mudos, 1855, tres to-
mas en 8.° mayor. 
En el tomo m de esta irUporlanle obra se halla un 
capitulo destinado á las «Ciencias naturales» , que 
contiene noticias históricas, y muchas de las relati-
vas á la Botánica están tomadas del Ensayo histó-
rico sobre los progresos de la Botánica, que cita el 
autor en el mismo capitulo. 
8SM. Historia del reinado de Cárlos IIL 
— Por Ferrer del Rio [Antonio], tomotv y 
último, Madrid, por Matute, 1856. Libr. vu, 
cap. v. 
Trata de los progre&os de las Ciencias exactas y natu-
rales, incurriendo en alguuas inexactitudes al ha-
blar de los que hizo la botánica en tiempo de Car-
los I I I , pág . 403-500. 
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S O ^ . Memoria sobre el Jardín botánico 
de Zaragoza y su primer profesor don Pedro 
Gregorio de Echendia.—Por Bailarín {Flo-
rencio) y Pardo {Manuel), Zaragoza, por 
Redera, 1856, un folleto en 4.°, de 16 pág. 
y además 2 de notas, por Borao {Gerónimo), 
habiendo sido publicado por la Union médi-
ca de Aragón. 
8»« bis. Biografía del señor don Agus-
tín Yañez. —Por Chiarlone {Quintín), Ma-
drid, por Rojas, 1857, un folleto en4.° , de 
36 pág., con el retrato de Yañcz. 
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SECCION IX. 
Coleccione, académicas y periódicas de España y Portugal, citadas en esta Biblioteca, y otras qw 
contienen escritos relacionados con el objeto de ella. 
Memorias académicas de la Real 
Sociedad de Medicina y demás ciencias de 
Sevilla. —Sevilla, por varios, 4766-1819, 
once tomos en 8.° menor. 
Hay pocas Memorias que tengan in terés botánico , y 
ninguno ofrecen bajo este punto de vista las Diser-
taciones médicas de la misma Sociedad , Sevilla, 
1756, un tomo en 4.° 
SI9#. Ensayo de la Sociedad basconga-
da de los amigos del país, año de 1766.— 
Vitoria, por Robles, 1768, un tomo en 8.° 
Es el tomo primero de las memorias de la Sociedad 
vascongada, y presenta in terés con relación á la 
Agricultura, lo mismo que los Extractos de las 
juntas generales celebradas por la Real sociedad 
hascongada de los amigos del país en la vi l la de Ver-
gara, por setiembre, en varios de los sucesivos años 
é impresos en Vitoria. 
^115. Actas, Memorias, etc., de la Socie-
dad económica de Valencia.—Valencia, por 
Moofort, 1777-1858, doce tomos en 4.° 
^fM>. Memorias instructivas y curiosas 
sobre Agricultura , Comercio , Industria, 
Economía , Chymica , Botánica , Historia 
natural, etc.—Por Suarez {Miguel Geróni-
mo), M-dár id , por Marin, 1778-1783, ocho 
tomos en 4.° menor. 
Esta colección contiene pocos escritos originales, 
siendo casi todos tomados de publicaciones extran-
jeras. 
H i t ? . Memorias de la Real Sociedad pa-
triótica de Sevilla.—Sevilla, por Vázquez 
Hidalgo y Compañía, 1779, dos tomos en 4.° 
menor. 
Contienen algo relativo á la Agricultura de Andalucía. 
Memorias de la Sociedad econó-
mica (de Madrid). — Madrid, por Sancha, 
tomo i y n , 1780; tomo ta y iv , 1787; to-
mo v, 1795, en 4.° mayor. 
&!)í>. Memorial literario , instructivo y 
curioso de la corte de Madrid. — Madrid, 
Imprenta Real, 1784-1790, veinte y un to-
mos en 8.° menor; 1793-1797, diez y ocho 
tomos en 8.° menor; 1801-1804, por García 
y por Vega, siete tomos en 4.°; 1805-1806, 
por Repullés, ocho tomos en 8.° mayor. 
Contiene varias noticias científicas, y durante alguu 
tiempo recibió algunas procedentes del Jardín bo-
tánico de Madrid. 
0 0 0 . Memorias de la Real Sociedad eco-
nómica mallorquína de amigos del país.— 
Palma de Mallorca, por Sarrá, 1784, un to-
mo en 4.° 
Algunas de las memorias son relativas á la Agricultura 
de las Baleares. 
0 0 1 . Actas y Memorias de la Real So-
ciedad económica de los amigos del país do 
la provincia de Segovia.—Segovia, por Es-
pinosa, 1785-1793, cuatro tomos en 4.° 
Contienen algunos trabajos concernientes á la Agri-
cultura los tomos i i y iv. 
O O ' Í . Gaceta de Literatura de Méjico.— 
Publicada en Méjico por los años 1788-
1795. 
9 Ó 9 . Memorias de Agricultura, premia-
das pela Academia Real das sciencias de 
Lisboa.—Tomo i , Lisboa, 1788, y tomo n, 
Lisboa, 1791, ambos en 8.° menor. 
f M M . Memorias económicas da Acade-
mia Real das sciencias de Lisboa.—Lisboa, 
1789-1815, cinco tomos en 4.° menor. 
Algunas de las memorias contienen pormenores de 
interés botánico. 
0 0 5 . Mercurio peruano. — Lima , I m -
prenta de los niños huérfanos, 1791-1794, 
diez tomos en 4.° 
Acaso haya salido durante mayor número de años este 
periódico de la Sociedad académica de amantes de 
Lima, que contiene algunas noticias científicas. 
? I 0 6 . Papel periódico de Santa Fe (así 
titulado).—Santa Fe de Bogotá, 1795,1794, 
etc., etc. 
007. Semanario de Agricultura y Artes, 
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dirigido á los Párrocos. —Madrid, por V i -
llalpando, 1797-1808, veinte y tres tomos 
en 8.° mayor, con algunas láminas. 
Obra muy importante con relación á la Agricultura 
española, y no destituida de interés botánico; se 
publicaba por disposición del Gobierno y estuvo á 
cargo delJardin botánico de Madrid, desde 1805 
hasta 1808, en cuyo período salieron los siete últi-
mos tomos. 
90$. Memorias de la Real Academia 
médica de Madrid.—Tomo i , Madrid, I m -
prenta Real, 1797, en 4.° 
Contiene algunos trabajos botánicos de importancia. 
9 0 9 . Memorias da Academia Real das 
sciencias de Lisboa.—Primera série, Lisboa, 
1797-1839, doce tomos en 4.° mayor, casi 
todos divididos en dos partes ó volúmenes. 
Segunda série, Lisboa, 1843-1850, dos to-
mos en 4.° mayor, cada uno dividido en dos 
partes ó volúmenes. 
Tienen interés botánico algunos lomos de la primera 
série, y apenas lo presentan los de la segunda. 
010 . Anales de Historia natural ó Ana-
les de Ciencias naturales.—Madrid, Imprenta 
Real, 1799-1804, siete tomos en 8.° mayor, 
con 49 láminas.-
Fueron publicados de Real orden por Hergeti ( Cris-
tiano ), Proust ( L u i s ) , Fernandez (Domingo) y Ca-
vanilles{Antonio José) , siendo este el que mas tra-
bajó y el alma de la empresa, terminada con la 
muerte del mismo. Los dos primeros tomos se ü l n -
hn Anales de Historia natural , y los demás como 
va indicado en segundo lugar. Es obra muy impor-
tante para todos los naturalistas que miren con afi-
ción cuanto se refiera á España. 
OH. Variedades de Ciencias, Litera-
tura y Artes.—Madrid , por García, 1803-
180o, cuatro tomos en 8.° menor. 
Contienen algunos artículos de La Gasea {Mariano) 
sobre plantas. 
OI». Semanario del Nuevo Reino de 
Granada.—Santa Fe de Rogotá, sin nota de 
la imprenta, 1808-1809, dos tomos en 4.° 
menor. 
Hay en él algunos trabajos botánicos. 
013. Memorias de Agricultura y Artes 
de Barcelona, publicadas de orden de la 
Real Junta de Comercio de Cataluña.—Bar-
celona, por Brusi, 1815-1821, doce tomos 
en 4 . ° menor, con algunas láminas. 
Son de interés para la Agricultura principalmente, 
aunque no dejan de contener algo relativo á la Bo-
tánica : escribía Balú {Juan Francisco), quien se 
proponía ilustrar á los labradores, mas bien que ser 
útil á los botánicos. 
OI4I . Crónica científica y literaria.—Ma-
drid, por Repullés, 1817-1820, cada año 
un tomo, en folio menor. 
Contiene algunos artículos sobre materias que son 
del dominio de la Agricultura y Botánica, uno t i tu-
lado : «Observaciones s ó b r e l a distribución de los 
vegetales en la superficie de la t ier ra .» 
OI5. Periódico de la Sociedad médico-
quirúrgica de Cádiz, con las Actas y Memo-
rias de la Real Academia médico-quirúrgica 
de Cádiz, además de dos suplementos al to-
mo iv del Periódico. — Cádiz, imprenta de 
la casado Misericordia, 1820-1825, y las 
Actas por la viuda de Rosch, 1829, siete to-
mos en 4.° menor, con algunas láminas. 
En el Periódico , que se compone de los cuatro p r i -
meros tomos, hay unos cuatro ó cinco trabajos bo-
tánicos, doszoológicos y algún otro relativo á C i e n -
cias naturales. Importan sobre todo un trabajo de 
La Gasea {Mariano), y otro de La Llave {Pablo), 
comunicados á la Sociedad. 
OIO. Anales de Ciencias, Agricultura, 
Comercio y Artes.—Por La Sagra [Ramón), 
Habana, oficina del Gobierno é imprenta de 
Palmer, 1827-1831, cuatro tomos en 8.a 
mayor. 
Ó I V . Resúmenes de las memorias (y de 
las actas) de la Academia de Ciencias natu-
rales de Madrid.—Madrid, imprenta de Sor-
do-mudos, 1856-1858; Ibidem, imprenta 
nacional, 1839; Ibidem, imprenta de Sordo-
mudos, 1841. Cuatro folletos en 8.° mayor. 
Hay en el Resúmen tercero el extracto de una Memo-
ria sobre la fecundación de las plantas, por Blanco 
{Antonio), y una noticia del Viaje al Pico de Teide, 
por Escobar {Serapio), existiendo del mismo en el 
Resúmen cuarto un extracto de sus Investigaciones 
sobre las bases que presentan los vegetales para su 
metódica clasificación. Todo ello es de escasa i m -
portancia. 
OIS. x\cta de la sesión pública extraor-
dinaria celebrada por la Sociedad económi-
ca matritense en 1838, para la apertura de 
la cátedra de Fisiología y Patología vege-
tales. 
OIO. Boletín enciclopédico de la Socie-
dad económica de Valencia.—Valencia, por 
López, Monfort y Rius, 1840-1857. 
Este periódico mensual en 4.° sufrió interrupción 
desde abril de ISoo hasta fin de 1856. 
INNft Boletín de la Academia de Ciencias 
naturales y Artes de Barcelona.—Barcelona, 
por Bergnes, 1840-1842, diezj seis núme-
ros, que hacen un tomo en 4.° 
No se conlinuó esta publicación. • 
I I S I . Repertorio médico de Barcelona. 
—Barcelona, por Gaspar, 1842-1845, un to-
mo en 4.° menor. 
Era uno de los redactores Colmeiro {Miguel), y con-
tiene algunos art ículos relativos á Botánica y Cien-
cias naturales. Continuó con el nombre de Reperto-
rio médico-farmaceútico, I h iúem, i 8 U , un tomo 
en 4.° menor, y se convirtió después en la Revista 
médico-fármaceüí ica,W\i iem, porMonfort , 1844-
18ío, un tomo en 4.° menor. 
0 £ & . Museo industrial se villano.— Sevi-
lla , imprenta del Sevillano, 1844, algunos 
números, que hacen un tomo en 8.° mayor. 
Este periódico, publicado bajo la dirección de B O Í Í Í ^ / O Í Í 
y Soldevilla (Pablo), contiene algunos artículos del 
mismo sobre Agricultura y Jardiner ía . 
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Esta Revista sigue publicándose por la Academia Real 
. Boletín oficial del Ministerio de 
Comercio, Instrucción y Obras públicas.— 
Madrid, por Rivadeneyra, y después en la 
imprenta del Ministerio, 4848-1851, diez y 
seis tomos en 8.° mayor. 
Contiene algunos artículos científicos, aunque pocos 
relativos á Botánica. 
» « 4 1 . El Cultivador.—Por Llamó (Jai-
me), Barcelona, por Indar y Ramírez, 1848-
1853, seis tomos en 4.° 
Este periódico fue casi exclusivamente destinado á la 
Agricultura y Administración rural. 
W f i k Resúmenes de las actas de la Aca-
demia Real de Ciencias de Madrid.—Madrid, 
por Aguado, 1848-1858, diez folletos en 4.° 
Actas das sessoes da Academia 
Heal das sciencias de Lisboa.—Tomo i , Lis-
boa, 4849; tomo n; Lisboa, 4850. 
El primer tomo se compone de 8 entregas, y el se-
gundo parece no haber pasado de cinco. 
^ Ú f t f . Revista de los progresos de las 
Ciencias exactas, físicas y naturales.—Ma-
dr id , por Perinat, 4850-1858, ocho tomos 
en 8.° mayor, con algunas láminas. 
de Ciencias y contiene pocos artículos originales 
como es consiguiente á su objeto. 
Memorias de la Real Academia de 
Ciencias de Madrid.—Madrid, por Aguado, 
1850-4857, cuatro tomos en 4.° mayor, con 
algunas láminas. Primera série : Ciencias 
exactas, tomo i (es tomo n de las Memorias), 
Parte primera , 4855. Segunda série : Cien-
cias físicas, tomo i (es torno m de las Me-
morias), Parte primera, 4856. Tercera sé-
rie : Ciencias naturales, tomo i, Parte pri-
mera, 1850, Parte n , 4851, Parte m , 1854; 
tomo ii (es tomo iv de las Memorias), Parte 
primera, 1856, Parte n, 1857. 
Hasta ahora es poco lo publicado en esta colección, 
que sea de considerable interés para los botá-
nicos. 
9 ^ 1 . Revistado Galicia.—Santiago,por 
Rey Romero, 4850, algunas entregas en 4.° 
menor. 
Contiene artículos de Agricultura y Arboricuitura 
(árboles resinosos) no destituidos de interés y de-
bidos á Gil {José María) , cuya temprana muerte 
privó á Galicia de un apasionado al estudio de su 
Flora. 
Boletín oficial del Ministerio de 
Fomento.—Madrid, imprenta del Ministerio, 
4854-4857, veinte y cuatro tomos en 8.° 
mayor. 
Contiene algunos artículos científicos, aunque pocos 
relativos á la Botánica, 
f l M . Revista de Agricultura práctica, 
Economía rural, Horticultura y Jardinería, 
publicada por el Instituto agrícola catalán 
de San Isidro.—Barcelona, por Brusi, 4852-
4857, seis tomos en 4.° , con algunos gra-
bados. 
Esta interesante obra periódica, por sus tendencias 
prác t icas , ofrece pocos artículos que sean de inte-
rés para la ciencia de las plantas. 
Revista de Ciencias, Literatura y 
Artes.—Sevilla, por Geofrin y después por 
Alvarez, 4855-4857, tres tomos en 4.° 
Es una publicación de mayor interés literario que 
científico. 
SECCION X. 
Retratos de algunos botánicos españoles y portugueses, qua han pedido hallarse. 
Laguna {Andrés). Retrato grabado en ma-
dera, que está al fin del Liber de virtutibus 
de Aristóteles, traducido por el mismo La-
guna, Colonia, 1543. Otro retrato, grabado 
en madera, que se halla en los principios de 
la traducción del Dioscórides por Laguna, 
ediciones de Salamanca, 136o, 1566, 1570 y 
1586. Acaso este y el reproducido por Leo-
poldo López en la litografía de Aragón, que 
circuló con la Historia bibliográfica de la 
Medicina española, como también el graba-
do en madera que dió el Heraldo médico de 
Madrid á los suscritores, sean menos exactos 
que el primero, aun cuando los posteriores 
artísticamente merezcan la preferencia. 
Monardes [Nicolás). Retrato, grabado en 
madera, que se halla al principio de los Dos 
libros, el uno que trata de todas las cosas 
que se traen de nuestras Indias Occidenta-
les, etc., Sevilla, 1569. El Heraldo médico 
de Madrid dió á sus suscritores otro, también 
grabado en madera y suelto, que es mayor 
y parece hecho con aquel á la vista. 
Acosta [Cristóbal). Retrato, grabado en 
madera, que se halla al principio del Tractá-
do de las drogas y medicinas de las Indias 
Orientales, Burgos, 1578. 
Hmrta [Gerónimo). Retrato, grabado en 
madera, que se halla al principio de la Histo-
ria natural de Cayo Plinio Segundo, traduci-
da por el mismo Huerta, Madrid, 1624-1629. 
Salvador y Boscá (Juan) 
Salvador y Pedral (Jaime) 
Retratos litografiados, que se 
hallan en una lámina colocada 
al principio de la Noticia Ms-
lórica de la familia de Salva-
dor, edic. corregida y adicio-
nada, Barcelona, 1844. Los 
originales, pintados al óleo, 
se conservan por la familia en 
Barcelona. 
Salvador y Riera (Juan) 
Salvador y Riera (José) 
Suarez de Ribera [Francisco). Retrato, 
grabado en cobre, que se halla al principio 
del Pedacio Dioscórides Anazarbeo, nueva-
mente ilustrado, Madrid, 1733. 
Quer [José). Retrato, grabado en cobre, 
que se halla al principio de su Elogio histó-
rico, Madrid, 1784, suelto, y unidoá la Con-
tinuación de la Flora Española. 
Mutis [José Celestino). Retrato, grabado en 
cobre, que se halla en su obra titulada Arca-
no de la Quina, dada á luz por Hernández 
de Gregorio, Madrid, 1828, habiéndolo co-
piado del que fué publicado en el tomo i de 
las Planta sequlnoctiales, por Humbolt y 
Bonpland en 1808. El ayuntamiento de Cá-
diz posee uno pintado al óleo. 
Molina [Juan Ignacio). Retrato, grabado 
en cobre, que se halla al principio de la par-
te segunda del Compendio de la Historia 
geográfica, natural y civil del reino de Chi-
le. Madrid, 1788-1795. 
Cavanilles [Antonio José). Retrato, graba-
do en cobre, publicado por Schrader, Neues 
Journal für die Botanik, tomo i , Erfurt, 1806. 
La universidad de Valencia posee uno pin-
tado al óleo, y circula algún otro grabado en 
cobre; es bueno el dibujado por Sigüenza y 
grabado por J. Amills, que pertenece á una 
colección española en 8.° menor. 
Avellar Brotero [Félix). Retrato, grabado 
en cobre, dibujado por Antonio Caetano da 
Silva, 1842. 
Correia da Sena [José). Retrato dibujado 
porCaggiani y publicado en la litografía de 
Santos L . C. Baráo. 
La Gasea [Mariano). Retrato, grabado en 
cobre, que se halla al principio de su Elogio 
histórico, escrito por Yañez, Barcelona, 1842. 
Yañez [Agustin). Retrato, litografiado, que 
está al principio de su biografía, escrita por 
Chiarlone, Madrid, 1857. 
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borizaciones. 74. 
Discurso botánico en continuación de la 
defensa del sistema sexual de L in -
neo. 78. 
Demostración botánica de algunas plantas 
del Jardín de la Real Sociedad de Me-
dicina de Sevilla. 6.7. 
Demostración botánica hecha sobre cua-
tro plantas tomadas del Jardin de la 
Real Sociedad de Medicina de Sevi-
lla. 591. 
Disertación botánica de algunas plantas 
de nuestro Jardin. 608. 
Disertación botánica de la verdadera des-
cripción de una planta conocida nue-
vamente con el nombre de Clarisia vo-
lubilís. 317. 
Abu lacharla, vulgarmente Ehn el Awam. 
Traductores españoles. 30, 32. 
Academia farmacéutica de Méjico. 
Farmacopea mejicana. 410. 
Academia médico-quirúrgica de Méjico. 
(1) Haylos extrapeninsulares, que se incluyen por haber 
tratado de la vegetación de España y Porlugal ó por ha-
berse naturaliiado en la Península. 
Ensayo para la Materia médica mejica-
na. 404. 
A. C. B. 
Noticia de haber existido el árbol llama-
do Garoe en la isla de Fero ó del Hier-
ro. 389. 
Acosta (Cristóbal). 
Tractado de las drogas y medicinas de las 
Indias Orientales. 239, 420 bis. 
Remedios específicos de la India Oriental 
y de la América. 239, 420 bis. 
Acosta {José). 
Historia natural y moral de las Indias. 240. 
Actas académicas, etc. 893, 901, 918, 926. 
Aguilar {Francisco). 
Desengaño contra el mal uso del Taba-
co. 262. 
Agusti {Miguel). 
Llibre deis secrets de Agricultura. S04. 
Albano de Süveira Pinto {Agustín). 
Primeiras linhas de Química e Botáni-
ca. 201. 
Código farmacéutico lusitano. 746. 
Albuchasis. 
Traducción española del libro veinte y 
ocho. 29. 
Alcedo {Antonio). 
Vocabulario de las voces provinciales de 
la América, usadas en el Diccionario 
geográfico-histórico de ella y de los 
nombres propios de plantas, etc. 306. 
Alcina {Francisco Ignacio). 
Historia natural de las Bisayas, MS. 254. 
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Alcolea {José). 
Catálogo de las plantas que interinamen-
te se han colocado en el Jardín boUini-
co de la Facultad de Medicina y Cirujía 
de Cádiz. 828. 
Álmeida {Javier). 
Introduccáo a Historia natural dos treá 
reinos. 203. 
Alonso y Quintanilla. (V. Asensio. ) 
Alonso y de los Ruices Fontecha {Juan). 
Diccionario de los nombres de piedras, 
plantas, frutos, yerbas, llores, etc. 497. 
Alsinel {José). 
Nueva utilidad de la Quina. 284. 
Alvarez Chanca {Diego). 
Carta que escribió á la ciudad de Sevilla 
en 1494. 208. 
Alvar ez de Sotomayor {Juan María). 
Los doce libros de Agricultura que escri-
bió en latin Lucio Junio Modérate Co-
lumela. 21. 
Memoria sobre el Melazo de los ol i -
vos. 122. 
Alves {Benito Antonio). 
Catálogo das plantas e semen tes de flores 
e hortalizas. 819. 
Alzate {José Antonio). 
Dibujos de plantas y animales de Améri-
ca. 381. 
Amato Lusitano. 
Index Dioscoridis. 4. 
In Dioscoridis Anazarbei de materia rafi-
dica libros enarrationes. 9, 480 bis. 
Amo. (V. Del Amo.) 
Anales, etc. 910, 916. 
Andagoya {Pascual). 
Relación de los sucesos de Pedrarias Dá-
vila. 221. 
Andrés {Juan). 
Origen, progresos y estado actual de la 
Botánica. 853. 
Angelis {Pedro). . 
Colección de obras y documentos relati-
vos á la Historia de las provincias del 
Rio de la Plata. 406. 
Angleria {Pedro Mártir). 
De orbe novo Decades, 211. 
Anónimos. 
Principios de Botánica en cartas á una se-
ñora. 99. 
Advertencias que deberán observar los 
encargados y conductores para cuidar, 
re^ar y transportar las plantas con 
destino al Real Jardin botánico de Ma-
drid. 51. 
Modo de escoger y preparar los objetos ó 
producciones naturales. 96. 
Instrucción hecha de órden del ReyN. S. 
para que los Vireycs, Gobernado-
res, etc., puedan hacer escoger, pre-
parar y enviar á Madrid todas las pro-
ducciones curiosas de la naturaleza. 97. 
Noticia de los ejercicios prácticos hechos 
en el Real Jardin botánico de Madrid 
en 1784. 54. 
Noticia breve de una lámina de la Prímu-
la elatior, grabada por D. Bartolomé 
Vázquez, bajo la dirección de don An-
tonio Palau, por un estilo nuevo en Es-
paña , en 1784. 5o. 
Catalogus plantarum, qufe in Horto Regio 
deraonstratae sunt á Domino de Jussieu 
1752, MS. 41. 
De las cosas naturales y maravillosas de 
Nueva-España, MS. 222. 
Virtudes de la pepita que llaman de Ca-
balonga. 271. 
Compendio de la Storia geográfica natu-
rale et civile del Regno de Chile. 290. 
Carta de un vecino de Lima á los autores 
del Memorial literario acerca de las d i -
sertaciones botánicas de don Antonio 
José Cavanilles. 301. 
Respuesta á la carta que don Antonio Ca-
vanilles ha publicado en contestación á 
la de un vecino de Lima. 303. 
Descubrimiento de la yerba Té en Goate-
mala. 338. 
Remedio para la mordedura de culebras 
venenosas. 372. 
Sobre el pan de Yuca ó Ca^ave. 373. 
Sobre plantas exóticas. 374. 
Noticia de la Caña solera. 392. 
Estado de las islas Filipinas en 1842. 408. 
Relación de las maderas que se emplean 
frecuentemente en la isla de Cuba. 412. 
Relagáo verdadeira dos trabalhos que o 
Gobernador Fernando de Soto e outros 
pasaraon no descobrimento da Flori-
da. 418. 
Memorial de varios simplices. 421. 
Concordia aromatoriorum cajsaraugusta-
niensium. 480. 
Observaciones sobre varias plantas raras 
415 
que se crian en la montaña de Mon-
serrat. 5U24. 
Singularidades de la Historia natural del 
Principado de Cataluña, MS. 538. 
Lista de las plantas del Jardín botánico de 
Menorca, MS. 812. 
Real Jardin botánico de Madrid. Noticia 
histórica. 833. 
Noticia de la apertura del Real Estudio de 
Botánica de Méjico. 839. , 
Noticias sobre don Antonio Pineda. 844. 
Función pública de la abertura de las cá-
tedras de Botánica y Química, que cele-
bró la Sociedad aragonesa. 845 bis, 90. 
Noticia literaria sobre el abate don Anto-
nio José Cavanilles. 851. 
Noticia de los trabajos científicos de don 
Martin Sessé. 855. 
Elogio histórico del Doctor don Casimiro 
Gómez Ortega. 859. 
Noticia del descubrimiento é impresión 
de los manuscritos de la Historia natural 
de Nueva-España del Doctor Francisco 
Hernández. 862. 
Biografía de don Simón de Rojas Clemen-
te. 863. 
Notice of the life and writings of Doctor 
Félix Avellar Brotero. 881. 
Argemola [Bartolomé Leonardo). 
Conquista de las islas Malucas. 252. 
Argole de Molina (Gonzalo). 
Libro de Montería. 492. 
Árgumosa [Juan José). 
Breves noticias sobre el establecimiento 
de aguas medicinales de Caldas de Yuel-
na. 752. 
i r í a s [Antonio Sandalio). 
Colección de disertaciones sobre varios 
puntos agronómicos, leídas en la cáte-
dra de Agricultura del Real Jardin bo-
tánico de Madrid. 123. 
Catálogo de las plantas que se encuentran 
espontánea y abundantemente en Es-
paña y pueden servir para pasto de los 
ganados. 674. 
Arias Benavides [Pedro). 
Secretos de Chirurgia especial de las en-
fermedades de morbo gallico y lampa-
rones y mirrarchia. 232. 
Arias Montano [Benito). 
Naturse Historia. 23. 
Armesto [Rodrigo). 
Noticia sobre el árbol del azúcar. 668. 
Armstrong [Jorge). 
Histoire naturelle et civile de l'isle de M l -
norque, original inglés y traducción es-
pañola. 548. 
Arnús de Ferrer [Manuel). 
Memoria sobre las aguas sulfuro-terma-
les de Esparraguera. 751. 
Arríete [Pantaleon). 
Herborización en la montaña de Mon-
juich. 737. 
Arruda da Cámara [Manuel). 
Disertagáo sobre as plantas do Brasil que 
. poden dar linhos propios para muitos 
usos. 450. 
De novo genere Chaptalia observa!io-
nes. 405. 
Sobre as plantas de que se pode facer a 
barrilla entre nos. 669. 
Asensio [Pascual). 
Disertación sobre la propagación de las 
plantas. 123. 
Catálogo de las semillas recogidas en él 
Jardin botánico de Madrid el año 1853. 
823. 
Delectus seminum. (V. Cutanda.) 
Asensio [Pascual), Alonso y Quintanilla (Jo-
sé) y Cutanda [Vicente). 
Catálogo de las plantas del Jardin botá-
nico de Madrid en el año de 1819. 818. 
Catálogo adicional de las semillas que 
en 1850 se han recogido en el Jardin 
botánico de Madrid. 820. 
Asso [Ignacio). 
Observaciones de Historia natural hechas 
en España y en América, por Pedro 
Loeffing. 281, 538 bis. 
Synopsis stirpium indigenarum Arago-
niae. 563. 
Mantissa stirpium indigenarum Arago-
nise. 563. 
Enumeralio stirpium in Aragonia noviíer 
detectarum. 577. 
Historia de la Economía política de Ara-
gón. 652. 
De claris hispanis Historiaj naturalis cul-
toribus, MS. 834. 
Cl. Hispaniensium atque exterorum Epis-
tolse. 843. 
Discurso sobre los naturalistas españo-
les. 848. 
Avellar Brotero [Félix). 
Compendio de Botánica. 183, 839 bis. 
Idem adicionado. 204. 
Principios de Agricultura philosophica. 
186. 
An account of tlie fructification of Lyco-
podium denticulatum. 190. 
Description oí Callicocca Ipecacuanha. 
445. 
Description of a new genus of plants na-
med Arauja, and of a new species of 
Passiflora. 454. 
Description of two new species of Ery-
thrina. 457. 
Nogóes botánicas das especies de Nicolia-
na mais usadas ñas fabricas de taba-
co. 459. 
Noyóes geraes das dormideiras, da sua 
cultura e da extraccáo do verdadeiro 
opio. 460. 
Flora lusitanica. 654. 
Phytographia Lusitaniae selectior. 676. 
Historia natural dos Pinheiros, Lárices e 
Abetos. 706. 
Historia natural da Orcella. 456, 696 bis. 
Avendaño {Joaquín). 
Historia natural para los alumnos de ins-
trucción primaria. 154. 
Áverroes. 
. Liber de medicina, qui dicitur Colliget. 28. 
Aviñon {Juan). 
Sevillana Medicina. 477. 
Aymerich {Mateo). 
Historia natural de Cataluña, MS. 541. 
Ayuda {Juan de Dios). 
Examen de las aguas medicinales de mas 
nombre que hay en Andalucía. 613. 
Azara {Félix). 
Voyages dans l'Amerique meridiona-
le. 596. 
Descripción é Historia del Paraguay y del 
Rio de la Plata. 411, 869 bis. 
Bacas {Gregorio). 
Oración inaugural pronunciada en el Jar-
din botánico de Cartagena. 59. 
BaM {Juan Francisco). 
Oración inaugural leida en la abertura de 
la cátedra de Botánica establecida en 
Barcelona. 117. 
Memoria sobre la importancia de la Botá-
nica. 98. 
Respuesta á la carta inserta en los nú-
raeros 223 y 224 del Diario de Madrid 
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de este año (1803), y firmada por don 
Agustín Juan. 105. 
Balcells {José Antonio). 
Catálogo de los varios vegetales usa-
dos en Medicina, con sus nombres cas-
tellano, catalán, latino-sistemático y 
oficinal. 743. 
Bailarín {Florencio) y Pardo {Manuel). 
Memoria sobre el Jardín botánico de Zara-
goza. 892. 
Balmis {Francisco Javier). 
Demostración de las eficaces virtudes nue-
vamente descubiertas en las raíces de 
dos plantas de Nueva-España. 530. 
Cuadernos de dibujos procedentes de la 
China. 330. 
Banqueri {José Antonio). 
Libro de Agricultura, su autor el Doctor 
excelente Abu Zacharia Ebn el 
Awam. 32. 
Barco Centenera {Martin). 
Argentina y Conquista del Rio de la Pla-
ta. 2 4 6 / 
Barker Webb {Felipe). 
Histoire naturelle desiles Cañarles. 128. 
Iter hispaniense. 727. 
Otia hispánica. 728. 
Observations sus le Tamarix galilea. 733. 
De nova specie generis Sarothamni. 755. 
Sur le genre Retama. 741. 
Barnades {Miguel, el padre). 
Principios de Botánica. 43, 830 quater. 
Specimen Floree hispanicee, MS. 550. 
Herbarium pictum hispanicum, inédi-
to. 550. 
Barnades {Miguel, el hijo). 
Viaje desde Madrid á Aranjuez, Albacete, 
Tobarra, Cieza, Murcia, etc. 581. 
Barreira {Isidoro). 
Tratado das significagoens das plantas, 
flores e frutos, que se referem na Sa-
grada Escriptura. 24. 
Barrelier {Jacobo). 
Plantse per Galliam, Hispaniam et Italiam 
observatse. 522. 
Barrios {Juan). 
Libro en el cual se trata del Chocola-
te. 251. 
Verdadera Medicina, Cirujía y Astrología, 
con un sumario de las plantas de Her-
nández. 251. 
Barros {Juan) y Coüto {Diego). 
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Décadas de Asia. 416. 
Barroso da Silva {Francisco Manuel). 
Memoria sobre a verdadeira origem e na-
tureza do Catto. 452. 
Dauhin (Gaspar). 
Pinax Theatri botanici. 506. 
Bentham {Jorge). 
Catalogue des plantes indígénes des Py-
rénées. 703. 
Bernal {Manuel María). 
Discurso que en la apertura de la Escuela 
botánica de Méjico pronunció, bajo la 
dirección de Cervantes, en 1793. 81. 
Berthelot {Sabino). 
Histoire naturelle des iles Cañarles. (Véa-
se fiar fcer Webb.) 
Blanco (Antonio). 
Discurso sobre las utilidades principales 
de la Botánica. 150. 
Tratado elemental de Botánica. 135. 
introducción al estudio de las plantas. 
155. 
Memoria sobre la fecundación de las plan-
tas. 917. 
Blanco (Manuel). 
Flora de Filipinas. 407. 
Blet (Luis). 
Catálogo de las plantas que contiene 
el Real Jardin botánico establecido 
en esta de Algeciras, MS. 809. 
Boerhaave (Hermán). 
Index alter plantarura, quse in Horto Aca-
démico Lugduno-Batavo aluntur. 527. 
Boissier (Edmundo). 
Notice sur l'Abies Pinsapo. 725. 
Elenchus plantarum novarum minusque 
cognitarum in Híspanla australi collec-
tarum. 726. 
Voyage botanique dans le midi de l'Espa-
gne. 730. 
Diagnoses plantarum novarum hispanica-
rum, praesertim in Casíellá nova lecta-
rum. 734. 
Diagnoses plantarum orientalium nova-
rum. 735. 
Pugillus plantarum novarum Africse bo-
realis, Hispaniseque australis. 780. 
Boldó (Baltasar Manuel). 
Epistola latina dirigida á D. Tomás Villa-
nova. 91. 
MSS. que tratan de plantas cubanas. 349. 
Dibujos inéditos de plantas cubanas cor-
respondientes á la expedición de Bol-
dó. 350. 
Boletines, etc. 919, 920, 923, 930. 
Bonnet(Cárlos). 
Memoire sur le royaune de l'Algarve. 
768. 
Bory de Saint Vincent (Juan Bautista.) 
Florule de la Sierra Nevada. 691. 
Guide du voyageur enEspagne. 694. 
Bosc (Luis). 
Voyage en Espagne. 639. 
Bosch (Miguel). 
Manual de Botánica. 180 bis. 
Boutelou (Claudio). 
Elementos de Agricultura. Parte téori-
ca. 120. 
Tratado del injerto. 120. 
Del nombre y cultivo de la planta llamada 
Salicor en la Mancha. 659. 
De una especie nueva de Jacinto. 371. 
Discurso acerca del origen y progresos de 
la Agricultura. 858. 
Boutelou (Cláudio y Estéban). 
Observaciones sobre las plantas y yerbas 
de que se componen los prados natura-
les y artificiales de Inglaterra, con sus 
nombres botánicos según Linneo , los 
castellanos, ingleses y franceses. 625. 
Arboles de Aranjuez. 643. 
Boutelou (Estéban). 
Descripciones y nombres délas diferentes 
especies de uva que hay en los viñedos 
de Ocaña. 658. 
Memoria sobre el cultivo de la Vid en 
Sanlúcar de Barrameda. 665. 
Sobre las variedades de Trigos, Cebadas 
y Centenos, cuyo cultivo se habia en-
sayado en Aranjuez. 664. 
Experimentos y observaciones sobre la 
Cebada ramosa. 664. 
Especies y variedades de Pinos que se 
crian en la sierra de Cuenca. 660. 
Plantas observadas en el camino de Bar-
celona á Monserrat, MS. 662. 
Plantas que se crian en Monserrat, MS. 
661. 
Boutelou y Soldevilla (Estéban). 
Exámen de las Encinas. (V. Colmeiro.) 
Boutelou (Pablo). 
Catálogo de los árboles y arbustos del Jar-
din del Príncipe. 583 , 810. 
Boutelou y Soldevilla (Pablad. 
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Memoria acerca de la aclimatación de 
' plantas exóticas. 141. 
Museo industrial sevillano. 922. 
Bover {Joaquín). 
Noticia de los vegetales que se hallan en 
Mallorca, MS. 703. 
Bowles (Guillermo). 
Introducción á la Historia natural y á la 
Geografía física de España. 560. 
Breynio {Juan Felipe). 
Epístola de planiis et insectis quibusdam 
rarioribus in Hispania obscrvatis. 519. 
Brotero. (V. Avellar Brotero.) 
Búrg os [Vicente). 
El libro de propietatibus rerum, traslada-
do de latín en romance. 467. 
Gabanes [Francisco Javier). 
Memoria sobre el establecimiento de 
aguas minerales y termales de Pantico-
sa, en el alto Aragón. 716, 
Caldas [Francisco José). 
El influjo del clima sobre los seres orga-
nizados. 113,391 bis. 
Caldera de Heredia [Gaspar). 
Tribunal medicum. 257. 
Tribunalis medici illustrationes. 257. 
Calderón de la Barca [Angel). 
Disertación sobre la necesidad del estudio 
y conocimiento de la Anatomía y Fisio-
logía vegetal para los progresos del cul-
tivo de las plantas. 123. 
Camacho [Joaquín). 
Relación territorial de la provincia de 
Pamplona en el nuevo reino de Grana-
da, 394. 
Cambessedes [Jacobo). 
Ennmoratio planíarum, quas in insulis 
Balearibus collegit. 704. 
Excursions dans les iles Baléares. 705. 
Camello [Jorge José). 
Herbarum aliarumque stirpium in ínsula 
Luzone Philíppinamm primaria nascen-
tium Syllabus. 270. 
Descriptiones frutícum et arborum L u -
zonís. 270. 
Campderá [Francisco). 
Monographie des Rumex. 689. 
Campillo [ Antonio). 
Orbe vegetable ó Teatro botánico univer-
sal, MS. 532, 
Campo [Pedro). 
Especies de plantas nuevas. (V. Del Amo.) 
Plantas HíspaniaJ in monte Sierra-Nevada 
et propé Granatam lectse. 807. 
Campomanes. (V. Rodríguez Campomancs.) 
Campserver [Ignacio). 
Proyecto de Historia natural y civil de Ca-
taluña , MS. 633. 
CanalsyMart í [Pablo) . 
Colección de lo perteneciente al ramo de 
la Rubia ó Granza en España. 562. 
Canovai [Estanislao). 
Lettere di Americo Vespucci. 209. 
Capdevila [Antonio). 
Conspecto cronológico de los escritores 
españoles y portugueses que han es-
crito de Ciencias naturales hasta 1770, 
MS. 831. 
Capdevila [José Manuel). 
Elogio postumo de D. Juan Francisco 
Bahi. 877. 
Campmany [Antonio). 
Memorias históricas sobre la Marina, Co-
mercio y Artes de Barcelona. 207. 
CarboneU [Francisco). 
Elogio de D. Antonio Martí. 868. 
Cárdenas [Juan). 
De los problemas y secretos maravillosos 
de las Indias. 241. 
Carmona [Nicolás María). 
Si en los seres del reino vegetal existe una 
suspensión mas ó menos duradera de 
las funciones vitales. 127. 
Car reno [Eduardo). 
Notice sur la vie et les écrits du botaniste 
espagnol D. Mariano La Gasea. 870. 
Carvalho Monteiro (José). 
Diccionario portuguez das plantas. 423, 
516 bis. 
Casal [Gaspar). 
Historia natural y médica del principado 
de Asturias. 540. 
Casares [ Antonio). 
Observaciones sobre el cultivo de la Vid 
en Galicia. 740. 
Casiñ [Miguel) y Rodríguez Campomanes 
[Pedro). 
Dos capítulos (sobre las tierras) del Tra-
tado de Agricultura escrito en arábigo 
por Abu Zacharia, vulgarmente Ebn 
Alavam. 30. 
Castañeda [Juan). 
Cartas escritas á Giusio. 244, 495 bis. 
Castellanos [ Basilio Sebastian). 
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Biografía de D. Félix de Azara. 869 bis. 
Castillejo {Juan). 
Descripcioíi del Karabe. 311. 
Castrillon (Hernando). 
Historia y Magia natural. 38. 
Castro [Alvaro). 
Janua vit8e,MS. 472. 
Castro (Juan). 
Historia de las propiedades y virtudes del 
Tabaco. 259. 
Caulin (Antonio). 
Historia corográfica, natural y evangélica 
de Nueva-Andalucía. 29!. 
Cavanilles (Antonio José). 
Principios elementales de Botánica, que 
preceden á la Descripción de las plantas 
demostradas en las lecciones públi-
cas. 103. 
Descripción de las plantas demostradas en 
las lecciones públicas. 375, 649 bis. 
Discurso leido en el Real Jardín botánico 
de Madrid en 1.° de abril de 1802. 101. 
Discurso leído en el Real Jardín botáni-
co de Madrid en 13 de abril de 1805. 
102. 
Observaciones botánicas. 100. 
¿Hay géneros naturales en las plantas ? 
MS. 86. 
Elenchus plantarum Horti Regii Matriten-
sis , anno MDCGCIII. 815. 
Hortus Regias Matritensis, dibujos inédi-
tos. 376, 653 bis. 
Monadelphiíe classisdissertationes decem. 
299, 583 bis. 
Observationes in quintum fascículum de 
L'Heritier. 304. 
Commentaires á la repensé de M. L'He-
ritier. 299. 
Carta de D. Antonio Cavanilles en res-
puesta á la que se insertó en la segun-
da parte del Memorial literario del mes 
de setiembre de 1788, 302. 
Icones et descriptiones plantarum. 316, 
609 ter. 841 bis. 
Colección de papeles sobre controversias 
botánicas. 335. 
Descripción de varias plantas exóticas. 
351. 
Observaciones sobre el suelo, naturales y 
plantas del Puerto Jackson y Bahía bo- \ 
tánica. 352. 
Memoria leída á la Academia de Ciencias ! 
de Paris, en 1." de febrero de 1786, 
sobre el cultivo de algunas especies de 
Malvas. 353. 
Observaciones sobre la Historia natural, 
Geografía, Agricultura, población y 
frutos del reino de Valencia. 617. 
Observaciones sobre el cultivo del Arroz 
en el reino de Valencia. 628. 
Suplemento á las observaciones sobre el 
cultivo del Arroz en el reino de Valen-
cia. 628. 
Minuartia montana. 635. 
Polvos contra la rabia, y plantas que los 
suministran. 636. 
Del Sínfito pétreo. 637. 
Do la Juncia avellanada ó Chufas de Va-
lencia. 641. 
Fascículo i y n de las plantas que el ciu-
dadano Augusto Broussonet colectó en 
Africa y Canarias. 642. 
Las Liliáceas de Redouté, extracto. 653. 
Observations sur Farlicle Espagne de la 
nouvelle Encyclopedie. 836. 
Materiales para la Historia de -la Botáni-
ca. 847. 
Discurso sobre algunos botánicos espa-t 
ñoles del siglo xvi. 849. 
Anales de Historia natural ó Anales de 
Ciencias naturales. 910. 
Cervántes (Vicente). 
Oración pronunciada, en 2 de mayo de 
1788 , en la sala del nuevo Real Estudio 
de Botánica en Méjico. 70. 
Ejercicios públicos de Botánica de los 
discípulos en 1788. 71. 
Ejercicios públicos de Botánica de los dis-
cípulos en 1789. 72. 
Extracto de un discurso leido en la sala 
del Real Estudio botánico de Méjico el 
4 de mayo de 1789.73, 
Ejercicios públicos de Botánica de los dis-
cípulos en 1792. 80. 
Ejercicios públicos de Botánica de los dis-
cípulos en 1793. 82. 
Ejercicios públicos de Botánica de los dis-
cípulos en 1794. 83. 
Discurso sobre las plantas medicinales 
que crecen en las cercanías de Méjico, 
leido en la apertura del curso el día 28 
de mayo de 1791. 313. 
Lista de las plantas oficinales que se ha-
llan en el reino de Méjico, MS. 313. 
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Discurso pronunciado en el Real Jardín 
botánico de Méjico el 2 de junio de 
1794, y polémicas originadas. 329. 
De la Violeta estrellada y de sus virtudes, 
discurso leido en Méjico el dia 3 de j u -
nio de 1798. 346. 
CieQa de León {Pedro). 
Primera parte de la Chrónicade Pirú. 224. 
Cien fuegos {Bernardo). 
Historia de las plantas, MS. 507. 
Cisternes {Rafael). 
Oración inaugural pronunciada en la uni-
versidad de Salamanca. 171. 
Clavigero {Francisco Javier). 
Storia antica del Messico. 293. 
Clavijo y Fajardo {José). 
Prólogo de su traducción de la Historia na-
tura! de Buffon. 837. 
Cleghorn {Jorge). 
Observations on the epidemical diseases 
in Menorca. S3o. 
Clemente {Simón de Rojas). 
Ensayo sobre las variedades de la Vid co-
mún, 'con listas de plantas observadas 
en el reino de Sevilla. 111, 665 bis. 
Sobre variedades de Trigo, Vid , Uva, 
Naranjas, Limones, Olivo, Fresa, Pa-
tata y Pimiento. 684. 
Sobre un Centeno que se cultiva en Tabal. 
663. 
Instrucción sobre el modo con que pue-
den dirigir sus remesas y noticias al 
Real Jardín bot único de Madrid los que 
gusten concurrir á la perfección de la 
Céres española. (V. La Gasea.) 
Memoria sobre el cultivo y cosecha del 
Algodón. 683. 
Introducción á la Criptogamia española. 
(V. La Gasea.) 
Discurso pronunciado en la apertura so-
lemne de la enseñanza de Agricultura y 
Botánica establecida en Sanlúcar de 
Barrameda, el año 1808. 112. 
Historia natural de Granada, MSS. 685. 
Indice de los manuscritos, dibujos y lá-
minas que se conservan en la Biblioteca 
del Real Jardin botánico de Madrid, 
MS. 857. 
Closasó {Tomás). 
Disertación de la Historia natural del Prin-
cipado de Cataluña, con la descripción 
de varias fuentes minerales. 534. 
Clusio{Cárlos). 
Rariorum aliquot stirpium per Híspanlas 
observatarum Historia. 489. 
Rariorum plantarum Historia. 498. 
Curie posteriores. 501. 
Cobo {Bernabé). 
Historia del Nucvo-Mundo, MS. 382. 
Colín {Francisco). 
India Sacra. 26. 
Labor evangélica , Ministerios apostólicos 
de los obreros de la compañía de Jesús 
en las islas Filipinas. 270. 
Colmeiro {Miguel). 
Universidad de Sevilla. Ampliación de la 
Botánica. Programa especificado ó Re-
sumen de las lecciones. 158. 
Programa de Nociones de Botánica. 158. 
Curso de Botánica. 172. 
Reflexiones sobre el nuevo giro que ha 
tomado la Botánica y su enseñanza. 
160. 
Movimientos que se observan en las plan-
tas. 176. 
Importancia médica de las clasificaciones 
botánicas, y exámen de la que con el 
nombre de Nuevo sistema natural se ha 
publicado en Barcelona. 147. 
Necesidad de fijar el lenguaje científico 
español, y especialmente el de las Cien-
cias naturales y médicas. 148. 
Memoria sobre el modo de hacer las her-
borizaciones y los herbarios. 159. 
Cuál sea el objeto que de preferencia de-
ben proponerse los botánicos españoles 
en sus estudios é investigaciones. 161. 
Principj che devono regolare una Flora, 
applícatí particolarraente alia forma-
zione della spagnuolla. 149. 
Influencia del calor y de la luz en la dis-
tribución de los vegetales. 177. 
Habitaciones de las plantas consideradas 
en los llanos y en las montañas. 178. 
Observaciones hechas en Sevilla sobre la 
florescencia. 772. 
Jardines botánicos, artículos i y u . 162. 
Catálogos plantarum in Horto Botáni-
co Bai'cinoneasi annís MDCCCXLIU et 
MDCCCXLIV cultarum. 816. 
Estado de la Flora española y noticia de 
los recientes trabajos de M. Boissier 
y de M. Webb. 874. 
Catálogo metódico de plantas observadas 
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en Cataluña, seguido de la nomenclatu-
ra catalana de las plantas. 747. 
Apuntes para la Flora de las dos Casti-
llas. 760. 
Recuerdos botánicos de Galicia. 765. 
Algas observadas en Sanlúcar de Barra-
meda, Cádiz, Puertos inmediatos. Ta-
rifa y Algeciras. 792. 
Exámen de las Encinas y demás árboles 
de la Península que producen bello-
tas. 793. 
Investigaciones sobre la antiquísima ma-
dera conocida en Sevilla con el nombre 
de Alerce. 784. 
Nuevas investigaciones sobre los Aler-
ces. 785. 
Naturalización del Alerce africano, lla-
mado Arar en Marruecos. 801. 
Sobre lo fácil- y peligroso que es tomar las 
hojas de Cicuta menor por las de Pere-
j i l . 724. 
Noticias sobre el abono conocido con el 
nombre de Guano. 451. 
Breve noticia de algunos ensayos hechos 
con el Guano en el Jardín botánico-
agronómico de la Junta de Comercio 
de Cataluña. 152. 
Ensayo histórico sobre los progresos de 
la Botánica. 875. 
Memoria sobre el estado actual de la Bo-
tánica y Agricultura. 876. 
Lettera del dottore Michele Colmeiro in -
terno agli orti botanici in íspagna. 
880. 
Algunas observaciones á los párrafos es-
pecialmente destinados á las Ciencias 
naturales en el tomo segundo de la His-
toria bibliográfica de la Medicina Espa-
ñola. 883. 
Guán importante sea que los naturalistas 
españoles se relacionen, porqué deben 
hacerlo con los portugueses, y noticias 
de la Instrucción pública en Portugal. 
886. 
Colmenero [Antonio). 
Curioso tratado de la naturaleza y calida-
des del Chocolate. 263. 
Colmenero (José).' 
Reprobación del pernicioso abuso de los 
polvos de la corteza del Quarango ó 
China-china. 267. 
Discurso médico formado en una tertulia 
de Madrid sobre un librillo que en de-
fensa de la China-china se apareció 
con el nombre de Tomás Hernández 
en contra del doctor Colmenero. 267. 
Colon [Cristóbal). 
Epístola ad magnificum Dominum Ra-
phaelem Sanxis. 208. 
Derrotero del primer viaje. 208. 
La Historia del tercer viaje. 208. 
Colon [Fernando). 
Storie nelle quali s'ha particolare e vera 
relazione della vita e di fatti dell'Ara-
miraglo D. Cristophoro Colombo. La 
Historia del Almirante D. Cristóbal Co-
lon. 234. 
Columela [Lucio Junio Modéralo). 
Traductores españoles. 21 . 
CollecQao de noticias pera a Historia é Geo-
grafía das Nanees ultramarinas. 451. 
Comisión geológica. (V, Lujan y V. Schulz.) 
Cook [S. E). 
Sketches in Spain. 718. 
Cornide [José). 
Nombres (gallegos) de yerbas y plantas 
cuya correspondencia no habia podido 
averiguar. 616. 
Ensayo sobre el origen, progresos y es-
tado de la Historia natural entre los an-
tiguos. 841. 
Córrela da Serra [José Francisco). 
Observations carpologiques. Observatio-
nura carpologicarum fasciculus. 192. 
Suites des observations carpologiques. 
192, 493, 193 bis. 
Vues carpologiques. 493, 493 bis. 
On the fructification of the submersed 
Alga;. 487. 
Memoire sur la germination du Nelumbo. 
494. 
Note sur la valeur du perispermo conside-
ré comme caractére. 496. 
Observation sur la famille des orangers. 
494. 
On two genera of plants belonging to the 
natural family of the aurantia. 442. 
On the Doryanthes a new genus of plants. 
444. 
On a submarino íbrest on the east coast of 
England. 489. 
Sur l'Agriculture des árabes en Espagne. 
850. 
Cortavilla [Diego). 
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Información y parecer de lo que son Cu-
bebas. 16. 
Cortés {Hernando). 
Cartas de relación enviadas al Emperador 
Cárlos V. 21S. 
Cosson {Ernesto). 
Notes sur un geure nouveau de la famille 
des orobanchées. 754. 
Notes surquelques plantes nouvelles, cr i -
tiques ou rares du midi de l'Espagne 
(1849). 762. 
Notes sur quelques plantes nouvelles, c r i -
tiques ou rares du midi de l'Espagne 
(1851). 773. 
Notes sur quelques plantes nouvelles, cri-
tiques curares de l'Espagne (1852). 774. 
Costa {Antonio Cipriano). 
Universidad de Barcelona. Asignatura de 
Botánica. Programa. 157. 
Alcohol de Asfódelo y sofisticacion dé la 
Belladona. 795. 
Arbolado de Barcelona. 803. 
Noticias botánico-agrícolas sobro los Pi-
nos de Cataliiña. 804. 
Cosía é Sá {Manuel José María). 
Elogio histórico de José Córrela da Serra. 
887. 
Crónicas, etc. 914. 
Cruz {Joaquin Luis). 
Memoria sobre a cultura dos Pinheiros. 
731. 
Cuellar {Juan). 
Descripción del árbol que produce la ca-
nela de Manila. 323. 
Cuevas {Miguel). 
Notice sur 1'origine de lapomme de terre. 
134. 
Cursach {Juan). 
Botanicus medicus. 609. 
Cutanda {Vicente). 
Catálogo de las plantas del Jardín botáni-
co de Madrid. (V. Asensio.) 
Catálogo adicional de las semillas. (V. 
Asensio.) 
Delectus seminum in horto Botánico Ma-
tritensi anno 1857 collectorum. 829. 
Cutanda {Vicente) y Del Amo {Mariano). 
Manual de Botánica descriptiva. 757. 
Cutanda {Vicente) y Asensio {Pascual). 
Delect us seminum ín Horto Botánico Ma-
tritensi anno 1855 collectorum. 824. 
Delectus seminum in Horto Botánico Ma-
tritensi anno 1856 collectorum. 825. 
Chape {Juan Bautista). 
Nociones elementales de Historia natural. 
144. 
Chavarri {Juan). 
Botánica médica, parte del Prontuario 
universal de Ciencias médicas. 156. 
Chiarlone{Quintin). 
Biografía del Sr. D. Agustín Yañez. 892 
bis. 
Chiarlone {Quintin) y Mallaina {Carlos). 
Ensavo sobre la Historia de la Farmacia. 
885. 
Chimioni (i?.). 
Carta publicada en el Diario de Zaragoza 
en los días 15 y siguientes de setiembre 
de 1805, con motivo del papel titulado 
«Nociones botánicas». 108. 
Chinchilla {Anastasio). 
Historia de la Medicina española. 875. 
Chirino {Pedro). (V. Colin), Labor evangé-
lica.) 
Dalechamp {Jacobo). 
Historia generalís plantarum. 493. 
Dávila Girón {Bernardino). 
Relación del reino de Nipón, á que llaman 
vulgarmente Japón, MS. 258. 
Decaisne {José). 
Note sur l'Osyris quadripartita. 721. 
Del Amo {Mariano). 
Manual de Botánica descriptiva. (V. Cu-
tanda.) 
Especies de plantas nuevas. 797. 
Delgado {Francisco). 
El modo de adoperarc il legno de India 
Occidentale. 217. 
Delgrás {Mariano). 
Memoria sobre el agua mineral de Solares 
en la provincia de Santander. 707. 
Días Baptista {Manuel). 
Florse conimbricensis Specimen. 600. 
Dias de Soma {Manuel). 
Historia da creacáo do mundo. 27. 
Diaz del Castillo {Bernal). 
Historia verdadera de la conquista de 
Nueva-España. 261. 
Dioscórides {Pedacio). 
Traductores y anotadorés españoles y por-
tugueses. 1 , 4, 9, 10, 11, 480 ter., i % 
18, 20. 
Drálet. 
Doscription des Pyrénées. 670. 
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Dubij{JunnEstéban). , 
Geografía botánica de España. 798. 
Dtifour (León). 
Description d'une nouvelle espece de Se-
necon. 700. 
Note sur la Hemiaria frulicosa. 712. 
Description de quelques espfeces nouvelles 
ou peu connues des genres Serratilla 
et Centaurea observées en Espagne. 
713. 
Durieu. (V. Gay [Jacobo].) 
Ebn Baithar, Ebn Beithar ó Ebenbitar. { \ . 
Ebn el Beithar.) 
Ebn el Beithar. 
Traductores. 31 , 33, 35. 
Echeandia {Pedro Gregorio). 
Del cultivo del Cacahuete en Zaragoza. 
355, 637 ter. 
Oración inaugural leida en la abertura de 
la cátedra de Botánica en Zaragoza. 90, 
845 bis. 
Ercilla {Alonso). 
Araucana. 233. 
Escoiquh {Juan). 
Lecciones elementales de Historia natu-
ral. 88. . 
Escolano {Gaspar). 
Primera parte de la Década primera de la 
Historia de Valencia. 500. 
Esteve {Pedro Jaime). 
Nicandri Golophonii... Theriaca .8,478 bis. 
Diccionario de las yerbas y plantas medi-
cinales, que se hallan en el reino de Va-
lencia, MS. 479. 
Estrany {Juan Andrés). 
Annotationes in C. Plinii secundi natura-
lis Historise libros xxxvii, MS. 5. 
Fernandez {Tomás). 
Defensa de la China-china contra Colme-
nero. 267. 
Fernandez de Enciso {Martin). 
Suma de Geografía. 213. 
Fernandez Maldonado Villalobos {Francisco). 
Listas de plantas de Oliva y Alconchel, en 
Extremadura, MS. 580. 
Fernandez Navarrete {Francisco). 
Ensayo de la Historia natural y médica de 
España, MS. 533. 
Descripción del suelo y cielo granadino, 
MS. 533. 
Fernandez Navarrete {Martin). 
Noticia histórica de los descubrimientos 
que hicieron los españoles en las costas 
del nuevo continente después que lo 
reconoció Colon. 210. 
Viaje de Magallanes en busca del estre-
cho. 214. 
Fernandez de Oviedo {Gonzalo). 
Sumario de la natural y general Historia 
de las Indias. 216. 
Primera parte de la Historia natural y ge-
neral de las Indias. 220. 
Los dos tratados del Palo Guayacan y del 
Palo Santo. 220. 
El libro xx de la segunda parte de la ge-
neral Historia de las Indias. 220. 
Carta escrita en 1543 desde Santo Domin-
go. 220. 
Historia general y natural de las Indias. 
220. 
Fernandez de Santaella {Rodrigo). 
De ignotis arborum aíqueanimaíium apud 
indos speciebus, MS. 212. 
Cosmografía introductoria en el libro de 
Marco Paulo Véneto. 212. 
La Historia Oriental. 212. 
Fernandez de Sepúlveda {Fernando). 
Manipulus medicinarum. 471. 
Ferreira da Cámera {Manuel). 
Ensaio de descripgáo íizica e económica 
da comarca dos ílheos na America. 430. 
Ferreira da Silva Beirad. (V. Gomes {Ber-
nardino Antonio, el hijo).) 
Ferrer del Rio {Antonio). 
Historia del reinado de Carlos I I I . 891. 
Figueiredo {Gerónimo Joaquín). 
Flora pharmaceutica e alimentar portu-
gueza, 701. 
Fischer {Cristiano). 
Gemahlde von Valencia. Description de 
Valence. 617. 
F . L . 
Artículos en defensa de las Quinas de San-
ta Fe y contra A. G. M. O., que las ha-
bía combatido. 357. 
Foix {Juan Bautista). 
Indice castellano, catalán y latino, siste-
mático y oficinal de varias sustancias 
medicinales. 738. 
Fonseca Benevides {Antonio Albino). 
Compendio de Botánica do doutor Félix 
Avellar Brotero, addicionado. 204. 
Diccionario de Glosología botánica. 205. 
Forner {Juan Pablo). 
Noticia de las aguas mineralés de la Fuen-
te de Solan de Cabras en la Sierra de 
Cuenca y de las del Rosal de la villa de 
Beteta. 593. 
Fragoso {Juan). 
Discursos de las cosas aromáticas, árboles 
y frutales, y de otras muchas medicinas 
simples, que se traen de la India Orien-
tal. 235. 
Catalogus simplicium medicamentorum. 
482. 
De succedaneis medicamentis liber. 487 
bis. 
De la naturaleza, calidades y grados de 
los medicamentos simples. 496. 
Franco [Francisco). 
Libro de enfermedades contagiosas y de 
la preservación dellas. 484. 
Franlt. 
Madera, Nice, Andalucía, Sierra-Nevada 
y Pirineos. 753. 
Freiré Alemáo {Francisco). 
Descripgáo das duas plantas Silvia dos Ar-
senáes e Mirocarpo fastigiato. 465. 
Ophthalmoblapton, genre nouveau de la 
famille des euphorbiacées. 466. 
Fuentes y Guzman {Juan Antonio). 
Recordación florida, discurso histórico, 
natural, material, militar y político del 
reino de Goatemala, MS. 273. 
Fuentidueña {Cosme Martin). 
Breve compendio de Agricultura, MS. 521. 
Gacetas. 902. 
Galdo {Manuel María José). 
Manual de Historia natural. 167. 
Breve historia del Mastranzo. 796. 
Gama Machado {J. , / .) . 
Theorie des ressemblances. 202. 
Gamez {Juan). 
Ensayo sobre las aguas medicinales de 
Aranjuez. 552. 
García {Donato). (V. La Gasea.) 
García Hernández {Francisco). 
Nuevo discurso de la generación de las 
plantas, insectos, hombres y animales. 
40. 
García Fernandez {Domingo). 
Análisis y síntesis de las aguas minerales 
de la Fuente de Solan de Cabras. 702. 
García de la Huerta {IMU). 
Discurso físico-anatómico sobre las plan-
tas. 76. 
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García de la Leña {Cecilio), ó mas bien Medi-
na Conde {Cristóbal). 
Disertación en recot^endacioa y defensa 
del famoso vino malagueño Pero Xj , 
mcn. 604. 
García de los Santos {Benito). 
Compendio de Historia natural. 163. 
Gama {Francisco Javier). 
Theatro universal de España. 529. 
Gascón Soriano {Antonio). 
Nociones generales de Historia natural. 
175. 
Gay (Claudio). 
Historia física y política de Chile. 409. 
Gay {Jacobo). 
Corona Endressiaca pyrenaica. 715. 
Duriaei iter asturicum botanicum. 720. 
Histoire de l'Arenaria tetraquetra. 697. 
Eryngiorum novorum vel minüs cognito-
rum heptas. 756. 
Gerber de Robles {José). 
Elementos de Historia natural. 143. 
Gil{ ) . 
Apuntes sobre plantas de Valencia. 615. 
Gil y Zarate {Antonio). 
De la Instrucción pública en España. 890. 
Giíii {Felipe Luis) y Xuarez {Gaspar). 
Osservazioni íitologiche. 508. 
Gimbernat {Antonio). 
Disertación sobre la germinación de las 
semillas v el crecimiento délas plantas. 
123. 
Gimbernat {Cárlos). 
Instrucciones para el arreglo de un jar-
din botánico. 98. 
Golobardas {Juan Bautista). 
Compendio sobre el modo de sembrar, 
plantar, criar, podar y cortar toda es-
pecie de árboles. 678. 
Goes {Damián). 
Aliquot opuscula HispaniaB libertas et 
potentia. 415. 
Gomes {Bernardino Antonio , el padre). 
Observationes botanico-mediese de non-
nullis Brasiliae plantis. 446. 
Memoria sobre a Ipecacuanha fusca do 
Brasil. 443. 
Memoria sobre a Canella do Rio de Janei-
ro. 447. 
Modo de cultivar á Canelleira. 448. 
Ensaio sobre o Chinchonino. 449. 
Gomes {Bernardino Antonio, el hijo). 
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Relatorio sobrd o herbario da Flora lusi-
tana do Dr. Welwitsch. 763. 
Gomes {Bernardino Antonio, el hijo) y Fer-
reira da Silva Beiráo [Cayetano María). 
Catalogas plantarum Horli Botanici me-
dica3-chirargic8e Scholse olissiponen-
sis. 781, 820 bis. 
Gómez Camaleño [Manuel). 
Listas de plantas de Reinosa, MSS. 586. 
Gómez Ortega [Angel). 
Fundamentos botánicos de Cárlos L in -
neo. 62. 
Gómez Ortega [Casimiro). 
Curso elemental de Botánica. 57. 
Tabulse botanices tournefortianse. 45. 
Caroli Linna3i Philosophia botánica anno-
tationibus, explanationibus, supple-
mentis aucta. 79. 
Traducciones de la Física de los árboles y 
de los Tratados de las siembras y plan-
tíos de árboles, cuidado y aprovecha-
miento de los montes de Duhamel. 44. 
Instrucción sobre el modo mas seguro y 
económico de transportar plantas v i -
vas. 50. 
Discurso inaugural dicho en 4784. 53. 
Ejercicios públicos de Botánica de los dis-
cípulos en 1786. 58.' 
Ejercicios públicos de Botánica de los dis-
cípulos en 4788. 64. 
Indice de las plantas que se han sembra-
do en el Real Jardín botánico en este 
año de 4772. 556, 808 bis. 
Elenchus plantarum Horti Regii Madri-
tensis, anno MDCCXCVI. 843. 
índex seminum plantarum quae in R. 
Matr. H. desiderantur anno MDCCC. 844. 
Resumen histórico del primer viaje hecho 
alrededor del mundo. 244. 
Viaje del comandante Byron al rededor 
del mundo...,, traducido del inglés é 
ilustrado con notas. 285. 
Francisci Hernández Opera Historia 
plantarum Novse Hispanife. (V. Her-
nández [Francisco].) 
Historia natural de la Malagueta. 292. 
Descripción del Dracocephalum cana-
riense. 296. 
Novarum aut rariorum plantarum Hort. 
Reg. Botan. Matrit. descriptionum de-
cades. 339, 630 bis. 
Flora Hispanice delectus. 515, 609 bis. 
Catálogo de las plantas que se crian en el 
sitio de los baños de Trillo. 561. 
De Cicutá commentarius. 544. 
Tratado de la naturaleza v virtudes de la 
Cicuta. 544. 
De nova quadam stirpe seu Cotyledo-
ms Mucizonise et Pistoriniae descriptio. 
557. 
Descripción histórica de la planta que 
Leonardo Fuchsio llama Seriphium Ab-
sintium. 594. 
Carta última al Doctor Arandiga sobre el 
Serifio Absintio. 594. 
Elogio histórico de don José Quer. 835. 
Note adressée á ITnstitut national, 854. 
Gómez de Vidaurre [Felipe). 
Historia geográfica, natural y civil del 
reino de Chile, MS. 307. 
González [Alfonso). 
Desengaño y reparo del reino de Chile, 
MS. 255. 
González de la Gotera [José María). 
Breves elementos de Historia natural. 140. 
González de Jonte [Manuel). 
Manual de Botánica. 166. 
González Laguna [Francisco). 
Necesidad de la Historia natural científi-
ca. 85. 
González Valls [Rafael). 
Establecimiento de Horticultura en Va-
lencia. 821. 
Gouan [Antonio). 
jllustrationes et observationes botanicae. 
558. 
Graells [Mariano de la Paz). 
Calendario de Flora ó época de florescen-
cia de algunas plantas bajo el clima de 
Barcelona. 714. 
Indicatio plantarum novarum aut non-
düm recté cognitarum. 791. 
Grande [José María). 
Guia e manual do cultivador. 206. 
Paseios ao Jardín botánico da Ajuda. 817, 
882 bis. 
Noticia biográfica do Dr. José Francisco 
Valorado. 888. 
Grisley [Gabriel). 
Víridarium lusitanicum. 513. 
Guerrero [ Tomás). 
Virtud de las yerbas v sus aplicaciones. 
520. 
Guevara [José). 
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Historia del Paraguay, Rio de la Plata y 
Tucuman. 406, 
Gumilla {José). 
El Orinoco ilustrado, Historia naturaU ci-
vil y geográfica de este gran rio. 275. 
Gutiérrez [Pedro). 
Plantas espontáneas de las inmediaciones 
del Puerto de Santa María, MS. 652. 
Haenke (Tadeo). 
Iter ex agro Limensi ad Alpes, Cordilleras 
de los Andes, MS, 368. 
Hmnseler (Félix). 
Extracto de una memoria sobre la elabo-
ración del jarabe de Ipecacuana. Par-
te i , Descripción de las diversas espe-
cies de Ipecacuanas, 599. 
Ensayo para un análisis de las aguas de 
Carratraca. Lista de plantas. 677. 
Sobre las aguas de Estepona. Lista de 
plantas, MS. 722. 
Harib. 
Líber anoe. 34. 
Henriques de Ferrelra [José). 
Memoria sobre a Guaxima. 429. 
Henriques de Paiva [Manuel Joaquín). 
Fundamentos botánicos de Carlos Linneo. 
195. 
Henriquez Correa [Diego). 
Decisión del punto en que se controvierte 
si los polvos, que de nuevo se añaden 
al tabaco, son dañosos ó provechosos. 
512. 
Hernández [Andrés). 
Flora menorquina, MS. 592. 
Hernández [Francisco). 
Historia natural de Plihio, traducida y 
anotada, MS. 44. 
Compendio de Filosofía moral según Aris-
tóteles, con otro de los physicos, MS, 14. 
Quaestionum stoicarumliber unus,MS. 44. 
Problematum stoicorum liber unus, MS, 
44, 
Cuatro libros de la naturaleza y virtudes 
de las plantas y animales que están re-
cevidos en el uso de Medecina en la 
Nueva España. (V. Ximenez [Fra??cisco].) 
Materia medicinal de la Nueva España 
MS. 256. 
Rerum medicarum Novse Hispanue The-
saurus. 268. 
Historia animaliuni et raineralium Novse 
Hispanise. 268. 
Historia planlarum NOVÍO Hispania;. 509. 
De anliquitatibus NOVÍB Hispanúe, Jls' 
256. 
De expugnatione Novaí Hispania3, MS 
256. 
Opúsculos varios, MS. 309. 
Hernández [Rafael). 
Memoria sobre dos plantas nuevas des-
cubiertas en Menorca, 680. 
Hernández de Gregorio [Manuel). 
Botánica, articulo del Diccionario elemen-
tal de Farmacia, y Materia médica ve-
getal, tercer tomo del mismo. 92. 
Materia médica vegetal. 92, 650. 
Disertación sobre la planta de Sésamo. 
332. 
El arcano de la Quina. (V. Mutis.) 
Biografiado don José Celestino Mutis. 86S. 
Hernández de Larrea [Juan Antonio). 
Extracto de una] relación de los experi-
mentos de Agricultura hechos en d797 
en las inmediaciones de Zaragoza. 634. 
Hernández Morejon [Antonio). 
Historia bibliográfica de la Medicina espa-
ñola. 878. 
Herrera [Antonio). 
Historia general de los hechos de los cas-
tellanos en las islas y tierra firme del 
mar Océano. 245. 
Herrera Gabriel [Alonso). 
Obrado Agricultura. Libro de Agricultu-
ra , ó Agricultura general. 468, 
Herrera Rui» [José). 
Memoria acerca de las aguas y baños mi-
nerales de Panticosa. 745. 
Hoffmansegg [Juan, conde) y Lirik [Enrique 
Federico). 
Floro portugaise. 667. 
Hooler. 
Entrevista de Hooker con La-Gasca en 
casa de Lambort. 866. 
Huerta [Gerónimo). 
Historia natural de Cayo Plinio Segundo, 
traducida. 47, 507 bis. 
Traducción de los libros de Cayo Pli"'0 
Segundo, de la Historia natural de los 
animales, 47, 
Libro nono de la Historia natural de los 
pescados. 47. 
L d e P $> 
Sobre el origen de la enfennedad de los 
olivos llamada aceitón. 124. 
(V. Ximenez.) 
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Isidoro de Sevilla. (V. San Isidoro de Sevilla.) 
James {Tomás). 
History OÍ the Herculean Straits. 748. 
Jarava [Juan). 
Historia de las yerbas y plantas sacada de 
Dioscoride y otros autores. 481. 
Jame. (V. Xarne.) 
jere%. (V. Xerez.) ¡Francisco José. 
Juan. 
Jiménez [Manuel). 
Tratado de Materia farmacéutica. 723. 
Juan y Poveda {Agustin). 
Discurso para dar principio á las lec-
ciones de Botánica en la primavera de 
1805, en Cartagena. 107. 
Artículos críticos sobre una traducción 
hecha por Bahi. 98. 
Juárez. (V. Xuarez.) 
Junta de Ingenieros de Montes. 
Informe de la Junta facultativa del cuerpo 
de Ingenieros de Montes sobre su ena-
jenación. 794. 
Catálogo general de los productos fores-
tales. 808. 
Junta directiva de la Exposición de produc-
tos agrícolas. 
Catálogos de los productos mas conoci-
dos. 808. 
Jussieu [Antonio). 
Histoire du Kali d'Alicante. 525. 
Kelaart [Eduardo Federico). 
Flora calpensis. 748. 
Kunze [Gustavo). 
Chloris austro-hispánica. 749. 
Laborde [Alejandro). 
Itineraire descriplif de l'Espagne. 666. 
La Cruz [Luis). 
Descripción dé la naturaleza de los terre-
nos y costumbres de los Peguenches. 
406. 
La Gasea [Mariano). 
Vegetal, artículo del Diccionario de Me-
dicina y Cirugía de Ballano. 119. 
Amenidades naturales de las Españas, 
núm. 1; idem, núm. 2. 115, 126. 
Observaciones sobre la familia natural de 
las plantas aparasoladas. 128. 
Elenchus plantarum quse in Horto Regio 
Botánico Matritensi colebantur anno 
MDCCCXV. 675, 815 bis. 
Descripción de dos géneros nuevos de 
plantas y de varias especies nuevas ó 
poco conocidas. 584, 656 bis. 
Memoria sobre un género nuevo de la fa-
milia de las gramas llamado Bot elua, y 
sobre otro de la misma familia, que le 
es afine. 385. 
Genera et species plantarum, quae aut 
novas sunt, aut nondüm recté cognos-
cuntur, 399, 674 bis. 
Caractéres diferenciales de once especies 
nuevas de plantas y de otras dos poco 
conocidas. 657. 
Noticia del descubrimiento del Liquen is-
lándico en el Puerto de Pajares. 649. 
Memoria sobre las plantas barrilleras de 
España. 681; 
Lista de plantas útiles para prados 
Listas de los vegetales harinosos silves-
tres Propiedades de muchas plan-
tas, etc. 682. 
Descripción de dos plantas nuevas halla-
das en los contornos de Sevilla. 695. 
Flora española, MS. 710. 
Céres española, MS. 711. 
Instrucción sobre el modo con que pue-
den dirigir sus remesas y noticias al 
Real Jardín botánico de Madrid los que 
gusten concurrir á la perfección de la 
Céres española. 118. 
Hortus siecus lundinensis. 709. 
Noticia de la vida literaria de don Anto-
nio José Cavanilles. 852. 
Materiales para la noticia histórica de Ga-
briel Alonso de Herrera. 860. 
Sketches of the botanical, horticultural 
and rural circunstances of Spaln. 864. 
La Gasea [Mariano), García [Donato) y Cle-
mente [Simón de Rojas), 
Introducción á la Criptogamia española. 
646. 
La Gasea [Mariano) y Rodríguez [José De-
metrio). 
Descripción de algunas plantas del Real 
Jardín botánico. 361. 
Fascículo m de las plantas que el ciuda-
dano Broussonet colectó en Africa y 
Canarias. 648. 
Descripción de algunas plantas que colec-
tó don Guillermo Thalacker en Sierra-
Nevada. 647. 
Laguna [Andrés). 
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Aristotelis de natura sürpium líber 
unus et alter. 5. 
Castigationes in Iranslationem octo 
ultimorum librorum de re rusticá Cons-
lantini Ceesaris. 6. 
Annolationes in Dioscoridem Anazar-
beum. 10. 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca 
de la materia medicinal. 11, ASOter. 
LiberParabilium de Dioscorides. 11. 
La Llave {Pablo). 
Descripción de algunos liqúenes nuevos, 
398, 690 bis. 
La Llave {Pablo) y Lexarza {Juan). 
Novorum vegetabilium descripliones. 400. 
Lámarck {Juan Bautista), 
Encyclopedie methodique. Botanique. 
576. 
Lampillas {Javier). 
Sobre varios naturalistas españoles del 
siglo xvi. 832. 
Landivar {Rafael). 
Rusticatio mexicana. 294. 
Lapeyrouse {Felipe, barón). 
Figures de la Flore des Pyrénées. 618. 
Htstoirc abregée des plantes des Pyré-
nées. 671. 
Supplement á l'Histoire abregée des plan-
tes des Pyrénées. 686. 
Laporta {Francisco Luis). 
Historia de la Agricultura española. 846. 
Lardizával (Vicente). 
Virtudes y propiedades del Sargazo. 
Larreategui {José Dionisio). 
Discurso que en la apertura del estudio 
de Botánica pronunció en el Real Jar-
din de Méjico en 1795, bajo la dirección 
de Cervantes. 87 , 351 bis. 
Larruga {Eugenio). 
Memorias políticas y económicas. 596. 
La Sagra {Ramón). 
Informe sobre el estado actual del Jardin 
y de la cátedra de Botánica de la Haba-
na. 129, 862 bis. 
Principios fundamentales de Botánica. 
133. 
Manual de Botánica médica. 133. 
Observaciones hechas en el jardin botá-
nico de la Habana sobre el tiempo que 
tardan en germinar las semillas. 132. 
Memorias para servir de introducción á la 
Horticultura cubana. 401. 
Memorias de la institución agronómica de 
la Habana. 405. 
Reglas para el cultivo, la cosecha, la de-
secación y fabricación del Añil. 402. 
Plantas usuales de los cubanos. 405. 
Historia física, política y natural de la 
isla de Cuba. 409. 
Anales de ciencias, Agricultura, etc., pu-
blicados en la Habana. 916. 
Laso de la Vega, Inca {García). 
Historia de la Florida. 249. 
Primera parte de los comentarios Reales 
que tratan del origen de los Incas. 253. 
Lavedan {Antonio). 
Tratado de los usos, abusos, propiedades 
y virtudes del Tabaco, Café, Té y Cho-
colate. 356. 
Toxicología de Plenk , traducida. 673. 
L . C . y Z . 
Historia natural del tizón del Trigo. Res-
puesta á reparos puestos al autor. Otra 
respuesta á don Juan Pascual. Otra 
respuesta ádon Eustaquio del Valle. 69. 
León {José Martin). 
• Discurso sobre la aparente sencillez del 
organismo vegetal. 170. 
León y Galvez {Rafael Mariano). 
De la Pita y sus utilidades. 345. 
León, el africano {Juan). 
De totius Africse descriptione libri ix. 227. 
Leplay (F). 
Observations sur l'Histoire naturelle et sur 
la ricliesse minerale de rEspagne,719. 
Lexarza {Juan). (V. La Llave.) 
Link {Enrique Federico). 
Bemerkumgen auf einer Reise durch 
Frankreich, Spanien und vor züglich 
Portugal. Voyage en Portugal. 640. 
Flore portugaise. (V. Hoffmansegg.) 
Lobera de Avila {Luis). 
Vergel de Sanidad. 476. 
Loeffling {Pedro). 
Iter hispanicum. 281, 558 bis. 
MSS. que tratan de plantas america-
nas. 282. 
Dibujos inéditos de plantas americanas 
correspondientes á la expedición de 
Loeffling. 283. 
Diario original del viaje de Loeffling des-
de Madrid á Cádiz, MS. 539. 
Cartas de Linneo á Loeffling sobre plan-
tas de España, MS. 539. 
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López Alonso {José). 
Consideraciones generales sobre varios 
punios políticos y económicos. 690. 
López de Anaya {Nicolás). 
Lista de las plantas del señorío de Molina, 
MS. 571. 
López de Ayala {Ignacio). 
Historia de Gibraltar. 573. 
López de Castañeda {Fernando). 
Historia do descobrimento e conquista da 
India. 417. 
López Cepero {Manuel). 
Curación de la mangla d tiñuela en el Oli-
vo y todos los árboles. 136. 
López de Gomara {Francisco). 
Primera y segunda parte de la Historia 
general de las Indias con la con-
quista de Méjico y Nueva-España. 223. 
López Medel {Tomás). 
Tratado cuyo título es: De los tres ele-
mentos, aire, agua y tierra, en que se 
trata de las cosas que en cada uno de 
ellos, acercado las Occidentales Indias, 
naturaleza engendra, MS. 230. 
López Ruiz {Sebastian José). 
Relación del viaje hecho de la capital de 
Santa Fe de Bogotá á las montañas de 
los Andaquíes, etc. 324. 
Descriptio plantee Toluiferse dictes. 325. 
Carta sobre la Quina. 326. 
Carta escrita al Virey de Santa Fe, vindi-
cándose contra el periódico de aquella 
capital sobre la Quina. 327. 
Defensa y demostración del verdadero des-
cubridor de las Quinas del reino de San-
ta Fe. 369. 
Carta escrita á Gavanilles sobre lo mis-
mo. 369. 
López de Villalobos {Francisco). 
Glossa litteralis in primum et secundum 
naturalis Historiae libros Plinii. 2. 
Lorente {Vicente Alfonso). 
Dissertatio de systemate Linnaei. 110. 
Disertación sobre el sistema de Lin-
neo. 110. 
Systema botanicura Linnseano-anomalis-
ticum. 95. 
Nova generum Polygamiaí classificatio. 89. 
Reconvenciones al autor de la carta apo-
logética sobre su explicación de la yer-
ba llamada Pentaphyllum. 63. 
Descargos del Doctor don Vicente Alfon-
so Lorente á los cargos que le hizo don 
Juan Sánchez Cisneros sobre la obser-
vación del fruto de la Piñapera. 106. 
Cartas dirigidas á don Agustín Juan y Po-
veda, catedrático director del Real Jar-
din botánico de Cartagena, sobre las ob-
servaciones botánicas que ha publicado 
don Antonio José Gavanilles. 629. 
Relación del cultivo de la Indigofera tinc-
toria. 390. 
Sobre la relación que Wartson hizo á la 
Real Sociedad de Lóndres acerca de los 
guisantes de tierra. 630. 
Reflexiones sobre el discurso inserto en 
elD iario de Valencia en los números 83 
hasta 88, del corriente año, relativo al 
Maní ó Cacahuete. 638. 
Discurso que en la abertura del nuevo 
Jardín de Valencia leyó en 1806. 856. 
Lorenzana {Francisco Antonio). 
Historia de Nueva-España escrita por su 
esclarecido conquistador. 287. 
Loureiro {Juan). 
Flora cochinchinensis. 433. 
Memoria sobre o Algodáo. 431. 
Memoria sobre a transplantapáo das ar-
vores mais uteis. 452. 
Memoria sobre a natureza e verdadeira 
origem do Paó de Aguila. 435. 
Da incerteza que ha acerca da origem da 
goma Myrrha. 434. 
Descripcáo botánica das Gubebas medici-
naos. 437. 
Gonsidera<?áo phisica e botánica da planta 
Aerides que nasce e se alimenta no ar. 
438. 
Lozano {Pedro). 
Descripción chorografica del terreno, rios, 
árboles, y animales de las dilatadísi-
mas provincias del gran Chaco Gualam-
ba. 274. 
Historia de'la Compañía de Jesús en la pro-
vincia del Paraguay. 278. 
Lozano Maldonado {Jorge Tadeo). 
Traducción de la Geografía de las plantas, 
ó cuadro físico de los Andes equinoccia-
les de Humboldt, con notas originales 
sobre algunas plantas. 114, 391 ter. 
Memoria sobre las serpientes y sobre 
los remedios capaces de favorecer á los 
que han sido mordidos por las vene-
nosas. 391. 
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Luna [Julián). 
Disertación sobre la influencia de los c l i -
mas, modo de marcar sus divisiones y 
qué resultados favorables podrán sacar-
se para la aclimatación de las plantas y 
progresos de la Agricultura. 123. 
Lujan {Francisco). 
Memoria que comprende el resumen de 
los trabajos verificados en el año 1850 
: por las diferentes secciones de la comi-
sión encargada de formar el mapa geo-
lógico de la provincia de Madrid. 77S. 
Memoria que comprende el resumen de 
los trabajos verificados en el año 1851, 
por las diferentes secciones de la comi-
sión encargada de formar el mapa geo-
lógico de la provincia de Madrid. 776. 
Memoria que comprende el resumen de 
los trabajos verificados en el año 1852, 
por las diferentes secciones de la comi-
sión encargada de formar el mapa geo-
lógico de la provincia de Madrid. 789. 
Llanos {Antonio). 
Fragmentos de algunas plantas de Filipi-
nas. 413. 
Zarcoa, Llanos. 414. 
Llansó {Jaime). 
Lecciones elementales de Botánica. 138. 
El Cultivador. 924. 
Machado {Antonio). 
Discurso inaugural pronunciado ante el 
cláustro de la universidad de Sevilla. 
174. 
Magalhaes Gandavo {Pedro). 
Historia da provincia de Santa Cruz que 
vulgarmente chamamos Brasil. 420, 
Maese Rodrigo. (V. Fernandez Santaella.) 
Maídonado {Antonio). 
Descripción con figura del Agaricus coni-
cus, Picco. 692. 
Mallaina {Carlos). (V. Chiarlone.) 
Mármol {Luis). 
Descripción general de Africa. 236. 
Martí {Antonio). 
Experimentos y observaciones sobre los 
sexos y fecundación de las plantas. 77. 
Marlinez {Alejandro). 
Nociones elementales de Historia natu-
ral. 165. 
Martínez {Enrique). 
Repertorio de los tiempos é Historia na-
tural de Nueva-España. 250. 
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Martínez [Vicente). 
Topografía médica de la ciudad de Mála-
ga. 786. 
Martínez y Leache {Miguel). 
Dispulatio do vera ct legitima Aloes. 265. 
Pharmacopales. 265. 
Martínez de la Puente {José). 
Compendio de las historias de los descu-
brimientos, conquistas y guerras de la 
India Oriental y sus islas. 272. 
Martínez Robles {Francisco Antonio). 
Disertación sobre las causas de las enfer-
medades de las plantas. 123. 
Disertación sobre las enfermedades del 
Trigo, Cebada, Maíz, Arroz y demás 
cereales. 124, 687 bis. 
Memoria sobre el modo de establecer y 
cultivar los prados. 687. 
Disertación sobre el cultivo de la Yid, 
MS. 688. 
Memoria sobre la pertenencia, extensión, 
calidad de tierras y administración de 
los montes de Toledo. 693. 
Ensayo sobre las castas de Olivo de Anda-
lucía. 717. 
Martius {Cárlos Federico). 
Sobre las FloraFluminensis Icones de Ve-
lloso de Miranda. 869. 
Mártras {Antonio). 
Dilatada Historia y Diccionario de anima-
les, plantas y minerales, MS. 533 bis. 
Medina Conde. (V. García de la Leña.) 
Megino {Alberto). 
El Aceite. 655. 
Memorial literario, etc. 899. 
Memorias académicas, etc. 893, 897, 898, 
900, 903, 904, 908, 909, 913, 928. 
Menos de Llena {Jaime). 
Memoria, hocestDictionariumbotanicum, 
MS. 52. 
Catálogo de las plantas enviadas al Jardín 
botánico de la ciudad de San Cár-
los. 811. 
Merat {Francisco Víctor). 
Notice sur le genre Thriiicia. 744. 
Mercurios, etc. 905. 
Míeg {Fernando). 
Breves observaciones sobre la memoria 
titulada: «Suelo, clima, cultivo, agrario 
y forestal de la provincia de Vizcaya.» 
Dos palabras cobre la memoria. 805. 
Minuart {Juan). 
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Cerviana. 550. 
Cotyledon hispánica, 531. 
Mirambell [Francisco). 
Discurso sobre la siembra del mozcladi-
zo. 679. 
Mociño {José Mariano). 
Discurso dicho en la apertura de las lec-
ciones de Botánica en Méjico el 15 de 
junio de 1801. 362. 
Observaciones sobre la resina del Ule. 377. 
De la Polygala mexicana. 378. 
Molina {Juan Ignacio). 
Saggio sulla Storia naturale del Chile. 295. 
Monardes {Juan Bautista). 
Diálogo llamado Pharmacodilosis. 474. 
Verdadera descripción de todas las yerbas 
que hay en España, MS. 475. 
Monardes {Nicolás). 
Dos libros, el uno que trata de todas las 
cosas que se traen de nuestras Indias 
Occidentales, que sirven al uso de Me-
dicina, y el otro que trata de Piedra Be-
zaar y de la yerba Escuorzonera. 229, 
486. 
Segunda parte del libro de las cosas que 
se traen de nuestras Indias Occiden-
tales que sirven al uso de Medicina. 
229. 
Primera y Segunda y Tercera partes de la 
historia medicinal de las cosas que se 
traen de nuestras Indias Occidentales 
que sirven en Medicina. Tratado de la 
Piedra Bezaar y de la yerba Escuorzo-
nera, etc. 229, 486. 
ínstruction sur 1' herbé Petun et sur 
• le racine Mechiocan. 257. 
Herba tabaco d'India. 237. 
De Rosa et partibus ejus. De succi Rosa-
rum temperatura. De Rosis persicis seu 
alexandrinis. De Malis Gitriis, Aurantiis 
et Limoniis. 478. 
Tratado del efecto de varias yerbas. 487. 
Mondragon {Gerónimo). 
Traducción del Régimen sanitatis de Vi-
llanova. 37. 
Montaña {Luis). 
Discurso pronunciado en la abertura del 
curso de Botánica en Méjico el dia 2 de 
junio de 1802. 104. 
Montells {Jacinto). 
Memoria sobre la enfermedad de la Vid. 
168. 
Mufiox de Ugena {Manuel). 
Flora hispánicas delectus. (V. Gómez Or-
tega.) 
Murillo {Tomás). 
Tratado de raras y peregrinas yerbas. 514. 
Mutis {José Celestino). 
Memorias. 286. 
Plantas comunicadas por Mutis á Linneo 
y correspondencia con el mismo. 322. 
Noticia de varios bálsamos ó aceites, que 
se recogen en las provincias de Indias. 
297. 
Instrucción formada por un facultativo 
relativa á las especies y virtudes de la 
Quina. 319. 
El arcano de la Quina. 320. 
Caryocar amygdaliferum Mutis. Cariocar 
Almendrón. 521. 
Memoria de las Palmas del Nuevo Reino 
de Granada, MS. 321. 
Flora de Santa Fé de Bogotá ó de Nueva 
Granada. Dibujos inéditos. 322. 
Navarro [José Alberto). 
Instrucción ó memoria sobre la siembra, 
cultivo, cosecha y conservación de la 
nueva planta llamada la raíz de la m i -
seria. 597. 
Navarro Mas {José). 
Memoria sobre la viña. 626. 
Nebrija {Antonio). 
Edición complutense del Dioscorides in -
terpretado por Ruellio. 1. 
Lexicón illarum vocum quee ad raedíca-
mentariam artem pertinent. 1, 470. 
Neé {Luis.) 
Del Abacá, que es la Musa textilis. 364. 
De la Pistia stratiotes. 565. 
Del Buyo. 566. 
Descripción de varias especies de Encina. 
363, 643 bis. 
MSS. que tratan de plantas exóticas. 367. 
Dibujos inéditos de plantas exóticas cor-
respondientes á la expedición de Neé. 
368. 
Observaciones botánicas hechas en Anda-
lucía en los años 4780 , 4781 y 1782, 
MS. 568. 
Listas de las plantas mas raras encontra-
das en la herborización hecha en Na-
varra en los meses de mayo, junio y j u -
lio de 1788, MS. 58o. 
Neves Mello {Antonio José). 
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Circa Slipse arenarise aristam atque Cin- I 
chonam brasiliensem et alias, obsnrva-
tiones. 197, 450 bis. 
Nieremberg [Juan Ensebio). 
Historia naturai. 25, 263 bis. 
Curiosa Filosofía. 263 bis. 
Prolusión á la doctrina y Historia natu-
ral. 263 bis. 
Nieto Samaniego {Juan Andrés). 
Extracto de la análisis química de las aguas 
de la Balsa de las Estacas de Mallor-
ca. 656. 
ISogueira da Gama [Manuel Jacinto). 
Memoria sobre o Loureiro Cinnamomo. 
436. 
iVtttl|g Cabeza de Vaca {Alvaro). 
Relación y Comentarios de lo acaescido en 
las dos jornadas que hizo á las Indias. 
226. 
Nuñez de Oria (francisco). 
Regimiento y avisos de Sanidad. 485. 
Nuñez Pinciano {Fernando). 
Observationes in loca obscura Plinii. 7. 
Olazábal [Lucas). 
Suelo, clima, cultivo agronómico y fores-
tal de la provincia de Vizcaya. 805. 
Oliveres {Francisco). 
Lista alfabética de varias plantas, con su 
denominación sistemática, vulgar y pro-
vincial. 729. 
Orta {García). 
Coloquios dos simples e drogas medici-
náis da India. 419. 
Ovalle {Alfonso). 
Histórica relación del reino de Chile, 
266. 
Oviedo {Luis). 
Método de colección y reposición de me-
dicinas simples. 491. 
Padrell{José). 
Dissertalion sur l'usage et l'abus du Quin-
quina. 370. 
Palassou {Abate). 
Essais sur la mineralogie des Pyrénées 
suivie d'un catalogue de plantes. 570. 
Paíau {Antonio). 
Curso elemental de Botánica. (V. Gómez 
Ortega.) 
Explicación de la Filosofía y Fundamen-
tos botánicos de Linneo. 48. 
Ejercicios públicos de Botánica de los dis-
cípulos en 1785. 56. 
Conclusiones públicas de Botánica de los 
discípulos en 1787. 60. 
Parte práctica de Botánica del Caballero 
Carlos Linneo. 578, 838 bis. 
Sistema de los vegetales ó Resumen de la 
parte práctica de Botánica del Caballe-
ro Cárlos Linneo. 579. 
Descripción del Dracocephalum canarien-
se. (V. Gómez Ortega.) 
Memoria sobre la planta llamada Pipiriga-
llo. 564. 
Memoria sobre la planta Anthoxanthuin, 
565. 
Descripción de la planta que llama Lysi-
raachia el Padre Fray Santiago de San 
Antonio. 567. 
Descripción histórica de la planta que 
Leonardo Fuchsio llama Seriphium 
Absinthium. 594. 
Carta última al Doctor Arandiga sobre el 
Seriphio Absinthio. (V. Gómez Ortega.) 
Vida del caballero Cárlos Linneo. 838 bis. 
Palmireno {Lorenzo). 
Vocabulario del Humanista. 485. 
Paniagua {JoséMaría). 
Curso metódico de nociones de Historia 
natural. 145. 
Papel periódico, etc. 906. 
Pardo {Manuel). (V. Ballarin.) 
Parlatore {Felipe). 
Plantae novse aut minüs notse. 736. 
Parra {Antonio). 
Discurso sobre los medios de connatura-
lizar y propagar en España los Cedros 
de la Habana y otros árboles. 348. 
Pascual {Agustín). 
Reseña sobre la Flora de Filipinas. 407. 
Abeto, Alerce, Encina, Pino, etc., art. 
del Diccionario de Agrie , dirigido por 
Estéban Collantes. 783. 
Pascual {Juan). 
Extracto de un discurso sobre la causa 
productora del tizón. 75. 
Passerat {Claudio Francisco). 
Reflexions générales sur l'isle de Minor-
que, sur son cliraat, etc. 546. 
Pasíor {Pascual). 
Observaciones en los seres vegetales y 
animales comprendidos en una zona de 
media legua en circuito de Oviedo. 787. 
Memoria geognóstico-agrícola sobre la 
provincia de Asturias. 788. 
Pnsumot (Francisco). 
Voyages physiques dans les Pyrénées. 
623. 
Pavón (José). j 
Disertación botánica sobre los géneros : 
Tovaria, Actinopliyllum, Araucaria y 
Salmia. 540. 
Indice alfabético de todos los nombres In-
dicos provinciales y castellanos, de to-
das las plantas publicadas é inéditas de 
la Flora peruviana y chilense, MS. 344. 
Laurografía, MS. 344. 
Nueva Quinología, MS. 360. 
Pavón [José] y Ruiz {Hipólito). (V. Ruiz [ H i -
pólüo] y Pavón [José].) 
Per eirá {Jonatás). 
Materia médica. 464. 
Pereira Revello [Francisco). 
Das especies ou variedades da Videira. 
606. 
Pérez {Lorenzo). 
Libro deTheriaca. 488. 
De medicamentorum simpliciura etcora-
positoruai,... delectu , repositione et 
setate per genera snctiones duse. 494. 
Pérez Bravo (Diego). 
Disertación botánico-farmacéutica sobre 
la Calaguala. 279. 
Pérez de Escobar {Antonio). 
Plantas que nacen espontáneas en el recin-
to de una legua del rededor ó contorno 
de Madrid. 598. 
Pérez de Morales {García). 
Del bálsamo y de sus utilidades. 248. 
Pérez de Torres {Simón). 
Discurso de mi viaje. 243. 
Pérez Valdés {Benito). 
Noticias botánicas de la Calaguala. 305. 
Explicación de la vo/ Batatas. 312. 
Noticias farmacéuticas de la planta Arni -
ca. 603. 
Epítome histórico de la literatura botá-
nica española. 838. 
Periódicos, etc. 915. 
Perojo (Francisco). 
Catálogo de las plantas que se crian en el 
lugar de Bargas, MS. 621. 
Pi {Emilio). 
Noticia histórica de los progresos y estado 
actual de la Botánica en las islas 
leares. 879. 
Pigafetta. 
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Primo viaggio intorno al globo terrá-
queo. 214. 
Pizcueta {José). 
Enumeratio plantarum Horti Botanici Va-
lentini, anno 1856. 826. 
Elogio histórico de D. Antonio José Ga-
vaniüos. 867. 
Planellas {José). 
Ensayo de una Flora fanerogámica galle-
ga. 782. 
Plaza {Juan). 
In Dioscoridem annotationes, MS. 12. 
Plinio {Cayo). 
Edición complutense de los libros séptimo 
y octavo de la Historia natural. 13. 
Anotadores v traductores españoles. 14, 
17, 507 bis. 
Pombo {José Ignacio). 
Noticias varias sobre las Quinas oficinales, 
MS. 395. 
Ponce de León {José). 
Sistema floro-sexual deJBotánica. 116, 
Ponz{ Antonio). 
Prólogo del tomo xm del viaje de Espa-
ña. 582. 
Adiciones á la tercera impresión del p r i -
mer tomo del viaje de España. 583. 
Pou {Onofre). 
Thesaurus puerilis. 490. 
Ponrret {Pedro Andrés). 
Chloris hispánica.-—Compendio de la Flo-
ra española, MS. 620. 
Voyage botanique au Monserrat et Itine-
raire pour herboriser dans les Pyré-
nées. 620. 
Extrait de la Chloris narbonensis, renfer-
mée dans la relation d'un voyage fait 
depuis'Narbonne jusq'an Monserrat par 
les Pyrénées. 620. 
Noticia histórica de la familia de Salva-
dor. 845. 
Presas {José). 
Instrucción para el cultivo de la planta 
Nopal. 699. 
Prolongo {Pablo). 
Ampeloidia.—Del Oidium Tuckeri. 169. 
Plantas de Málaga y su término. 786. 
Puente (Francisco). 
De la Aristolochia Clematitis. 696. 
Pusalgas (Ignacio). 
Disertación sobre las bases en que se 
funda un nuevo sistema natural, 146. 
Ba-
Quer ( Jósé% 
Príelectiones botanica3, MS. 42. 
Flora española. 542, 850 ter. 
Disertación físico-botánica sobre la pa-
sión nefrítica y su verdadero específico 
la Uva-ursi. 545. 
Disertación físico-botánica sobre el uso 
de la Cicuta. 545. 
Quintanílla. ( V. Alonso y Quintanilla.) 
Quiroga {José). 
Descripción del Rio Paraguay. 405. 
Ramírez del Carrion [Manuel). 
Maravillas de la naturaleza. 508. 
iRamís {Juan). 
Specimen animalium , vegetabilium et 
raineralium in Ínsula Minorica frequen-
tíorura.672. 
Ramond {Luis Francisco). 
Voyage au Mont-Perdu. 644. 
Ray {Juan). 
Stirpium extra Britanniasnascentiura Syl-
loge. 518. 
Reccho {Leonardo Antonio). 
Rerum medicarum Novse Híspañiee The-
saurus. (V. Hernández {Francisco).) 
Repertorio, etc. 921. 
Restrepo {José Manuel). 
Ensayo sobre la geografía, producciones, 
industria y población de la provincia 
de Antioquía en elNuevo Reino de Gra-
nada. 593. 
Resúmenes de memorias y actas académicas, 
etc. 917,925. 
Reuter {Jorge). 
Essais sur lo vegetation de la Nouvelle 
Castille. 759. 
Diagnoses plantarum novarum hispánica-
rum praísertim in Gastellá nová lecta-
rum. (V. Boissier.) 
Pugillus plantarum novarum Africte bo-
realís Hispaniseque australis. (V. Bois-
sier,) 
Revistas, etc. 927, 929, 951, 932. 
Ribeirode Guimaraens Peixoto {Domingo). 
Disertation sur les médicaments bresi-
liens. 462. 
Ricchiero {Juan Bautista), Carmelo. 
Establecimiento general de cultivos. 827. 
Richard {Antonio). 
Catálogo de las plantas que en el año 1771 
cogió en las Baleares, MS. 551. 
Jíios {Gregorio). 
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La Agricultura de jardines. 468. 
Robles Cornejo {Antonio). 
De las plantas de la ludia Occidental, 
MS. 257. 
Exámon de los simples medicinales, MS. 
503. 
Roca {Vicente). 
Establecimiento de Horticultura en Va-
lencia. 822. 
Rodon {Martin). 
Breve discurso do la Botánica. 68. 
Rodrigues {Juan) {Y. Amato Lusitano.) 
Rodriguez {Bernardo). 
Catálogo de algunos autores españoles 
que han escrito de Veterinaria, de 
Equitación y de Agricultura. 840. 
Rodriguez {Joaquín). (V. Soliva.) 
Rodriguez {José Demetrio). (V. La Gasea.) 
Rodriguez {Juan). 
Nota do las plantas medicinales de PonT 
ferrada, MS. 572. 
Rodriguez {Tiburcio). 
Relación individual de los árboles úti-
les que se encuentran en el partido 
deCoamo,MS. 310. 
Rodriguez Campomanes ( Pedro) y Casiri 
{Miguel). 
Dos capítulos (sobre tierras) del tratado 
de Agricultura, escrito en arábigo por 
Abu Zacharia, vulgarmente Ebn Ala-
vam. 30. 
Rodriguez de Tudela {Alonso). 
El Servidor, libro veinte y ocho de Albu-
chasis. 29. 
Compendio de los boticarios, compuesto 
por el Dotor Saladino, traducido. 469. 
Roemer {Juan Jacobo). 
Scriptores de plantis liispanicis, lusitani-
cis et brasiliensibus. 619, 844 bis. 
Roig {Jaime). 
Libre do consells. 473. 
Rojo Payo Vicente {Celedonio). 
Arte de cultivar el Olivo. 732. 
Ruellio {Juan). 
Pedacii Dioscoridis Anazarbei de rnedici-
nali materia, edición complutense de 
Nebrija. í . 
Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medica 
materia, edición valenciana de Soro-
11a. 18. 
Ruiz {Antonio). 
Biografía de D. Hipólito Ruiz. 861, 
fíuiz (IHpólito). 
¿Hay géneros naturales en las plantas' 
MS.86. 
De vera fuci natantis fructlíicatione com-
mentarius. 94. 
Quinologia. 518. 
Disertaciones sobre la raíz de la Ratanhia, 
de la Calaguala y de la China, y acerca 
de la yerba llamada Canchalagua.—Di-
sertación sobre la raíz de la Ratanhia. 
—Memoria sobre la legítima Calagua-
la.—Memoria sobre las virtudes y usos 
de la raíz de Purhampuy ó China pe-
ruana. 357. 
Memoria sobre las virtudes y usos de la 
planta llamada en el Perú Bejuco de la 
estrella. 386. 
Memoria de las virtudes y usos de la 
planta llamada Yallhoy en el Perú. 387. 
Respuesta para desengaño del público á 
la impugnación que ha divulgado Don 
Antonio José Cavanilles contra el Pró-
dromo de la Flora del Perú. 334. 
Epístola ad A. L . Jussieum in qua ejus 
dubiis circa nova plantarum genera in 
Flora peruviana, et D. Cavanilles ope-
ribus constituta, respondetur. 359. 
Ruiz {Hipólito) y Pavón {José). 
Floras peruvianae et chilensis Prodromus. 
331, 843 bis. 
Systema vegetabilium Florse peruvianae 
et chilensis. 341. 
Flora peruviana et chilensis. 342. 
MSS. y dibujos grabados é inéditos parala 
continuación de la Flora peruviana et 
chilensis. 343. 
Suplemento á la Quinologia. Añádesela 
Respuesta á la Memoria de las Quinas 
de Santa Fe, y la satisfacción á los re-
paros ó dudas del ciudadano Jussieu 
sobre los géneros del Pródromo de la 
Flora del Perú y Chile. 358. 
Ruiz de Salazar {Manuel). 
Descripción geográíica y topográfica del 
valle de Toranzo, en la provincia de 
Santander. 766. 
Sahagun {Bernardino). 
Historia de las cosas de Nueva-Espa-
ña. 258. 
Saint Amans {Juan). 
Fragments d'un voyagc sentimental et 
pittoresque dáns les Pyrénées. 601. 
Sala {Antonio). 
Memoria sobre el Arnica de los mon-
tes. 587. 
Salazar (Patricio), 
Curso de Historia natural aplicada á la 
Medicina. 173. 
Salazar {Tomás). 
Tratado del uso déla Quina. 314. 
Salcedo {Bernabé Antonio). 
Lista de las plantas que se crian en las 
montañas de Santander y provincias 
inmediatas. Continuación de la lista, 
MSS. 651. 
Salgado {José). 
Monografía de las aguas de Caldas de 
Oviedo. 765 bis. 
Salvador {Juan). 
Catalogus plantarum, quae in herbariis 
raéis demonstratitur, MS. 525. 
Catalogus plantarum rariorum in insulis 
Balearibus, anno 1712, observatarum, 
MS. 523. 
Salzmann. 
Bericht über eine botanische Reise nach 
einem theile von Spanien. 698. 
Sampedro {Fernando). 
Historia natural veterinaria. Botánica. 179. 
Sampil {José Antonio). 
El jardinero instruido. 93. 
Samponts {Francisco). 
Análisis de las aguas minerales de Gavá, 
en el principado de Cataluña. 612. 
San Antonio {Santiago). 
Memoria sobre la planta Lysimachia. 566. 
Sanche'zy Rivera {Fernando). 
Programa y resúmen de las lecciones do 
Elementos de Física, Nociones de Quí-
mica y Nociones de Historia natural. 
164. 
Sánchez Valverde {Antonio). 
Idea del valor de la isla Española. 298. 
San Isidoro de Sevilla. 
Etyraologiarum libri xx. 36. 
San José {Diego). 
Facultades de las plantas colegidas de la 
Historia natural, MS. 505. 
San Román {Antonio). 
Historia general de la India Oriental, los 
descubrimientos y conquistas que han 
hecho las armas de Portugal en el Bra-
sil y en otras partes de Africa y del 
Asia. 247. 
Santo Tomás [Alberto). 
Virtudes de algunas plantas de la isla de 
Timor, MS. 368. 
Sarmiento {Martin). 
Carta sobre la Historia natural escrita en 
1764 á un caballero residente e n L ó n -
dres. 574. 
Carta al Duque de Medina-Sidonia, sobre 
la Historia natural. 574. 
Carta al Duque de Medina-Sidonia, sobre 
la etimología del nombre Aranjuez, Ar-
bol Gerion y la Cetrería. 589. 
Disertación sobre las eficaces virtudes y 
uso de la planta llamada Carquesa. 588. 
MSS. concernientes á plantas indígenas ó 
connaturalizadas en España. 590. 
Schmidel [Hulderico). 
Vera historia admirandas cujusdam navi-
gationis. 228. 
Schuh {Guillermo). 
Memoria que comprende el resumen de 
los trabajos verificados en el año de 
1853, por las diferentes secciones de la 
comisión encargada de formar el mapa 
geológico de la provincia de Madrid. 
799. 
Memoria que comprende el resumen de 
los trabajos verificados en el año de 
4854 por las diferentes secciones de la 
comisión encargada deformar el mapa 
geológico de la provincia de Madrid. 
Idem correspondiente al año 1855. 800. 
S. C. M. 
Carta en defensa de la Botánica. 65. • 
Seco Fontecha {Pablo). 
Ensayo sobre las aguas minerales de la 
Hermida. 761. 
Seguier {Juan Francisco). 
Lusitanarum plantarum Index (cum Gris-
ley Viridar. Lusitan.) 513. 
Seixas Brandáo {Joaquin Ignacio). 
Catálogo das plantas que nesta primavera 
de 1780 observamos no sitio dos ban-
hos das Caldas da Rain ha. 569. 
Semanarios, etc. 907, 912. 
Semitier {Lorenzo). 
Lista de algunos géneros, especies y va-
riedades de plantas conocidas metódi-
camente en el territorio de Boltaña 
MS. 622. 
Seoane {Mateo). 
Manual de Botánica. 131. 
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Memoria sobre el estado actual de las 
Ciencias exactas, físicas, naturales y 
médicas en España. 872. 
Sepúlveda. (V. Fernandez de Sepúlveda.) 
Serra {Buenaventura). 
Breve compendio de las cosas mas nota-
bles del reino de Mallorca, MS. 553. 
Flora baleárica, MS. 554. 
Sessé {Martin). 
Oración inaugural para la apertura 
del Real y nuevo estudio de Botánica, 
dicha en la Universidad de Méjico. 64. 
Sessé {Martin) y Mociño {José Mariano). 
MSS. que tratan de plantas mejicanas. 
379,380. 
Dibujos inéditos de plantas mejicanas 
correspondientes á la expedición de 
Sessé y Mociño. 381. 
Silva {Juan Bautista). 
Ansenibus The? 422. 
SÜM Feixó {Juan). 
Memoria sobre a Urcella do Cabo Verde. 
453. 
Silva Lisboa {Baltasar). 
Riqueza do Brasil en madeiras. 455. 
Silva Manso {Antonio Luis Patricio). 
Enumera^áo das substancias brazileiras, 
que poden promover a catarze. 463. 
Soares Barbosa {Antonio). 
Sobre a causa da doenga chamada ferru-
gem que vai passando nos olivaes de 
Portugal. 185. 
Observa^oens sobre un hygrometro vege-
tal. 188. 
Soares de Sousa {Gabriel). 
Noticiado Brasil. 458. 
So&reíra(/wan). 
Ensayo para la historia general botánica 
de Galicia, MS. 616. 
Sociedad bascongada. 
Ensayo de la Sociedad bascongada de los 
amigos del país, año 1766.549, 894. 
Extractos de las juntas generales. 549, 
Soliva {Salvador). 
Disertación sobre el Sen de España. 559. 
Soliva {Salvador) y Rodríguez {Joaquin). 
Observaciones de las eficaces virtudes 
nuevamente descubiertas ó comproba-
das en varias plantas. 595. 
Sontheimer {José). 
Traducción alemana de Ebn Baithar, 35, 
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Sorólla{Ildefomo). 
Epitome medicesde differentiisherbarum 
ex historia plantarum Theophrasti. 19. 
Spach {Eduardo). 
Monographia generis Spartium. 742. 
Strany. (V. Estrany.) 
Suarez {Miguel). 
Memorias instructivas y curiosas. 896. 
Suarez de Figueroa {Cristóbal). 
Plaza universal de todas ciencias y artes. 
502. 
Suarez de Ribera {Francisco). 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo nue-
vamente ilustrado y añadido. 20. 
Clave botánica. 39. 
Clave médico-quirúrgica universal. 528. 
Tabares de Ulloa {Francisco). 
Observaciones prácticas sobre el Cacahue-
te ó Maní de América. 354, 637 bis. 
Talbot Dillon {Juan). 
Travels through Spain. 575. 
Tamayo de Vargas {Tomás). 
Restauración de la ciudad del Salvador 
y Bahía de Todos los Santos en la pro-
vincia del Brasil. 260. 
Tkeophrasto. 
Intérpretes españoles. 19. 
Toledo {Antonio), 
P. Dioscoridis virtutum simplicium medi-
cinarum líber. 11. 
Tornos (í,Mcas). 
Compendio de Historia natural. 137. 
Torrubia {José). 
Décimas que compuso sobre el arbolito 
llamado Gia. 277. 
Aparato para la Historia natural española. 
277, 537. 
Tovar {Simón). 
Epístola ad Clusium. 495. 
Hispaliensíum Pharmacopoliorum Recog-
nitio. 830. 
Tournefort {José Pitton). 
Elements de Botanique. Institutiones rei 
herbariae. 516. 
Catalogue des plantes que trouva dans 
ses voyages d'Espagne et Portugal, MS. 
517. 
Dénombrement des plantes trouvéesen 
Espagne et en Portugal, MS. 517. 
Townsend {José). 
A journey through Spain. 607. 
Trigueros {Cándido María). 
Flora carmonensís, MS. 584. 
Trilla y Muñoz (Antonio). 
Tratado general de todas las tres especies 
de venenos. 515. 
Uguet de Resayre {Gerónimo). 
Tratado de las cosas no naturales y fa-
cultad purgativa que se halla en la se-
milla de los yezgos. 509. 
Ulloa {Antonio). 
Relación histórica del viaje á la América 
meridional hecho de orden de S. M. 
porD. Jorge Juan y D. Antonio Ulloa. 
276. 
Noticias americanas. 288. 
Unanue {JoséHipólito). 
Disertación sobre el aspecto, cultivo, co-
mercio y virtudes de la famosa planta 
del Perú, nombrada Coca. 328. 
Observaciones sobre el clima de Lima y 
sus influencias en los seres orgánicos. 
388. 
Elogio histórico de D. Antonio Pineda. 
Urcullu {José). 
Catecismo de Historia natural. 130. 
Vahl {Martin). 
Symbolse botanícae. 605. 
Valcárcel {José Antonio). 
Agricultura general. 547. 
Valcarenghi {Pablo). 
In Ebenbitar tractatum de Malis limoniis 
commentarius. 31. 
Valdés {Nicolás). 
Descripción y resistencia de las maderas 
de construcción de Filipinas. 414 bis. 
Valenzuela {Antonio). 
Memoria geognóstíco-agrícola sobre la 
provincia de Pontevedra. 802. 
Valle {Eustaquio). 
Cartas al autor de la historia del tizón. 84. 
Valle {Genaro). 
Lecciones de Historia natural. 180. 
Valles {Francisco). 
De íis, quse scripta sunt physice in libris 
sacrís. 22. 
Vandelli {Domingo]. 
Diccionario dos termos technicos de His-
toria natural. 182. 
Memoria sobre a utilidade dos jardins bo-
tánicos. 181. 
Memoria sobre a ferrugem das oliveiras. 
184, 
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Disserlatio de arbore Draconis. 424. 
Fasciculus plantarum cum novis genen-
bus et speciebus. 425, 552 bis. 
Floríe lusitanicae et brasiliensis speciinen. 
426, 596 bis. 
Memoria sobre algunas produegóes natu-
raes das conquistas. 427. 
Memoria sobre as produegóes naturaesdo 
Reino e das conquistas, priraeiras ma-
terias de differentes fábricas. 428, 599 
bis. 
Memoria sobre algunas produegóes natu-
raes deste Reino, das quaes se poderla 
tirar ulilidade. 599. 
Viridarium Grisley lusitanicumLinnseanis 
nominibus illustratum. 513. 
Floras portuensis Specimen 513. 
Floras lusitaniese Specimen. 624. 
Vargas {Pedro Fermín). 
Descripción de la yerba llamada Guaco. 
347. 
Vargas Machuca {Bernardo). 
Milicia y descripción délas Indias. 242. 
Variedades, etc. 911. 
Vela Sebastian [Eugenio). 
Disertación sobre la necesidad del estudio 
de la Botánica para los adelantamien-
tos del cultivo. 123. 
Velasco {Francisco Félix). 
Productos del terreno de Jerez de los Ca-
balleros. 627. 
Velez {Cristóbal). 
Flora madritensis, MS. 536. 
Velez de Arciniega {Francisco). 
Parecer de que las Cubebas son el Carpa-
sio de Galeno. 15. 
Velloso {JoséMariano de la Concepción), 
Tentamen disposiíionis methodicaj fun-
gorura. 198. 
Jacobi Dickson fasciculus plantarum crip-
togamicarum Britanniae, botanicorum 
lusitfinomm in usum. 198. 
Naturalista instruido nos diversos metho-
dos antigos e modernos de ajunctar, 
preparar e conservar as produegoen8 
dos tres reinos. 199. 
Instruccoens pera se transportaren per 
mar as arvores, plantas vivas, etc. 200. 
Quinografía poitugueza. 459. 
Memoria sobre a cultura do Girofeiro. 
440. 
Memoria sobre o Piper nigrum, 441, 
Alographia dos Alcalis fixos. Flora alo-
graphica. 631. 
Velloso de Miranda {Joaquín) (1). ¡ 
Flora Fluminensis icones. 461. 
Venegas {Miguel). 
Noticia de la California y de su conquista. 
280, 830 bis. 
Vera {Juan). 
Disertación sobre el modo con que intlu'-í 
yen los diferentes meteoros en la vege-
tación. 123. 
Vespucci {Américo). 
Lettere. 209. 
Viedma {Antonio). 
Descripción de da cosía meridional del 
Sur llamada vulgarmente Patagonia, 
406. 
Viedma {Francisco). 
Descripción de la provincia d^ Santa 
Cruz de la Sierra. 406. 
Viera y Clavijo [José). 
Noticia das Historia general da las islas de 
Canarias. 289. 
Vigier {Juan). 
Historia das plantas da Europa. 526. 
Villa [Estéban). 
Libro de simples incógnitos en Medicina. 
264. 
Segunda parte de los simples incógnitos. 
269. 
Ramillete de plantas. 510. 
Villaescusa {Julián). 
Monografía de las aguas y baños minera-
les de Alange. 767. 
Villalobos. (V. Fernandez Maldonado Villa-
lobos.) 
Villanova {Arnaldo). 
Opera. 37. 
Liber de simplicíbus. 37. 
Liber de regimine sanitatis. 37. 
Régimen sanitatis ad inclitum Regem 
Aragonum. 37. 
Consilium ad Regem Aragonum de salu-
bri hortensium usu. 37. 
Villanova {Tomás). 
De materia medica contracta Ludovici 
Tessari monitum ad tirones. 46. 
Problema physicum de mirabili quodam 
repulsionis effectu. 47. 
Dictámen sobre lo perteneciente al esta-
(1) Según Pritzel, Ues. Li t . bol. 
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blecimiento de un jarditi botánico. 49. 
Flora valentina inchoata, MS. 645. 
Viltasánte {Antonio). 
Sobre el Bálsamo de la Española. 231. 
Villena {Melchor). 
Disputatio de plantis in undecim sectiones 
distributa, MS. 511. 
Villers [Lorenzo). 
Plantas que se crian en el valle de Aran, 
montañas de Yenasque y Castanesa, 
MS. 611. 
Walker Arnot {Jorge). 
A tour to tbe south of France and the Py-
rénées. 708. 
Webb. (V. B a ñ e r Webb.) 
Welwitsch (Federico). 
Cartas sobre o barbarlo da Flora lusitani-
ca. 764. 
Weyler {Fernando). 
Elementos de Botánica. 142. 
Topografía físico-médica de las islas Ba-
leares. 790. 
Widdmgton {S .E . ) . (V. Cook.) 
Willkomm [Enrique Mauricio). 
Spicilegium Floree Kispanicse. 750. 
Artículos sobre la vegetación de España, 
publicados en el Botanische Zeitung. 
750. 
Swei jahre in Spanien und Portugal, 750. 
Ueber eine neue Pflanze aus der Familio 
der Fumariaceen. 758. 
ZweiBeitrage zur Mediterrahflora. 759. 
Becbercbes sur Torganograpliie et la cías-
sification des Globulariées. 769. 
Vegetations skizzen aus Spanien. 770. 
Sertum Floré Hispanicse. 771. 
Die Strand-und Steppengebiete der Ibe-
rlscheñ Halbinsel und deren Vegeta-
tion. 777. 
Versuch einer graphisclien Darstellung 
der Boder-und Vegetations verhaltnisse 
der Iberiscben Halbinsel. 778. 
Bemerkungenüber Kritische pílanzen der 
Mediterranílora. 806. 
Icones et descriptiones plantarum nova-
rum, criticarura ac rariorum Europa3 
austro-occidentalis , prsecipué Hispa-
nise, 779. 
Uber den gegenwartigen Zustand der Na-
turwissenschaften in Spanien. 882. 
Sobre el estado actual de los jardines bo-
tánicos de Madrid y Valencia. 889. 
Xarne{Agustiii). 
Plantas observadas en este término de la 
villa de Villarluengo, MS. 610. 
Jerez {Francisco). 
Conquista del Perú. 219. 
Ximenez {Francisco). 
Cuatro libros de la naturaleza y virtudes 
de las plantas y animales que están re~ 
cevidos en el uso de Medicina en la Nue-
va-España. 256. 
Ximenez {José). 
Flora de Castellón dé la Plana, MS. 614. 
Ximenez Gil {Juan). 
Salubridad de Moncayo. 499. 
Xuarez {Gaspar). 
Conspectus novse editionis Floree peru-
vianai et cbilensis. 333. 
Xuarez (Gaspar) y Gilii {Felipe Luis). 
Osservazioni íitologiche. 308. 
Yañez {Agustín). 
Lecciones de Historia natural : las anti-
guas. 125. Las modernas. 153. 
Memorias sobre la temperatura de Barce-
lona. 139. 
Elogio histórico de don Mariano La-Gasea. 
873. 
Elogio histórico del Dr. D. Francisco Ja-
vier Bolos. 884. 
Za Ididalvés {Pedro). 
Carta sobre los hongos, y remedio de los 
venenosos, y sobre dos especies de acei-
tes. 603. 
Zamorano {Rodrigo). 
Epístola ad Clusium. 248. 
Zárate {Agustín). 
Historia del descubrimiento y conquista 
de la provincia del Perú, 225. 
Zea {Francisco Antonio). 
Discurso acerca del mérito y utilidad de 
la Botánica,leído en el Real Jardín, 109. 
Memoria sobre la Quina, según los prin-
cipios del Sr. Mutis. 356. 
Del cultivo y utilidades de la Palma de 
Coco.383. 

PARTE SEGUNDA. 
N O T I C I A S B I O G R Á F I C A S 
DE LOS BOTÁNICOS ESPAÑOLES Y PORTUGUESES, Y TAMBIEN DE ALGUNOS ESCRITOUES NO BOTÁNICOS, 
QUE CONTRIBUYERON EN LA PENÍNSULA HISPANO-LÜSITANA Y EN SUS DOMINIOS 
AL CONOCIMIENTO DE LOS VEGETALES; ORDENADAS CRONOLÓGICAMENTE, 
DESDE EL SIGLO PRIMERO HASTA EL DIA. 
Sapientes ornant terram ut sidera coelum. 
ZAMACHSCHAUI. 
. . . 
PROLOGO DE LA PARTE SEGUNDA. 
CONSERVAR la memoria de los hombres distinguidos por sus conocimientos es 
de interés tanto para las naciones á que pertenezcan como para las ciencias que 
hayan cultivado. En todos tiempos se ha procurado hacerlo, y en los modernos 
parece desearse con mas ahinco, atendido el número de obras biográficas que 
se han publicado y publican. 
Hace tiempo que al proyectarse en Leipsig una colección general de biogra-
fías de los botánicos que florecieron desde las épocas mas remotas hasta la actual, 
se echaban de menos noticias suficientes sobre los españoles y portugueses que 
contribuyeron al adelantamiento de la ciencia délas plantas. Origináronse de ello 
deseos, que, una vez manifestados, dieron ocasión á las investigaciones cuyo fru-
to es el presente trabajo, inédito hasta ahora, y que podrá servir para evitar en 
adelante igual falta, suministrando datos que hagan aparecer honrosamente los 
botánicos peninsulares entre los demás que figuran en el mundo científico. Pero 
las noticias aquí reunidas son biográfico-botánicas, y en este concepto casi siem-
pre se ha prescindido de los pormenores que tengan relación con otros conoci-
mientos, cuando se trata de hombres no dedicados exclusivamente al estudio de 
las plantas. 
Hase creido preferible ordenar estas noticias cronológicamente, y para que 
con facilidad se encuentren las correspondientes á cada uno de los que en la pe-
nínsula hispano-lusitana ó en sus dominios han rendido á la Botánica algún g é -
nero de culto, está colocado al fin un índice alfabético de los apellidos con que 
generalmente se les nombra. Paralelo á él se halla otro ele los géneros dedicados 
á españoles y portugueses, procurando hacerlo mas completo y exacto que los 
insertos en las obras históricas sobre la Medicina española. 
El orden cronológico se ha establecido generalmente con relación á los prime-
ros escritos científicos de pública importancia, dándola menor á otras considera-
ciones y á la edad misma, porque en realidad el hombre que antes vive para la 
ciencia'es el que antes brilla y se da á conocer por sus trabajos. 
Gomo en tiempos antiguos era menester de todos modos incluir las noticias 
biográficas de los botánicos portugueses unidas á las de los españoles, hízose lo 
mismo respecto de los tiempos corridos después de la separación política de Es-
paña y Portugal. Muchas de ellas son debidas al profesor Grande , que dirige en 
Usboa el Jardín botánico de la Ajuda. 
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Algunas reflexiones podrán hacerse leyendo este escrito, si se comparan Sig|o8 
con siglos, y quizá se deduzcan consecuencias poco favorables por lo que loca 
al actual. Si en su segundo tercio, que ahora corre, figuran pocas biografías y 
ofrecen estas menos interés, no hay que atribuirlo á omisiones premeditadas. Es 
verdad que en la presente época se han generalizado en España los conocimien-
tos botánicos, como los de las demás partes de la Historia natural; es verdad 
también que hay ahora muchos profesores de esta ciencia, y no es menos cierto 
que se publican á menudo obras didácticas por lo común y mas o menos exten-
sas, ya sean simplemente traducidas ó dotadas de alguna originalidad. Pero con 
todo, habrán de correr algunos años antes que con justicia puedan contarse mu-
chos botánicos españoles contemporáneos, bastante dignos de ser inscritos en las 
páginas históricas de la ciencia. Respecto á los que vivieron en otros tiempos, se 
debió escrupulizar poco, admitiendo entre los botánicos distinguidos algunos 
que no acreditaron extraordinarios conocimientos, porque la antigüedad de la 
época realza su mérito, cualquiera que haya sido, mientras que en los tiempos 
presentes nada autoriza para honrar semejantemente á quienes no sobresalgan 
tanto como ya es necesario para hacerse visibles. 
Como quiera, veráse patentizado en esta obrita que hubo siempre españoles | 
portugueses dedicados con fruto y con gloria al tan útil como deleitable estudio 
de las plantas, recibiendo muestras de aprecio y distinción por parle de los ex-
tranjeros, pocas veces dispuestos á concedernos todo lo que científicamente me-
recemos, aun cuando esto, en verdad, no llegue á lo bastante para satisfacer por 
completo las exigencias del amor patrio. 
, — 
NOTICIAS BIOGRÁFICAS. 
COLUMELA (Lucio JUNIO MODERATO). Nació 
en Cádiz en el siglo primero de nuestra era. 
Hizo varios viajes, y después de haberse es-
tablecido en Roma, escribió De re rustica, 
obra no exenta de interés para los botáni-
cos, que se imprimió antes de terminarse 
el siglo xv y fué reimpresa durante el s i-
glo xvi y siguientes en diversos lugares. La 
primera traducción complela de este escri-
to que se hizo en castellano, se publicó 
en Í824, aunque ya en 1781 los dos Rodrí-
guez Mohedano habian traducido el prefacio 
y algunos pasajes notables, extractando y 
analizando el resto en la Historia literaria de 
España. Hay quien cree que el calendario 
rural contenido en el libro undécimo, ca-
pítulo segundo, de la obra de Columela, está 
hecho conforme al clima de Cádiz, á pesar 
de haberlo abandonado aquel en su juven-
tud. Mucho antes de escribir pudo efec-
tivamente tener tiempo para aprender de su 
lio, Marco Columela, entendido labrador de 
la Bélica, lo concerniente á las circunstan-
cias agrícolas de este territorio, que le i n -
teresaba, habiendo llegado á poseer bienes 
en él. 
Siglo ¥B1. 
SAN ISIDORO, Nació en Cartagena en el 
año 570 y fué arzobispo de Sevilla, donde 
murió en el año 636, dejando muchos es-
critos. Entre sus Etymologiarum libri hay 
uno que tiene relacion con !a ciencia dé las 
plantas : es el décimoséptimo, titulado De 
re nistká, donde están explicadas las etimo-
logías de los nombres de muchos vegetales. 
S i g ! o « X , 3 0 , X I I , X I I I , X i W . 
Judios. 
R. MOSEH BEN MAIEMON, apellidado RAM-
EAN Y MAIMÓNIDES. Hebreo-cordobés, que 
nació en el año 1131, y murió en el Cairo 
en 1204, con grande reputación médica, 
siendo por esto llamado el Egipcio, Escribió 
muchas obras y habló de varias plantas en 
un tratado de Higiene, é igualmente en otro 
de venenos, que se conserva en la Biblio-
teca del Escoria], y mas especialmente en 
uno sobre plantas medicinales, animales y 
piedras, que se le atribuye. 
R. GERSON BEN SE^ OMOH. Hebreo-catalán, 
que nació hacia el año 1250 y parece haber 
muerto en 1290 ó poco después, dejando 
escrita una obra titulada Puerta del cielo, 
compuesta de cuatro partes, la primera de 
ellas sobre los elementos, las cosas anima-
das é inanimadas, etc, comprendiendo los 
vegetales, y parece haberse impreso en Ve-
necia en el año 1547. 
R. VIDAL BEN BENASTE. Hebreo-zarago-
zano, que en 1415 y 1414 tomó parte en las 
discusiones religiosas habidas en Tortosa, y 
cuyos conocimientos botánicos acredita la 
interpretación de un escrito árabe sobre 
plantas, que se titula Fastigium graduum, 
y existe en la Biblioteca palatina de Viena, 
R, ABU AMUAM MOSEH BEN OBAIDALLAH BEN 
MAIMÓN. Hebreo-cordobés, que nació en el 
último tercio del siglo xiv y dejó varios es-
critos médicos, fundados en las doctrinas 
galénicas, uno de ellos sobre los medica-
mentos simples, y por consiguiente sobre 
varias plantas, conservándose en la Biblio-
teca del Escorial un códice del año 1413. 
10 
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Arabe» (*). 
ABU DAWUD SOLEIMAN BEN HASAN, llamado 
EBN GOLGOL. Arabe-cordobés, que en el si-
glo x hizo adiciones á los escritos de Dios-
córides, y los corrigió, explicando además 
los nombres de los medicamentos simples 
contenidos en ellos. 
ABDELRAHMAN ABU MATHREPII. Arabe-gra-
nadino, que floreció en el siglo x i , y en una 
obra de Agricultura habló de las plantas que 
crecen en Denia, á la orilla del mar y en las 
faldas del monte Caon ó Mongon, según 
consta en un códice conservado en la Biblio-
teca del Escorial. 
EBN ALAITAM. Arabe-cordobés, que murió 
en el año 4063, dejando un escrito sobre 
las virtudes de las plantas. 
ABDELRAHMAN BEN MOHAMAD ABULMO-
THREPII. Arabe-toledano, que nació en el año 
996 y murió en el de 1074, habiendo escrito 
de Agricultura y acerca de los medicamen-
tos simples : alcanzó mucha reputación de 
entendido en cuanto á plantas, supuesto que 
le fué encargada la dirección del Jardin Real 
de Toledo. 
AL JATIB ABU OMAR ABEN HAJAJ. Arabe-
español, que escribió en 1075 una obra de 
Agricultura, citada por.jEím el Awam. 
KALAPH BEN ABBAS ABULKASSEN , llamado 
ALZAHRAVI y comunmente ALBUCASIS. Ara-
be-cordobés, que nació antes del año 1085 
y murió en 1122, dejando escritos quirúr-
gicos de valía : están mencionadas en el l i -
bro veinte y ocho, titulado E l Servidor, por-
ción de plantas, según se ve en la traduc-
ción castellana del mismo, publicada en 
Valladolid en el año 1516. 
ABU ABDALLAH MAHOMED EBN IBRAIM EBN 
EL FASEL. Arabe-sevillano, que floreció en 
el siglo xn, y se halla citado por Ebn el Awam 
como escritor de Agricultura. 
ABU EL JAIR. Arabe-sevillano, que escri-
bió de Agricultura, según Ebn el Awam. 
MOHAMAD BEN KHAZAM. Arabe-español, que 
Ebn el Awam cita como escritor de Agricul-
tura. 
(*) El primer ensayo de esta noticia fué publicado 
por el autor en la Revista de Ciencias, Literatura y 
Artes de Sevilla en 1856, y debe advertirse que algu-
nos periódicos de Madrid lo reprodujeron , omitiendo 
la procedencia. 
EBN KOTAIBAH. Arabe-granadino, que es-
cribió de Agricultura en el año 1117, y está 
citado por Ebn el Awam. 
ABEN NASER. Arabe-cordobés, que escri-
bió de Agricultura, según Ebn el Awam. 
AZIB BEN SAAID. Arabe-cordobés, que es-
cribió de Agricultura y es citado por Ebn el 
Awam. 
ABU BAKER MOHAMAD BEN IAHIA BEN AL-
SAIEG, vulgarmente EBN BAGEH. Arabe-za-
ragozano, que murió en Fez en el año H38, 
dejando escritas unas observaciones sobre 
los libros de plantas de Aristóteles, además 
de haber comentado sus libros de animales. 
ALIIAGÍ AHMAD. Arabe-granadino, que es-
cribió de Agricultura, según Ebn el Aivam, 
habiendo muerto en el año 1158. 
EL HAJ. Arabe-granadino, que escribió 
de Agricultura antes de Ebn el Awam. 
ABU ZACHARIA IAHIA ABEN MOHAMED BEN 
AHMED, vulgarmente EBN EL AWAM. Arabe-
sevillano, que floreció en el siglo xn y es-
cribió un Libro de Agricullura, que tradu-
cido y anotado por Banqueri, se publicó en 
Madrid, formando dos tomos en folio en el 
año 1802. Hablan traducido antes dos de sus 
capítulos Casiri y Rodríguez Campomanes. 
ABULVALID MOHAMAD BEN AHMAD EBN 
ROSCH, vulgarmente AVERROES. Arabe-cor-
dobés, que murió en Marruecos en el año 
1225, habiendo sido discípulo de Ebn Bageh 
y autor de varias obras : habló de plantas 
medicinales en su Co/lií/eí, publicado en la-
tín con este título en Yenecia en el año 1482. 
ABU MOAMMED ABDALLAH BEN AHMAD DHIA-
LEDDIN, llamado EBN EL BEITHAR. Arabe-
malagueño, que murió, según unos en su 
patria en el año 1216, y según otros en Da-
masco en el año 1248. Fué hábil botánico, 
y de él se dice que no solo estableció una 
clasificación filosófica de las plantas, sino 
que averiguó las virtudes de muchas. Viajó 
dentro y fuera de España para adquirir 
mayores conocimientos, y tanto creció su 
reputación médica, que las academias'de 
Egipto le tuvieron por el protomédico de 
su tiempo, y en Damasco le colmaron de 
honores, llegando á ser gran visir. Escribió 
varias obras médicas, una de ellas sobre las 
virtudes de las yerbas, otra sobre los limo-
nes; pero laque demuestra mejor sus cono-
cimientos botánicos es la destinada al exá-
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tnen de los medicamentos simples. El Tra-
tado de los limones fué traducido en latin 
por Andrés Alpago é impreso en Venecia 
en el año 1S83, siendo después comentado 
y corregido por Valcarenglii. La Grande 
colección de medicamentos y alimentos siú* 
pies se conservaba manuscrita en la Biblio-
teca del Escorial antes de pasar á manos de 
Banqueri, cuando interpretó el Libro de 
Agricultura de Ebn el Awam, y hoy existe 
en poder del orientalista Gayangos. Contie-
ne esta obra los nombres con que muchas 
plantas se conocían entonces en Andalucía, 
é indicaciones acerca de las localidades, ade-
más de lo relativo á las propiedades y usos. 
Quizá sea un compendio ó extracto de la 
misma obra la publicada en Leipsig con el 
título de Elenchns materice medicce Ibn Bei-
tharis en 1834, y como quiera se halla aque-
lla traducida en alemán por Sontheimer é 
impresa en Stuttgard desde los años 1840-
•1842. Segun se ha indicado, tuvo presente 
Banqueri el códice del Escorial cuando 
tradujo el Libro de Agricultura de Ebn el 
Awam, y Asso, en el prefacio de las Cl. His-
pan. Epistolce mencionó é interpretó algu-
nos de los nombres árabes de las plantas 
enumeradas por Ebn el Beithar. 
JOLEÜS JOLI. Arabe-toledano, que escribió 
por los años 12o9 un libro sobre las virtudes 
de muchas plantas. 
ABDALLAH EBUA BACCAL. Arabe-toledano, 
que fué médico y escribió un libro de Agri-
cultura en el año 1269. 
A u BEN MUSA BEN SAID. Arabe de Alcalá 
la Real, que murió en el año 1286, dejando 
una obra de Historia natural. 
MOHAWAD BEN ABRAHAM BEN ABDALLAH 
BEN HUBIL, vulgarmente EBN ASSAUIIAGI. 
Arabe-granadino, aunque originario de To-
ledo, que escribió sobre plantas y murió en 
el año 1329. 
MOHAMAÜ BEN ABDALLAH BEN ALKHATIIIB. 
Arabe-granadino, que murió en el año 1398, 
dejando varios escritos, uno de ellos sobre 
las yerbas olorosas. 
MOHAMAD BEN ALI BEN PHARAH , llamado 
ALSGHAPHBA. Arabe-corellano, ó sea de Co-
rella, en Navarra, del que no se sabe lija-
mente cuándo haya florecido; pero consta 
haber sido botánico muy perito, que recor-
rió grande parte de España, examinando 
por si mismo las plantas sobre cuyas virtu-
des escribió ; dícese también que el rey Na-
ser de Guadix le encomendó la dirección de 
un Jardín botánico inmediato á su palacio. 
Respecto de los escritores jud íos de España puede 
consultarse á Rodríguez de Castro, Bib l . españ., to-
mo i , Escrit. rabinos , Madrid , 1781. En cuanto á los 
árabes véase Casiri, Bibl . arábico-hispana escurialen-
sis, dos tomos, Madrid, 1760-1770, y Asso, Bibl. a r á -
bico-áragonensis, Amsterdam, 1782 , con un Apeti-
dix , 1783. Los que entiendan e! alemán hallarán mas 
noticias sobre los médicos y naturalistas árabes en 
una obra de Wüstenfeld, lituíada Geschichte der ara-
bischen Aerzte und Naturforscher, Golinga, 1840, y 
también en la colección de biografías que está al 
fin de la obra de Ebn Beithar, traducida por Sonthei-
mer, Stuttgart, 1840-1842. 
VILLANOVA (ARNALDO). Catalán segun 
unos, y valenciano segun otros, que adqui-
rió grande celebridad y murió á principios 
del siglo xiv. Sus obras y sus doctrinas m é -
dicas ejercieron mucha influencia en otro 
tiempo, y debió poseer conocimientos bo-
tánicos , supuesto que acreditó algunos al 
tratar de la Higiene ó régimen de sanidad, 
y de los medicamentos simples. Pero no le 
pertenece ninguna obra titulada Herbarius, 
Hortus sanitatis ó cosa semejante, como al-
gunos han creído; el mismo Decandolle, en 
la Teoría elemental, parece haber incurrido 
en esta equivocación cuando atribuyó á V i -
llanova la mas antigua clasificación de los 
vegetales por orden alfabético, publicada 
en 1508. E\Herbarius, impreso en Maguncia, 
nada menos que en 1484, está dispuesto por 
órden alfabético, como los sucesivos, y el 
autor de este l ibro, reimpreso muchas ve-
ces, fué Jacobo de Donáis, llamado Aggrega-
tor patavinus, siendo de advertir que la 
edición de Maguncia no es la primera al pa-
recer. Lo que Villanova escribió De salubri 
hortensium usu nada tiene que ver con las 
obras tituladas Hortus sanitatis. 
LUL ó LLÜLL (RAIMUNDO). Religioso fran-
ciscano, llamado generalmente RAIMUNDO 
LULIO. Nació en el año 1235 ó poco antes, 
segun unos en Mallorca, y segun otros en 
Barcelona. En el año 1315 murió apedreado 
en el reino de Túnez y dejó multitud de es-
critos. Cuéntase entre ellos un libro en que 
trató de los elementos, metales y anímales, 
así como de las plantas : es el Liber de mi -
rabilibus orbis, que llaman Félix, igual al 
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titulado De miraculis cali et mundi, escrito 
en mallorquín. 
Siglo X V . 
BURGOS (VICENTE). Religioso franciscano, 
que tradujo en castellano la obra De propie-
talibus rerum, escrita en latin por Bartholo-
maeus anglicus ó sea Bariholomaeus de Glan-
vil la, que vivió y murió en el siglo xiv. El 
original apareció por primera vez en 1481, 
y la traducción se imprimió primeramente 
en Tolosa, año de 1494, y después en To-
ledo, año de 1529. Esta obra es una com-
pilación de diversas cosas y contiene algu-
nas relativas á plantas, tratando de ellas 
particularmente el libro diez y siete. 
FERNANDEZ DE SANTAELLA (RODRIGO), vul-
garmente MAESE RODRIGO. Natural de Car-
mona , canónigo de Sevilla á fines del si-
glo xv, y después arzobispo de Zaragoza, 
habia estudiado en Bolonia y escribió varias 
obras : una dejó manuscrita, en que trataba 
De ignotis arborum atque animalium apud 
indos speciebuSy y se le deben otras de Cos-
mografía é Historia oriental. 
Siglo X V I . 
ALVAREZ CHANCA (DIEGO). Médico sevilla-
no, que acompañó á Colon en su segundo 
viaje, emprendido en 1493, y escribió á la 
ciudad de Sevilla una carta á fines de enero 
de 1494, dando noticia de algunas produc-
ciones vegetales, según puede verse en la 
Colección de Navarrete. El mismo Alvarez 
Chanca publicó después una obra titulada 
Commentiimnovum inparabolis divi Arnaldi 
de FiZ/aMoim, Sevilla, por Cromberger, 1514, 
un tomo en fól., sin paginación ni foliación; 
pero nada hay en ella que sea relativo á la 
Historia natural. 
1513, en que se publicó su Obra de Agricul-
tura en Alcalá de Henares, bajo la protec-
ción del Cardenal Ximenez de Cisneros, de 
quien fué capellán. 
NEBRIJA (ANTONIO). Nació en Lebrija en 
el año 1444 y murió en 1522. Comenzó sus 
estudios en Salamanca y los concluyó en 
Bolonia, adquiriendo allí conocimientos de 
Ciencias naturales. Este célebre humanista 
fué catedrático de latinidad en la universi-
dad de Sevilla, y después pasó á la de A l -
calá de Henares, donde leyó Botánica. En 
el año 1518 reimprimió el Dioscórides, tra-
ducido por Ruellio, corrigiéndolo y unién-
dole un Lexicón, que tiene la corresponden-
cia castellana de muchos nombres griegos 
y latinos de las plantas; también parece ha-
ber anotado algunos lugares oscuros de 
Plinio. 
FERNANDEZ DE SEPÚLVEDA (FERNANDO). Na-
ció en Segovia, estudió Medicina en Sala-
manca, y obtuvo cátedra en Valladolid, 
habiéndose dedicado á la Botánica, supues-
to que reunió muchos nombres castellanos 
de plantas en su Manipnlus medicinanm, 
publicado en Vitoria por primera vez en 
1522. 
LÓPEZ DE VILLALOBOS (FRANCISCO). Nació 
en Valladolid en el año 1469, y estudió Me-
dicina en Salamanca. Llegó á ser médico de 
Cárlos V y de Felipe I I , no careciendo de 
inclinación al estudio de la naturaleza, en 
medio de sus ocupaciones, supuesto que 
glosó en 1524 los dos primeros libros de 
Plinio, aun cuando estos en realidad no tra-
tan de Historia natural. 
PERES (TOMÉ). Portugués, que dio á cono-
cer algunas drogas y plantas orientales. Era 
escribano de la factoría de Malaca, y por 
tener conocimientos farmacéuticos, fué en-
viado á la China con carácter de embajador 
para examinar mas libremente las plantas. 
HERRERA (GABRIEL ALONSO). Eclesiástico ! Llegó á Pekin en el año 1521; pero fué mal 
y agrónomo de Talavera de la Reina, donde j recibido, llegando al extremo de serencar-
nació por los años 1470-1480, sin saberse 
tampoco fijamente cuándo murió, aunque 
debió ser después de 1539. Parece haber 
estudiado en Granada, y acaso ya se hallaba 
allí en 1492, habiendo viajado después por 
diversas provincias de España, así como por 
Francia, Alemania é Italia , y se calcula que 
esto lo haya hecho algunos años antes del 
celado, y pereció á poco tiempo en la pri-
sión. 
CASTRO (ALVARO). Médico oriundo del 
pueblo de Santa Olalla, en la provincia de 
Toledo, que con el título de Janua vitceáejó 
manuscrita una obra, dispuesta por órden 
alfabético, que trata de plantas, así como 
de minerales y animales, conteniendo la 
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sinonimia castellana, latina , griega y árabe. 
El original del año 1526 se conserva en la 
biblioteca de la catedral de Toledo, con 
otra obra igualmente inédita y titulada Fun-
damenta medicorum , que trata de las enfer-
medades y sus remedios, por orden alfabé-
tico , habiéndola dedicado á su hijo Diego. 
LÓPEZ (TOMÁS). Era de Burgos y estuvo 
en América en tiempo de Carlos V, habiendo 
dejado un compendio de la Historia natural 
del Nuevo-Mundo, titulado De tribus elemen-
tis aere, aquá et tér ra , cuyo manuscrito po-
seyó el historiador Muñoz, según Cavanilles. 
FERNANDEZ DE OVIEDO (GONZALO). Madri-
leño, según él mismo indicó, aunque de 
familia oriunda de Asturias, nació en el año 
1478 y murió en 1557, estando en Vallado-
lid. Fué á la América con el titulo de veedor 
de las fundiciones de oro de Tierra-Firme 
en 1514, y volvió á España temporalmente 
varias veces. Dedicóse á escribir una Histo-
ria natural y general de las Indias, dividida 
en cincuenta libros, de los que se imprimie-
ron en Sevilla diez y nueve por primera vez 
en 1535. Componen estos la Primera parte, 
y el mismo Fernandez de Oviedo hizo impri-
mir en Valladolid el Libro vigésimo, princi-
pio de la Segunda parte, cuando sobrevino 
su muerte en 1557, impidiendo la publica-
ción de los restantes, que se conservaron 
inéditos hasta los años 1851-1855, en que 
la Academia de la Historia dió á luz la obra 
por completo. Precedió á la Historia un 
Sumario, hecho y publicado en Toledo por 
el autor en 1526, ofreciendo notable inte-
rés, por ser la primera obra que se escribió 
con formal designio sobre las cosas natura-
les de América ; trata de ellas igualmente la 
Historia, y en particular su Primera parte, 
aunque en las otras dos se hallan algunas 
noticias dispersas, que pueden interesar á los 
naturalistas. Corresponde á Fernandez de 
Oviedo el singular mérito de haber sido en-
tre los historiadores primitivos de las Indias 
el que mas decididamente se ocupó en dar 
á conocer las producciones americanas, y 
como tales las plantas, debiendo ser con-
tado por esta razón entre los primeros bo-
tánicos que estudiaron la vegetación del 
Nuevo-Mundo, dondo habia permanecido 
muchos años, ejerciendo cargos de impor-
tancia en diferentes ocasiones, supuesto que 
atravesó el Océano doce veces desde 1514 
hasta 1556. 
MONARDES (JUAN BAUTISTA). Médico sevi-
llano, como el otro Monardes {Nicolás), con 
quien algunos lo han confundido. En su Diá-
logo, llamado Pharmacodilosis ó declaración 
medicinal, que se imprimió en Sevilla en el 
año 4536, manifestó pai ticular deseo de que 
se conociesen nuestras producciones indí-
genas y se quejó de la «estupidez» de losfar-
macópolas. Ofreció en el mismo Diálogo una 
ferdadera descripción de todas las yerbas 
que hay en España y en otras regiones, lo 
cual indica haberse dedicado al estudio prác-
tico de la vegetación indígena. 
NUÑEZ PINCÍANO (FERNANDO). Obtuvo la 
cátedra de Historia natural de Plinio en la 
universidad de Salamanca, y con este moti-
vo publicó en 1544 unas Observationes in 
loca obscura Plinii, impresas en aquella ciu-
dad. Trabajos semejantes dejaron manus-
critos ESTRANY (JUAN ANDRÉS), eclesiástico 
valenciano, y CHACÓN (PEDRO), existiendo 
una copia de la obra del primero hecha por 
Ontino Miguel {Juan), en la Biblioteca Na-
cional, donde se expresa haberse terminado 
en 1531; habia sido amanuense de Estrany 
el médico Ledesma {Miguel Gerónimo), que 
vivió con él. 
PAEZ DE CASTBO (JUAN). Naturalista del 
tiempo de Felipe H, oriundo de Quer, pue-
blo próximo á Guadalajara. Estudió en Bo-
lonia y se propuso hacer una nueva edición 
de los escritos de Teofrasto, corregidos en 
vista de un buen códice en el año de 1547, 
y acompañados de observaciones propias. 
Gozaba de mucha reputación y de la amis-
tad de insignes naturalistas contemporá-
neos, tanto, que en 1546, hallándose en 
Trente, tuvo conferencias científicas con 
algunos. 
ESTEVE (PEDRO JAIME). Médico valenciano, 
natural de la villa de San Mateo según unos, 
y deMorella según otros, adornado de co-
nocimientos bastante generales, adquiridos 
en su patria é igualmente eu Mompeller y 
Paris. Murió en 1556, después de haber ob-
tenido mucha reputación como catedrático 
de la universidad de Valencia, y dejó es-
critas algunas obras. Interesa á la ciencia 
de los vegetales su elegante traducción lati-
na de la Theriaca de Nicandro Colophonio, 
ilustrada con importantes comentarios y 
publicada en Valencia en el año 1552, ha-
biendo determinado bien en ellos la nomen-
clatura latina y valenciana de varias plantas 
observadas por el mismo, é interesaría igual-
mente su Diccionario de las yerbas y plantas 
medicinales del reino de Valencia, si se hu-
biese publicado, quedando solamente un 
fragmento á manera de extracto, ó sea la 
lista conservada por Escolano en su Historia 
de Valencia. 
AMATO LUSITANO, llamado verdaderamen-
te RODRIGUES (JUAN). Judío portugués, 
que nació en Castelo-Branco á fines del 
siglo xv, y murió en Salónica. Habia estudia-
do Medicina en la universidad de Salaman-
ca, desde donde pasó á Lisboa, permanecien-
do allí hasta que judaizó. Estuvo en muchas 
capitales de Europa y escribió varias obras: 
las que interesan á la Botánica son la titulada 
Index Dioscoridis, que con su verdadero 
nombre publicó en Ambéres en el año 4536, 
y las Enarraliones sobre el mismo Dioscóri-
des, publicadas en Venecia por primera vez 
en 1553, habiéndose reimpreso en otros l u -
gares. La primitiva publicación comprendía 
solamente los comentarios á los dos prime-
ros libros de Dioscórides, según dice Amato 
Lusitano en la dedicatoria que precede á las 
Enarraliones posteriormente escritas. 
LAGUNA (ANDRÉS). Nació en Segovia en el 
año 1494, y murió en 1560. Su padre, Diego 
Fernandez Laguna , era médico y de distin-
guido origen, como su madre Catalina Ve-
lazquez. Llegó Andrés Laguna á conquistar-
se una reputación europea por los conoci-
mientos que poseía, tanto en Medicina, como 
en Ciencias naturales y otros ramos del sa-
ber, gozando de consideración entre las 
personas mas elevadas de su tiempo. En 
Segovia habia estudiado Latinidad, en Sala-
manca Fifosofia, y en París Lengua griega é 
igualmente Medicina. Volvió á España en 
1536, después de haber publicado algunos 
escritos, y la universidad de Alcalá logró 
contarlo entre sus catedráticos. Cuando las 
turbulencias de Gante exigieron la presen-
cia de Cárlos V, tuvo Laguna que seguir al 
Emperador, y se le presentaron ocasiones 
de ostentar en Alemania sus talentos y su 
humanidad con general admiración, particu-
larmente en Metz y en Colonia, con motivo 
déla peste y de las convulsiones políticas y 
religiosas. Alusiva á todas estas calamidades 
fué la célebre oración latina, que pronun-
ció á ruego de la universidad do Colonia 
ante un numeroso y escogido concurso. Du-
rante su permanencia en Colonia se entregó 
Laguna al estudio de las Ciencias naturales, 
tradujo los libros De natura sürpium, que se 
atribuían á Aristóteles y los De re m/icade 
Constantino César, desistiendo do imprimir 
estos por haberse publicado otra traducción, 
sobre la cual dió á luz unas Castigationes 
en 1543, en la misma ciudad de Colonia. 
Recogió Laguna nuevos laureles en Bolonia 
y en Roma, donde permaneció mucho tiem-
po dedicado á la práctica médica y á la 
enseñanza pública, sin que estas ni otras 
ocupaciones, que le originábala confianza 
con que le distinguía el Papa, le impidiesen 
ilustrar y compendiar las obras de Galeno, 
así como traducir y comentar el Dioscórides, 
sobre el cual hizo unas Annotaliones, pu-
blicadas en Lion en el año 1544. Pasó Lagu-
na á la ciudad de Ambéres en 1555, y allí 
hizo imprimir en el mismo año por primera 
vez su Dioscórides traducido é ilustrado; tra-
bajo que da suficientes títulos al célebre 
médico segoviano para que sea considerado 
como, naturalista, atendida la época, aun 
cuando sea cierto que siguió en muchas 
cosas á Matiolo, copiando grande número de 
sus figuras, en términos de haber sido r i -
diculizado como imitador por Cienfuegos, 
en el tomo vi de sus manuscritos botánicos, 
conservados en la Biblioteca Nacional. De 
Flándes vino Laguna á su patria en 1557, 
donde descansaba tranquilo, cuando el du-
que del Intantado, debiendo salir al recibí-' 
miento de Isabel de Valois, que venía á 
desposarse con Felipe l í , suplicó á tan cé-
lebre médico le acompañase á Francia, co-
mo lo hizo. Poco después do su vuelta fué 
acometido do una grave enfermedad, que le 
privó de la vida á principios del año 1560. 
Aunque Laguna haya admitido muchas vul-
garidades en sus anotaciones al Dioscórides, 
traducido en castellano, y aunque se le 
haya tenido por poco práctico en el conoci-
miento de las plantas, le cupo el mérito do 
haber generalizado en España los conoci-
mientos botánicos de su época, y á ella 
pagó el mismo tributo que sus contemporá-
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neos, mas ó monos dominados de ciertas 
preocupaciones, siendo, en medio de todo, 
muy digno do atención que supiese cómo 
se propagan los heléchos, y que tuviese de 
los sexos y modo de fecundación de las 
plantas fanerógamas ideas tan claras como 
las que manifestó en el siguiente pasaje de 
su Epitome Galeni operum : Reperüur etiam 
ut in animaliim generibus, sic sexus uterqi(e 
in stirpibus si ex fraganlia mascuü por-
tio aliqua ad füem'mam venlorum beneficio 
pervenerit, ipsius fmmince fruclus cito ad 
maturitatem perveniimt. A instancia de La-
guna, en la carta nuncupatoria escrita en 
Amberes á 15 de setiembre de 1555, é 
impresa á la cabeza de la primera edición 
de su Dioscorides, estableció Felipe 11 en 
Aranjuez un jardin botánico, el primero de 
España después del tiempo de los árabes, 
y mas antiguo que los de Mompeller y Paris. 
También tuvo Laguna otro méri to , y fué 
el de haber escrito en un lenguaje tan puro 
y castizo, que puede servir de modelo, 
siendo esto mas notable por haber pasado 
mucho tiempo fuera de España y por haber 
poseído muchos idiomas extranjeros. Por lo 
demás, no le corresponde la prioridad en 
abrir láminas, que lo ha sido atribuida por 
algunos, ni en cuanto al sistema sexual 
precedió á Linneo, como se ha pretendido 
en la Historia bibliográfica de la Medicina 
española, confundiendo cosas muy diferen-
tes. 
JARAVA (JUAN). Médico y naturalista del 
siglo xv i , sobre el cual apenas se halla no-
ticia alguna. Fué médico de Leonora, reina 
de Austria, y residió mucho tiempo en Lo-
vaina. Tradujo varias obras, y entre ellas hay 
una Historia de las yerbas y píanlas, sacada 
de Dioscoride (así) Anazarbeo y otros insig-
nes autores, impresa en Ambéres en el año 
1557. El original es de Fuchsio, y en la tra-
ducción se hallan muchos nombres españo-
les de las plantas, que están figuradas. 
PÉREZ DE VARGAS (BERNARDO). Naturalista 
vecino de Málaga, que se dedicó part cular-
menie al reino mineral, habiendo publicado 
una obra De re metálica, impresa en Ma-
drid, por Cosin, en 1569. También escri-
bió, según Nicolás Antonio, otra obra con 
el titulo de La fábrica del universo, ó Reper-
torio perpetuo, compuesto de dos partes, 
ambas impresas en Toledo en el año 1563, 
siendo la segunda un Sumario de las cosas 
del mundo, que acaso pueda interesar. 
ORTA (GARCÍA). Médico portugués, na-
tural de Elvas, que, después de haber hecho 
sus estudios en las universidades de Alcalá 
y Salamanca, desempeñó una cátedra en la 
de Goimbra por los años 1530. En el de 1534 
se dirigió á la india Oriental con la comisión 
de examinar sus producciones naturales, y 
también las de la China, siéndole posible. 
Consignó los resultados de sus viajes y ob-
servaciones en la obra que publicó en Goa 
en el año 1563, con el titulo de Coloquios dos 
simples e drogas e cousas medicináis da lri~ 
dia. 
MONARDES (NICOLÁS). Nació en Sevilla en 
el año 1493, y murió en 1588, aunque al-
gunos dicen que diez años antes. Habiendo 
estudiado Medicina en Alcalá de Henares, 
la ejerció en Sevilla durante su larga vida, 
y sin atravesar el Océano se dedicó al estu-
dio de las producciones naturales de la 
América, informándose de los que las traían 
y reuniéndolas en un pequeño museo, uno 
de los mas antiguos que se hayan forma-
do, según Bekman, citándolo como exis-
tente en 1554 ; también Argote de Molina y 
Rodrigo Zamorano se ocuparon en reunir 
objetos naturales por aquellos tiempos en 
Sevilla, imitando quizá á Monardes. El prin-
cipal fruto de los estudios de este fué la 
Hiúoria medicinal de las cosas que se traen 
de nuestras Indias Occidentales, dividida en 
tres partes, de las cuales la primera se i m -
primió en 1565 y después en 1569, así como 
la segunda en 1571, y las tres juntas en 
1574, habiéndolo sido en Sevilla, donde se 
repitió la edición, y cuyas traducciones en 
varios idiomas son numerosas. Hay otros es-
critos de Monardes sobre plantas, aunque 
no tan llenos de interés , cuales son el Tra-
tado del efecto de varias yerbas, puhlicado en 
Sevilla, según Nicolás Antonio, en 1571; el 
de la Yerba Escuor^onera, unido á la Historia 
medicinal citada; y las disertaciones De rosa 
et partibus ejus. De succi Rosarum tempera-
tura. De Rosis persicis seu alexandrinis. 
De Malis Citriis, Aurantiis et Limoniis, que 
en el año 1551 se habían publicado en A m -
béres, reunidas con la obrita del mismo 
titulada Desecanda vena in pleuritide.—Os-
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ma [Pedro) comunicó á Monardes, en 1S68, 
varias noticias sobre cosas naturales del 
Perú, donde militaba. 
LÓPEZ { GREGORIO ). Nació en Madrid en el 
año lo4J2, según unos, y en Linhares, pue-
blo de Beira, según otros. Habiendo pasado 
á Méjico, se dedicó á la curación de los en-
fermos en un bospital del pueblo de San-
ta Fe, según Nicolás Antonio, y escribió 
una obra De la virtud de las yerbas, que no 
se croe publicada, aunque hay quien la cita 
como impresa en Méjico. En tiempo de León 
Pinelo existia el original en el convento de 
la Encarnación de Madrid, y una copia en la 
librería del Rey, que al parecer babia sacado 
Ximenez, traductor de Hernández. 
FRANCO (FRANCISCO). Nació en San Felipe 
de Játiva, estudió Medicina en Alcalá de 
Henares y llegó á ser catedrático de aquella 
universidad. Eralo en el año de 1543, y fuélo 
después en la de Goimbra, donde adquirió 
grande celebridad, enseñando Materia mé-
dica, en tal grado, que el rey Juan IIÍ lo lla-
mó para decidir sobre las virtudes de cierta 
planta, y satisíécho de los conocimientos 
botánicos que demostró, le hizo su médico. 
Regresó después á España y se estableció 
en Sevilla, desempeñando también en la 
universidad una cátedra. En su Libro de 
enfermedades contagiosas, impreso en Sevi-
lla en el año 1569, dió razón de las herbo-
rizaciones que en Goimbra habla hecho con 
sus discípulos, y de las plantas que habia 
dado á conocer, aprovechando además la 
ocasión de excitar al ayuntamiento de Sevi-
lla para que estableciese un jardín botánico, 
del mismo modo que lo tenia en Aranjuez 
Felipe I I , el cual acababa de mandará las 
Andalucías á un gran herbolario encargado 
de recoger todas las plantas medicinales y 
otras que encontrase, para llevarlas al jar-
din de Aranjuez. 
TOVAR (SIMÓN). Médico do Sevilla y botá-
nico distinguido, que murió en el año de 
Í596. Glusio, de quien era correspondiente 
y amigo, lo elogia repetidas veces, y parti-
cularmente en la pág. 156 de la parte pr i -
mera de su Historia rar. plant., cuando 
describe una de las muchas plantas que 
de él habia recibido, entre ellas algunas 
exóiicas, que cultivaba en su jardín de Se-
villa. También estaba en comunicación con 
Bernardo Paludano, á quien envió otras 
plantas, una de ellas el Nardo ó Tubero-
sa, que dió á conocer por primera vez. 
Parece que Tovar tenia su jardín bien or-
denado, supuesto que formaba catálogos 
anuales de las plantas, como suele hacerse 
en los jardines botánicos, y Glusio cita los 
correspondientes á 1595 y 1596, últimos años 
en que vivió su predilecto amigo de Sevilla, 
donde lo habia tratado personalmente. Dos 
cartas que Tovar escribió á Glusio en 1596 
se hallan con los CL hispaniensium Epislolce, 
publicadas por Asso en Zaragoza en el año 
1793; también quedan de Tovar dos obritas 
relativas á los medicamentos, siéndola una 
Hüpaliensium Pharmacopoliorum recogni-
tio, impresa en Sevilla en el año 1587, y la 
olva De compositorum medicamentorum exa-
mine novam methodum, etc., publicada en 
Ambéres en el año 1586. 
PLAZA (JUAN). Médico y catedrático de 
Botánica en Valencia, amigo y correspon-
diente de Glusio, que lo conoció cuando 
viajó por España á principios del último 
tercio del siglo xvi , apreciando mucho las 
noticias que con su trato pudo adquirir. En 
el colegio de los Santos Reyes, ó de Villena, 
en Valencia, existia á fines del siglo pasado 
un manuscrito de Plaza titulado In Dioscori-
dem annotationes. 
NAVARRO (MIGUEL). Boticario aragonés, que 
lo fué de Felipe 11, y era muy perito en el 
conocimiento de las plantas indígenas. Na-
ció á mediados del siglo xvi y alcanzó el xvu. 
FRAGOSO (JUAN). Natural de Toledo, aun-
que los portugueses lo reclaman como hijo 
de Lisboa. Fué cirujano de Felipe lí y buen 
médico, así corno instruido botánico, dan-
do de ello pruebas en los viajes que hizo por 
la Península, particularmente en el año 
1555, en que exploró el reino de Sevilla, 
asociado coa el célebre Francisco Hernán-
dez , según lo dice el mismo Fragoso en su 
libro De succedaneis medicamentis, al tratar 
del Tomillo andaluz, que supo distinguir del 
Tomillo salsero de Toledo. Fué impresa esta 
obra en Madrid en el año 1575, y lo habia 
sido en Alcalá de Henares, en el año 1566, 
un Catalogus simplicinm medicamentorum, 
que puede tenerse por primera edición do la 
misma. Mas tarde, con la Chirurgia univer-
sal, cuyas ediciones son numerosas, publicó 
también un tratadito De la naturaleza, cali-
dades y grados de los medicamentos simple*; 
pero la obra de Fragoso que ofrece mayor 
interés botánico es la titulada Discursos de 
las cosas aromáticas, árboles y frutales, y de 
otras muchas medicinas simples que se traen 
de la India Oriental, impresa en Madrid en 
el año 1572, habiendo intercalado algunas 
producciones americanas. En el libro De 
succedaneis prometió Fragoso una Hispani-
carum plantarum Historia, que no llegó á 
publicar. 
PÉREZ (LORENZO). Boticario natural de 
Toledo, que en el siglo xvi viajó, al parecer, 
mucho por España, Italia y Asia para exa-
minar por sí mismo las plantas de que ha-
blan hablado los antiguos. En su Libro de 
Theriaca, publicado en Toledo en el año 
1575, caracterizó con claridad algunas plan-
tas y desvaneció varios errores, asi como 
fijó bien la nomenclatura latina y castellana 
de muchas en el opúsculo que trata De me-
dkamentorumsimplicium et compositorum... 
delectu, etc., también impreso en Toledo, con 
un prefacio del médico Peñn(Francisco), en 
el año 1590. Teníalo terminado en 1588, fe-
cha de la licencia para darlo á la estampa, 
que se concedió á Serrano {Diego), asimis-
mo boticario de Toledo, habiéndoselo pedi-
do al autor por ver que los muy doctos le 
daban el primado en la elección de los me-
dicamentos simples. En efecto, aunque las 
obras de Pérez no sean de mucha extensión, 
manifiestan conocimientos botánicos poco 
comunes en su época, y por esto sin duda lo 
elogian varios historiadores, y entre ellos 
Sprengel, que lo considera émulo de Ma-
ranta. 
MAGALIIAES GANDAVO (PEDRO). Portugués, 
natural de Braga, que publicó una breve 
Historia del descubrimiento del Brasil, he-
cho en 1600 por Alvarez Cabral, aunque 
antes en el mismo año habia arribado al ex-
presado territorio el español Vicente Yañez, 
notando uno y otro algunas producciones 
vegetales. Titúlase la obra Historia da pro-
vincia de Santa Cruz, que vulgarmente cha-
mamos Brasil, y fué impresa en Lisboa en el 
año 1576. 
AGOSTA (CRISTÓBAL). Nació en Africa de 
padres portugueses, y habiéndose estable-
cido en España, fué médico titular de la ciu-
dad de Burgos. Habíase dedicado especial-
mente á la Botánica, y en sus viajes, así por 
Africa como por Asia, tuvo ocasiones de 
observar muchas plantas, pasando no pocos 
trabajos y perdiendo su libertad mas de una 
vez. Después de haberse establecido en 
Burgos, terminó y publicó allí mismo, en 
1578, un Tractado de las drogas y medicinas 
de las Indias Orientales, con sus plantas de-
butadas al vivo. Esta obra fué fruto de emu-
lación, nacida de las relaciones que tuvo 
con García de Orta, cuyos Coloquios le mos-
tró él mismo; pero no por esto debe infe-
rirse que Acosta le haya seguido servilmen-
te. Su tratado tiene la originalidad que po-
día darle quien habia visto las cosas por sus 
ojos y las habia dibujado con su mano en 
las propias tierras, como él dice. Aunque 
haya mirado con mucho respeto á García 
de Orta, le corrigió algunas veces, y así la 
obra de Acosta pudo salir mas perfecta que 
la de aquel. Además, en una obrita separa-
da, parece haber reunido los Remedios es-
pecilicos de la India Oriental y de la América, 
y habia prometido en la primera otro «Tra-
tado mayor y mas copioso, con el resto de 
las mas de las yerbas, plantas, frutos, aves 
y animales, así terrenos como aquátiles, que 
en aquellas partes y en la Persia y en la 
China hay, no debujados al natural hasta 
agora y muy poco dellos escripto, con otras 
particulares curiosidades.» Hay también de 
Cristóbal Acosta un Tratado en contra y pro 
de la vida solitaria, con otros religiosos y mo-
rales , asi como un Tratado en loor de las 
mujeres, impresos en Venecia, en el año 
1592, por Gornetti; el primero de ellos pare-
ce haberlo escrito Acosta en 1587, hallán-
dose retirado en la Santa Casa y Peña 
Tyrses. 
SAHAGUN (BERNAUDINO). Religioso de la 
órden cielos Menores de la Observancia, na-
tural de Sahagun, que pasó á Méjico, donde 
aprendió perfectamente el idioma de los 
indígenas, según lo demostró en las'lraduc-
ciones que hizo de algunas obras españolas, 
así como en una gramática y diccionario que 
dejó manuscritos. Pero su trabajo mas im-
portante es la Historia de las cosas de Nueva-
España, cuyo manuscrito del año 1575 se 
conserva en la biblioteca de la Academia 
de la Historia, y que Lord Kingsborough dio 
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á luz en Londres en el año 1831. Sahagun 
en esta obra trató de muchas cosas natu-
rales, además de las idolátricas y humanas. 
HERNÁNDEZ (FRANCISCO). Nació en Toledo, 
aunque alguno lo haga sevillano, siendo de 
notar que un extranjero contemporáneo 
del mismo Hernández, hablando de sus d i -
bujos de plantas y animales de la India Oc-
cidental, lo haya indicado con el nombre de 
Francisco Moreo hispalense, si acaso no 
existió otro con este nombre que hubiese 
hecho trabajos semejantes. Llegó á ser Her-
nández uno de los médicos de Felipe I I , 
quien lo envió á Nueva-España para que 
examinase las producciones naturales de 
aquella región, como en efecto lo realizó du-
rante siete años, desde 1571 hasta 1577. Las 
observaciones hechas por el viajero y perte-
necientes á Historia Natural, como también 
á Geografía, Antigüedades y otras cosas, le 
dieron materia para formar quince volúme-
nes según unos, ó diez y siete según otros, 
que fueron depositados en la Biblioteca del 
Escorial. En varios de estos volúmenes hizo 
dibujar las plantas y animales con sus colo-
res, y en algunos puso ejemplares naturales 
convenientemente preparados. Pero todo, 
inclusas las descripciones, lo dejó inédito, á 
su pesar, el insigne Hernández, porque la 
emulación y la envidia le impidieron da rá 
conocer los importantes frutos de su viaje. 
Créese que una grande parte de ellos fue-
sen presa del incendio acaecido en el Esco-
rial en el año 1671, y que solamente se sal-
varon fragmentos, así como algunos lienzos 
en que se hablan diseñado varios objetos ai 
examinarlos en los lugares natales. Es indu-
dable que fué presentado á Tournefort, 
cuando atravesó la Península en 1688, un 
herbario en varios tomostenido por el de 
Hernández; pero aquel experimentado bo-
tánico lo declaró europeo, y pudo ser el 
mismo que hoy se conserva en la Biblioteca 
alta del Escorial, procedente de la librería 
de D. Diego de Mendoza, adquirida por 
Felipe I I en 1576, según lo acredita una fir-
ma. Pudieron ser estos los catorce tomos 
que se dice haber visto en 1856 un moderno 
bibliógrafo, que falleció sin dejarnos el fruto 
de sus largas investigaciones, siendo creíble 
se haya equivocado en las relativas á los 
trabajos de Hernández, atribuyéndole acaso 
los que no le corresponden, según se deja 
demostrado, á no ser que los tales tomos 
fuesen de texto, y no de herbario. Probable-
mente se habrá incurrido en alguna equivo-
cación semejante en las Variedades de Cien-
cias , Literatura y Artes, cuando se dijo en 
el año 1805 que se hablan hallado en el Es-
corial los dibujos iluminados, y que se ha-
bían colocado en la biblioteca de los ma-
nuscritos por órden del ministro D. José 
Antonio Caballero, quien pasó á reconocer-
los en compañía de Sessé, porque, de ser así, 
hubiéranse dado después otros pormenores 
sobre tan importante hallazgo. Como quie-
ra, lo primero que el público llegó á cono-
cer de los escritos de Hernández son los 
Quatro libros de la naturaleza y virtudes de 
las plantas y animales, que están recevidos en 
el uso de Medicina en la Nueva-España, pu-
blicado en Méjico por Ximenez en el año 
1615, los cuales son un compendio formado 
en castellano, teniendo á la vista un extrac-
to hecho por Recebo, y revisado por Valles, 
que hubo de ir á las Indias y á poder de 
Ximenez desde la corte «por extraordina-
rios caminos». Difiere muy poco del trabajo 
publicado en Méjico el manuscrito titulado 
Materia medicinal de Nueva-España, que 
posee Chinchilla, autor de una Historia de 
la Medicina española y citado por él mismo 
en ella. El extracto hecho por Keccho, ilus-
trado con notas y adiciones de otros, se im-
primió en Pioma en el año 1651, con el títu-
lo de Rerum medicarum Novce Hispanice 
Thesaurus, teniendo adjunto el Historice 
anmalium el mineralium Novce Hispanice / i -
ber unicus perteneciente á Hernández. Mas 
tarde fueron hallados por el historiador Mu-
ñoz cinco volúmenes manuscritos en la b i -
blioteca de San Isidro de Madrid, los cuales 
estaban corregidos de mano del mismo Her-
nández y contenían muchos de sus trabajos: 
los relativos á plantas se publicaron, bajo la 
dirección de Gómez Ortega, en Madrid en el 
año 1790, con el título de Historia planta-
rum Novce Hispanice, añadiendo al fin del 
tercer tomo curiosos y cómodos índices. 
Todo lo demás ha quedado inédito, y debe-
ría formar otros dos tomos, como lo están 
igualmente los opúsculos De antiquitatibus 
Novm Hispanice y Deexpugnatione Novce His-
panice, que se conservan en la biblioteca 
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de la Academia de la Historia, otros opús-
culos concernientes á la Filosofía de Aristó-
teles y á la délos estoicos, que se hallan en 
la Biblioteca Nacional, y la Historia natural 
de Plinio, traducida y anotada , ó mas bien 
los veinte y cinco primeros libros, que exis-
ten en la misma biblioteca. No seria quizá 
infundada la sospecha de Gómez Ortega re-
lativa á esta traducción, suponiendo que 
pudo haberla tenido presente Huerta cuan-
do hizo h suya, para conseguir de este mo-
do mayor facilidad en el trabajo. Como se 
acaba de ver, fueron poco afortunadas las 
obras de Hernández, sin que pueda negár-
sele con fundamento haber sido uno de los 
naturalistas mas instruidos y laboriosos del 
siglo xvi . Las descripciones que hizo de las 
plantas no son tan completas como pudiera 
desearse; pero debe tomarse en cuenta el 
tiempo en que escribió y otras circunstan-
ciaspoco favorables. 
ZAMORANO (RODRIGO). Piloto mayor de 
las flotas de las indias, examinador de maes-
tres de la misma carrera, que tuvo en Se-
villa un gabinete de cosas naturales do Amé-
rica. Escribió la Cronología y repertorio de 
tarazón délos tiempos, impresa en Sevilla en 
el año 1585, obra todavía digna de ser con-
sultada por los marinos, así como por los 
agrónomos y meteorologistas. Tuvo corres-
pondencia con el botánico Clusio, según lo 
demuestra una carta escrita en 160o, que 
se halla entre las Cl. Hispaniensium Episto-
Ice, publicadas por Asso en Zaragoza, en el 
año 1793, 
MIGÓ (FRANCISCO). Médico y botánico, que 
nació en Vich en el año 1528 y estudió en 
Salamanca Farmacia, además de Medicina. 
Herborizó en ambas Castillas y en Extre-
madura, particularmente en la Sierra de 
Guadalupe, así como en Bíonserrate y en 
otras montañas de Cataluña. Sus excursio-
nes le dieron por fruto el hallazgo de varias 
especies nuevas, que descritas y dibujadas 
comunicó á Dalechamp, en cuya Historia 
generalis plantarum, publicada en Lion en 
el año 1587, aparecieron aquellas en núme-
ro de unas treinta, con elogios merecidos 
por el botánico de Vich, que entonces ejer-
cia la Medicina en Barcelona. 
LEÓN (AGUSTÍN). Médico de Falencia, que, 
según Quer, fué correspondiente de Da-
lechamp, á quien envió algunas plantas 
nuevas. 
OVIEDO (LUIS). Boticario de Madrid, que 
en el año de 1581 publicó una obra titulada 
Método de colección y reposición de medicinas 
simples, entre ellas las plantas, aunque no 
haya por esto demasiada razón para consi-
derar el libro de interés para los botánicos, 
ni para contar entre los mismos al autor. 
VALLES (FRANCISCO). Célebre médico, na-
tural de Cobarrubias y discípulo de la uni-
versidad de Alcalá de Henares. Murió en el 
año 1592, después de haber publicado mu-
chas é interesantes obras de Medicina. En 
su libro De iis qnce scripta simt physicé in 
libris sacris, publicado en Turin en el 
año 1587, siendo médico de Felipe I I , ex-
plicó muchos pasajes de la Biblia relativos á 
cosas médicas y naturales. Por la semejanza 
del argumento en ediciones posteriores, se 
agregó otro De plantis sacris, escrito por Le-
vino Lemnio, que ofrece el interés botánico, 
cuya falta es casi total en el libro de Valles. 
MOLERO (JUAN). Autor que se supuso es-
pañol, por equivocación de Clavijo, en nota 
á su prólogo de la traducción del Buffon, 
siguiéndole en ello Hernández Morejon, uno 
y otro apoyados, á su parecer, en la autori-
dad de León Pinelo. En efecto, mencionó 
este una Historia general de las plantas 
en xvm libros áA indicado autor, impresa 
en 1587 sin expresar el lugar; pero quiso 
sin duda decir Molineo {Juan), ó sea Des-
moulins, quien terminó y publicó en Lion la 
Historia generalis plantarum de Dalechamp, 
compuesta de xvm libros, siendo precisa-
mente 1587 el año de su impresión. 
AGOSTA (JOSÉ). Jesuíta natural de Medina 
del Campo, que entró en la Compañía antes 
de cumplir los catorce años, en el de 1553, y 
murió en 1600. Pasó en 1571 al Perú, don-
de permaneció quince años, así como dos 
en Méjico y varias islas, volviendo á España 
en 1587. Dedicóse á la observación de las 
cosas naturales, y fruto de ella fué la /í<s-
toria natural y moral de las Indias, publica-
da por primera vez en Sevilla en el año 1590, 
cuyos dos primeros libros habia escrito an-
tes en latin. 
ARIAS MONTANO (BENITO). Célebre eclesiás-
tico, que nació en Fregenal de la Sierra 
en 1527 y murió en 1598, siendo prior de 
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los caballeros de la órden de Santiago en Se-
t i l la . Habla hecho sus primeros estudios en 
la universidad de esta ciudad, y los terminó 
en la de Alcalá de Henares, viajando des-
pués por varias partes de Europa en mas de 
una ocasión. Escribió muchas obras, y en-
tre ellas se cuenta una Natum Ilistoria, im-
presa en Ambéres en el año de 1601, cuyo 
único tomo habia terminado en 1S9-Í, es-
tando en Sevilla, y es la primera parte de lo 
que se proponía escribir para explicar cuan-
to en la Biblia tiene relación con las Ciencias 
físicas y naturales. Arias Montano, demostró 
poseerlas, y hasta se anticipó en sentar al-
gunas verdades desconocidas, como lo hizo 
notar Asso respecto de la presión atmosfé-
rica , mediante la cual explicó el ascenso 
del agua en las bombas. Debia tratar de las 
plantas do la Biblia y hacerlo metódicamen-
te en una tercera parte de la obra, según se 
infiere de pasajes que se hallan en la pági-
na 250 de la primera, única publicada, co-
mo se ha dicho, sin faltar en ella varias no-
ciones sobre los vegetales.- Que tenia cono-
cimientos sobre ellos lo demuestra además 
su correspondencia con el botánico Clusio, 
y dos son las cartas de Arias Montano pu-
blicadas por Asso entre las Cl. Hispanien-
sium Epistolce, impresas en Zaragoza en el 
año 1793: la una escrita en el año 1569 en 
Ambéres, y la otra en cl año 1596 ex scces-
su noslro Campo de flores propé Hispaíim. 
En esta encargaba á Clusio, para evitar que 
fuesen abiertos los envoltorios de semillas, 
poner en la cubierta: Por servicio de Su 
Majestad, nam caulionem dmihm violare, 
vel tentare ausurus fuerit nema. 
MORALES (GASPAR). Boticario zaragozano, 
llamado Alvero, que habia estudiado Medi-
cina en Alcalá de Henares y era versado en 
Botánica. Consta que se graduó de maestro 
en Arles antes de terminar el siglo xvi, y 
que viajó por Italia, é igualmente por Espa-
ña, habiendo herborizado en las playas de 
Valencia. En la Biblioteca de escritores ara-
goneses da Latassa el sobrenombre de A l -
vero á Gaspar de Morales, como lo hizo Ni -
colás Antonio; pero debe advertirse que 
existió otro Alvero, médico de Daroca. Mo-
rales escribió De las propiedades y virtudes 
maravillosas de las piedras preciosas, Ma-
drid, 160o. 
VARGAS MACHUCA (BERNARDO). Militar que 
permaneció en América bastante tiempo, 
particularmente en Nueva-Granada, fijando 
su atención en las plantas útiles, como lo 
demuestra su obra titulada Milicia y Des-
cripción de las Indias, publicada en Madrid 
en el año 1599. 
Siglo X V I I . 
CASTAÑEDA (JUAN). Médico sevillano, ó por 
lo menos residente en Sevilla, que lo era 
del hospital de la nación flamenca y cuya 
esposa, al parecer, procedía de Flándes. Te-
nia Castañeda inclinación al estudio de la 
naturaleza, y particularmente al de las plan-
tas, según se deja ver en las catorce cartas 
que desde 1600 hasta 1604 escribió al bo-
tánico Clusio, publicadas por Asso con las 
Cl. Hispaniensium Epistolce, en Zaragoza, en 
el año 1793. En la última carta habló do 
una huerta propia que á la fecha se halla-
ba cubierta de agua por consecuencia de 
una avenida , que habia convertido en mar 
el campo y toda la tablada. Envió á Clusio 
semillas en distintas ocasiones, un discurso 
y qucedam carmina, asi dichos por Castañe-
da y destinados á un libro de aquel. 
XIMENEZ.GIL (JUAN). Médico y farmacéu-
tico, natural de Tarazona. Dedicóse á la Bo-
tánica con grande fruto y escribió una obra 
titulada Salubridad de Moncayo y términos 
contiguos de los montes Pirineos, Sierra de 
Albarradn, Teruel y Daroca y de otros pues" 
tos altos de Aragón en sus yerbas y plantas. 
Quedó manuscrita y la poseyó Oscariz Ve-
lez, magistrado aragonés, según carta es-
crita en 1662, que vió Latassa, autor de la 
Biblioteca de escritores aragoneses; refié-
rese á él Asso en su prefacio de la Synop-
su stirpium indigenarum Aragonm, donde 
supone el.MS. del año 1508, como el mismo 
Latassa; pero en el prefacio que precede á 
las CL Hispamensium Epistolce, parece rec-
tificar Asso la fecha, supuesto que señala el 
año 1608 y lo realiza después de haber enu-
merado muchos escritores del siglo xvi , y 
al empezar la enumeración de los del si-
guiente, lo cual hace inverosímil que sea 
errata. 
XIMENEZ (FRANCISCO). Heligioso domini-
cano, natural de Luna, en Aragón, que vi-
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vió en Méjico mucho tiempo y publicó alli, 
en el año 1615, los Quatro libros de la na-
turaleza y virtudes de las plantas y animales 
que están recevidas en el uso de Medicina en 
la Nueva-España, compendio formado en 
castellano según el extracto de los escritos 
de Hernández, hecho por Reccho y exami-
nado por Valles, que tuvo el traductor á la 
vista, habiendo llegado á su poder «por ex-
traordinarios caminos».—FARFAN (AGUSTÍN). 
Religioso agustino, que habia sido médico, 
también confeccionó, según León Pinelo, un 
Libro de las curaciones, sacado de Hernán-
dez, reconocido por Reecho y aprobado por 
Valles, según consta en el Teatro mexicano 
de Betancourt, citado por el mismo León 
Pinelo. Pertenece á Farfan un Tratado bre-
ve de Medicina, impreso en Méjico por Cé-
sar en el año 1610, un tomo en 4.* 
ROBLES CORNEJO (ANTONIO). Médico de Sa-
lamanca, que lo fué del marqués de Monte-
claros, virey del Perú , y escribió una obra 
De las plantas de la India Occidental, que 
dejó inédita, asi como otra titulada Exámen 
de los simples medicinales, cuyo manuscrito, 
del año 1617, existia en el Jardín botánico 
de Madrid en tiempo de Cavanilles. 
COBO (BERNABÉ). Jesuíta de Jaén, donde 
nació por los años 1570, que pasó á la Amé-
rica en 1596 y permaneció en las Antillas, 
Méjico y Perú hasta 1653, donde escribió 
una Historia del Nuevo-Mundo, en que tra-
taba de las cosas naturales de aquellos paí -
ses , dando claras descripciones de las plan-
tas. Esta obra quedó inédita y sus primeros 
libros fueron hallados por el historiador 
Muñoz en la biblioteca de San Acasio de 
Sevilla, habiéndose publicado fragmentos 
de ellos por Cavanilles en los Anal, de cieñe, 
nat., tomo vn, Madrid, 1804. 
BARREIRA (ISIDORO). Religioso portugués 
de la órden de Cristo, que escribió y publicó 
en Lisboa, en el año 1622, un Tratado das 
signi^ caQoens das plantas, flores e frutos que 
se referem na Sagrada Escriptura, manifes-
tando ingenio y erudición. 
HUERTA (GERÓNIMO). Nació en Escalona, 
provincia de Madrid, en el año 1579. Hizo sus 
primeros estudios en la universidad de Alca-
lá de Henares, y los de Medicina en Vallado-
üd. Fué médico de Felipe IV, y murió á los 
setenta años de edad, en el de 1649, después 
de haber publicado varias obras en prosa y 
verso. La que tiene relación con la Botáni-
ca es su Historia natural de Cayo Plinio 
Segundo, traducida y publicada en Madrid 
desde 1624 hasta 1629, habiéndolo sido an-
tes fragmentos de la misma, que son los 
libros séptimo, octavo y nono, relativos á la 
Zoología. Quizá esta traducción la haya he-
cho Huerta, teniendo á la vista otra que dejó 
inédita Hernández, médico de Felipe II, 
según lo sospechó Gómez Ortega. 
CIENFUEGOS (BERNARDO). Nació enTarazona 
después de la mitad del siglo xvi, y en su últu 
mo tercio estudió Medicina en Alcalá de He-
nares, habiendo leído allí cátedra de Letras 
humanas por los años 1599. Viajó por España 
antes de fijar su residencia en Madrid, donde 
escribió una Historia de las plantas, en siete 
tomos en folio muy \ oluminosos, con dibujos 
iluminados, todos existentes en la Biblioteca 
Nacional. La fecha del prólogo es de 1627, 
bien que no habia terminado Cienfuegos en 
1631 esta obra, que debiera darle bastante 
reputación en aquel tiempo, aun cuando no 
fuese del todo original. Reunió muchos si-
nónimos y nombres vulgares, indicó algu-
nas localidades de Aragón y otras partes de 
España, donde se hallan las plantas de que 
t ra tó , é hizo mención de muchos de sus 
usos, creencias acerca de las propiedades, 
etc. Huerta, traductor de Plinio y Cortavilla, 
que cultivaba muchas plantas en un jardi-
nillo botánico propio, fueron amigos de 
Cienfuegos y justos apreciadores de sus co-
nocimientos, habiendo vivido, á pesar de 
ellos, miserablemente, según se ve en algún 
pasaje de la obra. 
CORTAVILLA (DIEGO). Autor de una Infor-
mación y parecer de lo que son Cubebas, im-
presa sin lugar ni año, que en tiempo de 
Felipe IV tenia en Madrid un huertecillo de 
plantas indígenas de España, según dice 
Huerta en la traducción de Plinio. 
SOROLLA (ILDEFONSO). Natural de Valencia, 
en cuya universidad estudió Medicina, de-
dicándose particularmente á la Botánica mé-
dica, de la que escribió un tratado, titulado 
Epitome medices de differentiis herbarum ex 
Historia plantarum Theophrasti, impreso en 
Valencia, por Miguel Sorolla, en 1627, y 
después aparecido como reimpreso por Ma-
cé en 1642. 
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COLMENERO (ANTONIO). Médico y Cirujano 
de Ecija, que publicó en Madrid, en el ano 
16ol, un Curioso tratado de la naturaleza y 
calidad del Chocolate, poco importante bajo 
el aspecto botánico, aunque baya bablado 
de los ingredientes de aquella composición 
mejicana. 
ÑlEREMBERG (JüAN EÜSEBIO). Jesuíta, llijo 
de padres extranjeros, que nació en Madrid 
en el año 1595 y murió en 1638. Escribió 
una Historia naturcB, publicada en Ambéres 
en el año 1635, donde trató de cosas natu-
rales, incluyendo mucbas plantas mejica-
nas, tomadas de los escritos de Hernández. 
También se ocupó al fin de la obra en la 
explicación de varios pasajes de la Biblia, y 
babló de las cosas maravillosas de la tierra 
de promisión , después de haberlo hecho de 
las de Europa, mostrándose respecto de las 
últimas harto crédulo. 
VILLA (ESTEBAN). Monje benedictino, admi-
nistrador de la botica de San Juan de Bur-
gos, y uno de los farmacéuticos mas instrui-
dos de su época. Publicó en Burgos, en el 
año 1643, un Libro de simples incógnitos en 
la Medicina, cuya Segunda parte dió á luz 
allí mismo en 1654; pero su obra mas i m -
portante es el Ramillete de plantas, que ha-
bla publicado en 1637, también en Burgos. 
Fué su objeto distinguir bien las plantas 
usadas en MeJicina, para evitar las equivo-
caciones que , según aparece en el prólogo, 
resultaban de la ignorancia de los boticarios, 
poco ejercitados en el conocimiento de las 
plantas. 
VILLENA (MELCHOR). Médico valenciano, 
que nació en Carpesa en el año 1564, y mu-
rió en Valencia en el año 1655. Fué cate-
drático de Botánica en aquella universidad 
durante la primera mitad del siglo xvn , y 
herborizó mucho en las cercanías de Valen-
cia, así como en Portugal, Castilla, Mon-
serratc y los Pirineos. Dejó algunos manus-
critos sobre las plantas valencianas y un 
herbario, cuyos restos se hallaban á fines 
del siglo pasado en el Colegio de los Santos 
Reyes de Oriente, fundado por el mismo 
Villena en Valencia. 
COLÍN (FRANXISCO). Jesuíta catalán, natural 
de Ripoll, que Nicolás Antonio tuvo por 
mallorquin, y que permaneció mucho tiem-
po en Filipinas, donde murió en el año 
1660, á los sesenta y ocho de edad. Publi-
cóse en Madrid, en el año 1663, una obra 
suya, titulada Labor evangélica, que es la 
historia de la Compañía de Jesús en Filipi-
nas, conforme á los manuscritos de CHIRINQ 
(PEDRO), jesuíta, que habla muerto en Manila 
en el año 1634, á los setenta y ocho de edad, 
y en ella hay algunas noticias sobre las plan-
tas mas útiles de aquellas islas. Dióse después 
á luz también en Madrid, en el año 1666, la 
India sacra deColin, que, entre otras cosas, 
trata de varias producciones vegetales men-
cionadas en el antiguo Testamento. 
MURILLO (TOMÁS). Nació en Granada, estu-
dió Medicina en Alcalá de Henares, y llegó á 
ser catedrático en la universidad del pueblo 
de su naturaleza. Adquirió mucha reputa-
ción y alcanzó ser médico del Rey, pero en 
edad avanzada se hizo eclesiástico. Entre 
las obras que publicó, hay un Tratado de 
raras y peregrinas yerbas, impreso en Ma-
drid en el año de 1674, que no le acredita de 
hombre dotado de recto juicio, ni mucho 
menos de botánico. No obstante, como otros 
escritores de su tiempo, lamenta la ignoran-
cia de los boticarios que se fian de los her-
bolarios. 
ALCINA (FRANCISCO IGNACIO). Jesuita va-
lenciano, de Gandía, que recorrió las Fil ipi-
nas en el siglo xvn, dedicándose á observar 
las cosas naturales. Dejó manuscrita una 
Historia natural de las Bisayas, fruto de sus 
estudios, la cual poseía el historiador Mu-
ñoz. 
SALVADOR Y BoscÁ (JUAN). Nació en Cale-
lia en el año 4596, y fué padre del célebre 
Jaime Salvador, á quien dió las primeras 
nociones de Botánica, en que era suficiente-
mente versado, para mantener relaciones 
con Barrelier y otros botánicos de su tiempo. 
Fué boticario en Barcelona, donde se esta-
bleció definitivamente, después de haber he-
cho, en 1622, un largo viaje por el interior 
de España , y murió en el año 1681. 
Siglo 
SALVADOR Y PEDROL (JAIME). Nació en 
Barcelona en el año 1649, y murió en el 
de 1740, á los noventa y uno de edad. Al 
lado de su padre Juan adquirió sus prime-
ros conocimientos en Botánica, y cuando ya 
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le eran familiares casi todas las plantas de 
las cercanías de Barcelona, quiso ir á Fran-
cia para perfeccionarse en las Ciencias na-
turales, é hizolo después de haberse recibi-
do de boticario. Permaneció algún tiempo 
en Montpeller, donde se relacionó con va-
rios sabios, y en particular con el célebre 
Magnolio, y después de haber recorrido el 
mediodía de Francia, se retiró á Barcelona, 
dedicándose de nuevo al exámen y recolec-
ción de las plantas de Cataluña. La primera 
vez que Tournefort vino á España para her-
borizar en Cataluña, trajo recomendaciones 
para Jaime Salvador, quien acompañándolo, 
le sirvió de mucho, y ambos quedaron des-
de entonces ligados por una mutua amistad. 
Así es que cuando Tournefort volvió á Es-
paña en 1681, se dirigió inmediatamente á 
la casa de su amigo, vio sus colecciones, y 
en su compañía recorrió Cataluña y Valen-
cia. Este, que continuó desde entonces ín-
timamente relacionado con Tournefort, no-
le acompañó en el tercer viaje, que en 1688 
hizo para estudiar la vegetación del resto 
de España y de Portugal; pero recibió de 
él muchas plantas, con que aumentó su ya 
considerable herbario, y no contento con 
esto, formó un jardín botánico en San Juan 
d'Espí, cerca de Barcelona, que era, sino el 
primero, el mas rico por lo menos y el mas 
propio de su objeto, que hasta entonces se 
habia conocido en España. Jaime Salvador, á 
quien Tournefort llamó Fénix de su patria, 
gozó de grande reputación entre los mas 
célebres botánicos de su tiempo, y muchos 
de ellos eran sus correspondientes científi-
cos, logrando de este modo hacer cada vez 
mas interesantes su herbario, gabinete y 
biblioteca, que su hijo Juan aumentó y que 
sus sucesores han conservado hasta el dia 
en Barcelona. 
SALVADOR Y RIERA (JUAN). Nació en Bar-
celona en el año 1683, y murió en 1726, á 
los cuarenta y dos de edad. Su padre Jaime, 
que ya tenia una reputación europea, lo d i -
rigió en sus estudios, inclinándolo al de la 
Historia natural, y particularmente al de la 
Botánica, mientras que seguia los de Far-
macia, y también hizo con él varias herbo-
rizaciones en Cataluña y los Pirineos. Con 
el fin de que se perfeccionase en las Ciencias 
naturales lo envió á Montpeller, donde Juan 
Salvador no tardó en hacerse apreciar de los 
sábios amigos de su padre, y pronto llegó á 
reunir en su herbario las plantas de los al-
rededores de Montpeller, que recogía en sus 
excursiones, y las del jardín botánico, que 
le proporcionaba la amistad del profesor 
Magnolio. Hizo Juan Salvador un viaje bo-
tánico por la Provenza, y con tanto fruto, que 
nuevamente satisfecho su padre del celo 
científico que Juan demostraba, lo envió á 
París en el año 1705 al lado de Tournefort, 
que le acogió como quien estimaba y tenia 
en mucho á su padre. En Paris pudo Juan 
Salvador adquirir muchas plantas, y entre 
las mas interesantes deben contarse las de 
Levante que le dió Tournefort. Después de 
algunos meses partió Juan Salvador para 
Italia, en cuyas principales poblaciones se 
relacionó con los botánicos de mas nota, y 
continuó adquiriendo numerosos objetos 
para aumentar las colecciones de su padre. 
Cuando en el año 1706 regresó á Barcelona 
el jóven viajero halló su casa convertida en 
un museo, que era el punto de reunión de 
lo mas escogido de los facultativos del ar-
chiduque Cárlos y de las potencias aliadas. 
En 1711 ó 1712 visitó las islas Baleares y co-
gió muchas plantas, que en parte publicó 
Boerhaave en el Index alter plantarum quee 
in Borlo Academice Ltigduno-Batavo alun-
tur, impreso en Leiden en el año 1720. No-
ticia mas completa de ellos debe hallarse en 
el Catalogus plantarum rariorum in imulis 
Balearicis amo 1712 observatarum, formado 
por el mismo Juan Salvador, y que se con-
servó inédito en la biblioteca de los Jussieu. 
Habiendo comisionado el gobierno francés á 
Antonio de Jussieu para estudiar las plan-
tas de España y Portugal, que después de 
los viajes de Tournefort habían excitado 
mucho interés, mereció Juan Salvador ser 
nombrado individuo de la expedición, y para 
emprenderla vino á Barcelona en el año 1716 
Antonio Jussieu en compañía de su herma-
no Bernardo, y ambos Jussieu y nuestro 
Juan Salvador comenzaron sus herboriza-
ciones, llevando por guia el itinerario de 
Tournefort, y formando Antonio de Jussieu 
otro lleno de importantes observaciones. El 
jefe de la expedición no publicó los resulta-
dos de su viaje, y no le era dado á Juan Sal-
vador hacerlo, por consideración á aquel; 
pero formó otro itinerario para su uso pr i -
vado y algunas apuntaciones, que se conser-
van manuscritas en la biblioteca de su fami-
lia. Las adquisiciones que hizo en este via-
je, terminado en 1717, le proporcionaron 
aumentar considerablemente las coleccio-
nes de su museo, que puso en orden luego 
que volvió á Barcelona. Arregló su herbario 
conforme á las Institutiones de Tournefort, y 
tuvo cuidado de indicar escrupulosamente 
la procedencia y las localidades de las plan-
tas que él y su padre hablan cogido ó reci-
bido de Tournefort, Jussieu, Boerhaave, 
Sloane, Ray, Vaillant y otros célebres botá-
nicos. Juan Salvador murió poco después 
en íl ' lQ, hallándose en lo mejor de su vida 
y dejando en el mayor desconsuelo á su an-
ciano padre , que le sobrevivió bastantes 
años. Nada dejó publicado Juan Salvador; 
parece que tuvo el proyecto de formar un 
catálogo de las plantas de Cataluña; el i t i -
nerario ó relación de su viaje por España y 
Portugal no ofrece interés botánico; tiénelo, 
sí, una nota de las plantas observadas en el 
mismo viaje, que se conserva manuscrita, 
como también el Catálogo que formó de su 
herbario, en que están anotadas las locali-
dades de las plantas. La mayor parte de es-
tas se conservan bastante bien en Barcelo-
na, aunque cuentan mas de cien años de 
existencia. 
SALVADOR Y RIERA (JOSÉ). Nació en Bar-
celona en el año 1690 y murió en el año 1761. 
Hermano de Juan y educado bajo los mis-
mos principios por su padre Jaime, llegó á 
distinguirse como botánico, aunque no tan-
to como ellos. Después de haberse recibido 
de boticario en Barcelona, pasó á Montpe-
Uer, donde se dedicó á las Ciencias naturales, 
y en particular á la Botánica. En el año 1725 
fué á Menorca en distinta estación que su 
hermano, y trajo diversas plantas, que este 
no habla hallado en el año 1711 ó 1712. Viajó 
también por Italia y adquirió muchos objetos, 
destinándolos al museo de la familia. Unióse 
á una hija de su hermano Juan , y tuvo por 
sucesor á Jaime Salvador y Salvador, que 
continuó conservando en Barcelona las co-
lecciones del museo propio de la familia, é 
igual conducta siguieron hasta el dia sus 
descendientes. 
MONTENEGRO (PEDRO). Cirujano y herbo-
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lario de los jesuítas, que escribió y dejó iné-
dito un Tratado de las plantas y árboles del 
Paraguay, el cual conservaba allí en el 
año 1735 la Compañía, según Lozano lo 
da á entender en su Descripción del gran 
Chaco. 
LOZANO (PEDRO). Jesuita, que fué cronista 
del Tucuman y escribió una Descripción 
chorográfica del terreno, r íos , árboles y 
animales de las dilatadísimas provincias del 
gran Chaco, publicada en Córdoba en el 
año 1733. Es la primera obra histórica sobre 
aquella parte de la América meridional, y 
tiene algunas páginas consagradas á las plan-
tas mas notables que allí crecen. La /fisio-
na de la Compañía de Jesns en la provincia 
del Paraguay, publicada por Lozano en Ma-
drid en el año 1754, apenas contiene noti-
cias de interés botánico. 
SUAREZ DE RIBERA (FRANCISCO). Médico 
natural de Salamanca, en cuya universidad 
estudió, que, á pesar de sus extravagancias 
y de haber puesto en ridiculo la Medicina, 
llegó á serlo afamado y de cámara. Entre los 
muchos escritos, dignos de ser olvidados, 
que publicó antes de mediados del siglo xvm, 
hállanse algunos que tienen relación con la 
Botánica, y son por cierto los menos malos, 
aunque no exentos de los rasgos caracterís-
ticos del autor. La Clave botánica ó Medicina 
botánica nueva y novísima, que publicó en 
Madrid en el año 1738, los ofrece hasta en 
el titulo, y á pesar de todo, no deja de con-
tener cosas racionales en los primeros ca-
pítulos, que abrazan varias generalidades 
sobre las plantas. Con el nombre de Clave 
médico-quirúrgica universal, habia empe-
zado á publicar, también en Madrid, en el 
año 1730, un Diccionario con muchos artí-
culos sobre plantas acompañados de figuras 
grabadas, unas en cobre y otras en madera, 
presentando, sin embargo, escaso interés 
botánico y en cambio bastantes extravagan-
cias. La mejor publicación que se debe á 
Suarez de Ribera es la del Pedacio Dios-
corides, anotado por Laguna, nuevamente 
ilustrado y añadido, que se imprimió en Ma-
drid, como las demás obras, en el año 1733, 
sustituyendo á las figuras grabadas en ma-
dera otras abiertas en cobre. Haya sido ó no 
Suarez de Ribera quien hizo esta edición, es 
lo cierto que proporcionó en España á sus 
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contemporáneos una obra que escaseaba y 
entonces consultaban muchos. 
MINUART (JUAN). Nació en Barcelona en el 
año 1693 de una antigua familia, cuya casa 
solar se halla en San Celoni, no lejos de la 
misma capital, y murió en 1768. Fué discí-
pulo de Jaime Salvador y practicó la Farma-
cia en San Cugat de Vallés, antes de hacerlo 
en Barcelona. Estuvo nombrado en 1740 
primer boticario del ejército destinado á 
Mahon, siéndolo segundo Ortega, el tio de 
Gómez Ortega; pero no llegó á verificarse 
esta expedición. Al siguiente año se le dió 
igual destino en el ejército de Italia, y en 
1748 regresó, siendo nombrado en Madrid 
boticario mayor de los hospitales general y 
de Pasión. Durante sus viajes se dedicó M i -
nuart á la formación de un interesante her-
bario y aprovechó todas las ocasiones de 
perfeccionarse en la Botánica, cuyos prime-
ros conocimientos habia adquirido en Bar-
celona. En 1753 visitó la Sierra de Avila, y 
en 1755 se le consideró digno de ocupar la 
plaza de segundo profesor del Jardin botá-
nico de Madrid, cuando Quer lo estableció 
en Migas-Calientes por órden de Fernan-
do V I . Publicó Minuart dos opúsculos botá-
nicos', el uno sobre el Cotyledon hispánica y 
el otro sobre la Cerviana, ambos impresos 
en Madrid en el año 1739, demostrando así 
su afición al estudio de las plantas españolas, 
que patentizó igualmente haciendo numero-
sas herborizaciones en las cercanías de Ma-
drid, Sierra de Avila, Pedroches de Córdo-
ba y montañas de Cataluña, solo unas veces, 
y otras en compañía de Quer, Antonio Bolos 
y Velez. Las pocas plantas del herbario de 
Minuart que pudieron librarse de un incen-
dio ocurrido en su casa, se conservaron en 
poder de los descendientes de su yerno M i -
guel Bolós, cuyo padre.(Antonio) habia re-
corrido el Monseny y otras montañas de Ca-
taluña, en compañía del mismo Minuart y 
de Quer, en el año 1741. Mereció Minuart el 
aprecio de Linneo, con cuyo discípulo Loef-
fling se ligó estrechamente durante su per-
manencia en Madrid. 
RODRÍGUEZ (ANTONIO JOSÉ). Monje cister-
niense, bien conocido por su Palestra crllico-
médica, que comenzó á publicar en el año 
1740. Dedicóse, no solamente á la Medicina, 
sino también á la Farmacia y á la Botánica 
médica, habiendo herborizado con Quer en 
el Moncayo. 
BOLÓS (ANTONIO). Boticario de Olot, en 
Cataluña y distinguido botánico, que recor-
rió aquellas montañas, siendo compañero 
de Quer y de Minuart en el año 1741, cuan-
do examinaron el Monseny y los Pirineos. 
CAMPILLO (ANTONIO). Médico y boticario 
natural de Villafeliche, que estudió en Zara-
goza y dió á luz varias ol|ras, dejando ma-
nuscrita una titulada Orbe vegetable, que 
tiene fecha de 1741 y posee actualmente la 
Escuela de Farmacia de Barcelona. El autor 
habia anunciado esta obra en su Faro médi-
co, publicado en 1736 y parece que formó un 
herbario de cinco mil plantas. Como quiera, 
el Orbe vegetable tiene mucho de compila-
ción, ó lo es casi totalmente, y ofrece esca-
so interés á los botánicos, por faltarle la i n -
dicación de localidades entre otras cosas. 
GUMILLA (JOSÉ). Jesuíta, natural de Carcer, 
en Valencia, que escribió una obra titulada 
El Orinoco ilustrado, publicada en Madrid 
por primera vez en el año 1741, dando algu-
nas noticias sobre las producciones natura-
les de los territorios que baña el Orinoco, y 
en particular sobre las plantas mas notables. 
FERNANDEZ NAVARRETE (FRANCISCO). Médi-
co, natural de Granada, que llegó á serlo de 
Felipe V y se dedicó al estudio de la Historia 
natural. Prueba de ello es su Ensayo déla 
Historia natural y médica de España, manus-
crito con fecha de 1742, que se conserva en 
la biblioteca de la Academia de la Historia, 
además de un herbario de 1200 plantas co-
gidas en Andalucía y ambas Castillas por el 
mismo Fernandez Navarrete, que también 
habia escrito una Descripción del suelo y cie-
lo granadino, cuyo paradero se ignora. 
GARCÍA HERNÁNDEZ (FRANCISCO). Médico de 
Toledo, acaso natural de Madrid, que escri-
bió varias obras, y entre ellas un Nuevo dis-
curso sobre la generación de las plantas, etc., 
publicado en Madrid por primera vez en el 
año 1747 y reproducido en 1763, aunque de 
poco interés. 
ULLOA (ANTONIO). Este célebre marino, 
que nació en Sevilla en el año 1716 y murió 
en la Isla de León en 1795, no solo en unión 
de su compañero Juan, contribuyó á la eje-
cución de las operaciones geodésicas y ob-
servaciones astronómicas encargadas á los 
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Académicos franceses enviados á Quito en 
el año 1735, sino que fijó su atención en las 
producciones naturales de aquel país y 
otros de la América meridional recorridos en 
los diez años que duraron aquellos trabajos 
y en viajes que hizo posteriormente. Prue-
bas suministra de ello su obra titulada Noti-
cias americanas, publicada en Madrid en el 
año 1772, que contiene algunas de interés 
para los botánicos^ y mas todavía la Relación 
histórica del viaje á la América meridionaU 
hecho por Juan y por Ulioa, que este dió á 
luz en Madrid en el año 1748. 
JUAN Y SANTACILIA (JORGE). Este célebre 
marino valenciano, natural de Novélela, ade-
más de haber tomado parte en las operacio-
nes geodésicas y observaciones astronómi-
cas encargadas á los Académicos franceses 
enviados á Quito en el año de 1735, examinó 
varias curiosidades naturales en los países 
de la América meridional que recorrió, co-
mo lo hizo Ulloa, quien juntó las observa-
ciones de uno y otro en la Relación histórica 
del viaje á la América meridional, publicada 
por el mismo, en Madrid, en el año 1748.— 
Los retratos de Juan y Ulloa pueden verse 
en su obra titulada Noticias secretas de Amé-
rica, Lóndres, 1826, un tomo en 4.° mayor. 
MÁRTRAS (ANTONIO). Boticario barcelonés, 
que lo fué del hospital militar de Alicante y 
viajó mucho por España, Francia é Italia, 
haciendo observaciones relativas á la Botá-
nica y á los demás ramos de Historia natural 
aplicados á la Farmacia. Emprendió hácia 
mediados del siglo xvm, como fruto de sus 
estudios é investigaciones, una obra que t i -
tuló Dilatada Historia y Diccionario de ani-
males, plantas y minerales, dejando escrito 
el tomo primero, que comprende la letra A 
y se conserva inédito con muchos dibujos en 
la biblioteca del Museo de Ciencias naturales 
de Madrid. Aunque este trabajo consista 
principalmente en mera compilación, y sea 
relativo á la Historia natural farmacéutica, 
no deja de ofrecer algún interés botánico, y 
demuestra que Mártras había tenido afición 
á observar las plantas. Sábese que había si-
do practicante de la botica del hospital m i -
litar de Toftosa en 1723, y él mismo dice 
que acusado de infidencia, estuvo preso ocho 
meses, siendo absuelto y puesto en libertad 
en junio de 1744. 
VELEZ (CRISTÓBAL). Boticario de Madrid, 
natural de Castillejo, cerca de Cuenca, dis-
cípulo de Minuart en Botánica, y que murió 
en el año 1753, antes que su maestro, dejan-
do inédita una Flora madritensis y un her-
bario , los cuales pasaron á poder de Quer, 
quien utilizó los materiales reunidos por 
Velez, uniéndolos i los suyos propios prepa-
rados para la Flora española. Además de 
haber herborizado Velez en las cercanías de 
Madrid, lo habia hecho en el año 1752 en el 
reino de Córdoba, y fué uno de los mejores 
compañeros que tuvo Loefíling en Madrid ; 
pero por desgracia perdiólo la ciencia de-
masiado pronto. Enseñó Velez la Botánica, 
según las doctrinas de Tournefort, en el co-
legio de boticarios de Madrid, donde habia 
un pequeño jardín botánico, habiéndose 
servido del mismo desde el año 1751. 
QÜIROGA (JOSÉ). Jesuíta, que nació en el 
año 1707 en Fabas, pueblo no lejano de la 
Goruña, y fué al Paraguay é hizo un recono-
cimiento del rio en 1752, como lo acredita 
su Descripción del rio Paraguay, con noti-
cias sobre varias producciones, obra que 
dejó inédita y publicó Angelis en la colec-
ción impresa en Buenos-Aires en el año 
1836. 
CONDAL (ANTONIO). Médico catalán, ins-
truido en Botánica, que mereció ser asocia-
do á Loefíling, discípulo de Linneo, y for-
mar parte de la expedición científica que 
en el año 1754 se embarcó para América 
por órden de Fernando V I . 
PALTOR (BENITO). Médico barcelonés, ins-
truido en Botánica, que mereció ser agre-
gado á la expedición científica de que for-
maba parte Loefíling, discípulo de Linneo, 
embarcándose con aquel para América en el 
año 1754, por órden de Fernando V I . 
CAPDEVILA (ANTONIO). Médico que estudió 
en Cervera ó en Valencia, y ejerció en Ma-
drid, donde parece haber enseñado Botá-
nica. Tuvo correspondencia con Haller y 
otros hombres eminentes de su tiempo, i n -
cluso Linneo, cuyas obras, ó algunas, y en-
tre ellas la Filosofía botánica, traáu¡o al cas-
tellano, dejando inédito este trabajo. Algu-
nos otros, que hizo sobre Botánica, están 
enumerados en el índice de sus obras, así 
manuscritas como impresas, colocado al fin 
de los Teoremas y Problemas sobre aguas 
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minerales, publicados en Madrid en el año 
17o5, y sin duda antes que el mismo índice 
si se atiende á la indicación que contiene 
sobre herborizaciones hechas por el autor 
desde el año 1766 hasta el 1769. 
GUEVARA (JOSÉ). Jesuíta, que nació en el 
año 1720 en Recas, pueblo próximo á Tole-
do, y pasó al Paraguay, estudiando sus pro-
ducciones, como se ve en la Historia del 
Paraguay , Rio de la Plata y Tucuman, que 
dejó escrita, y Angelis publicó en su colec-
ción, impresa en Buenos-Aires en el año 
1836. 
COLL (MARTIN). Jesuíta, natural de Mallor-
ca, que vivia en Granada á mediados del 
siglo xvín, distinguiéndose por sus conoci-
mientos botánicos. Se dice que escribió algo 
relativo á plantas, y aun se añade que llegó 
á ser impreso su trabajo en Sevilla, pero no 
hay noticia cierta de ello. Parece haber 
muerto Colí antes del año 1760. 
CASAL (GASPAR). Nació en el año 1681, al 
parecer en la Alcarria y después de haber 
estudiado la Medicina en Alcalá de Henares, 
no podiendo resistir el clima de Madrid, 
pasó á Oviedo, donde se estableció por los 
años 1718, y allí se cree que murió después 
del 1750. Gozó de grande reputación mé-
dica y dejó escrita la Historia natural y mé-
dica de Astúrias, publicada en Madrid en el 
año 1762, obra mas interesante á la Medi-
cina que á la Historia natural, aunque algo 
contiene sobre las producciones de Astúrias 
digno de ser tomado en consideración. 
Aprovechó Casal los conocimientos del na-
turalista RODRÍGUEZ DE LUNA (JUAN MANUEL), 
que habia estudiado en Roma, y tuvo á su 
cuidado la botica del Papa durante algún 
tiempo. 
ORTEGA (JOSÉ). Boticario de Fernando VI 
y entendido naturalista, que murió en el 
año 1761, después de haber contribuido á 
la restauración de la Botánica en Madrid. 
Siendo secretario perpetuo de la Academia 
médica de la misma capital, redactaba las 
efemérides, que aquella publicó mensual-
mente desde 1758 hasta 1746. Fué nombra-
do subdirector del Jardín botánico de Ma-
drid, cuando se estableció en Migas-Calien-
tes en el año 1735, y viajó por comisión del 
Gobierno para enterarse del estado de las 
Academias extranjeras y de las circunstan-
cias de varios hombres científicos, con el 
objeto de fundar en Madrid una Academia 
de Ciencias y elegir los correspondientes ex-
tranjeros. Estuvo en comunicación epistolar 
con Linneo, y le envió varias apuntaciones y 
dibujos de Loeffling, que sirvieron al natu-
ralista sueco para redactar con mayor nú -
mero de datos el Iler hispanicum, que publi-
có en 1758. 
QUER (JOSÉ). Nació en Perpiñan en el 
año 1695, y murió en Madrid en 1764. Su 
padre era teniente coronel del ejército, y 
español como su madre. Hizo sus primeros 
estudios en Perpiñan, eligiendo la carrera 
de Cirujía llevado de su tendencia hácia las 
Ciencias naturales, y particularmente á la 
Botánica , que desde niño miró con parti-
cular predilección. Esta no le impidió hacer 
ránidos progresos en la Cirujía, de modo 
que llegó á ser muy pronto cirujano mayor 
del regimiento de Soria, que entonces se 
hallaba de guarnición en Gerona. Con su 
regimiento viajó por Cataluña, Aragón y 
Valencia en el año 1728, y siempre inclina-
do á la Botánica, aprovechó todas las oca-
siones de observar y coger las plantas que 
hallaba. Túvola también de estudiar la ve-
getación de la costa de Africa en i 732, con 
motivo de la toma de la plaza de Oran, y 
extendió entonces sus investigaciones á los 
demás reinos de la naturaleza; restituido 
de Africa á España, permaneció algún tiem-
po en Alicante, examinando sucesivamente 
mucha parte de las provincias de Valencia y 
Murcia, de modo que llegó á tener muy 
pronto un herbario numeroso é interesante. 
Cuando Quer tuvo que seguir el ejército 
destinado á Italia en 1733, pensó en aumen-
tar su instrucción botánica al lado de los 
profesores de aquel país, y así lo hizo siem-
pre que se lo permitieron las obligaciones 
de su destino. Durante su permanencia en 
Pisa frecuentó el Jardín que entonces di r i -
gía el profesor Til l i , y herborizó mucho, tan-
to allí como en el resto de Italia, que fué 
recorriendo con el ejército; pero por des-
gracia vio defraudados sus deseos de au-
mentar las numerosas colecciones que habia 
dejado en España, porque al desembarcar 
en Barcelona á principios de 1737, tuvo el 
disgusto de saber que se habia perdido toda 
su colección de Italia por efecto de una tor-
menta, que dejó maltratados algunos bu-
ques. Desde Barcelona pasó Quer á Madrid 
en compañía de su coronel, hermano del 
duque de Atrisco, y este le permitió cultivar 
en un jardín que tenia , algunas plantas, y 
particularmente aquellas mas curiosas que 
liabia encontrado en las cercanías de Madrid, 
no dejando de recorrerlas con Minuart y 
Velez. En el año 1741, nombrado ya ciruja-
no consultor del ejército, salió de Madrid 
con el duque de Atrisco para embarcarse de 
nuevo en Barcelona con dirección á Ita-
lia ; pero mientras que esto no se verificó, 
hizo numerosas herborizaciones en las cer-
canías de aquella ciudad, y tuvo tiempo bas-
tante para internarse, como lo hizo, llegando 
hasta los Pirineos con los botánicos Minuart 
y Antonio Bolós, ambos célebres boticarios, 
el uno del ejército y el otro de la villa de 
Olot. Verificóse el embarco en febrero de 
1742, y volvió Quer á recorrer la Italia, siem-
pre con la idea de aprovechar todas las 
ocasiones de instruirse y de aumentar su 
herbario. En Bolonia trató al profesor Mon-
t i , y asistió á sus lecciones de Botánica, ha-
ciéndose admirar por sus conocimientos y 
por lo bien que preparaba y disponia las 
plantas de su colección. En Nápoles también 
estableció relaciones con el profesor del 
Jardín botánico, y en compañía de Minuart 
recorrió de nuevo las hermosas cercanías 
de aquella capital. En Roma visitó los jar-
dines, museos y bibliotecas, ocupando mu-
chos días en hacer excursiones á los campos 
inmediatos. En el año 1745 recibió Quer Iq 
órden de retirarse á Madrid, y lo hizo por 
tierra, pasando por Montpeller , donde co-
noció al célebre Sauvages, y por Barcelona, 
con cuyo motivo visitó otra vez el Monser-
rate. Poco después de haber llegado á Ma-
drid , lo cual fué en 1746, hizo una siembra 
general de las semillas que habia recogido, 
valiéndose del mismo jardín del duque de 
Atrisco, en que antes habia cultivado varias 
plantas; pero las muchas que fué reunien-
do por efecto de sus nuevas excursiones en 
ambas Castillas y por las remesas que recibía 
del extranjero, le obligaronáproporcionar-
se otro jardín de suficiente extensión, to-
mando con este objeto uno del conde de 
Miranda, que arregló y convirtió en botáni-
co , siendo el primero de Madrid que me-
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reciese realmente este nombre. Desde 1749 
hasta 1752 hizo Quer algunas excursiones 
botánicas, llegando una vez hasta las sier-
ras de Extremadura y dando la vuelta por la 
laguna de Grcdos y montes de Avila, con 
tanto aumento de su herbario como util i-
dad de su jardín. Llegó este á llamar íá 
atención general, como la habia llamado 
Quer por sus conocimientos, y tanto él 
como sus plantas fueron los principales 
elementos con que se contó para establecer 
en Madrid un jardín botánico, según lo 
dispuso Fernando V I , por real órden de 21 
de octubre de 1755, cediendo al efecto su 
huerta de Migas-Calientes. Quer fué nom-
brado entonces primer profesor, y segundo 
Minuart, y en mayo de 1757 se inauguró en 
Madrid la enseñanza de la Botánica en un 
establecimiento, que trasladado después al 
Prado, habia de ser, bajo el reinado de Cár-
los IIÍ, uno de los mas célebres de Europa. 
Hacia tiempo que ocupaba á Quer la idea de 
publicar una Flora Española, y mas que 
nunca, desde que se vió á la cabeza del Jardín 
botánico de Madrid y de la enseñanza. Con 
este objeto hizo nuevas excursiones en el 
verano de 1761, recorriendo las montañas 
de Burgos, León, Asturias en parte y Gali-
cia. A su poder pasaron también el herbario 
de Velez y los manuscritos de la Flora ma-
dritemis, que este dejó inédita en 1755, y 
unidos estos materiales á los que habia re-
cogido por sí mismo, emprendió Quer en 
1762 la publicación de su Flora española, 
impresa en Madrid. A decir verdad, esta 
obra no correspondió bastante ni á lo que 
debía esperarse de un botánico tan diestro y 
celoso, ni á la época en que se publicó. La 
Botánica descriptiva estaba entonces dema-
siado adelantada para que pueda disimular-
se á Quer su falta de método botánico, ha-
biendo adoptado el alfabético, tanta difusión 
en las cosas menos interesantes y tanta 
inútil declamación, principalmente cuando 
critica á Linneo; ademas describe Quer, y 
algunas veces dibuja, las plantas mas comu-
nes, confundiendo acaso con ellas especies 
muy diferentes, y no siempre es fácil reco-
nocer cuál sea la planta á que aplicó el 
nombre de Tournefort. La memoria de 
Quer, sin embargo, es digna de todo respe-
to ; él fué quien restauró y enseñó primera-
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(nenie en Madrid con extensión la Botánica, 
y si hubiese adoptado los principios de Lin-
neo, es bien seguro que su pasión por las 
plantas españolas hubiera hecho mas útiles 
sus producciones. El afecto que profesaba á 
Tournefort, y quizá mas el resentimiento 
que le causó ver á los españoles tachados 
de bárbaros en Botánica por Linneo, no con 
bastante razón, hicieron que criticase sus 
doctrinas con alguna mas acritud que fun-
damento ; pero Linneo dio una prueba de 
que habia rectificado su exagerado juicio, 
dedicando géneros á los botánicos españo-
les, luego que tuvo noticia de ellos, no 
olvidando al mismo Quer, aun cuando no le 
era afecto. Publicó también Quer dos diser-
taciones, la una sóbrela Uva ursi ó Gayuba 
en 1763 y la otra sobre la Cicuta en 1764, 
ambas impresas en Madrid, y murió en el 
mismo año , dejando por concluir la impre-
sión de la F/ora española, que veinte años 
después continuó Gómez Ortega, siguiendo 
el mismo plan, aunque desempeñándolo 
mejor y añadiendo los nombres de Linneo. 
Restos del herbario de Quer, dispuestos en 
algunos volúmenes, se conservan en el 
Museo botánico fundado por Delessert en 
Paris. 
SARMIENTO (MARTIN). Monje benedictino, 
llamado Pedro García Sarmiento antes de 
tomar el hábito, y bien conocido por su va-
ria erudición, que no excluía las Ciencias 
naturales. Nació en Villafranca del Vierzo 
en el año 1695 y murió en 1772, estando en 
Madrid, donde habia pasado la mayor parte 
de su vida. Era de origen gallego, y por tal 
se tenia él mismo, porque haber nacido en 
el Vierzo lo consideraba casualidad debida á 
encontrarse de paso allí sus padres, vecinos 
de Pontevedra, en cuya población lo educa-
ron antes de entrar en el convento de San 
Martin de Madrid. Desde 1745 se dedicó á 
la Historia natural, y en particular á la Botá-
nica, con el designio de conocer las produc-
ciones de Galicia, que examinó entonces y 
en 1754, habiendo visitado en aquel y en 
este año su país natal. Dejó manuscritas las 
noticias que reunió en ambos viajes, y tam-
bién unos trabajos relativos á los nombres 
gallegos de las plantas y demás produccio-
nes naturales, así como muchas memorias 
sueltas sobre varios vegetales de Galicia y 
diversas provincias, con otros escritos sobre 
el modo de conseguir prontamente una His-
toria de los vegetales que nacen en España. 
Gomunicó á Quer varias plantas para la Flora 
española , y le transmitió una noticia de al-
gunos vegetales extraños connaturalizados y 
cultivados en España. Habia ocupado á Sar-
miento el proyecto de formar una Flora es-
pañola, y sobre él dejó consignados algunos 
pensamientos, como ya se ha indicado, los 
cuales quizá haya expuesto á Quer, que era 
su amigo, é hizo á instancias del mismo Sar-
miento un viaje á Galicia en el año 1761, 
antes de comenzar la publicación de la Flo-
ra. Conocía Sarmiento las doctrinas de L i n -
neo, y tuvo algunas relaciones con él y con 
sus discípulos Loeffling y Alstroemer; pero 
parece que prefería los escritos de Tourne-
fort, ó por lo menos se entretuvo en formar 
un extracto de su sistema, poniendo mu-
chos nombres gallegos en correspondencia 
de los latinos. Sarmiento fué seguramente 
en su tiempo el español que manifestó ma-
yor entusiasmo por la Historia natural, y 
deseaba que se estableciesen enseñanzas de 
una ciencia sobre cuya importancia tenia la 
mas alta idea. Para él era la Historia natu-
ral fundamento de todas las ciencias huma-
nas. «No digo, añadía, que el que supiese 
solamente un poco de Historia natural sea 
científico; digo que no se debe llamar cíen^ 
tífico el que no posee medianamente el 
conocimiento de la Historia natural.»Y aun-
que algunas de sus aserciones puedan cali-
ficarse de exageradas, tendránse siempre 
por muy notables en atención á la época, y 
dignas de ser reproducidas actualmente. La 
mayor parte de los escritos de Sarmiento 
permanecen inéditos, y entre ellos, los rela-
tivos á plantas, exceptuando una Disertación 
sobre las eficaces virtudes y uso de la planta 
llamada Carquesa, impresa en Madrid por 
primera vez en el año 1786, y algunas otras 
cosas que se insertaron en el Correo litera-
rio de la Europa, en el Semanario erudito de 
Valladares y en el País de Pontevedra. Puede 
verse en la primera de estas colecciones pe-
riódicas una lista de todos los manuscritos de 
Sarmiento, conservados antiguamente en el 
convento de San Martin de Madrid, y de los 
cuales se hizo una esmerada copia, que exis-
tió en la biblioteca del duque de Alba, des-
pues de la muerte del de Medina-Sidonia, 
componiendo diez y nueve tomos enfólio, 
los cuales acaso posea hoy el marqués de V i -
llafranca. La Biblioteca Nacional, la Colom-
bina de Sevilla y la universitaria de San-
tiago conservan fragmentos de las obras de 
Sarmiento. 
BARNADES (MIGUEL, el padre). Médico de 
CárlosIII y botánico distinguido, natural de 
Puigcerdá, en Cataluña, que murió en el 
año 4771, después de haber ocupado, en 
virtud de oposición, el lugar de Quer en el 
Jardín botánico de Madrid. El profesor Bar-
nades, discípulo de la escuela de Montpe-
11er, fué el primero á quien se deban unos 
Principios de Botánica en lengua castellana; 
díólos á luz en Madrid en el año i767, y 
aunque no se hayan admitido, ni deban ad-
mitirse, todas las voces conque el autor 
pretendió constituir el idioma botánico es-
pañol, algunas merecen sacarse del olvido, 
sustituyéndolas á otfas mas conocidas. Ha-
biendo visitado la isla de Mallorca y muchas 
provincias de la Peninsula, preparaba tam-
bién para su publicación un Specimen Floree 
hispanicce, que contenia la descripción de 
dos mil plantas, muchas nuevas, obra ilus-
trada con mas de ciento veinte dibujos, que 
heredó su hijo, llamado también Miguel, 
quien no la llegó á publicar, aunque parece 
haberse ocupado en acrecentarla y perfec-
cionarla. Con el título de Herbarium pictum 
hispanicum, en seis volúmenes en folio, con 
mil trescientos ochenta y tres dibujos de 
plantas, siendo de texto manuscrito uno 
de los volúmenes, se anunció en Lóndres 
en un catálogo del librero Salvá, correspon-
diente al año 1829, una obra estimada en 
ciento cuarenta libras esterlinas, arreglada 
por La Gasea, quien la presentaba como 
parte de la Flora española de Barnades. 
Añadióle La Gasea un prefacio y un índice 
de los dibujos, con los nombres botánicos 
usuales. Además en otro índice puso orde-
nados por familias, después de los caracté-
res genéricos y específicos de las plantas, 
los nombres españoles de ellas y los para-
jes de España en que crecen. Esta obra 
parece que la había comprado La Gasea en 
Madrid á la condesa de Casa-Valencia, que 
la poseía, en 1817, después de la muerte 
del Conde, quien la habia adquirido de los 
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herederos de Barnades, el hijo. Pero falta 
saber quién posee actualmente estos ma-
nuscritos y dibujos, que es probable hayan 
quedado en Inglaterra. Del herbario de los 
Barnades solamente restan algunas plantas, 
que pasaron n poder de Pavón, y del de este 
al de otros botánicos y al de la Academia 
de Ciencias naturales de Barcelona. 
SERRA (BUENAVENTURA). Botánico y dis-
tinguido canonista, que nació en Palma de 
Mallorca en el año 1728 y murió en 1784, 
habiéndose ocupado en el estudio de las 
plantas baleares. Primeramente comunicó 
á la Academia de la Historia un Breve com-
pendio de las cosas mas notables del reino de 
Mallorca, manuscrito del año 1771, que ofre-
ce escaso interés botánico. Lo tiene notable 
la Flora baleárica del mismo Serra, termi-
nada en 1772 y conservada en la biblioteca 
de la Academia de la Historia, con ciento 
setenta y cuatro dibujos hechos con la plu-
ma, existiendo al parecer otro ejemplar ma-
nuscrito en poder del marqués de Campo-
Franco. Sin embargo, debo sentirse que 
esta Flora, cuya nomenclatura es antelin-
neana, se halle dispuesta por órden alfabé-
tico, y que por tanto carezca de método 
científico. Pero la indicación de localidades 
y los nombres vulgares, t^nto castellanos 
como mallorquines, que contiene, le dan 
importancia para el estudio de la vegetación 
balear. También dejó Serra una Historia 
natural del reino de Mallorca, que no llegó 
á terminar, y cuyo manuscrito posee el mar-
qués de Campo-Franco; además, con el t i -
tulo dcMuseum, habia emprendido una obra 
en que algo hay de Historia natural, siendo 
dueño de este otro manuscrito un sobrino 
del autor. 
VILELLA (CRISTÓBAL). Mallorquín, que se 
dedicó al estudio de las plantas, é hizo di-
bujos de muchas, que regaló al duque de 
Béjar. Parece haberse impreso en Madrid 
un Catálogo de ellas en el año 1772. Murió 
Vilella en Palma de Mallorca en el año 1803. 
GAMEZ (JUAN). Médico y secretario perpé-
tuo de la antigua Real Academia médica de 
Madrid, que en el Ensayo sobre las aguas 
medicinales de Aranjuez, publicado en Ma-
drid en el año 1771, indicó unas cuantas 
plantas de aquellos cerros. 
GÓMEZ ORTEGA (CASIMIRO). Nació en Año-
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ver de Tajo en el año 1740 y murió en 1818, 
hallándose en Madrid. Hizo sus primeros es-
tudios en Toledo, Madrid y Barcelona,diri-
giendo y costeando su educación el otro 
Ortega {José), lio suyo. Este le envió á Bo-
lonia con el especial objeto de estudiar la 
Botánica, y en calidad de colegial de Cádiz 
fué pensionado por el Gobierno en el año 
1758. En Bolonia recibió los grados de doc-
tor en Filosofía y en Medicina, siéndole ex-
pedido el título de tal en la última facultad 
en el año 1762. Antes de terminar este mis-
mo año regresó á Madrid, después de haber 
recorrido algunas ciudades de Italia, y se 
recibió de farmacéutico, porque circuns-
tancias particulares le indujeron á preferir 
esta profesión á la de médico, que prime-
ramente habia elegido. Sus méritos -y los 
conocimientos que tenia acreditados por 
medio de algunos escritos y de varias her-
borizaciones verificadas en las faldas de 
Sierra-Morena y en otros parajes, le hicie-
ron digno de ocupar en 1771 la plaza de 
primer catedrático del Jardín botánico de 
Madrid interinamente , pasando á ser pro-
pietario por oposición en 1772. Formó en 
este año el primer Indice de las plantas que 
se han sembrado en el Real Jardín botánico, 
impreso en Madrid antes que otro alguno, 
enumerando varias especies españolas, con 
su procedencia, y en parte acaso resultado 
de las herborizaciones que hizo por la Sierra 
de Miraflores, Paular de Segovía y terri-
torios de Aranjuez. Aun estaba en aquella 
época el Jardín botánico en Migas-Calientes, 
fuera del recinto de Madrid, y no poco con-
tribuyó el celo y la influencia de Gómez 
Ortega á que en el año 1781 fuese definiti-
vamente trasladado al Prado, donde nada 
se omitió para dar á la ciencia toda la os-
tentación de que es digna. Habia promovido 
esta traslación en 1773 Mucío Zona, primer 
médico de cámara é intendente del Jardin, 
obteniendo real órden para ello en 25 de 
julio de 1774, y las plantas fueron traslada-
das en los años 1779 y 1780, poniéndose al 
siguiente, en que se inauguró el Jardín, la 
inscripción de la portada : CAHOLUS IH PP-
BOTANICES INSTAURATOR CIVIUM SALUTI ET 
OBLECTAMENTO, ANNO MDCCLXXXI. Para que 
el Jardin botánico de Madrid en nada des-
mereciese de los demás de Europa, media-
ba la favorable circunstancia de haber exa-
minado el mismo Gómez Ortega los mejores 
de Francia, Inglaterra, Holanda é Italia, á 
cuya imitación quiso el ilustrado Gobierno 
de aquella época que se hiciese el de Ma-
drid. Las muchas plantas vivas que de todas 
partes se hacían venir, exigían para ser trans-
portadas cuidados que fueron objeto de una 
Instrucción, añadiendo el método de desecar 
las plantas para formar herbarios, que pu-
blicó Gómez Ortega en Madrid en el año 
1779. El no se descuidaba en acrecentar su 
colección, haciendo herborizaciones en las 
cercanías de Madrid, la Alcarria, dehesa de 
Guadalerza y varías partes de la Mancha: 
fruto xle ellas y de las que antes había he-
cho fué el Catálogo de las plantas que se 
crian en el sitio de los baños de Tril lo, i m -
preso en Madrid en el año 1778, y el ha-
llazgo de varias especies, que con algunas 
que le suministraron sus correspondientes, 
unió á las de Quer en la Continuación de la 
Flora española, dada á luz en Madrid en el 
año 1784. Ya en 1772 habia publicado, tam-
bién en Madrid, el opúsculo titulado De 
nova quadam stirpe, seu Cotyledonis Mucizo-
nim et Pistorinice descriptio, dando á cono-
cer el Cotyledon Mucizonta distinto del Co-
tyledon hispánica de Mínuart, nuevamente 
áenommaáo Cotyledon Pistorinia. Además 
había hecho la traducción de la Physica de 
los árboles, de Duhamel, impresa en Madrid 
en el mismo año 1772, y en los dos siguien-
tes vulgarizó en España el Tratado de las 
siembras y plantíos de árboles y el del cuida-
do y aprovechamiento de los montes, debidos 
á Duhamel, é igualmente mas tarde tradujo 
el Compendio sobre siembras y plantíos de 
árboles, resultando de todo ello indudables 
ventajas, y tanto mayores, cuanto que Gó-
mez Ortega se esmeró en buscar las verda-
deras correspondencias castellanas de las 
voces destinadas á indicar los vegetales y 
todo cuanto ofrece relación con lo concer-
niente á ellos. Tenia hecho un anterior en-
sayo, habiendo traducido el Viaje del co-
mandante Byron al rededor del mundo, que 
ilustrado con notas relativas á las produc-
ciones naturales, publicó en Madrid en el 
año 1769, con un Resumen histórico delpri-
mer viaje hecho al rededor del mundo, que 
fué el emprendido por Magallanes y termi-
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nado por Juan Sebastian del Cano. Otras 
buenas traducciones se deben á Gómez Or-
tega, asi como varios escritos originales, 
además de los mencionados, contándose 
entre aquellas las de los Elementos naturales 
y chymicos de Agricultura del conde Gyl-
lemborg, impresa en Madrid en el año 1794, 
y las de tres opúsculos de distintos autores 
sobre el Alcali volátil, el Antimefítico ó licor 
antipútrido y el Arte de ensayar oro y plata, 
habiendo traducido asimismo la Farmaco-
pea de Londres; pero es de mayor interés 
continuar la enumeración de los escritos 
propios de Gómez Ortega. Consagró á la 
descripción de muchas plantas, notables 
unas, y nuevas ó raras otras, las dos4obras 
que tituló Flom hispaniccv delectus, con lá-
minas dibujadas por Muñoz de Ugena {Ma-
nuel) y Novarum aut rariorum plantarum 
Hort. Reg. Botan. Matrit. descriptionum de-
cades, ambas publicadas en Madrid, la p r i -
mera de 1791 á 1792 y la segunda de 1797 
á 1800, comprendiendo algunas plantas i n -
dígenas de España y muchas mas de sus 
dominios. El Tratado de la naturaleza y vir-
tudes de la Cicuta, que existe además en 
latín, y dio á luz en Madrid en el año 1763, 
antes de haber sido nombrado profesor del 
Jardín botánico, es un trabajo apreciable, 
así como la Historia natural de la Malagueta, 
impresa en Madrid en el año 1780. La edi-
ción que también en Madrid hizo de la ge-
rmina Historia plantarum Novce Hispanice de 
Hernández en el año 1790, puso en su ver-
dadero lugar la reputación de este célebre 
médico naturalista del siglo xvi , cuyos es-
critos habían sido mal extractados. Las Ta-
bulce botanicce tournefortiance, publicadas 
en Madrid, primeramente en 1773 y des-
pués en 1783, llenaron su objeto respecto 
de la época á que fueron destinadas por el 
profesor Gómez Ortega. El Curso elemental 
del mismo, formado de real órden y susti-
tuido al de Barnades en el año 1785, fué re-
cibido con general aceptación, y en él tuvo 
parte Palau, que era entonces segundo pro-
fesor del Jardín botánico de Madrid; repi-
tióse allí la impresión en 1795 con el nom-
bre de Gómez Ortega solamente, y también 
en Méjico fué reimpreso. Además hizo Gó-
mez Ortega una edición de la Philosophia 
botánica de Linneo con notas importantes. 
habiéndola impreso en Madrid en el año 
1792, y es de creer que haya dirigido á otro 
Gómez Ortega (Angel) al traducir los Fun-
damentos botánicos de Linneo, publicados 
en Madrid en el año 1788 con el texto latino. 
Ocupóse algún tiempo nuestro Gómez Or-
tega en el arreglo de los manuscritos de 
Loeffling, según se asegura, presentando al 
Gobierno dos tomos como resultado de este 
trabajo, y la traducción del Iter, publicado 
antes por Linneo en vista de las cartas de su 
discípulo Loeffling y de algunos datos sumi-
nistrados por Ortega, el tío de Gómez Orte-
ga. También parece que en el año 1781 puso 
este su herbario á disposición del Gobierno; 
establecióse algunos años después en el Jar-
din botánico de Madrid una escuela de imi-
tación de plantas, que duró desde 1788 hasta 
1793, estando á cargo del presbítero Pas-
cual éHidalgo [Joaquin], y resultado de esto 
son las plantas artificiales todavía existentes 
en aquel establecimiento, aunque deteriora-
das. Publicó Gómez Ortega un Elenchus 
plantarum Horti Regii Matritensis, anuo 
MDCCXCVI, asi como un Indexseminumplan-
tarum, quce in R. Matr. H . desiderantur, 
anno MDCCG, y en 1801 recibió su retiro con 
todo el sueldo, ocupando su lugar el émulo 
que siempre había temido, el ya célebre Ca-
vanilles, cuya reputación se engrandecia 
cada vez mas, á pesar de todas las contra-
riedades suscitadas por Gómez Ortega. Di-
versos trabajos, extraños á la Botánica, 
acreditaron de todos modos los variados 
conocimientos del médico-farmacéutico que 
durante treinta años dirigió el Jardín botá-
nico de Madrid, no descuidando sus relacio-
nes, supuesto que llegó á tener el estableci-
miento sesenta y nueve correspondientes en 
el año 1793, veinte y tres de ellos útiles ó 
eficaces, unos en España, otros en las Indias 
y en el extranjero. Distinguíase Gómez Or-
tega como humanista, presentando testimo-
nios de ello muchos de sus escritos botáni-
cos, la Pharmacopcca hispana, cuya redac-
ción se le debe principalmente, y sobre todo, 
sus poesías é inscripciones latinas, casi to-
das reunidas en un tomito impreso en Ma-
drid , por Collado, en el año 1817. Corres-
ponde igualmente á Gómez Ortega la gloria 
de haber contribuido al extraordinario im-
pulso que en su tiempo dio á la Botánica el 
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Gobierno español, ya con el establecimiento 
de cátedras y jardines en las mas importan-
tes poblaciones de la Península y de sus do-
minios, ya con el envío y sostenimiento de 
las grandes expediciones destinadas á explo-
rar lejanas regiones, no faltando entonces el 
número suficiente de distinguidos botánicos 
que honraban la España científica de aque-
llos tiempos, y que la honrarán siempre, 
porque sus nombres los conservará la his-
toria , sin oponerse á ello la incompleta pu-
blicación de algunas de sus obras, ni el haber 
quedado inéditas otras. Sensible es que Gó-
mez Ortega, en medio de tanto mérito y de 
tanto celo científico, hubiese abrigado esa 
animosidad hácia el eminente Cavanilles, de 
la que se conservan demasiados recuerdos en 
varios escritos, los cuales, ostensiblemente 
ó no, nacían de la pluma de Gómez Ortega, 
empeñado en rebajarla creciente reputación 
de tan insigne botánico, y que ni aun leve-
mente pudo mancillar. Lo que en realidad 
consiguió fué perjudicarse, dando ocasión á 
juicios harto desfavorables, é injustos se-
guramente por lo exagerados, como el emi-
tido por Liuk entre las observaciones de su 
viaje, donde, además de pintar á Gómez 
Ortega, con aire de burla, como extremada-
mente obeso, lo calificó de hablador y falto 
de ciencia, hasta el punto de suponer á su 
pariente Ruiz el verdadero autor de las De-
cades, concluyendo por asegurar que opri-
mía el verdadero saber, y en ello habrá alu-
dido á las contiendas con Cavanilles. 
CAMINA (JUAN). Botánico correspondiente 
de Gómez Ortega en Santiago de Galicia. 
VILLANOVA (TOMÁS MANUEL). Médico va-
lenciano , que nació en Vigastro en el año 
1737 y murió en 1802, siendo catedrático 
de Química y Botánica en Valencia, donde 
habia seguido su carrera. Viajó por el ex-
tranjero y se perfeccionó en las Ciencias fí-
sicas y químicas, dedicándose igualmente á 
las naturales y en particular á la Botánica, 
supuesto que haya formado un buen her-
bario de plantas francesas, italianas, alema-
nas y húngaras, que luego aumentó con las 
de su propio país. Dejó varios escritos sobre 
Medicina y las demás ciencias á que se ha-
bía dedicado : cuéntanse entre los de Botá-
nica una Flora valentina inchoata, que no 
llegó á terminar, ni publicó por esta razón; 
pero dió á luz un trabajo titulado T)e materia 
medica contracta Ludovici Tessari, para faci-
litar el conocimiento de la nomenclatura 
linneana á sus alumnos, así como una diser-
tación impresa en Valencia en el año 1774, 
con el título de Problema physicnm de mira-
bili quodam repulsionis effectu ex succi T i -
thymali in aquam instillatione resultante. 
También parece haber publicado un Dictá-
men sobi^ e lo perteneciente al establecimiento 
de un jar din botánico, y otros escritos inédi-
tos existieron en poder del hijo de Villano-
va, también llamado Tomás , que fué cate-
drático de Zoología en el Museo de Ciencias 
naturales de Madrid. 
VELLOSO DE MIRANDA (JOAQUÍN). Portugués, 
que comunicó al profesor Vandelli varias 
plantas del Brasil, contenidas en los opús-
culos que este dió á luz en Lisboa en los 
años 1771 y 1778. Era de Velloso de Miranda, 
según Pritzel, Thes. Lit . bol., una colección 
de dibujos de plantas brasileñas, que se l i -
tografiaron en París, con el título de Floree 
Fluminensis Icones, en número de 1676, 
componiendo once tomos en fólio, publica-
dos en el año 1827. La Academia de Cien-
cias de Lisboa recibió algunos opúsculos 
manuscritos del mismo Velloso de Miranda 
á fines del siglo pasado. 
SOLIVA (SALVADOR). Médico agregado al 
Jardín botánico de Madrid, con el objeto de 
comprobar ó descubrir las virtudes de las 
plantas, después de haberse dado á conocer 
por una Disertación sobre el Sen de España, 
impresa en Madrid en el año 1774. Los re-
sultados de los estudios de Soliva y de los 
de RODRÍGUEZ (JOAQUÍN), cirujano agregado 
también al mismo Jardín, fueron publicados 
en Madrid en los años 1787, 1788 y 1790, 
con el título de Observacmies de las eficaces 
virtudes nuevamente descubiertas ó compro-
vadas en varias plantas. 
RODRÍGUEZ (MANUEL). Boticario de Cámara, 
á quien dedicaron los autores de la Flora 
peruviana el género Rodriguezia. Otro pa-
rece ser el Rodríguez que habia cultivado 
en León varias plantas de aquellas monta-
ñas, antes de haberlas recorrido La-Gasca 
en el año 1803. 
LÓPEZ RUIZ (SEBASTIAN JOSÉ). Español-
americano, que aunque no se haya distin-
guido como botánico, disputó á Mutis la glo-
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ria de haber sido el primer descubridor de 
las Quinas en los montes de Bogotá, si bien 
confesando que su descubrimiento, hecho 
en el año 1774, habia sido casual y sin luces 
botánicas. El Memorial literario de Madrid 
contiene noticias sobre los resultados de al-
gunas excursiones de López Ruiz, habién-
dolas publicado en los años de 1793 y 1794; 
pero insistió posteriormente en cuanto á las 
Quinas en un folleto titulado Defensa y de-
mostración del verdadero descubridor de las 
Quinas del reino de Santa Fe, impreso en 
Madrid en el año 1802, y todavía volvió á lo 
mismo en 1804, según se ve en las Varieda-
des de Ciencias, Literatura y Artes. 
CANALS Y MARTÍ (JUAN PABLO). Químico* 
distinguido, natural de Barcelona, que pro-
movió en España el arte de la Tintorería y 
dejó algunos escritos, que sin ser propia-
mente concernientes á la Botánica, tienen 
alguna relación con ella, por tratar de plan-
tas tintóreas ú otras útiles. La Rubia le 
ocupó de preferencia, y respecto de ella ha y 
su Colección de lo perteneciente al ramo de 
la Rubia ó Granza en España, publicada en 
Madrid en el año 1779, habiendo sido antes 
traducidas las Memorias de Duharael sobre 
la misma planta que con una Noticia de los 
varios experimentos ejecutados con el Dividivi, 
fruto de la provincia de Caracas, redactada 
por Canals, forman un opúsculo publicado 
en Madrid en el año d763. Además escribió 
una Memoria sobre los prados artificiales j 
un Informe sobre las gomas, resinas y gomo-
resinas, principalmente de las indias Occi-
dentales; trabajos que se hallan en el to-
mo ni de las Memorias de la Sociedad eco-
nómica de Madrid, publicado en 1787. Tam-
bién se debe al mismo Canals un escrito 
sobre la Grana kermes de España, y parece 
haber dejado inéditas otras memorias sobre 
la Orchilla de Mallorca, Cartagena, Áslú-
rias, etc., sobre la planta llamada Pastel, 
que es el Isatis , sobre la Gualda, y sobre 
los árboles de Algodón de Cumaná, Nuevas-
Barcelona y otros parajes de las Indias. 
Asso (IGNACIO). Nació en Zaragoza en el 
año 4742, de familia distinguida, y murió 
en 1814. Habia comenzado en la misma ciu-
dad sus primeros estudios, continuándolos 
en el colegio de Nobles de Barcelona, don-
xle dió á conocer muy pronto su talento. En 
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la universidad de Cervera tomó IGNACIO JOR-
DÁN DE Asso el grado de bachiller en Artes, 
y en la de Zaragoza estudió Jurisprudencia, 
graduándose de doctor en el año 1764. Ha-
biendo pasado á Madrid, mereció que el 
Consejo supremo de Castilla lo nombrase 
examinador en oposiciones á una cátedra de 
Derecho público. Fué cónsul de España en 
diferentes puntos, y los viajes que con esté 
y otros motivos hizo por Francia, Inglaterra, 
Holanda é Italia, durante tres años, contri-
buyeron á que pudiese adquirir los muchos 
conocimientos que llegó á poseer, teniendo 
ademas ocasión de cultivar las Ciencias na-
turales, y en particular la Botánica. Logró al 
mismo tiempo familiarizarse con los idiomas 
mas importantes de Europa, uniendo á ellos 
el griego y á rabe , que sabia perfectamente. 
Como jurisperito le acreditaron varias obras, 
publicadas desde 1771 hasta 1775, en unión 
de Manuel y Rodriguez por el mismo Asso, 
así como dieron sobrado fundamento á su 
reputación de naturalista los escritos en que 
consignó los resultados de sus excursiones 
por Aragón. La que hizo en el año 1778 
por la parte meridional de aquel antiguo 
reino, donde cogió sobre mil plantas, fué 
origen de la obra que con el título de S i -
nopsis stirpium indigenarum Aragonice, pú-
blicó en Marsella al siguiente año, ó sea en 
1779. Regaló á la Sociedad aragonesa la co-
lección que habia sido base de este trabajo, 
y en el año 1780 recorrió el monte Guara y 
parte de las montañas de Jaca, adquiriendo 
materiales para una Mantissa stirpium indi-
genarum Aragonice, que como apéndice á 
la Synopsis entregó ála prensa en el año 1781, 
acaso también en Marsella ó en Arasterdam. 
La nueva excursión que hizo en 1783 por la 
parte septentrional de Aragón y sus Piri-
neos le dió motivo para unir á la Introduc-
tio in Orytographiam etZoologiam Aragoniae, 
publicada en el año 1784, y acaso en Amster-
dam, una Enumeratio stirpium in Aragoniá 
noviter detectarum, que Roemer reprodujo 
con otros opúsculos españoles y portugue-
ses. Posteriormente incluyó Asso en su iíis-
toria de la Economía política de Aragón, pu-
blicada en Zaragoza en el año 1798, varias 
noticias de interés botánico; algunos otros 
trabajos relativos á Historia natural y Agri-
cultura, uno de ellos sobre la Langosta, el 
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Discurso sobre los naturalistas españoles, in-
serto en los Anales de Ciencias naturales de 
Madrid en el año 1801, las Cl. Hispaniensium 
atque exterorum Epístola, precedidas de un 
instructivo prefacio, y publicadas en Zara-
goza en el año 1793, la Bibliotheca arabico-
aragonensis, impresa en Amsterdam en el 
año 1782, con un Apenclix, que fué dado á 
luz en 1783, realzan el mérito de este natu-
ralista aragonés y lo colocan al nivel de los 
que mas se han distinguido en España. Tam-
bién se le debe la traducción de las cartas 
de Loeíflingá Linneo, escritas desde la Pe-
nínsula unas y desde América otras, todas 
insertas en los Anales de Ciencias naturales 
de Madrid en los años 1801 y 1802. Fué 
Asso director del Jardin botánico estableci-
do en Zaragoza y formó el gabinete de His-
toria natural de la Sociedad aragonesa, con-
tribuyendo á ello con muchos objetos que 
hablan sido fruto de sus viajes y relaciones 
científicas.—Le comunicaron plantas ÜTANO 
(FRANCISCO) de Zaragoza, LAPIEDBA (PEDRO) 
de Huesca, BLANCO (JOSÉ) deBarbaslro, y 
otros que cita el mismo Asso en el Prcefatio 
de la Orictograíía y Zoología, por haber coad-
yuvado al aumento del gabinete de Historia 
natural de la Sociedad aragonesa. 
CLAVIGERO (FRANCISCO JAVIER). Jesuíta de 
Méjico, donde nació en 1720, que publicó 
en Cesena, en los años 1780 y 1781, una 
Storia antica del Messico. Dió en ella noticias 
de las producciones naturales mas curiosas 
é interesantes, y las describió con bastante 
exactitud, agregando algunas figuras para 
mayor ilustración. 
SEIXAS BRANDAÓ (JOAQUÍN IGNACIO). Médico 
portugués, que publicó un catálogo de las 
plantas observadas en el sitio de los baños 
de las Caldas da Rainha, formando parte de 
las Memorias sobre las aguas termales del 
mismo pueblo, publicadas en Lisboa en el 
año 1781. 
MUTIS (JOSÉ CELESTINO). Nació en Cádiz 
en el año 1732 y murió en 1808, hallándose 
en Santa Fe de Bogotá. Fué Mutis, no sola-
mente grande botánico, sino también hábil 
médico á la vez que distinguido matemático 
y astrónomo. En Cádiz adquirió los prime-
ros conocimientos de Botánica, los cuales 
pudo perfeccionar en Madrid durante tres 
años, que fueron el 1757 y siguientes. Pero 
debió á la universidad de Sevilla parte de 
sus estudios, supuesto que en ella obtúvolos 
grados de bachiller en Filosofía y Medicina, 
habiendo recibido el último en 1755. Pronto 
dió muestras de su particular inclinación al 
exámen de las plantas, y se dice que envió á 
Linneo algunas de la Península. Se embarcó 
Mutis en el año 1760 para América, acom-
pañando como médico al marqués de la 
Vega, nombrado virey de Nueva-Granada, y 
allí se hizo eclesiástico en el año 1772, sin que 
su nuevo ministerio le distrajera del culti-
vo de las ciencias. La pasión que tenia por 
las plantas se aumentó notablemente á la 
vista de la rica vegetación del Ecuador, su-
ficiente para ocupar por sí sola á quien no 
tuviera la vasta capacidad de Mutis, que 
pudo consagrarse simultáneamente á diver-
sos estudios. En Santa Fe enseñó las Mate-
máticas y la Astronomía, no tardó mucho 
en visitar las minas de diferentes distritos 
de Nueva-Granada, benefició alguna, y se 
ocupó al mismo tiempo en el exámen de 
la vegetación de los países que con este 
motivo recorrió. Así comenzó á reunir ma-
teriales para la Flora de aquella región, que 
estudió durante muchos años, particular-
mente después que el Gobierno español lo 
nombró director de la expedición científica 
destinada á tales investigaciones. Dió prin-
cipio Mutis en 1783 al desempeño délo que 
el Gobierno le había encomendado, ó mas 
bien continuó desde entonces sus trabajos 
con tan poderoso auxilio, y fué acompañado 
por un instruido criollo, llamado VALEN-
ZUELA (ELOY) en clase de ayudante, y le 
ayudaron también algunos comisionados, 
entre ellos el religioso GARCÍA ( DIEGO), sien-
do otro García {Antonio) el dibujante pr i -
meramente nombrado, aunque después lle-
garon á diez y ocho los agregados, bajo la 
inspección de jRizo {Salvador), que se distin-
guió notablemente y trabajó desde 1784. El 
criollo tuvo que retirarse á Santa Fe, por 
haber enfermado, y Mutis quedó en Mariqui-
ta , donde habia instalado la oficina de los 
dibujantes, y allí examinó con detención las 
especies de Quinas que crecen en las cerca-
nías. Antes Úé estas exploraciones habia en-
viado á Linneo algunas plantas, que en el 
año de 1781 fueron publicadas por su hijo 
en el Supplementum plantarum, aunque ere-
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yéndolas mejicanas; también parece que ya 
en 1769 se habian dado á luz algunas Me-
morias de Mutis entre las de la Academia de 
Ciencias de Stockolmo, y parte de la cor-
respondencia del mismo con Linneo se ha-
lla en la obra titulada A seledion of the cor-
respondence ofLinnceus and other naturalists, 
impresa en Londres en el año 1821. Comen-
zó á publicar Mutis en el año 1793, en el 
papel periódico de Santa Fe, una Quinolo-
gía, que tituló E l arcano de la Quina, cuya 
obra mas tarde reprodujo por completo 
Hernández de Gregorio en Madrid, en el año 
1828, con noticias, biográficas, acompañadas 
del retrato de Mutis. En edad muy avanzada 
hizo construir este incansable naturalista un 
observatorio astronómico, al mismo tiempo 
que se afanaba en llevar á cabo el principal 
objeto de sus investigaciones. Los materia-
les que preparaba para la Flora de Sania Fe 
de Bogotá ó de Nueva-Granada quedaron 
inéditos á su muerte , acaecida en 1808, y 
todavía permanecen desconocidos, aunque 
depositados desde 1817 en el Jardín botáni-
co de Madrid. Consisten en muchos manus-
critos sueltos, es decir, diarios, descripcio-
nes, apuntes y observaciones, que no forman 
cuerpo, un considerable herbario con otras 
colecciones accesorias, y 6,849 dibujos de 
plantas, todo ello bastante bien conservado. 
También ocupó á Mutis la formación de una 
Monografía ó Memoria de las Palmas del 
Nuevo Reino de Granada, que al parecer no 
terminó, ni por consiguiente dió á luz; pero 
llegó á verla su Memoria sobre el Caryocar 
amygdaliferum, gracias á Cavanilles, que la 
insertó en el tomo iv de sus Icones. Además 
dejó Mutis inéditas sus Observaciones sobre 
la vigilia y sueño de algunas plantas, que se 
conservan en el Jardín botánico do Madrid. 
Finalmente, en las obras de Humboldt se 
hallan por fortuna varias noticias, debidas á 
Mutis, que aquel sábio viajero y su colega 
Bonpland conocieron en 1801. Los talentos 
de Mutis , sus excelentes cualidades perso-
nales, y sobre todo, sus conocimientos en 
diversas ciencias, sin excluir algunas de las 
mas sublimes, cautivaron principalmente la 
voluntad de Humboldt, en términos de haber 
prodigado á Mutis los mayores elogios en 
una noticia que sobre él publicó, confir-
mando así la alta idea que del mismo ha-
bía hecho formar Linneo. Sensible es que la 
principal y mas importante parte de los tra-
bajos del célebre botánico gaditano haya 
quedado sepultada en el olvido, con tanto 
perjuicio de la ciencia como de la honra 
nacional. 
MUTIS (SINFOROSO). Sobrino del otro Mu-
tis , y sucesor suyo en la dirección de la ex-
pedición de Nueva-Granada, cuyos trabajos 
continuó por algún tiempo; hay en el Jardín 
botánico de Madrid un inventario de ellos, 
firmado en Santa Fe, con fecha de 1816, por 
este Mutis. 
MOLINA (JUAN IGNACIO). Eclesiástico chile-
no, que se dedicó á la observación de las pro-
ducciones naturales, y hallándose en Bolonia 
en el año 1782, publicó una obra histórica 
sobre Chile, cuya Primera parte, que abraza 
la Historia geográfica y natural, traducida al 
castellano, fué impresa en Madrid en el año 
1788. Dió á conocer muchas plantas perte-
necientes á géneros nuevos en parte, dejan-
do, sin embargo, mucho que hacer á Ruiz y 
Pavón, que entonces recorrían aquel impor-
tante territorio. 
PALAU(ANTONIO). Médico catalán, natural 
de Blanes, ó de Tordera según algunos, que 
se hizo notable por haberse dedicado al es-
tudio de los vegetales, y llegó á ser segundo 
catedrático del Jardín botánico de Madrid 
en el año 1773, mediante oposición, cuando 
Gómez Ortega lo era primero. Tuvo parte 
Palau en la formación del Curso elemental de 
Botánica, publicado por aquel en el año 
1785 , y se le debe muy principalmente que 
las doctrinas de Linneo se hubiesen gene-
ralizado muy pronto en España, supuesto 
que hizo hablar en castellano al naturalista 
sueco, traduciendo y comentando muchos de 
sus escritos. La Explicación de la Filosofía 
y fundamentos botánicos de Linneo, que pu-
blicó en Madrid en el año 1778, es hoy muy 
útil todavía, y la Parte práctica de Botánica, 
ó sea el Species plantarum, que tradujo y dió 
á luz en Madrid desde 1784 hasta 1788, aña-
diendo los nombres vulgares y las localida-
des españolas de muchas plantas, observa-
das en grande parte por él mismo al recorrer 
Cataluña y los alrededores de la Corte, es 
obra de la cual no debe prescindir quien se 
dedique á la Botánica en España, aun'des-
pués de los cambios y adelantamientos que 
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esta ciencia ha experimentado. Al fin de la 
misma obra puso algunos trabajos botáni-
cos, traducidos unos y originales otros, des-
tinando además un volumen separado á 
compendiar la parte descriptiva, con el título 
de Sistema de los vegetales ó Resúmen de 
su parte práctica. Débense igualmente á Pa-
lau algunas Memorias: una sobre la plan-
ta [llamada Pipirü} alio, otra sobre la planta 
Anthoxanthum ó Flor de flores, que la Socie-
dad económica de Madrid incluyó entre las 
suyas en el año 1780; también se hallan con 
ellas la Descripción de la planta que llama 
Lysimachia el Padre Fray Santiago de San 
Antonio, hecha por el mismo Palau, quien, 
en unión de Gómez Ortega, publicó por otra 
parte en el Memorial literario de Madrid, 
correspondiente al raes de abril de 1787, una 
Descripción histórica de la planta que Leo-
nardo Fuchsio llama Seriphium Absinthium, 
objeto de réplicas y contraréplicas insertas en 
aquella colección periódica, donde sehabia 
publicado en 1784 una Descripción del Dra-
cocephalum canariense, debida á Palau y 
también á Gómez Ortega. El botánico Palau, 
á pesar de su mérito, no llegó á obtener fue-
ra de España tanta reputación como algu-
nos de sus contemporáneos, quizá porque 
en sus escritos se propuso por objeto espe-
cial la propagación de los conocimientos 
botánicos entre sus compatriotas; pero á 
estos debe serles tan grata su memoria co-
mo si hubiese ensanchado mucho los lími-
tes de la ciencia, publicando mas plantas 
que la Aloysia citrodora. Debilitada la salud 
de Palau por los trabajos á que se habia con-
sagrado, dejó la enseñanza, sucediéndole el 
hijo de Barnades en 1793, y murió poco 
después. 
FERNANDEZ MALDONADO VILLALOBOS (FRAN-
CISCO). Boticario correspondiente delJardin 
botánico de Madrid, así como su hijo MATEO, 
uno y otro inclinados al estudio de las plan-
tas , habiendo examinado las de Oliva y A l -
conchel, en Extremadura, á fines del siglo 
pasado. Consérvanse en el mismo jardín las 
Listas de plantas que remitieron, siendo 
pertenecientes á los años 1784-1789, y de 
ellas se pueden obtener útiles noticias sobre 
la vegetación de los indicados parajes. 
DIASBAPTISTA (MANUEL). Portugués, que 
publicó en 1789 un Floree conimbricensis 
Specimen, entre las Memorias económicas 
de la Academia Real de Ciencias de Lisboa, 
como parte de un Ensaio de humadescrip^áo 
fizica e económica de Coimbra, premiado por 
la misma Academia. 
BARNADES Y CLARIS (MIGUEL, el hijo). He-
redero de los conocimientos y manuscritos 
de su padre, llamado también Miguel, llegó 
á ser segundo catedrático del Jardín botánico 
de Madrid, sucediendo á Palau en 1793. Ha-
bia hecho un viaje en 1785 por Valencia y 
Murcia con el objeto de estudiar aquella ve-
getación, dando cuenta de los resultados en 
un manuscrito que se conserva en el mismo 
Jardín; trabajo que se tomó en cuenta para 
ser colocado su autor en el establecimiento 
sin previa oposición, y en él subsistió hasta 
el año 1801. 
CAVANILLES (ANTONIO JOSÉ). Eclesiástico 
valenciano, que nació en el año 1745 y mu-
rió en 1804, estando en Madrid á la cabeza 
del Jardín botánico. Habia estudiado en la 
universidad de Valencia Filosofía y Teolo-
gía ; enseñó la primera en el colegio de San 
Fulgencio de Murcia, y después le fué enco-
mendada la educación de los hijos del du-
que del Infantado, dándole esto buena oca-
sión de hacer un viaje á París en el año 1777. 
Allí se dedicó al estudio de las Ciencias na-
turales desde el año 1781, teniendo treinta 
y seis de edad, é hizo los rápidos progresos 
que eran consiguientes á lo bien cultivado 
de su talento y á una extraordinaria activi-
dad; pero se aficionó especialmente á la 
Botánica, oyendo con particular interés las 
lecciones de Antonio Lorenzo de Jussieu. 
No tardó Cavanilles en darse á conocer en 
la capital de Francia como botánico nota-
ble, y sus producciones ensancharon bien 
pronto los límites de su primitiva fama. La 
defensa de los españoles, que dió á luz en 
París en el año 1784, con el título de Obser-
vations sur l'article Espagne de la nouvelle 
Encyclopedie, fué uno de los primeros testi-
monios públicos de su saber, y las Monadel-
phice classis dissertaüones, cuya impresión 
comenzó enParis en el año 1785, terminán-
dola en Madrid en 1790, lo colocaron desde 
luego entre los botánicos mas célebres de 
aquella época, sin que nada hayan podido 
rebajarlo algunoshombres,distíngu¡doscier-
tamente, aunque no exentos de malas pa-
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siones, los cuales criticaron á Cavamlles 
agriamente y hasta se convirtieron en sus 
detractores. A tal punto llegaron en España 
los boticarios Gómez Ortega y Ruiz, asi co-
mo en el extranjero Medicus y L'Heritier, á 
quienes contestó Cavanilles victoriosamente, 
dejándolos muy mal parados, y particular-
mente al último, que en concepto de Usteri 
se habia portado inicuamente. Dieron mate-
ria estas discusiones para escribir algunos 
folletos y artículos, insertos en diversos pe-
riódicos, tanto españoles como extranjeros, 
y en las obras del mismo Cavanilles, como 
puede verse en la séptima de las disertacio-
nes sobre la clase Monadelphia, por lo que 
toca á L'Heritier, y en el torno 111 de las 
Icones en cuanto á Gómez Ortega y Ruiz. 
Todo lo relativo á las cuestiones con estos 
fué reunido por Cavanilles, con el título de 
Colección de papeles sobre controversias botá-
nicas, en un libro que publicó en Madrid en 
el año 4796, y que no deja de tener alguna 
importancia histórica, aun cuando conserve 
los recuerdos de lamentables miserias. Pero 
Cavanilles no retrocedía, y encargado de via-
jar por España con el fin de estudiar la vege-
tación indígena, reunió preciosos materia-
les, que le sirvieron, con otros, para la com-
posición de sus obras mas importantes. Las 
Observaciones sobre la Historianatural, Geo-
grafía, Agricultura, población y frutos del 
reyno de Valencia, que publicó en Madrid 
desde el año 1795 hasta el 1797, constituyen 
una obra que puede servir de modelo en 
su género, y al fin de ella se halla un índice 
de las plantas mencionadas, en que están cla-
sificadas científicamente y denominadas á la 
vez en castellano, valenciano y francés. Los 
seis tomos de Icones et descriptiones planta-
rum, que publicó Cavanilles en Madrid des-
de 1791 hasta 1801 son la mejor prueba que 
podía dar de su ciencia y laboriosidad, como 
también de su destreza artística, que paten-
tizan los muchos dibujos hechos por él mis-
mo : esta obra contiene multitud de plantas, 
observadas y cogidas en lejanas regiones 
por los botánicos españoles ó naturalizados 
en España, uno de ellos Neé, é igualmente 
algunas propias de la Península, que el autor 
habia examinado en sus viajes, hechos pi i n -
cipalmente por Valencia, donde también se 
dedicaban á exploraciones botánicas en 
aquel tiempo GIL y RARUEIU , que nada pu-
blicaron de sus trabajos, conservándose so-
lamente del primero unos apuntes del año 
1794 sobre plantas de Valencia, con la no-
menclatura científica y vulgar, que se hallan 
en Sevilla en poder de la familia de Boutelou. 
Los Anales de Historia natural, al poco tiem-
po titulados de Ciencias naturales, y publi-
cados en Madrid desde 1799 hasta 1804, de-
bieron á Cavanilles la existencia, y en ellos 
insertó importantes artículos, los mas desti-
nados á la descripción de géneros y especies 
nuevas exóticas, contándose muchas de las 
descubiertas por Neé, recien llegado de su 
viaje al rededor del mundo. Antes habia 
pulDlicado Cavanilles unas Observaciones so-
bre el cultivo del Arroz en elreyno de Valencia, 
que se hallan entre las Memorias de la Real 
Academia médica de Madrid, impresas en 
17971, y todavía al año siguiente insistió so-
bre el mismo asunto en un Suplemento. 
Nombrado Cavanilles en junio de 1801 direc-
tor y catedrático del Jardín botánico de Ma-
drid, no tardó en verse rodeado de numero-
sos discípulos, algunos muy distinguidos, y 
destinados á sostener mas tarde el honor de 
la Botánica española. Por de pronto pensó en 
mejorar el establecimiento, que carecía de 
estufas y no tenia apenas herbarios, aun des-
pués de tantos años corridos bajo la direc-
ción de Gómez Ortega, que compartía el 
trabajo de la enseñanza con Barnades el hijo, 
ocupando además Pourret la plaza de subdi-
rector honorario, en consideración a sus ser-
vicios científicos, la cual fué suprimida al 
entrar Cavanilles como único director y ca-
tedrático. Comprometido á perfeccionar la 
enseñanza, dándole eldebidoimpulso, com-
puso é imprimió en Madrid, en el año 1803, 
la Descripción de las plantas que demostró en 
las lecciones públioas, obra interesante por 
contener muchas especies españolas y por 
estar precedida de unos Principios elemen-
tales de Botánica muy apreciables todavía 
bajo ciertos aspectos. También dió á luz un 
Elenchus plantarum Horti Regii Matritensis 
anno MDCCCIII, y hubiera publicado igual-
mente un Hortus Regius Matritensis, con cien 
láminas, á no habérselo impedido su tem-
prana muerte.—Poco fué en efecto el tiem-
po que el Jardín botánico de Madrid gozó 
de la ventaja de tener á su cabeza un hom-
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bre de la capacidad y celo do Cavanilles. En 
el año de 18U4 lo perdió España y la ciencia, 
cuando tanto podian esperar todavía de él. 
Legó su herbario al Jardin botánico de Ma-
drid y á su discípulo mas querido, La Gasea, 
que bien pronto se mostró digno heredero 
de tal maestro. Si Cavanilles hubiese vivido 
el tiempo suficiente para alcanzar la clasifi-
cación de las plantas por familias en mayor 
grado de perfección, se hubiera decidido en 
su favor seguramente, supuesto que él mis-
mo dijo, al defender con tanto interés el sis-
tema de Linneo, que lo hacia así por verlo 
atacado y por considerarlo mas fácil y segu-
ro para conocer y distinguir las plantas, y 
por tanto preferible parala enseñanza, «has-
ta que se llénenlos vacíos que hoy vemos... 
y se lleve á su deseada perfección la obra 
empezada con tanto ardor en beneficio de la 
ciencia.» Para facilitar aun mas el estudio de 
lasplantasj modificó Cavanilles el sistema 
de Linneo, reduciendo las veinte y cuatro 
clases á quince : destinó las diez primeras á 
las plantas de estambres libres, sin atender á 
otra cosa mas que al número; colocó en la 
undécima las plantas cuyos estambres libres 
ó reunidos en mas de dos cuerpos pasan de 
diez; en la duodécima aquellas cuyos estam-
bres están reunidos en un solo cuerpo; en la 
décimatercia las que los tienen en dos ó en 
uno, siendo las corolas araariposadas; en la 
décimacuarta las singenesias con exclusión 
de las monogamias; y en la décimaquinta 
las criptógamas. Débense también á Cava-
nilles algunas observaciones organográficas 
y fisiológicas, consignadas en los Anales de 
Ciencias, publicados bajo su dirección, don-
de insertó asi mismo sus D iscursos inaugura-
les. Además dejó inéditos unos elementos de 
Geografía é Historia de España y otros de 
Lógica, compuestos antes de haberse dedi-
cado especialmente á la Botánica. El herba-
rio del Jardin botánico de Madrid tenia á 
la muerte de Cavanilles unas doce mil plan-
tas, habiéndose acrecentado con las cogidas 
por Neé en sus excursiones por España y 
en su viaje al rededor del mundo, é igual-
mente con las plantas legadas por el mismo 
Cavanilles al Jardin, que en tiempo de Palau 
solamente poseía mil y quinientas siete plan-
tas secas, según un catálogo manuscrito de 
aquella época. 
LORENTE (VICENTE ALFONSO). Médico va-
lenciano, que nació en la villa de Jarafuel 
en el año 17o8, y murió en Valencia en 18Í 5, 
siendo catedrático de Botánica en aquella 
universidad. Fué correspondiente del Jardin 
botánico de Madrid desde 1789, y también 
lo fué del de Cartagena y otros, hallándose 
además relacionado con varios naturalistas 
eminentes.Eralo ya, y amigo suyo, LeonDu-
four, facultativo del ejército francés, que 
conoció después del sitio de la ciudad de 
Valencia, en cuya defensa habia tomado Lo-
rente parte tan principal, que hecho prisio-
nero, hubiera sido sacrificado indudable-
mente á no ser por el influjo de Dufour, que 
la suerte quiso fuese alojado en casa de un 
colega, con quien no pudo menos de simpati-
zar tan pronto como vió en su habitación un 
buen herbario y otros indicios de los estudios 
que ocupaban al dueño. Antes de este suceso 
habia publicado Lorente algunos escritos que 
le dieron á conocer como botánico: su pr i -
mera producción se imprimió en Valencia en 
el año 1788 con el título de Reconvenciones 
al autor de la carta apologética sobre su ex-
plicación de la yerba llamada Pentaphijllum. 
Escribió después dos opúsculos, destinados 
á facilitar la clasificación de las plantas se-
gún Linneo, titulados el uno ÍVOM generum 
Polygamim classificatio, publicada en Valen-
cia en el año 4796, y el otro Systema bota-
nicum Linnceano anomalisticum, que dió áluz 
igualmente en Valencia en el año 4799. Re-
formó en el último opúsculo los géneros 
Chamxropsy Phoenix, describiendo además 
la Ipomcea sagittata en competencia con Ca-
vanilles. Antes habia querido rectificar ó 
contrariar algo de lo que este tenia publi-
cado, haciendo imprimir en Valencia, en los 
años 4797 y 4798, dos Carias dirigidas á Don 
Agustin Juan y Poveda, catedrático director 
del Beal Jardin botánico de Cartagena, sobre 
las Observaciones botánicas que ha publicado 
Don Antonio José Cavanilles. En el mismo 
año 4798 insertó en el Diario de Valencia 
un articulo Sobre la relación que Wartson 
hizo á la Real Sociedad de Lóndres acerca 
de los Guisantes de tierra; publicó después 
Lorente unas Reflexiones sobre el discurso 
inserto en el Diario de Valencia en los núme-
ros 83 hasta el 88 del corriente año, relativo 
al Maní ó Cacahuete, los cuales forman un 
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folleto, impreso en Valencia en el año 1800. 
Relativos á otras cuestiones son los Descar-
gos del Doctor Don Vicente Alfonso Lorente 
á los cargos que le hizo Don Juan Sánchez 
Cisneros, sobre la observación del fruto de la 
Piñapera, habiéndose publicado asimismo 
en Valencia en el año 1803. La Disertación 
sobre el sistema de Linneo, que leyó en el 
Jardin botánico de Madrid ante los censores, 
para obtener en propiedad la cátedra de Bo-
tánica de la universidad de Valencia, fué 
impresa en esta ciudad en el año 1806, ha-
biendo aparecido á la vez en castellano y 
latin. También fué publicado en el propio 
tiempo y lugar el Discurso que en la abertu-
ra del nuevo Jardinde Valencia leyó Lorente, 
y hállase entre las Memorias de la Sociedad 
económica de aquella capital una Relación 
del cultivo de la Indigofera tinctoria, i m -
presa en 1807, que pertenece al mismo pro-
fesor. 
TRIGUEROS (CÁNDIDO MARÍA). Eclesiástico 
natural de Carmena, que desde Sevilla co-
municó á Cavanilles varias plantas, publica-
das por este en la Monadelphia, y que tenia 
el proyecto de publicar una Flora carmo-
nensis. Murió Trigueros á principios del ac-
tual siglo, antes de llevar á cabo su designio, 
dejando varios apuntes, que en porción de 
medias cuartillas sueltas conserva en parte 
la familia de Boutelou en Sevilla. 
ABAT (PEDRO). Catedrático y director del 
Jardin botánico de la Real Sociedad médica 
de Sevilla, conocido por algunos escritos 
publicados desde 1787 hasta 1792, entre las 
Memorias de aquella corporación. Era socio 
botánico de la misma y correspondiente del 
Jardin de Madrid, habiéndosele encargado 
la enseñanza al parecer en 1780, para cum-
plir lo prevenido por Ordenanza de Feli-
pe V en 1736, cuya voluntad expresa era 
que hubiese un socio botánico. Versan so-
bre el sistema sexual de Linneo dos de los 
escritos de Abat, uno publicado por la So-
ciedad en 1788 y otro en 1791; trata de la 
utilidad y método de practicar herborizacio-
nes una disertación, también impresa por 
aquella corporación en 1789; consisten en 
demostraciones de algunas plantas otros dos 
trabajos, publicados por la misma en 1787 
y 1791; es una disertación sobre la Clarisia 
volubilis la que en 1792 se incluyó entre las 
indicadas memorias, como resultado de las 
tarcas del socio botánico. Habia herborizado 
en las cercanías de Sevilla é igualmente en 
Cataluña, llegando á reunir un mediano her-
bario, del cual se conservan restos en la uni-
versidad de Sevilla. 
HERNÁNDEZ (ANDRÉS). Boticario de Me-
norca , que nació en Mahon en el año 1744 
y murió en 1817 ; habiéndose dedicado al 
estudio de las plantas de aquella isla lo bas-
tante para componer una Flora menorquina, 
ya existente en 1787. Conservóla su hijo 
RAFAEL, nacido también en Mahon en el 
año 1779, quien la corrigió y adicionó sin 
haberla publicado; háblase de ella en la 
Descripción de las islas Pithiusas y Baleares, 
hecha por Vargas Ponce {José) é impresa 
en Madrid en el año 1787, sin que contenga 
noticias de interés botánico. 
PÉREZ DE ESCOBAR (ANTONIO). Médico de 
Madrid, que en el año 1788 publicó una 
obra'titulada Medicina patria ó Elementos 
de la Medicina práctica de Madrid, donde 
incluyó las plantas que nacen espontáneas 
en el circuito de una legua, además de va-
rias noticias acerca del clima y circunstan-
cias físicas de la Corte. 
GÓMEZ ORTEGA (ANGEL). Boticario que pasó 
de Talavera á Madrid, habiendo enseñado 
Historia natural en el colegio de los de su 
carrera. Hay una traducción de los Funda-
mentos botánicos de Linneo, publicada en 
Madrid en el año 1788, que pertenece áeste 
pariente del otro Gómez Ortega, bien cono-
cido por sus escritos. 
AVELLAR BROTERO (FÉLIX). Médico y bo-
tánico portugués, que nació en San Anto-
nio de Tojal, cerca de Lisboa en el año 1744 
y murió en 1828. Cultivó Brotero en sus 
primeros años con notable aprovechamiento 
las bellas letras y emprendió la carrera de 
cánones en la universidad de Coimbra; pero 
no pudo continuarla, falto de medios, des-
pués de la muerte de su padre, José Silva 
Avellar. Estaba unido por los vínculos de la 
mas estrecha amistad con el poeta Francis-
co Manuel do Nascimento, y por ser ambos 
en la manera de pensar superiores á las 
preocupaciones de sus compatriotas en aquel 
tiempo, fueron blanco de las persecuciones 
inquisitoriales, teniendo que emigrar para 
evitarlas. Sin mas recursos que sus talentos 
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llegaron juntos á Paris en el año 1788, y co-
mo encontraron toda la protección que me-
recian, pudieron dar pávulo á sus ideas é 
inclinaciones. El uno publicó allí sus prin-
cipales obras poéticas, y el otro, dedicándo-
se á las Ciencias naturales, pronto dio á luz 
varios escritos, que le proporcionaron me-
dios de subsistencia y cimentaron su repu-
tación. El Compendio de Botánica en portu-
gués, que Brotero publicó en Paris en el 
año 1788, bastaria por sí solo para dársela, 
aunque sus obras posteriores no hubiesen 
venido á extenderla mas. Hízose médico en 
la escuela de Reims con el objeto de ejercer 
esta profesión; pero siempre fué la Botánica 
su ciencia favorita, mereciendo muy pronto 
el aprecio de Antonio Lorenzo de Jussieu y 
de otros botánicos franceses. Por efecto de 
la revolución abandonó un país que tan 
hospitalario se le habia mostrado, y pudo 
volver á su patria en el año 1790, en compa-
ñía del marqués de Vallada, protector y ami-
go suyo. Poco después de haber arribado á 
Lisboa tuvo ocasión de manifestrir sus co-
nocimientos prácticos, habiéndole invitado 
á herborizar en los montes de Lisboa el pro-
fesor Vandelli. Consecuencia de ello y de 
una bien sentada reputación, fué el ser 
nombrado Brotero en el año 1791 catedrá-
tico de Botánica y Agricultura de la univer-
sidad de Coimbra, confiriéndole esta el gra-
do de doctor gratuita y honoríficamente. El 
Jardín botánico de Coimbra tuvo desde en-
tonces una existencia real, porque Brotero 
lo organizó, dispoméadülo sistemáticamen-
te, conforme á la clasificación de Linneo, é 
introduciendo en él muchas plantas, no po-
cas de ellas indígenas de Portugal. Para l o -
grar mas cumplidamente el objeto de la en-
señanza puesta á su cargo, publicó en Coim-
bra, en el año 1793, unos Principios de Agr i -
cultura, que tituló íllosóíica, viniendo á ser 
unas nociones de Anatomía y Fisiología de 
los vegetales, dirigidas á los agrónomos; 
también hizo un trabajo organográfico so-
bre la fructificación del Lycopodium denti-
culatum en el año 1800, el cual se publicó 
en las Transacciones de la Sociedad Linneana 
de Lóndres. Pero Brotero, que miraba con 
predilección particular la vegetación espon-
tánea de su país y habia hecho largas y pe-
nosas excursiones para estudiarla, no podia 
menos de pensar en hacer y dar á luz una 
Flora lusitánica, que aun cuando no fuese 
completa, llenase por de pronto el grande 
vacío que existia. Verificólo así en el año 
^804, siendo impresa la obra en Lisboa, y 
acrecentó de esta manera su reputación, 
además de haber rendido á su patria un 
inapreciable servicio, que hizo de mas va-
lor la Phytographia Lusitanice selectior, tam-
bién publicada en Lisboa desde 1816 has-
ta 1827. La Flora hubiera podido ser mas 
completa y también mas perfecta, si insta-
do por el Gobierno portugués, según se ase-
gura, no se hubiera apresurado á terminarla, 
para que no apareciese después de la de 
Hoífmansegg y Link. Confírmanlo un ejem-
plar de la Flora y otro de la Phytographia con 
numerosas adiciones, escritas de la mano 
de Brotero, que se conservan en una biblio-
teca pública de Lisboa y que harían prefe-
rible á las primeras seguramente las segun-
das ediciones de ambas obras en que se i n -
cluyesen. Además de ellas publicó Brotero 
otras de menor importancia, tales como la 
Descripción de la Callicocea Ipecacuanha i n -
serta en las Transacciones de la Sociedad 
Linneana de Lóndres en 1802; la Descrip-
ción del género Arauja y de una especie de 
Passiflora, publicadas en 1817 en las mis-
mas Transacciones; las Descripciones de dos 
especies de Erythrina, también inclusas en 
aquella colección en 1824; la Historia natu-
ral da Orcella, impresa en Lisboa en el 
mismo año, las NoQüés geraés das dormi-
deiras, da sua cultura e da extracQáo do ver-
dadeiro opio; las NOQOCS botánicas das espe-
cies de MéoUana mais usadas ñas fabricas de 
Tabaco, dada á luz igualmente en Lisboa en 
el año 1826; la Historia natural dos Pinhei-
ros, Lárices e Abetos, publicada al siguiente 
año allí mismo, y algunos trabajos presen-
tados á la Academia Real de Ciencias de 
Lisboa, uno sobre la Agricultura de Portu-
gal, inserto entre las Memorias de aquella 
corporación en el año 1815; también pare-
ce haber dirigido Brotero alguno de sus 
escritos á la Sociedad Linneana de Lóndres. 
Habia dejado Brotero la cátedra de Coimbra 
en 1811, pasando á Lisboa en calidad de d i -
rector del Jardín botánico llamado de la 
Ajuda, siéndolo al mismo tiempo del Gabi-
nete de Historia natural, que entonces le 
ti 
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era adjunto. Este destino lo desempeñó 
hasta su muerte , contribuyendo á la pros-
peridad de ambos establecimientos con 
aplauso de propios y extraños, y grande u t i -
lidad de la ciencia; los primeros botánicos 
de Europa estimaron en mucho su amistad 
y correspondencia, y las principales acade-
mias lo inscribieron en el catálogo de sus 
miembros. El herbario de Brotero, suma-
mente apreciable, aunque poco numeroso, 
se conserva en el mismo Jardin botánico de 
la Ajuda. 
XUAREZ (GASPAR). Abate español-ameri-
cano , natural de Tucuman, que con Gilii 
{Felipe Luis) publicó en Roma, en los años 
1789, 1790 y 1792, unas Osservazioni ¡ito-
logiche sopra alcune piante esoíic/ie, acom-
pañadas de láminas. 
LOUREIRO (JUAN). Jesuíta portugués, que 
nació en Lisboa en el año 1715 y murió en 
1796, restituido á su patria, después de lar-
gos viajes hechos en beneficio de las ciencias y 
á la par del Cristianismo. Con el objeto de 
propagarlo, partió para la China en el año 
de 1735; pero habiendo hallado buena aco-
gida en la Gochinchina, permaneció allí, y 
sus conocimientos médicos contribuyeron á 
conservarle el prestigio adquirido por la 
protección de los gobernantes de aquel país, 
que lo nombraron director de los estudios 
físicos y matemáticos, permitiéndole ense-
ñar secretamente el Evangelio, al mismo 
tiempo que ejercía la Medicina. Como en el 
tratamiento de las enfermedades tuviese que 
echar mano de las plantas medicinales del 
país, por falta de otros medicamentos, se vió 
obligado á estudiarlas; empresa difícil para 
quien estaba todavía poco versado en la Bo-
tánica y se hallaba aislado del mundo cien-
tífico, y lo que es mas, sin libros. Algunos 
pudo adquirir lentamente, y llegaron por 
fin á sus manos las obras de Linneo, que 
desde entonces fueron su principal guia. 
Estos escasos medios, su grande talento de 
observación y una constancia á toda prue-
ba le produjeron , al cabo de treinta y 
seis años de permanencia en ^Cochinchina, 
el exacto conocimiento de un grande n ú -
mero de plantas, muchas de ellas nuevas. 
Desecó y envió á Europa algunas, y al reti-
rarse trajo él mismo muchas mas; pero no 
solamente de la Cochinchina, sino también 
de la China, porque habiendo permanecido 
en Cantón y Macao unos cuantos años, pudo 
adquirir varias especies por medio de un 
herbolario chino. También al regresar á 
Europa visitólas costas de Cambogia, Ben-
gala y Malabar, y se detuvo tres meses en 
la isla de Mozambique, pudiendo así aumen-
tar su ya numerosa colección. Después de 
sus viajes publicó en Lisboa, en el año 1790, 
la Flora cochinchinensis, bajo los auspicios 
de la Academia Real de Ciencias de la mis-
ma capital, que lo contaba entre sus miem-
bros. En esta Flora comprendió Loureiro 
muchas plantas de los países que había visi-
tado, además de la Cochinchina, y las marcó 
con ciertos signos para que fuesen distin-
guidas á primera vista. Willdenow, en 1793, 
hizo una segunda edición de la misma Flora 
en Berlín, y Jussieu publicó algunas obser-
vaciones sobre varios géneros establecidos 
por el autor, que pueden verse en los Ana-
les del Museo de Paris correspondientes á 
los años 1808-1810. Algunas otras produc-
ciones de Loureiro, menos interesantes, 
se hallan entre las Memorias de la Academia 
Real de Ciencias de Lisboa, una sobre el 
Algodón, y otra sobre la trasplantación de 
los Arboles útiles de países remotos, ambas 
publicadas en 1789, con las memorias eco-
nómicas , estando además entre las científi-
cas un trabajo del mismo Loureiro, sobre 
el origen de la Mirra, así como otros sobre 
el Palo de Aguila, las Cubebas y la planta 
Aerides; también parece que había escrito y 
dejó inédita una Historia natural y civil de 
la Cochinchina, acompañada de la corres-
pondiente Carta geográfica. El herbario de 
Loureiro quedó en poder de la Academia 
Real de Ciencias de Lisboa, aunque no com-
pleto, existiendo mucha parte de él en el 
Museo de Historia natural de Paris, y algunas 
plantas en el Museo británico. Consignó Lou-
reiro varias observaciones astronómicas en 
las Memorias de la Academia Real de Cien-
cias de Lisboa, acreditando así variedad de 
conocimientos, sin perjuicio de los espe-
ciales en Historia natural, demostrados en 
las mismas Memorias académicas. 
HENRIQUES DE PAIVA (MANUEL JOAQUÍN). 
Médico y naturalista distinguido , que nació 
en Castelo-Branco en el año 1752 y murió 
en Bahía, muchos años después de haber 
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dejado á Portugal, donde habia sido victima 
de persecuciones. En el año 1790, hallán-
dose todavía en su patria, formó un volumen 
con varias Memorias de Hisloria natural, 
Química, Agricultura, Aries y Medicina, que 
tenia escritas; también por aquella época 
publicó varios opúsculos médicos y redactó 
un periódico; hizo además la traducción 
portuguesa de los Fundamentos botánicos de 
Linneo, dada á luz en Lisboa en el año 1809. 
Después de haberse establecido Henriques 
de Paiva en el Brasil, recobró sus honores 
y derechos, que el rey de Portugal le devol-
vió, y pudo ejercer la Medicina en aquel país 
sin dejar de dedicarse álas Ciencias natura-
les. Publicó en Rio-Janeiro un Diccionario 
botánico, arreglado á los principios de Lin-
neo, así como otros trabajos de diferente 
género, y fué uno de los miembros mas dis-
tinguidos de la Sociedad de Historia natural 
de Rio-Janeiro, fundada en tiempo de José I , 
bajo los auspicios del marqués de Labradío, 
que fundó también un jardín botánico. 
MENÓS DE LLENA (JAIME). Médico natural 
de Barcelona, que se estableció en su pue-
blo natal, después de haber servido en el 
ejército, y escribió varios opúsculos, todos 
relativos ála Medicina, menos uno, que tiene 
cierto interés botánico : es el Catálogo de las 
plantas enviadas al Jardín botánico de la ciu-
dad de San Cárlos, impreso en Barcelona en 
el año 1791, y dirigido al profesor Armen-
gol, encargado de establecer en la proyec-
tada ciudad de San Cárlos un jardín botáni-
co en tiempo del ministro Fioridablanca. 
Además Menós desde 1780 tenia com-
puesto un Dictionarium botanícum, que no 
mereció ser impreso por dictamen de Gómez 
Ortega y demás profesores de Madrid , con-
sultados al efecto. 
ARMENGOL (IGNACIO). Médico y botánico 
catalán, que en tiempo del ministro Florida-
blanca tuvo el encargo de establecer un 
jardin botánico en la proyectada ciudad de 
San Cárlos. 
MARTÍ (ANTONIO). Hacendado de Tarrago-
na, que nació en Altafulla, no lejos de la 
misma ciudad, en el año 4750 y murió en 
1832. Desde sus primeros años se sintió 
fuertemente inclinado al estudio de la na-
turaleza, que no abandonó durante su larga 
vida. En edad provecta viajó por países ex^ 
tranjeros, siendo en todas partes acogido 
con mucha consideración, porque eran co-
nocidos su saber y su laboriosidad. No con-
tribuyeron poco á la reputación que adqui-
rió entre los sábios extranjeros sus Experi-
mentos y observaciones sobre los sexos y fe-
cundación de las plantas, publicados en Bar-
celona, en el año 1791, por la Academia de 
Ciencias de la misma capital, habiendo des-
truido los argumentos de Spallanzani, hasta 
el punto de patentizar la poca exactitud de 
sus procedimientos experimentales. Martí 
hizo otros muchos trabajos fisíológico-botá-
nicos, tanto relativos á la fecundación como 
á la producción artificial de las plantas ce-
lulares mas sencillas, y es lástima que de 
ellos no haya dado cuenta al público por un 
exceso de modestia. También fué el primero 
que analizó con axactitud el aire atmosféri-
co, corrigiendo á Lavoissier, y mereció por 
ello los aplausos unánimes de los químicos 
de Europa, que sancionaron inmediatamen-
te los resultados de su análisis. Martí hubie-
ra influido mucho en los progresos de la F i -
siología vegetal y de la Química, si exagera-
dos recelos no le hubieran dominado, hasta 
el extremo de no permitir siquiera que sus 
amigos llamasen la atención pública sobre 
las investigaciones que le ocupaban; pero de 
todos modos, merece bien ser colocado en-
tre nuestros mas distinguidos naturalistas. 
Ruiz (HIPÓLITO). Era natural de la villa de 
Belorado é hijo de labradores, aunque em-
parentado con los condes de Lerena. Nació 
en el año 1754, fué boticario y botánico afa-
mado por sus penosos viajes é importantes 
trabajos, y murió en el año 1816, hallándo-
se en Madrid. Educado en la misma Corte, 
al lado de un boticario tío suyo, habia estu-
diado las Ciencias naturales, particularmente 
la Botánica, cuyos primeros conocimientos 
adquirió en los años 1772 y siguientes, cuán-
do Gómez Ortega y Palau eran profesores 
del Jardin de Migas-Calientes, que precedió 
al del Prado de Madrid. Los talentos de Ruiz 
y la pericia botánica de que pronto dió mues-
tras le hicieron digno de ser nombrado en 
1777 jefe de la expedición destinada á recor-
rer el Perú y Chile para observar y coger 
las plantas de aquellas regiones. Pavón y el 
francés Dombey fueron sus compañeros, y 
también llevó consigo á los dibujantes Bru-
neíe {José), que murió allá, y Calvez {Isidro), 
que volvió á España. En abril de 1778 arri-
baron todos al puerto de Callao, y de allí 
pasaron á Lima, donde dieron principio á 
sus excursiones, explorando juntos la pro-
vincia de Chancay, y obteniendo por primer 
resultado trescientas especies de plantas se-
cas y doscientas cuarenta y dos dibujos i l u -
minados, que remitieron á España. Pronto 
extendieron mucho mas sus exploraciones, 
tanto en el Perú como en Chile, y pasado 
algún tiempo volvieron á Lima con ricas 
y numerosas colecciones, que ocupaban 
cincuenta y tres cajones, perdidos después 
en las costas de Portugal con el navio que las 
traiaá España en el año de 1786, y solamen-
te Dombey salvó las suyas, con las que se 
habia embarcado dos años antes. Ruiz y Pa-
vón, después de la partida de Dombey, con-
tinuaron la exploración de aquellos países, 
llevando consigo á Tafalla, que se les 
agregó como discípulo, y á Pulgar {Francis-
co), que lo era de dibujo; pero tuvieron la 
desgracia de perder cerca de Macora, en el 
año de 1785, mucha parte de sus colecciones 
y manuscritos, que fué devorada por un in-
cendio. Después de tan triste suceso Ruiz y 
Pavón se fueron á pié hasta Huanuco, em-
prendieron un viaje por las montañas de 
Muña, y á su vuelta enviaron á España mu-
chos cajones con dibujos y ejemplares natu-
rales. En el año 1787 hicieron otro viaje á 
Pillao y descubrieron muchas plantas nue-
vas; volvieron después á Lima, para retirar-
se á España en abril de 1788, dejando á su 
discípulo Tafalla con el nuevo dibujantePul-
gar, que no cesaron de recoger y enviar ob-
jetos. Los que consigo trajeron Ruiz y Pavón 
ocupaban veinte y nueve cajones, llegando 
con ellos y con ciento veinte y cuatro plan-
tas vivas, destinadas al Jardín botánico de 
Madrid, en setiembre de 1788. La primera 
obra que produjo esta expedición fué la 
Quinologia, publicada por Ruiz en Madrid 
en el año 1792, la cual mereció ser tradu-
cida en alemán y otros idiomas, siendo mas 
tarde seguida de un Suplemento, que salió en 
Madrid en el año 1801 á nombre de Ruiz y 
Pavón. Ambos publicaron en 1794 un F¿or¿ 
peruvianoe et chilensis Prodromus, impreso 
en Madrid y reimpreso en Roma; igualmen-
te dieron á luz en Madrid en el año 1798 un 
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tomo del Systema vcgetabilium Floree peru-
víance el chilensis; emprendieron también 
en el mismo año 1798 la publicación de la 
Flora peruviana el chilensis, que continuó 
en Madrid hasta el año 1802, quedando tres 
tomos terminados, el cuarto con texto ma-
'nuscrito y cien láminas grabadas, el quinto 
y siguientes totalmente inéditos, con muchas 
láminas de aquel grabadas. Existen en el 
Jardín botánico de Madrid todos los mate-
riales preparados por los autores de la Flora 
del Perú y Chile, quienes hablan fijado en 
ocho el número total de los tomos, aunque 
después lo extendieron á doce, según se ve 
en la distribución de los manuscritos y d i -
bujos, que se conservan intactos en el mis-
mo Jardín, con suplementos á los cinco pri-
meros tomos. Débense á Ruiz exclusivamen-
te varias Memorias, la mayor parte publica-
das, con las de la Real Academia médica de 
Madrid, en el año 1797, aunque también se 
hallan en un opúsculo titulado Disertaciones 
sobre la raiz de la Ratanhia, de la Calaguala 
y de la China y acerca de la yerba llamada 
Canchalagua, que fué impreso en Madrid en 
el año 1796, y existen además sueltas las 
Memorias sobre cada una de las tres produc-
ciones vegetales primeramente nombradas, 
habiendo sido reimpresas en distintos años. 
Separadamente publicó Ruiz una Memoria 
sobre las virtudes y usos de la planta llamada 
en el Perú Bejuco de la estrella, como tam-
bién una Memoria de las virtudes y usos de 
la raíz de la planta llamada Yallhoy en el Pe-
rú , ambas impresas en Madrid en el año 
1803. Antes habia dado á luz el opúsculo 
titulado De vera fuci natantis fructificatione, 
cuya impresión fué hecha en Madrid en el 
año 1798, y en diferentes ocasiones sostuvo 
polémicas de acuerdo con su pariente Gómez 
Ortega y ocultando ó no el nombre. La 
Quinologia y el Podromus de la Flora die-
ron lugar á ellas dentro y también fuera de 
España; Zea defendió los principios de su 
maestro Mutis en lo relativo á las Quinas, y 
Cavanilles, no sin razón, criticó algunos de 
los géneros publicados en el Prodromus, 
siendo á ello provocado por escritos ante-
riores relativos á la Monadelphia, que, á pe-
sar de ser anónimos, se veía claramente ha-
ber sido redactados por Ruiz é inspirados 
por los celos de Gómez Ortega, entonces 
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primer profesor del Jardín botánico de Ma-
drid; celos ocasionados por la creciente re-
putación de Cavanilles. Hay una Respuesta 
de Ruiz á la impugnación del Prorfromws, la 
cual se imprimió en Madrid en el año 1796, 
y se halla inclusa, con otros escritos seme-
jantes, en la Colección de papeles sobre con-
troversias botánicas, publicada en el mismo 
lugar y año por Cavanilles. También res-
pondió Ruiz en una Epístola á las dudas de 
Antonio Lorenzo de Jussieu sobre los géne-
ros déla Flora peruviana, como puede verse 
en el tomo ni de la misma y al fin del Suple-
mento á la Quinologia. Como quiera, es in-
dudable que Ruiz y los demás botánicos es-
pañoles, amigos ó adversarios suyos, hicie-
ron eminentes servicios á la ciencia, y los 
nombres de unos y otros siempre deberán 
recordarse honorífica y respetuosamente. 
Ruiz era el hombre verdaderamente activo 
é inteligente entre los que tomaron parte en 
la formación de la Flora del Perú y de Chi-
le; frutos de su celo y buena dirección fue-
ron el descubrimiento de centenares de 
plantas nuevas, las descripciones y dibujos 
de algunos millares de especies, la adquisi-
ción de mas de cien cajones de productos 
naturales y de un número no insignificante 
de plantas vivas. Dejó varios escritos inédi-
tos, y principalmente los destinados á la 
Flora que trabajaba, así como un herbario 
propio, que pasó á manos extranjeras. 
PAVÓN (JOSÉ) . • Botánico bien conocido por 
haber sido compañero de Ruiz en la expedi-
ción que en el año 1777 fué destinada á 
recorrer el Perú y Chile. Pavón sobrevivió 
á Ruiz mas de veinte años, pero apenas aña-
dió trabajo alguno de importancia á los que 
ambos habían hecho de común acuerdo. La 
fama mantuvo unidos sus nombres por esta 
razón y porque juntos la habian obtenido, 
publicando en Madrid desde 1794 hasta 1802 
el Floree peruviance et chilensis Prodromus, 
la misma Flora y su Systema vegetabilium, 
que no llegaron á terminar, y también el 
Suplemento á la Quinologia. Débese exclu-
sivamente á Pavón una Disertación botánica 
sobre los géneros Tovaria, Actinophyllum, 
Araucaria y Salmia, que fué inserta entre 
las Memorias de la Real Academia médica 
de Madrid en el año 1797. En este escrito se 
apartó de la opinión de Ruiz y Gómez Orte-
ga, que no querian admitir el género Arau-
caria, suponiendo verdadero Pmws el lla-
mado Pino de Chile. Pavón dejó inéditas 
una Laurographia, que debe conservarla 
Academia de Ciencias naturales de Barcelo-
na, un Indice de los nombres índicos provin-
ciales y castellanos de todas las plantas pu-
blicadas é inéditas de la Flora peruviana y 
chítense, y una Nueva Quinologia, existentes 
en poder del que esto escribe, aquel origi-
nal y esta copiada, habiendo incluido en la 
última obra especies antes no descritas; 
pero algunas de ellas fueron publicadas por 
Decandolle, que las había visto en los her-
barios de Moricand y Dunant, poseedores de 
varias plantas de Pavón, no únicos en el 
día, porque el herbario de este botánico se 
halla actualmente desparramado por Euro-
pa. Webb en Paris tenia mas de cuatro mil 
especies del Perú, Chile y Filipinas, cogidas 
por españoles y adquiridas de Pavón; tam-
bién en Paris, en el herbario Delessert, hay 
algunas plantas de Ruiz y Pavón; el Museo 
británico posee una considerable colección 
de plantas cogidas por Ruiz y Pavón en el 
Perú y Chile, con varias de Méjico, que, á pe-
sar de ser procedentes de Pavón, debieron 
haberlo sido antes del herbario de Sessé y 
Mociño, advirtiendo que unas y otras las ad-
quirió el Museo británico Cuando se vendie-
ron las colecciones de Lambert. En el her-
bario de Hooker se halla una colección de 
Ruiz y Pavón comprada en Lima; Fielding 
(de Bolton Lodge, en el condado de Lancas-
ter) posee parte de las plantas que Lambert 
había adquirido de Pavón; finalmente en 
Ginebra no son Moricand y Dunant quienes 
tienen mas plantas de Pavón , supuesto que 
Boissier posee la mayor parte del herbario 
particular del mismo Pavón, del cual había 
obtenido antes un millar de especies la Aca-
demia de Ciencias naturales de Barcelona. 
TAFALLA (JUAN). Discípulo de Ruiz y Pa-
vón, á quienes sucedió en la exploración del 
Perú y Chile, enviando á España muchas 
plantas. Dedicóse al mismo tiempo á la en-
señanza, y fué catedrático de Botánica en 
Lima. Tuvo por agregado á MANCILLA, que 
en su compañía y en la de Humboldt exten-
dió las herborizaciones hasta Guayaquil. 
GALVAO DA SILVA (MANUEL). Naturalista por-
tugués, comisionado por su Gobierno para 
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estudiar las producciones naturales de Mo-
zambique, habiendo ido con el dibujante 
Gomes {Antonio) y el preparador Costa {José) 
en el año 1780 y tantos. Existen algunos 
manuscritos deGalváo relativos á sus viajes. 
AYUOA (JUAN DE DIOS). Médico titular de 
Guadix, que después lo fué de los baños de 
Graena y escribió un Examen de las aguas 
medicinales de mas nombre que hay en Anda-
lucía, cuyo primer tomo publicó en Baeza 
en el año 1793 y los dos restantes en Madrid 
en los años 1794 y 1798. Dió noticias de al-
gún interés sobre las plantas de las cercanías 
délos manantiales comprendidos en la obra. 
TURRA (ANTONIO). Formó, en el año 1793, 
un género nuevo con el nombre de Vitt-
mannia, que corresponde al Oxybaphus 
L'Herit. 
UNANUE (JOSÉ HIPÓLITO). Médico y cate-
drático de Anatomía en Lima, que publicó 
allí en el año 1794 una Disertación sobre el 
aspecto, cultivo, comercio y virtudes de la 
famosa planta del Perú nombrada Coca , y 
en 1806 unas Observaciones sobre el clima 
de Lima y su influencia en los seres orgáni-
cos, obra reimpresa en Madrid en el año 1815. 
También se le deben algunos artículos i n -
sertos en el Mercurio peruano, y entre ellos, 
un Elogio histórico de D. Antonio Pineda, 
que se halla en el tomo ix del indicado pe-
riódico, año 1793. 
BALMIS (FRANCISCO JAVIER). Médico valen-
ciano, que hizo cuatro viajesá la América sep-
tentrional, y trajo á España, en el año 1792, 
grande cantidad de raices de las Agave y Be-
gonia, que él procuró introducir como efi-
caces medicamentos antisifilíticos. Después 
de varios ensayos hechos en Bladrid, publi-
có, en el año 1794, la obra titulada Demostra-
ción de las eficaces virtudes nuevamente des-
cubiertas en las raíces de dos plantas de Nue-
va-España, especies de Agave y Begonia, 
hallándose estas descritas y dibujadas al fin 
de la misma. El Jardín botánico de Madrid 
debe á Balmis diez átlas ó cuadernos de d i -
bujos en papel de China, que representan 
plantas de aquella región y están hechos por 
artistas chinos. 
RODRÍGUEZ FERREIRA (ALEJANDRO). Natu-
ralista americano-portugués, que nació en 
Bahía en el año 1756 y murió en 1815, es-
tando en Lisboa. Había venido á Portugal 
en 1770 con el objeto de seguir su carrera 
en Coimbra, como en efecto lo hizo, distin-
guiéndose muy pronto por sus talentos y por 
su afición al estudio de la naturaleza. Así es 
que fué elegido, á propuesta del profesor 
Vandelli, para recorrer y examinar varias 
provincias del Brasil, llevando consigo los 
dos dibujantes Cabo {Joaquín José) y Freiré 
{José Joaquín), además del jardinero Cafto 
{Agustín Joaquín). Salió de Lisboa en el 
año 1783 y volvió en 1793, siendo los frutos 
de su larga permanencia en el Brasil mu-
chos objetos y dibujos, que envió al Gabine-
te de Historia natural y Jardín botánico de 
Lisboa, llamado de la Ajuda. Fué nombrado 
director interino de ambos establecimientos, 
y después vice-director propietario, en el 
año 1795. Dejó varios manuscritos, que con-
tienen sus observaciones relativas á His-
toria natural y otras materias, enumerados 
todos al fin del elogio histórico que se pu-
blicó entre las Memorias de la Academia 
Real de Ciencias de Lisboa. Parece que pa-
saron ámanos de Brotero, y es probable que 
actualmente se hallen oscurecidos en algu-
na biblioteca. 
CUELLAR (JUAN). Botánico que á fines del 
siglo xvm fué enviado á Filipinas por la 
Compañía de estas islas para promover va-
rios cultivos, lo cual verificó, dedicándose 
también al estudio de los vegetales, como lo 
demuestra, entre otras cosas, haber hecho, 
en 1789, la Descripción del árbol que produce 
la Canela de Manila, según se ve en el Me-
morial literario de Madrid, correspondiente 
á julio de 1793. 
PINEDA (ANTONIO). Oficial de Guardias es-
pañolas, natural de Guatemala y primer en-
cargado de las observaciones botánicas y de 
las demás relativas á Historia natural en el 
viajo emprendido en el año 1789, que, como 
Neé, debía hacer al rededor del mundo con 
el famoso navegante Malaspina. La muerte 
de Pineda, acaecida en Filipinas en el año 
1792, á los treinta y nueve de edad, habien-
do nacido en 1753, privó á esta célebre ex-
pedición de uno de sus mas útiles miem-
bros. Malaspina le erigió un monumento en 
el Jardín botánico de Manila, y HAENKE (TA-
DEO), naturalista de la misma expedición, le 
compuso el epitafio. Otro PINEDA ( ARCADIO), 
teniente de navio y hermano del que había 
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fallecido, era el encargado de poner en or-
den los apuntes de las observaciones. 
NEE (LUIS). Francés naturalizado en Es-
paña y uno de los botánicos que acompaña-
ron al navegante Malaspina en su viaje al 
rededor del mundo. Era un infatigable co-
lector, dotado de conocimientos científicos, 
y por tenerlos se le habia comisionado, en el 
año 1784, para establecer un Jardín botánico 
en Pamplona, después de haber herboriza-
do en varias provincias de España. Parece 
que no tuvo efecto aquel mandato, sin em-
bargo de continuar herborizando en Na-
varra, ó lo hizo por lo menos en 1785 y 1786, 
llegando á reunir mil y doscientas especies, 
de las cuales remitió las mas importantes al 
Jardín botánico de Madrid; pero no tardó 
en ser destinado á comisión de mayor inte-
rés, cual era indudablemente la de colectar 
numerosos ejemplares de las plantas que el 
globo produce en las varias regiones visita-
das al circundarlo. Dirigióse á Cádiz, de don-
de partió con la expedición en fin de julio 
de 1789, echando antes una ojeada sobre la 
vegetación meridional, que el mismo Neé 
habia examinado en los años 1780, 1781 
y 1782, ventajosamente para el Jardín bo-
tánico de Madrid, supuesto que á este envió 
entonces muchas plantas del campo de Gi-
braltar y Algeciras, contándose entre ellas 
el Rhododenclron ponticum, hallado después 
por Clemente también en Algeciras, y ade-
más en Alcalá de los Gazules. En Montevi-
deo principió Neé sus herborizaciones, i n -
ternándose treinta y dos leguas, y también 
las hizo en la colonia del Sacramento. Em-
barcóse de nuevo y visitó la costa de Pata-
gonía y las islas Maluinas; dobló en seguida 
el cabo de Hornos, y habiendo llegado al 
grande Océano, desembarcó en la isla de 
Chiloe, y arribó á varios puntos de Chile, 
Perú y Nueva-España, atravesando esta des-
de Acapulco hasta Méjico. Hallábase HAEN-
KE (TADEO) en Chile, y desde allí siguió con 
Neé por los países indicados; juntos ambos 
exploradores volvieron de Méjico á Acapul-
co y se embarcaron para las Filipinas y Ma-
rianas , recorriendo otras islas y pasando á 
Nueva-Holanda, sin dejar de visitar en ella el 
territorio de Bahía botánica. Dirigióse des-
pués la expedición al Callao, y los botánicos 
pasaron á Lima, separándose allí de Haenke 
nuestro Neé, que se encaminó á Talcahua-
no y á la Concepción de Chile para seguir 
por tierra hasta Buenos-Aires, atravesando 
las Pampas y embarcándose en Montevideo 
para regresar á España. En setiembre de 1794 
llegó Neé á Cádiz con un herbario de diez 
mil plantas, teniendo por nuevas cuatro mil 
de ellas, todas conservadas en el Jardín bo-
tánico de Madrid con mas de trescientos 
dibujos hechos por Guio {José), Pulgar 
{Francisco), Pozo, Lindo y otros. Había re-
dactado Neé un considerable número de 
Observaciones y descripciones en castellano, 
existentes, con otros apuntes, en el mismo 
jardín, conservando también algunos la fa-
milia de Boutelou en Sevilla, y sabido es 
que Cavanilles publicó muchas de las espe-
cies halladas por tan activo y experto via-
jero. Él era mas inclinado al movimiento 
propio del explorador que á la quietud ne-
cesaria al escritor, y por esta razón se le 
deben pocas publicaciones; son importantes, 
no obstante , su Descripción de varias espe-
cies de Encina y los artículos Del Abacá, 
que es la Musa textilis, De la Pistia Stratiotes 
y del Buyo, que se insertaron en los Anales 
de Ciencias naturales de Madrid en los años 
1801, 1802 y 1803. Hállanse compendiadas 
por 3Ialaspina en su Viaje al rededor del 
mundo, inédito, algunas observaciones de 
Neé y parte de las de Haenke, el cual re-
dactó en pocas páginas su Iter ex agro L i ~ 
mensi ad Alpes, cordilleras de los Andes, que, 
copiado por Neé, conserva la familia de Bou-
telou en Sevilla. Tampoco fueron infructuo-
sas las herborizaciones que en muchas pro-
vincias de España había emprendido Neé 
antes de su grande viaje: se han indicado 
los resultados de sus exploraciones en el 
campo de Gibraltar y Algeciras; habíalas 
hecho igualmente en Navarra, Galicia, As-
túrias y Santander, hallando varias plantas, 
y entre ellas por primera vez el Liquen is-
lándico, que cogió cerca de Roncesvalles en 
el año 1785; la familia de Boutelou conserva 
en Sevilla varias notas originales de Neé 
acerca de sus herborizaciones en el campo 
de Gibraltar, Algeciras y Navarra. Este infa-
tigable explorador tuvo por compañero en 
algunas de sus excursiones por el norte de 
España á PEROJO (FRANCISCO), boticario bas-
tante instruido en Botánica, 
CEUVANTES (VICENTE). Boticario y discí-
pulo sobresaliente del Jardin botánico de 
Madrid en el año 4786, nombrado catedrá-
tico del de Méjico, cargo que empezó á 
ejercer en 1788, bajo la dirección de Sessé. 
Enseñó Cervantes la Botánica por largo 
tiempo con mucho éxito, siendo segura-
mente el primero que en la América espa-
ñola lo obtuvo grande, como profesor pú-
blico de aquella ciencia , y no contento con 
haberlo conseguido, contribuyó á reunir 
materiales para la Flora mexicfim, en unión 
de Sessé, continuando la misma tarea des-
pués de los extensos viajes de Sessé y Moci-
ño, como se reconoce en los fascículos que 
publicaron La-Llave y Lexarza en Méjico en 
los años 1824 yl82S. Murió Cervántes en 
1829, dejando varios escritos inéditos, al-
gunos existentes en Lóndres, donde tenia 
sabios correspondientes, así como en otras 
capitales de Europa. Dió á luz solamente al-
gunos de los Discursos inaugurales que pro-
nunció en la cátedra, varios programas de 
los Exercicios públicos de sus discípulos y 
las Disertaciones leídas por algunos de ellos. 
Los discursos pronunciados por Cervántes 
en 1788 y 1789, extractados en el Memorial 
literario de Madrid, versan sobre generali-
dades; el que pronunció en 1794, impreso 
en suplemento á la Gaceta do Literatura de 
Méjico, es importante por tratar de las plan-
tas que producen ule ó goma elástica, y en 
particular dé la Castilla ó Castüloa elástica; 
lo es también el correspondiente á 1798, 
extractado algunos años después en los Ana-
les de Ciencias naturales de Madrid, y que se 
titula De la violeta estrellada y de sus virtu-
des; otro se dice haber pronunciado en 1791 
sobre las plantas medicinales de las cerca-
nías de Méjico, y acaso sea parte de él una 
Lista de las plantas oficinales que se hallan 
en el reino de México, copiada por Neé y 
conservada por la familia de Boutelou en 
Sevilla. Entre los discursos leídos por los 
discípulos merece especial mención el de 
LARREATEGUI (JOSÉ DIONISIO), correspondien-
te á 1795, porque contiene la descripción 
del Arboldelas manilas, ó sea Cheirostemon. 
El mismo Larreategui fué uno de los que 
sostuvieron la discusión suscitada por la pu-
hli cacion de la Castilla elástica, como apa-
rece en el programa de los Exercicios pú~ 
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Micos de 1794 y en suplemento á la Gaceta 
de Literatura de Méjico de 1795.—LONGINOS 
(JOSÉ) fué á Méjico con Cervántes y contri-
buyó á la exploración del país, como tam-
bién CASTILLO (JUAN DIEGO), boticario natu-
ral de Jaca, que murió en Méjico en el año 
1793, á los cuarenta y nueve de edad, por 
efeclo de sus excesivas peregrinaciones, 
conservándose en el Jardin botánico de Ma-
drid un trabajo suyo titulado Plantas descri-
tas en el viaje de Acapulco. SENSEVE (JAIME), 
boticario de Méjico, estuvo agregado á la 
expedición mejicana, y también se deben 
algunas investigaciones sobre las plantas de 
aquella región al eclesiástico mejicano AL-
ZATE (JOSÉ ANTONIO), que publicaba la Ga-
ceta de Literatura, y á quien se atribuyen 
algunos dibujos de plantas y animales. 
SESSÉ (MARTIN). Médico y primer botánico 
nombrado en 1787 con el cargo de director 
de la expedición científica de Nueva-España, 
que por órden de Cárlos IV dió principio á 
mas extensos viajes en el año 1795 con 
el objeto de examinar las producciones na-
turales de aquel país, cuyo primitivo idioma 
conocía Sessé perfectamente. También era 
director del Jardin botánico de Méjico, fun-
dado en 1788, habiendo leido al abrirlo una 
Oración inaugural, impresa en Méjico en el 
mismo año , desde el cual desempeñó Cer-
vántes la cátedra por mucho tiempo. El pr i -
mer discípulo mas aventajado que en ella se 
formó fué Mociño, como se ve en el progra-
ma de los Exercicios públicos del año 1789, 
tanto, que fué nombrado botánico de la ex-
pedición á propuesta de Sessé, como se halla 
indicado en el programa de los Exercicios 
públicos de 1792, habiendo sido elegido á 
la vez Maldonado {José) en calidad de d i -
sector naturalista. Sessé, Cervántes, y poco 
después Mociño, fueron por consiguiente los 
principales botánicos exploradores de Méji-
co, aunque á la expedición pertenecían pro-
piamente Sessé y Mociño, hallándose Cer-
vántes ocupado en la enseñanza; este quedó 
en Méjico y dirigió el Jardin después de la 
retirada y muerte de Sessé, acaecida en 1809 
ó poco antes. Durante ocho años, empeza-
dos en 1795 y terminados en 1804, recorrió 
la expedición una distancia de mil leguas, 
desde el cabo de Arenas, en la costa meri-
dional de Nicaragua, hasta la embocadura 
del rioHiaqui, en el golfo de California; pero, 
no habiendo seguido en línea recta, porque 
debia visitar diferentes provincias de Méjico 
í Guatemala, puede calcularse que el viaje 
excedió de tres mil leguas. La expedición 
exploró además la entrada del Príncipe Gui-
llermo, la bahía de Bucarelli, las islas de la 
Reina Carlota y Nurka, el estrecho de Juan 
de Fuca y la península de California, en el 
Océano Pacífico, y en fin, las islas de Cuba y 
Puerto-Rico, en el Atlántico. Fruto de estos 
viajes fué un considerable herbario, que vino 
á parar, en el año 1820, al Jardín botánico 
de Madrid, donde se conserva, intercalado 
en el general del mismo establecimiento; 
también fué resultado de ellos una colección 
de mil cuatrocientos dibujos de plantas, ó 
pocos menos, con otros tantos de animales, 
que sufrieron, en poder de Mociño, diversas 
vicisitudes, sin haber pasado después de su 
muerte al lugar que les correspondía; final-
mente, débense á esta expedición numero-
sos manuscritos, destinados á la Flora mexi-
cana x que existen en el Jardin botánico de 
Madrid, acompañados de treinta y seis d i -
bujos de plantas, con ochenta y uno mas, en 
unión de otros de aves y mariposas; estos 
últimos pasaron poco há al gabinete de His-
toria natural. Existe en poder del que esto 
escribe una Comunicación dirigida al Conde 
de Revilla Gigedo por Sessé, en el año 1791, 
sobre el descubrimiento de las Nueces mos-
cadas de Méjico, con dos dibujos. 
MOGIÑO (JOSÉ MARIANO). Botánico español 
mejicano, discípulo sobresaliente de Cer-
vántes en 4789, y dos años después asociado 
á Sessé en la expedición científica de Nue-
va-España, que por órden de Cárlos IV dió 
principio á mas extensos viajes en el año 
1795, bajo la dirección del mismo Sessé, 
para examinar las producciones naturales 
de aquella parte de los dominios españoles. 
En los ocho años corridos desde 179o hasta 
1804 anduvieron Sessé y Mociño mas de 
tres mil leguas, calculando las muchas vuel-
tas que dieron por lo interior de aquel vasto 
territorio, y adornas visitaron algunos otros 
y varias islas. Cervantes, que contribuyó á 
estas investigaciones, quedó en el Jardin 
botánico de Méjicn, y la expedición se ret i-
ró , transportando á España preciosas colec-
ciones, que consistían principalmente en un 
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considerable herbario y grande número de 
dibujos iluminados, hechos por el mejicano 
Echevarría [Atanasio) y por Cerda {Juan de 
Dios), diestros artistas. Habia muerto Sessé 
en 1809, ó poco antes, y. tanto el herbario 
como los manuscritos destinados á la Flora 
mexicana, todos ó casi todos vinieron á pa-
rar en el año 1820, después de varias vici-
situdes, al Jardin botánico de Madrid, que 
ya en 1815 poseía algunos; pero no así la 
colección de dibujos, siendo muy pocos los 
existentes en el mismo establecimiento. 
Conservaba en su poder Mociño la colección 
completa de ellos, con los manuscritos, 
cuando circunstancias políticas le hicieron 
abandonar España y buscar asilo en Mont-
peller. Allí los vió Decandolle, entonces d i -
rector de aquel Jardin botánico, y formó de 
su importancia la mas alta idea. Esto, y las 
pocas esperanzas de volver á su patria, que 
Mociño tenia, y mas aun el creer poco du-
radera su vida, le inclinaron á encomendar 
el depósito de tanta riqueza científica al 
célebre Decandolle, quien debia publicar 
las plantas en sus obras, como en parte lo 
hizo. Según una noticia que este sábio dejó 
manuscrita, el número de plantas dibujadas 
se acercaba á mil cuatrocientas, y habia 
además otros tantos dibujos de animales, 
siendo muy considerable el número de gé-
neros y especies nuevas, á pesar de no tener 
Mociño en su poder todos los frutos de la 
expedición. Cuando en 1816 trató Decando-
lle de retirarse á Ginebra , quiso devolver á 
Mociño los dibujos y manuscritos que le 
habia confiado; pero esto se negó á reco-
gerlos, diciéndole, según el mismo Decan-
dolle dejó anotado : «No, yo estoy demasia-
do viejo y enfermo ; yo soy demasiado des-
desgraciado; llevadlos á Ginebra, yo os los 
doy, y os confio para el porvenir el cuidado 
de mi gloria.» Llevóselos en efecto Decan-
dolle á Ginebra y guardólos durante seis 
meses. Al cabo de ellos pudo Mociño regre-
sar á España , y en abril de 1817 pidió á De-
candolle que le devolviera las colecciones 
que le habia entregado , temiendo morir an-
tes de serle permitido el paso de los Pirineos. 
La demanda debió haber sido hecha con 
urgencia, porque deseando Decandolle que-
darse con copias de los dibujos, se vió pre-
cisado á recurrir á los dibujantes todos dq 
Ginebra, quienes correspondieron con tanta 
eficacia á sus deseos, que apenas ninguno 
dejó de concurrir, contándose muchas seño-
ras y otras personas aficionadas. Baste decir 
que fueron doscientos los individuos de uno 
y otro sexo que tomaron parte en este tra-
bajo, logrando concluir en ocho ó diez dias 
mas de ochocientos sesenta dibujos, dejando 
ciento nueve delineados en contorno. En 
Monlpeller habían sido copiados setenta y 
uno, y de los duplicados en la colección or i -
ginal habia cedido Mociño á Decandolle tres-
cientos cinco. Con todos ellos formó el mis-
mo Decandolle varios volúmenes, á cuya 
cabeza se halla una nota explicativa del or i -
gen é historia de los dibujos, escrita de la 
propia mano de este sabio, y de la cual pro-
ceden las noticias aquí consignadas. «De-
candolle nunca contaba, dice Dunal, este 
rasgo afectuoso de sus conciudadanos sin 
que sus ojos se llenasen de lágrimas de ter-
nura, t Para un sabio y entusiasta por la 
ciencia, era un grande obsequio y servi-
cio de inapreciable valor el empeño que ha-
bían tomado sus compatriotas con solo ma-
nifestarles Decandolle el sentimiento que 
tenia al desprenderse de tan preciosa colec-
ción, «que iba quizá á perderse en algún 
rincón obscuro de España » y no se equi-
vocó en su predicación .por desgracia! «¡Qué 
sentimiento para M. Decandolle, dice La-
segue, ver que se escapaban de sus manos 
tantos materiales preciosos, que iban quizá 
á ser perdidos para la ciencia.» * A esta nue-
va, dice Flourens, toda Ginebra se conmo-
vió. M. Decandolle apenas pensaba en ha-
cer copiar algunas especies de las mas raras, 
pero se resuelve copiarle la. Flora entera; 
mas de cien señoras tomaron parte en este 
trabajo, y en diez dias la Flora de Méjico fué 
copiada.» La importancia que los sabios ex-
tranjeros han dado á los trabajos preparados 
paralaF/ora mexicana hace innecesario todo 
elogio de ellos y de los botánicos que los 
habían reunido. — Mociño vino por fm á Es-
paña con las colecciones devueltas por De-
candolle ; pero bien pronto se realizaron sus 
presentimientos y los de sus amigos. En el 
año 1819 murió Mociño en Barcelona, y los 
dibujos que tanto habían llamado la atención 
del célebre profesor de Montpeller y Ginebra 
pasaron indebidamente á manos de alguna 
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persona, el médico que visitó á Mociño qui-
zá, cumpliéndose la predicción de que so 
perderían en un rincón obscuro. Cierto pa-
riente próximo de la misma persona los 
poseía en Barcelona antes del año 1846, y si 
fué bastante español para no enajenarlos al 
recorrer algunas capitales de Europa, los 
habrá conservado hasta su fallecimiento, 
ocurrido últimamente, y en tal caso podrían 
hallarse en manos del heredero ó herede-
ros. La Flora mexicana manuscrita, que 
existe en el Jardín botánico de Madrid, se 
compone de tres tomos en fólio; pero hay 
además el manuscrito de la Flora de Guate-
mala,hecha por Mociño exclusivamente, y 
multitud de descripciones, índices, apun-
tes, listas y memorias sueltas, que seria 
largo enumerar aquí , y pertenecen á la ex-
pedición. Poco es lo publicado por Mociño; 
imprimióse en la Gaceta de Literatura de 
Méjico un Discurso que dijo en 1801 al 
abrirse las lecciones de Botánica, y en él 
trató de las plantas medicinales de aquella 
región, según se deduce del extracto publi-
cado en los Anales de Ciencias naturales de 
Madrid; hállanse también en los mismos 
Anales unas Observaciones sobre la resina del 
ule y un artículo titulado De la Polygala me-
xicana, que fueron insertos en el año 1804. 
CURSACH (JUAN). Médico menorquin, que 
había sido discípulo de Gouan en Montpe-
ller, y publicó en Mahon , en el año 1791, 
una obra titulada Botanicus medicus, don-
de se hallan indicadas las plantas medicinales 
que crecen en Menorca. Tenia Cursach 
treinta años de edad en 1795, según una nota 
de Boldó, quien herborizó con él en dicho 
año, habiendo pasado á Menorca desde Ca-
taluña con este objeto, 
BOLDÓ (BALTASAR MANUEL). Médico y bo-
tánico aragonés, que fué elegido en el año 
1796 para observar las virtudes de las plan-
tas cultivadas en el Jardín botánico de Ma-
drid , como lo verificó hasta que el Gobierno 
lo agregó á la comisión de Guantanamo, 
encargada de levantar el plano del canal de 
Guiñas, en la isla de Cuba, con el objeto de 
que examinase la vegetación. Hízolo así, reu-
niendo muchos materiales para la Flora cu-
bana, que dejó por terminar á causa de su 
temprana muerte, acaecida en la Habana 
en el año 1799. Consérvanse en el Jardín 
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botánico de Madrid muchas Descripciones 
manuscritas , que se encuentran repetidas 
en poder de la familia de Boutelou en Sevi-
lla, y están en el mismo establecimiento los 
dibujos de plantas que para la Flora cubana 
hizo Guio {José), también agregado á la co-
misión. 
VELLOSO (JOSÉ MARÍA DE LA CONCEPCIÓN). 
Religioso americano-portugués, llamado en 
el siglo JOSÉ VELLOSO JAVIER, que se dedicó 
desde su juventud á la Historia natural, y 
particularmente á la Botánica. Le pertene-
cen conocidamente dos obras, publicadas en 
Lisboa; una es la Alographia, que contiene 
descripciones de plantas barrilleras, con el 
nombre de Flora alographica, y se impri-
mió en el año 1798; otra es la Quinographia 
porÍM(/Mesa, relativa á las Quinas del Brasil, 
é impresa en 1799. También se le atribuye 
un Tentamen dispositionis methodicce fun~ 
gorum, así como una memoria sobre la P i -
mienta y otra sobre el Clavo, é igualmente 
parece haber escrito unas Instrucciones para 
transportar plantas y un libro titulado Natu-
ralista instruido, teniendo por objeto la co-
lección y preparación de todo lo pertene-
ciente álos tres reinos déla naturaleza. Di-
cese además que habia formado una Galería 
ornilológica del Brasil, y que se ocupó en 
promover la Agricultura de aquel vasto ter-
ritorio, dejando once volúmenes sobre ella 
con el título de Fa^endeiro do Brasil.—Con-
vendrían noticias mas detalladas y exactas so-
bre este naturalista y sus escritos: las Floree 
Fluminensis Icones, que algunos dicen he-
chas, bajo su dirección, por el religioso So-
lano {Francisco), son atribuidos á VELLOSO 
DE MIRANDA (JOAQUÍN) por Pritzel, Thes. hit . 
bot. 
CORREIA DA SERRA (JOSÉ FRANGISCO). Ecle-
siástico portugués ó insigne botánico, que 
nació en la villa de Serpa en el año 1750 y 
murió en Caldas da Rainha en 1823. Edu-
cado en Roma, adquirió allí los primeros 
conocimientos en las Ciencias naturales, que 
posteriormente cultivó mucho, dedicándose 
de preferencia á la Botánica. Volvió á Por-
tugal después de graduado en la universi-
dad de Roma, y pasó á París para verse libre 
de las persecuciones suscitadas contra él 
por algunos fanáticos, que no le olvidaron 
al regresar nuevamente á su patria, la cual 
otra vez abandonó, marchándose á Lón-
dres. Fué consejero de la legación portu-
guesa algún tiempo, y en 1802 volvió á Pa-
rís, donde permaneció once años. Después 
de ellos se dirigió á los Estados-Unidos, y 
en 1816 se le nombró ministro plenipoten-
ciario de Portugal cerca de aquella Repú-
blica.— Correia da Serra no escribió gran-
des obras; pero dejó diseminados en diver-
sas colecciones periódicas, publicadas en 
francés é inglés, importantes trabajos, que 
influyeron notablemente en los progresos de 
la Botánica, y á él le dieron la reputación do 
hombre pensador y profundo, mereciendo 
tenerse bajo este concepto por el primero 
de los botánicos portugueses y por uno de 
los mas eminentes de toda la Península. La 
Carpología lo debe muy interesantes obser-
vaciones, consignadas en los Anales del Mu-
seo de París en los años 1806 y 1807, no 
siéndolo menos las que publicó en la misma 
obra periódica sobre la. Familia de los naran-
jos en 1803, sobre la Germinación del Ne-
lumbo en 1809 y sobre el Valor del Perisper-
mo, considerado como carácter de afinidad de 
las plantas en 1811. Habia dado á luz antes 
dos trabajos, el uno sobre la Fructificación 
de las Algas, inserto en las Transacciones íi-
losóficas do Londres en 1796, y el otro en 
1799 sobre los Bosques submarinos (¡pl este 
de Inglaterra; también pertenecen á Correia 
da Serra otros dos trabajos publicados en las 
Transacciones de la Sociedad Linneana de 
Lóndres, el uno en 1800 sobre dos Géneros 
correspondientes á la familia natural de los 
Naranjos, y el otro en 1802 sobre el Género 
Doryanthes de Nueva-Holanda. Hállánse ade-
más dispersos en diferentes obras per ió-
dicas de Europa y América varios escritos 
geológicos é históricos del botánico portu-
gués, que ofrecen bastante importancia, y 
entre ellos se cuenta un artículo sobre la 
Agricultura de los árabes en España, conte-
nido en los Archivos literarios de París, pu-
blicados á principios del siglo actual. Seria 
de apreciar que todos los escritos de Correia 
da Serra fuesen reunidos en un cuerpo, cosa 
que nadie debería hacer mejor ni con mas 
derecho que algún compatriota del mismo. 
Así reviviría en su propio país la memoria 
de un sábio, cuya reputación se extendió 
por Europa y América, donde se hizo muy 
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notable, representando en Filadelfia á la 
nación portuguesa, luego que estalo supo 
estimar. Restituido á Portugal, obtuvo otros 
honoríficos cargos, y ya antes habia sido 
uno de los primeros miembros de la Acade-
mia Real de Ciencias de Lisboa, que le 
nombró secretario perpétuo. Perteneció 
igualmente al Instituto de Paris y á la Socie-
dad Real de Londres, así como a otras cor-
poraciones científicas de Europa. 
SÁNCHEZ (JOSÉ). Catedrático de Botánica 
en Cádiz, que se dedicó al estudio de la 
vegeíacion de aquellas inmediaciones antes 
de terminar el siglo xvin. 
ARJONA (FRANXISCO). Boticario y catedrá-
tico de Botánica en Cádiz á fines del siglo 
xvm, que fué discípulo y sucesor de CASTI-
LLEJO (DOMINGO), habiendo estudiado bajo 
su dirección las plantas de la isla gaditana. 
Enseñaba en 1797 y murió joven. 
BACAS (CREGORIO). Catedrático de Botánica 
en Cartagena desde 1787 hasta fines del 
siglo, supuesto que lo era todavía en 1794, 
habiendo estudiado las plantas de aquellas 
cercanías. 
JUAN Y POVEDA (AGUSTÍN). Catedrático de 
Botánica y director del Jardín botánico de 
Cartagena, que se habia establecido en 
1787. Eralo en 1797, y hay un Discurso 
inaugural suyo, correspondiente á 1805 y 
publicado en el mismo año en Cartagena. 
Auxiliábale en los trabajos científicos su es-
posa Maurandy {Catalina Pancracia), á la 
cual fué d dicado el género Maurandia en 
1797 por Gómez Ortega. 
BAS (ANTONIO). Catedrático del antiguo 
Jardín Botánico de Barcelona, fundado en 
1783, antes de haberse puesto bajo la i n -
mediata inspección de la Junta de Comercio 
de la misma capital, destinándolo á la ense-
ñanza botánico-agronómica. 
SALA (ANTONIO). Boticario de Barcelona, 
que en fines del siglo xvin y principios del 
actual se distinguió por sus conocimientos 
botánicos, publicando en Barcelona en el 
año 1786 una Memoria sobre el Arnica de los 
montes. Pero Cavanilles cita otro SALA 
(FRANCISCO), que en unión de AMETLLER (JUAN) 
estudiaba las plantas de Monserrate, de 
acuerdo con Zamora {Francisco), que se 
proponía publicar una Historia de aquella 
montaña. El viajero Townsend, por otra par-
te , al hablar del boticario Ametller y de su 
librería botánica, le llama /¡/nado, equivo-
cándose, según parece. 
DOMINGO Y ARNAU (JUAN). Boticario de 
Tarragona, donde nació en 1768 y murió en 
1809. Dejó un numeroso herbario, fruto de 
sus herborizaciones en Cataluña; pero la 
mayor parte se perdió en 1811, con motivo 
del asalto de aquella plaza, quedando sola-
mente algunos restos, que conservaba un 
hijo suyo, boticario en la misma ciudad. 
PEIX (JOSÉ). Herbolario de Barcelona, 
distinguido entre los de su profesión por los 
conocimientos y práctica botánica que tenia, 
habiendo merecido ser correspondiente del 
Jardín botánico de Madrid en los tiempos 
de Gómez Ortega y Palau, é igualmente en 
los posteriores. Formó Peix un pequeño 
herbario , que revisó Pourret cuando estuvo 
en Barcelona, y murió aquel antes del año 
1830, siendo de edad muy avanzada; el 
herbario se conserva en la Biblioteca pública 
de Barcelona. — Aficionado semejante era 
LLOBET (JOSÉ), cartujo catalán. 
JUAN DE PADRINES(MIGUEL). Mallorquín, que 
nació en Felanitx en el año 1754 y murió 
en 1837, dejando inédito un Diccionario de 
plantas medicinales que se hallan en Mallorca, 
con susnomhresen castellano, griego, mallor-
quin y latin, el cual parece se halla en po-
der de un hacendado de Santany. 
ECHEANDIA (PEDRO GREGORIO). Nació en 
Pamplona en el año 1746 y fué boticario en 
Zaragoza, distinguiéndose por sus conoci-
mientos botánicos, que procuró difundir en 
la capital de Aragón, donde murió en 1817. 
Publicóse allí en 1797 la Oración inaugural 
que pronunció al abrirse el Jardín botánico 
de Zaragoza en el mismo año, teniendo á su 
cargo la enseñanza. Estudió Echeandia con 
predilección las plantas de las cercanías de 
la misma ciudad, dejando inédito un catá-
logo de ellas, dispuesto conforme al sistema 
de Linneo, con el título de Flora ccesarau-
gustana; también formó un buen herbario, 
quo parece haber poseído un médico de 
Lerma. Como prueba de los ensayos hechos 
en aquel Jardín botánico por Echeandia, 
puede citarse un trabajo suyo titulado Del 
cultivo del Cacahuete en Zaragoza, publicado 
allí mismo en 1800 y extractado en el to-
mo ix del Semanario de Agricultura, im-
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preso al siguiente año en Madrid. — Además 
de Otano, que comunicó plantas al naturalis-
ta Asso, contribuía por aquel tiempo al co-
nocimiento de las plantas aragonesas MA-
ÑAS (JOSÉ ANTONIO) , citado por Cavanilles. 
LEÓN (RAFAEL MARIANO). Boticario instrui-
do en la Botánica, que viajó por diversas 
provincias de España, haciendo útiles ob-
servaciones, particularmente en las cerca-
nías de Córdoba. Aprovechóse de ellos Her-
nández de Gregorio al indicar las localida-
des españolas de varias plantas medicinales 
en su Materia médica vegetal, contenida en 
el tomo ni del Diccionario elemental de 
Farmacia, Botánica, etc., cuya segunda 
edición se publicó en Madrid en el año 1803. 
HERNÁNDEZ DE GREGORIO (MANUEL). Nació 
en Zapardies de la Cañada, provincia de 
Alava, en el año 1771, y murió en 1833, ha-
llándose en Madrid como boticario de Cáma-
ra. Distinguióse por su inclinación á las Cien-
cias naturales, y el primer resultado de ella 
fué su Disertación sobre la planta de Sésamo, 
publicada en 1795 por la Sociedad econó-
mica de Madrid. La principal obra de Her-
nández de Gregorio es su Diccionario ele-
mental de Farmacia, Botánica, etc., impreso 
en Madrid en el año 1798, y cuya segunda 
edición, en tres tomos, también apareció 
en la Corte en el año 1803. El último tomo, 
casi enteramente destinado á la Materia 
médica vegetal, contiene indicaciones sobre 
localidades españolas de varias plantas me-
dicinales con referencia á Neé y á León 
[Rafael Mariano), que hablan recorrido mu-
cha parte de España. También publicó Her-
nández de Gregorio El Arcano de la Quina, 
ó sea la Quinologia de Mutis, en Madrid en 
el año 1828, y se le deben unos Anales his-
torico-politicos de Medicina , Cirujia y Far-
macia. 
Pozo (JOSÉ). Condiscípulo y compañero 
predilecto de La Gasea en sus primeras ex-
cursiones científicas por el antiguo reino de 
Valencia á últimos del siglo xvm. Prometía 
mucho y murió jóven. 
Siglo X I X . 
AZARA (FÉLIX). Nació enBarbuñales, pue-
blo de Aragón, próximo á Barbastro, en el 
año 1742 y murió en 1821. Siguió la carre-
ja militar y perteneció al cuerpo de Ingenie-
ros, pasando al de Marina, donde se le pre-
sentó ocasión de manifestar su capacidad y 
conocimientos especiales. Teníalos asimis-
mo en Ciencias naturales y particularmente 
en Zoología, como lo demuestran sus Apun-
tamientos para la Historia natural de los cua-
drúpedos y pájaros del Paraguay y Rio de la 
Plata, publicados en Madrid desde 1802 has-
ta 1805, formando dos obras: la de los cua-
drúpedos se había dado á luz en francés, Pa-
r í s , 1801. Contiene algunas noticias sobre 
las plantas de aquellos países, aunque deno-
minadas vulgarmente , otra obra publicada 
en París en el año 1809, con el título de Vo-
yages dans VAmerique meridionale, conte-
nant la description du Paraguay et de la R i -
viére de la Plata depuis 1781 jusqu'en 1801, 
y no difiere de ella en lo esencial la Descrip-
ción é Historia del Paraguay y del Rio de la 
plata, que se dió á luz en Madrid en el año 
1847, mucho después del fallecimiento del 
autor, y al mismo tiempo que sus Memorias 
sobre el estado rural del Rio de la Plata, etc. 
BOUTELOU (ESTEBAN). Nació en Aranjuez en 
el año 1776 y murió en 1813, siendo profe-
sor de Agricultura en Madrid. Dedicóse des-
de tierna edad á la Botánica, Agricultura y 
Horticultura, en unión de su hermano Cláu-
dio, habiendo sido enviados los dos á Fran-
cia é Inglaterra en su juventud, con pensión 
Real, para instruirse completamente en todo 
lo que respecta al cultivo. Pero la ciencia 
agronómica lo perdió demasiado pronto, sin 
que por ello haya dejado de prestarle útiles 
servicios, mereciendo en 1807 ser agregado 
al Jardín botánico de Madrid para hacer en-
sayos y observaciones, con el encargo de 
redactarlas, y además por algún tiempo en-
señó Agricultura en el mismo establecimien-
to. FuéEstéban Boutelou colaborador de su 
hermano Cláudio en la formación del Trata-
do de la Huerta y del Tratado de las Flores, 
publicados por primera vez en Madrid, el 
uno en 1801 y el otro en 1804; fuélo igual-
mente en la confección de varios artículos 
insertos en el Semanario de Agricultura y 
en los Anales de Ciencias naturales de Ma-
drid, algunos no destituidos de interés bo-
tánico; pertenécenle exclusivamente otros 
artículos que se hallan en el mismo Sema-
nario, y algunas memorias sueltas, que no 
por ser agronómicas dejan de contener no-
ticias útiles para el conocimiento de las es-
pecies y variedades. Entre los primeros son 
dignos de particular mención bajo este as-
pecto los tres publicados sucesivamente en 
los años 1805, 4806 y 1807, con lossiguien-
tes títulos: Descripción y nombres de las d i -
ferentes especies de uvas que hay en los viñe-
dos de Ocaña; Especies y variedades de Pinos 
que se crian en la Sierra de Cuenca; Sobre 
las variedades de Trigos , Cebadas y Centenos, 
cuyo cultivo se ha ensayado en Aranjuez. Es 
muy importante la Memoria sobre el cultivo 
de la Vid en Sanlúcar de Barrameda y Xerez 
déla Frontera, publicada en Madrid en el 
año 1807, y además merecen citarse los 
Experimentos y observaciones sobre la Cebada 
ramosa, que igualmente habia dado á luz 
en 1806. El autor habia estado en Sanlúcar 
de Barrameda con la comisión de proyectar 
y disponer el Jardin experimental y de acli-
matación de la Paz, destruido en 1808, cuan-
do Clemente habia inaugurado ya la enseñan-
za á los tres años de haberse fundado el esta-
blecimiento, y pudo examinar aquel todo lo 
relativo al cultivo de la vid, cuyas varieda-
des estudió el mismo Clemente con mas 
detención en igual época. No desatendió 
Estéban Boutelou la vegetación espontánea, 
como lo demuestran dos listas que conserva 
su familia en Sevilla: la una de Plantas que 
se crian en Monserrat y la otra de Plantas 
observadas en el camino de Barcelona á Mo-
nistrol, dispuesta por órden alfabético. 
BOUTELOU (CLAUDIO). Nació en Aranjuez 
en el año 1774 y murió en 1842, hallándose 
establecido en Sevilla. A la edad de quince 
años fué enviado al extranjero, con pensión 
Real, en compañía de su hermano Estéban, 
para estudiar la Botánica, Agricultura y 
Horticultura, regresando á España después 
de ocho de permanencia en Francia é I n -
glaterra. Ocupó la plaza de jardinero mayor 
del Jardin botánico de Madrid desde 1799 
hasta 1814, y además fué nombrado subdi-
rector y segundo profesor de Botánica del 
mismo establecimiento en 1804 á la muerte 
de Cavanilles, cuando Zea sucedió á este 
con el carácter de director y primer cate-
drático ; también parece que en 1807 se 
encargó á Boutelou la enseñanza de Agri-
cultura y Botánica agrícola. Nombrado i n -
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terinaraente director y primer catedrático 
de Botánica al veriíicnrso la invasión france-
sa, obtuvo durantí) ella hi propiedad de am-
bos destinos, de los que fué separado tan 
luego como se restableció el Gobierno na-
cional, sin toiLar en cuenta el grande ser-
vicio que habia prestado, evitando la des-
trucción del Jardin botánico de Madrid, que 
pensaban destinar á fortificaciones los fran-
ceses. En el año 1816 pasó á desempeñar 
una cátedra de Agricultura establecida en 
el consulado de Alicante, y posteriormente 
fué nombrado director de los establecimien-
tos de Agricultura de la compañía del Gua-
dalquivir, destino que desempeñaba en 
1827 , obteniendo además en 1832 la direc-
ción del Jardin de aclimatación proyectado 
en Sevilla, con la cátedra de Agricultura y 
Botánica aneja al mismo, que al siguiente 
año se limitó á serlo de Botánica, y conti-
nuó del mismo modo en los sucesivos. Dé-
bense á Cláudio Boutelou importantes es-
critos, casi todos concernientes á la Agricul-
tura y Horticultura, aunque mas ó menos 
relacionados con la Botánica. Él y su her-
mano Estéban suministraron al Semanario 
de Agricultura, que salia en Madrid, mu-
chos artículos propios de cada uno ó redac-
tados de común acuerdo, y entre estos se 
cuentan las Observaciones sobre las plantas 
y yerbas de que se componen los prados natu* 
rales y artificiales de Inglaterra, con sus nom-
bres botánicos según Linneo, los castellanos, 
ingleses y franceses, habiéndose insertado en 
1797, así como en 1801 dieron á conocer en 
la indicada obra periódica los Árboles exóti-
cos que prevalecen en Aranjuez y los que son 
indígenas del sitio, repitiéndose esta nota en 
los Anales de Ciencias naturales publicados 
en Madrid. El Tratado de la Huerta y el Tra-
tado de las Flores que los dos hermanos ha-
blan escrito y dado á luz, los reprodujo y 
mejoró Cláudio Boutelou, el uno en 1813 y 
el otro en 1827, ambos en Madrid. El mismo 
en 1802 trató De una especie nueva de Ja-
cinto, en los Anales de Ciencias naturales, 
y en el Semanario de Agricultura publicó en 
1806 un artículo titulado Del nombre y cul-
tivo de la planta llamada Salicor en la Man-
cha, qne, como el anterior, ofrece interés 
botánico. También lo tienen algunas de las 
adiciones hechas á la Agricultura general de 
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Herrera, que la Sociedad económica de 
Madrid hizo reimprimir en los años 1818 y 
1819. Además habia publicado Cláudio Bou-
telou en 1817 la Parle teórica de unos Ele-
mentos de Agricultura y un Tratado del i n -
gerto, impresos en Madrid; también habia 
compuesto en Alicante un Discurso acerca 
del origen y progresos de la Agricultura, leido 
y publicado allí en 1816; finalmente en Se-
villa dio á luz en 1831 una Instrucción para 
el cultivo del Arroz de secano. El herbario 
de los Boutelou se halla hoy distribuido en-
tre la Escuela de montes y la Universidad 
de Sevilla, conservándose una colección 
de las especies indígenas en poder de la fa-
milia. 
ZEA (FRANCISCO ANTONIO). Español-ameri-
cano, natural de la provincia de Antioquía, 
que fué discípulo de Mutis y estuvo encar-
gado de contribuir, enlósanos 1791 ó 1792, 
á las exploraciones botánicas comenzadas 
por su maestro en Nueva-Granada. Necesitó 
venir á España en el año 1797 por haberse 
creído que conspiraba en aquel país ; pero 
la mediación de Mutis bastó para facilitarle 
una buena acogida en Madrid, y se le per-
mitió ir á París para consultar á varios bo-
tánicos sobre algunas plantas de la Flora de 
Nueva-Granada. En el año 1801 volvió á 
Madrid, donde dió á conocer los trabajos é 
investigaciones que Mutis habia hecho sobre 
las Quinas, habiendo publicado una Memo-
ria sobre la Quina según los principios de 
Mutis, en los Anales de Historia natural de 
Madrid, en el año 1800, cuyo escrito suscitó 
contestaciones por parte de los autores de 
la Flora peruviana, ayudados de Gómez Or-
tega, y dió origen á nuevas reclamaciones de 
la prioridad, que López Ruiz creía corres-
ponderle en el descubrimiento de las Qui-
nas de Santa Fe de Bogotá. Zea fué nom-
brado en 1803 segundo profesor de Botáni-
ca del Jardín botánico de Madrid, y á la 
muerte de Cavanilles, acaecida en 1804, 
ascendió á primer catedrático y director del 
mismo establecimiento, conservando ambos 
cargos hasta 1809, y también habia estado 
bajo su dirección desde 1805 el Semanario 
de Agricultura, donde publicó algunos es-
critos, mas notables por su estilo que por su 
importancia científica. En la enseñanza pa-
rece haber intentado algunas innovaciones, 
que fueron objeto de crítica, y experimentó 
además ciertas contrariedades, según se i n -
fiere de una nota final de su Discurso acerca 
del mérito y utilidad de la Botánica, leído é 
impreso en Madrid en el año 1805. Poco era, 
de todos modos, el tiempo que las circuns-
tancias podian permitir la continuación de 
Zea en el desempeño de la dirección del Jar-
dín botánico de Madrid y de la enseñanza, 
que con frecuencia daba en su nombre La 
Gasea, discípulo predilecto de Cavanilles y 
destinado á sucederle. 
LOZANO (JORGE TADEO). Individuo de la ex-
pedición de Santa Fe de Bogotá, que publicó 
en el año 1809, en el Semanario de Nueva-
Granada, notas importantes sobre plantas 
de aquel país, y particularmente sobre el 
Ulluco, descrito por él con otras especies. 
Estas notas son relativas á la Geografía de 
las plantas ó cuadro físico de los Andes 
equinocciales y délos países vecinos, que 
escribióHumboltlt en Guayaquil, y tradujo 
Lozano del original inédito, conservado en 
poder de Mutis. 
MUÑOZ CAPILLA (JOSÉ DE JESÚS). Religioso 
agustino, que nació en Córdoba en el año 
1771 y murió allí en 1840, habiendo brillado 
por su talento y variados conocimientos, sin 
excluir el de las plantas. Fué correspon-
diente de La Gasea, y herborizó particular-
mente en la Sierra de Segura, durante la 
invasión francesa, y después en la Sierra de 
Córdoba, como lo acredita el herbario que 
dejó, y se conserva hoy en poder de un far-
macéutico de la misma ciudad. 
LA GASCA (MARIANO). Nació en el año 1776 
en la villa de Encinacorva, correspondiente 
al antiguo reino de Aragón, y murió en 
1839, hallándose accidentalmente en Bar-
celona. Sus padres, propietarios de aquella 
villa, lo destinaban á la carrera eclesiástica, 
y con este objeto lo colocaron en casa del 
canónigo Verdejo de Tarragona. Allí estu-
dió Humanidades y Filosofía, distinguién-
dose entre sus condiscípulos y mereciendo 
ser premiado mas de una vez. Frecuentaba 
la casa de Verdejo el sabio Martí, y las con-
versaciones, que se suscitaban, despertaron 
en La Gasca su inclinación á las Ciencias na-
turales, y en particular á la Botánica, cuan-
do apenas contaba diez y nueve años de 
edad. Así se decidió á seguir la carrera de 
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Medicina, pasando á Zaragoza, donde cursó gamia española, que La Gasea tuvo parte 
ei primer año de 1795 á 1796, y los tres si-
guientes, con el primero de clínica, en la 
universidad de Valencia, desde 1796 á 1800; 
pero el segundo de clínica lo cursó en Ma-
drid de 1800 á 1801. El principal móvil que 
tuvo La Gasea para mudar de universidad 
fué el deseo de cultivar la Botánica, que en 
Valencia enseñaba con éxito Lorente, y en 
aquel hermoso país ya se entregó de Uenoá 
su ciencia favorita. Hacia frecuentes excursio-
nes durante las vacaciones, solo ó acompaña-
do de su amigo Pozo, y no se limitó á recorrer 
las cercanías de Valencia, supuesto que en 
1799 visitó parte de la Mancha y algo de An-
dalucía, formando un numeroso herbario, 
que transportó á Madrid en el año siguiente, 
aumentándolo con las muchas plantas que 
recogió durante su viaje. En Madrid halló un 
buen protector en el médico Soldevilla , que 
lo tuvo en su casa y le proporcionó relacio-
narse con Cavanilles antes de entrar este en 
el Jardín botánico. Examinó Cavanilles el 
herbario de La Gasea y halló en él muchas 
plantas interesantes, entre ellas dos gramí-
neas nuevas, que publicó en el tomo vi de 
sus Icones, y desde entonces quedó prenda-
do del jóven botánico, que tanto prometía. 
Tan pronto como Cavanilles fué nombrado, 
en 1801, director y primer catedrático del 
Jardín botánico de Madrid, obtuvo para La 
Gasea una corta pensión del Gobierno, que 
fué duplicada al año siguiente, en atención 
á su extraordinaria aplicación , demostrada 
por los progresos que hacia. La Gasea sus-
tituía á Cavanilles en su cátedra, y le ayudó 
mucho en la composición de su Curso, que 
publicó con el título de Descripción de las 
plantas demostradas, etc. Aparecieron los 
primeros escritos de La Gasea en los Anales 
de Ciencias naturales de Madrid; asociado á 
su condiscípulo Rodríguez, publicó en 1801 
y 1802 la Descripción de algunas plantas del 
Real Jardin botánico de Madrid, é igual-
mente en 1802 la Descripción de algunas 
plantas que colectó D. Guillermo Thalacker en 
Sierra-Nevada; ambos también indicaron 
en 1803 las localidades españolas de muchas 
de las plantas africanas contenidas en el 
Fasciculo III de las que colectó Broussonet. 
En los mismos Anales se había empezado á 
insertar en 1802 la Introducción á la Cripto-
muy principal, habiendo unido su nombre 
á los de Clemente y García , que fué después 
profesor de Mineralogía. Dióse á La Gasea 
la comisión de viajar por la Península en el 
año 1803, para continuar recogiendo los da-
tos conducentes á la formación de la Flora 
española, y lo hizo dirigiéndose á León y 
Asturias, mientras que Rodríguez recorría 
las provincias meridionales. Fué el primer 
fruto del viaje de La Gasea haber hallado 
el Liquen islándico en tal abundancia, que 
desde entonces no ha sido necesario im-
portarlo del extranjero, y mas después de 
haber demostrado su identidad en una me-
moria que unió á otra química trabajada por 
Proust; la Gaceta de Madrid del 29 de julio 
de 1803 dió publicidad á tan importante 
noticia. La prematura muerte de Cavanilles, 
acaecida en 1804, privó á la Botánica espa-
ñola de un grande apoyo y á La Gasea de su 
protector, al cual rindió un debido obse-
quio, publicando en el mismo año una iVo* 
ticia de la vida literaria, inserta en las Va-
riedades de Ciencias, Literatura y Artes. 
También en este periódico aparecieron en 
1805 la Descripción de dos géneros nuevos 
de plantas y de varias especies nuevas ó poco 
conocidas, y una Memoria sobre un género 
nuevo de la familia de las gramas, llamado 
Botelua, y sobre otro de la misma familia 
que le es afine, conteniendo el primer ar-
tículo algunas plantas observadas por La 
Gasea en su reciente viaje, aunque reser-
vando para mas adelante darlas á conocer 
con mayor extensión. Poco después obtuvo 
el nombramiento de vice-profesor del Jar-
din botánico de Madrid, siendo Zea direc-
tor, y en el año 1807 fué elevado á profesor 
de Botánica médica. No habia obtenido aun 
en España el método de familias naturales 
la preferencia, que ya merecía en otras par-
tes, ni estaba tampoco bastante generaliza-
do su conocimiento. Adoptándolo La Gasea 
en sus lecciones de Botánica médica , que 
dió en el Jardin de Madrid el año 1808, 
contribuyó al logro de ambos objetos, y mas 
cumplidamente lo hubiera hecho á no ser 
por las dificultades que halló en la publica-
ción dd unos Elementos de Botánica que te-
nia formados desde 1806. La guerra vino á 
interrumpir los cuidados que le debía la en-
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señanza; pero le proporcionó viajar de nue-
vo y seguir recogiendo materiales para la 
Flora española, que proyectaba. Rechazan-
do las ofertas del Gobierno intruso, bien in -
formado del mérito de La-Gasca por Hum-
boldt, se fugó al ejército y en él sirvió como 
médico, aprovechando, á pesar de esta ocu-
pación y de las fatigas militares, todos los 
momentos propicios para hacer numerosas 
herborizaciones, que le produjeron una rica 
colección de plantas españolas, la cual, unida 
á la que ya tenia, acrecentó considerable-
mente los medios que exigia su obra favori-
ta. Hallándose en Murcia durante los años 
1811 y 1812, combatió con el mayor celo la 
fiebre amarilla, que fué el primero en 
anunciar, no sin peligro de su vida, y sobre 
la misma enfermedad publicó entonces y 
después algunos escritos. En Orihuela dió á 
luz, en el año 1811, el núm. i de las Ameni-
dades naturales délas Españas, notable prin-
cipalmente porque en él se halla estableci-
do el órden de las Chcenantophorce, que 
reconoció en las Compuestas antes de ha-
berlo hecho Decandolle, quien en 18131o 
denominó de las Labialiflorce, aunque ha-
ciendo á La Gasea la debida justicia , su-
puesto que tenia algunas noticias de sus 
trabajos sobre igual asunto. Restituido á 
Madrid y á la enseñanza, fué nombrado d i -
rector del Jardin botánico, y colocado así en 
posición ventajosa para realizar sus vastos 
planes, que prometían á España una Flora 
y una Céres. Mientras tanto publicó algunos 
trabajos importantes, uno de ellos la Dispo-
sitio umbelliferarum carpologica, que, pre-
cedida de una Disertación sobre la familia 
natural de las aparasoladas, leida en 1815 
por el discípulo Vela en el Jardin botánico, 
forma objeto del núm. u de \as Amenidades 
naturales de las Españas, impreso en Madrid 
en el año 1821. El Elenchus plantanm quee 
in Horto Regio Botánico Matriíensi colebantur 
amo MDCccxv, publicado en 1816, es nota-
ble por contener los Liqúenes y demás 
Criptógamas espontáneas en el Jardin. Uni-
do á este catálogo y con el título de Genera 
et species plantarum, quee aut novee sunt aut 
nondúm recle cognoscuntur, dió á luz un 
estimable opúsculo, que contiene muchas 
plantas espontáneas de España, cogidas por 
La Gasea la mayor parte, y algunas por Pozo, 
Rodríguez, Clemente, Cabrera, Híenseler, 
etc., y también las nuevas especies de T r i -
gos , primer resultado público de los estu-
dios emprendidos por el mismo , en unión 
de Clemente, sobre las Cereales de España. 
Obsérvase en el indicado opúsculo que La 
Gasea había reducido las veinte y cuatro 
clases de Linneo á veinte, suprimiendo la 
Dodecandria y la Poliadelfia, además de 
otras dos próximas á la Criptogamía. Fruto 
de los viajes é investigaciones de La Gasea 
fué también su Memoria sobre las plantas 
barrilleras de España, que publicó en Ma-
drid en el año 1817, y reprodujo en una 
adición á la Agricultura general de Herrera, 
reimpresa por la Sociedad económica de 
Madrid, en los años 1818 y 1819; otras adi-
ciones hizo á la misma obra, mas ó menos 
interesantes bajo el aspecto botánico, y en-
tre ellas se halla una Lista de plantas útiles 
para prados y forrajes, y de las iniitiles ó 
dañosas á los ganados, muchas observadas 
en las praderas de León. En el período cor-
rido desde 1814 hasta 1823 aumentó La 
Gasea sus relaciones considerablemente, 
como también su reputación dentro y fuera 
de España; muchas corporaciones se apre-
suraron á inscribirlo entre sus miembros, y 
el Gobierno le encomendó importantes co-
misiones. Tuvo parte en la formación del 
Plan de estudios que en aquella época se 
proyectó, y sobre él versa un discurso inau-
gural que pronunció en su cátedra e n l 8 2 i , 
impreso inmediatamente en Barcelona. 
Fuéle encargada la revisión y redacción 
de la Flora de Santa Fe de Bogotá, cuyos 
materiales estaban depositados desde el año 
1817 en el Jardin botánico de Madrid; pero 
este y otros trabajos sufrieron interrupción 
por los sucesos políticos que conmovían 
toda la Península. Como buen español, no 
podía ser indiferente á ellos, y mucho me-
nos después de haber merecido la confianza 
de sus paisanos, que lo hicieron diputado á 
Cortes, Por esto fué La Gasea una de las 
víctimas de la centrarevolucion de 1823, 
haciéndole abandonar una patria en cuyo 
bien habla empleado todo su tiempo, como 
hombre científico y como ciudadano. Al 
dirigirse con el Gobierno á Cádiz, una nueva 
desgracia aumentó el cúmulo de las que 
debían pesar sobre la infortunada España. 
Un numeroso horbario y muchos manuscri-
tos, resultado de los desvelos de La G;isca 
durante sus mejores años, le fueron arre-
batados en Sevilla por un populacho igno-
rante y desenl'renado. La importancia de 
esta pérdida y el efecto qiie produciría en 
La Gasea puede calcularse, sabiendo que 
no fué exceptuado de ella mucho de lo re-
lativo á la Flora española. «Sevilla, decia el 
mismo La Gasea después que el tiempo hu-
bo aplacado su pesar, es el sepulcro de va-
rias producciones útiles de Ciencias natura-
les. Allí perdió Clemente el resultado de su 
viajo por la Serranía de Ronda y de sus ob-
servaciones hechas en el reino de Sevilla 
en 18Q7, 1808 y 1809; allí perdió también 
ricas colecciones, acopiadas entre las balas 
de los patriotas, el ilustre barón Bory de 
Saint Vincent, coronel del ejército fran-
cés í*); allí se sepultaron para siempre lo mas 
selecto de mi herbario y biblioteca, y lo que 
es mas, todos mis manuscritos, fruto de 
treinta años de observaciones, á excepción 
de lo concerniente á la Céres española, que 
todo íntegro quedó en poder de Clemente.» 
Pero antes de abandonar á Cádiz habia ma-
nifestado ya su dolor al público científico, 
en algunos renglones que preceden á la Des-
cripción de dos plañías nuevas halladas en los 
conlornos de Sevilla, y noticia de otras varias 
que se crian con ellas, remitida en 27 de 
junio de 18:23, é inserta en el periódico de la 
Sociedad médico-quirúrgica de Cádiz, cor-
respondiente al mes de enero de 1824. Lle-
gó La Gasea á Lóndres en el mismo año, y 
encontró algún consuelo en las muestras de 
aprecio y distinción que le prodigaron los 
rnas célebres botánicos de Inglaterra. En 
aquella grande capital continuó sus estudios 
sobre las Cereales y las Umbelíferas, que 
cultivaba en el Jardín de Chelsea, puesto á 
su disposición, y no tardó en publicar allí 
sus Observaciones sobre la familia natural 
de las plantas aparasoladas, insertas en los 
Ocios de los españoles emigrados en el año 
18v2o; así como en 1827 lo fué en el perió-
dico titulado The Gardener's Magazine, un 
Sketches of tlte botanical, horticultural and 
rural circunstances of Spain. Durante su 
(') La universidad de Sevilla adquirió poco liá un 
ejemplar de la Flora peruviana, que fué del indicado 
Barón, según nota nianuscrila, repelida en cada lomo. 
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permanencia m Lóndres empleó mucho 
tiempo en examinar los jardines y los mu-
seos, tanto públicos como particulares, sin 
que sea necesario decir cuántas horas pasó y 
cuánto gozó examinando y contemplando el 
herbario de Linneo; pero tuvo al propio 
tiempo el disgusto de ver en casa de Lam-
ber! una gran parte de las colecciones que 
se hablan hecho en América por nuestros 
botánicos y á costa de nuestros recursos. No 
podia La Gasea, á fuer de verdadero natu-
ralista, pasearse por el campo sin algún pro-
vecho para la ciencia, y como resultado de 
sus excursiones por las cercanías de LóndreSj 
formó un ílortus siecus Lundinensis, del que 
aparecieron cuatro fascículos. No podia tara-
poco olvidar los intereses científicos de su 
patria, por mas que de ella se hallase des-
echado : redactó un nuevo Curso de Botáni-
ca, que, acompañado de catorce eslampas, 
ya grabadas, permanece inédito; tradujo 
además la Teoría elemental de su amigo Üe-
candülle, enriqueciéndola con interesantes 
notas, trabajo que igualmente no vió la luz 
pública. Eran sobre todo sus ocupaciones 
favoritas las que lenian relación con la Céres 
y la Flora de España. La Céres hubiera po-
dido ñamarse universal, mas bien que espa~ 
ñola , atendidos los materiales agregados á 
los reunidos años antes por el mismo La 
Gasea en unión de Clemente, y que habían 
quedado en Madrid con unas trece láminas 
abiertas; los trabajos posteriores del pri-
mero , que no llegó á disponer en un cuerpo 
de doctrina, están también inéditos, con mas 
de cien dibujos iluminados. La Flora espa-
ñola no podía ser toda fácilmente rehecha, 
y sin embargo, le ocupaba, no perdiendo 
ocasión de dar á conocer las localidades de 
muchas plantas españolas: una aprovechó 
cuando arregló é ilustró el manuscrito del 
Specimen Floree hispanicce de Barnades, cuya 
venta anunció en Lóndres el librero Salva en 
el año 1829, estimándolo en ciento cuarenta 
libras esterlinas. Este manuscrito, titulado 
por Salvá Uerbarium pictuni hispankum, &e 
componía de seis volúmenes en fólio, uno 
de texto y los demás con mil trescientos 
ochenta y tres dibujos de plantas, presen-
tándolo como parte de la Flora españolado 
Barnades. Habíale añadido La Gasea un 
prefacio y un índice de los dibujos con los 
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nombres botánicos usuales; además en otro 
índice, ordenado por familias, habia puesto 
despues'de los caractéres genéricos y espe-
cíficos de las plantas, sus nombres españo-
les, é indicaciones acerca de las localidades 
de España en que crecen. Parece que esta 
obra la habia comprado La Gasea en Madrid 
á la condesa de Casa-Valencia, que la poseía 
en el año 1817, después de la muerte del 
Conde, quien la pudo adquirir de los he-
rederos de Barnades; ahora no se sabe el 
paradero de ella. Obligado La Gasea en 
4831, por el estado de su salud, á salir de 
Lóndres, pasó á la isla de Jersey, cuyo c l i -
ma benigno debia serle mas provechoso. 
Allí continuó sus estudios predilectos, é hizo 
muchas excursiones, que contribuyeron al 
aumento del nuevo herbario, que iba for-
mando en Inglaterra para reparar en cierto 
modo las pérdidas experimentadas. Por fin, 
en 1834 se le abrieron á La Gasea las puer-
tas de su patria, y después de haberse despe-
dido en Lóndres de sus numerosos amigos y 
favorecedores, fué á Paris, donde conoció 
personalmente á muchos de sus antiguos 
correspondientes, que le dieron las mayores 
muestras de aprecio y distinción, lo mismo 
que los de Lion, Aviñon y Montpeller, que 
visitó al dirigirse á Barcelona. La ciudad 
donde habían florecido los Salvadores y 
donde residían algunos de los antiguos ami-
gos de La Gasea debía ofrecerle atractivos; 
así fué efectivamente, y por esto pasó cerca 
de un mes en ella, ya recorriendo los cam-
pos de sus inmediaciones, ya examinando 
el herbario de los amigos y compañeros de 
Tournefort y de Antonio y Bernardo de Jus-
sieu. Llegó La Gasea á Madrid, y su primera 
visita fué la que hizo al Jardín botánico, pues-
to de nuevo á su cuidado, después de once 
años de ausencia. Entregóse con entusiasmo 
ála enseñanza y al cultivo de sus plantas pre-
feridas, lleno de placer y ansioso de realizar 
sus planes de mejora y adelantamiento. Pero 
pronto se levantaron contra él la presun-
tuosa ignorancia y la negra envidia , pronto 
también se debilitaron sus fuerzas físicas, 
y renovados con mayor intensidad los acha-
ques que habia contraído bajo el nebuloso 
clima de Inglaterra, y que exacerbaban bas-
tantes disgustos y contrariedades, y los tra-
bajos á que se entregaba, se vió precisado á 
moderar su actividad, y dejó las explicacio-
nes orales al cuidado de un vice-profesor. 
En el año 1837 hubo un momento en que 
se demostró á La Gasea que en España se 
reconocía su mérito y su celo: nombrósele 
presidente de la Junta de profesores encar-
gada de la dirección del Museo de Ciencias 
naturales, que antes gobernaban personas 
extrañas al establecimiento, y se le condeco-
ró honrosamente. Pero poco tiempo disfru-
tó estos honores; aconsejósele en el año 
1838 que volviese á Barcelona, cuyo clima 
templado podría retardar el progreso de sus 
padecimientos, y allí le acogieron sus ami-
gos con el mayor afecto, y particularmente 
el Obispo de aquella diócesis, que lo hos-
pedó en su palacio, donde murió en junio 
de 1839. La Gasea, digno sucesor de Cava-
nilles, fué el primer botánico de nuestro 
siglo y el único que durante muchos años 
sostuvo en el mundo científico el honor de 
la Botánica española. Sostúvolo con su pa-
labra en la cátedra, que habían ocupado tan 
dignamente los Quer, Minuart y Barnades, 
los Gómez Ortega y Palau, y sobre todo el 
eminente Cavanilles, cuya gloria eclipsó la 
de sus antecesores, y cuyas esperanzas para 
el porvenir de la Botánica patria se cifra-
ban con fundamento en su discípulo pre-
dilecto. Sostuvo también La Gasea con su 
pluma el honor de la Botánica española 
en los diversos escritos que publ icó, poco 
voluminosos en verdad, aunque suficientes 
para darle reputación europea. El nombre 
de La Gasea está mil veces repetido en las 
obras de Botánica, y particularmente en las 
descriptivas publicadas durante este siglo en 
toda Europa, porque no solo contribuyó 
La Gasea á los adelantos de la ciencia con 
sus escritos, sino también con sus comuni-
caciones epistolares, deseadas por los botá-
nicos de primera nota, que publicaron en 
su nombre las noticias suministradas. Don-
de quiera que se rinde culto á la Botánica 
es oído por esta razón con mucho respeto 
el nombre de La Gasea. 
CLEMENTE (SIMÓN DE BOJAS). Nació en el 
año 1777 en Titaguas, pueblo de Valencia, 
y murió en Madrid en el año 1827. Aban-
donó la Teología, que habia empezado á 
estudiar, y se dedicó á las lengua^ orientales 
é igualmente á las Ciencias naturales, i n i -
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dándose en la Botánica bajo la dirección de 
Gómez Ortega y continuando con Cavani-
lles, que le tuvo por uno de sus mas dis-
tinguidos discípulos. Asociado á La Gasea 
desde el año de 1800, en que se conocieron, 
se aficionó desde luego á las Criptógamas y 
á las Cereales, sobre las que emprendieron 
juntos importantes trabajos. Herborizó en-
tonces en las cercanías de Madrid y Sierra 
de Guadarrama, poniéndose en el caso de 
ser uno de los autores de la introducción á 
la Criptogamia española, empezada á publi-
car en el año 1802 en los Anales de Ciencias 
naturales de Madrid; escrito interesante de-
bido también á La Gasea, y en que aparece 
haber tenido alguna parte García {Donato), 
después dedicado á la Mineralogía y profesor 
de esta ciencia. Por aquel tiempo visitó Ce-
mente varias capitales, entre ellas Paris y 
Londres, teniendo asi ocasión de perfeccio-
nar y extender sus conocimientos, y tam-
bién pudo demostrar á los extranjeros su 
notable pericia y sagacidad en la distinción 
de las Criptógamas. Hizo este viaje con el 
catalán Badia {Domingo), que después re-
corrió el Africa y Asia con el nombre de Alí 
Bey, sin haberle acompañado Clemente, 
como debiera hacerlo con el nombre de 
Mahamad Ben Alí, si no hubiese desistido 
de circuncidarse. Ambos formaron en Fran-
cia é Inglaterra dos herbarios, uno de plan-
tas colectadas en la primera, y otro de plan-
tas cogidas en la segunda de aquellas nacio-
nes, los cuales, divididos en nueve tomos, 
se conservan en el Jardín botánico de Ma-
drid, constando al principio de cada herbario 
que Badia y Clemente reunieron las plantas 
en los años 1802 y 1803, además de saberse 
por otra parte que en junio del último año 
emprendió Badia su viaje al Africa, desem-
barcando en Tánger, después de haber to-
cado en Cádiz. Clemente se quedó en Es-
paña, donde continuó sus estudios favoritos, 
fijando particularmente su atención en las 
variedades de las plantas cultivadas, que 
examinó minuciosamente, al recorrer d i -
versas provincias, y en particular las de 
Andalucía. No dejó inmediatamente el traje 
propio de quien pasaba por Mahamad Ben 
Alí, aun después de haber desistido de 
acompañar áBadia, y el vulgo, que ignoraba 
su verdadero nombre, lo llamaba el Moro 
sábio; pero ya en 1804 visitó Clemente el 
reino de Granada con traje europeo, que 
siguió usando en Sanlúcar de Barrameda, 
donde se estableció bajo su dirección el 
Jardín experimental y de aclimatación de la 
Paz, destruido en 1808, á los tres años de 
existencia, aunque la enseñanza no se haya 
inaugurado hasta el mismo año 1808, según 
un Discurso pronunciado por Clemente, y 
cuyo original conserva la familia de Boute-
lou en Sevilla. En un artículo que en el año 
de 1806 fué publicado en el Semanario de 
Agricultura, puesto entonces bajo la direc-
ción de Zea, como primer catedrático del 
Jardín botánico de Madrid, indicó Clemen-
te, al hablar de cierto centeno cultivado en 
Tabal, su modo de pensar acerca de las 
variedades, y manifestó que los botánicos 
no debían mirar las mas útiles con indife-
rencia, llevados de que eran obra del hom-
bre. No dejó en teoría estos principios, por-
que al año siguiente dio á luz su Ensayo 
sobre las variedades de la Vid comnn, que ve-
getan en Andalucía, incluso en el Semanario 
de Agricultura é impreso separadamente, 
obteniendo universal aceptación, como mo-
delo en su género, hasta el punto de haber-
se hecho traducciones en francés y alemán 
dentro de poco tiempo: las primeras pági-
nas de esta obra tienen de notable que en 
ellas se halle previsto el nuevo giro conve-
niente á la Botánica, el cual tomó muy 
pronto, haciéndose tan científica y tan útil 
como Clemente deseaba. Suministró al mis-
mo Semanario de Agricultura otros traba-
jos, todos importantes y tan apreciables por 
el fondo como por la forma; ocupábase 
además en disponer algunos de mucha va-
lía, cuya pérdida es de lamentar, habiendo 
tenido igual suerte que mucha parte de sus 
colecciones en Sevilla, á causa de la invasión 
francesa en el año 1810. Al decir de La 
Gasea, consistió la pérdida en el resultado 
del viaje de Clemente por la Serranía de 
Ronda y de sus observaciones hechas en el 
reino de Sevilla en 1807, 1808 y 1809. Re-
tiróse en 1812 al pueblo de su naturaleza, 
donde no dejó de líacer investigaciones, y 
en 1815 regresó á Madrid, entrando en el 
Jardín botánico con el cargo de biblioteca-
rio, como se demuestra por el Indice de los 
manuscritos, dibujos y láminas, que formó 
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en aquel año y se conserva manuscrito en 
el mismo establecimiento. La reimpresión 
de la Agricultura general de Herrera, hecha 
por la Sociedad económica de Madrid en los 
años 1818 y 1819, le dio motivo para volver 
á tratar de las Variedades de la Vid y de las 
de otras plantas cultivadas, habiendo sido 
uno de los que enriquecieron la obra del 
agrónomo castellano con interesantes adi-
ciones; las relativas á las Casias de Olivos, 
así como las concernientes á los Naranjos y 
Limones observados en Andalucía, fueron re-
dactadas por Arias, conforme á las noticias 
suministradas por Clemente; los Algodones, 
las Variedades de Fresa, Patata y Pimiento, 
también le ocuparon, aunque mas las Cas-
ias de Trigo, sobre las cuales versa una de 
las indicadas adiciones. Fué impresa sepa-
radamente la Memoria sobre el cultivo y co-
secha del Algodón en general y con aplica-
ción á España, particularmente en Motril, 
apareciendo con este titulo, en Madrid, en 
el año 1818. La adición relativa á las castas 
de Trigo fué fruto de investigaciones y es-
tudios emprendidos de consuno por Cle-
mente y La Gasea, aunque no el primer 
fruto, habiendo sido publicadas dos años 
antes por La Gasea las especies nuevas de 
Trigo en su Genera et Species. La Gasea en 
Inglaterra y Clemente en Madrid, desde 
que el Gobierno lo llamó en 1825, conti-
nuaron reuniendo materiales para comple-
tar la Céres, cuyas colecciones, con unas 
trece láminas, abiertas en el tiempo en que 
trabajaron juntos, hablan quedado en el 
Jardin botánico. A pesar de la particular i n -
clinación con que Clemente miraba las plan-
tas cultivadas, no le eran indiferentes en 
manera alguna las que no participan de los 
cuidados del hombre, ni le rinden tan co-
piosos beneficios. Los Heléchos y los Mus-
gos le ocuparon desde luego, como lo 
prueba el haber tenido parte en la Intro-
ducción á la Criptogamia española ya citada, 
y que los mismos Heléchos, los Liqúenes y 
las Algas, le merecieron bastante preferen-
cia, lo demuestran las Lisias de plantas ob-
servadas en el reino de Sevilla, que colocó al 
fin del Ensayo sobre las variedades de la Vid, 
caracterizando algunas plantas nuevas, tan-
to criptógamas como fanerógamas. Cle-
mente era un verdadero naturalista, y como 
tal, recorrió los antiguos reinos de Sevilla y 
Granada, observando sus productos espon-
táneos y reuniendo las interesantes colec-
ciones cuyos restos se conservan en el 
Jardin botánico de Madrid. Quería particu-
larmente formar una Historia natural de Gra-
nada, y la hubiera llevado á cabo sí muchos 
contratiempos no se lo hubiesen impedido; 
consérvanse también en el Jardin botánico 
de Madrid los diarios de viajes y otros ma-
teriales que para ella había reunido. Ade-
más se había entretenido en redactar la 
Historia civil, natural y eclesiástica de Tita-
guas, su pueblo, y la dejó manuscrita en 
poder de un sobrino. Pertenece asimismo 
á Clemente un Nomenclátor ornitológico es-
pañol y latino, que se conserva manuscrito 
en la biblioteca del Museo de Ciencias na-
turales de Madrid. Perdióse en Clemente, 
harto temprano, uno de lossábios españoles 
mas dignos de recuerdo: instruido en Es-
paña al lado de grandes maestros, perfec-
cionado después en el extranjero, y poseedor 
de muchos conocimientos poco comunes, 
especialmente en los idiomas orientales, que 
realzaban los que le ponian entre el número 
de los insignes naturalistas, prometía mu-
cho á la ciencia y á su patria, todavía pesa-
rosa de haberse malogrado los opimos fru-
tos de tanto saber y laboriosidad, que es-
peraba con mucho fundamento. 
LAPIEDRA (MARÍA JOSEFA). Señora de San-
lúcar de Barrameda, instruida en la Botá-
nica por Clemente, y que tradujo del fran-
cés una Memoria sobre el cultivo del Tabaco, 
escrita por Sarracín, habiendo dedicado la 
traducción á La Gasea. 
HEREDIA (JULIÁN). Boticario del Puerto do 
Santa María, notable por sus estudios botá-
nicos, y conocedor muy aventajado de las 
Algas españolas, que trató de ilustrar, antes 
que Clemente lo hubiese hecho, según este 
mismo afirma. 
CABRERA (ANTONIO). Canónigo magistral 
de Cádiz y distinguido naturalista, relacio-
nado con muchos de los nacionales y ex-
tranjeros que florecían en su tiempo. Nació 
en Chiclana en el año 1762 y murió en Cádiz 
en 1827. Dedicóse muy particularmente al 
estudio de las Algas, comunicando muchas 
al célebre Agardh; pero no por esto descui-
dó las plantas de organización mas compli-
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cada, como se ve en algunos escritos de 
La Gasea, donde consta haber recibido de 
Cabrera algunas de ellas. Dejó un buen her-
bario, la mayor parte de él existente en po-
der de su discípulo CHAPE (JUAN BAUTISTA), 
boticario de Cádiz y profesor de Historia na-
tural, y el resto parece haberlo obtenido 
TORNOS (LUGAS), catedrático de Zoología en 
el Museo de Ciencias naturales de Madrid, 
y también discípulo de Cabrera. De sus co-
nocimientos zoológicos quedaron igual-
mente buenos comprobantes í sonlo en 
particular la c Lista de los peces del mar 
de Andalucía», folleto anónimo, que de 
acuerdo con Hsenseler, boticario estable-
cido en Málaga, publicó en Cádiz , en el 
año 1817, y otra «Lista de las aves», toda-
vía inédita, siendo de advertir que una y 
otra tienen al lado de los nombres científi-
cos los vulgares del país. El nombre de Ca-
brera no se borrará fácilmente de la me-
moria de los naturalistas gaditanos, que 
sigan la senda trazada por su conciudadano. 
RODRÍGUEZ (JOSÉ DEMETRIO). Nació en Se-
villa por los años 1780 ó poco antes, y murió 
en 1846, siendo catedrático del Jardín bo-
tánico de Madrid. Había hecho en Sevilla 
sus primeros estudios, cursando la Botánica 
con Abat, profesor del Jardín de la Sociedad 
médica. Fué en Madrid discípulo de Cava-
nilles, y mereció que este lo propusiese al 
Gobierno para ser pensionado, lo mismo 
que La Gasea, con el objeto de premiar la 
aplicación de ambos y estimularla mas. Uni-
dos La Gasea y Rodríguez por los vínculos 
que había formado la común protección de 
Cavanilles, hicieron algunos trabajos, que 
La Gasea redactó en nombre de ambos y 
que se publicaron en los Anales de Ciencias 
naturales en los años 1801, 1802 y 1803. 
Diósele á Rodríguez la comisión de viajar 
por el mediodía de España en el mismo 
año 1803, mientras que La Gasea debía 
hacerlo por el norte, todo ello para reunir 
los materiales conducentes á completar la 
Flora española. Rodríguez recorrió princi-
palmente el reino de Sevilla y colectó mu-
chas plantas interesantes, algunas nuevas, 
que aumentaron su propio herbario y el del 
Jardín botánico de Madrid, dejando á La 
Gasea el cuidado de publicar unas cuantas 
en su Genera el Species, impreso en 1816. 
Después de la muerte de Cavanilles, acaeci-
da en 1804, continuó Rodríguez agregado al 
mismo Jardín, y mas tarde lo fué á la re-
dacción de la Flora peruviana et chilensis, 
por falta de Ruiz. Durante la emigración de 
La Gasea tomó parte Rodríguez en la ense-
ñanza, aunque no fué catedrático en pro-
piedad hasta la muerte de aquel. Estuvo, por 
tanto, desde 1839 hasta 1846 á la cabeza del 
Jardín botánico de Madrid, ocupando en la 
enseñanza el tiempo que tenia por conve-
niente para completar la instrucción de los 
alumnos mas aprovechados , y dejando al 
vice-profesor Quintanilla el cuidado de ex-
plicar los elementos. Por lo demás, aunque 
Rodríguez fué un botánico conocedor de 
muchas especies y práctico en determinar-
las, nada dejó hecho para la posteridad, 
que pueda decirse suyo propio, ni supo dar 
importancia á las altas teorías de la ciencia; 
defecto que se hizo trascendental á varios de 
sus mejores discípulos. 
GIMBERNAT (CARLOS). Médico y naturalista 
catalán, hijo del célebre cirujano que fué 
primer director, ó dígase fundador del Co-
legio de San Cárlos de Madrid. Nació en 
Barcelona en el año 1765 y murió en 1834, 
cuando pensaba retirarse de Francia á Es-
paña, después de haber hecho muchos via-
jes. Fué algún tiempo vice-direclor del Ga-
binete de Historia natural de Madrid, y gozó 
de grande reputación por sus variados cono-
cimientos, de que dejó pruebas en diversos 
escritos publicados dentro y fuera de Es-
paña. Es relativo á la Botánica uno que ha-
bía redactado, estando en Lóndres, en el 
año 1792, y que publicó Bahí con el título 
de Instrucciones para el arreglo de un j a r -
din botánico, las cuales están agregadas á 
la traducción de los Elementa terminologice 
botanicce de Plenk, publicada en Barcelo-
na en el año 1802. 
BAHÍ (JUAN FRANCISCO). Nació en Blanes, 
pueblo de Cataluña, en el año 1775 y murió 
en 1841, siendo profesor del Jardín botánico 
agronómico de la Junta de Comercio de 
Barcelona. Éralo desde 1814, aunque mu-
cho antes liabia sido nombrado catedrático 
del suprimido Colegio de Medicina y Cirujía 
de Burgos, y también sirvió en el ejército 
como médico. Dió á luz varios opúsculos 
relativos principalmente á Medicina v Agr i -
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cultura, siendo esta mas bien que la Botánica 
el objeto de algunas Mtímor/assuyas, insertas 
entre las que se publicaron desde 181o bajo 
los auspicios de la Junta de Comercio de 
Barcelona. También bizo Bahi en 1802 una 
traducción de los Elementa terminológica bo-
tanice de Plenk, que se imprimió en aquella 
capital y fué censurado por Juan y Poveda, 
según se ve en los números 223 y 224 del 
Diario de Madrid del año 1803, contestando 
Bahi con harta destemplanza en un folleto, 
impreso en Burgos en la misma época. Há-
llase con la indicada traducción una Memo-
ria sobre la importancia de la Botánica, que 
es de Bahi, y las instrucciones para el arre-
glo de un Jardín botánico debidas á Gim-
bernat. Quiso formar Bahi un género nue-
vo, con el nombre de Amalia, en honor de 
una de las esposas de Fernando V i l , pero 
no fué admitido por los botánicos, ni debió 
serlo, porque la planta sobre que recala se 
hallaba bien incluida en el género Tilland-
sia. Por lo demás tiene poca importancia 
botánica lo hecho por Bahi. 
GOMES (BERNAROINO ANTONIO). Médico por-
tugués, que pasó los últimos años del si-
glo xvin en el Brasil, y que al comenzarse el 
actual se retiró á Lisboa, donde murió en el 
año 1823, después de haber publicado va-
rios escritos puramente médicos y algunos 
médico-botánicos, fruto de sus observacio-
nes en la América portuguesa. Entre ellos 
se cuentan la Memoria sobre a Jpecacuanha 
fusca do Brasil, impresa en Lisboa en el año 
180i, y la Memoria sobre a Canella do Rio de 
Janeiro, que, con otra sobre el Modo de cul-
tivar a Canelleira, fué publicada en Rio-
Janeiro en el año 1809. También parece 
haberse impreso en 1810 su Ensaio sobre o 
Chinchonino, que insertó, traducidoalinglés, 
en 1811 elMed. and surg, Journ. ofEdimb., 
y que en 1812 reapareció en portugués en-
tre las Memorias de la Academia Real de 
Ciencias de Lisboa. Pero el trabajo de mayor 
impoitancia que se debe á Gomes es el t i tu-
lado Observaliones botanico-medicce de non-
nullis Brasilice plantis, publicado primera-
mente en Lisboa en el año 4803, y después 
unido á las Memorias de la Academia Real 
de Ciencias de aquella capital, puhlicadas en 
el año 1812. Bernardino Antonio Gomes prac-
ticó la Medicina con éxito y obtuvo muchos 
honores y distinciones merecidas.—Su hijo, 
del mismo nombre, heredó talentos é incli-
naciones semejantes, como lo demuestran 
algunos escritos médicos, impresos en dife-
rentes épocas, uno sobre el Opio indígena, 
y su Catalogas plantarum Ilor t i Botanici me-
dico-chirurgicce Scholoe olissiponensis auno 
MOCCCLU, que publicó en unión de Beiráo 
[Cayetano María), profesor de Medicina. 
RAMIS (JUAN). Nació en Mahon en el año 
1746 y murió en 1819, siendo el autor de un 
Specimen animalium, vegelabilium et mine-
ralium in ínsula Minorica frequentiorum, con 
los nombres cientiíicos y vulgares, que se 
habla publicado en Mahon en el año 1814. 
Hernández [Rafael] dió á luz unas Reflexio-
nes contrarias á la obra de Ramis, y este 
imprimió su Contestación, que dió lugar á 
una Respuesta justificativa por parle de 
aquel, terminándose con ella la polémica. 
VELA (SEBASTIAN EUGENIO). Discípulo dis-
tinguido del Jardin botánico de Madrid, y 
autor de una Disertación sobre la familia 
natural de las aparasoladas, que leyó en 
181o bajo los auspicios de La Gasea, habién-
dola este publicado en Madrid con la Dispo-
silio umbeliferarum carpologica en el año 
1821, como num. n de las Amenidades natu-
rales de las Españas. También en la colec-
ción de disertaciones publicada por Arias en 
Madrid en el año 1819, se halla una de Vela 
Sobre la necesidad del estudio de la Botánica 
para los adelantamientos del cultivo. 
NEVES (ANTONIO JOSÉ). Botánico y médico 
portugués, discípulo de Brotero, á quien 
auxilió en la redacción de la Flora lusitáni-
ca. Sucedióle en la cátedra de Coimbra en 
el año 1811, continuando hasta su muerte, 
acaecida después de 1820, Acaso es el mis-
rao Neves Mello del cual se publicó en Rio 
Janeiro en el año 1811 un opúsculo, titulado 
Circa Stipce arenarice arístam {hygrometri toco 
adhibendam) alque Cinchonam brasiliensem 
et alias, observaliones; yero sin esto, todavía 
vive la memoria de sus lecciones orales, tan 
notables por el estilo como por la doctrina. 
SILVA FEUÓ (JUAN), Portugués, que en el 
año 1815 publicó en Rio-Janeiro algunas 
noticias acerca de la Historia natural de la 
provincia de Ceará, perteneciente al Brasil, 
donde residió muchos años, después de 
haber estado en las islas de Cabu-Verde, 
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comisionado por el Gobierno portugués para 
estudiarlas. Entre las Memorias económicas 
de la Academia Real de Ciencias de Lisboa 
se halla una de Silva Feijó, titulada Memoria 
sobre a Urcellado Cabo-Verde, impresa en el 
año dSlS. 
SILVA (FBANCISCO). Botánico colector de la 
compañía de las Indias Orientales, oriundo 
de Portugal, queá principios del actual siglo 
recorrió las montañas y valles de Silhet, en-
tre los rios Araam y Surmab. 
GOMES (GUILLERMO). Botánico colector de 
la compañía de las Indias Orientales, oriun-
do de Portugal, que visitó varios territorios 
de aquellas regiones á principios del siglo 
actual. 
HERNÁNDEZ (RAFAEL). Médico de Menorca, 
hijo del otro HERNÁNDEZ (ANDRÉS), boticario 
de la misma isla, que dejó inédita una Flora 
menorquina. Nació en Mahon en el año 1779, 
y estudió en Montpeller, volviendo en 1807 
á su país coa ánimo de ejercer la Medicina, 
aunque sin olvidar el estudio de las plantas, 
llevado de la inclinación que su padre le 
babia imbuido. Dió pruebas de ello en el 
año 1817, remitiendo á la Academia de 
Montpeller una Memoria sobre dos plantas 
nuevas, descubiertas en Menorca, que aquella 
insertó en el número 189, pág. 88 «de sus 
Anales clínicos, y sirvieron mucho sus ins-
trucciones á Cambessedes para los trabajos 
que hizo sobre las plantas de las Baleares, 
publicados en 1827. Hernández corrigió y 
adicionó además la Flora menorquina de su 
padre, todavía inédita, é hizo otros estudios, 
contándose entre ellos un.o inédito, con el 
título de Observaciones que pueden servir 
para formar la Historia topográfica, físico-
natural, médico-bibliográfica de la Balear 
menor. 
MIRAMBELL (FRANCISCO). Párroco de Prats 
de Llusanes, en Cataluña, que murió en el 
año 1822. Babia sido correspondiente de 
La Gasea, y muy útil en lo relativo á la Cé~ 
res española. Por su parte hizo Mirambell 
sobre las Cereales, en 1817, un trabajo titula-
do Discurso sobre la siembra del mezcladizo, 
que está inserto entre las Memorias de Agr i -
cultura publicadas en Barcelona bajo los 
auspicios déla Junta de Comercio. 
CAMPDERÁ (FRANCISCO). Médico catalán, 
que siguió sus estudios en Montpeller, pen-
sionado por la ciudad de Gerona, y se dedi-
có á la Botánica con fruto durante algún 
tiempo. De ello ofrece buena prueba la Mo-
nographie des Rumex, que publicó en Mont-
peller en 1819, dedicándola al profesor Du-
nal. Restituido Campderá á su país, conti-
nuó dedicándose al estudio de las plantas y 
fué correspondiente de La Gasea cuando 
este reunía materiales para la Flora y Céres 
de España. La práctica de la Medicina ocu-
pó, sin embargo, mas tiempo á Campderá, 
según parece. 
SORIANO (VICENTE). Médico destinado en 
1817 á observar las virtudes de las plantas 
en el Jardín botánico de Madrid, y encargado 
de las lecciones públicas en los años 1830 y 
1832. 
RADON (JOSÉ). Fué declarado profesor 
agregado al Jardín botánico de Madrid en 
el año 1819. 
MARTÍNEZ ROBLES (FRANCISCO ANTONIO). 
Discípulo distinguido de La Gasea y del 
agrónomo Arias en el Jardin botánico de Ma-
drid. Dióse á conocer primeramente por una 
Disertación sobre las causas de las enfermeda-
des de las plantas, que incluyó Arias en la 
colección publicada por él en Madrid en el 
año 1819. Asunto parecido es el de la Diser-
tación sobre las enfermedades del Trigo, Ce-
hada, Arroz y demás cereales, impresa en 
Madrid igualmente y en el mismo año, des-
pués de haberla leido en un ejercicio de 
oposición á cátedras de Agricultura; y babia 
escrito además una Disertación sobre el cul-
tivo de la Vid, que se conserva inédita, con 
fecha de 1819, en el Jardin botánico de Ma-
drid. Fué uno de los adicionadores de la 
Agricultura general de Herrera, reimpresa 
por la Sociedad económica de Madrid en los 
años 1818 y 1819, habiendo suministrado 
una Memoria sobre el modo de establecer los 
prados naturales y artificiales. Obtuvo la cá-
tedra de Agricultura establecida en Toledo, 
donde leyó en 1820 un Discurso inaugural 
sobre la necesidad y utilidad del estudio de 
la Agricultura, que se halla impreso, y en 
1833 consiguió igual plaza en el Jardin botá-
nico de Madrid, habiéndola disfrutado poco 
a causa de su temprana muerte. Cuando 
desempeñaba la primera cátedra contribuyó 
Martínez Robles á la formación de una Me-
moria sobre la pertenencia, extensión, cali-
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dad de tierras y administración de los montes 
de Toledo, impresa en Madrid en el año 1821, 
y después hizo un Ensayo sobre las castas de 
Olivo de Andalucía, que también fué impreso 
en Madrid en el año 1833. • 
BOLOS (FRANCISCO JAVIER). Naturalista y 
boticario de la villa de Olot, en Cataluña, 
donde nació en el año 1773 y murió en 
1844. Descendiendo de Antonio Bolós, que 
habia sido compañero de Quer y Minuart en 
sus herborizaciones por los Pirineos, y con-
tando entre sus antepasados al mismo Mi-
nuart, puede decirse heredada la inclinación 
que tenia á las Ciencias naturales. Fué cor-
respondiente del Jardin botánico de Madrid 
y estuvo relacionado con nuestros primeros 
botánicos, desde Gómez Ortega hasta La 
Gasea, y también con algunos extranjeros, 
particularmente con los que visitaron los 
Pirineos, entre ellos Endress, comisionado 
por una sociedad botánica de Wurtemberg. 
Sin embargo de todo esto y de haber forma-
do un buen herbario, nada publicó Bolós 
sobre las plantas pirenáicas, aunque dejó 
manuscrito un Catálogo de las que crecen 
en las cercanías de Olot. Solamente algunas 
indicaciones relativas á pocas especies le 
plugo hacer en la Noticia de los extinguidos 
volcanes de la villa de Olot, publicada en 
Barcelona en el año 1820, é inserta en las 
Memorias de Agricultura. 
YAÑEZ (AGUSTÍN). Boticario de Barcelona, 
donde nació en el año 1789 y murió en i 857, 
habiendo sido catedrático de Historia natu-
ral en la Escuela de Farmacia de aquella ciu-
dad desde 1816 hasta que pasó aserio de 
Botánica aplicada á la misma Farmacia en 
virtud de las reformas universitarias. En 
1820 publicó Yañez sus Lecciones de Histo-
ria natural en Barcelona, que incluyen un 
breve tratado de Botánica, y en 1845 dió á 
luz, también en Barcelona, una nueva edición 
de ellas, ó mas bien otras Lecciones muy d i -
ferentes de las antiguas por su extensión, 
método y demás circunstancias, ocupando 
la Botánica un tomo, cuya principal parte 
está hecha á imitación del curso publicado 
por Adriano de Jussieu. Algunos otros tra-
bajos se deben á Yañez en lo relativo á Bo-
tánica : se hallan entre estos sus Memorias 
sobre la temperatura de Barcelona, con ob-
servaciones relativas al desarrollo y flores-
cencia de algunos vegetales, las cuales es-
tán insertas en el Boletín de la Academia 
de Ciencias de Barcelona, que se publicó 
desde 1840 hasta 1842. También escribió 
Yañez el Elogio histórico de Don Mariano La 
Gasea y el de Don Francisco Javier Bolós, 
ambos impresos en Barcelona,.uno en 1842 
y otro en 1847. 
LA LLAVE (PABLO). Eclesiástico español-
mejicano, que permaneció en España bas-
tantes años, distinguiéndose por sus cono-
cimientos botánicos, y particularmente por 
la práctica que tenia en la clasificación de 
los Liqúenes; estaba asociado, por los años 
de 1809, en Madrid al botánico Mociño para 
el estudio de las plantas mejicanas, y se sa-
be que ambos vivian entonces con escasos 
recursos. Fué algún tiempo vicedirector 
del Gabinete de Historia natural de Madrid, 
y después dignidad de la colegiata de Osuna, 
y la Sociedad médico-quirúrgica de Cádiz 
lo contó entre sus miembros honorarios, 
habiendo publicado en su periódico, en el 
año 1820, la Descripción de algunos Liqúenes 
nuevos, que el mismo La Llave habia leido 
en sesión del 26 de abril de 1816. Retirado 
á Méjico, dió á luz allí en los años 1824 y 
1825, dos fascículos, titulados iVoyoranm-
getabilium descripciones, que compuso en 
unión de LEXARZA (JUAN), botánico me-
jicano. 
TRIAS (PEDRO VICENTE). Mallorquín, falle-
cido en 1829, cuya inclinación á la Botánica 
testifican Cambessedes en su Enumeración 
de las plantas baleares, y un jardincillo bo-
tánico que estableció el mismo Trias cerca 
de la villa de Esporlas, visitado por Cambes-
sedes en el año 1824, al herborizar en aque-
llos contornos. Otro Trias [Pedro José), hijo 
del anterior, conserva el jardin que heredó 
con un mediano herbario. 
VALORADO (JOSÉ FRANCISCO). Médico por-
tugués instruido en Botánica, que, sin ser 
conocido por escrito alguno, gozó de mere-
cida reputación y estuvo ligado á Brotero 
por estrechas relaciones, tanto amistosas 
como científicas. Nació en Lagos, pueblo 
del Algarve, en el año 1765, y falto de me-
dios siguió su carrera en Coimbra á expen-
sas de la Casa pia de Lisboa, donde habia 
recibido la primera educación. Ejerció la 
Medicina en algunos partidos; pero habién-
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dose enlazado con una señora acomodada, 
abandonó la práctica y se dedicó con inten-
sión á la ciencia de las plantas. Comunicó á 
Brotero algunas de las publicadas en su 
Phytographia, y siempre mantuvo corres-
pondencia con varios de los botánicos mas 
distinguidos de Europa. Vivia no hace mu-
cho en Lisboa, aunque viejo y achacoso, 
siendo generalmente respetado por su cien-
cia y humanidad, de la que recibían pruebas 
los hombres estudiosos necesitados. 
LOPES FERNANDÉS (MANUEL BERNARDO). Na-
ció en Lisboa en e! año 4797, y no solo se 
dedicó siempre con grande afición á las 
Ciencias naturales en general, y mas parti-
cularmente á la Botánica, sino que protegió 
á los estudiosos tan eficazmente como podian 
periniiirselo sus bienes de fortuna. Keunió 
importantes col ecciones, y entre ellas, un her-
bario de plantas indígenas principalmente. 
SUARES FRANCO (FRANCISCO). Médico por-
tugués, fallecido en el año 1842, que fué 
catedrático de Coimbra y dejó varias obras, 
donde clió muestras de sus conocimientos 
botánicos. Son las principales un Dicciona-
rio de Agricultura, calcado sobre el de Ro-
zier é impreso en 1806, una Materia médica 
y un Formulario, que publicó en 1826. 
ALBANO DE SILVEIUA PINTO (AGUSTJN). Mé-
dico y publicista portugués, que profesó la 
Botánica y la Química en Oporto, donde dió 
á luz, en el año 1827, unos elementos con 
el título de Primeiras linhas de Chimica e 
Botánica. También es autor del Código far-
macéutico lusitano, cuya cuarta edición, pu-
blicada en Oporto en el año 1846, ofrece al-
gún interés botánico por los catálogos de 
plantas portuguesas y brasileñas que con-
tiene con la nomenclatura científica y vul-
gar. Fué diputado y ministro. 
SACRAMENTO (LEANDRO). Religioso carme-
lita, natural de Pernambuco, que estudió en 
Coimbra, viniendo del Brasil, en el año 1801, 
cuando tenia veinte y ocho de edad, y ob-
tuvo en Rio Janeiro hácia 1815 una cátedra 
do Botánica y Agricultura en el Jardin pú-
blico de aquella capital. Allí herborizó LEAN-
DRO DO SACRAMENTO, y fruto de sus excur-
siones son muchas plantas que poseen el 
Museo de Historia natural de París y la Aca-
demia de Ciencias de Munich. Tratáronlo A. 
de Saint Hilaire y Martius, cuyos trabajos 
sobre las plantas del Brasil son muy cono-
cidos. 
SILVA MANSO (ANTONIO LUIS PATRICIO). Mé-
dico de origen portugués, que colectó en 
Rio-Janeiro muchas plantas, remitiendo al-
gunas á varios botánicos de Europa. Algún 
escrito suyo se publicó en la Revista médica 
fluminense, y hay una Emuneragáo das subs-
tancias braz-ileiras que podem promover a 
catarce, publicada por el mismo en Rio-Ja-
neiro en el año 1836. 
SILVA MAYA (EMILIO JOAQUÍN). Médico y 
botánico de Rio-Janeiro, oriundo de Portu-
gal, que publicó algunos escritos en la Re-
vista médica ilumínense. 
GOMES (ILDEFONSO). Botánico de origen 
portugués, que herborizó en el Brasil y en-
vió plantas á varios naturalistas de Europa, 
siendo Aqailes Richard uno de ellos.—Otro 
botánico de origen portugués, llamado M i -
randa, herborizó modernamente en el Brasil. 
OSSA (JOSÉ ANTONIO). Director del Jardin 
botánico de la Habana antes de serlo La 
Sagra, quien le debió algunas noticias res-
pecto de varias plantas, y también el mismo 
Ossa comunicó muchas á Decandolle. 
LA SAGRA (RAMÓN). Escritor bien conoci-
do, que nació en la Corana en el año 1798, 
y fué á la isla de Cuba en 1823, encargado 
de la dirección del Jardin botánico de la 
Habana. Allí permaneció hasta el año 1833, 
y reunió durante este tiempo, por si y por 
medio de correspondientes, muchas plantas 
y otras producciones naturales de aquella 
isla, con el objeto de formar su completa His-
toria. Entre las primeras cosas que publi-
có se cuenta el informe sobre el estado actual 
del Jardin y de la cátedra de Botánica de la 
Habana en 1825, y por algunos años, des-
de 1827, redactó allí la obra periódica t i tu-
lada Anales de Ciencias, Agricultura, etc., 
donde se hallan varios artículos mas ó menos 
importantes bajo el aspecto botánico; algún 
interés presenta igualmente la primera de 
las Memorias para servir de introducción á 
la Horticultura cubana, que hizo publicar 
en Nueva-York en el año 1827. Además 
parece que llegó á imprimir en la Habana, 
en el año 1831, unos Principios fundamen-
tales de Botánica y un Manual de Botánica 
médica; pero el primer trabajo de La Sagra 
sobre la vegetación de Cuba,.que ofrezca 
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notable interés, es el titulado Plantas usua-
les de los cubanos, incluso en la Historia 
económico-política y estadística de la isla de 
Cuba, también impresa en la Habana en el 
año 1831. El autor tomó noticias de Ossa, 
antiguo director del Jardín botánico de 
aquella capital, y de MONTEVERDE (MANUEL), 
naturalista residente en Puerto-Príncipe, 
no dejando de aprovechar lo publicado por 
PARRA (ANTONIO) en 1799 respecto de los 
árboles, y lo escrito por CALLEJA (JOSÉ MA-
RÍA) respecto de los mismos, aunque sin las 
denominaciones botánicas, uno y otro tra-
bajo. Distribuyó La Sagra las plantas usua-
les en listas, que reprodujo al fin de las Me-
morias de la institución agronómica de la 
Habana publicadas en 1834, y todavía se 
encuentran otras noticias de algún interés 
en esta colección, que el mismo La Sagra 
redactaba. La obra mas digna de llamar la 
atención que se debe á sus esfuerzos es la 
Historia física, política y natural de la isla 
de Cuba, publicada en Paris, cuyos to-
mos ix, x y x i corresponden á la parte bo-
tánica, teniendo fecha de 1845 los dos p r i -
meros, y de 1850 el último de los citados. 
Abraza el tomo ix la Criptogamia, que des-
empeñó Montagne, y los dos siguientes la 
Fanerogamia, que dejó incompleta Aquíles 
Richard á su fallecimiento. El tomo i de esta 
obra, publicado en 1842, corresponde á la 
Historia física y política, y en él se halla lo 
relativo á Oima y Agricultura, que ofrece in -
terés á los botánicos: es una de las partes 
escritas por La Sagra. 
PIZGUETA (JOSÉ). Médico valenciano, que 
goza de merecida reputación y profesa la 
Botánica desde el año 1829, siendo actual-
mente director del Jardín botánico de Va-
lencia. Hizo un Elogio histórico de Don Anto-
nio JoséCavanilles, que se imprimió en aque-
lla ciudad en el año 1830, y es muy digno de 
ser consultado. Recientemente se ocupó en 
examinar con detención las muchas plantas 
indígenas y exóticas reunidas en el estable-
cimiento que dirige, como lo prueba la Enu-
meratio plantarum Horti Botanici Valentlni 
anno 1856, impreso en Valencia, y notable, 
tanto por el número como por la importan-
cia de las especies. 
EGUIA (MARIANO). Literato vascongado, 
que se dedicó en Bilbao al estudio de las 
plantas desde el año 1823 y falleció en 1857, 
dejando un mediano herbario, que se dividió 
entre sus herederos. 
GRAELLS (MARIANO DE LA PAZ). Médico, y 
catedrático de Zoología en el Museo de Cien-
cias naturales de Madrid, siendo director 
del mismo, así como del Jardín botánico que 
corresponde á dicho establecimiento. Afi-
cionóse en sus primeros años al estudio de 
las plantas, y la vegetación de Cataluña fué 
objeto de sus investigaciones durante algún 
tiempo, dando muestras de ello en el Ca-
lendario de Flora ó épocas de florescencia de 
algunas plantas bajo el clima de Barcelona, 
que se incluyó en la traducción de los Ele-
mentos de Botánica de Richard, hecha por 
Monlau, é impresa en aquella ciudad en el 
año 1831. La Zoología, no obstante, ya le 
ocupaba de preferencia, y pronto dió á co-
nocer los resultados de sus estudios en va-
rios trabajos que publicó, mereciendo en 
1837 ser nombrado catedrático de aquel ra-
mo en el Museo de Ciencias naturales de 
Madrid. Desde entonces recorrió en distin-
tas direcciones las llanuras del centro de 
España y sus cordilleras, reuniendo mate-
riales para la Fauna, algunos de ellos pu-
blicados; pero no descuidó, ni descuida la 
Flora, como quien se complace en recordar 
sus primeras inclinaciones, siéndole ade-
más cómodo y necesario, como dedicado 
principalmente á la Entomología. La Aca-
demia Real de Ciencias de Madrid debe pu-
blicar un Pugillus plantarum novarum aut 
nondúm recte cognitarum, que, acompañado 
de dibujos, le presentó Graells, y entre tan-
to dió este á luz en Madrid, en el año 1854, 
hlndicatio plantarum novarum aut nondüm 
recté cognitarum, contenidas en el mismo 
Pugillus, designado como primero. 
BLANCO (ANTONIO). Médico, que profesó 
algún tiempo la Fisiología vegetal en Va-
lencia y es natural de aquel antiguo reino. 
Publicó allí, en el año 1834, un Tratado ele-
mental de Botánica, menos conforme con el 
estado de la ciencia que la Introducción al 
estudio de las plantas, dada á luz por el mis-
mo en Madrid desde 1845 hasta 1846, y 
calcada sobre la que Alfonso Decandolle 
habia escrito con título poco diferente. 
Débense á Blanco algunas memorias sobre 
puntos mas/) menos generales, y entre ellas 
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se cuenta un Discurso sobre las utilidades 
principales de la Botánica, impreso en Va-
lencia en el año d844. También se ha ocu-
pado en colectar plantas, habiéndolo hecho 
particularmente en las provincias de Mur-
cia, Jaén, Granada y Málaga. Publicó últi-
mamente unos Elementos de Agricultura, 
Madrid, 4857. 
BLANCO (MANUEL). Religioso agustino, que 
murió en las islas Filipinas en el año 1845, 
habiéndose dedicado por mucho tiempo al 
estudio de las plantas. Son admirables los 
progresos que hizo, atendido su aislamiento 
y careciendo de maestros, como por él mis-
mo se sabe; pero, á pesar de ello y de la 
falta de herbarios que resolviesen dudas, 
pudo instruirse en la Botánica con el auxi-
lio de pocos libros, hasta el punto de hacer 
uno bueno. Tal es la Flora de Filipinas se-
gún el sistema sexual de Linneo, publicada 
en Manila primeramente en el año 1837 y 
después en 1845. Aunque de esta obra no 
pueda decirse que se halle al nivel de la 
ciencia, ha merecido y debia merecer que 
los botánicos de Europa la recibiesen con 
interés, como resultado de propias obser-
vaciones hechas con criterio y conciencia. 
Dio á conocer Blanco un buen número de 
•especies, algunas pertenecientes á géneros 
nuevos, que caracterizó, describiéndolas 
todas en castellano. Antes habia publicado 
algo relativo á las plantas de Filipinas en un 
Apéndice á la traducción en tagalog del Avi -
so al pueblo de Tissot , impresa en Manila en 
el año 1822. — Los jesuítas CLAIN ( ) y 
DELGADO (JUAN), el agustino MERCADO (IG-
NACIO) y el dominico SANTA MARÍA (FERNAN-
DO) hablan reunido noticias sobre las r i -
quezas naturales de las Filipinas, y Blanco 
tuvo presente los escritos de todos: per-
manecen inéditos los de Delgado y Merca-
do , habiendo diseñado este último muchas 
plantas. 
PROLONGO (PARLO). Boticario de Málaga, 
donde nació en 1806, que tiene demostra-
dos sus conocimientos botánicos, particular-
mente desde el año 4837, con motivo de los 
estudios que Boissier hizo sobre las plantas 
del mediodía de España, y en especial del 
reino de Granada. Comunicó Prolongo á 
Boissier varias plantas nuevas ó raras, y no 
fueron inútiles sus relaciones á otros viaje-
ros que exploraron las inmediaciones de 
Málaga. Débese á Prolongo una Memoria t i -
tulada Ámpeloidia, que versa sobre el O i -
dium Tucleri, y fué impresa en aquella ciu-
dad en el año 1853; también formó un ca-
tálogo titulado Plantas de Málaga y su tér-
mino, que dispuso conforme al sistema de 
Linneo, y se incluyó en la Topografía médica 
de la ciudad de Málaga, publicat'a allí mis-
mo en el año 1852. 
BOUTELOU Y SOLDEVILLA (PADLO). Nació 
en Alicante en el año 1817 y murió en 1846, 
siendo catedrático de Botánica en la uni-
versidad de Sevilla. Eralo desde el año an-
terior, en que dejó de estar agregada la cá-
tedra al proyectado jardín de aclimatación, 
que se le habia encomendado en 1843 como 
propietario, después de haber sustituido á 
su padre desde 1840 hasta 4842, en que mu-
rió este. Era médico, y dirigió una publica-
ción periódica titulada Museo industrial se-
villano, que empezó á salir en el año 1844, 
insertando algunos artículos sobre Agricul-
tura y Jardinería; pero es de mayor impor-
tanciá la Memoria acerca de la aclimatación 
de plantas exóticas, que publicó igualmente 
en Sevilla en el año 1842. 
CARREÑO (EDUARDO). Malogrado jóven, 
cuya pérdida sienten todavía los que esli-
man en algo los progresos de las Ciencias 
naturales en España. Era asturiano, natural 
de Avilés, y habia hecho sus primeros estu-
dios en el mismo pueblo, en la Coruña y en 
Santiago, cuando se dirigió á Madrid para 
emprender la carrera de Medicina. Entre 
esta y las Ciencias naturales dividia el tiempo, 
dedicándose particularmente á la Botánica, 
bajo la dirección de La Gasea, que lo conta-
ba en el número de sus mejores discípulos. 
Repetidas herborizaciones en los contornos 
de Madrid le dieron por resultado un copio-
so herbario , en que reunía , además de las 
plantas espontáneas, la mayor parte de las 
cultivadas en el Jardín botánico. Circuns-
tancias particulares, y sus deseos de perfec-
cionarse en las ciencias, que tanto lo habían 
cautivado, le impulsaron á continuar sus 
estudios en París, y en el año 1838 se tras-
ladó á la capital de Francia, visitando antes 
su familia y su pueblo natal, no sin examinar 
de paso las producciones naturales do las 
provincias que atravesó, y mas detenida-
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mente las de la suya. En París se entregó 
de lleno á sus estudios favoritos, sin olvidar 
el de su carrera, logrando llamar sobre si la 
atención de los naturalistas franceses, cuyas 
relaciones le fué fácil adquirir. Suministró 
áBoissier, botánico ginebrino, algunas no-
ticias para su bella obra sobre la vegetación 
del mediodía de España, y tomó á su cargo 
la corrección de ella; comunicó á Parlatore, 
botánico palermitano, algunas plantas que 
este publicó; regaló otras áWebb , botánico 
inglés, etc., etc. También fué invitado por 
La Sagra para que se encargase de la parte 
botánica de su obra sobre la isla de Cuba; 
pero Carroño no aceptó, calculando que 
esto le disminuiría considerablemente el 
tiempo que debía emplear en acrecentar sus 
conocimientos. No se limitó á profundizar 
los que tenia de Botánica, y aspiró á conse-
guir igual resultado respecto de los zoológi-
cos, dedicándose particularmente á la Ento-
mología, hasta el grado de haber merecido 
á poco tiempo ser elegido miembro de la 
Sociedad cuveriana y de la entomológica de 
Francia, habiéndosele destinado á la comi-
sión de publicaciones científicas. Coleccio-
nes numerosas y escogidas, así de plantas 
como de insectos, algunos trabajos impor-
tantes, y sobre todo, un fondo de conoci-
mientos que le prometían un brillante por-
venir, eran los precoces frutos de su aplica-
ción y talento, en que se fundaba la reputa-
ción no común que ya tenia. Era tal, que fué 
elegido, en competencia de un entomólogo 
francés, para trabajaren las Suites á Buffon, 
como seguramente lo hiciera, ilustrando su 
nombre y el de la patria, si una cruel enfer-
medad no lo hubiera arrebatado á la ciencia 
en pocos días. El mismo que había llorado 
la muerte de La Gasea en una interesante 
Notice sur la vie et les écrits de este botánico, 
publicada, en el año de 1840, en los Anales 
de Ciencias naturales de Paris, tenia que ser 
muy pronto llorado por sus amigos. En el 
año 4841 murió Carreño, antes de los veinte 
y cinco de edad, dejando en el mayor des-
consuelo á su familia y á cuantos habían 
podido apreciar sus talentos y sus virtudes. 
Legó las colecciones zoológicas al Museo de 
Ciencias naturales de Madrid, y las botánicas 
al profesor Graells, en testimonio de grati-
tud, por contarlo en el número de los que 
habían dirigido sus primeros pasos en el 
difícil estudio de la naturaleza. 
SANTOS VALLE (JOSÉ). Catedrático propieta-
rio de Botánica en la universidad de Coimbra. 
FONSECA BENEVIDES (ANTONIO ALBINO). Pu-
blicóse con su nombre en Lisboa, en el año 
1839, una nueva edición del Compendio de 
Botánica de Brotero, adicionado y puesto 
en armonía con los conocimientos actuales, 
y también dió á luz, en 1841, un Diccionario 
de Glossologia botánica para uso de los por-
tugueses. 
GRANDE (JOSÉ MARÍA). Médico, y profesor 
de Botánica en la escuela politécnica de Lis-
boa, que nació en Portalegre en el año 
1799, y dirige desde 1840 el Jardín delaAju-
da, agregado á la misma escuela. Los varia-
dos conocimientos que este profesor, hijo 
de un médico español, adquirió dentro y 
fuera de Portugal, lo colocan en lugar dis-
tinguido entre los hombres ilustrados de su 
nación, donde ha obtenido honoríficos car-
gos. La ciencia de las plantas le debe tam-
bién algunos trabajos, y espera otros de 
mayor importancia, relativos á la Flora lusi-
tánica. Tiénela por de pronto su Guia é Ma-
nual do cultivador, cuya primera edición 
publicó en 1849. 
CORREA PINTO D'ALMEIDA(PEDRONORBERTO). 
Nació en Gervide, provincia de Tras-os-Mon-
te sene laño l806 . Desempeñaba en Coimbra 
la cátedra de Botánica, como profesor sus-
tituto, hace algunos años, y empezó á dirigir 
el Jardín de aquella universidad en 1842. 
WEVLER (FERNANDO). Médico militar, na-
tural de la Península, que en el año 1843 
publicó en Palma de Mallorca unos Elemen-
tos de Botánica, acompañados de un voca-
bulario poco extenso de la nomenclatura 
mallorquína de las plantas, que formó con 
auxilio de Trias. Hase dedicado Weyler al 
estudio de la vegetación de aquella isla é 
inmediatas, siendo resultado de ello el índi-
ce de las plantas incluso en la Topografía 
físico-médica de las Baleares, que publicó en 
Palma de Mallorca en el año 1854. 
ALONSO Y QUINTANILLA (JOSÉ). Médico y ca-
tedrático de Botánica en Madrid desde 1846, 
siéndolo ahora de la universidad. Había sido 
viceprofesor en el Jardín botánico desde 1852, 
y antes catedrático de Agricultura en Cáce-
res y Toledo, contando, por consiguiente, 
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muchos años dedicados á la enseñanza de 
una y otra ciencia; pero el público no conoce 
todavía fruto alguno de tan larga práctica, si 
se exceptúa lo que haya contribuido á la for-
mación de un Catálogo de lasplantas delJar-
din botánico de Madrid, publicado en 1849, 
donde el nombre de Quintanilla se halla entre 
otros dos, del mismo modo que en el Catá-
logo adicional de 1850. 
CUTANDA (VICENTE). Abogado y catedráti-
co de Organografía y Fisiología vegetal en 
el Jardin botánico de Madrid, desde 1846 
hasta 1857, en que voluntariamente dejó la 
enseñanza de aquellas ciencias, á pesar de la 
predilección con que hubo de cultivarlas, 
prefiriendo la asignatura de Fitografía y 
Geografía botánica, recientemente estable-
cida. Fué discípulo de Rodríguez, y es uno 
de los autores del Manual de Botánica des-
criptiva, publicado en Madrid en el año 
1848, obrita cuya utilidad consiste en facili-
tar á los principiantes el conocimiento de 
muchas de las plantas cultivadas en los jar-
dines de la Corte, y de algunas délas espon-
táneas en sus inmediaciones; pero es de 
sentir que el conocimiento de las primeras 
resulte incompleto por la falta absoluta de 
indicaciones geográficas. Como miembro de 
la sección botánica de la comisión encargada 
de formar el mapa geológico de la provincia 
de Madrid, tiene hechas Cutanda algunas 
exploraciones botánicas, cuyos resultados 
aparecen resumidos en las Memorias publi-
cadas por la indicada comisión sin ofrecer la 
importancia que podrá hallarse mas tarde 
en sus pormenores. También contribuyó 
Cutanda á la formación del Catálogo de las 
plantas del Jardin botánico de Madrid en el 
año 1849, y del Catálogo adicional corres-
pondiente á 1850, siendo sus colaboradores, 
según aparece, Alonso y Quintanilla como 
profesor de Botánica, y Asensio {Pascual) 
como jardinero mayor. Este último autorizó 
por sí solo el Catálogo de las semillas reco-
gidas en el Jardin botánico de Madrid en el 
año 1853, y unido á Cutanda, suscribiólos 
Delectus seminum, impresos en 1855 y 1856. 
El de 1857 está suscrito por Cutanda y el nue-
vo jardinero mayor. 
DEL AMO (MARIANO). Catedrático de Far-
macia en Granada, y antes agregado á la 
misma facultad en Madrid, donde nació. 
Dióse á conocer como botánico en 1848, 
cuando su nombre apareció unido al de Cu-
tanda en el Manual de Botánica descriptiva, 
publicado por ambos en Madrid, y es creí-
ble que haya suministrado mucho de lo con-
cerniente á las plantas espontáneas en las 
inmediaciones de la Corle, si bien respecto 
de las cultivadas en los jardines de la misma 
debió tener por innecesarias las indicacio-
nes geográficas, supuesto que carece de 
ellas la mencionada obrita. La vegetación 
de Granada debe á Del Amo algunos estu-
dios hechos con DEL CAMPO (PEDRO), boti-
cario de aquella ciudad, habiendo publicado 
los dos, en el año 1855, en la Revista de los 
progresos de las ciencias, que sale en Ma-
drid, un artículo titulado Especies de plan-
tas nuevas, donde se hallan descritas dos de 
Linaria y una Centaurea, todas halladas por 
Campo en la Sierra-Almijara. 
COSTA (ANTONIO CIPRIANO). Médico y cate-
drático de Botánica en la universidad de 
Barcelona desde 1847, en cuyo año publicó 
el Programa de su enseñanza. Dedicóse al 
estudio de las plantas espontáneas y culti-
vadas en Cataluña, como lo demuestran al-
gunos artículos suyos, insertos en la Revista 
de Agricultura publicada en Barcelona por 
el Instituto de San Isidro: versa uno de ellos, 
impreso en 1855, sobre el Alcohol de Asfóde-
lo y la Sofisticacion de la Belladona; otro, 
dado á luz en 1856, es relativo al Arbolado 
de Barcelona, y otro, divulgado en 1857, se 
titula Noticias botánico-agrícolas sobre los 
Pinos de Cataluña. Contribuyó además á la 
redacción del C alendar i del p ages, publicado 
por el mismo Instituto en 1856 y en 1857; 
pero convendría también que este profesor 
diese á conocer sus observaciones sobre 
plantas críticas, raras ó no citadas todavía co-
mo correspondientes á la Flora catalana, y 
pudiera dirigir sus esfuerzos á la redacción 
de una tan completa como le fuese dable. 
BOUTELOU Y SOLÜEVILLA (ESTEBAN). Inge-
niero de montes y subinspector de los bos-
ques Reales, que se dedica á la observación 
de las plantas, siguiendo las huellas de sus 
antepasados. Contribuyó á verificar el Exa-
men de las Encinas y demás árboles de la 
Penímulaque producenbellotas, con la desig-
nación de los que se llaman Mestos; trabajo 
publicado en Sevilla en el año 1854. 
LISTA ALFABÉTICA 
DE LOS GÉNEROS DE PLANTAS DEDICADOS Á ESPAÑOLES Y PORTUGUESES 
POR LOS BOTÁNICOS DE LA PENINSULA Y FUERA DE E L L A , É ÍNDICE PARA H A L L \ R EN E L 
ESCRITO QUE PRECEDE LAS NOTICIAS BIOGRÁFICAS CORRESPONDIENTES Á CADA UNO DE LOS 
ESPADOLES Y PORTUGUESES QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN. 
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Abatía R. etPav. 
• 
Acosta Lour. . . 
Acosta R. et Pav. 
Acosta DC. . . . 
Acunna R. t í Pav. 
Affonsea St. H i t . 
Alarconia DC. . . 
Abat(Pedro) 
Abdaliali Kbra Daccal 
Abdelrahman Alm Mathreph . 
Abdeírahmañ Ben Mohamad Abul-
molhreph * . . . . . 
Aben ÍS'aser 
Ahu Abdallah Mahomed Ebn 
Ibrairn Ebn el Fasel 
Abu Amram Moseh Ben Obaidallah 
Ben Maimón 
Abu B;iker Mohamad Ben lahia 
Ben Alsaieg, vulgarmente Ebn 
Bageh. . . , 
Abu Uawud Soleiman Ben Hasan, 
llamado Ebn Golgol 
Abu el Jair 
Abulvalid Mohamad Ben Ahmad 
Ebn Rosch , vulgarmente Aver-
roes. 
Abu Moammed Abdallah Ben Ah-
mad ühia leddin , llamado Ebn el 
Beilhar 
Abu Zacharia lahia Aben Mohamed 
Ben Ahmed, vulgarmente Ebn 
el Awam . . . . • 
Acosta (Cristóbal) 
Acosta ( José ) 
Acuña (Pedro). . . . . . . Ministro de Indias. 
AW a „ o ^ . , o n \ Duque portugués, que introdujo la Caña de 
Affonso de Sonsa (Martin). • • • ^ f r en el Brasil. 
176 
m 
146 
146 
146 
146 
145 
146 
148 
146 
146 
146 
146 
133 
m 
Alarcon (Fernando) 
Albano da Silveira Pinto (Agustín). 
Viajero que conoció la California en el s i -
glo xv. 
Alcina Cav. . . . 
Alcinia Steud. . . 
Aldea R. et Pav. . . 
Alegría Sess. et Moc. 
AUegria. (V. Alegría.) 
AUneidea St. Hit. 
AlLucasis. 
Alcina (Francisco Ignacio). 
Aldea (Francisco). . . 
Boticario, discípulo de Quer, á quien acom-
pañó en algunas excursiones. 
Alegri ( ) . 
Alhagf Ahmad 
Alí Ben Musa Ben Said. . . 
Al Jatib Abu Ornar Aben Ilajaj 
Alm.eida (JuanRodrigues Pereira). Personaje portugués. 
202 
146 
1S8' 
146 
147 
148 
(1) Se verá que muclios lo son de personas i quienes se 
dedicaron plantas por respeto á su posición, ó porque hayan 
protegido la Botánica y sus cultivadores. De tales personas y 
de algunas oirás se indican brevemente las circunstancias, 
mientras que de las demás se encontrarán las respectivas no-
ticias en las páginas que se señalan. La lista alfabética está 
arreglada á los primeros apellidos, y casi siempre son estos 
los que han de buscarse. - Por si llegase á manos de algunos 
leclores un diccionario titulado Etymologisch-botanisches Hand 
würlerbuck, que publicó Willstein en 1854. conviene adver-
tir que en el hay bastantes inexactuudes y notables errores 
especto de varios géneros dedicados á botánicos peninsulares. 
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AlonsoaR. etPav. 
Aloysia Palau. . 
( Secretado del vireinato de Santa Fe de Bo-
Alonso (Zenon) \ gotá. 
Alonso y Quintanilla ( José ) . . . • • • • •, : 
(Mar íaLuisa ) . . Esposa de Cir ios IV. 
Alschaphra 
Alvarez Chanca (Diego) 
Alvero. (V. Morales [Gaspar].) 
Alzaliraví. 
203 
AlzateaR. etPav. 
Amalia Bahi. . . 
«.-va 'i^w: v « « 
Anguloa R. et Pav. 
Arauja Brot. . . 
Arjona Cav. . . 
Arrahidcea DC. 
Arrabidea Steud. 
Anuda St. R i l . 
Assa Houtt.. 
Assonia Cav. 
Averrhoa L . . 
Az'iola Blanco. 
147 
148 
156 
146 
Alzate (José Antonio) ^ ' * ¿ ' a \ n \ 1 8 4 
(María Amalia) Esposa de Fernando V I I . 
Amato Lusilanó ^ 0 
Ametlier(Juan) g » 
Amo ó del Amo (Mariano). . . . • •. i<J0 
Angulo (Francisco) Aficionado a la Botánica. 
Araujo de Acevedo Conde de Barca, en Portugal. 
Arias Montano (Benito). 455 
Arjona (Francisco) "188 
Armen gol (Ignacio). . . 179 
I A ^ O K Í ^ O í h.ntnn\c\\ S Obispo brasileño, que publicó la Flora Flu-Arrabida (Antonio) \ m^ensis de Vel^0) ó' raas bi 
Arruda da Cámara (Manuel). 
ien sus Icones. 
Autor de una Disertación sobre plantas tex-
torias del Brasil y de otra sobre las barri-
lleras, así como de un opúsculo sobre el 
género Chaptalia. 
Asso (Ignacio). . . . 
Aveliar Brotero (Fé l ix ) . 
\ Favorecedor del autor de la Flora de F i l i -
' ] pinas. 
Azara R. et Pav. 
Bacasia R. et Pav. 
Bahía Lag. . . . 
Bai lar ía R. et Pav. 
Balmisa Lag. . . 
Balsamona Vand. 
Bnrbacenia Vand. 
Barmdesia L . f i l . 
Befar ía L . . . . 
Bejaría Mut. 
Bejaria Adr. Juss. 
Averroes. 
Ayuda (Juan de Dios). 
Azaola (Iñigo González). 
Azara ( F é l i x ) . . 
A-zira CJÍKIP N i r n l á O (Personaje que promovió la publicación de Azara ^ose rsicoias; j algunas otras de Historia natural. 
Azib Ben Saaid • 
Bacas (Gregorio) • 
Bahi (Juan Francisco) • 
Beilhar ó Ebn el Beithar 
Balmis (Francisco Javier) 
Balsamáo (Luis Pinto) Gobernador portugués en el Brasil. 
Barbacena Conde de Barbacena, en Portugal. 
Barnades, padre (Miguel) • 
Barhades, hijo (Miguel) 
Barreira (Isidoro). . . 
Barrera ( ). r> 
Bas (Antonio) 
Blancoa L ind l . 
Bejar ( Jo sé ) . 
Blanco (José) . . 
Blanco (Manuel). 
Blanco (Antonio). 
Catedrático de cirujía en Cádiz, en los tiem-
pos de Mutis. 
170 
176 
146 
182 
189 
146 
188 
198 
146 
182 
166 
175 
157 
174 
188 
171 
204 
203 
Bletia R. etPav. 
Boldoa Cav. . 
BoldoaJuss. . 
Bouteloua Lag. 
Bowlesia R. et Pav. 
BraganliaLour. . 
Bragantia Vand. . 
Brot era Cav. . . 
Brotera F l . Flum. 
Brotera Spreng. 
Brutera Wi l ld . 
Broleroa DC. . . 
Buena Cav. . . 
Buena Pohl. . . 
Blet f Lu i s ) í Boticario militar, que estableció un Jardín 
* ' \ botánico en Algeciras. 
Boldó (Baltasar Manuel) 
Bolos (Antonio) 
Bolós (Francisco Javier) . . . 
Boutelou (Claudio) 
Boutelou (Esteban) 
Boutelou y Soldevilla (Es téban) 
Boutelou y Soldevilla (Pablo) 
Bowles ( Guillermo 1 íIl,landés naturalizado en España, que estu-
v ' I dió su suelo. 
Braganza (Juan) Duque de LafoCs, de la casa de Braganza. 
186 
161 
201 
190 
189 
206 
204 
Brotero (Fél ix Aveliar) 176 
Burriel iaDC Burriel (Andrés Marcos). 
j Bueno (Cosme). . . \ te mz. Historia topográfica y natural 
i ' ' ' i del Perú. 
Burgos (Vicente) -148 
» Editor y adicíouador de la Noticia de la Ca-
' l Ufomia, escrita por Venegas. 
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Caballería R. el Pav. 
Cabralea Adr. Juss . 
Cabrera Lag. . . . 
Calboa Cnv. . . . 
Caldasia Muí . . . . 
Cáldasia Wi l ld . 
Caldasia Lag. . . 
Caballero (José Pérez) Intendenle del .lardin Bol. de Madrid-
Cabral ( Pedro Alvares) pr¡mer portugués que arr ibó al Brasil-
Cabrera (Antonio) 197 
Calvo (Juan) 
Caldas (Francisco José) . 
Calleja (José María). . . 
Médico del siglo xv i , que enseñó Botánica en 
Valencia. 
Director del Observatorio astronómico de 
Santa Fe de Bogotá , é instruido en Bo-
tánica. 
203 
Calibrachoa Llav. et Lex. 
Campderia Lag. . . 
Campderia A. ñ ich . 
Campomanesia R. et Pav. 
Carludovica R. el Pav. 
Carmona Cav. . . . 
Carrenoa Bous. . . . 
Caslelia Cav. . . . 
Castilleja Muí Castillejo (Domingo) 
« . 1 Discípulo del Jardin botánico de Madrid y 
Cal y Bracno (Antonio) I sócio del de Méjico, principalmente dedl-
( cado á la Farmacia. 
Camina (Juan) 169 
j Campderá (Francisco) 200 
Campillo (Antonio) 161 
Campo ó del Campo (Pedro) 206 
Campomanes (Pedro Bodriguez). Conde de Campomanes. 
Ganáis y Martí (Juan Pablo) 170 
CapdeviIa(Antonio). . 462 
Carlos IV y María Luisa. . . . 
f ai-mmia /Rpiinh "s-ilvidnr 1 ' / ^110 ^e ios dibujantes dé la expedición cien-uarmonai i i iuno&aivauor) . . . | tilica en que fué Loefling. 
Carrerio( Eduardo). 204 
Casal (Gaspar) 163 
Castañeda ( Juan) lo6 
Cnauú i Tttán f lAn!r^«^ ( Uno de los dibujantes de la expedición cien-M s i e i (.Juan ae u i o s j | tiüca en que Loefling 
Caslilla Cerv.. 
Castilloa Cerv. 
r Catedrático de Botánica en Cádiz en los tiempos de Mutis. 
\ Castillo (Juan Diego] 184 
Castro (Alvaro) ^48 
CavanillaLam. . . 
Cavanilla Desrouss. 
Cavanilla F l . Flum. 
Cavanülea Borkh. 
Cavanillea Thimb. 
Cavanillesia R. el Pav. 
CerdanaR. et Pav. . 
Cerdia Sess. et Moc. 
Cayanilles (Antonio José" 
Cea ( Francisco Antonio) 
Cerda (Francisco) Aficionado á la Botánica. 
. Cerda (Juan de Dios). . . . •. j Uno^de los dibujantes de la F/ora « m -
Cervantesia R. et Pav. . . Cervántes (Vicente) . . . . . . . . . 
Cervia Rodr i r a r , v t , r , , ^ i Médico de Felipe V, que protegió la Botá-
CervianaMinuart. . . . j uerv iJose^ i nica. 
CevalliaLag Cevallos (Pedro) . Ministro de Fernando V I I . 
Chacón (Pedro) 
Chape (Juan Bautista) 
Chirino (Pedro) 
VAenfuegiaWilld. . . • I cienfuegos (Bernardo) 
Cienfugosia Lav j ^ v 
Chinchona L . ( Chinchona 
Pav.) Chinchón Condesa de Cluncbon. 
Clain ( ) 
Clarisia R. et Pav. . . . Claris (Miguel Barnades, el hijo) 
.. n , n .. ^ T ^ - N (Traductor del Buffon é instruido natura-
Llavija R. el Pav. . . . Clavijo( José) j iista 
Clavigera DC Clavigero (Francisco Javier) 
Clemeníea Cav Clemente (Simón de Rojas) 
S%Mk 
Colin (Francisco) 
173 
191 
184 
149 
15& 
157 
204 
173 
171 
1^7 
158 
Coll (Mart in) . 463 
Colladoa Cav.. . . - - í r^Barto CT nú^ ColladoaPers fo l lado (Luis ) . 
Médico valenciano del siglo x v i , que deno-
minó el estribo descubierto en el oído por 
su cunleraporáneo Ximeno {Pedro). Cava-
nilles alribuvó á Collado el Epitome medi-
ees, publicado por Sorolla, en que se habla 
de plantas. 
Colmeiroa Reut Colmeiro (Miguel ) . 
Colmenero (Autonio) 
C o S b í ^ P e n . ; | Colon (Cr is tóbal ) Descubridor del NuevcMundo. 
4558 
u 
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Columella Comm. 
Columella F l . Flum. 
Correa Smith. 
Correia Vellos 
Columella Lour. f Go]umeiia (Luc¡0 jun¡0 Modéralo) 
Columellea Jacq. 1 v 
Columellia R. et Pav. \ 
Columellia Pers ] 
g t t & P ¿ . : : ÜConda, (Amonio) " » 
„ - i / t ^ k Naturalista gallego, autor de varios escri-
CormdtaR. et Pav. . . . Cor mde ( J o s é ) | t0Si 
Correa Pinto d'Almeida (Pedro 
Norberto) 20S 
* " " | Correia da Serra (José Francisco) 487 
Cortavilia ( Diego) 1S7 
Cortesía Cav. . . . . . Cortés (He rnán ) Conquistador de Méjico. 
Cosmia Domb J r ^ c . ™ * D , , ™ ^ ) Autor de una Hisloria topográfica y natural 
Cosmibuena R. et Pav. . . j Losme tíüen0I del Pe rú . 
Costa F l . Flum Costa, ó mejor Acosta (Cristóbal) 1S5 
Costa (Antonio Cipriano) 206 
Cuellaria R. et Pav. . . Cuéilar (Juan) 482 
Cursach (Juan) 186 
Cutanda (Vicente) 206 
Del Amo (Mariano) 206 
Del Campo (Pedro) 206 
Delgado (Juan) 204 
Demetria Lag. . . . . Demetrio Rodríguez ( José ) 198 
Domingo y Arnau (Juan) 188 
Diasia DC Dias (Bar to lomé)? Personaje por tugués . 
Dias Baptista (Manuel) 173 
EbnAlai tam 146 
Ebne lBe i tha r . . . 146 
Ebne lAwam 146 
EbnAssarragi . . • 147 
Ebn Bageh 146 
EbnelFasel 146 
Ebn Golgol 146 
EbnKotaibah . 1 4 6 
Ebn Rosch 146 
Echeandia Ort Echeandia (Pedro Gregorio) 188 
Echeverr ía DC Echevarría (Atanasio) i11110 1,6 los dibujantes de la Flora me.vi-
N ' . • , • ' ) cana. 
Eguia (Mariano) 203 
El Haj. 146 
Enri la Blanco Enrile (Pascual). . . . . . . | Promovedor de la publicación de la Ftora de 
x ' I , Filipinas. 
Erci l la Adr.Juss. . . . Ercilla ( Alonso). . . . . . . Autor de la AratíC««fl. 
Escallonía Mut Escallon ( . . . . . . ) i Descubridor de la primera planta de este gé-
' ' \ ñero en Nueva Granada. 
Escobed íaR .e t Pav. . . Escobedo (Jorge) Jefe de Hacienda en el Perú . 
EspejoaDC Espejo (Antonio). . . . . . . Primer navegante que arr ibó á Méjico. 
Espelelia Mut Ezpeleta ( José ) . • . • | VÍ|ey de Nueva Granada en tiempo de Mu-
Espínosa Lag Espinosa (Mariano). . . I Cirujano de Cuba y correspondiente delJar-
I din botánico de Madrid. 
• Esteve (Pedro Jaime) 149 
Eslrany (Juan Andrés) , . 149 
F'aUanaR.etPav. . . . Fabián (Francisco). . . . . . í Arzobispo de Valencia, que en 1776 fundó 
I un Jardin botánico en Puzol. 
Farfan (Agust ín) 137 
Ferdinanda Lag. . . : . Fernando V i l . 
Fereiria Yand Ferreira (Alejandro Rodrigues). . . . . 182 
Fernandezia R. et Pav. . Fernandez ( Gregorio García) , ) Vicepresidente de la antigua Academia m é -
Fernandez Maldonado Villalobos' dica dc Madrid-
(Francisco) 7^5 
Fernandez Maldonado Villalobos 
(Maleo) 7^3 
Fernandez Navarrete (Francisco)! ' ' ' i61 
Fernandez de Oviedo (Gonzalo). ' -149 
- Fernandez de Sanlaella ( R o d r i g o ) 1 4 8 
Fernandez de Sepúlveda (Fernán-
do) „ .^g 
Fonseca Benevides (Antonio A l -
bino) . . . . . . . OAK 
Fragosa R. et Pav. . , . Fragoso (Juan). . ' " * ' ' 15^ 
214 
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Francoa Cav. . . . 
Franseria Cav. . . 
Freirea Gaud. . . 
Fugosia Juss. . . 
Galinsoga R. et Pav. 
Galinsogcea Zuce. 
Galinsogcea Less.. 
Galvania Vand. . 
Galvezia R. et Pav. 
Galvezia Domb. . 
Garc ía Rohr. . . . 
Garciana Lour. . . 
Garcilassa Popp.. . 
Gardoquia R. etPav. 
Gimbernatia R. et Pav. 
GodoyaR. etPav. 
Gomara R. et Pav. 
Gomara Adans. . 
Gomesia Llav. 
GomezaR.Br. . 
Gomezia Mut 
Gomezium DC. 
Gomoríega R. et Pav. . 
GongoraR. et Pav. . . 
Gonzalagunia R. et Pav. 
Gonzalea Pers. . . . 
Franco (Francisco) 152 
Franseri (Antonio) Médico valenciano. 
Freiré Allemao (Francisco)? . . Botánico bras i leño. 
Freiré (Agustín José)? . . . . Personaje por tugués . 
[Cienfuegos (Bernardo).] I^Y 
Galinsoga (Mariano Martínez). . |MMÍ,cd0riti.Ínteildente del Jardin b0tánic0 ^ 
Galvao da Silva (Manuel) 181 
| Calvez (José) Ministro de Indias. 
Garnez(Juan) 166 
García (Diego) 171 
j García de Orta.. I S l 
García Hernández (Francisco) l e í 
Garcilasso de la Vega, El Inca. 
Gardoqui ( Diego) Protector de la Botánica. 
Gerson Ben Selomoh. . . 14o 
Gi l ( ) . 174 
Gímbernat (Antonio). . . . . j C é l e b r e 
Gimbernat (Carlos). . 198 
Giménez. (V . J iménez . ) 
Godoy (Manuel). Príncipe de la Paz. 
| Gomara (Francisco López) . . . Historiador de las Indias. 
| Gomes (Bernardino Antonio ). . '. [• ^ 
Comes (Guillermo) ; 
Gomes (Ildefonso) ^ 
Gómez de Huerta. (V. Huerta.). . 
Gómez Ortega (Angel) , /b 
| Gómez Ortega (Casimiro). . , , . ^ 6 
Graéllsia Boiss. 
Guardiola R. et Pav. . 
Guardiola H. B . et Kunth. 
Guardiola Steud.. . . 
Guioa Cav 
Góngora (Antonio Caballero). 
j González Laguna (Francisco). 
Graells (Mariano de la Paz). . 
Grande (José María). . . . . 
Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, protector 
1 de Mutis. 
Religioso bajo cuya protección quedaron Ta-
falla y Pulgar en el Perú para continuar 
' el estudio botánico de aquella región. 
203 
205 
Guardiola. . Marqués de Guardiola. 
Guevara (José ; 
Guio ( J o s é ) . . 
Guiraoa Cosson. . . 
Gumillea R. et Pav.. 
Gutierrezia Lag . . . 
Guzmannia R. etPav. 
• 
Hernandia Plum. 
Herrer ía R. etPav. 
Higginsia Pers. . 
Guirao (Angel). 
Gumilla ( José) . 
Gutiérrez (Pedro). 
Cuzman (Anastasio) 
Henriques dePaiva (Manuel Joa-
quín) . . . 
Heredia (Julián^ 
Hernández ( Andrés) 
Hernández de Gregorio (Manuel). 
Hernández de Oviedo. (V. Fernan-
dez de Oviedo.) 
Hernández (Francisco) 
Hernández (Bafael) 
Herrera (Gabriel Alonso). . . • 
Higgins (Ambrosio) 
Horta ó García de Orta. 
Dibujante asociado á Neé en parte de su 
viaje. 
Catedrático de Historia natural en el Insti-
tuto de Murcia, y activo explorador cien-
tíllco de aquella provincia. 
Correspondiente del Jardin botánico de Ma-
drid en el Puerto de Santa María. 
Boticario aficionado á las ciencias nat. 
Virey del Pe rú . 
Horta F l . Flum. . 
Hortia Vand. . . 
Huerlea R. et Pav. 
Ignatia L. . . . 
I r iar teaR. et Pav. 
hidorea Rich DC. 
Horta(Antonio José Francisco). . Personaje portugués. 
Huerta (Gerónimo) . . . 
Ignacio de Loyola (San). 
Iriarte (Bernardo). . . 
Isidoro (San) 
Fundador de la Compañía de Jesús. 
Protector de la Botánica. 
Arzobispo de Sevilla. 
163 
161 
178 
197 
176 
189 
149 
1S4 
200 
148 
131 
157 
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UidrogalveaR. et Pav.. 
Izquierdia R. et Pav. . 
JaJamiicea Llav. ei Lex. 
Jarava R. et Pav. . . 
Jaravcea Scop. . . . 
Johamíesia Vellos. 
Jovellana R. et Pav. 
Juanulloa R. et Pav. 
Juliania Llav. et Lex. 
Labradla Swedimir. 
Lafoensia Vand. , 
Lafuentea Lag. . 
Lagasca Cav. . . . 
Lagasca DG. 
Lugascea 11. B. el Kunh 
Laguna Cav. . . . 
Lagunea Lour. , . 
Lapiedra Lag. . . 
Lardizahala R. el Pav. 
Larrea Ort. . . . 
Larrea Cav. . . . 
Lavradia Vellos. , , 
Leandra Radd. . . 
h ;mia Vand. . . . 
C l R C Ü N S T A N C U S . PÁG. 
Isidro Calvez. . . . 
Izquierdo (Cayetano). 
Jalambic (Juan). • • 
i Uno de los dibujantes de la Flora peruviana 
\ etchilensis. 
i Director del Gabinctie do Historia natural de 
| Madrid. 
i Médico mejicano, conocedor de las plan-
| tas. 
j Boticario, que estudió la Flora de Castellón 
• ' • j de la Plana. 
. . . Príncipe portugués. 
m 
m 
156 
147 
m 
| Jarava (Juan). . . 
Jiménez (Francisco). . . 
Jiménez ( José ) . . . . 
Jiménez Gil (Juan). . . 
Joleus Joli 
Jordán de Asso. (V. Asso.) 
Juan de Braganza. . . . 
Juan de Padrines (Miguel) 
Juan y Poveda (Agustín) . 188 
Juan y Santacilia ( Jorge) 162 
Jovellanos (Gaspar Melchor). . . Protector de la Botánica. 
Juan y üiloa (Jorge y Antonio) 161,162 
Juárez (Gaspar) 178 
inii-jn r p r r á n i p s ( Clérigo mejicano, hijo del botánico Cerván-
¿uiMii ^ t , i vduicb J tes y entendido en la ciencia de las plantas. 
Kalaph Ben Abbas Abulkassen 140 
Labradío ó Lavradio- ) Marqués de Lavradio, protector de la Botó 
Lafoes 
Lafuente (Tadeo). 
nica en el Brasil. 
. üuq . de Laíoes, de la casa de Braganza. 
l Médico, que escribió sobre la fiebre ama-
rilla. 
La Gasea (Mariano) IHI 
Laguna (Andrés) 
La Llave (Pablo) 
Lapiedra (María Josefa). . . . 
Lapiedra (Pedro) . 
Lardizábal (Miguel). . < : . . . . 
Larrea (Juan Antonio Hernández). 
Larreategui (José Dionisio). . . 
La Sagra ( R a m ó n ) . 
Protector de la Botánica. 
Dean del cabildo de Zaragoza, y después 
Obispo de Valladolid, protector de la Bo-
tánica. 
Leonia R. et Pav. 
Leonia Llav. et Lex. 
Lexarza Llav. 
ÍAmia Vand. . . 
Llagunoa R. et Pav. 
Llavea Lag. . . 
Lavradio \ Mar(!ués de Lavradio, protector de la Botá-
I nica en el Brasil. 
Leandro do Sacramento. 
Lebrija ó Nebrija (Antonio) 
Lemos (Francisco) Personaje por tugués . 
León (Aguslin). 
León (Francisco).. 1 P1'0^ 0101' de la Flora peruviana et chilensis, 
) cuya publicación favoreció. 
León (Ignacio). . . 
León (Rafael Mariano). 
Lexarza(Juan) 
Lima (Tomás Javier) 
Llaguno (Eugenio) 
Llave ó La Llave (Pablo). . . . 
Llohet ( José ) 
Longinos (José ) 
Lopes Fernandes (Manuel Bernar-
do). . . . . . 
i Boticario, que comunicó semillas al Jardín 
{ botánico de Méjico en tiempo de Cerván-
! tes. 
Personaje por tugués . 
Protector de la Botánica. 
150 
201 
197 
171 
m 
202 
202 
148 
135 
189 
201 
201 
188 
184 
Lopezla. 
Lorentea Ort. . . 
Lorentea Lag. 
Lorentea Less. . 
Laurea Neck. . . 
Lotirea 3. St. H i l . 
Lottreira Cav. 
Lour eirá Meisn. . 
Lozanía Seb. Mut. 
Lope/. (Gregorio) 
López (Sebastian J o s é ) . . . . 
López ( T o m á s ) 
López de Villalobos (Francisco). 
Lorenle (Vicente Alfonso). 
Loureiro (Juan). . . 
Lozano (Jorge Tadeo). 
Lozano (Pedro)'. . . . . . , 
202 
152 
169 
149 
148 
175 
178 
191 
213 
N O M B R E S . C I R C U N S T A N C I A S . PÁG. 
Lugoa DC. 
luzuriaga R. et Pav. 
Luzuriaga 11. Br . . 
Magallana Cav. . 
Magallana Comm. 
MalaspineaPresl. 
Mansoa DC.. . . 
Lup;o (Fernando) Conquistador de Tenerife. 
Luiio (Raimundo) i 
L u l l ó L l u l l (Raimundo). . . . ( . . . 
Luzuriaga (Ignacio Martinez Ruiz). Médico distinguido 
Maese Rodrigo 
MagalhaésGandavo (Pedro). . . 
¡ Magallanes (Hernando), . . 
Maimonides 
Primero que emprendió un viaje al rededor 
del globo. 
147 
148 
153 
Marialva Vand. 
Marialvea Mari . 
MarÜnezia R et Pav. 
Malaspina (Alejandro) \ Jef1e.Ad l^a f Pedición científica con la cual 
1 ^ "* ' | dió Nee la vuelta al globo. 
Mancilla ( ) 
Manso (Antonio Luis Patricio da 
Silva). . . . . . 
Mañas (José Antonio) 
| Marialva Marqués de Marialva, en Portugal. 
Martí (Antonio). . i 
Martinez (Baltasar Jácobo). . . j Araoj js jo «je | a n t e Fe de Bogotá , que se 
Martinez Robles (Francisco Anto-
143 
181 
202 
189 
179 
Martrasia Lag. . . 
Martrasia Spreng. . 
Masdevallia R. et Pav. 
Maurandia Ort. . . 
Mcdiniíla Gaud. . . 
nio). 
MecardoniaR. et Pav. 
Mella Vand. . . . 
Mendezia DC. . . . 
Menáonza Vellos. . 
Mendozia R. el Pav. . 
Miconiu R. et Pav. 
Myconia Lapeyr. . 
. . . 
188 
: Mártras (Antonio) 
Masdevall ( José ) Médico distinguido. 
Maurandy (Catalina Pancracia) 
Medinilla ( J o s é ) Gobernador de las islas Marianas, 
„ „ r„„ j f tn„ / K r , tnn;n\ I Protector de la Botánica en Barcelona, que 
Meca y Caulona ( Anton.o). . . | cedió terreno para el Jardín fundado allí. 
Mello y Castro (Martin) Personaje por tugués . 
Méndez ( ). . . . . . . Botánico mejicano. 
| Mondonga (Cardenal). . . . • Patriarca por tugués en el Brasil. 
Menos de Llena (Jaime). . . . • •' 
Mercado (Ignacio). 
[ Micó (Francisco)... . A • 
Milla Cav. 
Minuartia Loefft. . . 
Mocina DC 
MocinnaLag. 
Mozinna Ort 
i Jardinero mayor del Botánico de Madrid, 
Milla (Julián) | que sucedió á Lumachi y precedió á Bou-
telou. 
i 79 
204 
135 
Mirambell (Francisco). 
Minuart (Juan). . . 
Mociño (José Mariano). 
Molina R. el Pav. 
Molina Cav. 
Molina Less. 
Molinia Schrk. . . 
MolUnedia R. et Pav. 
Mohamad Ben Abdallah Ben A l -
khatib 
Mohamad Ben Abraham Ben Abda-
llah Ben Rubil, vulgarmente Ebn 
Assarragí. 
Mohamad Ben AIí Ben Pharah, l la-
mado Alscbaphra. . . :. . . 
Mohamad Ben Khazan 
Melero (Juan). . 
200 
161 
147 
147 
,Molina (Juan Ignacio). 
147 
146 
155 
172 
Monarda L 
MonninaR.etPav. . . 
Montanoa Llav. et Lex. 
Montezuma Sess. et Moc. 
MoreniaR. et Pav. . . 
Morenoa Llav. et Lex. . 
Mollinedo f r a n c i s c o ) . . . . . Protector de la Botánica. 
Monardes (Juan Bautista) 14» 
Monardes (Nicolás) . . 
Moñino ( José ) Conde de Flondablanca. 
Montaña ( L u i s ) Médico y naturalista mejicano. 
Montenegro (Pedro) 
Monteverde (Manuel) 
Moteczuma Ultimo rey de Méjico. 
Morales (Gaspar). 
Mozinna Ort. . . . 
Munnozia R. el Pav. 
Moreno (Gabriel) . . Médico de Lima, instruido en Botánica. 
Moreno (Pedro). Patriota mejicano. 
Moseh Ben Maieinon 
Moziño (José Mariano) * * * * * 
; . xmor Ae His íona del Xuevo-Mundo, no 
Muñoz (Juan Bautista) terminada. 
Muñoz Capilla (José de Jesús ) 
160 
203 
156 
14o 
183 
191 
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G É N E R O S . 
C I R C U N S T A N C I A S . Pie 
Mutisia L . f i l 
yavarretia R. et Pav. . 
NeeaR.etPav. . . . 
ISegretiaR. et Pav. . . 
Nierembergia R. et Pav. 
Noronha Thouars. . . 
Noronhia Sladtm. . . 
Nunnezharia R. et Pav. 
Nunnezia Wil ld . . . . 
Murillo ( T o m á s ) 
Mutis (.losé Celestino) 
Mutis (Sinforoso) • • 
Navarrete (Francisco Fernandez). 
Navarro (Miguel) 
Nebrija (Antonio). . . . . • 
N e é ( L u i s ) 
Negrete (Manuel) 
158 
171 
172 
161 
152 
148 
183 
Ministro que contribuyó al establecimiento 
del Jardín botánico de Barcelona. 
Neves (Antonio José) . . . 
Nieremberg (Juan Eusebio). 
Noronha (Fernando).. . . 
Viajero y escrutador de la naturaleza , que 
murió en la isla de Francia en el año 1787. 
199 
158 
Arzob. de Méjico, protector de laBotán. 
149 
Ocampoa A. Rich. . 
Ohigginsia R. et Pav. 
Olmedia R. et Pav. . 
• 
Ortega DC. . 
Ortegia Loefft. 
Osscea DC. 
Oviedo L . . . 
Ovieda Spreng. 
Palafoxia Lag. . 
Palaua üav. . . 
Palaua R. et Pav. 
Palavia Moench. . 
Paltoria R. etPav. 
Pavonia Cav. . 
Pavonia Ruiz . . 
Peixotea Adr. Juss. 
Nuñez de Haro (Alonso). . 
Nuñez Pinciano (Fernando). 
O'Higgins (Ambrosio) Virey del Pe rú . 
„ . j /-.r- .^n ' ! Botánico enviado á Loja en 1790 para estu-Olmedo (Vicente) \ diar los Quinos. 
Orta (García) . . . . . J;H 
Ortega (Angel) j ¡ b 
Ortega (Casimiro Gómez). loo 
' Ortega ( José ) • 163 
Osma( Pedro) 151 
Ossa (José Antonio) 202 
Otano (Francisco) 171 
¡ Oviedo (Gonzalo Fernandez) U$ 
Oviedo (Luis) 1S5 
Padrines(Miguel Juan) 188 
Paez de Castro (Juan) 149 
Palafox (José) General defensor de Zaragoza. 
Pal au( Antonio). 172 
162 
203 
181 
188 
153 
. 148 
Perezia Lag. 
Perezia DC. 
Perojoa Cav. . . 
Pineda R. et Pav. 
Pinzona Mart. et Zuce. . Pinzón (Vicente Yañez) 
P iquer ía Cav.. . . 
Plazia R. etPav. 
Pomaria Cav. . 
Pombalia Vand. . 
Porcelia R. et Pav. 
Porliera R. et Pav. 
Pozoa Lag.. . . 
ProlongoaBoiss. . 
Quadria R. etPav. 
Quería Loeffl.. . 
Quería Gcertn. . . 
Qailesia Blanco. . 
Paltor (Benito) 
Parra (Antonio) 
• Pavón ( J o s é ) . . 
P e i x ( J o s é ) 
Peña (Francisco) 
Peres ( T o m é ) 
Peixoto (DomingoRibeiro dos Gui - f Médico bras i leño , que escribió una diserta-
maraens) • cion sobre los medicamentos de su patria. 
| Pérez (Lorenzo). . . . , • . . . 
Pérez de Escobar (Antonio) . . 
Pérez de Vargas (Bernardo) 
Perojo (Francisco) 
Pineda (Antonio) 
Primer descubridor del Brasil, y uno de los 
tres de igual apellido que acompañaron á 
Colon en su primer viaje. 
Piquer ( A n d r é s ) . . . . . . . Médico distinguido. 
Pizcueta (José) 
Plaza (Juan) 
Pomar C Honorato "I ! Médico valenciano, que lo fué de Felipe 111, 
v ' I y enseñó la Botánica, 
Pombal Marqués de Pombal, en Portugal. 
Porcel (Antonio). . . . . . . Prolector de la Botánica. 
Porlier (Antonio) Ministro de Indias. 
Pozo (José) . . , 
Prolongo (Pablo) 
Quadra (Antonio) Aficionado á la Arboricultura. 
j Quer (José) 
Quites (Antonio) \ Descubridor de la planta que tiene su nom-
I bre. 
Quinlanilla (José Alonso) 
Quiroga ( José ) 
Radon ( José ) ' . . * . ' . . ' . . . . . 
Ramban 
Remijia DC. 
Ramis (Juan). 
Remijo ( ). 
153 
176 
151 
183 
182 
203 
152 
189 
204 
163 
205 
162 
200 
145 
199 
Cirujano brasi leño. 
— 2*8 
G É N E R O S . 
Rizoa Cav.. . 
C I R C U N S T A N C I A S . 
Rizo (Salvador) . . . | Uno de los principales dibujantes de la 
' ( Flora de Santa Fe de Bogotá. 
Rodriguezia R. et Pav. 
Ruizia Cav 
Ruizia Pav 
Sagrcea DC. . . 
SaldanhaFl.Flum. 
Salvadora L . . . 
Sanchezia R. et Pav. 
Saracha R. et Pav. . 
Sarmienta R. et Pav. 
Serrcea Cav. . 
Senra Cav. DC. 
Senrcea Wil ld . 
Serra R. et Pav. 
Sessea R. et Pav. 
Sobralia R. et Pav. 
Sobreira R. et Pav. 
Soldevilla Lag. . 
Saliva R. et Pav. . 
Solivcea Cass. . . 
Souza F l . Flum. 
Stevia Cav. . 
Tafalla R. et Pav. 
Torresia R. et Pav. 
Torrubia F l . Flum. 
Tovaria R. et Pav. 
Tovaria Neck. . . 
Triguera Cav. 
Ugena Cav. . . 
Ulloa Pers. . . 
Unanuea R. et Pav. 
Yaldesia R. et Pav. 
Valenzuelia Mut . . 
yalenzuelia Bert. 
Robles Cornejo (Antonio). . . 
Rodrigues (Juan) 
Rodrigues Ferreira (Alejandro) 
Rodr íguez (Antonio José ) . . . 
Rodríguez (Joaquín) 
Rodríguez (José Demetrio). 
Rodríguez (Juan Manuel). . . 
Rodríguez (Manuel) 
Rojas Clemente (Simón) . . . 
jRuiz (Hipóli to) 
Sacramento (Leandro). . . . 
Sagra ó La Sagra (Ramón) . 
Sahagun (Rernardino). . . . 
Sala (Antonio) 
Sala (Francisco) 
Saldanha. . . . . . . . . 
Salvador y Boscá (Juan). . . 
Salvador y Pedrol (Jaime). 
Salvador y Riera ( Juan). . . 
Salvador y Riera ( J o s é ) . . . . 
Sánchez ( José ) . 
Duque de Saldanha, en Portugal. 
Santa María (Fernando). . . . 
Santos Valle ( José) 
Saracha (Isidoro) j 
Sarmiento (Martin) 
Seixas Brandáo (Joaquín Ignacio). 
Senseve (Jaime) 
Religioso de Santo Domingo de Silos, de-
dicado á la Botánica. 
Ib7 
150 
182 
161 
i 69 
198 
163 
169 
193 
179 
202 
202 
153 
188 
188 
158 
158 
159 
160 
188 
20 i 
203 
163 
171 
184 
Serra (Buenaventura) 166 
Serra (José Francisco Correia). , 
Serrano (Diego) 
Sessé (Martín) 
Silva (Francisco) 
Silva Feijó (Juan) 
Silva Manso (Antonio Luís Patri-
cio). 
Silva Maya (Emilio Joaquín) . . 
Sobral (Francisco Martínez). . 
Sobreira (Juan) 
Soldevilla (Juan Bautista). . . 
! Soliva (Salvador) 
Soriano (Vicente) 
Sorolla (Ildefonso) 
Sousa Coutinho (Rodr igo) . . . 
Steve ó Esteve (Pedro Jaime). 
Strany ó Estrany (Juan Andrés ) . 
Suares de Ribera (Francisco). 
Suares Franco (Francisco). 
Tafalla (Juan). 
Tornos (Lúeas ) 
Torre (Gerónimo) 
Medico distinguido, 
i Monje investigador de las plantas de Ga 
} lleta. 
Médico distinguido. 
Personaje por tugués . 
187 
155 
184 
200 
199 
202 
202 
169 
200 
137 
149 
149 
160 
202 
181 
198 
Subdirector del Jardin botánico de Ma-
drid. 
Torrubía (José) . ^Autor del Aparato para la Historia natural 
| Tovar (S imón) . . . . 
Trías (Pedro Vicente). . 
Tr ías (Pedro José). . . 
Trigueros (Cándido María). 
Turra (Antonio). . . . 
Ugena (Manuel Muñoz). . 
152 
201 
201 
176 
182 
Dibujante de varias plantas del Jardin botá-
nico de Madrid. 
161 
182 
ülloa (Antonio) 
Unanúe (José Hipólito) 
V A I H M í A n f n n i M i Ministro de Marina que fundó el Jardin bo-vaiaes ^ A n t o n i o ; ) tánico de Cartagena. 
JValenzuela (Eloy) 171 
— 216 — 
C I R C U N S T A N C I A S . 
Vallesia R. et Pav. 
Valoradla Hochst. 
Vascoa DC. . . 
Vasconcella Si. BU 
Vasconcelüa Mari . 
Velcea D C . . . 
Vekzia L . . . . 
Vellosia Vand. . 
Yellosia Mar t . . . 
Valles (Francisco) 
Valorado (José Francisco) 
Vargas Machuca (Bernardo) 
Vasco de Gama Navegante por tugués . 
PAC. 
201 
158 
| Vasconcellos (Luis) Personaje por tugués . 
Vela (Sebastian Eugenio) . . , 
Velez (Cris tóbal) 
j Velloso de Miranda ( J o a q u í n ) . . 
Velloso (José Mariano d é l a Con-
cepción) I . . . . . . . 
Ymeyasia DC Venegas (Miguel) ¡ ^ f e ^ escriljil5 una mic ia de la Ca-
Vidal Ben Benaste 
Vilella (Cristóbal) 
Villa (Es téban) 
Villalobos. ( V. Fernandez Maldo-
nado Villalobos.). 
Villauova (Arnaldo) 
Villanova ( T o m á s Manuel). . 
Yillanova Orí . 
\illanova Lag. 
Villaresia R. el Pav. 
Vismia Vellos.. . . 
Villarí..! CM.1tí^«^ í Monje que tenia un Jardín botánico en el 
• ^ " ' « s ; j monasterio de Santa Espina. 
Villena (Melchor) 
. Visma (Giraldo). . ' Personaje portugués. 
Weyler(Fernando). 
Ximenesia Cav Ximenez ( José ) j BoSKlestudió la Flora de CasteIlon 
Ximenia Plutn. . . 
Ximenia Orí. . . . 
Xuarezia R. el Pav. 
Ximenez (.Francisco). 
Ximenez Gil ( Juan). . 
Xuacez( Gaspar). .. , 
Yañez (Agustiu). . . 
Zamorano^Rodrigo).. 
199 
162 
169 
187 
14» 
166 
158 
U 7 
158 
156 
156 
178 
201 
155 
Zarcoa Llanos. . . . . Zarco deíVaUe (.ARtoniaRemon).) Gern.era1.' Y presidente de la Academia de 
v ^ 7 | Ciencias de Madrid. 
Zea {Francisco Antonio); . 191 
Entre los géneros publicados por La Llave y Lexarza hay otros que recuerdan apellidos españoles-ameri-
canos, cuales son ÁbasoloaiAldatna^ Allend&a, Bravoa , Casimiro a, Gnleana, Hidalgoa, Lennoa, Malamoria, 
Mieria, Mina, Morelosia, Morema , Roldana,'Romlesia, Trtijanoa, Zexmenia, lodos dedicados á patriotas 
mejicanos. 
CORRECCIONES. 
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